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HISTORY OF THE STATE ELECTION COMMISSION 
The State Election Commission became a separate state 
agency on January 1, 1969. It had formerly functioned as a 
division of the office of Secretary of State. The General 
Assembly felt voter registration and the administration of 
elections were matters that should be removed from possible 
influence of partisan, elected officials and placed under the 
custody of a non-elected bipartisan board or commission. By 
the law which created the Election Commission, it was required 
that the Commission be composed of at least one member of the 
majority political party and at least one member of the largest 
minority political party represented in the General Assembly. 
The State Election Commission operates under authority 
granted by 1968 Act No. 955, which is codified as Title 7-3-10 
of the 1976 South Carolina Code of Laws, as amended. 
I. 
ORGANIZATION OF THE STATE ELECTION COMMISSION 
ADMINISTRATION 
The functions of the Election Commission are administered 
by a five-member commission, which meets monthly in 
Columbia, and by an executive director who is the chief 
administrative officer of the agency. Policy, procedures 
and rules governing the various functions of the 
Commission are set by the election commissioners and 
carried out by the executive director. The executive 
director employs and maintains a working staff to assist 
him in carrying out his duties. During statewide general 
election years, it is necessary to employ additional 
personnel in order to carry out the increased 
responsibilities of the Election Commission at that time. 
The Election Commission also considers and recommends 
changes in the Registration ·and Election laws to the 
General Assembly. 
II. CENTRAL VOTER REGISTRATION SYSTEM 
The Election Commission is the coordinating center of 
South Carolina's computerized system of voter 
registration. All forty-six (46) counties report new 
registrations and registration changes to the Central 
Office, where a computer file is built and from which are 
printed new lists of registered voters for every election 
held in the State: statewide, countywide, municipal or 
other. South Carolina was the first state in the country 
to use this CVRS. Since 1967, this highly successful 
system has been maintained by the State Election 
Commission. On a daily basis, this system adds new voters 
and removes voters who have died, moved, been convicted of 
certain crimes or otherwise become ineligible as elect6rs. 
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In this regard, reports must be obtained from other 
federal, state and local agencies and compared with the 
computer files. Detailed records and statistics are 
maintained on the number of registered voters in each 
county and precinct of South Carolina. Biannually, voters 
who have failed to vote in at least one election in a two 
year period are removed from the list of active voters and 
placed in an inactive file. 
All forty-six (46) counties now have "on-line" direct 
access to the CVRS which allows for input of new voters 
and changes to registrations. Since 1984, counties have 
found the direct link useful and time saving in the 
printing and distributing of voter registration 
notification material. 
All forms and materials used for voter registration by the 
central office and the county boards of registration are 
printed and paid for by the State Election Commission. 
The Central Office also provides, as a public service, the 
sale of precinct lists of registered voters at a 
reasonable cost to any registered elector. 
III. AID TO COUNTIES 
IV. 
The Election Commission is charged by law with the 
responsibility of disbursing, to all counties, a state 
supplemental appropriation to aid in keeping the Board of 
Registration office open during normal courthouse hours. 
The amount received by the counties is based upon their 
respective populations. 
ELECTIONS 
A. Office of Elections 
The State Election Commission is the chief election office 
for the conduct of general and special elections. 
This office prints and distributes for statewide general 
elections and countywide special elections all ballots, 
forms and other materials necessary to conduct such 
elections for President, State Officers, United States 
Senators and Congressmen and Constitutional Amendments. 
B. State Board of Canvassers 
After the conclusion of state and county general 
elections, the five commissioners of the Election 
Commission act as the State Board of Canvassers. The 
Board certifies the results of elections and hears appeals 
and protests arising in such elections. 
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C. Educational Services 
The State Election Commission conducts a comprehensive 
training program for election workers throughout South 
Carolina on a continuing basis and provides needed 
information to members of the public concerning election 
procedures in the state. A variety of election statistics 
regarding South Carolina's elections are also available 
upon request. 
Educational Services conducted a statewide training 
program for poll managers working in the General 
Election. This program was aired to the Managers at 
selected sites throughout the state via the Educational 
Television Network's closed circuit lines. Special 
telephone lines and talkback facilities provided by ETV 
were utilized to answer any manager's questions on the 
air. Most of the managers working in the General Election 
took part in this training program. 
Aiken, Anderson, Beaufort, Charleston, Cherokee, 
Greenville, Horry, Richland, Spartanburg, and Sumter 
counties continue to implement their in-county poll 
manager training programs. It is hoped that other 
counties will begin year round training in the future. 
D. Electronic Voting System 
The State Election Commission maintains the software and 
programs the voting machines used by sixteen (16) counties 
in the state to conduct elections at all levels of 
government. We provide proper security and protection to 
assure the machines used and the programs that produce the 
election results are free from tampering and fraud. All 
ballots for the machines are produced in the Commission's 
office and approved by the Director or Assistant Director. 
ENERGY CONSERVATION PLAN AND GOALS 
For errands around the city of Columbia, our courier plans 
one or two trips per day to cover all places. When office 
staff has to work in a county voter registration and/or 
election office, employees plan trips on the same day, so they 
can travel together, saving gas and auto usage. All lights are 
turned off as workers leave the office. All equipment is 
updated so as to use less energy. 
Our energy goals are to continue carpooling to county 
offices and working more with county offices over the phone and 
by computer. The energy efficiency will be considered when 
purchasing office equipment. 
OOG 
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I. 
II. 
III. 
IV. 
v. 
VI. 
VII. 
SUMMARY OF EXPENDITURES 
JULY 1992 - JUNE 1993 
Administration .......................... $ 
Central Voting Registration System ..... . 
Aid To Counties ........................ . 
Elections Division ..................... . 
Employee Benefits ...................... . 
General Election ....................... . 
State Conducted Primaries ............... . 
277,407. 
653,782. 
430,862. 
236,673. 
109,293. 
1,006,252. 
797,286. 
TOTAL S.C. ELECTION COMMISSION ....... $ 3,511,555. 
STATE ELECTION COMMISSION 
ADMINISTRATION 
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STATE ELECTION COMMISSION 
EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS FACTORS 
JULY 1992 - JUNE 1993 
Central Voter Registration System 
New registered voters 203,917 
Changes 569,795 
Counties using on line system 46 
Support for voter registration system 
75 trips to 31 counties 
Statewide voter registration kick-off meetings 1 
Absentee registration/balloting training sessions 6 
Number trained 50 
Electronic Voting System 
No. of databases/elections 
No. of ballots printed 
Monthly phone calls 
Support to counties ... 
150 
7800 
250 
Trips for training 25 
Training school in Columbia 3 
Administrative 
Number of lists sold 
Gross income from sale 
Expenditures 
Net income from sale 
Office of Elections 
850 
$138,823. 
73,514. 
65,309. 
Number of elections held 233 
Educational Services 
Monthly phone calls 356 
Monthly mailings 95 
Support to counties ... 
County Voter Registration training on redistricting 
County Election Commission training on voting systems 
a day-long workshop held for 196 county election 
commissioners and staff 
on-site and televised training sessions via ETV 
for poll workers of the Primary and General Election 
poll workers trained 21,400 
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PUBLICATIONS AND TRAINING AIDS 
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2. Booklet titled "Poll Manager's Handbook for Conduct of 
General Elections," published each even-numbered year in 
September or October 
3. Booklet titled "Poll Manager's Handbook for Conduct of 
Primary Elections," published each even-numbered year in 
April or May. 
4. Annual Report 
5. Periodic brochures, pamphlets and statistical data for the 
public on voter registration and election procedures and 
the number of registered voters in the State. 
6. Statistical data on voter turnout for every election held 
in South Carolina is available for public inspection at the 
State Election Commission office. This data includes the 
number of registered voters and the number who actually 
voted, broken down by race and sex. 
7. "Selected Legal Opinions and Correspondence," used by the 
County Board of Voter Registration, outlines certain 
procedures to be followed when problems arise in 
registration . 
8. "Manual of Instruction for Voter Registration," used by the 
County Board of Voter Registration, outlines all clerical 
procedures to be followed for voter registration. 
9. Training films, video and audio productions used to 
instruct election officials and provide information to the 
public concerning voter registration and election 
procedures. 
10 Booklet titled "What To Do If ... " used by poll workers and 
other election officials in helping to answer common 
election day problems. 
11. Brochure titled "Are You Eligible To Vote?" prepared for 
distribution to the public. Contains useful information 
about registration and voting procedures in South Carolina. 
12. Brochure titled "So ... You Want To Be A Candidate?" prepared 
for distribution to the public. Contains facts on being a 
candidate for public office and information on election 
schedules and procedures . 
• 
Present: 
MINUTES 
BOARD OF STATE CANVASSERS 
2221 Devine Street, Suite 105 
Columbia, South Carolina 29205 
August 29, 1992 
Mr. William B. DePass, Jr., Chairman; Mr. Roger 
Leaks, Jr., Vice-Chairman; Dr. Neal D. Thigpen; 
Mr. Philip T. Bradley; Dr. Deborah B. Cureton; Mr. 
J. Lynn McCants, Executive Director; Mr. Jim 
Hendrix, Deputy Director; Mr. John Harper, II; 
Rev. Joe Neal; Dr. Barbara Woods; and Mr. Rudy 
Williams. 
The Board of State Canvassers met on August 29, 1992, at 
11:00 a.m. to canvass the votes in the Democratic and Republican 
primaries held on Tuesday, August 25, 1992, and to declare the 
results. 
John Harper, unsuccessful candidate in the Democratic Party 
primary for the Sixth Congressional District, filed a petition 
with the Board requesting the Board of State Canvassers to 
declare the results of the August 25, 1992 Republican and 
Democratic primaries for the Sixth Congressional District in 
Charleston county null and void and to order the Charleston 
County Election Commission to conduct new primary elections for 
the Sixth Congressional District. The petition is based on the 
fact that the South Carolina General Assembly enacted 
legislation in February, 1992 which changed the number of 
precincts, precinct boundaries and polling places in Charleston 
County, which changes were not pre-cleared by the u.s. Justice 
Department. Mr. Harper asked the Board to delay the ~ertifying 
of the primary results unti 1 the issue is settled. Mr. DePass 
explained to Mr. Harper that, while the Board understands his 
position, the Board of State Canvassers has no authority to take 
the requested action. Mr. DePass explained that even though the 
State took over the primaries, all protests are heard by the 
political parties. Mr. DePass told Mr. Harper the Board would 
consider the petition and issue its decision at its September 
12, 1992 meeting and further suggested to Mr. Harper that the 
proper place to file his petition was with the state Democratic 
Party executive committee. Dr. Thigpen made a motion that the 
Board move forward with the certification of the August 25th 
Democratic and Republican primaries. Mr. Leaks seconded. The 
motion carried unanimously. · 
The Board of State Canvassers canvassed the votes and 
declared the results at this time. 
' There being no further business or discussion, the meeting 
of the Board of State Canvassers adjourned at this time. 
Re•:::t~;fcb 
'0 1 Qc:;z,et Reynolds ~ .1. Executive Support Specialist 
• 
• 
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Present: 
MINUTES 
BOARD OF STATE CANVASSERS 
2221 Devine Street, Suite 105 
Columbia, South Carolina 29205 
September 12, 1992 
Mr. William B. DePass, Jr., 
T. Bradley; Dr. Deborah B. 
McCants, Executive Director; 
Deputy Director. 
Chairman; Mr. Philip 
Cureton; Mr. J. Lynn 
and Mr. Jim Hendrix, 
The Board of State Canvassers met on September 12, 1992, at 
9:00 a.m. to canvass the votes in the Democratic and Republican 
Runo:f_f Primaries held on Tuesday, September 8, 1992, and to 
declare the results. 
The Board canvassed the votes of the September 8 Runoff 
Primaries and declared the results at this time. 
The next item of business on the agenda was the approval of 
the Minutes of the August 29 meeting of the Board of State 
Canvassers. Mr. Bradley moved that the Minutes be adopted as 
written. Dr. Cureton seconded. The Minutes were unanimously 
adopted as written • 
Under old business Mr. McCants reminded the Board that at 
last month's meeting John Harper, an unsuccessful candidate in 
the Democratic primary for the Sixth Congressional District, 
presented a petition to the Board of State Canvassers requesting 
that this Board declare the results of Charleston county null 
and void and to order the Charleston County Election commission 
to conduct new primary elections. Mr. McCants said based on his 
research and conversation with the Attorney General's office and 
also based on the discussion that occurred during the Board of 
State Canvassers meeting last month, it was determined that this 
Board is not the proper jurisdiction for the filing of the 
petition and all protests should be handled either by the county 
or the state executive committee of the respective parties. Mr. 
McCants gave the Board a proposed Order which he has drawn up 
for their signature. All members who were present signed the 
proposed Order. 
There being no new business, the Board of State Canvassers 
adjourned. 
Respectfully submitted, 
·Ol~~~~cb· 
Executive Support Specialist 
• 
• 
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Present: 
MINUTES 
BOARD OF STATE CANVASSERS 
2221 Devine Street, Suite 105 
Columbia, South Carolina 29205 
November 12, 1992 
Mr. William B. DePass, Jr., Chairman: Mr. Roger 
Leaks, Jr., Vice-Chairman: Dr. Deborah B. Cureton: 
Mr. Philip T. Bradley: Mr. William H. O'Dell 
(Successful candidate in State Senate District 4): 
Mrs. William H. O'Dell: Mr. Dwight Drake, Esquire: 
Mr. Elliott Thompson, Esquire: Mr. Mike Burton, 
Director of Republican Party: Mr. Jeff Miller, 
State Newspaper: Mr. J. Lynn McCants, Executive 
Director: and Mr. Jim Hendrix, Deputy Director. 
The November 12, 1992 meeting of the Board of State 
Canvassers was called to order. 
As the Board of State Canvassers began signing the results 
of the general election, Mr. Bradley suggested that the Board 
hear from Mr. O'Dell and his attorneys so that they could go 
ahead and leave the meeting if necessary. All members of the 
Board were in agreement. Mr. Drake said they did not have any 
presentation or argument but would like to state for the record 
what they understand the posture of things to be. Mr. Drake 
said his understanding is that the challenged ballots for the 
candidates have been completed by both Anderson and Abbeville 
counties, and that the difference between the total of the two 
offices was less than 1% which would constitute a recount. 
Mr. McCants passed out three proposed Orders of the Board to 
mandate a recount in State Senate District 3 in Anderson County, 
State Senate District 4 in Abbeville and Anderson Counties, and 
State House of Representatives District 96 in Lexington and 
Orangeburg Counties. Mr. Leaks made a motion that the Board 
order Abbeville and Anderson counties to recount the votes in 
Senate Districts 3 and 4 and Lexington and Orangeburg Counties 
to recount the votes in House District 96, as necessitated by 
law. Mr. Bradley seconded the motion. The vote was unanimous. 
The Board certified the canvass books from the general 
election. 
The meeting adjourned. 
-, 
Ja t Reynolds 
Executive Support Specialist 
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Present: 
BOARD OF STATE CANVASSERS 
Blatt Building, Room 108 
1105 Pendleton Street 
Columbia, South Carolina 
November 17, 1992 
Mr. William B. DePass, Jr., Chairman; Mr. Roger 
Leaks, Jr., Vice-Chairman; Dr. Neal D. Thigpen; 
Mr. Philip T. Bradley: Dr. Deborah Cureton: Ms. 
Treva Ashworth, Senior Asst. Attorney General: Mr. 
J. Lynn McCants, Executive Director; and Mr. James 
F. Hendrix, Deputy Director. 
The Board of State Canvassers initially met at 2221 Devine 
Street, Suite 105 to certify the recounts from State Senate 
Districts 3 and 4 in Abbeville and Anderson counties, and the 
recount from House District 96 in Lexington and Orangeburg 
counties. 
The Board then listened to testimony in the Chester County 
District 5 race held on November 3, 1992. 
The Board went into Executive Session to deliberate. After 
some discussion, Mr. Leaks made a motion to overturn the 
decision of the Chester County Election Commission. Mr. Leaks 
said the lower Board should have never heard the case because 
the person who brought the case before the Board was not a 
candidate and did not have standing in this case. Dr. Thigpen 
seconded Mr. Leak's motion. The vote was unanimous. 
The meeting adjourned. 
Respe.ctfull;)s bmitted, 
----.... ~~ L ( '-. ....-- U..:J ~ --/)cf._l~ 1 , 
~net Reynolds 
Executive Support Specialist 
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Present: 
MINU'l'ES 
BOARD OF STATE CANVASSERS 
Blatt Building, Room 108 
1105 Pendleton Street 
Columbia, South Carolina 
November 20, 1992 
Mr. William B. DePass, Jr., Chairman; Mr. Roger 
Leaks, Jr., Vice-Chairman; Dr. Neal D. Thigpen; 
Mr. Philip T. Bradley; Dr. Deborah B. Cureton; Ms. 
Treva Ashworth, Senior Asst. Attorney General; Mr. 
J. Lynn McCants, Executive Director; and Mr. James 
F. Hendrix, Deputy Director. 
The first case before the Board of State Canvassers was the 
Appeal of School Board of Trustees District 6 in Lancaster 
County. The Appellant was Mr. Neil P. Stribling and the 
Respondent was Mr. William R. Sims. 
The Board reviewed the record from the lower Board and heard 
additional testimonies. Dr. Cureton made a motion that the 
appeal be denied and the decision of the Lancaster County 
Election Commission be upheld. Dr. Thigpen seconded the 
motion. The motion was unanimous. 
The next hearing before the Board was the Appeal of Colleton 
County School Board District 5. Ms. Redell S. Fields was the 
Appellant and Mr. Nathel Ricky Kennedy was the Respondent. The 
Board reviewed the record and allowed limited additional 
testimony from both parties. 
Mr. Bradley made a motion to uphold the decision of the 
Colleton County Board of Canvassers which would deny the appeal 
and order a new election held. Mr. Leaks seconded. The vote 
being 2-3 the motion failed. Dr. Cureton made a motion to 
follow the precedence set by the s. C. Supreme Court in the Hill 
vs. South Carolina Election Commission case of 1991 and reverse 
the action of the lower Board and declare Redell S. Fields the 
duly elected candidate for the office of Colleton County School 
Board District 5. Dr. Thigpen seconded. The vote was 3-2. Mr. 
Bradley and Mr. Leaks opposed the motion. 
The Sumter County Council, District 7 
the Board of State Canvassers at 2:00 p.m. 
the record and allowed limited additional 
Appellant and the Sumter County Director of 
appeal was 
The Board 
testimony 
Elections, 
heard by 
reviewed 
from the 
Kimberly 
Dault. The Appellant was Bennie Brogdon and the Respondents 
were John A. Watt, Jr. and the Sumter County Election Commission. 
Mr. Bradley made 
Sumter County Election 
vote was unanimous. 
a motion to 
Commission. 
uphold the decision of 
Dr. Thigpen seconded. 
Respect full~~ 
anet Reynolds 
Executive Support Specialist 
the 
The 
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Present: 
MINUTES 
BOARD OF STATE CANVASSERS 
Blatt Building, Room 108 
1105 Pendleton Street 
Columbia, South Carolina 
November 23, 1992 
Mr. William B. DePass, Jr., Chairman: Mr. Roger 
Leaks, Jr., Vice-Chairman: Dr. Neal D. Thigpen; 
Mr. Philip T. Bradley: Dr. Deborah B. Cureton: Ms. 
Treva Ashworth, Sr. Asst. Attorney General: Mr. J. 
Lynn McCants, Executive Director: and Mr. James F. 
Hendrix, Deputy Director. 
The Board of State Canvassers met on this date to hear an 
appeal for the office of Sumter County School District #2, Seats 
1, 2, 3 and 5. Chairman DePass cleared up the matter of seats 1 
and 3 as those seats were not being protested. 
The appeal hearing was based on the record below. Mr. 
Bradley made a motion to overturn the decision of the sumter 
County Board of Canvassers and declared the Appellants the duly 
elected candidates for Sumter County School District #2, Seats 2 
and 5. Mr. Leaks seconded the motion and the vote was 
unanimous. The Board felt it must follow precedence set by the 
Supreme Court in Hill vs. South Carolina Election Commission in 
1991. 
No hearing being scheduled for the afternoon, the Board 
adjourned at 11:30 a.m. 
Respectfully submitted, 
9:~d~ch 
Executive Support Specialist 
• 
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Present: 
MINUTES 
BOARD OF STATE CANVASSERS 
2221 Devine Street, Suite 539 
Columbia, South Carolina 29205 
November 25, 1992 
Mr. William B. DePass, Jr., Chairman~ Mr. Roger 
Leaks, Jr., Vice-Chairman~ Dr. Neal D. Thigpen~ 
Dr. Deborah B. Cureton~ Mr. J. Lynn McCants, 
Executive Director~ and Mr. James F. Hendrix, 
Deputy Director. 
The 9 a.m. hearing was a protest by Mr. Jim s. Wingo for 
South Carolina Senate District 3 in Anderson County. The 
Respondent in this protest was Mr. Bob Waldrep. The Board heard 
additional testimony. 
Mr. Leaks made a motion that the protest be denied and the 
results of the election stand. The Board felt they must follow 
precedence set by the S. c. Supreme Court in the Hill vs. S. C. 
State Election Commission in 1991. Dr. Thigpen seconded. The 
vote was unanimous. 
At 2 p.m. the Board heard the protest for House of 
Representatives District 96 in Lexington and Orangeburg 
counties. The Protestant in the case was Mr. Norman E. Fogle 
and the Respondent was Mrs. Elsie Rast Stuart. The Board felt 
as though Fieldin vs. South Carolina Election Commission (1991) 
and Hill vs. South Carol1na Election Commission 1991 were both 
applicable in this case. Dr. Thigpen made a mot ion that the 
protest be denied and the election be upheld. Mr. Leaks 
seconded the motion. The motion carried 3-1. Dr.Cureton 
'dissented. 
The meeting adjourned • 
• 
• 
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Present: 
MINUTES 
BOARD OF STATE CANVASSERS 
2221 Devine Street, Suite 539 
Columbia, South Carolina 29205 
November 30, 1992 
Mr. William B. DePass, Jr., Chairman; Mr. Roger 
Leaks Jr., Vice-Chairman, (present for afternoon 
hearing); Dr. Philip T. Bradley (present for 
morning hearing); Dr. Deborah B. Cureton; Mr. J. 
Lynn McCants, Executive Director; and Mr. James F. 
Hendrix, Deputy Director. 
The first case is in reference to three seats on the James 
Island Public Service District Board in Charleston County. The 
Appellants in the case are Mr. Cornelius L. Campbell, Mr. George 
Flynn, and Mr. Jack Bryant. The Respondent is Mrs. Hattie 
Siegel. The appeal was heard based on the record below. The 
Charleston County Board of Canvassers ordered a new election for 
the three seats on the James Island Public Service District 
Board. 
The Board felt they must follow precedence set in the Hill 
vs. South Carolina Election Commission case (1991). Dr. Cureton 
moved to overturn the decision of the lower board and declare 
the Appellants as the duly elected candidates for the three 
seats on the James Island Public Service District· Board. Mr. 
Bradley seconded the motion. The vote was unanimous. 
The 2 p.m. hearing was a protest for s. c. Senate District 
Four in Abbeville and Anderson Counties. Mr. William G. Bates 
was the Protestant and Mr. William H. O'Dell was the 
Respondent. The Board felt bound by the precedence set in Hill 
vs. S. c. State Election Commission case (1991). Mr. Leaks made 
a motion that the election stand. Dr. Cureton seconded. The 
vote was unanimous. 
Respectfu~~~ 
et Reynolds 
Executive Support Specialist 
•'. 
• 
•• 
• 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
BEFORE THE BOARD OF STATE CANVASSERS 
Bill Stringfellow, Jr., ) 
-F-.ppellant, ) 
) 
vs. ) 
) 
) 
Chester County Board of ) 
Canvassers/Chester County ) 
Election Commission and ) 
Ray S. Howe, ) 
Respondents ) 
ORDER 
----
----·-. 
This matter is before the Board on appeal from the decision 
of the Chester County Board of Canvassers/Chester County 
Election Commission which refused to declare the Appellant the 
duly elected candidate for the Chester County School Board, 
District 5. 
Appellant was the Democratic candidate for the District 5 
seat in the November 3, 1992, general election. Respondent, Ray 
s. Howe, was a write-in candidate. On November 9, 1992, the 
Chester County ,Board of Canvassers certified the results. The 
Appellant received 902 votes; Respondent received 63 write-in 
votes. Respondent protested the candidacy of Appellant on the 
grounds that Appellant was not a resident of District 5 at the 
time of his election and is not qualified to serve. On November 
12, 199 2, the Chester County Election Commission held a hearing 
on the protest. The County Election Commission refused to 
declare the Appellant the duly elected candidate. The Appellant 
timely filed an appeal of the decision to this Board. 
An Appeal hearing was held before this Board on November 17, 
1992. The Board reviewed the record and allowed additional 
testimony from all parties. Stringfellow argued that he met the 
residency requirements by moving from his residence at 101 Wanda 
Lane into an apartment at 301 Center Street. Stringfellow also 
presented evidence that he had changed his address on his 
driver's license to the Center Street address, that he had 
changed his address with the voter registration board to the 
Center Street address, and that he was receiving . mail at the 
Center Street address. Mr. Howe's argument relied entirely on a 
letter from the apartment manager for the Center Street property 
which stated that there was no record of Mr. Stringfellow 
residing at the Center Street address • 
.... 
• 
• 
• 
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Based on the record and evidence pr:_esented to this Board, we 
find that the Appellant has successfulty demonstrated his intent 
to be a resident of District 5, and therefore is a resident of 
District 5. Accordingly, the decision of the Chester County 
Board of Canvassers and the Chester County Election Commission 
is reversed and the Appellant, Bill Stringfellow, Jr., is 
declared the duly elected candidate for the office of Chester 
County School Board, District 5. 
AND, IT IS SO ORDERED. 
Columbia, S. C • 
December 17 
-----------------------
1 1992 
• 
• 
• 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
BEFORE THE BOARD OF STATE CANVASSERS 
Neil P. Stribling, ) 
~ppellant, ) 
) 
·VS. ) 
) ORDER 
) 
William R. Sims, and ) 
Lancaster County Board of ) 
Canvassers, ) 
Respondents ) 
This matter is before the Board on appeal from the decision 
of the Lancaster County Board of Canvassers to deny the protest 
of the Appellant. 
Appellant was an unsuccessful candidate for the office of 
Lancaster County School Board of Trustees, District 6, in the 
November 3, 1992, general election. Appellant received 1, 216 
votes~ Respondent, William R. Sims received 1,544 votes. 
Appellant filed a protest with the Lancaster County Election 
Commission. The protest alleged several discrepancies in the 
Primus precinct including a shortage of ballots and voters being 
allowed to vote in the wrong district. 
The County Election Commission denied 
Appellant timely filed an appeal to this Board. 
the 
An appeal hearing was held on November 20, 1992. 
reviewed the record and allowed additional testimony 
parties. 
protest . 
The Board 
from all 
The Protestant, who is now the Appellant, has the burden of 
proof in an election protest. As was stated in Fielding v. 
South Carolina Election Commission, 408 S.E.2d 232 (1991). 
(e)very reasonable presumption in· favor of 
sustaining a contested election will be employed 
and irregularities which do not appear to have 
affected the result of the election will not be 
allowed to overturn it. 
See also Berry v. Spigner, 226 S.C. 183, 189, 84 S.E.2d 381 
(1954)~ Drawd v. South Carolina Democratic Executive Comm., 271 
S.C. 415, 417, 247 S.E.2d 806 1978 • 
Additionally, an election will not be overturned unless the 
errors would affect the outcome of the election. Drawdy, supra, 
at 421~ State v. Ham, 275 S.C. 369, 373, 271 S.E.2d 316 (1980) • 
·--·------ '·--·· ~- -- -- -
---------·--- -- ... - .... ·-· - -
• 
• 
• 
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After reviewing the record anq. __ the additional testimonies, 
the Board finds that the Ap-pel.lant failed to introduce 
sufficient evidence of irregularities in the Primus precinct to 
have changed the -outcome of the election. Accordingly, the 
appeal is denied and the decision of the Lancaster County 
Election Commlssion is upheld. 
AND, IT IS SO ORDERED. 
Columbia, s. C. 
December 17 , 1992. 
~~~~~~----------------
• 
• 
• 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
BEFORE THE BOARD OF STATE CANVASSERS 
Bennie Brogdon, ) 
Appellant, ) 
) ORDER 
vs. ) 
) 
John A. Watt, Jr., ) 
and Sumter County ) 
Election Commission ) 
Respondent, ) 
This matter is before the Board on appeal from the decision 
of the Sumter County Board of Canvassers to deny the protest of 
the Appellant. 
The Respondent Watt was the successful candidate for the 
Sumter County Council, District 7, seat in the November 3, 1992, 
general election. The Sumter County Board of Canvassers 
·certified the following results from the election: John A. 
Watt, Jr. -2,020 votes, Bennie Brodgen- 1,648 votes. 
The Appellant timely filed a written protest alleging 
numerous irregularities. On November 12, 1992, the County Board 
held a hearing on the protest and found that the number of votes 
in question would not have affected the outcome of the election 
and denied the protest. The Appellant timely filed an appeal of 
the decision to this Board. 
An appeal hearing was held before this Board on November 26). 
1992. The Board reviewed the record and allowed limited 
additional testimony from the Appellant and the Sumter County 
Director of Elections, Kimberly Dault.· 
The Protestant, who is now the Appellant, ha~ the burden of 
proof in an election protest. As was stated in Fielding v. 
South Carolina Election Commission, 408 S.E.2d 232 (1991). 
(e)very reasonable presumption in favor of 
sustaining a contested election will be employed 
and irregularities which do not appear to have 
affected the result of the election will not be 
allowed to overturn it. 
See also Berry v. Spigner, 226 S.C. 183, 189, 84 S.E.2d 381 
(1954); Drawd v. South Carolina Democratic Executive Comm., 271 
S.C. 415, 417, 247 S.E.2d 806 1978 • 
Additionally, an election will not be overturned unless the 
errors would affect the outcome of the election. Drawdl, suTra, 
at 421: State v. Ham, 275 S.C. 369, 373, 271 S.E.2d 316 1980 • 
• 
• 
• 
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Further, this Board must follow the case law established in 
Hill v. South Carolina Election Commission 304 s. c. 150 
( 1991) • In Hi 11 the South Carolina Supreme Court determined 
that the misldentification of voters on the registration lists 
could have been discovered prior to the election and that the 
candidate could have challenged the voting irregularities and 
ballots on election day at the precinct. 
The Appellant has failed to meet the burden of proving that 
any votes were put in question by the voting irregularities, and 
further, the Appellant failed to timely challenge the 
irregularities. 
Accordingly, the decision of the Sumter County Board of 
Canvassers is upheld. 
AND IT IS SO ORDERED • 
Columbia, s. c. 
December 17 , 1992 
--~~~-----------------
• 
• 
• 
··:·. 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
BEFORE THE BOARD OF STATE CANVASSERS 
Roland Robinson, 
Elizabeth Kilgore, and 
Elizabeth Kyler, 
Appellants, 
vs. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
Andrew Muller, Bob Reagen, ) 
Stephen Jackson, ) 
and Sumter County ) 
Board of Canvassers, ) 
Respondents ) 
ORDER 
This matter is before the Board on appeal from the decision 
of the Sumter County Board of Canvassers to honor the protest of 
the individual Respondents and to require a new election for the 
office of Sumter County School District #2, Seats 2, 3, and 5. 
The Respondent, Muller and Reagen were the unsuccessful 
candidates for Seat 2. The Appellant, Kilgore was the winner of 
Seat 2. The Sumter County Board of Canvassers reported the 
following vote totals for Seat 2: Kilgore 248 votes, Muller 218 
votes and Reagen.225 votes • 
The Respondents, Jackson was the unsuccessful candidate for 
Seat 5. The Appellant, Robinson was the winner of Seat 5. The 
Sumter County Board of Canvassers reported the following vote 
totals for Seat 5: Robinson 431 votes and Jackson 198 votes. 
The Respondents, Muller, Reagen and Jackson timely filed a 
protest of Seats 2, 3 and 5. On November 12, 1992 the Sumter 
County Board of Canvassers held a combined hearing on the 
protests. The County Board granted the protests and ordered a 
new election for Seats 2, 3 and 5. The Appellants, Kilgore, 
Robinson, and Kyler, timely filed· an appeal of the ·decision to 
this Board. 
An appeal hearing was held before this Board on November 23, 
1992. The appeal was based on the record below. The basis of 
the protest was the misidentification of district lines and 
voters and the lack of preclearance of the district lines by the 
U. s. Department of Justice. 
and 
was 
408 
The Protestants, who are now the Respondents, Muller, Reagen 
Jackson have the burden of proof in an election protest. As 
stated in Fielding v. South Carolina Election Commission, 
S.E.2d 232 (1991). 
..... l" 
• 
• 
• 
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(e)very reasonable presumption in favor of 
sustaining a contested election wi 11 be employed 
and irregularities which do not appear to have--· 
affected the result of the election will not be 
allowed to overturn it. 
See also Berry v. Spigner, 226 S.C. 183, 189, 84 S.E.2d 381 
(1954)~ Drawdy v. South Carolina Democratic Executive Comm., 271 
S.C. 415, 417, 247 S.E.2d 806 (1978). 
Additionally, an election will not be overturned unless the 
errors would affect the outcome of the election. Drawdy, supra, 
at 421~ State v. Ham, 275 S.C. 369, 373, 271 S.E.2d 316 (1980). 
Further, this Board must follow the case law established in 
Hill v. South Carolina Election Commission 304 S. C. 150 
( 1991). In Hill the South Carolina Supreme Court determined 
that the misidentification of voters on the registration lists 
could have been discovered prior to the election and that the 
candidate could have challenged the voting irregularities and 
ballots on election day at the precinct. 
As to Seats 2 and 5, the Board finds that th~ irregularities 
alleged are of such a nature as could be discovered prior to the 
ballots being cast on election day and, therefore, the failure 
of Respondents Muller, Reagen and Jackson to challenge the 
irregularities bars them from the relief they seek. 
As to Seat 3, this Board finds that the Respondents were 
candidates for Seats 2 and 5 and not candidates for seat 3. 
Therefore, the County Board should have dismissed the protest as 
to Seat 3 for lack of standing. 
Accordingly, the decision of the Sumter County Board of 
Canvassers is reversed and the Appellant, Elizabeth Kilgore, is 
declared the duly elected candidate for Seat 2~ Elizabeth Kyler 
is declared the duly elected candidate for Seat 3; and the 
Appellant, Roland Robinson, is the duly elected candidate for 
Seat 5. 
AND IT IS SO ORDERED. 
•00~ r:..-v 
Columbia, S. c. 
Dece:1ber 17 , 199 2 
• 
• 
• 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
BEFORE THE BOARD OF STATE CANVASSERS 
Cornelius L. Campbell, 
George Flynn, and 
Jack Bryant, 
Appellants, 
vs. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
Hattie Siegel and ) 
Charleston County ) 
Election Commission ) 
Respondents, ) 
ORDER 
This matter is before the Board on appeal from the decision 
of the Charleston County . Board of Canvassers to honor the 
protest of the Respondent, Hattie Siegel, and to require a new· 
election for the three seats on the James Island Public Service 
District Board. 
Four candidates qualified to run for the three seats on the 
James Island Public Service District Board. All three of the 
Appellants were the successful candidates in the November 3, 
1992, general election. The Charleston County Board of 
Canvassers certified the following results for each candidate: 
Jack Bryant 4,015 votes, C. L. Campbell 4,240, George Flynn 
3,587, Hattie Siegel 2,560. The Respondent Siegel timely filed 
a written protest of the election. On November 12, 1992, the 
Charleston County Board of Canvassers held a hearing on the 
protest. The County Board, citing evidence of mistakes in the 
books and poll manager conduct, found a sufficient number of 
votes in question that would have changed the outcome of the 
election and ordered a new election. The Appellants timely 
filed an appeal of that decision to this Board. 
An appeal hearing was held before this Board on November 30, 
1992. The appeal was heard based on the record below. 
The Appellants argued that the Respondent Siegel failed to 
meet the burden of proof in presenting evidence that would have 
shown a number of votes in question that would have made a 
difference in the outcome. The Appellants further argued that 
in accordance with Hi 11 v. South Carolina Election Commission, 
304 S.C. 150 (1991) the protest should have been dismissed 
because the Respondent Siegel could have discovered the mistakes 
in the registration lists prior to the election and failed to 
challenge the misidentified voters. The Respondent Siegel 
argued that the registration books either failed to identify or 
incorrectly identified a sufficient number of voters. As a 
result, the Respondent Siegel doubted the fairness of the 
election • 
. -
----- -·-· 
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The Protestant, who is now the Respondent, Hattie Siegel, 
has the burden of proof in an election protest. As was stated 
in Fielding v. South Carolina Election Commission, 408 S.E.2d 
232 (1991). 
(e)very reasonable presumption in favor of 
sustaining a contested election will be employed 
and irregularities which do not appear to have 
affected the result of the election will not be 
allowed to overturn it. 
See also Berry v. Spigner, 226 S.C. 183, 189, 84 S.E.2d 381 
(1954)~ Drawdy v. South Carolina Democratic Executive Comm., 271 
S.C. 415, 417, 247 S.E.2d 806 (1978). 
Additionally, an election wi 11 not be overturned unless the 
errors would affect the outcome of the election. DrawdT, surra, 
at 421: State v. Ham, 275 S.C. 369, 373, 271 S.E.2d 316 1980 • 
Further, this Board must follow the case law established in 
Hill v. South Carolina Election Commission 304 S. C. 150 
(1991). In Hill the South Carolina Supreme Court determined 
that the misidentification of voters on the registration lists 
could have been discovered prior to the election and that the 
candidate could have challenged the voting irregularities and 
ballots on election day at the precinct • 
All parties admit that mistakes were made in the conduct of 
this election. However, this Board finds that the Respondent 
Siegel has failed to meet the required burden of proof and that 
the misidentification of voters could have been discovered prior 
to the election. · 
Accordingly, the decision of the Charleston County Board of 
Canvassers is reversed and the Appellants, Campbell, Flynn, and 
Bryant are declared the duly elected candidates for the three 
seats on the James Island Public Service Distr' t Board. 
AND IT IS SO ORDERED. 
Columbia, S. c. 
December 17 , 1992 
--~--~------------------
• 
• 
• 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
BEFORE THE BOARD OF STATE CANVASSERS 
Redell s. Fields, ) 
Appellant, ) 
) 
vs. ) 
) 
Nathel Ricky Kennedy, ) 
and Colleton County Board ) 
of Canvassers, ) 
Respondents ) 
ORDER 
This matter is before the Board on appeal from the decision 
of the Colleton County Board of Canvassers to honor the protest 
of Respondent Kennedy and to require a new election for the 
office of Colleton County School Board, District 5. 
Appellant was the successful candidate for the District 5 
seat in the November 3, 1992 general election. The Colleton 
County Board of Canvassers reported that the Appellant received 
369 votes and Respondent Kennedy received 368 votes. On 
November 9, 1992, Kennedy filed a protest of the election and 
alleged voting irregularities in Walterboro Precinct 3. On 
November 12, 1992, the Colleton County Board of Canvassers held 
a hearing on the protest. The County Board found that a 
substantial number of voters in Walterboro Precinct 3 were not 
allowed to vote in the proper school board district because of 
confusion as to the district lines and ordered a new election. 
The Appellant timely filed an appeal of the decision to this 
Board. 
An appeal hearing was held before this Board on November 20, 
1992. The Board reviewed the record and allowed limited 
additional testimony from both parties. Kennedy argued that a 
substantial number of voters in District 7 were allowed or 
directed to vote in District 5 and voters in District 5 were 
allowed or directed to vote in District 7. The Appellant argued 
that the evidence presented by Kennedy was insufficient and 
could not be substantiated. The Director of the Colleton County 
Board of Voter Registration, Annie S. Strickland, testified that 
due to redistricting, a substantial number of voters were 
misidentified on the voter registration lists but that the poll 
managers were instructed to allow any voter who proved (s)he was 
misidentified to vote in the correct district. Ms. Strickland 
also testified that there were no challenged ballots in this 
election • 
• 
• 
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The Protestant, who is now the Respondent Kennedy, has the 
burden of proof in an election protest. As was stated in 
Fielding v. South Carolina Election Commission, 408 S.E.2d 232 
(1991). 
(e)very reasonable presumptio~ in favor of 
sustaining a contested election will be employed 
and irregularities which do not appear to have 
affected the result of the election will not be 
allowed to overturn it. 
See also Berry v. Spigner, 226 S.C. 183, 189, 84 S.E.2d 381 
(1954): Drawdy v. South Carolina Democratic Executive Comm., 271 
S.C. 415, 417, 247 S.E.2d 806 (1978). 
Additionally, an election will not be overturned unless the 
errors would affect the outcome of the election. Drawdy, suTra, 
at 421: State v. Ham, 275 S.C. 369, 373, 271 S.E.2d 316 (1980 • 
Further, this Board must follow the case law established in 
Hill v. South Carolina Election Commission 304 S. c. 150 
(1991). In Hill the South Carolina Supreme Court determined 
that the misidentification of voters on the registration lists 
could have been discovered prior to the election and that the 
candidate could have challenged the voting irregularities and 
ballots on election day at the precinct. 
Even though the Board is concerned that the Hill decision 
may place an unrealistic burden on candidates, we are bound by 
the Supreme Court's ruling. Accordingly, the Respondent Kennedy 
could have discovered the misidentification of voters on the 
registration list prior to the election. In addition, the 
record reflects there were no challenged ballots in this 
election. 
Therefore, the decision of the Colleton County Board of 
Canvassers is reversed and the Appellant, Redell s. Fields, is 
declared the duly elected candidate for the office of Colleton 
County School Board District 5 • 
• 
• 
• 
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Regarding the cited irregularities, this Board appreciates 
the tireless efforts of the Colleton County Voter Registration 
Board to identify the various districts in which voters reside. 
However, the Board is very concerned that so· many voters were 
misidentified and therefore directs the county registration 
board to expedite the review of the registration lists and 
correctly place the voters in the proper district. 
AND I IT Is so ORDERED • 
Columbia, s. c. 
December 17 , 1992 ~~~~~------------
-· -
------·- ·-··- -. -··- -- . 
' .. ·-. 
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• 
• 
• 
Norman E. 
vs. 
Elsie Rast 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
BEFORE THE BOARD OF STATE CANVASSERS 
Fogle, ) 
Protestant, ) 
) 
) ORDER 
) 
Stuart, ) 
Respondent ) 
.. ;. 
The Protestant, Norman E. Fogle, was a candidate for the 
South Carolina House of Representatives District 96 (Lexington 
and Orangeburg) in the November 3, 1992, general election. 
Elsie Rast Stuart was his opponent. The Board of State 
Canvassers met on November 12,· 1992, to canvass the votes and to 
declare the results. Certified copies of the statements of the 
votes made by the Lexington County and Orangeburg County Boards 
of Canvassers indicated the total number of votes for each 
candidate as follows: Fogle - 5,192, Stuart - 5,288. As the 
difference between the two vote totals was less than one percent 
of the total votes cast for this office, a mandatory recount was 
required. s. c. Code Ann. Sec. 7-17-280 (1991 Supp) Following 
the recount, the vote totals for the two candidates were as 
follows: Fogle 5,193, Stuart 5,285, a difference of 92 
votes • 
On November 20, 1992, the Protestant timely filed a 
protest. The State Board heard the protest on November 25, 1992. 
The Protestant alleged certain voter irregularities in the 
East Springfield precinct in Orangeburg County. East 
Springfield is a split precinct with some voters in House 
District 96 and the remaining voters in House District 86. The 
poll workers in East Springfield were provided with 400 ballots 
for the House District 96 race and 250 ballots for the House 
District 86 race. Disregarding proper procedure, the poll 
workers provided the first 400 voters with House District 96 
ballots without regard to the district in which they were 
registered. The last 48 votes were provided with House District 
86 ballots without regard to the district in which they were 
eligible to vote. 
It is well-established that an election is presumed valid, 
and should only be overturned if voting irregularities occurred 
in such numbers as to be capable of affecting the outcome of the 
election. Berry v. Spigner, 84 S.E.2d 381 (1954). Moreover, 
the possible effect on election results must be shown with 
certainty; an election may not be overturned on the basis of 
speculation or conjecture. Fielding v. South Carolina Election·. 
Commission, 408 S.E.2d 232 (1991). 
·031 
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In the Fielding case and in Hill vs. South Carolina Election 
Commission 304 S.C. 150 {1991}, the Supreme Court emphasized the 
importance of the requirement that, whenever possible, 
challenges to voting irregularities must be made on election day 
at the precinct. The Supreme Court explained the requirement as 
follows: 
The making of a challenge is essential 
preservation of an adequate record upon 
appellate review can be had. 
Fielding, 408 S.E.2d 232, 235. 
to the 
which 
In the Hill case, the requirement of a timely challenge was 
emphasized in circumstances very similar to those alleged by the 
Protestant. The Supreme Court summarized the problem as follows: 
The crux of his (Hill's} protest was that in two 
( 2} precincts, there were more ballots cast for 
the District 3 Seat than there were District 3 
voters indicated on the voter registration list 
for those precincts. 
Hill, 304 S.C. 150, 151 . 
However, no challenges were made based on the discrepancy at 
the time when the ballots were issued. 
The Supreme Court held that it ~as improper to order a new 
election on the basis of discrepancies between the poll list and 
the number of votes cast in the precinct because the candidate 
had failed to timely raise the issues through a challenge at the 
precinct level. Id. The court explained: 
The discrepancies between the district where a 
voter actually resided and the district 
designation on the voter registration list could 
have been discovered prior to the election. 
Further, we see no reason why a challenge could 
not have been made at the time a voter was given a 
ballot for a different district than the one which 
appeared on the reg1stration list. 
Hill, 304 S.C. 150, 152. 
·032 
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The holdings in the Fielding and Hill cases are directly 
applicable to the case in hand. 
The Board finds that the irregularities alleged are of such 
a nature as could be discovered prior to the ballots being cast 
on election day and, therefore, the Protestant's failure to 
challenge the irregularities alleged bar him from the relief he 
seeks here. It is distressing that no voters in the precinct 
complained of being given the wrong ballot. 
Accordingly, the protest is denied and the· Respondent, Elsie 
Rast Stuart, is declared the duly elected candidate for the 
office of South Carolina House of Representativ District 96. 
AND IT IS SO ORDERED. 
Dissent: 
cz<~~LJY.3~ 
Columbia, s. c. 
Decenber 17 , 1992. ~~~~~~-----------
• 
• 
• 
Jim s. Wingo, 
vs. 
Bob Waldrep, 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
BEFORE THE BOARD OF STATE CANVASSERS 
) 
Protestant, ) 
,-· . ) 
,,. ) ORDER 
) 
) 
Respondent, ) 
The Protestant, Jim s. Wingo, was a candidate for the South 
Carolina Senate District 3 (Anderson County) in the November 3, 
1992 general election. Bob Waldrep was his opponent. The Board 
of State Canvassers met on November 12, 1992, to canvass the 
votes and to declare the results. Certified copies of the 
statements of the votes made by the Anderson County Board of 
Canvassers indicated the number of votes for each candidate as 
follows: Jim S. Wingo - 12,753, Bob Waldrep - 13,004. As the 
difference between the two vote totals was less than one percent 
of the total votes cast for this office, a mandatory recount was 
required. S. c. Code Ann. Sec. 7-17-280 (1991 Supp) Following 
the recount the vote totals for the two candidates were as 
follows: Jim S. Wingo 12,752, Bob Waldrep 13,004, a 
difference of 252 votes. 
On November 18, 1992, the Protestant timely filed a 
protest. The State Board heard the protest on November 25, 1992 • 
FINDING OF FACT 
The Protestant filed a protest which alleged that voters 
were allowed to vote the wrong ballots in four split precincts. 
The Protestant produced a list of .names of sixty registered 
voters who were misidentified on the voter registration lists. 
The protest also alleged that even though sufficient ballots 
were ordered for all precincts, at least five precincts 
requested additional ballots and that the "Managers Return of 
Ballots" forms were incorrectly filled out making it impossible 
to determine how many ballots were voted and how many ballots 
were not voted. 
The Board heard the testimony of several witnesses including 
the testimony of the Anderson County Director of Registration 
and Elections, Elizabeth Millwood. Ms. Millwood testified that 
her office had confirmed that sixty people were misidentified on 
the voter registration list. She further testified that, some 
precincts requested and were given additional ballots, but the 
additional ballots were not used and the ballots were all 
accounted for. No evidence of any challenged ballots was 
introduced • 
• 
• 
• 
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The Protestant has the burden of proof in an election 
protest • As was stated i n . .;::F~i~e;;;..l-t-d=i_n ...... g~v__;;,. _.;S;...;o;;.,.u_t.;;..h:...;,_...;C;..;a;;..r_o..:.....::.l..::.i..:..n:....;;a;;__E;;;;...:;l..::.e..::.c;;.,.t;;..;i;;...o;;...n..:.. 
Commission, 408 S.E.2d 232 (1991). 
(e)very reasonable presumption in favor of 
sustaining a contested election will be employed 
and irregularities which do not appear to haVe 
affected the result of the election will not be 
allowed to overturn it. 
See also Berry v. Spigner, 226 S.c. 183, 189, 84 S. E. 2d 381 
(1954}; Drawd v. South Carolina Democratic Executive Comm., 271 
S.C. 415, 417, 247 S.E.2d 806 (1978 • 
Additionally, an election will not be overturned unless the 
errors would affect the outcome of the election. Drawdr, surra, 
at 421: State v. Ham, 275 S.C. 369, 373, 271 S.E.2d 316 1980 • 
Further, this Board must follow the case law established in 
Hill v. South Carolina Election Commission 304 S. C. 150 
( 1991). In Hi 11 the South Carolina Supreme Court determined 
that the misidentification of voters on the registration lists 
could have been discovered prior to the election and that the 
candidate could have challenged the voting irregularities and 
ballots on election day at the precinct • 
This Board finds that the Protestant has failed to meet the 
required burden of proof to establish a sufficient number of 
voting irregularities that are capable of affecting the outcome 
of the election. Further, the Protestant could have discovered 
the misidentification of voters prior to the election and 
challenged the ballots of those voters but failed to do so. 
Accordingly, the protest is denied and the Respondent, Bob 
Waldrep, is declared the duly elected candidate for the office 
. of South Carolina Senate District 3. 
AND IT IS SO ORDERED. 
Columbia, S. C. 
December 17 , 1992 
----~~~-------------
~ ... 
• 
• 
• 
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STATE OF SOUTH CAROLINA 
BEFORE THE BOARD OF STATE EXAMINERS 
EX PARTE: ) 
William G. "Bill" Bates, ) 
) 
PROTESTANT, ) 
) 
) 
IN RE: ) 
SOUTH CAROLINA SENATE DISTRICT ) 
FOUR (4) Election of November ) 
3, 1992. ) 
0 R D E R 
_____________________________ ) 
The Protestant, William G. "Bill" Bates was a candidate 
for South Carolina Senate District 4 in the November 3, 1992 
general election. William H. O'Dell was declared the winner 
of that election following a recount. The recount was 
mandated because the vote totals following the election were 
11,667 for Mr. Bates and 11,722 'for Senator O'Dell. As the 
difference between the two vote totals was less than one 
percent of the total votes cast for this office, a mandatory 
recount was required. S.C. Code Ann. §7-17-280 (1991 Supp). 
Following the recount the vote totals for the two candidates 
were 11,668 for Mr. Bates and 11,752 for Senator O'Dell, a 
difference of eighty-four ( 84) votes. The election was 
protested to the Board of State Canvassers with a request that 
a new election be held. See S.C. Code Ann. §7-17-260 (1976). 
The State Board heard the protest on November 30, 1992. 
FINDINGS OF FACT 
The Protestant filed a protest which primarily raised 
questions regarding persons who were registered in the wrong 
district. Additional grounds raised were the possibility of 
'036 
• 
• 
• 
-· ••• 4 •••• ··--
··· --·----····"-······-··--·-· ·- .. 
a overvote in certain precincts and a question regarding the 
casting and counting of certain challenged ballots. The 
Protestant questions overvotes and undervotes in seven 
precincts. 
This Board takes notice of the fact that in every 
election there may be less votes cast in a race then persons 
eligible to vote in that race because people choose not to 
vote in a particular race. There may also be more votes cast 
in a race then persons who appear to be eligible to vote in a 
particular race. This often occurs in precincts where the 
poll managers correct an incorrect designation of where the 
voter is entitled to vote and gives the voter the correct 
ballot. 1 Additionally, it quite often occurs that 
inadvertently some voters fail to sign the poll list. Of the 
fifty-seven (57) votes questioned by the Protestant in this 
category the vast majority of the votes were undervotes; ie, 
more people signing the poll list than actually casting a 
ballot in this one Senate race. Only eighteen (18) votes were 
overvotes, ie, more ballots cast in this Senate race than 
persons who signed the poll list. 
An undervote does not on its face raise the question of 
fraud as not voting in ~aces for which an elector is eligible 
to vote is a common and legal practice. Overvoting in a 
precinct raises more serious questions; however, there are 
l The Board notes this occurs even though the proper 
procedure would be to have the voter cast a challenged ballot . 
2 
• 
• 
• 
only eighteen overvotes cited. Eighteen votes would not 
affect the outcome of the election. 
The Petitioner also listed as a ground of the protest 
whether thirty-one (31) absentee ballots had been properly 
counted. Twenty-one (21) of these votes involved absentee 
ballots which were brought in by a person other than the voter 
and the individual's authorization to do so~was sealed inside 
the envelope. The authorization was there; therefore, the 
ballots substantially complied with the requirement of the 
statute and there was no reason, once opened, they should not 
have been counted. 2 See s.c. Code Ann. §7-15-385 ( 1991 
Supp). The remaining ten absentee ballots concerned whether 
proper procedures had been followed in the casting and 
counting of these ballots . The challenged ballots were 
considered by the Anderson County Board of Canvassers and 
counted. This Board was not presented with any new facts that 
would justify the setting aside of the County Board's determi-
nation. 
The remaining issues raised by the Protestant all go to 
individual voters who were placed in the wrong Senate District 
and, therefore, voted in the wrong Senate race, also sometimes 
called an overvote. It is undisputed that the registration 
lists were available and prepared well in advance of the 
2 However if these ballots had been handled properly 
they would never have been counted because they would never 
have been opened without the proper authorization clearly 
accompanying the envelopes. :Q38 
3 
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election and that challenges to these voters were not made at 
the time of the election. 
CONCLUSIONS OF LAW 
The Protestant has the burden of proof in election 
protest. As was stated in Fielding v. South Carolina Election 
Commission, 305 S.C. 313, 408 S.E.2d 232 (1991). 
[e]very reasonable presumption in favor 
of sustaining a contested election will 
be employed and irregularities or ille-
gal! ties which do not appear to have 
affected the result of the election will 
not be allowed to overturn it. 
See also Berry v. Spigner, 226 s.c. 183, 189, 84 S.E.2d 381 
(1954); Drawdy v. South Carolina Democratic Executive Comm., 
271 S.C. 415, 417, 247 S.E.2d 806 (1978). 
Additionally, an election will not be overturned unless 
the errors would affect the outcome of the election. Drawdy, 
supra, at 421; State v. Ham, 275 S.C. 369, 373, 271 S.E.2d 316 
(1980). 
Perhaps the most important case that governs this protest 
is the decision of the South Carolina Supreme Court in Hill v. 
South Carolina Election Commission, 304 S.c. 150 ,·. 403 S. E. 2d 
309 (1991). In a very similar case to the present protest, an 
election was protested claiming an overvote in a county 
council race where people voted in a district where they did 
not actually reside. The Supreme Court found it was error for 
this Board to have ordered a new election when no challenge 
had been contemporaneously made to the ballots when they were 
cast . 
4 
• 
• 
• 
The Court stated in part 
the discrepancies between the dis-
trict where a voter actually resided and 
the district designation on the voter 
registration lists could have been dis-
covered prior to the election. Further, 
we see no reason why a challenge could 
not have been made at the time a voter 
was given a ballot for a different dis-
trict than the one which appeared on the 
registration list. 
The reason for requiring a contemporane-
ous challenge to a ballot is made clear 
by the conclusion of a State Board that 
it could not assume that the forty per-
sons identified as being registered to 
vote in the wrong district were all actu-
ally given correct ballots at the polls. 
Had a challenge been raised by Taylor at 
the time a ballot was dispensed, there 
would be no need to make assumptions of 
any kind, since the challenged ballot 
would have been segregated and a record 
made of the determination of the chal ... 
lenge. 
Hill, supra, at 309-310. See also, Fielding, supra. 
The same rationale utilized· by the Court in Hill is 
applicable in this case. The registration list were prepared 
well in advance· of the election and the '' ... di~crepancies 
between the district where a voter actually resided and the 
district designation on the voter registration list could have 
been discovered prior to the election." Hill, supra. No 
contemporaneous challenges based on the voter being in the 
wrong district were made at the election. Therefore, under 
the rationale of Hill the protest cannot be sustained • 
5 
1 .• 
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• 
• 
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Additionally, the Protestant has not proven the errors 
would have affected the outcome of the election. If every 
vote contested in these precincts and indicated at the hearing 
to be persons who voted in the wrong district were given to_ 
the Protestant they would amount to approximately sixty (60) 
votes. These are fewer votes than would affect the outcome of 
the election as there is a vote difference between the two 
candidates of eighty-four (84) votes; 
CONCLUSION 
For all the reasons set out above the protest of the 
Petitioner is hereby denied. 
AND IT IS SO ORDERED . 
DEBORAH CURETON, MEMBER 
December __ 17 ____ , 1992 . 
6 
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STATE OF SOUTH CAROLINA 
BEFORE THE BOARD OF STATE CANVASSERS 
Douglas Greene, ) 
Appellant, ) 
) 
vs. ) ORDER 
) 
Lawana R. McKenzie, ) 
Respondent. ) 
) 
In Re: Aiken County Council ) 
District 3 Seat ) 
April 27, 1993 ) 
This matter is before the Board on appeal from the decision 
of the Aiken County Board of Canvassers to deny the protest of 
Appellant. 
Appellant, Douglas Greene, was the unsuccessful candidate 
for the Aiken County Council, District 3 Seat in the April 27, 
1993 election. The Aiken County Registration and Election 
Commission reported that the Appellant received 623 votes and 
the Respondent, Lawana R. McKenzie, received 628 votes. On May 
3, 1993, the Appellant filed a protest of the election. The 
protest hearing was held by the Aiken County Board of Canvassers 
on May 6, 1993. The County Board determined that there was 
insufficient evidence of election law violations and denied the 
protest. The Appellant timely filed an appeal of the decision 
to this Board. 
An appeal hearing was held before this Board on May 12, 
1993. The Board reviewed the record and requested addi tiona! 
testimonies from Denton Johnson, Executive Director of the Aiken 
County Registration and Election Commission and 
Pennington, staff assistant to Mr. Johnson. 
Frances 
The Appellant's written protest contained five grounds to 
overturn the election. Of the five grounds, two related to the 
allegations that approximately thirteen voters were not allowed 
to vote in District 3. The Appellant introduced the sworn 
affidavits of eleven voters who stated they were not allowed to 
vote in District 3. Appellant argued that at least thirteen 
voters went to the poll in their precincts to vote in District 
3: that the poll managers challenged ~he voters qualifications 
to vote in District 3 based on their residence; that the voters 
insisted on voting in District 3·; that the poll managers 
continued to refuse the voters the right to vote in District 3 
and failed to issue the voters a challenged ballot: that as a 
result of the poll managers failure to issue the challenged 
• 
• 
• 
-2-
ballots, these voters were deprived of their right to vote in 
District 3: and that the number of votes in question could have 
affected the outcome of the election. 
The record reflects that no challenged ballots were cast in 
District 3. The record also reflects that of the eleven voters 
who presented affidavits, not one of them testified at the 
hearing before the county Board. Consequently, this Board must 
rely on the affidavits and the record below. Unfortunately, the 
affidavits and the record reflect that all of these voters were 
challenged by the poll managers and each voter subsequently 
voted in the District they were told. There is no evidence that 
the voter, when challenged, refused to vote. There is no 
evidence that the voter, when challenged, insisted in voting in 
District 3 and were refused a challenged ballot. 
The Appellant has failed to meet the burden of proof 
required to substantiate the allegations. Likewise, there is 
insufficient evidence to substantiate the remaining allegations 
or that the allegations, if proven, would have affected the 
outcome of the elections. 
The Protestant has the burden of proof in an election 
prot e s t • As wa s s t at ed i n -::F:-:i=-e=-l~d_i_n.;..,g..___v_.;;...__S;....o_u.;.;...;.t..;;.h;;..._....;.C..:.a;;..;r;;...o;;....;;;.l_i_n;;..;a;;;__..;;;E;;_l;;;..e.;;...;;.c....;,t....;,i;;_o;;_n~ 
Commission, 408 S.E.2d 232 (1991) • 
(e)very reasonable presumption in favor of sustaining 
a contested election will be employed and 
irregularities which do not appear to have affected 
the result of the election will not be allowed to 
overturn it. 
See also Berry v. Spigner, 226 S.C. 183, 189, 84 S. E. 2d 381 
(1954): Drawd v. South Carolina Democratic Executive Comm., 271 
S.C. 415, 417, 247 S.E.2d 806 1978 • 
Additionally, an election will not be overturned unless the 
errors would affect the outcome of the election. Drawdy, su1ra, 
at 421; State v. Ham, 275 S.C. 369, 373, 271 S.E.2d 316 (1980 • 
The decision of the Aiken County Board of Canvassers is 
upheld and the Respondent, Lawana R. McKenzie, is declared the 
duly elected candidate for the office of Aiken County Council 
District 3. 
AND, IT IS SO ORDERED. 
Columbia, S. c . 
June 15, 1993 
• 
• 
• 
Dissenting Opinion: 
Having not concurred with the majority of the Commissioners, 
I am submitting the following dissenting opinion: 
Based upon information presented to the s. c. Board of 
Canvassers, there were major flaws in the Aiken County Counci 1 
District #3, County Council race held April 27, 1993. In my 
opinion, these flaws could have affected the outcome of this 
election. 
The difference in the votes was only 5 votes. Mr. Green, 
the loser, received a total of 623 votes and Ms. McKenzie, the 
winner, received a total of 628. 
During testimony, Mr. Green presented affidavits from eleven 
voters declaring that they went to precinct #59 with the 
intentions of voting in the County Council District #3 race. 
However, upon their arrival at the Precinct, the poll manager 
told these individuals that they did not reside in District #3. 
These voters were then told that they must vote in District #2. 
Several days after the election, it was determined by the 
Aiken County Registration and Election Commission, that at least 
6 of these voters did indeed live in District #3 where they had 
first attempted to vote. Of the remaining 5, the Aiken County 
Commission determined that 2 did not live in District #3. At 
the time of this hearing, no determination had been made as to 
the true residence of the remaining 3 voters. 
The difference in the vote total was only 5 and we have 
evidence that at least 6 voters attempted to vote in District 
#3, but the poll managers would not allow them to vote in 
District #3. Following the directions of the poll managers, 
these 6 voters voted incorrectly in District #2. These 6 votes 
could have affected the outcome of the election. 
Furthermore, it is my opinion that since there was some 
uncertainty and discussion as to the proper residency, before 
the ballot was cast, the poll manager should have offered a 
challenge ballot to these voters. Several of my fellow 
commissioners offer that the discussions between the poll 
managers and voters were not heated enough. They contend that 
these voters should have been more demanding. Again, I 
disagree. A poll manager is an authority figure with the power 
to have individuals removed from the precinct and arrested. 
Most voters are reluctant to incessantly argue with a poll 
manager. I do not believe that a voter has to be overbearing, 
boisterous or excessively aggressive, in order to be afforded 
all opportunities to vote freely, correctly and unmolested • 
• 
• 
• 
saurH CAIICILIICA VOTIN8 HISTOIY AND STATISTICS 
ELECTIIIN IWII RIP. PUSDIINTUL l"ttiFI!IINCI! ... DWIY 
ELECTION DATI 1110711992 
01 ABBEVILLE 
02 AIICEH 
05 ALLENDALE 
04 ANDERSON 
05 BAIIII!RG 
06 BARMVI!LL 
07 BEAUFORT 
08 BI!Riti!LI!Y 
09 CALHOUN 
10 CHARLESTON 
11 CHI!IIOICEI! 
12 CHESTER 
13 CHESTI!RI'II!LD 
14 CUJIEHDIIH 
15 COLLETDN 
16 DARLIH8TDN 
17 DILLON 
18 DORCHESTER 
19 EDGEFIELD 
20 FAIRFIELD 
21 FLDREHCE 
22 GEORGETOWN 
23 GREEHVILLE 
24 GREENifOOD 
TOTAL 
Rl!liJISTEIED 
11,107 
57,090 
5,3:SS 
57,734 
8,193 
10,2"" 
41,868 
43.5114 
7,059 
137,298 
2o.saz 
14,411 
16,070 
15,259 
16,472 
27,852 
14,085 
36,230 
10.552 
11,1"" 
53,707 
22,919 
138,850 
24,669 
25 KAHPTDN 10,856 
26 HORRY 65,684 
27 JASPER 9,065 
28 KERSHAW 21,053 
29 LANCASTER 22,892 
30 LAURENS 23,019 
31 LEE 10,736 
32 LEXINGTON 78,616 
33 HCCORNICIC 4,501 
34 MARION 16,165 
35 MARLBORO 14,629 
36 NEWBERRY 15,676 
37 OCONEE 24,225 
38 ORANGEBURIIJ 47,772 
39 PICKENS 36,074 
40 RICHLAND 131,370 
41 SALUDA 8,131 
42 SPARTANBURIIJ 91,451 
43 SUMTER 39,574 
44 UNION 14,730 
45 WILLLAKSBURIIJ 21,037 
46 YORK 47,809 
47 STATE TOTALS 1,557,359 
TOTAL 
VOTED 
565 
7,029 
190 
5,882 
548 
864 
5,394 
4,776 
623 
12,873 
877 
765 
595 
829 
925 
1,457 
484 
3,766 
912 
911 
3,550 
1,312 
18.442 
2,017 
327 
6,209 
252 
2,828 
980 
1,271 
390 
12,904 
128 
570 
189 
1.677 
2,738 
3,420 
3,954 
15,245 
661 
10,064 
3,735 
701 
853 
4,258 
148,940 
% 
VOTED 
5.08 
12.31 
3.56 
10.18 
6.68 
8.43 
12.88 
10.95 
&.85 
9.37 
4.26 
5.31 
3.71 
5.43 
5.61 
5.23 
3.43 
10.39 
8.64 
8.17 
6.60 
5.72 
13.28 
8.17 
3.01 
9.45 
2.77 
13.43 
4.28 
5.52 
3.63 
16.41 
2.84 
3.52 
1.29 
10.69 
11.30 
7.15 
10.96 
11.60 
8.12 
11.00 
9.43 
4.75 
4.05 
8.90 
9.56 
-------···TOTAL VOTED··------·· ··--·--·-·nrFAL VOTED······---· HALE FEIIALE WHITI NIIH•WHlTI! 
295 
3,734 
96 
3,170 
282 
482 
2,678 
2,sn 
312 
6,636 
495 
398 
332 
424 
489 
754 
260 
1,960 
457 
455 
1,915 
679 
9,512 
1,064 
162 
3,297 
124 
1,485 
516 
671 
199 
6,720 
72 
295 
101 
863 
1,463 
1,638 
2,156 
7,801 
340 
5,373 
1,906 
369 
454 
2,289 
77.725 
045 
270 
3,295 
94 
2,n2 
266 
382 
2.n• 
2.204 
3U 
6,237 
382 
367 
263 
405 
436 
713 
224 
1,806 
455 
456 
1,635 
633 
8,930 
953 
165 
2,912 
128 
1,343 
464 
600 
191 
6,184 
56 
275 
&8 
814 
1,275 
1,782 
1,798 
7,444 
321 
4,691 
1,829 
332 
419 
1,969 
71.215 
558 
6,955 
187 
5,845 
554 
858 
5,349 
4,687 
621 
12,720 
872 
759 
582 
805 
920 
1,433 
474 
3,727 
902 
883 
3,518 
1,301 
18,292 
1,985 
326 
6,169 
248 
2,804 
969 
1,262 
383 
12,840 
128 
553 
188 
1,665 
2,726 
3,357 
3,938 
14.936 
639 
9,981 
3,666 
690 
816 
4,234 
147,285 
7 
74 
3 
37 
14 
6 
45 
89 
2 
153 
5 
6 
13 
24 
5 
24 
10 
39 
10 
28 
32 
11 
150 
32 
1 
40 
4 
24 
11 
9 
7 
64 
0 
17 
1 
12 
12 
63 
16 
309 
22 
83 
69 
11 
37 
24 
1,655 
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SOUTH CAROLINA VOTIN8 HISTORY AND STATISTICS 
ELECTION NAMI DIM.PRISIDINTIAL PRIPERIMCI PRI~ 
ILECT%01 DATI DS/07/1992 
COUNTY 
01 AIIEVILLE 
OZ AIKEN 
03 ALlENDALE 
04 ANDERSON 
05 IAMI!R8 
06 IARIM!LL 
07 IEAUPIIRT 
08 BERKElEY 
09 CAlHOUN 
111 CHARlESTON 
11 CHEROIC El! 
lZ CHESTER 
13 CHESTERFIElD 
14 CLAIENDON. 
15 CUllETON 
16 DARliNGTON 
17 DillON 
18 DORCHESTER 
19 EDGEFIElD 
20 FAIRFIElD 
Z1 FlORENCE 
22 GEORGETOWN 
23 GREENVIlLE 
24 GREENWOOD 
25 HAMPTON 
26 HURRY 
27 JASPER 
28 KERSHAW 
29 LANCASTER 
:SO LAURENS 
31 LEE 
32 LEXINGTON 
33 MCCOR"ICIC 
34 MARION 
35 MARLBORO 
36 NEVIERRY 
37 OCONEE 
38 ORANGEBURG 
39 PICKENS 
40 RICHlAND 
41 SALUDA 
42 SPARTANBURG 
43 SU"TU 
44 UNION 
45 IIILLIAHSIURG 
46 'I'ORX 
TOTAL 
REGISTERED 
11,107 
57,090 
!1,33!1 
57,734 
8,195 
10,244 
41,868 
43,584 
7,039 
137,298 
2o,58Z 
14,411 
16,070 
1!1,259 
16,472 
27,852 
14,085 
36,230 
10,552 
11.144 
53,707 
22,919 
138,850 
24,669 
10,856 
65,684 
9,065 
21,1153 
22,89Z 
23,019 
10,736 
78,616 
4,!101 
16,165 
14,629 
15,676 
24,225 
47,772 
36,074 
131,370 
8,131 
91,451 
39,574 
14,730 
21,037 
47,809 
47 STATE TOTALS 1,557,359 
TOTAL 
VOTED 
93!1 
2,870 
503 
4,142 
619 
516 
2,197 
3,314 
598 
9,590 
1,360 
1,212 
1,337 
1,746 
1,580 
1,908 
940 
1,749 
787 
1.618 
3,251 
1,907 
8,495 
1,405 
902 
3,534 
799 
2,344 
1,687 
1,515 
1,135 
5,035 
475 
1,003 
933 
1.247 
2,282 
4,056 
2,o88 
15,859 
711 
5,114 
3,4!18 
1,1!17 
1, 708 
3,131 
114,892 
% 
VOTED 
8.41 
!1.112 
9.42 
7.17 
8.40 
5.72 
5.24 
7.60 
8.49 
6.98 
6.60 
8.41 
8.31 
11.44 
9.59 
'. 8!1 
6.67 
4.82 
7.4!1 
14.51 
6.05 
8.32 
6.11 
5.69 
8.30 
5.38 
8.81 
11.13 
7.36 
6.58 
10.57 
6.40 
10.55 
6.20 
6.37 
7.95 
9.42 
8.49 
5.78 
12.07 
8.74 
5.59 
8.73 
7.85 
8.11 
6.54 
7.37 
----------TOTAL VOTED·--------- ----------TOTAL VDTED·---------
MALE FEMALE WHITE NON•WNITE 
4!17 
1, 34!1 
219 
2,1149 
281 
261 
964 
1,497 
243 
4,137 
648 
!142 
64Z 
742 
687 
900 
497 
778 
352 
703 
1,408 
890 
3,912 
683 
416 
1,686 
369 
995 
828 
740 
504 
2,291 
211 
387 
456 
592 
1,145 
1,689 
1,033 
6,649 
338 
2,439 
1,409 
533 
742 
1,520 
51. 8JI9 
478 
l,!IZ!I 
284 
2,093 
408 
32!1 
1,233 
1,817 
355 
5,4!13 
712 
670 
695 
1,004 
893 
1,008 
443 
971 
435 
91!1 
1,843 
1,017 
4,583 
722 
486 
1,848 
430 
1,349 
859 
775 
631 
2,744 
264 
616 
477 
655 
1,137 
2,367 
1,0!15 
9,210 
373 
2,675 
Z,049 
6Z4 
966 
1,611 
63,o83 
679 
1, 781 
136 
3,481 
17Z 
Z45 
1,491 
1,349 
201 
4,770 
1,138 
751 
950 
309 
601 
887 
577 
1,014 
188 
483 
1,371 
863 
6,744 
983 
362 
2,872 
140 
1,244 
1,241 
1,1!16 
228 
4,172 
174 
276 
649 
861 
2,110 
806 
1,823 
7,420 
488 
4,099 
832 
821 
223 
2,715 
6!1, 874 
2!16 
1,089 
367 
661 
517 
343 
706 
1,96!1 
397 
4,820 
222 
461 
387 
1,437 
979 
1,021 
363 
735 
599 
1,135 
1,880 
1,044 
1,751 
422 
540 
662 
659 
1,100 
446 
359 
907 
863 
301 
727 
284 
386 
172 
3,250 
265 
8,439 
223 
1,015 
2,626 
336 
1,485 
416 
49,018 
SOUTH-CAROLINA 
DEMOCRATIC PRESIDENTIAL PREFRENCE PRIMARY 
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Abbeville 39 729 12 26 7 1 0 2 1 31 4 62 
Aiken 200 1861 - 32- 78 1 3 9 9 2 539 8 70 
Allendale 38 370 1 7 . 14 2 1 2 1 35 4 24 
Anderson 257 2631 26 1 3.5 18 6- 4 7 885 40 116 
Bamberg 45 SlS . 21 . 23 2 '2 0 5 -55 3 17 
Barnwell 51 383 22 29 5 3 4 2 65 1 17 
·Beaufort 210 1028 14 61 8 4 2 2 804 3 54 
Berkeley 448 3725 145 510 37 8 20 -23 579 41 168-
Calhoun 21 447 1 2 . 25 1 1. 1 1 58 3 14 
Charleston 517 4897 51 901 34 8 8 7 241Q 20 212 
Cherokee 47 985 .6 30 13 2 0 1 149 18 11 5 
Chester 60 889 10 49 11 5 5 5 125 6 44 
Chesterfield 56 964 11 49 1 0 1 6 0 134 16 89 
Clarendon 61 1189 18 262 10 8 4 2 9-1 ~ 11 41 
Colle ton 68 1180 19 73 13 3 1 4 122 11 as· 
Darlington 71 1276 23 143 11 1 5 1 224 24 120 
Dillon 25 683 14 46 8 4 1 3 83 3 84 
Dorchester 104 1095 27 144 8 2 4 1 392 27 27 
Edgefield 42 631 22 1 2 2 0 4 0 50,· 2 9 
Fairfield 71 1128 22 291 12 6 1 1 108 . 1 4 42 
Florence 108 2124 22 373 11 9 5 1 430 16 121 
.eorgetown 108 1043 18 319 6 1 1 1 266 10 152 
Greenville 656 4396 37 244 37 8 8 3 2653 44 263 
Greenwood 77 919 14 31 8 3 1 1 287 6 56 
Hampton 51 .'564 23 64 5 4 3 4 116 4 54 
Harry 275 2152 33 200 29 12 8 1 731 38 104 
Jasper 50 637 18 4 3 3 4 2 26 8 12 
Kershaw 91 . 1731 15 118 7 3 3 1 307: 22 35 
Lancaster 76 1157 1 2 76 . 9 3 4 2 220' 15 127 
Laurens 82· 965 8 30 s_ 5 5 . 1 320 25 1 1 5 
Lee 46 862 11 .. 107 5 3 3 2 44 1 0 32-
Lexington 347 2777 30 239 21 . 16 5 3 1263 106 118 
McCormick 28 339 1 5 4 1 5 1 2 -36 7 30 
Marion 37 423 290 100 
-
5 2 2 2 55 2 12 
Marlboro 26 744 6 46 4 1 4 1 0 55 11 . 55 
Newberry 63 896 16 35 4 7 8 2 1 61 1 3 26 
Oconee 140 1341 23 53 13 2 4 3 541 . 29 149 
Orangeburg 1 41 3072 30 325 9 8 6 '3 314 20 78 
Pickens 166 1027 .11 92 1 3 3 5 4 691 ·24 65· 
Richland 1069 9366 62 1199 60 108 28 143 3492 85 249 
Saluda 32 502 7 30 7 3 1 0 58 7 47 
Spartanburg 359 3458 35 170 25 23 8 -6 921 39 73 
Sumter 136 2249 35 472 1 3 7 7 6 381 20 62 
Union 34 947 9 17 1 0 2 0 0 86 18 39 
Williamsburg 67 1242 46 176 1 4 4 2 2 68 5 54 
York 265 1682 19 232 17 3 0 3 768 11 104 
STATE TOTALS 6961 73221 1369 7657 566 336 204 268 21338 854 3640 
• 
1048 
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souTH CARoLfHXuQ~ifh~ A~ AND STATISTics 
ELECTION STATISTICS/ REP ~ECAP 
ELECTION 08191 08/Z5/199Z 
TOTAL TOTAL PERCENT 
COUNTY REGISTERED VOTED VOTED 
------TOTAL VOTED-------
HALE FEMALE UNKNOWN 
ABBEVILLE 
AIKEN 
ALLENDALE 
ANDERSON 
BAMBERG 
BARNWELL 
BEAUFORT 
BERKELEY 
CALHOUN 
CHARLESTON 
CHEROKEE 
CHESTER 
CHESTERFIELD 
CLARENDON 
COLLET ON 
DARLINGTON 
DILLON 
DORCHESTER 
EDGEFIELD 
FAIRFIELD 
FLORENCE 
GEORGETOWN 
GREENVILLE 
GREENWOOD 
• HAMPTON 
HORRY 
JASPER 
KERSHAW 
LANCASTER 
LAURENS 
LEE 
LEXINGTON 
MCCORMICK 
MARION 
HARLBDRD 
NEWBERRY 
OCONEE 
ORANGEBURG 
PICKENS 
RICHLAND 
SALUDA 
SPARTANBURG 
SUMTER 
UNION 
WILLIAMSBURG 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
~4 
!!J 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
.YORK 
ELECTION TOTAL 
11 '626 
60,682 
5,463 
61,626 
8,468 
10,537 
43,819 
46,019 
7,627 
144,522 
21,190 
15,942 
16,763 
16,527 
16,818 
29,227 
15,289 
38,962 
10,767 
11 '660 
56,404 
24,310 
144,574 
25,599 
10,922 
69,910 
9,481 
22,057 
23,914 
24,636 
11,398 
83,576 
4,610 
l7' 069 
u, 243 
16,548 
26,342 
49,627 
37,909 
137,984 
8,649 
95,732 
41,408 
15,262 
22,048 
50,951 
1,639,694 
79 
14,645 
5Z 
7,910 
170 
1,203 
11,745 
6,282 
68 
20,840 
765 
108 
109 
83 
473 
578 
75 
10,741 
698 
90 
3,339 
311 
11,853 
587 
129 
7,988 
46 
5,031 
819 
297 
36 
16,206 
21 
102 
4!J 
702 
246 
1,599 
9,812 
17,845 
183 
21,520 
1,684 
45 
114 
4,988 
182,262 
0.7 
24.1 
1.0 
12.8 
2.0 
11.4 
26.8 
13.7 
0.9 
14.4 
3.6 
0.7 
0.7 
0.5 
2.8 
2.0 
0.5 
27.6 
6.5 
0.8 
5.9 
1.3 
8.2 
2.3 
1.2 
11.4 
0.5 
22.8 
3.4 
1.2 
0.3 
19.4 
0.5 
0.6 
0.3 
4.2 
0.9 
3.2 
25.9 
12.9 
2.1 
22.5 
4.1 
0.3 
0.5 
9.8 
11.1 
44 
7,267 
30 
3,879 
93 
584 
5,404 
3,215 
41 
10,377 
404 
67 
70 
48 
261 
291 
40 
5,129 
331 
58 
1,609 
152 
5,920 
292 
69 
3,947 
31 
2,374 
416 
158 
16 
7,851 
10 
52 
26 
360 
121 
746 
4,829 
8,798 
84 
10,643 
863 
26 
62 
2,625 
89,713 
35 
7,378 
22 
4,031 
77 
619 
6,341 
3,067 
27 
10,463 
361 
41 
39 
35 
212 
287 
35 
5,612 
367 
32 
1,730 
158 
5,933 
295 
60 
4,041 
15 
2,657 
403 
139 
20 
8,355 
11 
50 
l9 
542 
125 
853 
4,983 
9,047 
99 
10,877 
821 
19 
52 
2,363 
1 
1 
-------TOTAL VOTED-------
WHITE NON-WHITE UNKNOWN 
77 
14,381 
48 
7,770 
160 
1,187 
10,462 
6,066 
63 
20,431 
747 
101 
104 
79 
464 
567 
72 
9,508 
644 
83 
3,223 
297 
11,585 
574 
118 
7,938 
44 
4,912 
801 
291 
30 
15,874 
21 
96 
45 
697 
242 
1,533 
9,513 
15,780 
179 
19,958 
1,630 
44 
97 
4,909 
173,443 
2 
251 
4 
139 
9 
16 
1,277 
210 
5 
397 
18 
7 
5 
4 
9 
11 
3 
1,222 
54 
7 
113 
13 
264 
12 
11 
49 
2 
118 
17 
6 
6 
328 
6 
2 
s 
1 
66 
296 
2,052 
4 
1,559 
52 
1 
17 
78 
8,728 
13 
1 
1 
6 
6 
12 
11 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
13 
3 
2 
1 
91 
CERTlFlEO RESULTS ALIC:UST Z5, I ~')Z I' lUNARY 
U.S.: SENATE REPUBLICAN 
County *Thomas F. Hartnett Charlie E. Thompson 
; 
Ahhcvllle •' 60 16 
Allum 9,196 3,293 
Allclllla.Lc 52 5 • Allllcrnon 5,020 2,255 
ll:uubeq; 151 18 
llann~cll 761 223 
llc:lliTort 6,354 1,985 
llcrkc.lcv 4,570 1,308 
Calhoun 60 7 
Charleston 14,789 3, 746 
Cherokee 540 191 
t:hcstc.l" 79 37 
Che<;tcrf.Lc.ltl 103 21 
C.lar<:!ntlun 76 20 
Colle ton 430 48 
456 I lin r llna: tun 135 
IIJ.Llun 58 9 
llorchc:>ter 7' 960 1,985 
E<h:ef l'?ltl 375 220 
l'ai rf lclt.l 69 16 
Florence 2,222 552 
t:cuq;cttnm 259 39 
l:reenv.il.Lc 9,196 1,995 
G n:ean~uml 458 82 
ll:111111tUn 111 15 • llorrv 5 241 1,838 
.lm;pcr 30 12 
Kcr~hH'" 3,684 858 
L:'lllcaster 680 308 
L:Hil"l~IIS 234 57 
Lee 44 7 
l.l•lti Ill' tOn 11,186 3,250 
HcConnick 62 21 
Har.lon 72 22 
tlarlboro 30 19 
Nc<~hcrrv 540 103 
Oconee ' 184 57 
Oranliebuq; '1, 401 172 
I' 1 cltcns 
5,499 2,436 
IUchi:mtl 12,807 3,478 
:::daula 137 45 
Spartauhuq~ 13,592 4,920 
Sumter 1, 394 240 
Union 
88 17 
• 
IHlllamsbur1: 
102 23 
York 
3,160 1,248 
TOT•\L 123,572 37,352 
'UVU 
• 
• 
• 
* 
Greenville 
Laurens 
Spartanburg 
Union 
TOTAL 
CERTIFIED RESULTS 
AUGUST 25, 1992 PRIMARY ELECTIONS 
U.S. CONGRESS, DISTRICT 4 
REPUBLICAN 
Bob Inglis Bill McCuen Jerry 
8.924 1 839 
12 2 
12,270 2,915 
95 4 
21 301 4 760 
u.s. CONGRESS, DISTRICT 5 
REPUBLICAN 
L. Fowler 
7F.R 
0 
3,252 
9 
4 02 9 
*Bill Horne 
I 
Earnest R. Archer 
Cherokee 368 353 
Chester 57 I 58 
Chesterfield 67 I 56 
Darlington 210 I 149 
Dillon 22 
I 46 
I Fairfield 49 24 
Kershaw 2' 777 I 1,411 
Lancaster 684 304 
Lee 15 a 
Marlboro 30 20 
Newberry 434 182 
Sumter 803 432 
York 1,742 2,790 
TOTAL 7,258 5,833 1051 
CERTIFIED RESULTS 
AUGUST 25, 1992 PRIMARY ELECTIONS 
• 
U.S. CONGRESS, DISTRICT 6 
REPUBLICAN 
Delores DaCosta Toney Graham, Jr. 
1 
John Chase • 
Bamberg 38 25 104 
Beaufort 9 2 I 14 
Berkeley 160 160 I 133 
Calhoun 8 2 
Charleston 579 292 440 
Clarendon 32 11 I 51 
Colleton 95 75 I 114 
Darlington 22 16 I 134 
Dorchester 414 480 I 523 
Florence 252 255 I 2 718 
• 
Lee 10 3 I 14 
Marion 22 14 I 62 
Orangeburg 152 89 I 355 
Richland 514 122 I 603 
Sumter 119 89 I 189 
Williamsburg 26 43 I so 
TOTAL 2,452 1,678 I 5,507 
• 
CERTIFIED RESULTS 
AUGUST 25, 1992 PRIMARY ELECTIONS 
• 
SOLICITOR, SECOND DISTRICT 
REPUBLICAN 
* Barbara R. Morgan 
r 
Jim Huff 
Aiken 7,470 5,783 
I 
Bamberg 106 59 
Barnwell 685 362 
TOTAL .8, 261 I 6,204 
• 
• 
• 
Abbeville 
Anderson 
TOTAL 
Lexington 
Newberry 
Saluda 
Union 
• 
TOTAL 
Lexington 
Aiken 
TOTAL 
Lexington 
Aiken 
TOTAL 
• 
CERTIFIED RESULTS 
AUGUST 25, 1992 PRIMARY ELECTIONS 
Norville 
*Earle J. 
Sam Bruce 
434 
656 
1,090 
Randy w. 
100 
710 
810 
STATE SENATE, DISTRICT 4 
REPUBLICAN 
B . Spearman Bill Bates* 
. 7 43 
1,488 1,937 
1,495 1,980 
STATE SENATE, DISTRICT 18 
REPUBLICAN 
Bedenbaugh Dick Thirlwell 
549 559 
537 154 
118 64 
52 8 
1,256 785 
STATE SENATE, DISTRICT 24 
REPUBLICAN 
I J. Allen Brodie 
1 
Walter 
105 
I 1,134 I 
I 1,239 I 
Shaw I Greg Ryberg 
398 
I 4,334 
I 4,732 
Runoff required between Ryberg and Sanders 
..... .... 
Sonny Sanders 
1,106 
1,838 
2,944 
• 
• 
• 
Horry 
TOTAL 
Berkeley 
Charleston 
Dorchester 
TOTAL 
CERTIFIED RESULTS 
AUGUST 25, 1992 PRIMARY ELECTIONS 
STATE SENATE, DISTRICT 33 
REPUBLICAN 
~enneth S. Holt 
2,619 
Kenneth S. Corbett 
2,594 
2,619 
* Michael 
838 
106 
2,881 
3,825 
2,594 
Recount waived 
STATE SENATE, DISTRICT 38 
REPUBLICAN 
T. Rose Lonnie Rowell 
667 
72 
2,505 
3,244 
STATE SENATE, DISTRICT 41 
REPUBLICAN 
*Glenn F. McConnell I John Rama 
Charleston 
Dorchester 
TOTAL 
Charleston 
Berkeley 
TOTAL 
Charleston 
Berkeley 
TOTAL 
4,991 
1,039 
6,030 
1 '493 
I 
594 
I 2,087 
STATE SENATE, DISTRICT 44 
REPUBLICAN 
Fran Hawk ~Reese Joye, Jr. ~Lawrence E. 
1,953 1,182 
1 1,842 
512 I 421 
I 
495 
2,465 I 1,603 2,337 
Robert Utsey Andy Combs 
1,759 863 
367 526 
2,126 1,389 1 05~ 
Runoff between Hawk and Ritcher 
Ritcher, Jr 
• 
Pickens 
TOTAL 
• 
• 
CERTIFIED RESULTS 
AUGUST 25, 1992 PRIMARY ELECTIONS 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES, DISTRICT 3 
REPUBLICAN 
*Claude V. Marchbanks, Jr. 
1,014 
1,014 
I Robert B. 
264 
264 
McQuire 
• 
Pickens 
TOTAL 
Pickens 
TOTAL 
Spartanburg 
• TOTAL 
Spartanburg 
Cherokee 
TOTAL 
Spartanburg 
TOTAL 
• 
CERTIFIED RESULTS 
AUGUST 25, 1992 PRIMARY ELECTIONS 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES, DISTRICT 4 
REPUBLICAN 
Scott Dover 
726 
f
Ray Haskett 
859 r
Ken Roper 
531 
Teddy N. Trotter 
1 '792 
726 1 859 531 
Runoff between Haskett and Trotter 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES, DISTRICT 5 
REPUBLICAN 
1 '792 
Larry Bagwell 
1 '111 
Galloway 
1,004 
Alfred Robinson, Jr. 
1,206 
1 '111 1,004 1,206 
Runoff between Robinson and Bagwell 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES, DISTRICT 32 
REPUBLICAN 
Jerry DuBose Doug Smith* 
1' 110 2 445 
1' 110 2,445 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES, DISTRICT 33 
REPUBLICAN 
*Lanny Littlejohn Harold Osborne 
2 144 470 
~- 88 25 
2,232 495 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES, DISTRICT 35 
REPUBLICAN 
*Steve Lanford Rob Chumley 
2,087 862 
2,087 862 
1057 
• 
• 
• 
CERTIFIED RESULTS 
AUGUST 25, 1992 PRIMARY ELECTIONS 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES, DISTRICT 3 6 
REPUBLICAN 
* Rita Allison Walter Glenn 
Spartanburg 1,404 996 
TOTAL 
Lexington 
Saluda 
TOTAL 
Richland 
Kershaw 
TOTAL 
Lexington 
TOTAL 
Berkeley 
TOTAL 
1,404 996 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES, DISTRICT 3 9 
REPUBLICAN 
Michael Ray Ellisor 
.336 
RichardT. Tidwell* 
653 
51 126 
387 779 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES, DISTRICT 79 
REPUBLICAN 
*Roland S. Corning [Michael Letts 
1,485 ' 844 
772 I 423 
2,257 11,26 7 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES, DISTRICT 89 
REPUBLICAN 
Jarvis R. Klapman *Margaret Gamble 
1 093 1 480 
1,093 1,480 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES, DISTRICT 92 
REPUBLICAN 
*Sandi s. Wofford G. Ed Barton 
1 078 419 
1,078 419 
'058 
• 
• 
• 
CERTIFIED RESULTS 
AUGUST 25, 1992 PRIMARY ELECTIONS 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES, DISTRICT 96 
REPUBLICAN 
John H. Gleaton, II Leon Dasher rlsie Rast Stuart 
Lexington 23 108 665 
I Orangeburg 17 14 284 
TOTAL 40 122 I 949 
Belvin Williamson, Jr. I Peter Oliver 
Lexington ------~7~5~---------------+~----~1~89~----------------------
0rangeburg ----~1~7~5~---------------+-----~13~----------------------
TOTAL 250 202 
Dorchester 
TOTAL 
Berkeley 
TOTAL 
Horry 
TOTAL 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES, DISTRICT 98 
REPUBLICAN 
*Annette Young Charles E. Davis, Sr. 
1 769 1277 
1,769 1,277 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES, DISTRICT 99 
REPUBLICAN 
*Henry E. Brown, Jr. Lee Christy 
1 491 946 
1,491 946 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES, DISTRICT 104 
REPUBLICAN 
Everette Beaver 
311 
:
1
vandon Jenerette 
263 
James C. Pike 
486 
311 263 486 
runoff required - Pike and Beaver 
• 
Horry 
TOTAL 
Horry 
TOTAL 
Charleston 
• 
Dorchester 
TOTAL 
Charleston 
Berkeley 
TOTAL 
• 
CERTIFIED RESULTS 
AUGUST 25, 1992 PRIMARY ELECTIONS 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES, DISTRICT 105 
REPUBLICAN 
Eugene C. Spivey * W. D. Witherspoon 
581 750 
581 750 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES, DISTRICT 107 
REPUBLICAN 
Diane Buffkin Mark * Kelley ~· 
956 971 
956 971 
recount 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES, DISTRICT 114 
REPUBLICAN 
John R. Warner, Jr. ~abby Harrell, Jr. 
964 2 068 
68 47 
1,032 2,115 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES, DISTRICT 117 
REPUBLICAN 
* Roger M. Young I Charles w. Stall, Jr. 
537 I 160 
372 I 191 
909 351 
• 
Beaufort 
TOTAL 
Beaufort 
TOTAL 
Beaufort 
TOTAL 
• 
• 
CERTIFIED RESULTS 
AUGUST 25, 1992 PRIMARY ELECTIONS 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES, DISTRICT 123 
REPUBLICAN 
Scott H. Richardson 
2,239 
William D. Stubblefield 
2,039 
2,239 2,039 
Barbara Catanaci 
1,142 
1,142 
runoff required - Richardson and Stubblefield 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES, DISTRICT 124 
REPUBLICAN 
Frank Gibson 
974 
974 
George O'Kelley 
1,289 
1,289 
Ann Kilgore 
497 
497 
runoff required - Gibson and O'Kelley 
• 
Aiken 
Lexington 
TOTAL 
Berkeley 
Charleston 
TOTAL 
• 
Pickens 
TOTAL 
Pickens 
TOTAL 
• 
CERTIFIED RESULTS 
SEPTEMBER 8, 1992 PRIMARY ELECTION RUN-OFFS 
* 
STATE SENATE, DISTRICT 24 -
REPUBLICAN 
Greg Ryberg Walter Sonny Sanders 
1,816 4, 774 
645 1,360 
5,419 3,176 
STATE SENATE, DISTRICT 44 
REPUBLICAN 
Fran Hawk 
452 
2,870 
3,322 
Lawrence E. Richter, Jr.* 
792 
3,107 
3,899 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES, DISTRICT 4 
REPUBLICAN 
Ray Haskett i Teddy N. Trotter * 
847 1,962 
847 1,962 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES, DISTRICT 5 
REPUBLICAN 
Larry Bagwell 
1' 383 
1' 383 
iAlfred Robinson, Jr.* 
I 
1 1, 538 
! 1' 558 
i 
• 
Horry 
TOTAL 
Beaufort 
TOTAL 
• Beaufort 
TOTAL 
• 
CERTIFIED RESULTS 
SEPTEMBER 8, 1992 PRIMARY ELECTION RUN-OFFS 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES, DISTRICT 104 
REPUBLICAN 
Everette Beaver 
195 
195 
1
1 James C. Pike * 
384 
384 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES, DISTRICT 123 
REPUBLICAN 
* Scott H. Richardson 
3,320 
3,320 
r 
William D. Stubblefield 
2,734 
2,734 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES, DISTRICT 124 
REPUBLICAN 
Frank Gibson 
843 
843 
f George O'Kelley * 
I 1,466 
1,466 
..(·:·.· 
• 
• 
• 
ABBEVILLE 
AIKEN 
ALLENDALE 
ANDERSON 
BAMBERG 
BARNWELL 
BEAUFORT 
BERKELEY 
CALHOUN 
CHARLESTON 
CHEROKEE 
CHESTER 
CHESTERFIELD 
CLARENDON 
COLLETON 
DARLINGTON 
DILLON 
DORCHESTER 
EDGEFIELD 
FAIRFIELD 
FLORENCE 
GEORGETOWN 
GREENVILLE 
GREENWOOD 
HAMPTON 
HORRY 
JASPER 
KERSHAW 
LANCASTER 
LAURENS 
LEE 
LEXINGTON 
MCCORMICK 
MARION 
MARLBORO 
NEWBERRY 
OCONEE 
ORANGEBURG 
PICKENS 
RICHLAND 
SALUDA 
SPARTANBURG 
SUMTER 
UNION 
WILLIAMSBURG 
YORK 
DEMOCRATIC PRIMARY 
SOUTH CAROLINA VOTING HISTORY AND STATISTICS 
ELECTION STATISTICS/ OEM RECAP 
ELECTION 08191 08/25/1992 . 
TOTAL TOTAL PERCENT 
COUNTY REGISTERED VOTED VOTED 
------TOTAL VOTED-------
MALE FEMALE UNKNOWN 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
11,626 
60,682 
5,463 
61,626 
8,468 
10,537 
43,819 
46,019 
7,627 
144,522 
21,190 
15,942 
16,763 
16,527 
16,818 
29,227 
15,289 
38,962 
10,767 
11,660 
56,404 
24,310 
144,574 
25,599 
10,922 
69,910 
9,481 
22,057 
23,914 
24,636 
11,398 
83,576 
4,610 
11,069 
15,243 
16,545 
26,342 
49,627 
37,909 
137,984 
8,649 
95,732 
41,408 
15,262 
22,048 
50,951 
6,140 
3,616 
1,216 
16,042 
2,523 
3,375 
149 
4,534 
4,285 
13,401 
2,781 
8,576 
5,923 
9,130 
3,625 
8,458 
5,767 
1,172 
494 
5,887 
16,465 
9,243 
4,196 
3,089 
3,923 
8,347 
4,602 
3,255 
6,449 
8,483 
6,175 
854 
2,229 
8,686 
5,949 
6,355 
11,662 
9,339 
233 
11,342 
3,974 
10 
5,583 
7,283 
10,482 
8,725 
52.8 
6.0 
22.3 
26.0 
29.8 
32.0 
0.3 
9.9 
56.2 
9.3 
13.1 
53.8 
35.3 
55.2 
21.6 
28.9 
37.7 
3.0 
4.6 
50.5 
29.2 
38.0 
2.9 
12.1 
35.9 
11.9 
48.5 
14.8 
27.0 
34.4 
54.2 
1.0 
48.4 
50.9 
39.0 
38.4 
44.3 
18.8 
0.6 
8.2 
45.9 
0.0 
13.5 
47.7 
47.5 
17.1 
2,813 
1,662 
517 
7,706 
1,141 
1,489 
57 
1,958 
1,834 
5,285 
1,205 
3,667 
2,656 
3,922 
1,555 
3,665 
2,647 
478 
220 
2,520 
1 ,us 
4,154 
1,619 
1,454 
1,692 
3,774 
2,034 
1,336 
3,095 
3,982 
2,653 
337 
969 
3,515 
2,670 
2,804 
5,752 
3,892 
118 
4,308 
1,790 
3 
2,361 
3,405 
4,390 
4,013 
3,327 
1,954 
699 
8,336 
1,382 
1,886 
92 
2,576 
2,451 
8,116 
1,576 
4,909 
3,267 
5,208 
2, 070 
4,793 
3,120 
694 
274 
3,367 
9,350 
5,088 
2,577 
1,635 
2,231 
4,573 
2,568 
1,919 
3,354 
4,501 
3,522 
517 
1,260 
5,111 
3,279 
3,551 
5,910 
5,447 
115 
7,034 
2,184 
1 
3,222 
3,878 
6,092 
4,112 
1 
ELECTION TOTAL 1,639,694 274,027 16.7 120,232 153,794 1 
'064 
-------TOTAL VOTED-------
WHITE NON-WHITE UNKNOWN 
4,548 
1,616 
566 
13,788 
1,294 
1,975 
6 
1,629 
2,464 
2,704 
2,244 
5,158 
4,675 
4,610 
2, 093 
5,312 
3,856 
145 
121 
2,894 
10,034 
5,950 
1,078 
2,284 
1,840 
5,641 
2,346 
1,626 
5,651 
6,968 
2,966 
477 
1,107 
4,661 
4,203 
5,219 
11,077 
2,632 
175 
910 
3,280 
8 
1,630 
6,190 
5,454 
6,753 
1,592 
1,998 
650 
2,252 
1,229 
1, 399 
143 
2,904 
1,821 
10,690 
536 
3,418 
1,247 
4,518 
1,532 
3,146 
1,910 
1,027 
373 
2,993 
6,429 
3,290 
3,118 
805 
2,083 
2, 704 
2,253 
1,629 
191 
1,514 
3,209 
377 
1,122 
4,025 
1, 746 
1,134 
584 
6,705 
58 
10,427 
693 
2 
3,952 
1,093 
5,028 
1,970 
161,858 112,125 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
5 
1 
1 
2 
44 
CERTIFIED RESULTS 
AUGUST 25, 1992 PRIMARY ELECTIONS 
• U.S. CONGRESS, DISTRICT 6 DEMOCRATIC 
* James E. Clyburn Herbert U. Fielding Frank Gilbert 
·1,016 r 101 Bamberg 162 
Beaufort 58 I 41 7 
Berkeley 1,418 I 298 238 
Calhoun 467 I 83 72 
Charleston 3,431 I 3,757 160 
Clarendon 4,984 I 403 437 
Colleton 832 I 357 I 71 
Darlington 715 I 38 t 553 
Dorchester 521 I 281 
I 
22 
Florence 6, 729 I 588 4,881 
• 
Lee 1' 753 116 I 135 
I Marion 2,936 301 2,751 
Orangeburg 2,396 790 I 121 
Richland 6,796 873 [ 310 
Sumter 2,572 84 70 
Williamsburg 4,791 1,019 1,099 
TOTAL 41,415 9' 130 11 '089 
• 
CERTIFIED RESULTS 
AUGUST 25, 1992 PRIMARY ELECTIONS 
• 
U.S. CONGRESS, DISTRICT 6 
DEMOCRATIC 
John Roy Harper II 
1 
Ken Mosely 
Bamberg 71 692 
Beaufort 1 I 39 
Berkeley 25 I 74 
Calhoun 29 348 
Charleston 84 234 
Clarendon 304 I 1,266 
Colleton 49 I 207 
Darlington 19 I 52 
Dorchester 18 I 89 I 
Florence 496 I 901 
• 
Lee 71 I 156 
Marion 186 220 
Orangeburg 90 2,396 
Richland 558 1,498 
Sumter 34 151 
Williamsburg 645 1,171 
TOTAL 2,680 9,494 
• 
• Anderson 
TOTAL 
Abbeville 
Anderson 
TOTAL 
• 
Greenville 
TOTAL 
York 
TOTAL 
Chester 
Fairfield 
Union 
York 
• TOTAL 
CERTIFIED RESULTS 
AUGUST 25, 1992 PRIMARY ELECTIONS 
STATE SENATE, DISTRICT 3 
DEMOCRATIC 
Michael F. Mullinax Robert L. Waldrep 
Billy 
3,978 4,413 
3,978 4,413 
runoff between Mullinax and Waldrep 
STATE SENATE, DISTRICT 4 
DEMOCRATIC 
Odell* Juby McKinley 
1,083 
r 
339 
2,742 I 2,275 
I 3,825 2,614 
STATE SENATE, DISTRICT 7 
DEMOCRATIC 
Thea W. Mitchell* Preston S. Pete Marchant 
3,064 799 
3,064 799 
STATE SENATE, DISTRICT 15 
DEMOCRATIC 
Robert Wes Hayes, Jr~ 
4,029 
Thomas McDowell 
793 
4,029 793 
STATE SENATE, DISTRICT 17 
DEMOCRATIC 
Linda Short Winston Searles Chris King 
3,429 849 2,445 
1,482 411 
I 
1,791 
1,013 168 430 
568 978 I 421 
6,492 2,406 id67 5,087 
runoff between Short and King 
Wade Kelly 
748 
748 
CERTIFIED RESULTS 
AUGUST 25, 1992 PRIMARY ELECTIONS 
• 
STATE SENATE, DISTRICT 18 
DEMOCRATIC 
James L. Jim Braswell 
I 
James A. Jim Lander 
Lexington 107 106 
Newberry 1,344 I 2,675 
Saluda 818 I 1,384 
Union 220 I 1,108 
TOTAL 2,489 l 5,273 
Harriett L. Rucker 
Lexington 
128 
Newberry 1,819 
Saluda 1,383 
Union 1,822 
• 
TOTAL 5, 152 
runoff between Lander and Rucker 
• 
• 
• 
• 
Calhoun 
Richland 
TOTAL 
Dillon 
Horry 
Marlboro 
TOTAL 
Florence 
TOTAL 
Berkeley 
Florence 
Georgetown 
Marion 
CERTIFIED RESULTS 
AUGUST 25, 1992 PRIMARY ELECTIONS 
STATE SENATE, DISTRICT 21 
DEMOCRATIC 
Darrell Jackson* Julius Murray Sam Linton 
2,238 
3,095 
5,333 
I 
r 823 
I 1,642 
I 2,465 
STATE SENATE, DISTRICT 28 
DEMOCRATIC 
681 
174 
855 
A. Eugene Carmichael, Jr. Dick Elliott* 
3,369 
1 '258 
455 
5,082 
STATE SENATE, DISTRICT 31 
DEMOCRATIC 
429 
4,834 
519 
5,782 
Hugh K. Leatherman, Sr~ Tommy Rogers 
5,280 4,285 
5,280 4,285 
STATE SENATE, DISTRICT 32 
DEMOCRATIC 
J. Yancey McGill*, John Hugh Smith 
915 I 343 i 
882 337 
657 374 
1, 674 396 
6,121 3,779 
Williamsburg __________________ ~------------------------------------
TOTAL 
10,249 5,229 
CERTIFIED RESULTS 
AUGUST 25, 1992 PRIMARY ELECTIONS 
STATE SENATE, DISTRICT 34 
• 
DEMOCRATIC 
*Greg Smith 
1 
Cecil Ricky Horne 
Berkeley 131 95 
Charleston 215 I 176 
Georgetown 4,221 I 3 ;:090 
Harry 174 I 322 
TOTAL 4,741 3,683 
STATE SENATE, DISTRICT 37 
DEMOCRATIC 
*John Jack Williams Ricky Thornley 
Berkeley 1,500 1,100 
Colle ton 387 339 
Dorchester 337 264 
• 
TOTAL 2,224 1, 703 
CERTIFIED RESULTS 
AUGUST 25, 1992 PRIMARY ELECTIONS 
STATE SENATE, DISTRICT 42 
DEMOCRATIC 
*Robert Ford 
1 
Margaret Rush 
Charleston 3,417 2,053 
TOTAL 3,417 2.053· 
• 
• 
• 
• 
Abbeville 
Anderson 
TOTAL 
Greenville 
TOTAL 
Lexington 
Saluda 
TOTAL 
Chester 
Fairfield 
TOTAL 
CERTIFIED RESULTS 
AUGUST 25, 1992 PRIMARY ELECTIONS 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES, DISTRICT 11 
DEMOCRATIC 
James Bob Shirley Maxie Barney Gambrell Harry Stilley 
2,158 1,314 
299 211 
2,457 1,525 
runoff between Shirley and Stilley 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES, DISTRICT 25 
DEMOCRATIC 
Sarah G. Manly 
773 
773 
W. B. McMahand * 
1,700 
1,700 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES, DISTRICT 39 
DEMOCRATIC 
>.Molly Spearman /Robert Newton 
220 172 
2,576 888 
2,796 1,060 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES, DISTRICT 41 
DEMO<;:RATIC 
*Timothy c. Wilkes I Edward Murphy 
1,125 507 
3,705 I 1,591 
4,830 2,098 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES, DISTRICT 45 
DEMOCRATIC 
*James H. Hodges Harold Crenshaw 
1,843 
206 
2,049 
Lancaster 3,668 970 
--------------------------------------------------------
TOTAL 3,668 970 
• 
York 
TOTAL 
Lee 
Sumter 
TOTAL 
• 
Darlington 
Marlboro 
TOTAL 
Florence 
TOTAL 
Darlington 
Florence 
• 
TOTAL 
CERTIFIED RESULTS 
AUGUST 25, 1992 PRIMARY ELECTIONS 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES, DISTRICT 49 
DEMOCRATIC 
Whitney Cain 
1,054 
1,054 
Betty Moody Lawrence * 
1,109 
1,109 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES, DISTRICT 50 
DEMOCRATIC 
* Grady A. Brown Isaac C. Joe 
3, 158 2,270 
515 239 
3,673 2,509 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES, DISTRICT 56 
DEMOCRATIC 
I 
* Denny W. Neilson Mary Gainey 1 Dale T. Cross 
1 '977 1,561 
I 
144 
169 167 I 26 
2, 146 1,728 I 170 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES, DISTRICT 61 
DEMOCRATIC 
Harry R. Askins !Charles L. Graham !Herbert A. Tirrunons 
1,552 1,106 747 
1,552 l 1,106 I 747 
runoff between Askins and Graham 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES, DISTRICT 62 
DEMOCRATIC 
Richard Belin Ed Robinson [Jesse Barber Jesse Hines* 
110 184 398 1,417 
I 
95 500 I 79 285 
205 684 I 477 1,702 
072 
• 
• 
• 
CERTIFIED RESULTS 
AUGUST 25, 1992 PRIMARY ELECTIONS 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES, DISTRICT 65 
DEMOCRATIC 
J. Michael Kim T. Burch Baxley *I 
Chesterfield 261 1,276 
r Darlington 
Kershaw 
Lee 
TOTAL 
Richland 
Sumter 
TOTAL 
Allendale 
Barnwell 
TOTAL 
Calhoun 
Orangeburg 
TOTAL 
2,334 298 
160 .66 
361 166 
3' 116 1,806 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES, DISTRICT 70 
DEMOCRATIC 
Levola S. Taylor 
1,165 
250 
1, 415 
I Joseph H. Neal* 
I 
I ! 1,271 
254 
1,525 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES, DISTRICT 91 
DEMOCRATIC 
Joe Wilder 
*IE. Tim Moore 
682 357 
1,488 I 1,684 
2,170 I 2,041 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES, DISTRICT 93 
DEMOCRATIC 
John G. Felder* Joe W. Rice, Jr. 
2' 980 892 
1,754 921 
4,734 1 '813 
'073 
• 
• 
• 
Orangeburg 
TOTAL 
Lexington 
Orangeburg 
TOTAL 
Georgetown 
CERTIFIED RESULTS . 
AUGUST 25, 1992 PRIMARY ELECTIONS 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES, DISTRICT 9 5 
DEMOCRATIC 
Jerry Govan 
1,648 
1,648 
Glenn Walters 
1,333 
1, 333 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES, DISTRICT 9 6 
DEMOCRATIC 
Donald W. Garrick 
raen 
Spearman [Norman Fogle 
144 34 146 
531 I 64 I 702 
675 I 98 I 848 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES, DISTRICT 101 
DEMOCRATIC 
., 
·Kenneth Kennedy r Eddie Wilder 
30 i ! 85 
Williamsburg 3,961 3,691 
TOTAL 
Georgetown 
TOTAL 
3,991 3, 776 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES, DISTRICT 108 
DEMOCRATIC 
Sam Bonds !Dan Guffey !Paul W. Smith, Jr. 
2,435 994 I 2,198 
2,435 994 I 2' 198 
Runoff between Bonds and Smith 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES, DISTRICT 111 
DEMOCRATIC 
* 
Joseph R. Murray ~Floyd Breland !Raymond Gadsden 
Charleston ·628 1,130 649 
TOTAL 628 I 1 '130 649 
runoff between Breland and Gadsden 
'074 
• 
Anderson 
TOTAL 
Chester 
Fairfield 
Union 
York 
TOTAL 
• 
Lexington 
Newberry 
Saluda 
Union 
TOTAL 
Abbeville 
Anderson 
TOTAL 
• 
CERTIFIED RESULTS 
SEPTEMBER 81 1992 PRIMARY ELECTION RUN-OFFS 
STATE SENATEI DISTRICT 3 
DEMOCRATIC 
Michael F. Mullinax 
3,304 
Robert L. Waldrep* 
4,307 
3,304 4,307 
STATE SENATE I DISTRICT 17 
DEMOCRATIC 
Chris King 
3,390 
1,498 
293 
734 
5,915 
I Linda H. Short* 
4,759 
525 
366 
6,506 
STATE SENATE I DISTRICT 18 
DEMOCRATIC 
* James A. Jim Lander 1 Harriet L. Rucker 
I 
' 
41 42 
2,363 1 516 
1,117 1 391 
440 746 
3,961 3,695 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES 1 DISTRICT 11 
DEMOCRATIC 
James Bob Shirley r Harry 
2, oa5 I 
247 
2,332 
Stilley * 
2,659 
370 
3,029 
Florence 
TOTAL 
Georgetown 
TOTAL 
Charleston 
~·. Total 
• 
CERTIFIED RESULTS 
SEPTEMBER 8, 1992 PRIMARY ELECTION RUN-OFFS 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES, DISTRICT 61 
DEMOCRATIC 
* Harry R. Askins iCharles L. Graham 
1, 797 I 981 
I 
1,797 I 981 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES, DISTRICT 108 
DEMOCRATIC 
* Sam Bonds ~Paul w. Smith, Jr. 
1,615 1 525 
1,615 I 1,525 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES, DISTRICT 111 
DEMOCRATIC 
*Floyd Breeland :Raymond Gadsden 
662 162 
662 162 
·076 
• . 
• 
• 
• 
SOUTH CAROLINA VOTING HISTORY AND STATISTICS 
ELECTION NAME 1992 STATEWIDE GENERAL ELECTION 
ELECTION DATE 11103/1992 
COUNTY 
01 A~~EVILLE 
02 AIKEN 
03 ALLENDALE 
04 ANDERSON 
05 BAMBERG 
06 BARNWELL 
07 BEAUFORT 
08 BERKELEY 
09 CALHOUN 
10 CHARLESTON 
11 CHEROKEE 
12 CHESTER 
13 CHESTERFIELD 
14 CLARENDON 
15 COLLETON 
16 DARLINGTON 
17 DILLON 
18 DORCHESTER 
19 EDGEFIELD 
20 FAIRFIELD 
21 FLORENCE 
22 GEORGETOWN 
25 GREENVILLE 
24 GREENWOOD 
TOTAL 
REGISTERED 
10,665 
58,458 
4,781 
58,978 
7,684 
10,085 
41,238 
44,945 
7,071 
134,152 
18,'110 
14,780 
14,758 
14,242 
14,911 
24,786 
12,884 
36,428 
9,449 
10,345 
50,192 
21,788 
140,0'+0 
23,895 
TOTAL 
VOTED 
8,260 
47,954 
3,490 
49,364 
5,917 
8,357 
31,617 
36,700 
5,769 
102,760 
15,069 
10,478 
11,608 
11,276 
11,930 
20,345 
9,295 
28,031 
7,585 
8,290 
40,430 
17,283 
117,245 
19,176 
25 HAMPTON 9 1 793 7,640 
26 HORRY 66 1 616 52 1 936 
27 JASPER 7 1 568 5,858 
28 KERSHAW 21 1 620 18,108 
29 LANCASTER 22 1 225 181 613 
30 LAURENS 22 1 050 171 279 
31 LEE 10 1 043 7,878 
32 LEXINGTON 84,399 70 1 916 
33 MCCORMICK 4 1 127 3 1 036 
34 MARION 14,552 10,482 
35 MARLBORO 121 041 8 1 395 
36 NEWBERRY 15,357 12,528 
37 OCONEE 25 1 709 21 1 242 
38 ORANGEBURG 43,393 33 1 831 
39 PICKENS 38 1 092 30,325 
40 RICHLAND 132,980 108,001 
41 SALUDA 7 1 833 6,298 
42 SPARTANBURG 89 1 779 74,324 
43 SUMTER 37,443 28,875 
44 UNION 13 1 656 11,068 
45 WILLIAMSBURG 18 1 777 14,471 
46 YORK 53,622 45,878 
47 STATE TOTALS 1,537,140 1 1 236,209 
% 
VOTED 
77.44 
82.03 
72.99 
83.69 
77.00 
82.86 
76.66 
81.65 
81.58 
76.59 
79.68 
70.89 
78.65 
79.17 
80.00 
82.08 
72.14 
76.94 
80.27 
80.13 
80.55 
79.32 
85.72 
80.25 
78.01 
79.46 
77.40 
83.75 
83.74 
78.36 
78.44 
84.02 
73.56 
72.03 
69.72 
81.57 
82.62 
77.96 
79.60 
81.21 
80.40 
82.78 
77.11 
81.04 
77.06 
85.55 
80.42 
·······-··TOTAL VOTED····------ ··········TOTAL VOTED·········· 
MALE FEMALE NHITE NON·NHITE 
3,798 
22,301 
1,434 
23,123 
2,517 
3,770 
13,938 
16,829 
2,534 
44,857 
6,892 
4,579 
5,207 
4,780 
5,214 
8,812 
3,985. 
12,574 
3,422 
3,640. 
17,511 
7,692 
sa,.&l8 
8,615 
3,324 
24,008 
2,512 
8,165. 
8,469 
7,900 
3,374 
32,379 
1,316 
4,232 
3,634 
5,609 
10,134 
14,285 
14,610 
46,812 
2,872 
33,748 
12,300 
4,925 
6,037 
21,235 
553,420 
077 
4,462 
25,653 
2,056 
26,241 
3,400 
4,587 
17,679 
19,870 
3,235 
57,903 
8,177 
5,899 
6,401 
6,496 
6,716 
11,533 
5,310 
15,457 
4,163 
4,650 
22,919 
9,589 
65,725 
10,563 
4,316 
28,928 
3,346 
9,945 
10,144 
9,379 
4,504 
58,557 
1,720 
6,250 
4,761 
6,919 
11,108 
19,546 
15,713 
61,189 
3,426 
40,575 
16,575 
6,143 
8,433 
24,643 
682,782 
6,247 
39,887 
1,529 
44,296 
2,923 
5,731 
25,032 
27,577 
3,391 
73,716 
12,740 
7,002 
8,657 
5,785 
7,550 
13,694 
6,068 
22,271 
4,747 
4,193 
28,724 
11,629 
105,545 
15,241 
3,921 
46,762 
2,817 
14,085 
15,639 
14,069 
3,682 
65,898 
1,543 
5,768 
5,208 
9,977 
19,995 
16,437 
28,665 
71,268 
4,908 
63,354 
18,033 
8,854 
6,619 
40,097 
949,572 
2,013 
8,067 
1,961 
5,068 
2,994 
2,626 
6,585 
9,123 
2,378 
29,044 
2,329 
3,476 
2,951 
5,491 
4,380 
6,651 
3,227 
5,760 
2,838 
4,097 
11,706 
5,654 
15,900 
:S,93S 
3,719 
6,174 
3,041 
4,023 
2,974 
3,210 
4,196 
5,018 
1,493 
4,714 
3,187 
2,551 
1,247 
17,394 
1,660 
36,733 
1,390 
10,970 
10,842 
2,214 
7,852 
5,781 
286,637 
\ ! 
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LECTION NO•OIIZ19 
.ECTION IWIE 1992 ST ATEIIIDE OI!IIERAL ELECTION 
ELECTION DAT! WOSJ'1992 
SOUTH CAROL IliA VOTINO HISTORY AND STATISTICS 
ELECTION STATISTICS 
VOTER ACTIVm aii!AIUIOIIN BY AIR! IIITIIIN COUNTY 
·····•••••18 • 21•·•••••··· ···-·••••·22 • 414•••••••••• •••···•••-45 • 64•······••• ··········65 I OVER•••••···· 
01 AUIVILI.I 
02 AD:I!II 
all ALLENDALE 
04 ANDERSON 
OSIINIIIEIIII 
06 ~ELL 
07 III!AUPOIIT 
aa BEIIItELIY 
09 CALIDa 
10 CltAIILESTOit 
11 CHEROII:EE 
12 CIII!STI!R 
15 CIII!STERFIEUI 
14 CUIIENDDN 
15 CGLLE'TtiN 
16 DARUNIITON 
17 IIIU.ON 
18 DIIIICHISTER 
19 ~BP'li!I.D 
20 FAIRFIELD 
21 FLOREIICE 
ZZ GEOIIIII!TliiiN 
25 GIII!EHVILLI! 
24 GIII!ENIIOIID 
25 IIAIII'TON 
• 
HORRY 
JASI'ER 
za KERSHAII 
29 LANCASTER 
30 LAURI!IIS 
31 LEE 
52 LEXINGTON 
55 IICCIIIIIIICX 
54 IWUDN 
55 KARLBORO 
36 IIEIIBERRY 
37 OCONEE 
58 ORANGEBURG 
39 PICXEHS 
40 RICHLAND 
41 SALUDA 
42 SPART AHIURG 
43 SUHTIR 
44 UNION 
45 IIILLIAIISIURI 
46 YORI 
47 5TATI TOTALS 
• 
TOTAL 
RECIISTERI!D 
10,661 
58,458 
4,7111 
58,978 
7,6114 
lo.aes 
41,ZSS 
414,945 
1,on 
134,152 
18,910 
14,780 
1'1,758 
1'1,242 
14,911 
24,786 
12,3114 
56,4Z8 
9,4149 
10,545 
50,192 
21,71111 
140,040 
25,895 
9,793 
66,616 
7,568 
21,620 
22,ZZS 
22,050 
10,045 
84,399 
'1,127 
14,.5li2 
12,041 
15,357 
25,709 
43,593 
58,092 
132,980 
7,853 
89,779 
37,4'15 
13,616 
18,777 
IS,UI 
TOTAL 7. TOTAL 
VOTED VOTI!D REGISTERED 
8,160 71.44 111 
47,954 82.o5 
3,490 72.99 
'19,564 85.69 
5,917 77.00 
8,357 OZ.06 
31,617 76.66 
56,700 01.65 
5,769 81.58 
102,760 76.59 
15,069 79.68 
10,'178 70.09 
11,600 70.65 
11,276 79.17 
11,950 80.oo 
20,3015 82.00 
9,2n 12.101 
za,o01 76.94 
7,505 80.27 
0,290 00.15 
'10,'150 80.55 
17,285 79.52 
117 ,2'15 85.72 
19,176 00.25 
7,640 78.01 
52,956 79.'16 
5,058 77.'10 
18,108 85.75 
18,615 85. 7'1 
17,279 711.56 
7,878 78.414 
70,916 M.o2 
5,056 7!.56 
10,'102 72.05 
8,595 69.72 
12,520 81.57 
21,2'12 82.62 
55,051 77.96 
50,325 79.60 
108,001 81.21 
6,298 80.'10 
7'1,324 82.78 
28,871 77.11 
11,068 81.0'1 
14,471 71.06 
u,ua 111.11 
1,8'11 
190 
1,909 
3M 
360 
97'1 
1,5'11 
505 
5,964 
902 
585 
'In 
506 
'160 
856 
600 
1,169 
267 
561 
1,905 
6aa 
5,3'12 
776 
409 
2,4140 
27! 
779 
7'15 
1,024 
5za 
5,195 
159 
870 
406 
702 
1,02'1 
2,211 
2,150 
'1,'179 
296 
3,202 
1,592 
'11'1 
au 
1,J91 
16,184 
TOTAL 7. TOTAL 
VDTI!D VDTI!D REGISTI!RI!D 
ltl "·" 
1,415 76.86 
105 55.05 
1,406 7!.65 
210 69.07 
269 74.72 
587 56.09 
1,129 7!.26 
219 n.8o 
2,502 63.11 
540 55.80 
299 51.11 
512 66.24 
299 59.09 
316 68.69 
57! 68.5'1 
511 51.15 
701 66.80 
186 69.66 
50'1 5'1.18 
1,162 62.11 
515 51.'10 
5,019 n.'l9 
5'11 69.n 
249 60.08 
1,3'19 55.28 
13'1 49.08 
567 72.78 
'197 66.n 
5'15 55.02 
521 60. 7'1 
2,'110 75.47 
84 60.015 
584 44.15 
205 50.49 
421 59.97 
661 64.55 
1,274 57.62 
1,288 59.90 
3,156 70.46 
191 64.52 
2,:s:s1 12,79 
981 61.62 
296 n.'l9 
482 14.116 
1,2oo 71.21 
16,au ...... 
.... us 
27,55'1 
2,095 
24,684 
5,399 
4,702 
17,095 
22,212 
5,252 
67,175 
7,809 
6,6.53 
6,257 
6,397 
6,454 
10, 7!9 
5,958 
18,095 
'1..518 
'1,7'15 
25,S55 
9,241 
64,350 
10,062 
4,601 
27,1201 
3,'155 
9,596 
9,291 
8,7!1 
01,905 
011,657 
1,059 
6,401 
5,326 
6,215 
10,562 
20,196 
10,016 
70,'112 
5,248 
:S9,:S45 
17,297 
5,571 
8,696 
a.,561 
707,7" 
078 
TOTAL % TOTAL 
VDTI!D VDTI!D RI!GISTI!RI!D 
s,ut n.t7 
21,'102 78,59 
1,402 66.92 
19,75'1 80.o2 
2,'165 72.52 
5,7'17 79.68 
11,706 68.47 
17,405 78.35 
2,457 75.55 
'17 ,649 70.95 
5,967 76.'11 
4,260 64.03 
4,6'10 7'1,52 
4,75'1 7'1.31 
4,854 74.89 
8,3'17 77.72 
3,tn 66.64 
15,155 72 • .57 
5,'119 7&.67 
5,655 76.59 
18,075 76.80 
6,808 7!.63 
.51,721 81.37 
7 ,'1.&6 7'1.10 
5,564 72.64 
20,202 7'1.'10 
2,'109 72.'15 
7,605 79.25 
7,596 79.60 
6,'10'1 7!.3'1 
5,655 7'1.54 
53,n9 80.94 
1,217 66.17 
01,557 67.75 
3,•U5 65,93 
4,918 79.15 
8,264 78.2'1 
14,609 72.55 
15,618 75.58 
54,495 77.39 
2,432 74.87 
51,'118 79.85 
121 :SSO 71,59 
4 1101 76.Zt 
6,228 71.61 
ao,2S6 as. 01 
ssa,nt n.u 
..... 
18,218 
1,572 
19,728 
2,250 
2,982 
12,274 
14.979 
2,158 
58,625 
5,962 
4,431 
4,840 
'1,22'1 
4,n4 
8,051 
5,7'19 
U,864 
2,815 
2,958 
15,618 
6,777 
'15,959 
7,150 
2,846 
20,785 
2,zas 
7,005 
7,'128 
7,107 
2,686 
27,696 
1,168 
'1,17! 
3,642 
4,590 
8,515 
12,241 
11,268 
57,090 
2,'191 
28,956 
11,162 
'I,:S66 
1,570 
17,744 
474,260 
TOTAL % TOTAL 
VDTI!D VDTI!D REGISTERI!D 
a,84t u,71 
15,019 86.05 
1,110 00.90 
17,632 89.57 
1,890 84.75 
2.641 08.56 
10,110 62.85 
12,9&5 86.68 
1,951 90.51 
32,552 84.22 
5,172 86.7'1 
5,509 79.19 
01,091 84.52 
3,678 87.07 
4,090 86.76 
7,1'12 1111.95 
5,017 80,'17 
9,896 85.'11 
2,'128 86.51 
2,613 89.68 
13,729 07.90 
5,925 87.'12 
59,181 89.15 
6,696 87.75 
2,413 86.19 
17,7'16 85.57 
1,970 86.21 
6,2'10 89.07 
6,759 90.72 
6,086 85.63 
2,505 85.7'1 
201,586 1111.n 
945 80.90 
5,'108 81.66 
2,624 77.53 
'1,016 87.'19 
7,365 1111.57 
10,655 87.04 
9,840 87.52 
32,'179 87.56 
2,186 87.51 
zs,n:s 87.69 
9,867 aa.:s:s 
s,821 87.n 
4,608 81.81 
11,975 to.01 
412,269 86,tl 
..... 
11,062 
1,116 
12,655 
1,751 
2,041 
10,890 
6,215 
1,375 
24,386 
4,157 
3,111 
5,206 
5,US 
5,262 
5,176 
2,565 
5,298 
1,845 
2,0112 
9,153 
a,lSS 
26,585 
5,427 
1,907 
16,267 
1,569 
'1,240 
01,755 
5,187 
1,921 
U,852 
900 
5,106 
2,666 
5,850 
5,808 
0,745 
6,658 
20,994 
1,791 
18,275 
6,992 
1,101 
5,401 
9,911 
2t8,au 
TOTAL 7. 
VOTED VOTI!D 
,,,,~:::· 
a ..... ., ..,e,aa~ 
9,258 85.51 
87! 78,22 
10,572 85.55 
1,352 77.21 
1,700 85.29 
9,184 8'1.33 
5,181 85.:58 
1,162 84.50 
20,077 82.33 
5,582 81.35 
2,410 77.'16 
2,587 79.75 
2,545 81.70 
2,690 01.96 
01,285 82.7'1 
1,996 n.81 
'1,221 79.67 
1,.512 84.U 
1,700 01.65 
7,- 01.50 
01,240 82.25 
zz,.szz 85.:ss 
01,405 62.60 
1,57'1 62.53 
15,639 85.84 
1,265 80.62 
3,696 87.16 
3,981 85.72 
4,2'16 81.85 
1,599 85.23 
10,201 86.06 
790 00.61 
2,353 75.75 
1,961 7!.55 
3,17! 82.41 
01,952 85.26 
7,295 85.59 
5,579 85.79 
17 ,87! 85.13 
1,'109 85,13 
15,182 83.07 
1,677 11.19 
a,aao 8l,'lo 
s,ua aa.9o 
1,469 81,J9 
a.a,'I08 81.12 
•• 
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OFFICIAL RESULTS 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
NOVEMBER 3, 1992 GENERAL ELECTION 
PRESIDENT I VICE PRESIDENT 
===~a=================================================================================================================== 
COUNTY 
(A) 
HO\JARD PHILLIPS 
ALBION KNIGHT 
(U) 
LENORA FULANI 
MARIA MUNOZ 
(R> 
GEORGE BUSH 
DAN QUAYLE 
(L) (P) 
ANDRE MARROU ROSS PEROT 
NANCY LORD JAMES STOCKDALE 
(D) 
*BILL CLINTON 
AL GORE 
======================================================================================================================== 
ABBEVILLE 
AIKEN 
ALLENDALE 
ANDERSON 
BAMBERG 
BARNWELL 
BEAUFORT 
BERKELEY 
CALHOUN 
CHARLESTON 
CHEROKEE 
CHESTER 
CHESTERFIELD 
CLAREDON 
COLLETON 
DARLINGTON 
DILLON 
DORCHESTER 
EDGEFIELD 
FAIRFIELD 
FLORENCE 
GEORGETO\JN 
GREENVILLE 
GREENWOOD 
HAMPTON 
HORRY 
JASPER 
KERSHAW 
LANCASTER 
LAURENS 
LEE 
LEXINGTON 
MCCORMICK 
MARION 
MARLBORO 
NEWBERRY 
OCONEE 
ORANGEBURG 
PICKENS 
RICHLAND 
SALUDA 
SPARTANBURG 
SUMTER 
UNION 
WILLIAMSBURG 
YORK 
7 
44 
18 
26 
20 
35 
16 
174 
3 
490 
, , 
, , 
5 
13 
44 
127 
10 
136 
16 
33 
36 
18 
143 
80 
36 
210 
23 
8 
6 
22 
9 
43 
5 
42 
,, 
40 
15 
29 
16 
208 
8 
339 
42 
6 
13 
33 
8 
53 
8 
30 
,, 
7 
31 
33 
5 
146 
8 
5 
6 
3 
8 
102 
,, 
31 
5 
12 
29 
25 
99 
14 
15 
44 
5 
16 
8 
13 
9 
52 
2 
,, 
15 
6 
19 
24 
16 
121 
3 
78 
36 
6 
19 
27 
3,317 
25,731 
, ,049 
24,793 
, ,906 
4,026 
14,735 
18,048 
2,418 
47,403 
6,887 
3,451 
4,183 
4,147 
4,545 
8,912 
3,575 
15,004 
3,339 
2,518 
19,802 
6,870 
65,066 
9,079 
2,402 
23,489 
1,ns 
8,499 
7, 757 
8,347 
2,730 
41,759 
899 
3,647 
2,526 
5,980 
10,379 
11,328 
17.008 
43,744 
2,968 
37,707 
12,576 
4,647 
5,289 
21,297 
7 
92 
9 
84 
4 
13 
73 
59 
18 
261 
12 
13 
12 
5 
17 
159 
10 
so 
7 
9 
68 
25 
249 
28 
12 
93 
8 
43 
14 
23 
9 
204 
5 
,, 
12 
14 
44 
30 
51 
611 
4 
123 
28 
6 
15 
75 
, ,036 
6,056 
212 
6,966 
36D 
752 
4,966 
4,632 
564 
10,354 
2,186 
, ,350 
1,315 
744 
1,245 
, ,863 
831 
3,648 
596 
652 
3,499 
, ,840 
13,699 
2,101 
564 
8,4n 
549 
2,150 
2,563 
2,157 
61, 
8,652. 
295 
822 
895 
1,393 
3,405 
2,383 
4,128 
7,918 
833 
8,900 
2,062 
, ,371 
864 
6,418 
3,968 
14,802 
2,159 
16,on 
3,426 
3,344 
, , ,466 
12,533 
2,770 
40,095 
5,453 
5,458 
5,691 
6,033 
5,455 
9,090 
4,953 
9,160 
3,433 
4,867 
15,569 
7,494 
34,651 
7,621 
4,332 
18,896 
3,453 
6,585 
8,307 
6,638 
4,454 
18,312 
, ,846 
5,843 
5, ,, 
4,896 
6,617 
18,440 
8,275 
53,648 
2,393 
25,488 
, , ,852 
4,644 
8,077 
15,844 
======================================================================================================================== 
TOTALS 2,680 , ,235 577,507 2, 719 138,872 479,514 
r 
• 
• 
OFFICIAL RESULTS 
=========-:··-·::·------sTATE OF SOUTK:CARQLINA: -===== 
NOVEMBER 3, 1992 GENERAL ELECTION 
U.S. SENATE 
==========ma•:a=aa=====m==============•============================================================================== 
(A) (R) (L) (D) 
CClJNTY ROBERT BARNWELL CLARKSON, II TOMMY HARTNETT MARK JOHNSON *FRITZ HOLLINGS WRITE· IN 
===================================================================================================================== 
ABBEVILLE 70 2,869 84 4,821 0 
AIKEN 427 23,923 1,237 20,934 85 
ALLENDALE 39 880 41 2,416 
ANDERSON 447 24,864 941 21,485 0 
BAMBERG 49 1,536 45 3,959 0 
BARNWELL 103 3,252 115 4,457 4 
BEAUFORT 370 16,681 603 13,479 0 
BERKELEY 481 17,264 . 514 16,471 25 
CALHOUN 23 2,049 110 3,305 5 
CHARLESTON 977 42,400 1,398 50,923 74 
CHEROKEE 155 6,698 256 7,563 2 
CHESTER 179 3, 713 162 6,184 
CHESTERFIELD 96 4,500 135 6,510 13 
CLAREDON 54 4,005 105 6,869 11 
COLLE TON 107 4,558 145 6,265 1 
DARLINGTON 369 7,993 324 10,148 3 
DILLON 54 3,108 73 5,838 0 
DORCHESTER 320 13,958 338 12,158 30 
EDGEFIELD 58 2,818 93 4,150 0 
FAIRFIELD 90 2,178 128 5,410 6 
FLORENCE 243 19,158 511 19,517 0 
GEORGETOWN 129 7,086 257 9,184 0 
GREENVILLE 779 65,508 2,484 45,761 132 
GREENWOOD 209 8,852 318 8,894 7 
HAMPTON .. 74 2,186 58 4,484 5 
HORRY 653 24,133 1,149 22,058 18 
JASPER 61 1,964 60 3,414 
KERSHAW 184 8,238 433 8,635 45 
LANCASTER 161 7,931 281 9,613 0 
LAURENS 111 7,161 163 9,081 10 
LEE 36 2,164 42 5,147 0 
LEXINGTON 663 39,712 2,843 26,194 23 
MCCORMICK 17 752 29 2,110 0 
MARION 88 3,454 85 6,340 1 
MARLBORO 79 2,021 98 5,786 3 
NEWBERRY 128 5,362 288 6,202 
OCONEE 282 11,123 506 8,840 
ORANGEBURG 227 10,318 352 21,365 159 
PICKENS 369 16,583 796 11,n2 0 
RICHLAND 865 39,118 2,254 58,841 7 
SALUDA 67 2,693 148 3,265 7 
SPARTANBURG 741 35,500 1,573 32,594 20 
SUMTER 232 12,176 402 14,877 2 
UNION 85 4,459 162 6,197 0 
WILLIAMSBURG 85 4,492 68 8,593 0 
YORK 532 22,784 755 18,971 0 
===================================================================================================================== 
TOTALS 11,568 554,175 22,962 591,030 703 
1080 
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• 
OFFICIAL RESULTS 
·- ~ :: _ . :::-. 
'. . ' ;·~ . -.... : 
:==========::::..:· -·--sTATE-OF-SOOTH CAROLINA-
NOVEMBER 3, 1992 GENERAL ELECTION 
...... ~-. :. . :.. 
.. :.: .• :- J.:.;.t ..... -_ ·.·~ .. -'~ ··: -~:~·~ .•. ~ ....... ____ . __ __:_ 
""· ···:·-· .· ';''- ··- .. '-"--':'- .. ~. .. .. · . 
. ... ~ _:- '· ~ -~ . 
....... -~-?.•'- ....... '":"" ... :·~..-· -.· . ..::--:-,--_•J"'". • \. .-. .. • _:·_,,_. ,. ~.....r;.·-!:!~~:U'·~-.a-~ ............. :-~;~..,•-:--~··>..'"..: .. ~"">::.'..~•'- • "."'.J,.J -··'"-"'""i::"-1"""- :...• I,·-
.- REPRESENTATIVE IN CONGRESS 4~:~·.::,.:;,, ,: ::;:, . ....:: ·.;~-~ }';.:;c :·:.: . .; .. : .•.. . : ... 
DISTRICT 1 . ' . -- ..... ~ . -· -. 
================================================================================================ 
COUNTY 
(A) 
JOHN R. PEEPLES 
(R) (D) 
*ARTHUR RAVENEL, JR. BILL OBERST, JR. \JRITE·IN 
================================================================================================ 
BERKELEY 644 20,520 7,131 14 
CHARLESTON 11194 53,351 17,757 56 
DORCHESTER 420 16,041 5,190 7 
GEORGETOWN 143 7,177 9,329 0 
HORRY 207 24,849 20,501 18 
================================================================================================ 
TOTALS 2,608 121,938 
REPRESENTATIVE IN CONGRESS _ 
DISTRICT 2 
59,908 
-· . -· --··-- -·--··----------~----··-
95 
---·----------
================================================================================================ 
(R) .• ________________ .. __________ (L) ______ --------------- ........ . 
COUNTY *FLOYD SPENCE GEB SOHMER WRITE-IN 
================================================================================================ 
AIKEN 4,294 618 56 
..... _ .. - ... 
ALLENDALE 1,348 108 2 
BARNWELL 5,037 401 10 
BEAUFORT 20,084 3,152 3 
CALHOUN 2,106 136 7 
COLLETON 2,971 275 3 
HAMPTON 2,932 295 2 
JASPER 1,898 258 0 
LEXINGTON 53i~41 8,445 27 
ORANGEBURG 10,201 1,034 73 
RICHLAND 44,255 6,094 4 
================================================================================================ 
TOTALS 148,667 2D,816 187 
r- -----------:-::.=:..==---
OFFICIAL RESULTS 
=~========sTATE OF-SOUTH CAROLINA:-
NOVEMBER 3, 1992 GENERAL ELECTION 
•• 
• 
• 
- ··--' .,..,_,,._.~.-·.--,-=,.REPRESENTATIVE IN CONGRESS 
-- · DISTRICT 3 
================================================================================================= 
Ca.JNTY 
(R) 
JIM BLAND 
(D) 
*BUTLER DERRICK IJRITE-1 N 
================================================================================================= 
ABBEVILE 2,196 5,n9 0 
AIKEN 18,552 21,512 74 
ANDERSON 16,673 30,831 4 
EDGEFIELD 2,310 4,894 0 
GREENWOOO 7,303 10,908 3 
LAURENS 4,933 9,890 1 
MCCORMICK 645 2,311 0 
OCONEE 7,973 12,751 0 
PICKENS 12,987 16,170 0 
SALUDA 2,088 4,123 3 
================================================================================================= 
TOTALS 75,660 119,119 85 
REPRESENTATIVE IN CONGRESS 
DISTRICT 4 . -· ___ __ 
================================================================================================= 
COUNTY 
(R) 
*BOB INGLIS 
(L) 
JO JORGENSEN 
(D) 
LIZ J. PATTERSON IJR ITE-1 N 
================================================================================================= 
GREENVILLE 
LAURENS 
SPARTANBURG 
UNION 
65,480 
526 
30,539 
3,334 
2,811 
17 
1,325 
133 
46,m 
456 
39,405 
7,546 
61 
0 
2 
0 
================================================================================================= 
TOTALS 99,879 4,286 94,182 63 
• 
• 
• 
OFFICIAL RESULTS 
-----·.::.-----.----:::--=--===--=-STATE OF:SOUTH CAROLINA:-:-=========------------
NOVEMBER 3, 1992 GENERAL ELECTION 
REPRESENTATIVE IN CONGRESS 
DISTRICT 5 --
================================================================================================ 
·······-" (R) -·· ~·. - ·:·- ~-, (D) 
COUNTY BILL HORNE ·.- · - *JOHN SPRATT WRITE· IN 
================================================================================================ 
CHEROKEE 5,624 8,895 
CHESTER 3,199 7,123 0 
CHESTERFIELD 3,632 7,570 14 
DARLINGTON 6,101 8,186 
DILLON 2,617 5,828 0 
FAIRFIELD 1,841 5,817 1 
KERSHAW 7,044 8,439 1n 
LANCASTER 7,157 11 I 212 0 
LEE 1,276 2,883 0 
MARLBORO 1,828 4,901 0 
NEWBERRY 4,619 6,941 0 
SUMTER 7,255 9,661 0 
YORK 18,673 24,575 0 
================================================================================================ 
TOTALS 70,866 112,031 
REPRESENTATIVE IN CONGRESS 
DISTRICT 6 
189 
================================================================================================ 
(R) (D) 
COUNTY _ _ ..... __ JOHN CHASE .... *JAMES CLYBURN WRITE-IN 
================================================================================================ 
BAMBERG 1,894 3,569 2 
BEAUFORT 217 797 0 
BERKELEY 1,497 4,560 0 
CALHOUN 569 743 0 
CHARLESTON 4,926 17,495 1 
CLAREDON 4,267 6,718 14 
COLLE TON 2,237 3,996 
DARLINGTON 1,276 2,334 1 
DORCHESTER 2,116 2,994 3 
FLORENCE '23,468 15,827 0 
LEE 663 2,346 0 
MARION 3,971 5,949 4 
ORANGEBURG 4,858 13,096 48 
RICHLAND 4,007 24,768 
SUMTER 2,884 7,552 0 
WI L Ll AMSBURG 5,299 7,903 0 
================================================================================================ 
TOTALS 64,149 120,647 75 
• 
• 
• 
OFFICIAL RESULTS 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
NOVEMBER 3, 1992 GENERAL ELECTION 
S. C. SENATE 
DISTRICT 1 
=================================================================================== 
COUNTY 
(D) 
*ALEXANDER S. MACAULAY WRITE· IN 
=================================================================================== 
OCONEE 
PICKENS 
15,785 
2,823 
4 
0 
=================================================================================== 
TOTALS 18,608 
S.C. SENATE 
DISTRICT 2 
4 
=================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
*LARRY A. HARTIN 
(D) 
LES HENDRICKS WRITE· IN 
=================================================================================== 
PICKENS 16,935 7,484 0 
=================================================================================== 
TOTALS 16,935 
S. C. SENATE 
DISTRICT 3 
7,484 0 
=================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
JIM WINGO 
(D) 
*ROBERT L. WALDREP WRITE·IN 
=================================================================================== 
ANDERSON 12,752 13,004 2 
=================================================================================== 
TOTALS 12,752 13,004 
S. C. SENATE 
DISTRICT 4 
2 
=================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
BILL BATES 
CD) 
*BILLY ODELL WRITE· IN 
=================================================================================== 
ABBEVILLE 
ANDERSON 
518 
11, 150 
1,854 
9,898 
0 
0 
=================================================================================== 
TOTALS 11,668 11,752 0 
{184 
• 
• 
• 
OFFICIAL RESULTS 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
NOVEMBER 3, 1992 GENERAL ELECTION 
S. C. SENATE 
DISTRICT 5 
===========================~======================================================= 
CCliNTY 
(D) 
*J. VERNE SMITH WRITE· IN 
=================================================================================== 
GREENVILLE 15,970 424 
=================================================================================== 
TOTALS 15,970 
S.C. SENATE 
DISTRICT 6 
424 
=================================================================================== 
CCliNTY 
(R) 
*H. SAMUEL STIL~ELL WRITE· IN 
=================================================================================== 
GREENVILLE 25,739 253 
=================================================================================== 
TOTALS 25,739 
S. C. SENATE 
DISTRICT 7 
253 
=================================================================================== 
CCliNTY 
(L) 
RICK ~ATSON 
(D) 
*THEO ~. MITCHELL ~RITE·IN 
=================================================================================== 
GREENVILLE 3,928 12,924 115 
=================================================================================== 
TOTALS 3,928 12,924 
S. C. SENATE 
DISTRICT 8 
115 
===========~======================================================================= 
CCliNTY 
(R) 
*DAVID L. THOMAS ~RITE· IN 
==========================================================================~======== 
GREENVILLE 26,355 431 
=================================================================================== 
TOTALS 26,355 431 
• 
• 
• 
OFFICIAL RESULTS 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
NOVEMBER 3, 1992 GENERAL ELECTION 
S. C. SENATE 
DISTRICT 9 
=================================================================================== 
COUNTY 
(D) 
*JAMES E. BRYAN, JR. IJRITE·IN 
=================================================================================== 
GREENVILLE 
LAURENS 
3,406 
12,687 
112 
23 
=================================================================================== 
TOTALS 16,093 
S.C. SENATE 
DISTRICT 10 
135 
=================================================================================== 
COUNTY 
(D) 
*JOHN DRUMMOND IJRITE·IN 
=================================================================================== 
ABBEVILLE 
GREENWOOD 
4,812 
121 150 
4 
27 
=================================================================================== 
TOTALS 16,962 
S. C. SENATE 
DISTRICT 11 
31 
=================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
MIKE DIXON 
(D) 
*GLENN G. REESE IJRITE·IN 
=================================================================================== 
SPARTANBURG 7,205 12,105 7 
=================================================================================== 
TOTALS 7,205 121 105 
S. C. SENATE 
DISTRICT 12 
7 
=================================================================================== 
(R) 
COUNTY *JOHN R. RUSSELL IJRITE·IN ==============~~~================================================================== 
SPARTANBURG 18,646 25 
=================================================================================== 
TOTALS 18,646 086 25 
• 
• 
• 
OFFICIAL RESULTS 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
NOVEMBER 3, 1992 GENERAL ELECTION 
S. C. SENATE 
DISTRICT 13 
======================================================================================= 
COUNTY 
CD> 
*C. TYRONE COURTNEY WRITE·IN 
======================================================================================= 
SPARTANBURG 16,575 26 
======================================================================================= 
TOTALS 16,575 
S.C. SENATE 
DISTRICT 14 
26 
======================================================================================= 
COUNTY 
CR) 
*HARVEY S. PEELER, JR. 
CD) 
LARRY SOSSAMON WRITE· IN 
======================================================================================= 
CHEROKEE 
UNION 
YORK 
5,624 
1,802 
4,953 
8,895 
1,684 
2,475 
1 
0 
0 
======================================================================================= 
TOTALS 12,379 13,054 
S. C. SENATE 
DISTRICT 15 
======================================================================================= 
COUNTY 
CR) 
LARRY L. BIGHAM 
CD) 
*ROBERT IJES HAYES, JR. IJRITE·IN 
======================================================================================= 
YORK 9,768 16,568 2 
======================================================================================= 
TOTALS 9,768 16,568 
S. C. SENATE 
DISTRICT 16 
2 
======================================================================================= 
COUNTY 
CR) 
*GREG GREGORY 
CD) 
CALDIJELL T. HINSON IJRITE·IN 
======================================================================================= 
FAIRFIELD 
LANCASTER 
YORK 
1,216 
11,301 
3,567 
1 ,D67 
7,280 
1,350 
0 
0 
0 
======================================================================================= 
TOTALS 16,084 9,697 0 
087 
• 
• 
• 
OFFICIAL RESULTS 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
NOVEMBER 3, 1992 GENERAL ELECTION 
S. C. SENATE 
DISTRICT 17 
======================================================================================= 
COUNTY 
(R) 
JAMES CRACK ANDERSON 
(D) 
*LINDA H. SHORT IJRITE·IN 
======================================================================================= 
CHESTER 
FAIRFIELD 
UNION 
YORK 
6,551 
2,111 
709 
1,581 
4,086 
3,279 
1,537 
3,493 
3 
0 
2 
======================================================================================= 
TOTALS 10,952 12,395 
S.C. SENATE 
DISTRICT 18 
6 
======================================================================================= 
COUNTY 
(R) 
EARLE J. BEDENBAUGH 
(D) 
*JAMES A. JIM LANDER IJRITE-IN 
======================================================================================= 
LEXINGTON 
NEIJBERRY 
SALUDA 
UNION 
3,462 
4,940 
2,400 
1,504 
1,962 
7,081 
3,679 
2,856 
0 
12 
5 
0 
======================================================================================= 
TOTALS 12,306 15,578 
S. C. SENATE 
DISTRICT 19 
17 
======================================================================================= 
COUNTY 
(D) 
*KAY PATTERSON IJRITE·IN 
======================================================================================= 
RICHLAND 18,651 3 
======================================================================================= 
TOTALS 18,651 
S. C. SENATE 
DISTRICT 20 
3 
======================================================================================= 
COUNTY 
(R) 
*JOHN E. COURSON 
(L) 
RICHARD KINSEY IJRITE·IN 
======================================================================================= 
RICHLAND 19,324 3,412 0 
======================================================================================= 
TOTALS 19,324 088 3,412 0 
• 
• 
• 
OFFICIAL RESULTS 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
NOVEMBER 3, 1992 GENERAL ELECTION 
S. C. SENATE 
DISTRICT 21 
========================================================================================================= 
COUNTY 
(R) 
JOHN L. JACKSON 
(L) 
BILL BROOKS 
(D) 
*DARRELL JACKSON WRITE·IN 
========================================================================================================= 
CALHOUN 
RICHLAND 
2,366 
4,163 
301 
485 
2,867 
10,004 
0 
2 
========================================================================================================= 
TOTALS 6,529 
S.C. SENATE 
DISTRICT 22 
786 12,871 
======================================================================================= 
COUNTY 
(R) 
*WARREN IC. GIESE WRITE·IN 
======================================================================================= 
KERSHAW 
RICHLAND 
1,451 
19,973 
20 
6 
======================================================================================= 
TOTALS 21,424 
S. C. SENATE 
DISTRICT.23 
26 
======================================================================================= 
COUNTY 
(R) 
*ADDISON G. JOE WILSON WRITE· IN 
======================================================================================= 
LEXINGTON 27,595 36 
======================================================================================= 
TOTALS 27,595 
S. C. SENATE 
DISTRICT 24 
36 
======================================================================================= 
COUNTY 
(R) 
*GREG RYBERG 
(D) 
REV. WILLIAM KENT WRITE· IN 
======================================================================================= 
AIKEN 
LEXINGTON 
19,756 
4,438 
6,903 
1,284 
71 
======================================================================================= 
TOTALS 24,194 089 8,187 n 
2 
• 
• 
• 
OFFICIAL RESULTS 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
NOVEMBER 3, 1992 GENERAL ELECTION 
S. C. SENATE 
DISTRICT 25 
======================================================================================= 
COUNTY 
(L) 
\JAYNE HENDERSON 
(D) 
*THOMAS L. MOORE WRITE· IN 
======================================================================================= 
AIKEN 
EDGEFIELD 
MCCORMICK 
1, 995 
472 
91 
12,809 
5,645 
2,282 
61 
4 
0 
======================================================================================= 
TOTALS 2,558 20,736 
S.C. SENATE 
DISTRICT 26 
65 
======================================================================================= 
COUNTY 
(D) 
*NIKKI G. SETZLER WRITE· IN 
======================================================================================= 
AIKEN 
LEXINGTON 
2,332 
16,821 
96 
7 
======================================================================================= 
TOTALS 19,153 
S. C. SENATE 
DISTRICT 27 
103 
======================================================================================= 
COUNTY 
(R) 
DR. JOHN ZEEDICK 
(D) 
*DONALD H. HOLLAND WRITE· IN 
======================================================================================= 
CHESTERFIELD 
KERSHAW 
3,236 
5,127 
7,825 
9,357 
30 
140 
======================================================================================= 
TOTALS 8,363 17,182 
S. C. SENATE 
DISTRICT 28 
170 
======================================================================================= 
COUNTY 
(R) 
JULIUS DERRICK 
(D) 
*DICK ELLIOTT WRITE· IN 
======================================================================================= 
DILLON 
HORRY 
MARLBORO 
1 1157 
7,665 
126 
3,836 
11,885 
970 
0 
5 
======================================================================================= 
TOTALS 8,948 090 16,691 6 
• 
• 
• 
OFFICJAL RESULTS 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
NOVEMBER 3, 1992 GENERAL ELECTION 
S. C. SENATE 
DISTRICT 29 
::D:::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
CClJNTY 
CD) 
*ED~ARD E. SALEEBY ~RITE-IN 
:D::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
DARLINGTON 
MARLBORO 
12,228 
3,140 
4 
8 
:::::::=:D::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
TOTALS 15,368 
S.C. SENATE 
DISTRICT 30 
12 
======================================================================================= 
CClJNTY 
CD) 
*MAGGIE ~ALLACE GLOVER ~RITE-IN 
======================================================================================= 
DILLON 
FLORENCE 
MARION 
MARLBORO 
3,267 
6,418 
5,052 
2,887 
0 
0 
8 
8 
=======================================================~=============================== 
TOTALS 17,624 
S. C. SENATE 
DISTRICT 31 
16 
======================================================================~================ 
COUNTY 
(D) 
*HUGH K. LEATHERMAN, SR. ~RITE-IN 
======================================================================================= 
FLORENCE 20,824 0 
======================================================================================= 
TOTALS 20,824 
S. C. SENATE 
DISTRICT 32 
0 
======================================================================================= 
COUNTY 
(R) 
~ILLIAM D. BODIFORD 
CD) 
*J. YANCY MCGILL ~RITE-IN 
·======================================================================================= 
BERKELEY 701 3,109 0 
FLORENCE 621 2,466 0 
GEORGET~N 756 1,069 0 
MARION 609 2,536 0 
~ILLIAMSBURG 3,320 9,715 0 
======================================================================================= 
TOTALS 6,007 18,895 0 
• 
• 
• 
OFFICIAL RESULTS 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
NOVEMBER 3, 1992 GENERAL ELECTION 
S. C. SENATE 
DISTRICT 33 
========================================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
KENNETH S. HOLT 
(L) 
RICHARDT. QUILLIAN 
(D) 
*LUKE RANKIN WRITE-IN 
========================================================================================================== 
HORRY 11,025 584 13,871 5 
=========================================================================================================== 
TOTALS 11,025 
S.C. SENATE 
DISTRICT 34 
584 13,871 5 
=========================================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
JOE YOUNG 
(D) 
*GREG SMITH WRITE-IN 
=========================================================================================================== 
BERKELEY 
CHARLESTON 
GEORGETOWN 
HORRY 
1,073 
585 
71196 
1,685 
967 
1,288 
7,573 
1,594 
0 
0 
2 
================================================:========================================================== 
TOTALS 10,539 11,422 
S. C. SENATE 
DISTRICT 35 
3 
=========================================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
RUDY SINGLETON 
(D) 
*PHIL P. LEVENTIS WRITE-IN 
=========================================================================================================== 
SUMTER 6,139 14,138 
=========================================================================================================== 
TOTALS 6,139 14,138 
S. C. SENATE 
DISTRICT 36 
=========================================================================================================== 
COUNTY 
(D) 
*JOHN C. LAND, Ill WRITE-IN 
=========================================================================================================== 
CLAREDON 
FLORENCE 
LEE 
9,238 
228 
6,077 
SUMTER 6,511 
267 
0 
0 
0 
;~;:~;==========================;;:~;:=========~()=~~=====;:;============================================ 
• 
• 
• 
OFFICIAL RESULTS 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
NOVEMBER 3, 1992 GENERAL ELECTION 
S. C. SENATE 
DISTRICT 37 
======================================================================================= 
COUNTY 
(R) 
*WILLIAM MESCHER 
(D) 
JOHN JACK WILLIAMS WRITE· IN 
======================================================================================= 
BERKELEY 
COLLETON 
DORCHESTER 
7,963 
2,170 
2,585 
7,401 
1,507 
2,597 
3 
2 
D 
======================================================================================= 
TOTALS 12,718 11,505 
S.C. SENATE 
DISTRICT 38 
5 
======================================================================================= 
COUNTY 
<R> 
*MICHAEL T. ROSE WRITE· IN 
======================================================================================= 
BERKELEY 
CHARLESTON 
DORCHESTER 
6,254 
446 
10,088 
13 
5 
73 
======================================================================================= 
TOTALS 16,788 
S. C. SENATE 
DISTRICT 39 
91 
======================================================================================= 
COUNTY 
(D) 
*JOHN W. MATTHEWS, JR. WRITE· IN 
======================================================================================= 
ALLENDALE 2,638 3 
BAMBERG 4,450 2 
BARNWEll 690 3 
DORCHESTER 1,629 
HAMPTON 3,556 4 
ORANGEBURG 8,141 151 
======================================================================================= 
TOTALS 21, 104 
S. C. SENATE 
DISTRICT 40 
164 
======================================================================================= 
COUNTY 
(D) 
*MARSHAll B. WILLIAMS WRITE-IN 
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
BARNWEll 
ORANGEBURG 
4,541 
19,464 
17 
584 
======================================================================================= 
TOTALS 24,005 601 
• 
• 
• 
OFFICIAL RESULTS 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
NOVEMBER 3, 1992 GENERAL ELECTION 
S. C. SENATE 
DISTRICT 41 
============================================================================================ 
COUNTY 
(R) 
*GLENN F. MCCONNELL IJRITE-IN 
============================================================================================ 
CHARLESTON 
DORCHESTER 
18,353 
3,n1 
20 
9 
============================================================================================ 
TOTALS 22,074 
S.C. SENATE 
DISTRICT 42 
29 
============================================================================================ 
COUNTY 
(0) 
*ROBERT FORO IJRITE-IN 
============================================================================================ 
CHARLESTON 12,821 132 
============================================================================================ 
TOTALS 12,821 
S. C. SENATE 
DISTRICT 43 
132 
============================================================================================ 
(R) (0) 
COUNTY SYLVIA IJ. RISHER *ERNEST L. PASSAILAIGUE, JR. IJRITE-IN 
============================================================================================ 
CHARLESTON 7,922 11 '768 6 
============================================================================================ 
TOTALS 7,922 
S. C. SENATE 
DISTRICT 44 
111768 6 
============================================================================================ 
COUNTY 
(R) 
*LAIJRENCE E. RICHTER, JR. IJRITE-IN 
============================================================================================ 
BERKELEY 
CHARLESTON 
4,941 
18,310 
14 
86 
============================================================================================ 
TOTALS 23,251 100 
• 
• 
• 
OFFICIAL RESULTS 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
NOVEMBER 3, 1992 GENERAL ELECTION 
S. C. SENATE 
DISTRICT 45 
============================================================================================ 
COUNTY 
(D) 
*MCKINLEY YASHINGTON, JR. YRITE-IN 
============================================================================================ 
BEAUFORT 3,153 0 
CHARLESTON 4,786 16 
COLLETON 5,533 11 
DORCHESTER 721 
HAMPTON 1,568 4 
JASPER 4,237 2 
============================================================================================ 
TOTALS 19,998 
S.C. SENATE 
DISTRICT 46 
34 
============================================================================================ 
COUNTY 
(R) 
*HOLLY A. CORK YRITE-IN 
============================================================================================ 
BEAUFORT 21 1 172 37 
============================================================================================ 
TOTALS 21,172 37 
-----·---·--·--··-·--····· 
• 
• 
• 
OFFICIAL RESULTS 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
NOVEMBER 3, 1992 GENERAL ELECTION 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 1 
=================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
Z. TOMMY ABBOTT, JR. 
(D) 
*THOMAS C. ALEXANDER WRITE-IN 
=================================================================================== 
OCONEE 3,n4 6,266 . 1 
=================================================================================== 
TOTALS 3,n4 6,266 
S.C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 2 
=================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
*LINDSEY GRAHAM 
(D) 
LO'JELL W. ROSS WRITE· IN 
=================================================================================== 
OCONEE 6,389 4,177 5 
=================================================================================== 
TOTALS 6,389 4,1n 
S.C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 3 
5 
=================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
*CLAUDE V. MARCHBANKS, JR 
(D) 
MALCOLM SKOVE WRITE· IN 
=================================================================================== 
PICKENS 4,168 3,573 0 
=================================================================================== 
TOTALS 4,168 3,573 
S.C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 4 
0 
=================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
*TEDDY N. TROTTER 
(D) 
FLOYD DON DURHAM WRITE· IN 
=================================================================================== 
PICKENS 6,428 2,606 0 
==============~==================================================================== 
TOTALS 6,428 2,606 0 
'096 
• 
• 
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STATE OF SOUTH CAROLINA 
NOVEMBER 3, 1992 GENERAL ELECTION 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 5 
=================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
*ALFRED ROBINSON, JR. IJRITE·IN 
=================================================================================== 
PICKENS 7,5D1 D 
=================================================================================== 
TOTALS 7,501 0 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 6 
===================================================;=============================== 
COUNTY 
(D) 
*JOHN IJ. TUCKER, JR. IJRITE·IN 
=================================================================================== 
ANDERSON 6,970 1,588 
=================================================================================== 
TOTALS 6,970 1,588 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 7 
=================================================================================== 
COUNTY 
(D) 
*RONALD P. TOIJNSEND IJRITE·IN 
======================================;============================================ 
ANDERSON 7,096 0 
================~================================================================== 
TOTALS 7,096 0 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 8 
=================================================================================== 
COUNTY 
(D) 
*C. D. CHAMBLEE IJRITE·IN 
=================================================================================== 
ANDERSON 
OCONEE 
6,740 
518 
3 
0 
=================================================================================== 
TOTALS 7,258 3 
097 
,, 
,, 
• 
•• 
• 
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STATE OF SOUTH CAROLINA 
NOVEMBER 3, 1992 GENERAL ELECTION 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 9 
~===========~====================================================================== 
COUNTY 
(D) 
*PATRICK B. HARRIS IJRITE·IN 
==~================================================================================ 
ANDERSON 6,818 4 
=================================================================================== 
TOTALS 6,818 4 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 10 
=================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
*DANIEL T. COOPER 
(0) 
ROBERT IJ. MCCLURE IJR ITE ·IN 
=================================================================================== 
ANDERSON 6,184 2,471 0 
=================================================================================== 
TOTALS 6,184 2,471 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 11 
0 
=================================================================================== 
COUNTY 
(D) 
*HARRY STILLE IIRITE-IN 
==================================================;================================ 
ABBEVILLE 
ANDERSON 
6,336 
1,509 
46 
0 
=================================================================================== 
TOTALS 7,845 46 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 12 
=================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
JOHN PATRICK MOODY 
(0) 
*JENNINGS G. MCABEE IJRITE·IN 
=================================================================================== 
GREEN\oiOOD 
MCCORMICK 
SALUDA 
3,398 
701 
196 
2,691 
2,155 
238 
2 
0 
0 
=================================================================================== 
TOTALS 4,295 5,084 2 
098 
• 
• 
• 
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.STATE OF SOUTH CAROLINA 
NOVEMBER 3, 1992 GENERAL ELECTION 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 13 
=================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
*JAMES S. KLAUBER 
(D) 
OR. LARRY JACKSON \JRITE·IN 
=================================================================================== 
GREEN\.QX) 4,634 3,948 2 
=================================================================================== 
TOTALS 4,634 3,948 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 14 
2 
=================================================================================== 
COUNTY 
(Dl 
*MARION P. CARNELL WRITE-IN 
=================================================================================== 
ABBEVILLE 
GREENWOC:O 
LAURENS 
735 
2,803 
2,760 
0 
3 
7 
=================================================================================== 
TOTALS 6,298 10 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 15 
=================================================================================== 
COUNTY 
CD) 
*DONNY WILDER WRITE· IN 
=================================================================================== 
LAURENS 
NEWBERRY 
SPARTANBURG 
UNION 
3,431 
1,287 
407 
649 
2 
0 
1 
0 
===============================================================~=================== 
TOTALS 5, 774 3 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 16 
=================================================================================== 
COUNTY 
(D) 
*EUGENE C. STODDARD WRITE· IN 
:================================================================================== 
LAURENS 6,497 10 
=================================================================================== 
TOTALS 6,497 10 
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STATE OF SOUTH CAROLINA 
NOVEMBER 3, 1992 GENERAL ELECTION 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 17 
-------· -----------------· 
=================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
*HARRY F. CATO IJRITE·IN 
a=============================z==================================================== 
GREENVILLE 6,370 111 
=================================================================================== 
TOTALS 6,370 111 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 18 
=================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
*LEIJIS R. VAUGHN IJRITE·IN 
=================================================================================== 
GREENVILLE 
SPARTANBURG 
6,049 
465 
97 
0 
=================================================================================== 
TOTALS 6,514 97 
S. C. HOUSE OF. REPRESENTATIVES 
DISTRICT 19 
=================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
*MICHAEL L. FAIR 
(P) 
CHRISTEN CHRIS HAGEBAK IJRITE·IN 
=================================================================================== 
GREENVILLE 5,768 2,397 19 
=================================================================================== 
TOTALS 5,768 2,397 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 20 
19 
=================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
*H. HOIJELL CLYBORNE, JR. IJRITE-IN 
=================================================================================== 
GREENVILLE 9,944 106 
=================================================================================== 
TOTALS 9,944 106 
100 
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S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 21 
=================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
*MICHAEL F. JAS~HICH WRITE-IN 
=================================================================================== 
GREENVILLE 11,154 105 
=================================================================================== 
TOTALS 11,154 105 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 22 
=================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
*TERRY EDWARD HASKINS 
(D) 
LYNDA LEVENTIS WELLS WRITE-IN 
=================================================================================== 
GREENVILLE 6,962 4,544 21 
=================================================================================== 
TOTALS 6,962 4,544 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 23 
21 
============================;====================================================== 
COUNTY 
(D) 
*RALPH ANDERSON WRITE-IN 
=================================================================================== 
GREENVILLE 5,332 77 
=================================================================================== 
TOTALS 5,332 77 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 24 
=================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
*DAVID H. WILKENS WRITE· IN 
=================================================================================== 
GREENVILLE 8,993 115 
=================================================================================== 
TOTALS 8,993 115 
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S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 25 
=================================================================================== 
COUNTY 
(D) 
*\1. B. MCMAHAND loiRITE·IN 
=================================================================================== 
GREENVILLE 6,379 128 
=================================================================================== 
TOTALS 6,379 128 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 26 
=================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
REX F. RICE 
CD) 
*JAMES G. JIM MATTOS loiRITE·IN 
=================================================================================== 
GREENVILLE 
PICKENS 
1,833 
1, 761 
2,906 
1,303 
9 
0 
=================================================================================== 
TOTALS 3,594 4,209 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 27 
9 
=================================================================================== 
COUNTY 
CD) 
*M. 0. ALEXANDER loiRITE-IN 
=================================================================================== 
GREENVILLE 7,402 172 
=================================================================================== 
TOTALS 7,402 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 28 
=================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
*DELL BAlCER lo/R ITE- IN 
=================================================================================== 
GREENVILLE 8,379 144 
=================================================================================== 
TOTALS 8,379 144 
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S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 29 
=================================================================================== 
caJNTY 
CD> 
*E. DEWITT MCCRAW IJRITE·IN 
=================================================================================== 
CHEROKEE 
CHESTER 
YORK 
3,016 
1,624 
2,288 
1 
0 
4 
=================================================================================== 
TOTALS 6,928 5 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 30 
=================================================================================== 
COUNTY 
(D) 
*OLIN R. PHILLIPS IJRITE·IN 
=================================================================================== 
CHEROKEE 7,588 0 
=================================================================================== 
TOTALS 7,588 0 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 31 
=================================================================================== 
COUNTY 
(D) 
*DON BEATTY IJRITE·IN 
=================================================================================== 
SPARTANBURG 4,950 4 
=================================================================================== 
TOTALS 4,950 4 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 32 
=================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
*DOUG SMITH 
(D) 
JOE BURGESS WRITE- IN 
=================================================================================== 
SPARTANBURG 6,960 2,677 2 
=================================================================================== 
TOTALS 6,960 2,677 2 
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S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 33 
=================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
*LANNY LITTLEJOHN I./RITE· IN 
=================================================================================== 
CHEROKEE 
SPARTANBURG 
1,270 
6,335 
0 
11 
=================================================================================== 
TOTALS 7,605 11 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 34 
=================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
*CAROLE C. I./ELLS 
CD> 
JUDY PRUITT IJR ITE ·IN 
=================================================================================== 
SPARTANBURG 6,m 3,686 3 
=================================================================================== 
TOTALS 6,m 3,686 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 35 
3 
=================================================================================== 
COUNTY 
CR> 
*STEVE LANFORD 
CD) 
JASON GARNER IJRITE·IN 
=================================================================================== 
SPARTANBURG 6,405 2,496 
=================================================================================== 
TOTALS 6,405 2,496 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 36 
=================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
*RITA ALLISON 
CD> 
J. C. DUNCAN IJR I TE -IN 
=================================================================================== 
SPARTANBURG 4,959 3,144 3 
=================================================================================== 
TOTALS 4,959 3,144 3 
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S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 37 
=================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
*RALPH DAVENPORT 
(D) 
KATHLEEN G. KEMPE \IRITE·IN 
=========================================================================~========= 
SPARTANBURG 4,551 3,801 
=================================================================================== 
TOTALS 4,551 3,801 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 38 
=================================================================================== 
COUNTY 
CR > 
*BOB \IALICER 
(D) 
JUDY BRADLEY \IRITE·IN 
=================================================================================== 
SPARTANBURG 4,n4 
=================================================================================== 
TOTALS 4,n4 3,724 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 39 
===================================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
RICHARD TIDIJELL 
CP) 
DR. \IILLIAM G. CARTER 
CD) 
*MOLLY SPEARMAN \IRITE·IN 
===================================================================================================== 
LEXINGTON 
SALUDA 
2,068 
1,398 
341 
698 
1,698 
3,787 
2 
2 
===================================================================================================== 
TOTALS 3,466 1,039 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 40 
5,485 
=================================================================================== 
CWNTY 
(D) 
*DAVE C. \IALDROP, JR. \IR ITE ·IN 
=================================================================================== 
NE\IBERRY 7,658 8 
=================================================================================== 
TOTALS 7,658 8 
105 
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S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 41 
=================================================================================== 
COUNTY 
(P) 
SWAINE E. WHITFIELD 
(D) 
*TIMOTHY C. WILKES WRITE· IN 
=================================================================================== 
CHESTER 
FAIRFIELD 
641 
2,571 
1,154 
5,081 
0 
4 
=================================================================================== 
TOTALS 3,212 6,235 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 42 
4 
=================================================================================== 
COUNTY 
(D) 
*TONEY LEIN FARR WRITE-IN 
=================================================================================== 
UNION 8,667 48 
=================================================================================== 
TOTALS 8,667 48 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 43 
=================================================================================== 
COUNTY 
(D) 
*F. G. GREG DELLENEY, JR. WRITE-IN 
=================================================================================== 
CHESTER 
YORK 
4,727 
2,258 
1 
0 
=================================================================================== 
TOTALS 6,985 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 44 
=================================================================================== 
COUNTY 
(D) 
*WILLIAM D. BOAN WRITE-IN 
=================================================================================== 
KERSHAW 
LANCASTER 
530 
8,469 
7 
0 
=================================================================================== 
TOTALS 8,999 7 
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S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 45 
=================================================================================== 
COUNTY 
(D) 
*JAMES H. HODGES \IRITE·IN 
=================================================================================== 
LANCASTER s,1n 0 
=================================================================================== 
TOTALS s,1n 0 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 46 
=================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
*J. GARY SIMRILL 
(D) 
M. ALTON HYATT, JR. \IRITE·IN 
===========================================--====================================== 
YORK 5,436 4,879 3 
=================================================================================== 
TOTALS 5,436 4,879 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 47 
3 
=================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
WILLIAM WHITE 
(D) 
*HERBERT KIRSH WRITE· IN 
=================================================================================== 
YORK 3,219 5,955 0 
=================================================================================== 
TOTALS 3,219 5,955 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 48 
0 
=================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
*BECKY MEACHAM WRITE· IN 
====================~============================================================== 
YORK 9,702 8 
===========================================~======================================= 
TOTALS 9,702 8 
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S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 49 
=================================================================================== 
COUNTY 
(0) 
*BESSIE MOODY·LAWRENCE WRITE·IN 
=================================================================================== 
YORK s,m 3 
=================================================================================== 
TOTALS s,m 3 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 50 
=================================================================================== 
COUNTY 
(D) 
*GRADY A. BROWN WRITE·IN 
=================================================================================== 
LEE 
SUMTER 
5,665 
2,536 
0 
0 
=================================================================================== 
TOTALS 8,201 0 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 51 
=================================================================================== 
COUNTY 
(D) 
*RALPII W. CANTY WRITE·IN 
=================================================================================== 
SUMTER 6,810 0 
=================================================================================== 
TOTALS 6,810 0 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 52 
=================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
GIL WOOLARD 
(0) 
*ROBERT J. SHEHEEN WRITE· IN 
=================================================================================== 
KERSHAW 4,151 7,556 40 
=================================================================================== 
TOTALS 4,151 7,556 40 
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S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 53 
================================:================================================== 
COUNTY 
(D) 
*JEAN LANEY HARRIS IJRITE·IN 
=================================================================================== 
CHESTERFIELD 7,498 88 
====================::============================================================= 
TOTALS 7,498 88 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 54 
===============================s=================================================== 
COUNTY 
(D) 
*DOUGLAS JENNINGS, JR. IJRITE-IN 
=================================================================================== 
MARLBORO 7,229 B 
=================================================================================== 
TOTALS 7,229 B 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 55 
=================================================================================== 
COUNTY 
CD) 
*MARION H. SON KINON IJRITE-IN 
=================================================================================== 
DILLON 7,534 0 
=================================================================================== 
TOTALS 7,534 0 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 56 
=================================================================================== 
COUNTY 
CD) 
*DENNY IJ. NEILSON IJRITE·IN 
=================================================================================== 
DARLINGTON 
MARLBORO 
5,679 
315 
3 
0 
=================================================================================== 
TOTALS 5,994 3 
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S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 57 
=================================================================================== 
COUNTY 
(D) 
*LARRY L. ELLIOTT \~RITE· IN 
=================================================================================== 
MARION 6,913 8 
=================================================================================== 
TOTALS 6,913 8 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 58 
=================================================================================== 
COUNTY 
(D) 
*L. MORGAN MARTIN WRITE· IN 
=================================================================================== 
HORRY 6,426 7 
=================================================================================== 
TOTALS 6,426 7 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 59 
=================================================================================== 
COUNTY 
CD) 
*B. HICKS HARWELL WRITE·IN 
=================================================================================== 
DILLON 
FLORENCE 
MARION 
81 
5,616 
1,241 
0 
0 
0 
=================================================================================== 
TOTALS 6,938 0 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 60 
=================================================================================== 
COUNTY 
CD) 
*WOOOROW M. MCKAY WRITE· IN 
=================================================================================== 
FLORENCE 6,505 0 
=================================================================================== 
TOTALS 6,505 0 
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S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 61 
===================================================================================== 
COUNTY 
(D) 
*HARRY R. ASKINS IIRITE-IN 
===================================================================================== 
FLORENCE 6,919 0 
===================================================================================== 
TOTALS 6,919 0 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 62 
===================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
JEFFREY JEFF LEE, SR. 
(0) 
*JESSE HINES IJRITE-IN 
===================================================================================== 
DARLINGTON 
FLORENCE 
2,100 
3n 
3,389 
2,139 0 
===================================================================================== 
TOTALS 2,472 5,528 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 63 
===================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
PHIL ILLINGSIIORTH 
(0) 
*IJILLIAM S. HOUCK, JR. IJRITE-IN 
===================================;================================================= 
FLORENCE 6,168 6,404 0 
===================================================================================== 
TOTALS 6,168 6,404 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 64 
0 
===================================================================================== 
COUNTY 
(D) 
*C. ALEXANDER HARVIN, III IJR ITE- IN 
===================================================================================== 
CLARENDON 
IJILLIAMSBURG 
9,069 
177 
114 
0 
===================================================================================== 
TOTALS 9,246 114 
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S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 65 
===========================================:========================================= 
COUNTY 
(R) 
KATHIE KOERIJER 
(D) 
*J. MICHAEL BAXLEY IJRITE·IN 
===================================================================================== 
CHESTERFIELD 
DARLINGTON 
KERSHAil 
LEE 
860 
1,358 
171 
69 
1,890 
3,983 
402 
552 
13 
0 
0 
===================================================================================== 
TOTALS 2,458 6,827 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 66 
14 
===================================================================================== 
COUNTY 
(D) 
*GILDA COBB-HUNTER IJR ITE- IN 
===================================================================================== 
COLLE TON 
DORCHESTER 
ORANGEBURG 
608 
11 
7,112 
0 
0 
121 
===================================================================================== 
TOTALS 7,731 121 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 67 
===================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
JOHN ALLEN JOHNSON 
(D) 
*E. B. MCLEOD, JR. IJRITE·IN 
;:=================================================================================== 
CLARENDON 
SUMTER 
120 
2,888 
576 
3,289 
0 
0 
===================================================================================== 
TOTALS 3,008 3,865 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 68 
0 
===================================================================================== 
COUNTY 
(D) 
*JOSEPH T. MCELVEEN, JR. IJRITE·IN 
===================================================================================== 
SUMTER 6,212 2 
===================================================================================== 
TOTALS 6,212 2 
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DISTRICT 69 
======================================================================================================= 
COUNTY 
(R) 
*JOHN W. BILL RISER 
(L) 
DAVID MORRIS 
(D) 
STEVE MCCORMACK WRITE· IN 
======================================================================================================= 
LEXINGTON 9,077 695 2,462 
======================================================================================================= 
TOTALS 9,077 695 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 70 
2,462 
===================================================================================== 
COUNTY 
(D) 
*JOSEPH H. NEAL WRITE· IN 
===================================================================================== 
RICHLAND 
SUMTER 
3,826 
1,625 
0 
0 
===================================================================================== 
TOTALS 5,451 D 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 71 
===================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
*RICHARD M. QUINN, JR. 
(L) 
YVONNE PARKHILL-MOORE WRITE· IN 
===================================================================================== 
RICHLAND 7,664 1,063 0 
===================================================================================== 
TOTALS 7,664 1,063 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 72 
0 
===================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
JANICE KRAFT 
(D) 
*TIMOTHY F. ROGERS WRITE· IN 
===================================================================================== 
RICHLAND 2;569 5,010 0 
===================================================================================== 
TOTALS 2,569 113 5,010 0 
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S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 73 
===================================================================================== 
COUNTY 
(D) 
*JOE E. BRO\IN IJRITE·IN 
===================================================================================== 
RICHLAND 5,469 0 
===================================================================================== 
TOTALS 5,469 0 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 74 
===================================================================================== 
COUNTY 
(D) 
*DR. ALMA IJ. BYRD IJR I TE ·IN 
===================================================================================== 
RICHLAND 5,494 
===================================================================================== 
TOTALS 5,494 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 75 
===================================================================================== 
COUNTY 
(l) 
JULIAN GRIFFITH 
(D) 
*CANDY Y. IJAITES IJRITE·IN 
===================================================================================== 
RICHLAND 878 6,970 0 
===================================================================================== 
TOTALS 878 6,970 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 76 
0 
===================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
*JAMES H. HARRISON IJRITE-IN 
===================================================================================== 
RICHLAND 9,966 7 
===================================================================================== 
TOTALS 9,966 7 
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DISTRICT n 
====================================================:================================ 
COUNTY 
(D) 
*JOHN L. SCOTT, JR. IJRITE·IN 
===================================================================================== 
RICHLAND 6,853 2 
===================================================================================== 
TOTALS 6,853 2 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 78 
===================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
*JUNE S. SHISSIAS 
(D) 
RHETT JACOBS \/RITE- IN 
===================================================================================== 
RICHLAND 6,294 3,926 D 
===================================================================================== 
TOTALS 6,294 3,926 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 79 
===================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
*ROLAND S. CORNING 
(0) 
SIG BUSTER IJRITE-IN 
===================================================================================== 
KERSHAIJ 
RICHLAND 
31 111 
5,856 
1 ,415 
2,017 
12 
0 
===================================================================================== 
TOTALS 8,967 3,432 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 80 
12 
======================================================================================================= 
COUNTY 
(R) 
DAVID H. BERRY 
(P) (D) 
*JAMES L. H. CROMER, JR. LAIJRENCE P. MOORE IJRITE- IN 
======================================================================================================= 
RICHLAND 1 1 155 5,447 2,144 0 
======================================================================================================= 
TOTALS 1,155 5,447 2,144 0 
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S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 81 
===================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
ERIC RADFORD 
(D) 
*IRENE K. RUDNICK WRITE· IN 
===================================================================================== 
AIKEN 5,698 7,140 11 
===================================================================================== 
TOTALS 5,698 7,140 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 82 
11 
===================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
*CHARLES H. CHARLIE STONE 
(D) 
JERRY BASS WRITE· IN 
===================================================================================== 
AIKEN 
EDGEFIELD 
1,502 
3,769 
1,366 
3,397 
9 
===================================================================================== 
TOTALS 5,271 4,763 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 83 
10 
===================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
*THOMAS E. HUFF WRITE· IN 
===================================================================================== 
AIKEN 8,567 424 
===================================================================================== 
TOTALS 8,567 424 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 84 
·===================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
ROBERT BOSWELL 
(D) 
*JAMES ROLAND SMITH WRITE· IN 
===================================================================================== 
AIKEN 5,825 24 
===================================================================================== 
TOTALS 5,825 24 
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DISTRICT 85 
===================================================================================== 
COUNTY 
CR) 
•DAVID A. YRIGHT IJRITE·IN 
===================================================================================== 
LEXINGTON 11,805 18 
===================================================================================== 
TOTALS 11,805 18 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 86 
===================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
•CHARLES R. SHARPE IJRITE- IN 
===================================================================================== 
AIKEN 
ORANGEBURG 
8,173 
195 
302 
8 
===================================================================================== 
TOTALS 8,368 310 
S. C. HOUSE .. OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 87 
===================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
•LARRY L. KOON IIRITE- IN 
===================================================================================== 
LEXINGTON 10,366 28 
===================================================================================== 
TOTALS 10,366 28 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 88 
===================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
•c. LENOIR STURKIE IJRITE- IN 
===================================================================================== 
LEXINGTON 7,407 5 
===================================================================================== 
TOTALS 7,407 5 
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DISTRICT 89 
===================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
*MARGARET GAMBLE 
(L) 
TIM MOJLTRIE IJR ITE ·IN 
===================================================================================== 
LEXINGTON 8,227 1,128 13 
===================================================================================== 
TOTALS 8,227 1,128 
S. C. HOJSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 90 
13 
===================================================================================== 
COUNTY 
(D) 
*THOMAS N. RHOAD IJRITE·IN 
===================================================================================== 
ALLENDALE 
BAMBERG 
COLLETON 
964 
4,724 
1,967 
0 
7 
0 
===================================================================================== 
TOTALS 7,655 7 
S. C. HOUSE.OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 91 
===================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
PETE GRADY 
(D) 
*JOE IJILDER IJRITE-IN 
===================================================================================== 
ALLENDALE 
BARNIJELL 
568 
3,369 
1, 711 
4,607 
0 
4 
===================================================================================== 
TOTALS 3,937 6,318 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 92 
4 
===================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
*SANDI S. IJOFFORD IJR ITE- IN 
=============~======================================================================= 
BERKELEY 6,285 4 
===================================================================================== 
TOTALS 6,285 4 
118 
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S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 93 
===================================================================================== 
COUNTY 
CD) 
*JOHN G. FELDER \JRITE·IN 
===================================================================================== 
CALHOUN 
ORANGEBURG 
4,509 
5,716 
26 
74 
===================================================================================== 
TOTALS 10,225 100 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 94 
===================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
*HEY\JARD HUTSON 
(D) 
BERT CICENIA \JRITE·IN 
===================================================================================== 
CHARLESTON 
DORCHESTER 
144 
5,309 
230 
2,797 
0 
===================================================================================== 
TOTALS 5,453 3,027 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 95 
===================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
BRENDA H. COUNCIL 
(D) 
*JERRY GOVAN)·j(". \JRITE·IN 
===================================================================================== 
ORANGEBURG 4,937 5,853 18 
===================================================================================== 
TOTALS 4,937 5,853 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 96 
18 
===================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
*ELSIE RAST STUART 
CD) 
NORMAN FOGLE \JR ITE ·IN 
===================================================================================== 
LEXINGTON 
ORANGEBURG 
3' 156 
2,129 
1,640 
3,553 
0 
14 
===================================================================================== 
TOTALS 5,285 5,193 14 
'119 
• 
• 
• 
OFFICIAL RESULTS 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
NOVEMBER 3, 1992 GENERAL ELECTION 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 97 
===================================================================================== 
COUNTY 
(D) 
*GEORGE H. BAILEY WRITE· IN 
===================================================================================== 
DORCHESTER 7,433 28 
===================================================================================== 
TOTALS 7,433 28 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 98 
===================================================================================== 
COUNTY 
CR) 
*ANNETTE YOUNG WRITE· IN 
===================================================================================== 
DORCHESTER 6,769 24 
===================================================================================== 
TOTALS 6,769 24 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 99 
===================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
*HENRY E. BROWN, JR. WRITE· IN 
===================================================================================== 
BERKELEY 5,696 25 
===================================================================================== 
TOTALS 5,696 25 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 100 
===================================================================================== 
COUNTY 
(D) 
*JAMES LAW WRITE· IN 
===================================================================================== 
BERKELEY 5,028 24 
===================================================================================== 
TOTALS 5,028 24 
:".• 
• 
• 
OFFICIAL RESULTS 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
NOVEMBER 3, 1992 GENERAL ELECTION 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 101 
===================================================================================== 
COUNTY 
(D) 
*KENNETH KENNEDY IJR ITE ·IN 
==~=~================================================================================ 
GEORGETOIJN 
IJILLIAMSBURG 
106 
7,695 
0 
0 
===================================================================================== 
TOTALS 7,801 0 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 102 
===================================================================================== 
COUNTY 
CD) 
*DEIJITT IJILLIAMS \JRITE·IN 
===================================================================================== 
BERKELEY 7,320 15 
===================================================================================== 
TOTALS 7,320 15 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 103 
~ 
==================================================================~================== 
(D) 
,,. ·> 
COUNTY *JOHN J. SNOIJ, JR. \JRITE-IN 
===================================================================================== 
GEORGETOIJN 
HORRY 
IJI LLIAMSBURG 
3,994 
743 
2,236 
0 
4 
0 
===================================================================================== 
TOTALS 6,973 4 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 104 
===================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
JAMES C. PIKE 
(D) 
*HAROLD IJORLEY IJRITE·IN 
===================================================================================== 
HORRY 4,997 5,410 3 
===================================================================================== 
TOTALS 4,997 5,410 3 
• 
• 
• 
OFFICIAL RESULTS 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
NOVEMBER 3, 1992 GENERAL ELECTION 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 105 
===================================================================================== 
CCXJNTY 
(R) 
~. D. WITHERSPOON 
(0) 
DELAN STEVENS WRITE-IN 
===================================================================================== 
HORRY 3,644 2,881 3 
===================================================================================== 
TOTALS 3,644 2,881 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 106 
3 
===================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
*THOMAS G. KEEGAN WRITE-IN 
===================================================================================== 
HORRY 8,715 18 
===================================================================================== 
TOTALS 8,715 18 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 107 
===================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
*MARK KELLEY 
(0) 
H. EUGENE HUDSON I.IRITE-IN 
===================================================================================== 
HORRY 6,372 4,069 24 
===================================================================================== 
TOTALS 6,3n 4,069 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 108 
24 
===================================================================================== 
CCXJNTY 
(R) 
*PAULA H. THOMAS 
(D) 
SAM BONDS WRITE-IN 
===================================================================================== 
GEORGETOWN 7,587 4,201 0 
===================================================================================== 
TOTALS 7,587 4,201 0 
• 
• 
• 
OFFICIAL RESULTS 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
NOVEMBE~ 3, 1992 GENERAL ELECTION 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 109 
===================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
CARL TON POULNOT 
(D) 
*LUCILLE S. WHIPPER WRITE-IN 
===================================================================================== 
CHARLESTON 3, 3.01 4, 527 2 
===================================;~================================================ 
TOTALS 3,301 4,527 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 110 
2 
===================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
CAROL WARD 
(D) 
*JAMES J. BAILEY ~ITE-IN 
===================================================================================== 
CHARLESTON 3,515 5,559 2 
===================================================================================== 
TOTALS 3,515 5,559 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 1'1 1 
2 
===================================================================================== 
COUNTY 
(D) 
*FLOYD BREELAND WRITE· IN 
===================================================================================== 
CHARLESTON 5,925 9 
===================================================================================== 
TOTALS 5,925 9 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 112 
===================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
*HARRY H. HALLMAN, JR. WRITE· IN 
===================================================================================== 
CHARLESTON 10,979 16 
===================================================================================== 
TOTALS 10,979 16 
• 
• 
• 
OFFICIAL RESULTS 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
NOVEMBER 3, 1992 GENERAL ELECTION 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 113 
======================================================================================================= 
COUNTY 
(R) 
*STEPHEN E. GONZALES 
(L) 
RODNEY TRAVIS 
(D) 
RICHARD GANA\.IAY \.IRITE·IN 
======================================================================================================= 
CHARLESTON 3,434 235 1,882 
======================================================================================================= 
TOTALS 3,434 235 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 114 
1,882 
===================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
*BOBBY HARRELL, JR. 
(L) 
ANDRE\.1 AMENDOLA \.IRITE·IN 
===================================================================================== 
CHARLESTON 
DORCHESTER 
8,012. 
216 
624 
21 
3 
0 
===================================================================================== 
TOTALS 8,228 645 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 115 
3 
===================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
RAY LEONE 
(D) 
*ROBERT A. BARBER, JR. \.IRITE·IN 
===================================================================================== 
CHARLESTON 4,155 7,624 0 
===================================================================================== 
TOTALS 4,155 7,624 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 116 
0 
===================================================================================== 
COUNTY 
(D) 
*CURTIS B. INABINETT \.IRITE-IN 
===================================================================================== 
CHARLESTON 
COLLE TON 
6,526 
748 
12 
0 
===================================================================================== 
TOTALS 7,274 12 
• 
• 
• 
OFFICIAL RESULTS 
STATE OF SCUTH CAROLINA 
NOVEMBER 3, 1992 GENERAL ELECTION 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 117 
===================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
*ROGER H. YOUNG IJRITE·IN 
===================================================================================== 
BERKELEY 
CHARLESTON 
2,808 
2,268 
4 
3 
===================================================================================== 
TOTALS 5,076 7 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 118 
===================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
ANDREIJ D. JORDAN 
(D) 
*D • N. HDL T , JR. IJRITE·IN 
===================================================================================== 
CHARLESTON 2,064 2,469 
===================================================================================== 
TOTALS 2,064 2,469 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 119 
============================================================================;======== 
COUNTY 
(R) 
*RONALD CALHOUN FULMER IJRITE·IN 
===================================================================================== 
CHARLESTON 7,827 20 
===================================================================================== 
TOTALS 7,827 20 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 120 
===================================================================================== 
COUNTY 
(D) 
*DOUGLAS E. MCTEER, JR. IJRITE·IN 
===================================================================================== 
COLLE TON 
HAMPTON 
2,237 
5,941 
2 
10 
===================================================================================== 
TOTALS a, 178 12 
• 
• 
• 
OFFICIAL RESULTS 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
NOVEMBER 3, 1992 GENERAL ELECTION 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 121 
===================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
IKE S. CHEVES 
(D) 
*JAMES P. HARRELSON IJR ITE ·IN 
===================================================================================== 
BEAUFORT 
COLLET ON 
2,537 
1,134 
2,130 
2,353 
2 
1 
===================================================================================== 
TOTALS 3,671 4,483 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 122 
3 
===================================================================================== 
COUNTY 
(D) 
*JUANITA M. IJHITE IIR ITE ·IN 
===================================================================================== 
BEAUFORT 
JASPER 
1,900 
4,346 
1 
3 
===================================================================================== 
TOTALS 6,246 4 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 123 
===================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
*SCOTT H. RICHARSON IIR ITE -1 N 
===================================================================================== 
BEAUFORT 12,319 49 
===================================================================================== 
TOTALS 12,319 49 
S. C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 124 
===================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
GEORGE O'KELLEY 
(D) 
*BILLY KEYSERLING IJR ITE ·IN 
===================================================================================== 
BEAUFORT 4,069 4,504 
===================================================================================== 
TOTALS 4,069 4,504 
• 
• 
• 
OFFICIAL RESULTS 
-::_....:.~·:=: STATE OF SOUTH CAROLINA··~=~=:::·~:_:::....:-.::;.: __ ::::.::::-.: .. ~-_:: .. :::.:-:::.:::~.:·::::-:::·..=::::·_:.~:.:.: 
NOVEMBER 3, 1992 GENERAL ELECTION 
SOLICITOR 
FIRST JUDICIAL CIRCUIT 
================================================================================================ 
COUNTY 
(R) 
"WALTER BAILEY 
(D) 
THOMAS R. SIMS \JRITE·IN 
================================================================================================ 
CALHOUN 
DORCHESTER 
ORANGEBURG 
2,493 
17,534 
13,871 
2,743 
8,038 
18,476 
0 
0 
42 
================================================================================================ 
TOTALS 33,898 29,257 42 
SOLICITOR 
SECOND JUDICIAL CIRCUIT 
================================================================================================ 
COUNTY 
(R) 
*BARBARA R. MORGAN 
(D) 
CARROLL BRYANT WRITE-IN 
================================================================================================ 
AIKEN 
BAMBERG 
BARNWELL 
29,058 
1,916 
4,336 
16,717 
3,501 
3,377 
72 
0 
3 
================================================================================================ 
TOTALS 35,310 23,595 75 
SOLICITOR 
FOURTH JUDICIAL CIRCUIT 
================================================================================================ 
COUNTY 
(D) 
*GORDAN MCBRIDE WRITE-IN 
================================================================================================ 
CHESTERFIELD 
DARLINGTON 
DILLON 
MARLBORO 
9,583 
12,118 
7,358 
6,945 
95 
0 
0 
12 
================================================================================================ 
TOTALS 36,004 107 
• 
• 
• 
OFFICIAL RESULTS 
·sTATE OF SOUTH CAROLINA 
NOVEMBER 3, 1992 GENERAL ELECTION 
SOLICITOR 
SEVENTH JUDICIAL CIRCUIT 
===================================================================================================== 
COUNTY 
(D) 
*HOLMAN GOSSETT WRITE· IN 
===a==========a::::aa:=============================================================================== 
CHEROKEE 
SPARTANBURG 
11,539 
44,035 
4 
74 
===================================================================================================== 
TOTALS 55,574 18 
SOLICITOR 
EIGHTH JUDICIAL CIRCUIT 
===================================================================================================== 
COUNTY 
(D) 
*WILLIAM TOWNES JONES IV WRITE- IN 
===================================================================================================== 
ABBEVILLE 
GREENWOOD 
LAURENS 
NEWBERRY 
6,795 
11,858 
12,215 
8,541 
5 
21 
29 
3 
====================================~================================================================ 
TOTALS 39,469 58 
SOLICITOR 
NINTH JUDICIAL CIRCUIT 
===================================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
*DAVID PRICE SCHWACKE 
(D) 
Ll NDA LOMBARD WRITE-IN 
===================================================================================================== 
BERKELEY 
CHARLESTON 
19,133 
53,766 
15,397 
41,sn 
4 
18 
===================================================================================================== 
TOTALS n,a99 
J 1 ()8 
.Lt... 
57,269 22 
• 
• 
• 
OFFICIAL RESULTS 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
NOVEMBER 3, 1992 GENERAL ELECTION 
SOLICITOR 
TENTH JUDICIAL CIRCUIT 
=================================================================================== 
COUNTY 
(D) 
*GEORGE M. DUCWORTH WRITE· IN 
=================================================================================== 
ANDERSON 
OCONEE 
36,612 
14,178 
54 
0 
=================================================================================== 
TOTALS 50,790 54 
SOLICITOR 
ELEVENTH JUDICIAL CIRCUIT 
=================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
*DONALD V. MYERS WRITE· IN 
=================================================================================== 
EDGEFIELD 
LEXINGTON 
MCCORMICK 
SALUDA 
4,107 
57,024 
943 
4,441 
3 
33 
0 
52 
=================================================================================== 
TOTALS 66,515 88 
SOLICITOR 
FOURTEENTH JUDICIAL CIRCUIT 
=================================================================================== 
COUNTY 
(D) 
*RANDOLPH MURDAUGH Ill WRITE· IN 
=================================================================================== 
ALLENDALE 2,788 3 
BEAUFORT 17,721 6 
COLLE TON 8,469 7 
HAMPTON 5,831 7 
JASPER 4,598 3 
=================================================================================== 
TOTALS 39,407 26 
SOLICITOR 
SIXTEENTH JUDICIAL CIRCUIT 
=================================================================================== 
COUNTY 
(R) 
*TOMMY POPE 
(D) 
LARRY F. GRANT WRITE-IN 
=================================================================================== 
UNION 
YORK 
5,630 
23,942 
5,144 
18,n1 
0 
3 
=================================================================================== 
TOTALS 29,sn 23,915 3 
• II • 
ABBEVIllE COUNTY r 1 
VOTES CAST IN GENERAl ElECTION 
HElD IN SOUHI CAROLINA NOYE"BER 05,1992 
• 
PAGE 01.01 
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PRECINCTS 
----------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ABBEY lllE 110. I 0 I 629 I 152 "409r B 575 B 5'5 01 "9 6801 0 0 1' 070 .. 1. 0'9 0 01 1. 0'9 II I, 095 •• ABBEVILLE NO. 2 2 5 195 I '1 522: B 155 6 5~5 01 12' 6011 0 0 675 0: 689 6 01 672 01 722 01 ABBEVILLE NO. 5 0 0 176 0 58 225: 5 151 5 268 01 12B 5051 0 0 190 0: 189 0 0: I" 0: 205 0: ABBEVILLE NO. 4 0 0 166 0 81 22'1 1 169 5 261 01 151 5111 0 0 261 01 ~15 0 01 40B 0 I ,36 01 ABBEVILLE HILL 0 0 95 0 52 lOBI I 10 4 1'9 01 56 1721 0 0 208 0 I 212 6 0: 205 0: 219 0 I ANTREVILLE 0 0 IB7 0 1' 2671 I 191 4 525 01 125 5B71 0 0 505 21 500 II 0 I '95 II 509 0: BROADIIOUTH 0 0 61 0 18 591 I 52 
' 
51 01 56 751 56 81 0 01 0 0 
"' 
95 •• 97 01 CALHOUN FALLS I I IB9 I 91 ,22: II 160 10 465 01 110 5'91 0 0 542 01 59B B 01 556 01 602 01 CALHOUN FALLS 0 0 92 I 65 1581 2 I DB I IB2 01 67 2521 0 0 265 01 282 5 01 272 01 277 0 I CENTRAL 0 0 '5 0 1 5~1 0 27 I 69 0: 2B 741 ., BB 0 0: 90 I 01 91 01 90 0 I COLD SPRINGS 0 0 126 0 
" 
771 4 Ill 5 119 01 91 1'91 I 0 15 197 01 226 2 01 220 01 21B 51 DONALDS 0 0 191 0 42 185: .. 5 161 - 6 250 01 124 2811 
" 
505 0 01 liB 0 2551 2" 01 5'9 0 I DUE WEST I ~ 230 0 . 46 M61 0 ·151 4 ~85 o. 15' 4561 155 4BB 0 01 4BO 0 01 466 o. 466 o. HAHPTON 0 0 ~ 0 o. 101 0 
' 
0 10 0: 5 Ill 4 10 0 01 15 0 01 15 01 15 0 I HILL VILLE 0 0 d:: 0 9 651 0 26 ·I BS 0: 20 951 21 95 0 0 I I 08 0 01 I 06 0: 107 II HALL "S STORE 2 0 I 
" 
IBII 
' 
126 
' 
286 0: 90 5261 2B '06 0 01 0 0 599: 579 01 5n 0 I KEOWEE 0 0 75 0 5·e 911 2 10 0 125 0: 67 1,., 71 155 0 01 114 0 01 176 01 1n 01 lEVEL lAND 0 0 '5' 0 19 781 I '5 6 79 01 55 951 42 95 0 01 118 0 0: 115 01 119 0: lOWNDESVIllE I 0 
" 
I IB 551 I ,. 0 75 01 22 911 0 0 105 01 108 0 01 I 01 01 106 01 LOWNDESVILLE 0 0 52 0 5 56: 2 24 0 
" 
01 IB 521 0 0 10 01 11 0 01 69 0 I 11 01 LEBANON 0 0 155 I 26 69: 0 156 4 I 02 01 110 1531 0 0 217 II 22' 2 01 21B II 255 01 MOUNTAIN VIEW 0 ·~ 0 II' 0 
" 
72: 5. 
" 
6 126 0: 67 1,,. 0 0 202 01 21' 0 01 207 0 I 207 01 ROCK SPR I NOS 0 ,• I 0 71 0 IB 651 I 67 I 11 01 52 1111 46 I 07 0 01 120 0 01 liB 0: 120 01 WATTS o,. ~ 0 ~9 0 20 BOI 0 51 2 89 01 55 I 061 0 0 155 01 15' 2 0 I 155 II 156 Do ABSENTEE 0 0. I 07 0 .,r. 20 15"41 5 I 04 I 1'1 01 78 1681 12 55 116 01 206 5 51 215 0 I 22' 21 CURBSIHR ITE-IN 0 1-~. . 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 01 0 01 0 0 0 01 0 0 01 0 01 0 01 CHALlENGE BALLO 0 0 0 0 - .o 0: 0 0 0 0 0: 0 01 0 0 0 01 0 0 0 I 0 01 0 01 
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ABBEVILLE COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 05,1992 
------------------·---------------·---------------·-----------------------------------------------·---·-------------------· 
SHERIFF CORONER 1 COUNTY COUNCIL 1 CO SOIL HATER COKH 
DIST DIST DIST DIST DIST DIST I DIST 
NO 00 NO 00 NO 005 NO 004 NO 005 NO 006 I NO 00 
:---------------:---------------:--------------- --------------- -------1-----------------------. 
IDI INI IDI INI IDI INI IDI IDI INI IDI I IPI IPI IP1 
• G HIt • s HIt • H H H • It • H H It • D B v • L S H 
c 0 I R R I I R E 0 I R J H G I I R J 0 I 0 J E A I 
H 0 S I I H s 1 D 0 s I A I E L S I I v L y 0 ~ H L 
A D C T c p C T D R C T H T R F C T HE L L H 0 F 
R If E H S E I E E E E A 0 E H y E N y 0 
L I A 0 E s L R v s R 
E N I R N I J I J D D I D 
s N D N N R N B R N 
B 
H A 
PRECINCTS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ADBEVILLE NO. I 1,146 21 1,0411 01 442 652 247 0 01 0 0 01 
ABBEVILLE NO. 2 757 0: 692 I: 659 9 68 0 0: 0 I 0: 
ABBEVILLE NO. 5 214 0: 194 0: 0 200 0 0 0 I 0 0 0 I 
ABBEVILLE NO, 4 454 0: 427 0: 0 255 0 0 1191 0 0 Ot 
ABBEVILLE HILL 224 0: 210 01 181 151 I 0 I 01 0 0 0 I 
ANTREVILLE 551 It 499 51 0 0 1211 0 0 01 
DROADHOUTH 97 0: 97 0 I 0 0 0: 0 0 0: 
CALHOUN FALLS I 676 1: 676 41 0 0 2521 0 14 01 
CALHOUN FALLS 2 284 2: 280 0: 0 0 2281 0 0 Ot 
CENTRAL 94 0: 90 0: 119 0 01 0 0 01 
COLD SPRINGS 229 It 220 41 225 2 0 I I 0 21 
DONALDS 557 o: 549 0 I 0 0 0: 2 0 I 
DUE WEST 467 0: 465 0: lSI 0 0 I 0 0: 
HAMPTON 14 01 Ill 0: 0 0 0 I 0 0: 
HILL VILLE I 011 0: 106 It 107 0 0 I 0 o: 
HALL'S STORE 5119 0: 577 0 I 0 0 01 0 0: 
KEOHEE 175 I: 176 0: 0 0 0: 0 0: 
LEVEL LAND 125 0: 116 0: 0 0 0: 0 o: 
LOWNDESVILLE I 115 0: lOS 0: 0 0 I OS: 0 0: 
LOWNDESVILLE 2 69 0: 72 01 0 0 571 0 0: 
LEBANON 255 51 228 51 141 2 01 I 0 I 
MOUNTAIN VIEW 211 01 210 0 I 0 0 200: 0 0: 
ROCK SPRINGS 118 Ot 120 Ot 0 0 0 I 0 01 
WATTS 144 0: 155 II 7 0 611 0 01 
ABSENTEE 250 2: 215 It 5 7 50 I Ill: 0 0 I 
CURBSIHRITE-IN 0 01 0 01 0 0 0 0 01 0 0 I 
CHALLENGE BALLO 0 01 0 01 0 0 0 0 01 0 0 I 
-------------------------------------------------------------------------- .. -----------------------------------·------------
COUNTY TOTALS 7,457 151 7,118 201 1,297 4 1,520 1,055 6 1,1511 18 21 
• 
• 
• 
• 
AikEN COUNTY REGISTRATION ~ ELECTIONS COMMISSION 
736 RICHLAND AVENUE WEST 
AIKEN~ SOUTH CAROLINA 29801 
NOVEMBER 3~ 1992 
ELECTION RESULTS - GENERAL ELECTION - 1992 
***RPESIDENT ~ VICE PRESIDENT - UNITED STATES*** 
* (A) (U) ( R) ( L> ( p) <D) 
* p F B M R c 
* H u u A 0 L 
* I L s R s I 
* L K L M H Q R L s s N G 
* L N A u I u 0 0 I T T 0 
* I I N N A u R 0 0 R 
* F' G I 0 y / D c N E 
* s H / 
...,. L f··· I .::. '•, 
* I T E D 
* A 
* L 
* E 
PRECINCTS 
* 
-----------------------------------------------------------------------
AIKEN #1 
* 
0 0 537 1 111 174 
AH<EN #2 
* 
0 3 99 4 32 538 
AIKEN #3 
* 
1 1 342 0 81 267 
AH<EN #Lf 
* 
1 (l 45 1 20 591 
AIKEN #5 * 0 2 623 1 147 393 
AIKEN #6 
* 
(l 0 662 2 147 199 
BATH #7 
* 
3 0 181 1 64 273 
BEECH ISLAt'm #8 
* 
1 0 250 1 60 313 
BELVEDERE #9 * 0 1 394 0 98 208 
CAROLINA HTS. #10 
* 
0 0 168 1 47 304 
CHINA SPRINGS #11 * (i 0 201 2 49 348 
CLEARWATER #12 * 0 1 190 2 66 233 
COLLEGE ACRES #13 
* 
0 0 601 1 134 199 
EUREI<A #14 
* 
2 1 211 (l 48 130 
GLOVERVILLE #15 
* 
0 0 265 1 83 140 
GRAINTEVILLE #16 
* 
(l 2 334 2 10 285 
JACKSON #17 ·llo 1 (l 605 3 165 287 
LANGLEY #18 
* 
0 1 315 7 113 227 
LYNWOOD #19 
* 
0 1 292 3 53 166 
MILLBROOK #20 
* 
0 1 1 ~ 322 3 272 425 
MONETTA #21 * 0 1 207 0 43 149 
MONTMORENCI #22 
* 
2 1 384 1 89 165 
NEW ELLENTON *1:23 
* 
1 2 422 2 105 415 
NEW HOLLAND #24 * 0 1 149 1 32 89 
NORTH AUGUSTA .&.J,~C" TTL-...J ·llo (l 0 305 0 65 ·180 
NORTH AUGUSTA #26 * 2 0 690 2 181 377 
NORHT AUGUSTA #27 
* 
1 1 768 2 99 147 
NORTH AUGUSTA #22 ·)io 1 4 897 3 123 196 
i'JORTH AUGUSTr:) #29 
* 
1 0 202 0 64 158 
O;Cif::: GROVE #30 
* 
(J 0 117 (l 42 53 
F'(J. 1 m=- '::) 
·-
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***PRESIDENT & VICE PRESIDENT - UNITED STATES*** 
PRECINCTS 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
PERRY #31 * 
SALLEY #32 * 
SHAWS FORK #33 * 
SHILOH #3~ * 
SIX POINT #35 * 
TABERNACLE #36 * 
TALATHA #37 * 
VAUCLUSE #38 * 
WAGENER #39 * 
WARD #40 * 
WARRENVILLE #41 * 
WHITE POND #42 * 
WINDSOR #43 * 
BELVEDERE #44 * 
BELVEDERE #45 * 
SIX POINT #46 * 
AIKEN #47 * 
HAMMOND #48 * 
WILLOW SPRINGS #49 * 
BREEZY HILL #50 * 
JORDANTOWN #51 * 
LEVELS #52 * 
HOLLOW CREEK #53 * 
NORTH AUGUSTA #54 * 
NORTH AUGUSTA #55 * 
COUCHTON #56 * 
REED'S BRANCH #57 * 
FOX CREEK #58 * 
TOWN CREEK #59 * 
BARRIER FREE #60 * 
ABSENTEE #61 * 
CHALLENGED BALLOT * 
COUNTY TOTAL 
RESULT.l 
(A) 
p 
H 
I 
L f(: · 
L N 
I I 
p G 
S H 
I T 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
4 
(l 
2 
1 
1 
0 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
0 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
0 
44 
( u) 
F 
u 
L 
L M 
A U 
N N 
I 0 
I Z 
1 
(l 
2 
0 
(l 
2 
4 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
2 
3 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
( R) 
B 
u 
s 
H Q 
I U 
A 
y 
L 
E 
125 
133 
13~ 
336 
473 
66 
695 
138 
353 
208 
366 
124 
226 
457 
923 
306 
704 
426 
782 
310 
292 
785 
2' 158 
226 
456 
301 
308 
909 
268 
376 
960 
9 
53 25,731 
·133 
( L) 
M 
A 
R 
R L 
0 0 
U R 
I D 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
5 
0 
1 
1 
2 
0 
4 
2 
1 
1 
4 
0 
3 
0 
0 
4 
1 
(l 
3 
(l 
0 
0 
1 
4 
8 
0 
92 
( p) 
F· 
E 
R 
0 s 
T T 
I 0 
c 
f::: 
D 
A 
L 
E 
50 
36 
34 
89 
108 
23 
237 
34 
83 
66 
103 
24 
110 
124 
209 
65 
139 
139 
156 
86 
70 
193 
430 
60 
91 
91 
77 
139 
57 
65 
197 
3 
(D) 
c 
L 
I 
N G 
T 0 
0 R 
N E 
I 
153 
203 
71 
173 
178 
110 
55lt-
83 
349 
212 
213 
135 
148 
230 
557 
39':;> 
258 
257 
306 
208 
132 
387 
475 
172 
141 
225 
111 
162 
93 
197 
4'71 
7 
6,056 14,802 
• 
• 
• 
AIKEN COUNTY REGISTRATION & ELECTIONS COMMISSION 
736 RICHLAND AVENUE WEST 
AIKEN, SOUTH CAROLINA 29801 
NOVEMBER 3, 1992 
ELECTION RESULTS - GENERAL ELECTION - 1992 
*****UNITED STATES SENATE***** 
* <A) ( R) ( L) <D) ( 
* c H .] H w 
* R L T A M 0 F 0 R 
* 0 A 0 R A H R L I 
* B R M T R N I L T 
* E K M N f< s T I E 
* R s y E 0 z N 
* T 0 T N G I 
* N T s N 
* B 
* II 
* 
* 
PRECINCTS * 
) ( ) 
-----------------------------------------------------------------·------
Aif<EN #1 * 4 517 15 290 0 
AII<:EN #2 * 1 81 11 597 1 
AIKEN #3 * 4 326 11 345 2 
AIKEN #4 * 5 37 7 624 1 
Aif<EN #5 * 10 562 31 542 3 
Aif<EN #6 * 5 650 20 3~.,. C:....J 1 
BATH #7 * 13 158 19 337 0 
BEECH ISLAND #8 * 7 230 14 377 3 
BELVEDERE #9 * 11 367 18 294 2 
CAROLINA HTS. #10 * 2 158 10 350 0 
CHINA SPRINGS #11 
* 
6 178 15 398 2 
CLEARWATER #12 * 7 164 14 309 (l 
COLLEGE ACRES #13 
* 
7 578 32 314 1 
EUREKA #14 
* 
6 185 10 197 1 
GLOVERVILLE #15 * 9 204 17 242 5 
GRAINTEVILLE #16 
* 
12 300 20 390 1 
JACKSON #17 
* 
9 568 26 457 4 
LANGLEY #18 * 11 252 56 353 2 
LYNWOOD #19 * 13 234 21 241 4 
MILLBROOI< #20 
* 
7 1 • 301 40 654 2 
MONETTA #21 
* 
3 207 8 175 0 
MONTMORENCI #22 
* 
6 363 24 254 0 
NEW ELLE~HON #23 
* 
8 389 36 519 0 
NEW HOLLAND #24 * 0 145 7 110 1 
NORTH AUGUSTA #25 * .,. 299 4 236 2 ...J 
NORTH AUGUSTA #26 * 9 66f-+ 30 549 3 
NORHT AUGUSTA #27 
* 
5 699 16 299 0 
NORTH AUGUSTA #28 * .,. 849 20 3f-+5 1 ...J 
NORTH AUGUSTA #29 
* 
2 182 15 209 1 
OAK GRO\/E #30 
* 
5 118 10 81 1 
'134 F'l3. 1 !JF 2 
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*****UNITED STATES SENATE***** 
* (A) < R) (L) (D) ( ) ( ) 
* c H J H w 
* R L T A M 0 F 0 R 
* 0 A 0 R A H R L I 
* B R M T R N I L T 
* E I< M N v '· s T I E 
* R s y E 0 z N 
* T 0 T N G I 
* N T s N 
* B 
* II 
* 
* 
* 
PRECINCTS ·lf 
------------------------------------------------------M----------------
PERRY #31 
* 
5 110 11 211 1 
SALLEY #32 
* 
5 116 7 248 2 
SHAI.-JS FORf( #33 * 0 131 3 104 0 
=HILOH #34 
* 
11 315 12 267 2 
• 
SIX POINT #35 
* ~= 
426 34 287 0 
TABERNACLE #36 
* 
3 58 7 1"3'~· 0 
TALATHA #37 
* 
26 652 47 762 6 
VAUCLUSE #38 
* 
3 121 9 120 0 
WAGENER #39 * 10 329 15 441 3 
WARD #40 
* 
2 180 29 277 0 
WARREI'N I LLE #41 
* 
12 293 29 334 2 
WHITE POND #42 
* 
6 102 5 173 0 
WINDSOR #43 * 2 229 26 229 4 
BELVEDERE #44 
* 
7 413 25 368 1 
BELVEDERE #45 
* 
15 849 42 764 2 
SIX POINT #46 
* 
6 290 10 469 0 
AII<EN #47 
* 
5 685 30 3~"'" /....J 0 
HAMMOND #48 
* 
8 387 25 30~ 
' I 3 
WILLOW SPRINGS #49 
* 
18 691 29 497 4 
BREEZY HILL #50 * 6 270 22 307 2 
JORDANTOWN #51 * 4 276 13 195 1 
LEVELS #52 * 11 744 31 573 1 
HOLLOW CREEK #53 
* 
17 2~024 74 922 3 
NORTH AUGUSTA #54 
* 
3 225· 13 221 0 
NORTH AUGUSTA #55 
* 
6 415 20 248 0 
COUCHTON #56 
* 
5 290 16 31 Lf. 1 
REED'S BRANCH #57 * 6 293 1"'" 
·-· 
186 1 
FOX CREEl< #58 * 7 853 17 332 1 
TOWN CREEf< #59 
* 
2 217 13 184 1 
BARRIER FREE #60 
* 
0 (l 0 0 0 
ABSENTEE #61 * 13 966 31 c:-~c:-....JI....J (l 
CHALLE~JGED BALLOT 
* 
(l 8 0 7 0 
-----------------------------------------------------------------------
COUNTY TOTAL 427 23,923 1, 237 20,934 85 
• ·135 RESULT.2 
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AIKEN COUNTY REGISTRATION & ELECTIONS COMMISSION 
736 RICHLAND AVENUE WEST 
AIKEN, SOUTH CAROLINA 29801 
NOVEMBER 3, 1992 
ELECTION RESULTS - GENERAL ELECTION - 1992 
UNITED STATES CONGRESS ***DISTRICT #2*** ***DISTRICT #3·lf--ll·-lfo 
-----------------------------------------------------------------------
* < R) ( L) ( ) * < R) <D) ( ) 
* s s w * B D w 
* F F' G 0 R * J L B E F: 
* L E E M I * I A u R I 
* 0 N B M T * M N T R T 
* y c E E * D L I E 
* D E R * E c 
* I * R f··· ··. I 
* N * N 
* * 
* * 
* * 
* * 
PRECINCTS 
* * 
--------------------------·---------------------------------------------
A If':EN #1 * * 424 ~qc= ~-...J 1 
AII<EN #2 * * 74 614 5 
Aif=::EN #3 '* * 283 400 0 
AIKEN #4 * * 21 637 1 
AIKEN #5 * * 507 634 3 
AIKEN #6 * * 561 420 1 
BATH #7 * * 117 410 0 
BEECH ISLAND #8 * * 200 425 30 BELVEDERE #9 * * 314 373 2 
CAROLINA HTS. #10 
* * 
142 377 2 
CHINA SPRINGS #11 
* * 
176 432 1 
CLEARWATER #12 
* * 
147 347 3 
COLLEGE ACRES #13 
* 
739 88 5 
* EUREI<A #14 
* * 
169 229 1 
GLOVERVILLE #15 
* * 
176 301 3 
GR1~ I NTE\) I LLE #16 
* * 
267 456 2 
JACKSON #17 
* * 
538 529 4 
LANGLEY #18 
* * 
228 451 1 
LYNWCOD #19 
* * 
203 307 5 
MILLBROOI< #20 
* 
*1 '208 793 2 
MONETTA #21 
'* * 
182 214 0 
MONTMORENCI #22 
* 
460 ... ~ ...JC: 4 
* NEW ELLENTON #23 
* * 
411 548 0 
NEW HOLLAND #24 
* 
110 14 1 
* 
23 34 0 
NORTH AUGUSTA #25 
* * 
262 284 2 
NORTH AUGUSTA #26 
* * 
569 679 2 
NORHT AUGUSTA #27 
* * 
620 398 0 
NORTH AUGUSTA #28 
* * 
712 5(J5 0 
~JORTH AUGUSTA #29 
* * 
152 256 0 
0f~f::: GROVE #30 * 26 4 0 * 93 85 0 
FG. 1 OF 2 
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UNITED STATES CONGRESS 
PRECINCTS 
PERRY #31 
SALLEY #32 
SHAWS FORI< #33 
SHILOH #34 
SIX POINT #35 
TABERNACLE #36 
TALATHA #37 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* VAUCLUSE #38 * 
WAGENER #39 * 
WARD #40 * 
WARRENVILLE #41 * 
WHITE POND #42 * 
WINDSOR #43 * 
BELVEDERE #44 * 
BELVEDERE #45 * 
SIX POINT #46 * 
AIKEN #47 * 
HAMMOND #48 * 
WILLOW SPRINGS #49 * 
BREEZY HILL #50 * 
JORDANTOWN #51 * 
LEVELS #52 * 
HOLLOW CREEK #53 * 
NORTH AUGUSTA #54 * 
NORTH AUGUSTA #55 * 
COUCHTON #56 * 
REED'S BRANCH #57 * 
FOX CREEK #58 * 
TOWN CREEK #59 * 
BARRIER FREE #60 * 
ABSENTEE #61 * 
CHALLENGED BALLOT * 
COUNTY TOTAL 
RESULT.3 
***DISTRICT #2*** ***DISTRICT #3*** 
( R) 
s 
F p 
L E 
0 N 
y c 
D E 
214 
189 
168 
431 
109 
481 
155 
323 
390 
390 
0 
105 
4 
4~294 
( L) 
s 
G 0 
E M 
B M 
E 
R 
37 
30 
15 
60 
27 
82 
16 
71 
62 
44 
0 
16 
0 
< ) * <Rl 
W * B 
R * J L 
I * I A 
T * M N 
E * D 
* 
I * 
N 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
3 * 
6 * 
3 * 
4 * 
* 405 
1 * 
* 643 
* 122 
7 * 
* 177 
* 272 
3 * 
8 * 
* 373 
* 748 
* 257 
* 616 
* 357 
* 591 
* 249 
* 239 
* 660 
*1 ~ 784 
* 208 
* 371 
9 * 
2 * 
* 713 
* 207 
0 * 0 
0 * 766 
0 * 6 
<D) 
D 
B E 
U R 
T R 
L I 
E C 
R f::: 
850 
133 
314 
396 
435 
933 
519 
463 
463 
645 
358 
248 
692 
1 ~ 258 
251 
313 
,~98 
207 
0 
648 
6 
618 56 18,552 21~512 
137 
( ) 
w 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
0 
6 
(l 
0 
0 
2 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
0 
4 
3 
1 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
74 
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AIKEN COUNTY REGISTRATION & ELECTIONS COMMISSION 
736 RICHLAND AVENUE WEST 
AIKEN, SOUTH CAROLINA 29801 
NOVEMBER 3, 1992 
ELECTION RESULTS - GENERAL ELECTION - 1992 
***SOLICITOR 2nd DISTRICT*** 
* ( R) ( L' ~ ( ) * ( ) ( 
* M 8 w * 
* 8 0 c R R * 
* A R A y I * 
* R G R A T * 
* 8 A R N E * 
* H N 0 T * 
* F.~ L l * 
* A L N * 
* * 
* R * 
* * 
* * 
F'RECINCTS * * 
AIKEN #1 * 651 155 1 * 
A I I<:EN #2 * 132 550 3 * 
AII<EN #3 * 385 20'"' ....,; 2 * 
AIKEN #4 * 68 600 0 * 
AH:::EN #5 * 754 381 2 * 
AIKEN #6 * 791 198 1 * 
BATH #7 * 2~"'" C:::...J 294 0 * 
BEECH ISLAND #8 * 281-+ 339 4 * 
BELVEDERE #9 * 458 218 0 * 
CAROLINA HTS. #10 * 199 310 0 * 
CHINA SF·RINGS #11 * 217 375 0 * CLEARWATER #12 * 255 238 4 * 
COLLEGE ACRES #13 * 6"'"'"' ...JI 256 0 * 
EUREKA #14 * 215 179 0 * 
GLOVERVILLE #15 * 299 175 0 * 
GRAINTEVILLE #16 * 387 328 0 * 
JACKSON #17 * 644 409 2 * 
LANGLEY #18 * 369 297 1 * 
LY~~vJOOD #19 * 324 194 0 * 
M I LLBROOf::: #20 * 1 '516 438 2 * MONETTA #21 * 2'""'"'" .:l...J 157 0 * 
MONTMORENCI #22 * 419 211 1 * 
NEvJ ELLENTON #23 * 493 454 0 * NEW HOLLAND #24 * 171 87 0 '* 
NORTH AUGUSTA #25 * 353 186 0 * 
NOFHH AUGUSTA #26 * 785 428 5 * NORHT AUGUSTA #27 * 823 174 2 * 
NORTH AUGUSTA #28 * 976 211 0 * 
~~ORTH AUGUSTA #29 * 23E: 160 0 * 
OAI< GROVE #30 * 148 58 1 * 
) 
F'G. 
'138 
( ) 
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***SOLICITOR 2nd DISTRICT*** 
* < R) <D) ( ) * ( ) ( ) ( ) 
* M B w * 
* B 0 c R R * 
* A R A y I * 
* R G R A T * 
* B A R N E * 
* 
A N 0 T * 
* R L I * 
* A L N * 
* * 
* * 
* R * 
* * 
* * 
PRECINCTS * * 
PERRY #31 * lC"' .... o 168 1 * 
SALLEY #32 * 146 224 1 * SHAWS FORK #33 * 147 88 1 * 
SHILOH #34 * 382 210 3 * 
SIX POINT #35 
* 
552 179 0 
* 
• 
TABERNACLE #36 * 94 105 1 * 
TALATHA #37 * 797 686 5 * 
VAUCLUSE #38 * 154 97 1 * 
WAGENER #39 
* 
364 415 2 * 
WARD #40 
* 
227 259 0 * 
WARRENVILLE #41 * 401 268 1 * 
WHITE POND #42 * 133 151 2 * 
WINDSOR #43 * 293 189 3 * 
BEL',iEDERE #44 * 55<) 246 2 * 
BELVEDERE #45 * 1 ~ 022 624 1 * 
SIX POINT #46 * 340 428 0 * 
AIKEN #47 * 801 257 1 * 
HAMMOND #48 * 482 321 0 * 
WILLOW SPRINGS #49 
* 
843 394 3 
* BREEZY HILL #50 * 332 273 0 * JORDANTOWN #51 * 315 167 0 * 
LEVELS #52 * 871 462 5 * 
HOLLOW CREEf::: #53 * 2,378 602 ~ * '"' NORTH AUGUSTA #54 * 276 173 2 * NORTH AUGUSTA #55 * 515 151 0 * 
COUCHTON #C"' .... o * 319 301 0 * 
REED'S BRANCH #57 * 340 147 1 * 
FOX CREEK #58 * 982 214 1 * TOWN CREEf::: #59 
* 
~...,. 
'-iO 128 1 * 
BARRIER Ff':EE #60 * 0 0 0 * ABSENTEE #61 * 1 ~362 568 1 * 
CHALLENGED BALLOT * 13 3 0 * 
-----------------------------------------------------------------------
COUNTY TOTAL 29,058 16,717 72 
• RESUI_T. 9 '139 
• 
• 
• 
AIKEN COUNTY REGISTRATION & ELECTIONS COMMISSION 
736 RICHLAND AVENUE WEST 
AIKEN~ SOUTH CAROLINA 29801 
NOVEMBER 3~ 1992 
ELECTION RESULTS - GENERAL ELECTION - 1992 
-----------------------------------------------------------------------
SOUTH CAROLINA SENATE ****SEAT #24·!t*** **** SEAT #25·!t·!t*•il-
-----------------------------------------------------------------------
* < R) (D) ( ) * ( L) (D) ( ) 
* R K w * H M w 
* w y w E R * w E T 0 R 
* B I N I * A N H 0 I 
* G E L T T * y D 0 R T 
* R R L E * N E M E E 
* E G I * E R A 
* G A I * s s I 
* M N * 0 N 
* * N L 
* c * 
* * 
* * 
PRECINCTS * * 
-----------------------------------------------------------------------
AIKEN #1 * 699 105 3 * AII<EN #2 * * 24 637 3 
AIKEN #3 * 356 159 1 * 14 136 0 
AII<EN #4 * * 13 639 1 
AIKEN #5 * * 133 845 4 
AH::EN #6 * 817 127 1 * 2 28 0 BATH #7 
* * 
73 429 1 
BEECH ISLAND #8 * 298 323 4 * 
BELVEDERE #9 * * 84 492 4 
CAROLINA HTS. #10 * 213 306 1 * 
CHINA SPRINGS #11 * * 54 515 3 CLEARWATER #12 * * 78 388 1 
COLLEGE ACRES #13 * 712 203 4 * 
EUREKA #14 * 252 137 2 * 
GLOVERVILLE #15 * * 104 352 2 
GRAINTEVILLE #16 * * 88 600 1 
JACI<SON #17 * 707 336 3 * 
LANGLEY #18 * * 135 528 3 
LYNWOOD #19 * * 89 382 1 
MILLBROOI< #20 * 1 ~ 684 303 1 * 
MONETTA #21 ·It 243 148 0 
* MONTMORENCI #22 * 460 166 2 * 
NEW ELLENTON #23 * 532 404 1 * 
NEW HOLLAND #24 * * 
NORTH AUGUSTA #25 * 374 160 3 * NORTH AUGUSTA #26 * 837 380 r:: 
-· * NORHT AUGUSTA #27 * 853 153 0 * NORTH AUGUSTA #28 * 1 ~ 035 161 1 * 
NORTH AUGUSTA #29 * 261 1~·8 0 * 
OAf,:: GROVE #30 * * 
PG. 1 01=- 2 
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----------------------------------------------------------------------
SOUTH CAROLINA SENATE ****SEAT #24**** ****SEAT #251t·lHHi-
----------------------------------------------------------------------
* < R > < D > ( ) * (L) <D) ( ) 
* R f··· '· w * H M w 
* w y w E T * w E T 0 R 
* B I N I * A N H 0 I 
* G E L T T * y D 0 R T 
* R R L E * N E M E E 
* E G I ·* E R A 
* G A I * s s I 
* M N * 0 N 
* * N L 
* c * 
* * 
* * 
* * 
PRECINCTS * * 
----------------------------------------------------------------------
PERRY #31 * * 
SALLEY #32 * * 
SHAWS FORK #33 * 154 82 0 * 
SHILOH #34 * 409 186 3 * 
SIX POINT #35 * * 108 54L~ 1 
• 
TABERNACLE #36 
* * TALATHA #37 
* 
864 611 7 
* VAUCLUSE #38 
* * 
23 214 1 
WAGENER #39 
* * WARD #40 * 240 239 1 * WARRENVILLE #41 
* * 
109 517 3 
WHITE POND #42 
* * WINDSOR #43 * * BELVEDERE #44 
* * 
112 603 4 
BELVEDERE #45 * * 194 1 ~ 242 7 SIX POINT #46 
* * 
47 655 1 
Aif<EN #47 
* 
850 164 2 
* 
4 31 (l 
HAMMOND #48 
* 
486 321 2 
* WILLOW SPRINGS #49 
* * 
148 968 5 
BREEZY HILL #50 * * 77 480 2 JORDANTOWN #51 
* * 
71 381 1 
LEVELS #52 
* 
67 21 1 
* 
170 884 12 
HOLLOW CREEK #53 
* 
2~592 405 5 
* NORTH AUGUSTA #54 
* 
287 162 5 
* 
0 0 0 
NORTH AUGUSTA #55 
* 
559 123 0 
* COUCHTON #56 
* 
359 254 4 
* REED'S BRANCH #57 
* 
377 112 1 
* FOX CREEK #58 
* 
1 ~ 015 176 2 
* TOWN CREEK #59 
* 
307 99 1 
* BARRIER FREE #60 
* 
0 0 0 
* 
0 0 0 
ABSENTEE #61 
* 
845 227 5 * 41 317 0 
CHALLENGED BALLOT 
* 
12 2 0 * 0 2 0 
-·----------------------------------------------------------------------
COUNTY TOTAL 19~756 6~903 71 1 ~ 995 12,609 61 
• RESULT.4 '141 
• 
• 
AIKEN COUNTY REGISTRATION & ELECTIONS COMMISSION 
736 RICHLAND AVENUE WEST 
AIKEN~ SOUTH CAROLINA 29801 
NOVEMBER 3, 1992 
ELECTION RESULTS - GENERAL ELECTION - 1992 
SOUTH CAROLINA SENATE **** SEAT #26**** 
* (D) ( ) ( ) * ( ) ( 
* s w * 
* N E R * 
* I T I * 
* K z E * 
* f:"' L * 
* I E I * 
* R N * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
PRECINCTS * * 
AH<EN #1 * * AII<EN #2 * * AII<EN #3 * * 
Aif(EN #4 * * AIKEN #5 * * AH<EN #6 * * BATH #7 * * BEECH ISLAND #8 
* * BELVEDERE #9 * * CAROLINA HTS. #10 * * CHINA SPRINGS #11 
* * CLEARWATER #12 * * 
COLLEGE ACRES #13 * * EUREI<A #14 * * GLOVERVILLE #15 * * GRAINTEVILLE #16 * * JACf<SON #17 * * 
LANGLEY #18 * * 
LYNWOOD #19 
* * M I LLBROOI< #20 
* * MONETTA #21 
* * MONTMORENCI #22 * * NEW ELLENTON #23 
* * NE~J HOLLAND #24 
* 
180 7 
* NORTH AUGUSTA #25 
* * NORTH AUGUSTA #26 
* * NORHT AUGUST1~ #~'"" ~~ 
* * NORTH AUGUSTA #28 
* * NORTH AUGUSTA #29 
* * OAI< GROVE #30 
* 
131 8 
* 
) 
F'G. 
( ) 
1 OF 2 
• 
• 
• 
ELECTION RESULTS - GENERAL ELECTION - 1992 
SOUTH CAROLINA SENATE 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
PRECINCTS * 
PERRY #31 * 
SALLEY #32 * 
SHAWS FORf::: #33 * 
SHILOH #34 * 
SIX POINT #35 * 
TABERNACLE #36 * 
TALATHA #37 * 
VAUCLUSE #38 * 
WAGENER #39 * 
WARD #40 * 
WARRENVILLE #41 * 
WHITE POND #42 * 
WINDSOR #43 * 
BELVEDERE #44 * 
BELVEDERE #45 * 
SIX F'OINT #46 * 
AIKEN #47 
* HAMMOND #48 
* WILLOW SPRINGS #49 * 
BREEZY HILL #50 * 
JORDAN TOWN #51 * 
LEVELS #52 * 
HOLLOW CREEf< #53 * 
NORTH AUGUSTA #54 
* NORTH AUGUSTA #55 * 
COUCH TON #56 * 
REED'S BRANCH #57 * 
FOX CREEf~: #58 
* TOWN CREEK #59 
* BARRIER FREE #60 * 
ABSENTEE #61 * 
CHALLENGED BALLOT * 
COUNTY TOTAL 
RESULT.5 
*'~Ht*SEAT #26**** 
< D > 
N 
I 
I< 
f:·· 
I 
285 
322 
170 
644 
222 
337 
0 
41 
0 
2,332 
s 
E 
T 
z 
L 
E 
R 
( ) 
w 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
12 
4 
7 
20 
12 
26 
0 
0 
0 
96 
·143 
( ) * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
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AIKEN COUNTY REGISTRATION & ELECTIONS COMMISSION 
736 RICHLAND AVENUE WEST 
AIKEN, SOUTH CAROLINA 29801 
NOVEMBER 3, 1992 
ELECTION RESULTS - GENERAL ELECTION - 1992 
SOUTH CAROLINA HOUSE ***DISTRICT #81*** ***DISTRICT #82*** 
* <Rl (D) ( ) * <Rl (D) ( ) 
* R R w * s B w 
* E A I u R * c T J A R 
* R D R D I * H 0 E s I 
·• I F E N T * A N R s T 
* c 0 N I E * R E R E 
* R E c * L y 
* D r··· '•, I * E I 
* r.·· -. N * s w N 
* * 
* * 
* * 
* * 
PRECINCTS 
* * 
-----------------------------------------------------------------------
AIKEN #1 * 402 424 0 * 
Aif(EN #2 * 74 618 1 * 
AIKEN #3 * 262 425 1 * 
AIKEN #4 * 33 642 1 * 
AIKEN #5 
* 
485 677 ~ * ,_ 
AIKEN #6 
* 
546 462 0 * 
BATH #7 * * 
BEECH ISLAND #8 * * 
BELVEDERE #9 
* * CAROLINA HTS. #10 
* * CHINA SPRINGS #11 
* * 
210 382 2 
CLEARWATER #12 
* * COLLEGE ACRES #13 
* * EUREKA #1£t: 
* * 
236 156 0 
GLOVERVILLE #15 
* * GRAINTEVILLE #16 
* * 
"74 60 1 
JACKSON #17 
* * LANGLEY #18 
* * LYNWOOD #19 
* * MILLBROOI< #20 
* 
1 '216 812 0 * MONETTA #21 
* * MONTMORENCI #22 
* 
202 146 0 * 
NEW ELLENTON #23 
* * NEW HOLLAND #24 
* * NORTH AUGUSTA #25 
* * NORTH AUGUSTA #26 
* * NORHT AUGUSTA #27 
* * NORTH AUGUSTA #28 
* * NORTH AUGUSTA #29 
* * OAr::: GROVE #30 
* * 
pr-· 
'.::l· 1 OF' 2 
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ELECTION RESULTS - GENERAL ELECTION - 1992 PG. 2 OF 2 
SOUTH CAROLINA HOUSE ***DISTRICT #81*** ***DISTRICT #82*** 
PRECINCTS 
PERRY #31 
SALLEY #32 
SHAWS FORI< #33 
SHILOH #34 
SIX POINT #35 
TABERNACLE #36 
TALATHA #37 
VAUCLUSE #38 
WAGENER #39 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* WARD #40 * 
WARRENVILLE #41 * 
WHITE POND #42 * 
WINDSOR #43 * 
BELVEDERE #44 * 
BELVEDERE #45 * 
SIX POINT #46 * 
AIKEN #47 * 
HAMMOND #48 * 
WILLOW SPRINGS #49 * 
BREEZY HILL #50 * 
JORDANTOWN #51 * 
LEVELS #52 * 
HOLLOW CREEK #53 * 
NORTH AUGUSTA #54 * 
NORTH AUGUSTA #55 * 
COUCHTON #56 * 
REED'S BRANCH #57 * 
FOX CREEK #58 * 
TOWN CREEK #59 * 
BARRIER FREE #60 * 
ABSENTEE #61 * 
CHALLENGED BALLOT * 
COUNTY TOTAL 
RESULT.6 
< R) 
R 
E A 
R D 
I F 
c 0 
333 
39 
241 
542 
646 
114 
249 
0 
309 
5 
5,698 
R 
D 
<D) 
R 
I U 
R D 
E N 
N I 
E C 
I< 
f( 
428 
33 
542 
561 
725 
74 
251 
0 
316 
4 
7' 140 
·145 
< ) * <R> 
w * s 
R * C T 
I * H 0 
T * A N 
E * R E 
* L 
I * E 
N * S 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 150 
* 354 
1 * 
* 
* 
* 149 
* 
* 
(l * 
* 
* 
* 
* 
0 * 
1 * 
* 
* 
* 287 
* 
4 * 
0 * 
* 
* 
* 
0 * 
* 
* 
0 * 0 
0 * 41 
0 * 1 
11 1 '502 
<D) 
B 
J A 
E S 
R S 
R 
y 
w 
86 
244 
103 
307 
0 
28 
0 
1 '366 
( ) 
w 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
0 
3 
1 
2 
0 
0 
(:r 
9 
• 
• 
• 
AIKEN. COUNTY REGISTRATIC 
736 RICHLAND AVENUE W~~l 
AIKEN, SOUTH CAROLINA 29801 
NOVEMBER 3, 1992 
ELECTION RESLJL TS - GENERAL. ELECTION - 1992 
SOUTH CAROLINA HOUSE ***DISTRICT #83·1HHt *'~*DISTRICT #84* .... * 
--------·---------------------------------------------------------------' 
* 
<R> ( ) ( ) 
* 
< R l c D > ( ) 
* 
H w 
* 
8 s w 
* 
T u R 
* 
R 0 J M R 
* 
0 F I 
* 
0 s A .I I 
* 
M F T 
* 
B w M T T 
* 
E 
* 
e: E E H E 
* * 
R L s 
·II- I 
* 
T L I 
* 
N ... R N 
.. * B 0 
... * - 0 L 
* * 
8 A 
* 
... N 
PRECINCTS 
* * 
D 
·--·---------------------------------.. ·-----------------------------·--------
AIKEN #1 
* * AIKEN #2 * * AIKEN #'3 
* * AI~~E~J #'-! 
* 
·!t 
AlK:EN #5 
* * AII<EN #6 
* * BATH ~~ 
* * 
156 :376 1 
BEECH iSLAND #8 
* * 
179· 443 5 
BELVEDERE #9 
* 
545 't! 
* CAROLINA H'rS. #10 * 289 41 * CHINA SPRINGS #11 
* 
.... 
CLEARWATER #12 
* * 
176 326 0 
COLLEGE ACRES #13 
* * EUREKA #14 
* * GLOVERVILLE #15 
* * 
172 317 0 
GRAINTEVILL.E #16 
* * 
193 401 0 
JACKSON 4+.17 
* 
.... 445 619 2 
LANGLEY #18 
* * 
177 510 e 
LYNWOOD IU9 
* * 
235 290 1 
MILLBROOK ~20 
* * MOI'JE:TTA tt21 if. 
* MONTMORENCI tt22 
* * NEW ELLENTON ~2:3 
* * NEW HOLLAND tt24 
* * NORTH AUGUSTA fft25 
* 
407 24 
* NGRTH AUGUSTA ~26 
* 
946 58 
* NORHT AlJGUSTA #27 
* 
892 32 
* NORTH AUGUSTA ff:28 
* 
1~061 25 .. 
NORTH ~'\UGUSTA #E9 
* 
273 14 
* OAI< GROVE #3!) 
- * * 
F'G. 1 OF 2 
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SOUTH CAROLINA HOUSE ***DISTRICT #83*** ***DISTRICT #84*** 
* 
< R > ( 
' 
( ) * < R) < D > ( ) 
* 
H w * s s w 
* T u R 
* 
R 0 J M R 
* 0 F I * 0 s A I I 
* 
M F T * E W M T T 
* 
E * E E E H E 
* * 
R L 5 
* 
I • T I 
* 
N 
* 
R N 
* * 
8 0 
• * 
0 L 
* * 
8 (~ 
* ·It N 
* * 
D 
PRECINCTS 
* * 
PERRY #31 
* * SALLEY #32 * * SHAWS FORK #33 
* * SHILOH #34 ·ll- * 
SIX F'OIN'T #35 
* * TAB~RNACLE: #36 * * 
• 
TALATHA l+37 * * 252 299 2 
VAUCLUSE #38 
* * WAGENER #39 ·II- * 
WARD #41) 
"" * WARRENVILLE #41 * * ee2 385 0 
WHITE POND #42 
* * WI NOSOR #'~3 * * 
BELVEDERE #44 
* 
647 33 
* BEl-VEDERE #45 
* 
1 ~257 8(l ·II-
SIX POINT #46 * 
* AIKEN #47 * * HAMMOND #48 
* * 229 593 3 WILLOW SPRINGS #49 
* * 
586 655 5 
BREEZY HILL ~50 
* * JORDAN'TOWN #51 
* * 
209 275 0 
LEVEl-S #52 
* * HOLLOW CREEl< #53 
* * NORTH AUGUSTA #54 * 337 21 
* NORTH AUGUSTA #55 .... 574 18 * COUCHTON #56 * * REED'S BRANCH #57 * * FOX CREEK #58 * 1 '1)46 31 
* TOWN CREEK #59 * * 174 236 2 BARRIER FREE #61) ·Jio 0 0 
* 
1) 0 0 
ABSENTEE #61 
* 
292 6 
'* 
78 1 (H) 1 
CHAl-LENGED Et~LLOT * 2 I) * (l I) 0 
-----------------------------------------------------------------------COUNTY TOTAL 8,567 424 3' l~72 5,825 24 
• 
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AIKEN COUNTY REGISTRATION & ELECTIONS COMMISSION 
736 RICHLAND AVENUE WEST 
AIKEN~ SOUTH CAROLINA 29801 
NOVEMBER 3, 1992 
ELECTION RESULTS - GENERAL ELECTION - 1992 
SOUTH CAROLINA HOUSE 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
PRECINCTS * 
AH<EN #1 * 
AH<EN #2 * 
AIKEN #3 * 
AH<EN #4 * 
A If(:EN #5 
* AIKEN #6 
* BATH #7 
* BEECH ISLAND #8 * 
BELVEDERE #9 * 
CAROLINA HTS. #10 
* CHINA SPRINGS #11 * 
CLEARWATER #12 * 
COLLEGE ACRES #13 * 
EUREKA #14 * 
GLOVERVILLE #15 * 
GRAINTEVILLE #16 * 
JAC~::SON #17 * 
LANGLEY #18 * 
LYNWOOD #19 * 
MILLBROOK #20 * 
MONETTA #21 * 
MONTMORENCI #22 * 
NEW ELLENTON #23 
* NE~>J HOLLAND #24 
* NORTH AUGUSTA #25 * 
NORTH AUGUSTA #26 * 
NORHT AUGUSTA #27 * 
NORTH AUGUSTA #28 * 
NORTH AUGUSTA #29 * 
OAK GROVE #30 * 
***DISTRICT #86*** 
< R) ( ) ( 
s w 
c H R 
H A I 
A R T 
R p E 
L E 
E I 
s N 
776 16 
285 9 
220 6 
608 18 
220 7 
177 5 
) * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
( ) ( ) ( ) 
PG. 1 CIF 2 
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SOUTH CAROLINA HOUSE ***DISTRICT #86*** 
* < R l ( ) ( ) * ( ) ( ) ( ) 
* s w * 
* c H R * 
* H A I * 
* A R E * 
* R p * 
* L E I * 
* E N * 
* s * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
PRECINCTS * * 
----------------------------------------------------------------------
PERRY #31 * 241 14 * 
SALLEY #32 * 217 29 * 
SHAWS FORK #33 
* * SHILOH #34 
* * SIX POINT #35 * * 
• 
TABERNACLE #36 * 125 14 * 
TALATHA #37 * 666 32 * 
VAUCLUSE #38 * * 
WAGENER #39 * 563 25 * ~..JARD #40 * 300 20 * 
WARRENVILLE #41 * * WHITE POND #42 * 161 11 * 
WINDSOR #43 * 387 29 * 
BELVEDERE #44 * * BELVEDERE #45 
* * SIX POINT #46 
* * AII<EN #47 
* * HAMMOND #48 
* * WILLOW SPRINGS #49 
* * BREEZY HILL #50 
* * JORDAN TOWN #51 
* * LEt.,,ELS #52 
* * HOLLOW CREEK #53 
* 
2~507 32 
* NORTH AUGUSTA #54 
* * NORTH AUGUSTA #55 
* * COUCHTON #56 
* 
442 28 
* REED'S BRANCH #57 
* * FOX CREEl< #58 
* * TOWN CREEK #59 
* * BARRIER FREE #60 * 0 0 * ABSENTEE #61 * 273 1 * 
CHALLENGED BALLOT * 5 0 * 
COUNTY TOTAL 8~ 173 302 
• RESULT.8 149 
• 
• 
ELECTION 
AIKEN COUNTY REGISTRATION & ELECTIONS COMMISSION 
736 RICHLAND AVENUE WEST 
AIKEN~ SOUTH CAROLINA 29801 
NOVEMBER 3, 1992 
RESULTS - GENERAL ELECTION - 1992 
------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
AIKEN COUNTY *****SHERIFF***** ***PROBATE JUDGE*** 
-----------------------------------------------------------------------
* < R) < D > ( ) * < D l ( ) ( ) 
* s L w * R w 
* H E w A R * s 0 R 
* 0 L I w I * u E I 
* 
w L L R T * E T 
* A c L E E * E ,_ 
* R R I N * H 
* D s A c I * I 
* M E N * N 
* * 
* * 
* * 
* * 
PRECINCTS * * 
-----------------------------------------------------------------------
AIJ<EN #1 * 730 90 0 * 691 2 
AIKEN #2 * 127 565 2 * 6"'"~ ..J..J 5 AIKEN #3 * 46(1 228 0 * 577 ~ ..J A If<EN #4 
* 
54 625 1 * 651 2 
AIKEN #5 * 799 351 3 * 949 
... 
....; 
A I I<:EN #6 * 852 145 1 * 776 6 
BATH #7 
* 
296 240 1 
* 
467 8 
BEECH ISLAND #8 * 326 304 2 * 528 7 BELVEDERE #9 * 516 164 3 * 511 13 CAROLINA HTS. #10 
* 
207 309 1 * 432 5 
CHINA SPRINGS #11 * 271 337 0 * 551 5 CLEARWATER #12 * 314 182 0 * 429 12 
COLLEGE ACRES l*13 * 793 137 1 * 71!) 2 EUREKA #14 
* 
284 117 0 * 353 6 
GLOVER'J I LLE #15 
* 
392 87 3 * 417 7 
GRAINTEVILLE l*16 
* 
507 218 2 * 668 7 
JACKSON #17 * 779 284 3 * 846 21 
LANGLEY #18 * 529 152 3 * 599 18 
LYNWOOD #19 * 392 129 0 * 432 8 
MILLBROOK #20 
* 
1,693 303 2 *1,451 19 
MONETTA #21 * 249 144 0 * 258 3 
MONTMORENCI #22 
* 
493 145 0 
* 
511 4 
NEW ELLENTON #23 * 594 367 1 * 786 13 NEW HOLLAND #24 * 207 57 I) * 219 1 NORTH AUGUSTA #25 * 395 146 (l * 381 8 
NORTH AUGUSTA #26 * 891 3 1+2 4 * 901 18 
NORHT AUGUSTA #27 * 910 97 1 * 671 15 
NORTH AUGUSTA #28 
* 
1,079 131 I) 
* 
756 11 
NORTH AUGUSTA #29 
* 
260 138 2 
'* 
295 6 
OAf< GROVE #30 * 166 50 1 * 146 2 
;150 PG. 1 OF 2 
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----------------------------------------------------------------------
Aif::EN COUNTY *****SHERIFF***** ***PROBATE JUDGE**·>t-
----------------------------------------------------------------------
* ( R > ) ( ) * < D l ( ) ( ) 
* s L w * R w 
* H E w A R * s 0 R 
* 0 L I w I * u E I 
* w L L R T * E T 
* A E L E E * E 
* R R I N * H 
* D s A c I * I 
* M E N * N 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * PRECINCTS * * 
----------------------------------------------------------------------
PERRY #31 
* 
202 129 1 * 286 8 
SALLEY #32 * 184 193 <) * 223 4 
SHAWS FORI< #33 * 173 61 2 * 207 1 
SHILOH #34 * 443 160 5 * 517 15 
SIX POINT #35 * 634 118 (l * 618 6 
• 
TABERNACLE #36 * 112 89 1 * 178 4 
TALATHA #37 * 931 576 4 *1 ~ 237 29 
VAUCLUSE #38 * 196 61 1 * 227 4 
WAGENER #39 * 466 322 3 * 672 13 
WARD #40 * 278 209 2 * 416 9 
WARRENVILLE #41 * 557 118 6 * 577 8 
WHITE POND #42 * 145 144 (l * 241 9 
WINDSOR #43 * 356 137 0 * 403 12 BELVEDERE #44 * 625 176 2 * 641 9 
BELVEDERE #45 * 1~175 505 3 *1 ~ 284 18 
SIX POINT #46 * 409 370 0 * 680 2 
An:EN #47 * 909 176 1 * 853 4 HAMMOND #48 * 565 251 2 * 663 
...., 
I 
WILLOW SPRINGS #49 * 993 249 0 * 1 ~ 007 16 
BREEZY HILL #50 * 447 162 1 * 533 6 
JORDANTOWN #51 * 381 108 1 * 412 6 
LEVELS #52 * 1 ~ 054 303 3 *1 ~ 082 19 
HOLLOW CREEK #53 
* 
2~628 403 1 *2 ~ 137 30 
NORTH AUGUSTA #54 * 297 158 2 * 336 10 
NORTH AUGUSTA #55 * 576 101 1 * 447 7 
COUCHTON #56 
* 
417 214 1 
* 
535 8 
REED'S BRANCH #57 * 422 69 4 * 395 8 
FOX CREEl< #58 * 1~064 145 3 * 790 16 TOWN CREEK #59 * 342 69 1 * 347 4 
BARRIER FREE #60 * 0 0 0 * 0 (J ABSENTEE #61 * 1 ~560 413 4 *1 ~ 152 11 
CHALLENGED BALLOT * 13 4 (l * 8 (l 
-----------------------------------------------------------------·------
COUNTY TOTAL 33~777 12~708 91 36~821 547 
• 151 RESULT. 10 
• 
AIKEN COUNTY REGISTRATION & ELECTIONS COI"IM ISS I ON 
736 RICHLAND AVENUE WEST 
A I f:::EN ~ SOUTH CAROLINA 29801 
NOVEMBER 3~ 1992 
ELECTION RESULTS - GENERAL ELECTION - 1992 
------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
AII<EN COUNTY *·11-**·•CLERf::: OF COURT***** ***CORONER**·!~-
----------------------------------------------------------------------
* < R) ( L) <D) ( ) * <D) ( ) 
* M p G w * T w 
* s c: J A L 0 R * s 0 R 
* A I 0 R I D I * u w I 
* M N H ~··· '· z A T * E N T 
* M T N E R E * s E 
* y 0 N R D * R E 
* s I I * 0 N I 
* H E N * y D N 
* * A 
* * L 
* ·II-
* * PRECINCTS * * 
-----------------------------------------------------------------------
AII<EN #1 ;., 249 37 514 1 * 716 5 
AII<EN #2 * 35 13 632 4 * 655 5 
AH<EN #3 * 151 34 480 1 * 604 1 
• 
A I f:::EN #4 * 20 11 634 3 * 649 5 
AII<EN #5 * 319 53 755 1 * 980 7 
AIKEN #6 * 360 54 556 1 * 796 9 
BATH #7 * 103 38 377 3 * 476 10 
BEECH ISLAND #8 * 182 30 413 2 * 542 6 
BEL'JEDERE #9 * 301 38 326 4 * 536 9 
CAROLINA HTS. #10 * 123 22 360 2 * 446 2 
CHINA SPRINGS #11 * 75 40 479 2 * 570 2 
CLEARWATER #12 * 135 37 318 1 * 449 6 
COLLEGE ACRES #13 * 304 47 558 (l * 748 3 
EUREI<A #14 * 97 33 265 1 * 359 5 
GLOv'ERV I LLE #15 * 150 42 280 (l * 433 2 
GRAINTEVILLE #16 * 192 50 472 4 * 681 7 JACKSON #17 * 417 67 555 5 * 876 19 
LANGLEY #18 * 149 111 409 4 * 626 16 
LYNWOOD #19 * 144 50 312 2 * 449 8 
MILLBROOK #20 * 723 79 1138 5 *1~568 9 
MONETTA #21 
* 
173 18 203 (l * 268 2 
MONTMORENCI #22 * 190 29 404 5 * 539 7 
NEI.-J ELLENTON #23 * 270 54 623 3 * 812 8 
NEW HOLLAND #24 * 88 21 149 1 * 219 (l 
NORTH AUGUSTA #25 * 235 21+ 272 1 * 398 '7 
NORTH AUGUSTA #26 * 552 46 617 C' _, * 970 19 
NORHT AUGUSTA #27 * 544 34 394 1 * 720 8 
NORTH AUGUSTA #28 * , .· C" OO...J 47 467 0 * 813 8 NORTH AUGUSTA #29 * 154 20 218 0 * 313 3 
Of~F: GROVE #30 * 88 17 104 1 * 152 4 
PG. 1 OF 2 
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A I I< EN COUNTY *****CLERK OF COURT***** ***CORONER*** 
PRECINCTS 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
PERRY #31 * 
SALLEY #32 * 
SHAWS FORK #33 * 
SHILOH #34 * 
SIX POINT #35 * 
TABERNACLE #36 * 
TALATHA #37 * 
VAUCLUSE #38 * 
WAGENER #39 * 
WARD #40 * 
WARRENVILLE #41 * 
WHITE POND #42 * 
WINDSOR #43 * 
BELVEDERE #44 * 
BELVEDERE #45 * 
SIX POINT #46 * 
AIKEN #47 * 
HAMMOND #48 * 
WILLOW SPRINGS #49 * 
BREEZY HILL #50 * 
JORDANTOWN #51 * 
LEVELS #52 * 
HOLLOW CREEK #53 * 
NORTH AUGUSTA #54 * 
NORTH AUGUSTA #55 * 
COUCHTON #56 * 
REED'S BRANCH #57 * 
FOX CREEK #58 * 
TOWN CREEK #59 * 
BARRIER FREE #60 * 
ABSENTEE #61 * 
CHALLENGED BALLOT * 
COUNTY TOTAL 
RESULT.11 
< R) 
M 
s c 
A I 
M N 
M T 
y 0 
87 
80 
59 
168 
180 
37 
429 
C'' 
...JO 
313 
104 
165 
83 
135 
328 
682 
146 
339 
302 
468 
155 
153 
407 
1 ~276 
188 
348 
128 
118 
640 
159 
0 
702 
8 
s 
H 
(L) 
F' 
J A 
0 R 
H K 
N E 
N R 
I 
E 
31 
21 
7 
29 
51 
12 
101 
22 
36 
41 
81 
13 
42 
36 
69 
35 
52 
55 
83 
52 
33 
88 
131 
24 
32 
48 
36 
62 
34 
0 
74 
0 
(D) 
G 
L 0 
I D 
Z A 
R 
D 
214 
265 
171 
397 
503 
150 
950 
176 
524 
338 
426 
188 
304 
435 
876 
584 
660 
452 
672 
395 
296 
836 
1 ~ 550 
235 
278 
432 
327 
474 
218 
0 
727 
9 
2,627 27~346 
153 
( ) * (D) 
W * T 
R * S 0 
I * U W 
T * E N 
E * S 
* R E 
I * 0 N 
N * Y D 
* A 
* L 
* 
* 
* 
* 
2 * 297 
1 * 329 
0 * 207 
3 * 540 
1 * 638 
1 * 178 
6 *1~291 
2 * 230 
6 * 690 
0 * 430 
2 * . 591 
2 * 250 
5 * 418 
2 * 671 
3 *1 '346 
1 * 693 
5 * 892 
3 * 687 
4 *1,059 
4 * 545 
0 * 425 
3 *1 ~ 109 
8 •2~333 
3 * 362 
0 * 488 
2 * 552 
3 * 409 
3 -:t 859 
1 * 366 
0 * 0 
3 *1~210 
0 * 9 
142 38~478 
( ) 
w 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
8 
4 
3 
8 
7 
8 
24 
3 
12 
7 
9 
8 
9 
4 
16 
5 
4 
7 
13 
3 
9 
20 
22 
7 
6 
14 
14 
4 
0 
14 
0 
479 
• 
• 
• 
AIKEN COUNTY REGISTRATION & ELECTIONS COMMISSION 
736 RICHLAND AVENUE WEST 
AIKEN, SOUTH CAROLINA 29801 
NOVEMBER 3~ 1992 
ELECTION RESULTS - GENERAL ELECTION - 1992 
AIKEN COUNTY *****AUDITOR***** R.M.C.CMESNE CONVEYANCE> 
PRECINCTS 
AH<EN #1 
AIKEN #2 
AII<EN #3 
Aif<EN #4 
Aif<EN #5 
AII<EN #6 
BATH #7 
BEECH ISLAND #8 
BELVEDERE #9 
CAROLINA HTS. #10 
CHINA SPRINGS #11 
CLEARWATER #12 
COLLEGE ACRES #13 
EUREKA #14 
GLO'JERVILLE #15 
GRAINTEVILLE #16 
JACf(SON # 17 
LANGLEY #18 
LYNWOOD #19 
MILLBROOf< #20 
MONETTA #21 
MONTMORENCI #22 
NEW ELLENTON #23 
NEW HOLLAND #24 
NORTH AUGUSTA #25 
NORTH AUGUSTA #26 
NORHT AUGUSTA #27 
NORTH AUGUSTA #28 
NORTH AUGUSTA #29 
OAf::: GROVE #30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
< R) 
N 
J E 
E W 
A S 
N 0 
* 714 
* 175 
* 473 
* 88 
* BOB 
* 849 
* 306 
* 344 
* 532 
* 243 
* 283 
* 308 
* 751 
* 271 
* 373 
* 477 
* 783 
* 471 
* 383 
* 1,670 
* 254 
* 493 
* 572 
* 212 
* 384 
* 897 
* 884 
* 1~060 
* 270 
* 163 
M 
E 
(L) 
M 
R c 
0 c 
N 0 
A y 
L 
D J 
R 
D 
58 
57 
74 
66 
102 
86 
68 
70 
48 
51 
106 
67 
89 
63 
59 
75 
120 
124 
60 
132 
32 
40 
89 
25 
61 
105 
52 
66 
29 
24 
154 
( ) * (R) 
w * w 
R * F' H 
I * E I 
T * G T 
E * G M 
.,.. * y A 
I * N 
N * J 
* 
* 
* 
* 
* 
1 * 697 
12 * 165 
11 * 465 
13 * 89 
10 * 818 
1 * 840 
5 * 303 
10 * 332 
11 * 512 
17 * 240 
7 * 280 
5 * 289 
6 * 744 
6 * 272 
3 * 365 
5 * 481 
14 * 781 
12 * 457 
3 * 365 
3 *1 ~ 651 
4 * 264 
6 * 479 
9 * 577 
1 * 201 
5 * 384 
21 * 887 
5 * 879 
5 *1, 033 
1 * 244 
4 * 163 
(L) 
.C 
D H 
A E 
V E 
I f< 
5 
57 
58 
79 
61 
85 
83 
63 
82 
53 
5'+ 
96 
77 
81 
63 
62 
59 
122 
130 
68 
114 
23 
50 
89 
28 
50 
9Lf 
47 
71 
36 
21 
( ) 
w 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
2 
13 
11 
13 
10 
0 
7 
10 
10 
14 
10 
6 
4 
5 
4 
4 
12 
8 
4 
6 
3 
7 
8 
1 
6 
20 
3 
4 
3 
6 
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• ELECTION RESULTS - GENERAL ELECTION - 1992 PG. 2 OF 2 
------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
AH::EN COUNTY *****AUDITOR***** R. M. C.< MESI'~E CONVEYAI\lCE) 
----------------------------------------------------------------------
* < R) ( L) ( ) * < R) (L) ( ) 
* N M w * w c w 
* :r E R c: R * p H D H R 
* 
E w 0 c I * E I A E I 
* A s N 0 T * G T v E T 
* N 0 A y E * G M I f:·· E 
* M L * y A s 
* E D :r I * N I 
* R N * :r N 
* D * 
* * 
* * 
* * 
* * 
PRECINCTS * * 
----------------------------------------------------------------------
PERRY #31 * 195 49 9 * 203 39 12 
SALLEY #32 * 177 36 18 * 175 
_..., 
.:ll 14 
SHAWS FORf< #33 * 174 15 1 * 170 21 1 SHILOH #34 * 433 79 10 * 427 76 11 SIX POINT #35 * 634 ' C" 1 * 627 66 0 O..J 
• 
TABERNACLE #36 * 109 32 7 * 103 33 10 TALATHA #37 * 918 206 32 * 936 189 27 
VAUCLUSE #38 * 194 31 4 * 191 29 4 
WAGENEF: #39 * 469 87 15 * 472 85 14 
WARD #40 * 269 62 7 * 252 71 8 
WARRENVILLE #41 * 503 119 3 * 496 109 8 
WHITE POND #42 * 150 26 4 * 153 23 3 
WINDSOR #43 * 323 82 8 * 335 65 11 
BELVEDERE #44 * 630 80 7 * 600 8'+ 9 
BELVEDERE #45 * 1 ~ 170 142 35 •1~130 150 38 
SIX POINT #46 * 430 89 12 * 419 90 10 
AH(EN #47 
* 
894 81 1 * 883 83 1 
HAMMOND #48 * 565 80 5 * 542 95 3 WILLOW SPRINGS #49 * 995 115 6 * 957 123 5 
BREEZY HILL #50 * 421 84 13 * 427 76 14 
JORDANTOWN #51 * 385 40 4 * 369 49 4 
LEVELS #52 * 1~029 135 12 *1~016 132 11 
HOLLOW CREEl< #53 * 2~571 214 8 •2~564 189 8 
NORTH AUGUSTA #54 * 302 60 6 * 292 57 10 
NORTH AUGUSTA #55 
* 
559 49 1 * 545 51 3 
COUCH TON #56 * 400 73 13 * 406 61 9 REED'S BRANCH #57 * 401 39 8 * 383 47 10 
FOX CREEf< #58 * 1,045 79 1 *1,011 78 1 
TOWN CREEK #59 * 326 46 2 * 325 40 6 
BARRIER FREE #60. * 0 0 0 * 0 0 0 
ABSENTEE #61 
* 
1,194 133 8 * 1 ~ 182 123 4 
CHALLENGED BALLOT * 13 1 0 * 13 1 0 
-----------------------------------------------------------------------
COUNTY TOTAL 33~369 4~527 477 32~861 4,428 483 
• 1~-RE:3UL T. 13 . ,..) ~ 
• 
AIKEN COUNTY REGISTRATION ~ ELECTIONS COMMISSION 
736 RICHLAND AVENUE WEST 
AII<EN, SOUTH CPtROLINA 29801 
NOVEMBER 3, 1992 
ELECTION RESULTS - GENERAL ELECTION - 1992 
------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
AIKEN COUNTY ******TREASURER****** *SOIL ? WATER-ll-u: 
---------------------------.--------------------------------------------
* < R) ( L) <D) ( ) * ) ( ) 
* H H F' w * w w 
* F A M A M L R * w E R 
* A T I M A u I * 0 s I 
* y c c M R N T * 0 T T 
* H H 0 G I< E * D E 
* E A N I E * R 
* R E D E T I * 0 I 
* L s T N * w N 
* 
H 
* 
* * w 
* * 
* * 
PRECINCTS * * 
-----------------------------------------------------------------------
• 
AIKEN #1 * 330 18 469 1 * 615 4 
AIKEN #2 * 59 10 619 3 * 193 15 
AII<EN #3 * 219 13 451 0 * 441 12 
AII<EN #4 * 38 5 626 2 * 131 19 
AII<EN #5 * 406 22 711 1 * 720 12 
AIKEN #6 * 420 25 548 0 * 702 5 
BATH #7 * 124 13 391 1 * 310 19 BEECH ISLAND #8 * 160 17 443 3 * 327 12 
BELVEDERE #9 * 256 15 415 2 * 421 14 CAROLINA HTS. #10 * 104 6 404 0 * 224 20 
CHINA SF'RINGS #11 * 122 16 467 (l * 330 13 CLEARWATER #12 * 131 13 345 2 * 301-t 9 
COLLEGE ACRES #13 * 408 25 494 (J * 620 7 
EUREr<A #14 * 121 17 257 1 * 282 8 
GLOVERVILLE #15 * 160 16 303 1 * 362 9 
GRAINTEVILLE #16 * 204 16 505 1 * 482 6 
JACf(SON #17 * 395 22 637 3 * 716 19 
LANGLEY #18 * 210 46 420 1 * 513 18 
LYNWOOD #19 * 177 21 321 0 * 351 12 
MILLBROOI< #20 * 918 38 1 '019 0 *1,299 9 
MONETTA #21 * 164 8 223 1 * 164 4 
MONTMORENCI #22 * 278 19 339 0 * 419 6 
NEW ELLENTON #23 
* 
301 23 636 2 * 496 8 
NEW HOLLAND #24 * 120 6 139 (l * 188 0 NORTH AUGUSTA #~1!!:" L......J * 215 8 319 0 * 284 8 
NORTH AUGUSTA #26 * 449 29 758 0 * 688 29 
NORHT AUGUSTA #27 * 480 19 506 0 * 635 9 NORTH AUGUSTA #28 * 593 32 582 0 * 668 6 
NORTH AUGUSTA #29 * 116 11 276 r· _! * 192 6 
o,~J< GROVE #30 * 88 12 115 (l * 127 6 
• -156 F'C3. 1 fJF ·:;:) L.. 
• 
• 
• 
ELECTION RESULTS - GENERAL ELECTION - 1992 
A I KEN COUI\lTY 
PRECINCTS 
PERRY #31 
SALLEY #32 
SHAWS FORK #33 
SHILOH #34 
SIX POINT #35 
TABERNACLE #36 
TALATHA #37 
VAUCLUSE #38 
WAGENER #39 
WARD #40 
WARRENVILLE #41 
WHITE POND #42 
WINDSOR #43 
BEL I.JEDERE #44 
BELVEDERE #45 
SIX POHH #46 
AIKEN #Lt-7 
HAMMOND #48 
WILLOW SPRINGS #49 
BREEZY HILL #50 
JORDANTOWN #51 
LE 1./ELS #52 
HOLLOW CREEK #53 
NORTH AUGUSTA #54 
NORTH AUGUSTA #55 
COUCHTDI'~ #56 
REED'S BRANCH #57 
FOX Cf':EEK #58 
TOWN CREEK #59 
BARRIER FREE #60 
ABSENTEE #61 
CHALLENGED BALLOT 
CCJUI'HY TOTAL 
RESLJI_ T. 12 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
< R) 
H 
F A 
A T 
y c 
130 
113 
88 
215 
244 
494 
72 
303 
160 
212 
108 
243 
269 
581 
193 
448 
270 
463 
192 
179 
583 
1 ~444 
169 
290 
225 
192 
597 
165 
0 
645 
8 
17' 126 
H 
E 
R 
******TREASURER****** 
(L) 
H 
M A 
I M 
C M 
H 0 
A N 
E D 
L S 
15 
6 
3 
15 
15 
7 
53 
5 
16 
16 
31 
5 
18 
18 
40 
11 
28 
22 
31 
17 
10 
50 
86 
14 
22 
19 
13 
27 
18 
38 
0 
<D) 
p 
M L 
A Li 
R N 
G K 
I E 
E T 
T 
H 
192 
256 
142 
3'74 
492 
130 
950 
180 
480 
317 
431 
176 
228 
524 
1 '050 
573 
598 
529 
740 
400 
297 
721 
1 '463 
275 
372 
371 
283 
581 
227 
0 
880 
10 
1,210 27,980 
157 
F'G. 2 OF 2 
*SOIL ~' Wo!-HER* 
( ) * ) 
w * w 
R * ~J E 
I * 0 S 
T * 0 T 
E * D 
* R 
I * 0 
I'~ * w 
* 
* L..J 
*' 
* 
* 
* 
0 ·ji- 208 
1 * 178 
0 * 15LI. 
1 * 427 
0 * 558 
0 * 126 
4 * 917 
1 * 191 
2 * 467 
0 * 266 
0 * 519 
1 * 136 
3 * 315 
1 * 517 
2 * 93Lt· 
0 * 418 
0 * 720 
2 
3 
0 
0 
3 
2 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
* 
* 
* 
485 
876 
422 
357 
* 911 
*2,011 
* 256 
* 382 
* 404 
* 356 
* 737 
* 303 
0 * <) 
1 * 9:=:6 
(i * 8 
51+ 28 ~ 699 
( ) 
!;J 
R 
I 
T 
E 
I 
I'J 
12 
18 
5 
12 
5 
7 
28 
7 
18 
16 
10 
5 
16 
11 
42 
19 
4 
10 
17 
22 
8 
22 
14 
8 
9 
11 
7 
8 
3 
0 
7 
0 
70'7 
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t NOVmER 31 1992 - ALLENDALE COUNTY GENERAL ELECTION FINAL RESULTS 
II Itt I lift I If IIIII f tilt f f f I II II I I I II I Iff If If If If I I It I I It I II Ill II I II I II f I I I =========::=========================~=====~~======'}=======~======~======l?=========~====='= .. ======~==·===~·==============~=====·=~==================R===================-=====;P.===========., 
I PRESIDENT/VICE PRES. a. At-'- r/" "\\ 1 U.S. SENATE I CONSRESSIDNAL DIST 2 I SENATE DISTRICT 39 HOUSE DISTRICT 90 
I ,_,}.. '·~'01- f!!1t"i. l>f' ~ 'f>' I ~~ \ --~ "' • ~ I d I ,.., II. I ~oil' P ~'F 8 ft P C I R~,.-llv yo10 llflt. F•' II I Fl•-1 se.'o W I JD\."" II T~•"' II 
I H U U A E *L I 1# . R I R I R •• R 
I I L S R R I I C H J ~ H I I *S S I I 'A> ft I * R I 
I L A H R 0 Nl L A 0 0 Tl P 0 T I~ T H T 
I I I I I I II A R H L El E ft E IT E 0 E 
I K II 0 L S 61 R T N L I H II IT A 
IN U U 0 T 01 K N S I II C E I I H I D I 
I I N A R 0 Rl S E 0 N Nl E R II IE N N 
I G 0 Y D C El 0 T N G I I II 
I H K IN T S I IS 
:::::::;::::::::::::::::::====================================================:=========================================================-====:.==========:::.::::.:::.::::::::::::::::-=====================: 
ALLEND~LE I !lachine I b 2 358 5 5~ 3381 16 293 13 429 01 ~48 38 0 494 0 
ALLENDALE 2 !lachine I 4 3 19 0 12 5831 ~ 18 • 8 568 01 56 10 2 574 0 50~ 0 FA\RF~I I llarhine I 0 0 9b 0 20 1031 0 77 I 136 II 121 4 0 153 0 114 0 
FAIRFAI 2 llarhinf I 4 I ISS 0 40 4291 8 141 9 4b~ 01 210 22 0 508 I 279 0 "~RTJN llartrine I I 0 59 3 21 1871 3 51 4 210 01 75 10 0 229 0 SYC~IIOP.E llarhine I 0 2 102 0 15 Ull 0 73 I 177 01 126 ~ 0 18~ 0 4~ 0 
ULIIER . liar hi ne I 0 - 0 7~ 0 9 521 0 61 . 0 7 I 0 I 82 4 0 88 0 
IIOODS t:arhine I 3 0 127 I 26 2581 8 112 · 3 281 01 153 10 0 32(1 2 
Abstnhe I 0 0 57 0 15 601 0 53 2 72 01 · 75 6 0 81 0 23 0 
rurblemg I 0. 0 2 0 0 81 0 I 0 8 01 2 0 0 7 0 0 0 
6P.AND TOTALS I 18 8 10~9 9 212 21591 39 880 ~I 2~16 II me JOB 2 2638 3 964 0 
I I I 
F.E5UL TS GROUPS SUBTOTALS: I I I 
•. 
I It I If I I I I II tift If I till It I It I I I II I If tIt I II Itt It I I I II It I IIIII Iff Iliff 1 I I I I I 
t NOVEKBER 3, 1992 - ALLEilDALE COUIITY GENERAl ElECTION 
F I HAL RESULTS 
page 2 
t Itt II It IIIII IIIII tfflf I I Itt It I It Iff Ill If Itt I I I Itt II I I I I tl I It Ill f I II I I I I I I ======··============================~=====~==================~=====================-====~=========================;R====================-====~============================~================ 
HOUSE DISTRICT 91 I SOLICJTOR DIST. 14 I COUNTY COUNCIL DIST. I COUNTY COUNCIL DJST. 4 SCHOOL BOARD DIST. I I SCHOOL BOARD DIST. 4 
6 
R 
A 
D 
y 
*II I 
L 
D 
E 
R 
II 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
I •..1 1 •1\f, I f'. 
I R~lllll''f"v I J ~"'• \ II J.tP • II 11~~' 10 II I Robel" II 
I R I R R R I R 
I *II I I J P I *II I *' ll I I >t C I I U T 1 T1 T A T I T I 0 T 
IRE IN E L E L E IN E 
I D I C L E IN 
I A I I 1: I I Y I I .• E 
I UN INN N N I L 
I 6 I E J I L 
I 
N 
I H I y R I Y 
============================:====================================================================================·===========================-=================::::::::::::::::::=====:======:::: 
ALLENDALE I liar hi ne 2~1 499 0 m 0 
ALLENDALE 2 llarhi ne I 73 0 579 0 
FAIRFAI I llarhi ne s 50 0 162 I 162 0 161' 
FAIRFAI 2 llorhine 87 229 0 532 I 519 525 
liAR TIN liar hi ne 49 21b 0 235 0 
SYCAIIORE liar hi ne 4~ 145 0 191 (I 208 0 217 0 
ULIIER liar hi ne 44 85 0 98 0 103 0 JOB 0 
IIOODS ftarhine 68 337 0 34S I 
A~sentee 29 68 0 84 0 25 0 IS 0 2~ 0 15 0 
rurb/eeerg 0 9 0 8 0 2 (I 0 0 3 0 0 0 
SRAND TOTALS 568 1711 0 2788 3 546 . 3 488 (I 552 I 501 I 
RESUL lS liP.OUPS SUBTOTALS: 
•• • • 
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflflffffffffffffffffffffffffffffffff 
t NOYEIIBER 3, 1992- ALLENDALE COUNTY GENERAL ELECTION 
pag!! 3 
FINAL RESULTS 
fffffffffffffffffffffffffffffffflfflffffffflffffffffffffffffffffffffffffff 
====================================~=========================================================================================================================~--
I SOIL ~ WATER CONSERY I Public Count I 
II s.,.,ka-..;./'• II II 
I R I I 
~ * f ~ 11 11 
I W E I I 
I I I I 
I S I I I 
I N I I 
I I I 
I I I 
==========================================================%~==============================================================================================:. ALLENDALE I !lachine 310 0 I. ALLENDALE 2 ll3chine 58 0 I FAIRFAX I !lachine as 0 I FAIRFAX 2 l!achine 171 0 I liAR TIN !lachine 57 0 I SYCAIIORE l'lachine 88 0 I ULIIER !!a chine 58 0 I WOODS Machine 122 I 1-Absentee 61 0 I 
curb/e11erg 3 0 I GRAND TOTALS 1013 I I 
I RESULTS GROUPS SUBTOTALS: I I ~ We, the undersigned, certify the results in this docu•ent to b!! true 
CJl and accurate as read electronicallv using the cartrid~es fro• the ' 
w Shouptronic 1242 electronic voting' ~achines used in t e November 3, 1992 Allendale County General Election. 
~~~~------------------------------------~·(-ijj_~--rt~:-n/------;---;---n/7 ___ .d? U""=----'-----:.:--d;-~ ~ai~~~/ 
ALLENDALE COUNTY ELECTION COIIIIISSION 
Dated this __ Q__ day of ---~~----' 19q~ 
S T A T E M E N T 0 F V 0 T E S C A S T Page 
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16:20:45 5-Nov-1992 
GENERAL ELECTION 
ANDERSON COUNTY! SOUTH CAROLINA 
NOVEMBER 3, 1992 
1 Registered Voters - TOTAL 
2 Ballots Cast - TOTAL 
3 Percent of Registered Voters 
PRESIDENT 
4 AME - HOWARD PHILLIPS 
5 UNI - LENORA B. FULANI 
* * * CONTINUED * * * 
1 2 ...... 3 4.1 I I I .5 
0009 APPLETON-EQUINOX 680 465 68.38 1 2 
0010 BARKER'S CREEK 160 138 86.25 0 0 
0011 BRTON 2,410 1,909 79.21 1 2 
0012 BROADVIEW 405 321 79.26 0 0 
0013 BISHOP'S BRANCH 603 493 81.76 0 0 
0015 BOWLING GREEN • 222 • 181 .. 81.53 o. I I I I .o 
0016 BROADWAY 851 713 83.78 0 0 
0017 BRUSHY CREEK 1,847 1,537 83.22 3 2 
0018 CEDAR GROVE 558 479 85.84 0 0 
00!9 CENTERVILLE 2,774 2,304 83.06 0 1 
0020 CHIQUOLA MILL 384 293 76.30 0 0 
0021 CONCRETE 2,087 1 '738 •• 83.28 2 ...... 0 
')022 CORNER 118 102 86.44 0 0 
0023 CRAYTONV!LLE 489 413 84.46 0 0 
• 
0024 DENVER-SANDY SPRINGS 1 ~052 862 81.94 0 0 
0025 EDGEWOOD 2,057 1,639 79.68 0 0 
0027 FIVE FORKS 722 623 86.29 0 0 
0029 FLAT ROCK • 743 • 610 •• 82.10 . 0 ...... 1 
0029 FORK NO. 1 330 272 82.42 0 0 
0030 FORK NO. 2 520 424 81.54 0 
0031 FRIENDSHIP 394 318 80.71 1 0 
0032 GLUCK MILL 126 103 81.75 0 0 
0033 GREEN POND 1 '760 1,420 80.68 1 0 
0034 GROVE SCHOOL . 154 • 122 .. 79.22 o ...... 0 
0035 HALL 557 435 78.10 0 0 
0036 HAMMOND SCHOOL 1,480 1,217 82.23 0 0 
0037 HIGH POINT 297 250 84.18 0 0 
0038 HOM8-AND PARK 1~431 1,170 81.76 0 2 
0039 HONEA PATH 1,132 917 81.01 1 2 
0040 HOPEWELL 1,673 1 ,435 .. as. 77 . 2. I I I I .o 
0041 IVA 980 747 76.22 1 0 
0042 JACKSON MILL 527 414 78.56 0 0 
0043 LA FRANCE 240 210 87.50 0 0 
0044 MCADAMS 92 8! 88.04 0 0 
0045 MRTON 222 189 85.14 0 0 
0046 MOUNT TABOR . 766 • 650 •• 84.86 . 1 .•..•. o 
0047 MOUNTAIN CREEK 565 474 83.89 0 0 
0049 NEAL'S CREEK 1,355 1,106 81.62 0 1 
0050 ORR MILL 688 547 79.51 0 0 
0051 PELZER 4"'C' C...J 331 77.88 0 0 
0053 PENDLETON 1,704 1,318 77.35 1 3 
0054 PIEDMONT • 507 • 403 .. 79.49 1 ...... 0 
0055 PIERCETOWN 349 2QC' ,..J 84.53 0 0 
• 
0057 ROCK MILL 160 1,129 938 83.08 1 0 0058 ROCK SPRING 395 335 84.81 0 
0061 SHIRLEY'S STORE 412 347 84.22 0 0 
S T A T E " E N T 0 F V 0 T E S C A S T Page 2 
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16:20:50 5-Nov-1992 
GENERAL ELECTION 
ANDERSON COUNTY, SOUTH CAROLINA 
NOVEMBER 3, 1992 
1 Registered Voters - TOTAL 
2 Ballots Cast - TOTAL 
3 Perc:ent of Registered Voters 
PRESIDOO 
4 A"E - HOWARD PHILLIPS 
5 UN! - LENORA B. FULANI 
I I I CONTINUED I I I 
1 2 •••••• 3 4 ...... 5 
0062 SIMPSONVILLE 845 706 83.55 0 0 
0063 STARR 403 355 88.09 0 0 
0064 THREE & TWENTY 1,282 1,088 84.87 2 0 
0065 TONEY CREEl< 200 160 80.00 0 0 
0066 TOWNVILLE 259 212 81.85 0 0 
0067 WALKER-MCELMOYLE • 305 • 262 .. 85.90 o ...... o 
0068 WEST PELZER 870 711 81.72 0 0 
0069 WEST SAVANNAH 179 148 82.68 0 0 
0070 WHITE PLAINS 964 787 81.64 0 1 
0071 WILLIAMSTON 1,920 1,605 83.59 0 1 
0072 WILLIAMSTON MILL 574 460 80.!4 0 0 
0073 WRIGHT'S SCHOOL • 403 • 347 .. 86.10 0 ...... 1 
0074 WARD 1 PRECINCT 1 1,287 983 76.38 0 1 
0075 WARD 1 PRECINCT 2 1,185 995 83.97 1 I) 
0076 WARD 2 PRECINCT 1 1,208 987 81.71 0 0 
• 
0077 WARD 2 PRECINCT 2 1,635 1,279 78.23 0 2 
0078 WARD 3 PRECINCT 1 571 405 70.93 1 0 
0079 WARD 3 PRECINCT 2 • 610 • 495 .. 81.15 o ...... o 
0080 WARD 4 PRECINCT 1 532 327 61.47 0 1 
0081 WARD 4 PRECINCT 2 438 298 68.04 1 1 
0082 WARD 5 PRECINCT 1 369 266 72.09 0 1 
0083 WARD 5 PRECINCT 2 613 443 72.27 1 0 
0084 WARD 6 PRECINCT 1 1,327 1,076 81.09 0 1 
0085 WARD 6 PRECINCT 2 • 349 • 244 .. 69.91 . 0 ...... o 
0086 VARENNES 861 677 78.63 0 
0087 LAKESIDE 1 ~408 1' 146 81.39 0 
0 100 ABSENTEE 0 520 * 0 0 
0101 ABSENTEE 0 491 * 1 1 
0102 ABSENTEE 0 507 * 1 0 
0103 ABSENTEE 0 43 ••• ·*·. o ...... 0 
0200 CHALLENGE 0 6 * . 0 0 
0201 CHALLENGE 0 4 * 0 0 
0202 CHALLENGE 0 21 * 0 0 
0203 CHALLENGE 0 1 * 0 0 
TOTAL 58~969 49,343 83.68 26 30 
·161 
• 
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16:20:54 5-Nov-1992 
GENERAL ELECTION 
ANDERSON COUNTY, SOUTH CAROLINA 
NOVEMBER 3, 1992 
* * * CONTINUED * * * 
PRESIDENT 
1 REP - GEORGE BUSH ~ 
2 LIB - ANDRE "ARROU 
3 PET - ROSS PEROT 
4 OEM - BILL CLINTON ?( 
1 •••••• 2 •••••• 3 .••••• 4 
0009 APPLETON-EQUINOX 161 2 61 200 
0010 BARKER'S CREEK 86 0 18 31 
0011 BELTON 929 5 239 671 
0012 BROADVIEW 80 0 22 206 
0013 BISHOP'S BRANCH 221 2 70 185 
0015 BOWLING GREEN . 91. ••••• 0 ••••• 47 ••••• 40 
0016 BROADWAY 293 2 81 321 
0017 BRUSHY CREEK 1,018 3 204 278 
0018 CEDAR GROVE 251 0 63 141 
0019 CENTERVILLE 1,263 3 369 600 
0020 CHIQUOLA MILL 107 1 37 132 
0021 CONCRETE 1! 160 ...... 3 .... 228 .... 318 
0022 CORNER 47 0 18 33 
0023 CRAYTONVILLE 234 2 74 98 
0024 DENVER-SANDY SPRINGS 427 1 153 264 
0025 EDGEWOOD 881 3 260 442 
• 
0027 FIVE FORKS 324 0 101 187 
0028 FLAT ROCK • 302 ...... 0 ..... 81 .... 205 
0029 FORK NO. 1 119 1 47 99 
0030 FORK NO. 2 196 2 98 120 
0031 FRIENDSHIP 167 1 43 97 
0032 GLUCK MILL 35 0 14 51 
0033 GREEN POND 743 2 272 366 
0034 GROVE SCHOOL . 88. I I I I 101 I I I I 181 I I I .25 
0035 HALL 190 3 61 163 
0036 HAMMOND SCHOOL 747 1 198 247 
0037 HIGH POINT 150 0 36 60 
0038 HOMELAND PARK 533 1 173 422 
0039 HONEA PATH 427 2 98 351 
0040 HOPEWELL • 959 ...... 1 .... 212 .... 240 
0041 IVA 365 1 121 239 
0042 JACKSON MILL 224 0 58 131 
0043 LA FRANCE 81 0 35 84 
0044 MCADAMS 36 0 7 34 
0045 MELTON 79 0 24 80 
0046 MOUNT TABOR • 279 ...... o .... 126 .... 233 
0047 MOUNTAIN CREEK 193 2 67 194 
0049 NEAL'S CREEK 463 1 109 513 
0050 ORR MILL 119 0 57 359 
0051 PELZER 113 0 56 153 
0053 PENDLETON 457 3 173 621 
0054 PIEDMONT • 220 ...... 0 ..... 62 .... lOB 
0055 PIERCETOWN 
'162 
173 0 57 57 
0057 ROCK MILL 482 0 169 263 
• 
0058 ROCK SPRING 139 1 28 148 
0061 SHIRLEY'S STORE 177 1 60 99 
0062 SIMPSONVILLE 430 0 106 145 
• 
• 
• 
S T A T E M E N T 0 F V 0 T E S C A S T 
16:20:59 5-Nov-1992 
GENERAL ELECTION 
ANDERSON COUNTY, SOUTH CAROLINA 
NOVEMBER 3, 1992 
* * * CONTINUED * * * 
PRESIDENT 
1 REP - GEORGE BUSH ~ 
2 LIB - ANDRE KARROU 
3 PET - ROSS PEROT 
4 DEM - BILL CLINTON (., 
1 •...•. 2 •..•.• 3 •.•••• 4 
0063 STARR 213 0 51 87 
0064 THREE & TWENTY 710 3 165 188 
0065 TONEY CREEK 82 0 24 51 
0066 TOWNVILLE 95 1 30 83 
0067 WALKER-MCELMOYLE 134 0 56 63 
0068 WEST PELZER • 338 •••..• 3 •••• 107 .••• 247 
0069 WEST SAVANNAH 49 1 19 76 
0070 WHITE PLAINS 410 1 134 225 
0071 WILLIAMSTON 733 2 216 566 
0072 WILLIA"STON MILL 193 1 63 187 
0073 WRIGHT'S SCHOOL 170 1 64 100 
0074 WARD 1 PRECINCT 1 • 538 ...... 1 .... 122 •••• 303 
0075 WARD 1 PRECINCT 2 643 0 87 245 
0076 WARD 2 PRECINCT 1 547 1 142 274 
0077 WARD 2 PRECINCT 2 785 1 152 318 
0078 WARD 3 PRECINCT 1 163 0 52 162 
0079 WARD 3 PRECINCT 2 237 1 62 183 
0080 WARD 4 PRECINCT 1 . 47 .••••• 0 ••••• 29 •••• 241 
0081 WARD 4 PRECINCT 2 39 1 16 221 
0082 WARD 5 PRECINCT 1 72 2 41 144 
0083 WARD 5 PRECINCT 2 25 0 11 393 
0084 WARD 6 PRECINCT 1 592 5 133 323 
0085 WARD 6 PRECINCT 2 63 0 23 154 
0086 VARENNES • 306 •••••• 2 .•••• 99 •••• 245 
0087 LAKESIDE 482 2 185 444 
0100 ABSENTEE 279 3 57 170 
0101 ABSENTEE 272 0 52 152 
0102 ABSENTEE 282 1 67 143 
0103 ABSENTEE 25 0 C' 13 ..J 
0200 CHALLENGE 2 •..... 0 ..••.. 1 ...••. 1 
0201 CHALLENGE 1 0 0 3 
0202 CHALLENGE 7 0 0 13 
0203 CHALLENGE 0 1 0 0 
iCTAL 24,793 84 6,966 16,072 
Page 4 
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16:21:10 S-Nov-1992 
GENERAL ELECTION 
ANDERSON COUNTY, SOUTH CAROLINA 
NOV81BER 3, 1992 
UNITED STATES SENATE 
1 AME - ROBERT BARNWELL CLARKSON, II 
2 REP - TOMMY HARTNETT "'/. 
3 LIB - MARK JOHNSON 
4 OEM - FRITZ HOLLINGS '( 
1. I I I I 121 I I I I 131 II I I .4 
0009 APPLETON-EQUINOX 8 142 7 262 
0010 BARKER'S CREEK 1 67 2 66 
0011 BaTON 19 904 29 ass 
0012 BROADVIEW 2 89 6 218 
0013 BISHOP'S BRANCH 4 208 8 254 
0015 BOWLING GREEN o .••• 106 •••••• s ..... 66 
0016 BROADWAY 11 269 12 398 
0017 BRUSHY CREEK 11 1,009 37 449 
0018 CEDAR GROVE 7 259 10 182 
0019 C~~rrJRVILLE 19 1,291 35 883 
0020 CHIQUOLA MILL 3 80 6 189 
002! CONCRETE . 18 •• 1,205 ••••• 28 •••• 454 
0022 CORNER 0 47 2 48 
0023 CRAYTONVILLE 4 229 7 164 
0024 .DENVER-SANDY SPRINGS 9 444 24 362 
0025 EDGEWOOD 13 941 22 609 
0027 FIVE FORKS 4 340 14 246 
• 
•)028 FLAT ROCK 4 •••• 311 •••••• 6 •••• 266 
0029 FORK NO. 1 2 133 3 126 
0030 FORK NO. 2 s 2SS 9 146 
0031 FRIENDSHIP 4 164 9 130 
0032 GLUCK MILL 1 32 s 63 
0033 GREEN POND 22 837 27 503 
0034 GROVE SCHOOL o. I I I I 72. I I I I 1!1 1 I I .46 
0035 HALL 8 182 14 214 
0036 HAMMOND SCHOOL 9 746 20 415 
0037 HIGH POINT 4 123 8 111 
0038 HOMELAND PARK 13 549 18 559 
0039 HONEA PATH 6 393 12 480 
0040 HOPEWELL 6 •••• 954 ••••• 11 •••• 435 
0041 IVA 11 331 11 366 
0042 JACKSON MILL 2 196 7 198 
0043 LA FRANCE 4 82 4 106 
0044 MCADAMS 0 28 2 47 
0045 MEL. TON 0 83 7 87 
0046 MOUNT TABOR 6 •••• 307 ••••• 13 •••• 295 
0047 MOUNTAIN CREEK 6 194 13 241 
0049 NEAL'S CREEK 7 452 18 603 
OOSO ORR MILL 4 120 14 383 
0051 PELZER 1 124 8 187 
0053 PENDLETON 6 438 27 776 
0054 PIEDMONT 7 .... 198 ..... 14 .... 163 
0055 PIERCETDWN 9 175 3 103 
0057 ROCK MILL 8 567 12 315 
0058 ROCK SPRING 1 131 2 182 
• 
0061 SHIRLEY'S STORE 
·164 3 194 8 137 0062 SIMPSONVILLE 7 432 11 234 
0063 STARR 3 •••• 199 ••••.• 5 •••• 139 
• 
• 
• 
S T A T E M E N T 0 F V 0 T E S C A S T 
16:21:15 5-Nov-1992 
UNITED STATES SENATE 
GENERAL ELECTION 
ANDERSON COUNTY, SOUTH CAROLINA 
NOVEMBER 3, 1992 
1 AME - ROBERT BARNWELL CLARKSON. II 
2 REP - TOI'IJ'!Y HARTNETT '# . 
3 LIB - MARK JOHNSON 
4 DEI'I - FRITZ HOLLINGS X 
Page 8 
1. Itt t .2. Itt t .3. 111 t t t .4 
0064 THREE & TWENTY 7 707 24 321 
0065 TONEY CREEK 1 82 4 71 
0066 TOWNVILLE 2 108 6 92 
0067 WALKER-MCELMOYLE 6 143 11 97 
0068 WEST PELZER 9 322 p:: 
·"' 
349 
0069 WEST SAVANNAH 1. ...• 51. ••••• 5 .••.• 86 
0070 WHITE PLAINS 5 428 28 307 
0071 WILLIAMSTON 9 710 45 795 
0072 WILLIAMSTON MILL 2 191 19 237 
0073 WRIGHT'S SCHOOL 5 169 10 156 
0074 WARD 1 PRECINCT 1 5 519 13 419 
0075 WARD 1 PRECINCT 2 9 •••• 588 ...... 5 .... 379 
0076 WARD 2 PRECINCT 1 5 518 18 41., .I: 
0077 WARD 2 PRECINCT 2 c: 763 12 474 ... 
0078 WARD 3 PRECINCT 1 ., 162 ... 209 .J I 
0079 WARD 3 PRECINCT 2 8 223 8 245 
0080 WARD 4 PRECINCT 1 5 52 5 247 
0081 WARD 4 PRECINCT 2 3 •••.• 33 ••.••• 2 •••• 231 
0082 WARD 5 PRECINCT 1 3 77 "' 167 .J
0083 WARD 5 PRECINCT 2 4 22 1 391 
0084 WARD 6 PRECINCT 1 11 584 20 420 
0085 WARD 6 PRECINCT 2 53 9 165 
0086 VARENNES 8 319 21 302 
0087 LAKESIDE 15 .... 517 ••••• 27 ••.• 534 
0 100 ABSENTEE 3 296 13 190 
0101 ABSENTEE 3 266 14 180 
0102 ABSENTEE 6 282 17 183 
0103 ABSENTEE 1 24 1 17 
0200 CHALLENGE 0 ., 0 1 ... 
0201 CHALLENGE o. I Itt 131 I I I I tOt I Itt ,0 
0202 CHALLENGE 0 5 0 16 
0203 CHALLENGE 0 0 0 1 
TOTAL 447 24,864 941 21,485 
• 
• 
• 
S T A T E M E N T 0 F V 0 T E S C A S T 
16:21:18 5-Nov-1992 
GENERAL ELECTION 
ANDERSON COUNTY, SOUTH CAROLINA 
NOVEMBER 3, 1992 
CONGRESS 
THIRD DISTRICT 
1 REP - JIM BLAND 
2 DEl'! - BUTLER DERRICK 1 
SENATE 
DISTRICT 3 
3 REP - JIM WINGO 
4 DEl'! - BOB WALDREP 'l 
0009 APPLETON-EQUINOX 
0010 BARKER'S CREEK 
001! BELTON 
0012 BROADVIEW 
0013 BISHOP'S BRANCH 
0015 BOWLING GREEN 
0016 BROADWAY 
r)O 17 BRUSHY CREEK 
0018 CEDAR GROVE 
0019 CENTERVILLE 
0020 CHIQUOLA MILL 
0021 CONCRETE 
0022 CORNER 
0023 ~qAYTONV!LLE 
0024 DENVER-SANDY SPRINGS 
002~ EDGEWOOD 
0027 FIVE FORKS 
0029 FLAT ROCK 
0029 FORK NO. 1 
0030 FORK NO. 2 
0031 FRIENDSHIP 
0032 GLUCK MILL 
0033 GREEN POND 
0034 GROVE SCHOOL 
0035 HALL 
0036 HAMMOND SCHOOL 
0037 HIGH POINT 
0038 HOMELAND PARK 
0039 HONEA PATH 
0040 HOPE!~ELL 
0041 IVA 
0042 JACKSON MILL 
0043 LA FRANCE 
0044 MCADAMS 
0045 MELTON 
0046 MOUNi TABOR 
0047 MOUNTAIN CREEK 
0049 NEAL'S CREEK 
0050 ORR MILL 
0051 PELZER 
0053 PENDLETON 
0054 PIEDMONT 
0055 PIERCETOWN 
0057 ROCK MILL 
0058 ROCK SPRING 1166 
"( 
1 •...•• 2 
89 334 
49 86 
543 1,295 
68 245 
138 334 
65 .... 108 
1 ... ~ /w 528 
782 712 
182 274 
867 1,348 
53 233 
• 963 .... 716 
35 61 
140 254 
295 537 
642 929 
232 374 
192 .... 395 
85 177 
158 248 
95 214 
20 79 
543 826 
41 ..... 80 
119 303 
467 716 
70 173 
363 763 
235 657 
. 6!3 .... 765 
225 488 
!AU c. 280 
68 127 
18 61 
56 124 
182 .... 451 
121 340 
299 791 
70 4'Q •+. 
71 243 
304 9"'Q ,j, 
122 ..•. 251 
130 l'"C' 
"'" 364 535 
82 238 
Page 9 
WRITE-IN VOTES 
U. S. CONGRESS-3RD CONGRESSIONAL 
MISCELLANEOUS 4 
i. 3 ...... 4 
143 269 
1,243 981 
63 35 
407 422 
886 687 
372 234 
• 301 .... 289 
124 139 
217 193 
39 60 
728 644 
. 59 •••.• 60 
27 11 
22! 233 
• 834 .... 560 
343 378 
199 204 
82 108 
3!0 ••.. 3!2 
190 266 
141 374 
~"'C' 
,..:I.; 702 
554 345 
S T A T E M E N T 0 F V 0 T E S C A S T Page 10 
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16:21:23 S-Nov-1992 
GENERAL ELECTION 
ANDERSON COUNTY, SOUTH CAROLINA WRITE-IN VOTES 
NOVEMBER 3, 1992 
STATE SENTATE-DISTRICT 3 
CONSRESS 
THIRD DISTRICT MISCELLANEOUS 2 
1 REP - JIM BLAND 
2 OEM - BUTLER DERRICK 1 
SENATE 
DISTRICT 3 
3 REP - JIM WINSC 
4 OEM - BOB WALDREP 1 '( 'I 
1 •••••• 2 3 ...... 4 
0061 SHIRLEY'S STORE 120 218 
0062 SIMPSONVILLE 308 374 
0063 STARR 127 212 168 176 
0064 THREE & TWENTY 587 468 
0065 TONEY CREEK 46 109 
0066 TOWNVILLE . 71. ... 132 85 .... 117 
0067 WALKER-MCELI'IOYLE 114 138 
0068 WEST PELZER 219 477 
0069 WEST SAVANNAH 38 104 56 87 
0070 WHITE PLAINS 283 4"C' I..J 
0071 WILLIAMSTON 477 1,077 
0072 WILLIAMSTON MILL • 121 .... 325 
0073 WRIGHT'S SCHOOL 106 233 
0074 WARD 1 PRECINCT 1 302 643 509 434 
• 
0075 WARD 1 PRECINCT 2 366 608 522 410 
0076 WARD 2 PRECINCT 1 338 610 530 413 
0077 WARD 2 PRECINCT 2 518 725 668 519 
0078 WARD 3 PRECINCT 1 • 102 •••. 285 166 ••.. 218 
0079 WARD 3 PRECINCT 2 145 332 
0080 WARD 4 PRECINCT 1 32 276 71 234 
0081 WARD 4 PRECINCT 2 20 255 so 216 
0082 WARD 5 PRECINCT 1 51 204 83 164 
0083 WARD 5 PRECINCT 2 14 412 30 400 
0084 WARD 6 PRECINCT 1 • 395 .... 643 . 505 .... 527 
0085 WARD 6 PRECINCT 2 30 200 56 168 
0086 VARENNES 184 460 266 376 
0087 LAKESIDE 336 759 448 635 
0100 ABSENTEE 219 274 276 223 
0101 ABSENTEE 197 262 243 178 
0102 ABSENTEE • 222 .... 266 
0103 ABSENTEE 25 16 0 0 
0200 CHALLENGE 2 2 3 1 
0201 CHALLENGE 0 4 0 2 
0202 CHALLENGE 5 16 
0203 CHALLENGE 0 1 0 0 
TOTAL 16!673.30,831 12,753.13,004 
:1_67 
• 
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16:21:26 5-Nov-1992 
GENERAL ELECTION 
ANDERSON COUNTY, SOUTH CAROLINA WRITE-IN VOTES NOVEMBER 3, 1992 
SENATE STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES 
J!STRICT 4 DISTRICT 6 
REP - BILL BATES ~ IKE BRISSEY 1,586 2 DEl'! - BILLY O'Da.L 'I~· 
HOUSE OF REPRESENTATIVES MISCELLANEOUS 2 
DISTRICT 6 
3 DEl'! - JOHN TUCKER Y 
HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 7 
4 OEM - RONALD P. TOWNSEND 'I 
HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 8 
5 OEM - C. D. CHAMBLEE '(: 
* * * CONTINUED * * * t 
"' 
'f. ')t: 
! ..... . 2 3 4 5 
0009 APPLETON-EQUINOX 267 
0010 BARKER'S CREE!< 85 51 121 
0011 BELTON 8-c: C::w 996 1,494 
0012 3ROADVIE'.ol 89 217 25'1 
0013 BISHOP'S BRANCH 22 233 
0015 BOWLING GRES'l 96 ••.•• so 
~ 0016 3RCADWAY 244 416 :14 0017 BRUSHY CREK 1~023 407 0018 C:DAR GROVE 198 248 0019 CENTERVILLE 1,692 0020 CHIQUOLA MILL 85 196 243 
•)02! CONCRETE ! ! 128 .••• 5"02 
0023 CRAYTONVILLE 249 1"'' ..:c 345 
1)024 DENVER-SANDY SPRINGS 366 184 
0025 EDGEWOOD 988 
0027 F!VE FORKS 386 
0029 FORK NO. 1 200 
0030 FORK NO. 2 • 290 
0031 FR!ENDSHIP 157 153 250 
0033 GREEN POND 1,012 
0035 HALL 186 225 325 
0036 HAMMOND SCHOOL 648 438 
0037 HIGH POINT 132 111 212 
0038 HOMELAND PARK • 293 .... 315 1 • 773 
0039 HONEA PATH 368 522 766 
0040 HOPEI.JEL!.. 805 
0041 !VA 561 
0042 JACKSON MILL 326 
0043 LA FRANCE 131 
0044 MCADAMS 27 ..... 51 -c:; '~ 
Ol)45 MEL TON so 95 ~ 1 c ...... 
0046 MOUNT TABOR C.f:l ..... 
0047 MOUNTAIN CREEK 26 
(}1)49 NEAL'S CRE::K .... , '+I • 579 467 
•)050 ORR MILL 161) 
•)05 l PE':..ZER 111 .... 191 
• 
0053 PENDLETON 16 8190 962 0054 PIEDMONT 181 
0055 P!ERCETOWN 177 100 10'J ..... 
• 
• 
• 
S T A T E M E N T 0 F V 0 T E S C A S T 
16:21:30 S-Nov-1992 
GENERAL ELECTION 
ANDERSON COUNTY, SOUTH CAROLINA 
NOVEI'IBER 3, 1992 
SENATE 
DISTRICT 4 
1 RE? - BILL BATES ~ ~ 
2 OEM - BILLY 0' DaL )t 
HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 6 
3 OEM - JOHN TUCKER f 
~OUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 7 
4 OEM - RONALD P. TOWNSEND~ 
HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 8 
5 OEM - C. D. CHAMBLEE 11 
* * * CONTINUED * * * 
:)057 ROCK MILL 
00:8 ROCK SPRING 
0061 SHIRLEY'S STORE 
0062 SII'!PSONVILLE 
•)064 THRE & TWENTY 
1)065 iONEY CREE:< 
0066 TOWNVILLE 
<)()6 7 WALI{ER-!'ICE!..l'IOYL£ 
0068 WEST PET ~ 
0070 WHITE PLAINS 
0071 WILLIAMSTON 
0072 WILLIAMSTON MILL 
0073 WRIGHT ' S SCHOOL 
00'74 WARD 1 PRECINCT l 
00'75 WARD 1 PRECINCT 2 
0077 WARD 2 PRECINCT 2 
0079 WARD 3 PRECINCT 2 
0082 WARD 5 PRECINCT 1 
•)083 WARD 5 PRE:!NCT 2 
0084 WARD 6 PRECINCT 1 
0085 WARD 6 PP.ECINCT 2 
0086 VARENNES 
0087 LAKESIDE 
0 100 ABSENTEE 
0101 ABSENTEE 
0102 ABSENTEE 
0103 ABSENTEE 
0200 CHALLENGE 
0201 CHALLENGE 
0202 CHAL!..ENGE 
0203 CHALLENGE 
.'( 
! I I I I I .2 
l!Q 195 
182 150 
409 244 
.... ., 2C:Q iWi 
92 ..... 64 
!57 91 
301 366 
412 319 
660 851 
173 .... 261 
21C: !:=4 
28 10 
~ 22 
216 239 
0 ...... 0 
18 15 
284 191 
,.,,., 20 c:c: 
I) 0 
1 I) 
7 ....• !4 
I) 
TDTHL 11,150 9,898 
·169 
., 
3 
62 
640 
. len ..... 
391 
'::88 
176 
. 283 
7 
0 
2 
!) 
0 
6,970 
Page 12 
WRITE-IN VOTES 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVE' DISTRICT 8 -
MISCELLANEOUS 3 
~ ~ 
673 
276 
291 
.~..., 
".;c: 
159 
302 
511 
888 
1' 
.o 44 
20 ·--!;:.= 
!14 6 
0 I) 
I) 0 
l I) 
2 0 
0 0 
7 ~ 09,: 6,740 
• 
• 
• 
S T A T E ~ E N T 0 F V 0 T E S C A S T 
16:21:33 ~v-1992 
6ENERAL ELECTION 
ANDERSON COUNTY, SOUTH CAROLINA 
NDVEI'IBER 3~ 1992 
Page 13 
WRITE-IN VOTES 
* * * CONTINUED * * * 
HOUSE OF REPRESENTATIVES 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 9 
DISTRICT B 
HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 9 
1 OEM - PAT B. HARRIS ~ 
HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 10 
MISCELLANEOUS 
2 REP - DANIEL. T. DAN COOPER)( 
3 OEM - ROBERT PICCLURE 
HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 11 
4 DE!'! - HARRY C. STILLE 1. 
SOLICITOR ~·· ~ 
TENTH JUDICIAL CIRCUIT 
5 D9t - SEORGE l'f. DUCWORTH 'J. 
* * * CONTINUED * * * 
0009 APPLETON-EQUINOX 
0010 BARKER'S CREEl< 
00 !1 BEL TON 
0012 BROADVIEW 
0013 BISHOP'S BRAMrn 
0015 BOWLING SJEN 
0016 BROADWAY 
0017 BRUSHY CREEK 
0019 CEDAR GROVE 
0019 CENTERVILLE 
0020 CHIGUOLA !'fiLL 
0021 CONCRETE 
0022 CORNER 
0023 CRAYTONVILLE 
0024 DENVER-SANDY SPRINGS 
0025 EDGEWOOD 
0027 FIVE FORKS 
0029 FLAT ROCK 
0029 FORK NO. 1 
0030 FORK NO. 2 
0031 FRIENDSHIP 
0032 GLUCK !'fiLL 
0033 GREEN POND 
0034 GROVE SCHOOL 
0035 HALL 
0036 ~AMMOND SCHOOL 
0037 HISH POINT 
0038 HOMELAND PARK 
0039 HONEA PATH 
0040 HOPEWELL 
0041 IVA 
0042 JACKSON MILL 
0043 LA FRANCE 
0044 MCADAMS 
0045 MELTON 
0046 MOUNT TABOR 
't 
2 •••••• 3 
238 209 
• 1::C • 
19 
294 
349 
)c 
5 
324 
114 
1,441 
266 
379 
• 130 
56~ 
960 
352 
• 1 '735 
228 
1,310 •••• 343 • • 979 
as 
320 
632 
• 1,166 
401 
910 
81 
• 409 • 454 
208 
303 
247 
so 84 
• 1,013 
• 93 • 93 
95 
I I I I • I I I 
335 
929 
194 
892 
734 
1,068 
~71 
340 
136 
75 
150 
• 490 
4 
• 
• 
• 
S T A T E M E N T 0 F V 0 T E S C A S T 
16:21:37 5-Nov-1992 
GENERAL ELECTION 
ANDERSON COUNTY, SOUTH CAROLINA 
NOVEMBER 3, 1992 
* * * CONTINUED * * * 
HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 8 
HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 9 
1 DEM - PAT B. HARRIS V 
HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 10 
2 REP- DANIEL T. DAN COOPER Y 
3 DEM - ROBERT MCCLURE 
HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 11 
4 OEM - HARRY C. STILLE 'I 
SOLICITOR 
TENTH JUDICIAL CIRCUIT ,..,-a.;.~ 
5 OEM - GEORGE M. DUCWORTH 'I 
* * * CONTINUED * * * 'f 
0047 MOUNTAIN CREEK 
0049 NEAL Is CREEK 
0050 ORR MILL 
0051 PELZER 
0053 PENDLETON 
0054 PIEDMONT 
0055 PIERCETOWN 
0057 ROCK MILL 
0058 ROCK SPRING 
0061 SHIRLEY'S STORE 
0062 SIMPSONVILLE 
0063 STARR 
0064 THREE & TWENTY 
0065 TONEY CREEK 
0066 TOWNVILLE 
0067 WALKER-MCELMOYLE 
0068 WEST PELZER 
0069 WEST SAVANNAH 
0070 WHITE PLAINS 
0071 WILLIAMSTON 
0072 WILLIAMSTON MILL 
0073 WRIGHT'S SCHOOL 
0074 WARD 1 PRECINCT 1 
0075 WARD 1 PRECINCT 2 
0076 WARD 2 PRECINCT 1 
0077 WARD 2 PRECINCT 2 
0078 WARD 3 PRECINCT 1 
0079 WARD 3 PRECINCT 2 
0080 WARD 4 PRECINCT 1 
0081 WARD 4 PRECINCT 2 
0082 WARD 5 PRECINCT 1 
0083 WARD 5 PRECINCT 2 
0084 WARD 6 PRECINCT 1 
0085 WARD 6 PRECINCT 2 
0086 VARENNES 
0087 LAKESIDE 
-· 
171 
425 
291 
442 
344 
754 
783 
0":1 
.I:;.. 
326 
374 
269 
• 242 
0 
)t 
2 ...... 3 
172 133 
. 275 .... 113 
497 170 
786 226 
152 95 
420 254 
449 199 
513 375 
0 0 
&.I .I I I .I I 
Page 14 
WRITE-IN VOTES 
SOLICITOR 
DRUANNE WHITE 
MISCELLANEOUS 
~ ~ 
4 5 
324 379 
887 
4"" w..J
258 
• 1,045 
. 298 
233 
669 
268 
284 
441 
. 280 . 278 
631 
126 
158 
. 
199 
533 
107 • 114 
576 
• 1,215 
349 
281 
732 
• 764 
762 
92! 
321 
366 
277 
. 245 
213 
399 
792 
191 
522 
. 915 
35 
19 
• 
• 
• 
S T A T E M E N T 0 F V 0 T E S C A S T 
16:21:40 5-Nov-1992 
GENERAL aECTION 
ANDERSON COUNTY! SOUTH CAROLINA 
NOVEM.BER 3! 1992 
* * * CONTINUED * * * 
HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 8 
HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 9 
1 OEM - PAT B. HARRIS 1 
HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 10 
2 REP - DANia T. DAN COOPERY 
3 OEM - ROBERT MCCLURE 
HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 11 
4 081 - HARRY C. STILL£ 1 
SOLICITOR c,..,_a.:. "'-./j 
TENTH JUDICIAL CIRCUIT 
5 OEM - GEORGE M. DUCWDRTH 1 
* * * CONTINUED * * * -1 
01 00 ABSENTEE 
0101 ABSENTEE 
0102 ABSENTEE 
0103 ABSENTEE 
0200 CHALLENGE 
0201 CHALLENGE 
0202 CHALLENGE 
0203 CHALLENGE 
141 
92 
0 
2 
1 
0 
2 ••••.• 3 
150 46 
29 11 
4 12 
0 1 
39 
0 
0 
0 
0 
Page 15 
5 
364 
325 
330 
31 
2 
3 
16 
1 
TOTAL 6!818 6,184 2,471 1,509 36,612 
• 
• 
• 
S T A T E ~ E N T 0 F V 0 T E S C A S T 
16:21:41 5-Nov-1992 
GENERAL ELECTION 
ANDERSON COUNTY, SOUTH CAROLINA 
NOVEMBER 3, 1992 
* * * CONTINUED * * * 
SOLICITOR 
TENTH JUDICIAL CIRCUIT 
COUNTY COUNCIL 
DISTRICT 1 
1 REP - JACK TURNER 
2 .DEl'! - G. FRED TOLLY 1 
COUNTY COUNCIL 
DISTRICT 2 
3 REP - LESTER BROCK 
4 DEM - WILLIAM A. FLOYD t 
0009 APPLETON-EQUINOX 
0010 BARKER'S CREEK 
0011 BEL TON 
0012 BROADVIEW 
0013 BISHOP'S BRANCH 
·)01!: BOWLING GREEN 
00 16 BROADWAY 
0017 BRUSHY CREEK 
0018 CEDAR GROVE 
0019 CENTERVILLE 
0020 CHIQUOLA MILL 
0021 CONCRETE 
0022 CORNER 
0023 CRAYTONVILLE 
0024 DENVER-SANDY SPRINGS 
0025 EDGEWOOD 
0027 FIVE FORKS 
0028 FLAT ROCK 
0029 FORK NO. 1 
0030 FORK NO. 2 
0031 FRIENDSHIP 
0032 GLUCK MILL 
0033 GREEN POND 
0034 GROVE SCHOOL 
0035 HALL 
0036 HAMMOND SCHOOL 
0037 HIGH POINT 
0038 HOMELAND PARK 
0039 HONEA PATH 
0040 HOPEWELL 
0041 IVA 
0042 JACKSON MILL 
0043 LA FRANCE 
0044 MCADAMS 
0045 MELTON 
0046 !'fOUNT TABOR 
0047 MOUNTAIN CREE~ 
0049 NEAL'S CREEK 
0050 ORR MILL 
0051 PELZER 
0053 PENDLETON 
0054 PIEDMONT 
l. .... J 
86 299 
613 841 
• 547 .... 761 
133 179 
Page 16 
WRITE-IN VOTES 
COUNTY COUNCIL-DISTRICT 1 
MISCELLANEOUS 1 
/( 
3 ...... 4 
62 252 
83 ..... 84 
222 464 
244 203 
428 732 
375 696 
S T A T E M E N T 0 F V 0 T E S C A S T Page 17 
• 
16:21:45 5-Nov-1992 
GENERAL ELECTION 
ANDERSON COUNTY, SOUTH CAROLINA 
NOVEMBER 3, 1992 
* * * CONTINUED * * * 
SOLICITOR 
TENTH JUDICIAL CIRCUIT 
COUNTY COUNCIL 
DISTRICT 1 
1 REP - JACK TURNER 
2 OEM - G. FRED TOLLY Y 
COUNTY COUNCIL 
DISTRICT 2 
3 REP - LESTER BROCK 
4 OEM - WILLIAM A. FLOYD '1 ,. 
" ! ...... 2 3 ...... 4 0055 PIERCETOWN 136 150 
0057 ROCK MILL 
0058 ROCK SPRING 
0061 SHIRLEY'S STORE 
0062 SIMPSONVILLE 
0063 STARR 
0064 THREE & TWENTY 
0065 TONEY CREEK 98 64 
0066 TOWNVILLE 
0067 WALKER-MCELMOYLE 
• 
0068 WEST PELZER 327 360 
0069 WEST SAVANNAH 
0070 WHITE PLAINS 386 355 
0071 WILLIAMSTON 765 792 
0072 WILLIAMSTON MILL 201 197 29 15 
0073 WRIGHT'S SCHOOL 
0074 WARD 1 PRECINCT 1 293 610 
0075 WARD 1 PRECINCT 2 • 234 .... 689 . a. I I I I .1 
0076 WARD 2 PRECINCT 1 304 605 
0077 WARD 2 PRECINCT 2 468 730 
0078 WARD 3 PRECINCT 1 108 261 
0079 WARD 3 PRECINCT 2 186 288 
0080 WARD 4 PRECINCT 1 42 268 
0081 WARD 4 PRECINCT 2 . 20 .... 256 
0082 WARD 5 PRECINCT 1 38 133 
0083 WARD 5 PRECINCT ~ 
0084 WARD 6 PRECINCT 1 361 621 
0085 WARD 6 PRECINCT 2 36 184 
0086 VARENNES 
0087 LAKESIDE 
0100 ABSENTEE 101 116 20 19 
0101 ABSENTEE 22 34 70 92 
0102 ABSENTEE 27 39 50 68 
0!03 ABSENTEE 7 7 0 0 
0200 CHALLENGE 1 1 0 0 
0201 CHALLENGE 0 ...... 0 . 1. ..... 1 
0202 CHALLENGE 0 0 2 1 
0203 CHALLENGE 0 0 0 0 
• 
TOTAL 3,953 5,747 3,171 5,721 
174 
S T A T E M E N T 0 F V 0 T E S C A S T Page 18 
• 
16:21:48 5-Nov-1992 
GENERAL ELECTION 
ANDERSON COUNTY, SOUTH CAROLINA 
NOVEMBER 3, 1992 
COUNTY COUNCIL 
DISTRICT 3 
1 REP - BRIAN ROACH 
2 DEM - HARVIE E. BANISTER ·X 
COUNTY COUNCIL 
DISTRICT 4 
3 REP - ED ALLGOOD 1 
4 DEM - RANDY PRICE ~ 't 
1. I I I I .2 3 ...... 4 
0010 BARKER'S CREEK 41 96 
0011 BELTON 855 987 
0013 BISHOP'S BRANCH 2!0 265 
0017 BRUSHY CREEK 885 568 
0020 CHIQUOLA MILL 54 232 
0021 CONCRETE 1,033 .... 62! 
0022 CORNER 41 55 
0023 CRAYTONVILLE 172 235 
0024 DENVE~-SANDY SPRINGS 366 472 
0027 FIVE FORKS 318 287 
0028 FLAT ROCK 259 326 
003! FRIENDSHIP ;'13! .... 175 
0032 SLUCK MILL 29 71 
• 
0033 GREEN POND 105 99 
0034 GROVE SCHOOL 44 75 
0035 HALL 171 248 
0037 HIGH POINT 91 156 
0039 HONEA PATH • 292 .... 598 
0041 IVA 266 454 
0042 JACKSON MILL 128 275 
0043 LA FRANCE 83 117 
0044 MCADAMS 25 55 
0045 MELTON 114 68 
0046 MOUNT TABOR . 302 .... 326 
0047 MOUNTAIN CREEK 161 293 
0053 PENDLETON 370 882 
0054 PIEDMONT 207 175 
0058 ROCK SPRING 124 194 
0061 SHIRLEY'S STORE 114 219 
0062 SIMPSONVILLE • 382 .... 277 
0063 STARR 145 200 
0064 THREE & TWENTY 694 349 
0067 WALKER-MCELMOYLE 174 83 
0069 WEST SAVANNAH C'., ..JI 81 
0073 WRIGHT'S SCHOOL 1""" ,J.; 208 
0100 ABSENTEE 7 ..... 13 60 ..... 78 
0101 ABSENTEE 26 25 2 2 
0102 ABSENTEE 78 60 102 50 
0103 ABSENTEE 0 0 20 C' ..J 
0200 CHALLENGE 0 0 2 I) 
0201 CHALLENGE 0 0 0 0 
0202 CHALLENGE 1 ...... 1 3 ..... 13 
• 
0203 CHALLENGE 0 0 0 
'17 5 3,445 TOTAL 5,332 5,433 4,737 
S T A T E M E N T 0 F V 0 T E S C A S T Page 19 
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16:21:54 5-Nov-1992 WRITE- IN VOTES GENERAL ELECTION 
ANDERSON COUNTY, SOUTH CAROLINA COUNTY COUNCIL-DISTRICT 5 NOVEMBER 3, 1992 
COUNTY COUNCIL MISCELLANEOUS 1 
DISTRICT 5 
1 REP - L. B. LUCKY EVANS WRITE-IN VOTES 
2 OEM - MIKE HOLDEN.,. 
COUNTY AUD !TOR AUDITOR 
3 OEM- ANNIE FRANCES CLARK~ 
COUNTY CLERK OF COURT MISCELLANEOUS 2 
4 OEM - LINDA DESHIELDS 1 
COUNTY CORONER 
5 DEM - WILTON E. MACKEY~ 
* * * CONTINUED * * * )G "I. .,. 
" 1 •••••• 2 3 4 5 0009 APPLETON-EQUINOX 322 317 341 
00 1 0 BARKER Is CREEK 123 124 124 
00 11 BEl-TON 1,474 1,443 1,499 
0012 BROADVIEW 264 254 268 
0013 BISHOP'S BRANCH 377 366 380 
0015 BOWLING GREEN • 135 • 133 • 134 
0016 BROADWAY 546 540 567 
0017 BRUSHY CREEK 1,004 975 976 
0018 CEDAR GROVE 361 354 375 
0019 CENTERVILLE 713 1,502 1 '741 1 '701 1,725 
• 
0020 CHIQUOLA MILL 237 245 242 
0021 CONCRETE 1,016 1,016 1,026 
0022 CORNER 83 80 87 
0023 CRAYTONVILLE 324 322 331 
0024 DENVER-SANDY SPRINGS 651 624 651 
0025 EDGEWOOD 1,154 1,126 1,183 
002? FIVE FORKS 461 445 458 
0028 FLAT ROCK • 457 • 440 • 498 
0029 FORK NO. 1 99 156 210 206 209 
0030 FORK NO. 2 194 210 308 297 308 
0031 FRIENDSHIP 250 252 245 
0032 GLUCK MILL 85 85 89 
0033 GREEN POND 444 719 1,046 1,013 1,045 
0034 GROVE SCHOOL 95 . 95 . 98 
0035 HALL 337 334 355 
0036 HAMMOND SCHOOL 922 901 923 
0037 HIGH POINT 199 207 205 
0038 HOMELAND PARK 559 576 902 882 961 
0039 HONEA PATH 746 778 763 
0040 HOPEWELL 1,061 1,044 1,061 
0041 IVA 587 581 598 
0042 JACKSON MILL 349 347 349 
0043 LA FRANCE 153 143 159 
0044 MCADAMS 76 75 73 
0045 MELTON 148 145 149 
0046 MOUNT TABOR • 482 • 472 . 482 
0047 MOUNTAIN CRE8( 381 371 391 
0049 NEAL'S CREEK 894 892 918 
0050 ORR MILL 141 381 450 445 456 
• 
0051 PELZER 261 249 262 
0053 PENDLEiON 
1176 1,051 1,023 1,035 0054 PIEDMONT • 301 . 300 • 298 
' 
, 
S T A T E M E N T 0 F V 0 T E S C A S T Page 20 
• 
16:21:58 5-Nov-1992 WRITE-IN VOTES GENERAL ELECTION 
ANDERSON COUNTY, SOUTH CAROLINA CLERK OF COURT NOVE!'!BER 3, 1992 
COUNTY COUNCIL MISCELLANEOUS 1 
DISTRICT 5 
1 REP - L, B. LUCKY EVANS WRITE-IN VOTES 
2 OEM - MIKE HOLDEN ~ 
COUNTY AUD !TOR CORONER 
3 OEM - ANNIE FRANCES CLARK f 
COUNTY CLERK OF COURT MISCELLANEOUS 11 4 OEM - LINDA DESHIELDS ~ 
COUNTY CORONER 
5 OEM - WILTON E. MACKEY 1 
• • • CONTINUED • • • )( ~ ( ~ 1 ...... 2 4 .J 
0055 PIERCETOWN 227 219 229 
0057 ROCK MILL 400 505 683 668 671 
0058 ROCK SPRING 270 265 2"1 J. 
0061 SHIRLEY'S STORE 274 269 279 
0062 SIMPSONVILLE 455 445 463 
0063 STARR • 299 . 291 • 301 
0064 THREE & TWENTY 667 647 655 
0065 TONEY CREEK 131 129 133 
0066 TOWNVILLE 90 113 168 161 160 
0067 WALKER-MCELMOYLE 202 199 190 
0068 WEST P~lER 542 540 543 
• 
0069 WEST SAVANNAH . 122 • 115 . 121 
0070 WHITE PLAINS 590 573 577 
0071 WILLIAMSTON 1,235 1,209 1,256 
0072 WILLIAMSTON MILL 353 351 362 
0073 WRIGHT'S SCHOOL 288 284 289 
0074 WARD 1 PRECINCT 1 764 736 749 
0075 WARD 1 PRECINCT 2 . 777 • 740 . 759 
0076 WARD 2 PRECINCT 1 759 723 739 
0077 WARD 2 PRECINCT 2 932 891 912 
0078 WARD 3 PRECINCT 1 317 313 331 
0079 WARD 3 PRECINCT 2 379 372 375 
0080 WARD 4 PRECINCT 1 278 274 280 
0081 WARD 4 PRECINCT 2 • 243 . 243 • 251 
0082 WARD 5 PRECINCT 1 2E 57 213 202 216 
0083 WARD 5 PRECINCT 2 21 404 396 393 403 
0084 WARD 6 PRECINCT 1 786 764 804 
0085 WARD 6 PRECINCT 2 188 192 203 
0086 VARENNES 261 391 503 503 540 
0087 LAKES IDE • 385 .... 709 • 881 . 867 • 918 
0100 ABSENTEE 36 36 343 343 343 
0101 ABSENTEE 84 84 311 303 319 
0102 ABSENTEE 3 3 333 327 334 
0103 ABSENTEE 0 29 28 30 
0200 CHALLENGE 0 0 3 2 2 
0201 CHALLENGE 0 ...... 0 3 3 3 
0202 CHALLENGE 0 0 16 17 17 
0203 CHALLENGE 0 0 1 1 
• 
TOTAL 3,453 5,846 36,985 36,244 37,326 
177 
STATEI'tENT 0 F V 0 T E 5 C A 5 T Page 21 
16:22:02 5-Nov-1992 
• 
GENERAL ELECTION WRITE-IN VOTES 
ANDERSON COUNTY, SOUTH CAROLINA 
SHERIFF NOVEI'IBER 3, 1992 
* * * CONTINIJED * * * MISCELLANEOUS 3 
COUNTY CORONER 
COUNTY SHERIFF WRITE-IN VOTES 1 REP - GENE TAYLOR ll. 
2 Del - DAVID L. CRENSHAW SOIL & WATER CONSERVATION COUNTY TREASURER 
3 REP - LEONARD C. CAATER MISCELLANEOUS 4 Del - aiZABETH R. WILSON~ 4 
SOIL AND WATER CONSERVATION 
DISTRICT COI'ti'IISSIONER 
5 GEORGE H. MCCARLC:V 't 
* * * CONTINIJED * * * X X ,c 
1 ••.••• :: 3 •..••• 4 5 
0009 APPLETON-EQUINOX 200 246 88 301 261 
0010 BARKER' S CREEK 58 80 34 103 115 
0011 BELTON 859 1,009 461 1,341 1,243 
0012 BROADVIEW 136 177 sa 245 210 
0013 BISHOP'S BRANCH 107 373 1~A 297 324 
0015 BOWLING GREEN . 83 ..... 95 . 53 .... 116 • 126 
00!6 BROADWAY 324 381 158 510 432 
0017 BRUSHY CREEK 857 634 873 555 993 
0018 CEDAR GROVE 236 2E3 145 299 326 
0019 CENTERVILLE 1,238 1,017 803 1,329 1 '716 
0020 CHIOUOLQ MILL 87 198 ~4 225 175 
• 
0021 CONCRETE 1,024 .... 671 1,077 .... 554 1,070 
002: CORNER 47 50 27 68 82 
0023 CAAYTONVILLE 170 241 122 2'70 313 
0024 DENVER-SANDY SPRINGS 359 496 29!; 499 610 
0025 EDGEWOOD 934 662 605 885 1,123 
0027 FIVE FORKS 326 289 225 346 438 
0028 FLAT ROCK • 327 •••• 274 1aq .... 390 • 416 
0029 FORK NO. 1 123 144 93 159 192 
0030 FORK NO. 2 197 220 157 233 279 
0031 FRIENDSHIP 140 169 92 203 213 
0032 GLUCK MILL 47 53 23 74 66 
0033 GREEN POND 702 697 513 811 1,011 
0034 GROVE SCHOOL . 94 ..... 26 39 ..... 77 . 97 
0035 HALL 208 218 122 288 317 
0036 ~~OND SCHOOL 715 481 420 706 905 
0037 HIGH POINT 103 143 71 171 196 
0038 HOM~-AND PARK sse 594 351 733 792 
0039 HONEA PATH 286 609 215 653 663 
0040 HOPE'~ • 853 •••• 555 • 602 .... 699 1,044 
004! IVA 369 364 208 4Cl"' ,,j 504 
0042 JACKSON MILL 227 180 123 272 305 
0043 LA FRANCE 58 143 48 134 125 
0044 MCADAMS 15 66 18 62 75 
0045 MELTON 83 99 58 !15 123 
0046 MOUNT TABOR • 243 .... 394 • 199 .... 399 • 456 
0047 MOUNTAIN CRE8< 215 254 110 336 338 
0049 NEAL'S CREEK 512 572 257 902 743 
0050 ORR MILL 188 342 78 425 303 
• 
0051 PRZER 127 193 81 218 233 
0053 PENDLETON 320 954 288 903 898 
178 
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• 
16:22:06 5-Nov-1992 
GENERAL ELECTION 
ANDERSON COUNrt, SOUTH CAROLINA 
NOVEMBER 3, 1992 
* * * CONTINUED * * * 
COUNTY CORONER 
COUNTY SHERIFF 
1 REP - SENE TAYLOR )4 
2 OEM - DAVID L. CRENSHAW 
COUNTY TREASURER 
3 REP - LEONARD C. CARTER 
4 DEI'I - ELIZABETH R. WILSON If 
SOIL AND WATER CONSERVATION 
DISTRICT COMMISSIONER 
5 GEORGE H. MCCARLEY Jl 
* * * CONTINUED * * * X X ~ 
1. I I I I .2 3 •••••• 4 5 
0054 PIEDMONT 185 206 154 221 276 
0055 PIERCETOWN 162 131 117 160 233 
0057 ROCK MILL 571 351 352 523 662 
0058 ROCK SPRING 121 194 73 239 182 
0061 SHIRLEY'S STORE 169 174 99 231 251 
0062 SIMPSONVILLE • 391. .•• 296 ' 366 .... 289 ' 448 
0063 STARR 195 154 104 235 280 
0064 iHREE & TWENTY 626 428 616 383 6~., I 1 
0065 TONEY CREEK 80 76 51 103 117 
0066 TOWNVILLE 89 118 62 pc; 1:2 
• 
006 7 WALKER-MCELMOYLE 97 162 111 135 184 
0068 WEST PELZER • 31: .... 381 ' 236 .... 439 464 
0069 WEST SAVANNAH 77 68 31 106 92 
0070 WHITE PLAINS 376 392 324 406 553 
0071 WILLIAMSTON 70~ 773 c:'::lC' 978 1,042 ,..J w~...,; 
0072 WILLIAMSTON MILL 2!3 236 149 284 281 
0073 WRIGHT'S SCHOOL 140 203 95 235 272 
0074 WARD 1 PRECINCT 1 ' 561 .... 406 ' 318 .... 583 ' 699 
0075 WARD 1 PRECINCT 2 600 390 296 625 753 
0076 WARD 2 PRECINCT 1 613 356 271 636 673 
0077 WARD 2 PRECINCT 2 772 487 484 700 871 
0078 WARD 3 PRECINCT 1 184 214 87 276 239 
0079 WARD 3 PRECINCT 2 253 237 121 333 334 
0080 WARD 4 PRECINCT 1 106 .... 209 
' 
24. ".278 159 
0081 WARD 4 PRECINCT 2 102 174 18 248 150 
0082 WARD 5 PRECINCT 1 106 155 50 196 132 
0083 WARD 5 PRECINCT 2 98 336 18 396 141 
0084 WARD 6 PRECINCT 1 626 419 346 631 727 
0085 WARD 6 PRECINCT 2 86 154 41 184 140 
0086 VARENNES • 349 .... 314 179. ".450 • 464 
0087 LAKESIDE 590 52: 301 7~C: ww 791 
0100 ABSENTEE 289 215 222 257 318 
010 1 ABSENTEE 292 175 199 237 302 
0102 ABSENTEE 302 188 225 248 337 
0103 ABSENTEE 22 20 26 14 34 
0200 CHALLENGE ~ ~ 3 ...... 1 " =·I I I I .c. , 
0201 CHALLENGE 4 0 2 3 
0202 CHALLENGE 7 14 6 15 6 
• 
0203 CHALLENGE 0 0 1 
TOTAL 17g4,321 23,920 16,288 29,467 33,294 
• 
• 
• 
S T A T E M E N T 0 F V 0 T E S C A S T 
16:22:10 5-Nov-1992 
* * * CONTINUED * * * 
GENERAL ELECTION 
ANDERSON COUNTY, SOUTH CAROLINA 
NOVEMBER 3, 1992 
SOIL AND WATER CONSERVATION 
DISTRICT COMMISSIONER ~~·-~ 
BEAVERDAM CREEK WATERSHED 
CONSERVATION DISTRICT DIRECTOR 
VOTE FOR 5 
1 PHILIP BLOCHER I 
2 STEIJE C. HUNT 'f. 
3 GEORGE A • OLBON 'f 
4 JOHN S. SHIRLEY 'I 
5 CHRIS !~ATKINS l 
Page 23 
* * * CONTINUED * * * It )t' 'f -x ;c 
0009 APPLETON-EQUINOX 
0010 BARKER'S CREEK 
0011 BELTON 
0012 BROADVIEW 
0013 BISHOP'S BRANCH 
0015 BOWLING GREEN 
0016 BROADWAY 
0017 BRUSHY CREEK 
0018 CEDAR GROVE 
0019 CENTERVILLE 
0020 CH!QUOLA MILL 
0021 CONCRETE 
0022 CORNER 
0023 CRAYTONV!LLE 
0024 DENVER-SANDY SPRINGS 
0025 EDGEWOOD 
0027 FIVE FORKS 
0028 FLAT ROCK 
0029 FORK NO. 1 
0030 FORK NO. 2 
0031 FRIENDSHIP 
0032 GLUCK MILL 
0033 GREEN POND 
0034 GROVE SCHOOL 
0035 HALL 
0036 HAMMOND SCHOOL 
0037 HIGH POINT 
0038 HOMELAND PARK 
0039 HONEA PATH 
0040 HOPE\~ELL 
0041 IVA 
0042 JACKSON MILL 
0043 LA FRANCE 
0044 MCADAMS 
0045 MELTON 
0046 MOUNT TABOR 
0047 MOUNTAIN CREEK 
0049 NEAL'S CREEK 
0050 ORR MILL 
0051 PELZER 
0053 PENDLETON 
1. ....• 2 .••••• 3 •••••• 4 •••••• 5 
3 4 12 0 
180 
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16:22:13 5-Nov-1992 
• 
GENERAL ELECTION 
ANDERSON COUNTY, SOUTH CAROLINA 
NOVEMBER 3, 1992 
* * * CONTINUED * * * 
SOIL AND WATER CONSERVATION 
DISTRICT COMMISSIONER 
BEAVERDAM CREEK WATERSHED ~ • ~ 
CONSERVATION DISTRICT DIRECTOR 
VOTE FOR 5 
1 PHILIP BLOCHER 'I 
2 STEVE C. HUNT 'I 
3 GEORGE A. OLBON )l 
4 JOHN S. SHIRLEYV 
5 CHRIS WATKINS y 
* * * CONTINUED * * * ~ ..... J. .... :t. ..... ~ ..... ~ 
0054 PIEDMONT 
0055 PIERCETOWN 
0057 ROCK MILL 
0058 ROCK SPRING 
0061 SHIRLEY'S STORE 
0062 SIMFSONV!LLE 
0063 STARR 
0064 THREE & TWENTY 
0065 TONEY CREEK 
0066 TOWNVILLE 4 7 5 . ' .:.~ c: 
• 
0067 WALKER-I'ICELMOYLE 
0068 WEST PELZER 
0069 WEST SAVANNAH 
0070 WHITE PLAINS 
0071 WILLIAMSTON 
0072 WILLIAMSTON MILL 
0073 WRIGHT'S SCHOOL 
0074 WARD 1 PRECINCT 1 
0075 WARD 1 PRECINCT 2 
0076 WARD 2 PRECINCT 1 
0077 WARD 2 PRECINCT 2 
0078 WARD 3 PRECINCT 1 
0079 WARD 3 PRECINCT 2 
0080 WARD 4 PRECINCT 1 
0081 WARD 4 PRECINCT 2 
0082 WARD 5 PRECINCT 1 
0083 WARD 5 PRECINCT 2 
0084 WARD 6 PRECINCT 1 
0085 WARD 6 PRECINCT 2 
0086 VARENNES 
0087 LAKES IDE 
0100 ABSENTEE 
0101 ABSENTEE 
0102 ABSENTEE 
0103 ABSENTEE 0 0 0 0 0 
0200 CHALLENGE 
0201 CHALLENGE 
0202 CHALLENGE 
• 
0203 CHALLENGE 0 0 0 0 0 
TOTAL 5 10 9 26 C' .J 
' 
·181 
• 
• 
• 
S T A T E M E N T a F V a T E S C A S T 
16:22:16 5-Nov-1992 
GENERAL ELECTION 
ANDERSON ~OUNTY, SOUTH CAROLINA 
NOVEMBER 3, 1992 
* * * CONTINUED t * * 
BEAVE.qDAtf CREEK WATERSHED 
CONSERVATION DISTRICT DIRECTOR 
'/OTE FOR 5 
BIG CREEK WATERSHED 
CONSERVATION DISTRICT DIRECTOR 
VOTE FOR 2 
1 DAVID R. CHASTAIN ~ 
2 JESSE C. RENTZ 'I 
BROADMOUTH CREEK WATERSHED 
CONSERVATIO~ DISTRICT DIRECTOR 
VOTE FOR 5, 
3. RAY J. MCMILLAN 'l 
BRUSHY CREEK WATERSHED "1M._.t:1A,'· ~ 
CONS~VAT!ON DISTRICT DIRECTOR 
ti JIM HOPKINS 'I 'I Y 
0011 BELTON 
0017 BRUSHY CREEK 
0018 CEDAR GROVE 
002~ CONCRETE 
0030 FORK NO. 2 
0031 FRIENDSHIP 
0037 HIGH POINT 
0054 PIEDMONT 
0062 SIMPSONVILLE 
0064 THREE & TWENTY 
0065 TONEY CREEK 
1)066 TOWNVILLE 
0068 WEST PELZER 
0070 WHITE PLAINS 
0071 WILLIAMSTON 
0072 W!LLIAMSl'ON MIL!.. 
0101 ABSENTEE 
0102 ABSEI'HEE 
1)103 ABSENTEE 
0201 CHALLENGE 
0202 CHALLENGE 
0203 CHALLS'IGE 
TOTAL 
1 •••••• E 
83 38 
13 a 
184 78 
31 13 
! ! 3 
0 0 
0 0 
1 ...... 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
323 141 
Page 2S 
WRITE-IN VOTES 
BROADMOUTH CREEK WATER DISTRICT DIRECTORS SHED CONSERVATION 
VJOE F. PINSON 41 JERRY FLEMING 2 
rooN PERRY 40 ~JAMES MURPHY 40 
)CJACKIE BRACKEN 40 
F~~~ T • ZUBETZ. . 2 
WRITE-IN VOTES 
BRUSHY CREEK WATE DISTRICT DIRECTOR~SHEO CONSERVATION 
MISCELLANEOUS 2 
)( '}( 
3 4 
72 
:52 
33 
141 
1?~ .~c: 
61 
10 
338 
237 
26 
0 
. I) 
0 
0 
0 
0 
324 1,278 
·182 
• 
• 
• 
S T A T E M E N T 0 F V 0 T E S C A S T 
16:22:21 5-Nov-1992 
GENERAL ELECTION 
ANDERSON COUNTY, SOUTH CAROLINA 
NOVEMBER 3, 1992 
Page 26 
WRITE-IN VOTES 
THREE & TWENTY WATERSHED CONSERVATION DISTRICT DIRECTORS 
,r BOB OSBORNE 11 W. H. MCABEE 
THREE AND TWENTY WATERSHED ,tJ. C. SMITH 12 MIKE STICKNEY 
CONSERVATION DISTRICT DIRECTOR • ~ 
VOTE FOR 5 ,_,~ - --~ 0 
TOM MORGAN 1 E. B. JOHNSON STFVFN Mr.r.ANNnN 1 
WRITE-IN VOTES~·- ~ 
WILSON CREEK WATERSHED CONSERVA"tiON 1 W. J. BUCK COLLINS .It 2 ROSS A. JAI'IESON '1 
3 PHIL TRIPP "f. 
SOARD OF EDUCATION 
DISTRICT 1 I AREA 1 JC 
4 GEORGE SEABORN 
5 THOMPSON A. 51'1 ITH 
• * * CONTINUED * * * 
0013 BISHOP'S BRANCH 
0017 BRUSHY CREEK 
0021 CONCRETE 
:)027 FIVE FORKS 
0036 HAMMOND SCHOOL 
0043 LA FRANCE 
0045 MaTON 
;)053 PENDL~ON 
0054 PIEDI10NT 
0055 PIERCETOWN 
0062 SI/'!PSONVILLE 
0064 TliREE & TWENTY 
i)06 7 WALKER-MCEU10YL£ 
0070 WHITE PLAINS 
;)1 00 ABSENTEE 
0101 ABSENTEE 
0102 ABSENTEE 
0103 ABSENTEE 
0200 CHALLENGE 
•)20 1 CHALLENGE 
0202 CHALLENGE 
0203 CHALLENGE 
TOTAL 
DISTRICT DIRECTORS 
HELEN ROCKWOOD 3 
BOBBY LEE 3 
JOHN STEWART 2 
MELSEN LAUSTEN 2 
X X " 
1 ..... . 2 ••••• • 3 
100 166 7S 
4 ~ 18 
36 17 
. . 
12 ••••• 21 •••••• 9 
14 16 6 
56 96 57 
~ 
4 ...... 5 
645 
830 
2 
149 
134 
~., .. 
483 
2 
199 
~~ .. 
.c.: 
267 :,. I 
' • 302 • 4S6 .... 329 • 207 .... 193 .... 
102 145 66 
0 0 0 
. . 
! I I I I I I! I I I I I I 2 
0 0 0 
1 
243 407 
2 
74 42 
8 ...... 9 
0 
2 
0 
!) 
!) 
!) 
520 680 553 2 •. 822 2,462 
'183 
MIKE PRICE 
WHITT CHAMBLEE 
MIKE STEWART 
1 
1 
2 
S T A T E M E N T 0 F V 0 T E S C A S T Page 27 
• 
16:22:27 ~-Nov-1992 
GENERAL ELECTION 
ANDERSON COUNTY, SOUTH CAROLINA 
NOVEMBER 3, 1992 
* * * CONTINUED * * * 
BOARD OF EDUC~TION 
DISTRICT 1 I AREA 1 
BOARD OF EDUCATION 
DISTRICT 5 I AREA 1 
1 DOROTHY D. ROBERTSON~ 
BOARD OF EDUCATION 
DISTRICT 5 I AREA 2 
2 THOMAS C. HERBSTER 'I 
BOARD OF EDUCATION 
DISTRICT 5 I AREA 3 
3 JOHN W. SULLIVAN 'JC 
SCHOOL TRUSm 
~!STRICT 1 I AREA 3 
4 JAMES BUSTER ELUER ~ 
SCHOOL TRUSTEE 
DISTRICT 1 I AREA 6 
c: JOE H. PACK "J .... 
* * * CONTINUED * * * '1 1 'I( 7( )( 
1 2 3 4 5 
0009 APPLETON-EQUINOX 18 234 
0011 BE!.. iON 
• 
0012 BROADVIEW 239 
0015 BOWLING GREEN 105 108 
0016 BROADWAY 18 
0017 BRUSHY CREEK • 931 • 997 
0018 CEDAR GROVE 234 326 
0019 CENTERVILLE 210 1,449 
0021 CONCRETE 990 1,029 
0025 EDGEWOOD 515 
0032 GLUCK MILL 57 
0033 GREEN POND • 408 • 422 
0036 HAMMOND SCHOOL 3 3 
0038 HOMELAND PARK 17 607 
0040 HOPEWELL 5 10 
0045 MEL TON 0 0 
0047 MOUNTAIN CREEK 49 
0049 NEAL'S CREEK • 366 
0050 ORR MILL 208 107 
0051 PELZER 177 226 
0054 PIEDMONT 259 255 
Ot)55 P!ERCETDWN 195 209 
0057 ROCK MILL 553 
0062 SIMPSONVILL~ • 405 • 446 
0064 THREE & TWENTY 632 632 
:)065 TONEY CREEK 39 40 
0068 WEST PELZER 426 508 
0070 WHITE PLAINS 469 540 
0071 WILLIAMSTON 851 1,122 
0072 WILLIAMSTON MILL . 221 • 286 
0074 WARD 1 PRECINCT 1 6r:c: 
• 
..J .. 
0075 I~ARD 1 PRECINCT 2 743 
0079 WARD 3 PRECINCT 2 10 
0080 WARD 4 PRECINCT 1 184 
'18--1 
• 
• 
• 
S T A T E ~ E N T 0 F V 0 T E S C A S T 
16:22:32 5-Nov-1992 
GENERAL ELECTION 
ANDERSON COUNTY, SOUTH CARCL!NA 
NOVEMBER 3, 1992 
* * * CONTINUED * * * 
BOARD OF EDUCATION 
DISTRICT 1 I AREA 1 
BOARD OF EDUCATION 
DISTRICT 5 I AREA 1 
1 DOROTHY D. ROBERTSON l"' 
BOARD OF EDUCATION 
DISTRICT 5 I AREA 2 
2 THOI'IAS C. HERBSTER ~ 
BOARD OF EDUCATION 
DISTRICT 5 I AREA 3 
3 JOHN W. SULLIVAN 1 
SCHOOL TRUSTEE 
!>!STRICT 1 I AREA 3 
4 JAMES BUSTER ELL£!\ Y 
SCHOOL TRUSTEE 
DISTRICT 1 I AREA 6 
5 JOE H. PACK y 
* * * CONTINUED * * * 
0081 WARD 4 PRECINCT 2 
0082 WARD 5 PRECINCT 1 
0083 WARD 5 PRECINCT 2 
0084 WARD 6 PRECINCT 1 
0085 WARD 6 PRECINCT 2 
0086 VARENNES 
0087 LAKESIDE 
i)l 00 ABSENTEE 
0101 ABSENTEE 
0102 ABSENTEE 
0103 ABSENTEE 
0200 CHALLENGE 
0201 CHALLENGE 
0202 CHALLENGE 
0203 CHALLENGE 
TOTAL 
)t 'IC 
1 2 
180 
48 
293 
54 
. 429 
771 
8 0 
18 78 
13 5 
0 . 0 
2 0 
1 0 
1,667 3,274 
Page 28 
WRITE-IN VOTES 
SCHOOL DISTRICT 1 TRUSTEE AREA 6 
MISCELLANEOUS 3 
X ')( X 
3 4 C' .. 
726 
108 0 0 
74 5 C' 
'" 126 140 
15 15 
0 . 0 . 0 
0 0 0 
~ 2 ... 
0 0 
4,926 6,091 6,900 
• 
• 
• 
S T A T E ~ E N T 0 F V 0 T E S C A S T 
16:22:34 S-Nov-!992 
GENERAL ELECTION 
ANDERSON COUNTY, SOUTH CAROLINA 
NOVEi1BER 3, ! 992 
* * * CONTINUED * * * 
SCHOOL TRUSTEE 
DISTRICT 1 I AREA 6 
SCHOOL TRUSTEE 
DISTRICT 2 I AREA 2 
VOTE FOR 2 
1 JOHN A. FEDINA~ JR 
2 TILLIE ~. PARKER ll 
3 JAMES A. S1'1IiH 'f. 
SCHOOL TRUSTEE 
DISiRICT 3 I ARE.4 2 
4 ~~DY PETTIGREW ' 
SCHOOL TRUSTEE 
DISTRICT 3 I AREA 3 
5 SMITH BCL'KNIGHT 'I 
* * * CONTINUED * * * 
0010 9ARKER'S CREEK 
0011 BELTON 
0015 BOWLING GREEN 
00!6 BROADWAY 
0017 BRUSHY CREEK 
0018 CEDAR GROVE 
0020 CHIQUOLA MILL 
002! CONCRETE 
0022 CORNER 
0023 CRAYTONVILLE 
0029 FLAT ROCK 
0031 FRIENDSHIP 
0032 GLUCK MILL 
0034 GROVE SCHOOL 
0035 fJ.ALL 
0036 HAMMOND S~nOOL 
003i HIGH POINT 
0038 HOMELAND PARK 
0039 HONEA PATH 
0040 HOPEWELL 
0041 IVA 
0042 JACKSON MILL 
0044 MCADAMS 
0045 MELTON 
0047 MOUNTAIN CREEK 
0049 NEAL'S CREEK 
0051 PELZER 
·)05'+ PIEDMONT 
0055 P!SCETOWN 
0057 ROCK MILL 
0058 ROCK SPRING 
006! SHIRLEY'S STORE 
0062 SIMPSONVILLE 
0063 STARR 
0064 THREE & T:.JENTY 
0065 TONEY CREEK 
0068 WE5T PE~ZER 
)t 
"'I 
! ....• . 2 ...... 3 
.. ~ 
.o.J 89 76 
280 760 903 
"'C: 
.Jw 66 11'+ 
4 ....•. 9 ...... 7 
88 196 165 
73 264 202 
82 •••• 167 •••• 127 
57 
223 
~~ 
...._ 
77 
85 
36 
162 134 
I I I t I I I I I I I I I I 
633 
63 
248 
154 
165 
42! 
5S 
279 
210 
175 
19 ..... 46 ..... 40 
Page 21? 
WRITE-IN VOTES 
SCHOOL TRUSTEE-DISTRICT 3 
AREA 2 
AREA 3 
,. 
'+ 
90 
363 
0 
102 
296 
. 81 
485 
289 
"'""' ~-~
X 
5 
76 
416 
0 
90 
~~ ... 
Cl~ 
. 87 
46! 
264 
284 
. 61 . 65 
2!15 
MISCELLANEOUS 
MISCELLANEOUS 
• 
• 
• 
S T A T E M E N T 0 F V 0 T E S C A S T 
16:22:38 S-Nov-1992 
* * * CONTINUED * * * 
SCHOOL TRUSTEE 
DISTRICT 1 I ARE~ 6 
SCHOOL TRUSTEE 
DISTRICT 2 I AREA 2 
VOTE FOR 2 
GENERAL ELECTION 
ANDERSON COUNTY, SOUTH CAROLINA 
NOVEMBER 3, 1992 
1 JOHN A. FEDINA, JR 
2 TILLIE M. PARKER~ 
3 JAMES A. SMITH ) 
SCHOOL TRUSTEE 
: DISiRICT 3 I AREA 2 
4 RANDY PETTIGREW Y 
SCHOOL TRUSTEE 
DISTRICT 3 I AREA 3 
5 SMITH BOUKNIGHT V 
* * * CONTINUED * * * ~ 'l 
0069 WEST SAVANNAH 
0070 WHITE PLAINS 
0071 WILLIAMSTON 
0072 WILLIAMSTON MILL 
0073 WRIGHT'S SCHOOL 
0100 ABSENTEE 
0101 ABSENTEE 
01 02 ABSENTEE 
0103 ABSENTEE 
0200 CHALLENGE 
0201 CHALLENGE 
0202 CHALL.ENGE 
0203 !:HALLENGE 
TOiAL 
1 ...... 2 ...... 3 
r:• 
..-o 195 !"'"' • I I 
II I I II I I I I I Ill 
c:: 6 !'"' .,
24 66 61 
0 0 
1. ..... 1. •...• 1 
1,222 3,291 3,!60 
Page 30 
. 
( 
4 
81 
•r: hi 
38 
9 
··o· 
0 
0 
0 
2~408 
~ 
84 
,r: 
•"" 
32 
7 
1 
0 
0 
. 0 
0 
2,406 
• 
• 
• 
S T A T E M E N T 0 F V 0 T E S C A S T 
16:22:40 5-Nov-1992 
Page 31 
GENERAL 8-ECT!ON 
ANDERSON COUNTY, SOUTH CAROLINA 
NOVEMBER 3, :992 
* * * CONTINUED * * * 
SCHOOL TRUSTEE 
DISTRICT 3 I AREA 3 
SOiOOL TRUSTEE 
DISTRICT 4 I AREA 1 
1 MARY ANN DOBBINS X 
2 RICKY MCADAMS 
SCHOOL TRUSTEE 
DISTRICT 4 I AREA 3 
3 C. RANDOLPH BAANETIE ~ 
4 PHILLIP M. PARKER 
SCHOOL TRUSiEE 
DISTRICT 5 I AREA 1 
5 ANN HUITT V 
~ * * CONTINUED * * * 
0013 BISHOP'S BRANCH 
0019 CENTERVILLE 
0022 CORNER 
0024 DENVER-SANDY SPRINGS 
0027 FIVE FORKS 
0028 FLAT ROCK 
X 
~ ...... 2 
242 136 
-+52 211 
2!:19 195 
3 ...... 4 
262 
403 
320 
'1~ ··~ 
216 
144 
0029 FORK NO. 1 124 93 ~4 65 
0030 FORK NO. 2 141 220 141 137 
0032 GLUCK MILL 
589 
0033 GREEN POND 107 58 116 41 243 
0034 GROVE SCHOOL 
0035 HALL 
0038 HOMELAND PARK 
0041 IVA 
0042 JACKSON MILL 
0043 LA FRANCE 
0045 MELTON 
0046 MOUNT TABOR 
0047 MOUNTAIN CREEK 
0053 PENDLETON 
0057 ROCK MILL 
0063 STARR 
0064 THREE & TWENTY 
0066 TOWNVILLE 
0067 WALKER-MCELMOYLE 
0069 WEST SAVANNAH 
0086 VARENNES 
0087 LAKES !DE 
0100 ABSENTEE 
0101 ABSENTEE 
0102 ABSENTEE 
•)103 ABSENTEE 
0200 CHALLENGE 
0201 CHALLENGE 
0202 CHALLENGE 
0203 CHALLENGE 
TOTAL 
99 72 85 75 
99 50 95 42 
. 317 .... 212 . 339 .... 155 
761 272 766 255 
15 11 10 14 
96 ....• 98 97 ..... 80 
142 70 130 71 
77 47 
3 ...... 1 
11 
0 
0 
i 
!) 
0 ...... 1 
65 44 
2. I I I I al 
1! 
I) 
0 
6 
1 
0 
1 ...... 0 
44 
171 
422 
743 
15 
43 
0 
0 
• 
• 
• 
S T A T E M E N T 0 F V 0 T E S C A S T 
16:22:46 5-Nov-1992 
* * * CONTINUED * * * 
SCHOOL TRUSTEE 
DISTRICT 5 I AREA 1 
SCHOOL TRUSTEE 
DISTRICT 5 I AREA 3 
GENERAL ELECTION 
ANDERSON COUNTY, SOUTH CAROLINA 
NOVEMBER 3~ 1992 
WRITE-IN VOTES 
SCHOOL TRUSTEE DISTRICT 5 AREA 3 
MISCELLANEOUS 6 
1 JUNE SOUVIRON X WRITE-IN VOTES 
SCHOOL TRUSTEE 
DISTRICT 5 I AREA 4 
2 STEVE DEWE!~ 
3 ROBERT OPPERMANN 
SCHOOL TRUSTEE 
DISTRICT 5 I AREA 7 
4 FAY D. BROWN 
5 BRENT COPELAND ~ 
* * * CONTINUED * * * 
0009 APPLETON-EQUINOX 
0019 CENTERVILLE 
0025 EDGEJ..lOOD 
0033 GREEN POND 
0036 HAMMOND SCHOOL 
0047 MOUNTAIN CREEK 
0050 ORR MILL 
0057 ROCK MILL 
0074 WARD 1 PRECINCT 1 
0075 WARD 1 PRECINCT 2 
0076 WARD 2 PRECINCT 1 
0077 WARD 2 PRECINCT 2 
0078 WARD 3 PRECINCT 1 
0080 WARD 4 PRECINCT 1 
0082 WARD 5 PRECINCT 1 
0084 WARD 6 PRECINCT 1 
0085 WARD 6 PRECINCT 2 
0086 VARENNES 
0087 LAKES IDE 
0100 ABSENTEE 
0101 ABSENTEE 
0102 ABSENTEE 
0200 CHALLENGE 
0201 CHALLENGE 
0202 CHALLENGE 
TOTAL 
~ 
201 
96 
54 
r) 
3 
2 
69 
464 
111 
34 
3 
0 
0 
1,037 
SCHOOL TRUSTEE DISTRICT 5 AREA 4 
STEVE DEWElL 32 
ROBERT OPPERMANN 34 
~ ,( 2 ...... 3 4 ...... 5 
529 465 
378 385 88 120 
407 248 
47 83 
220 245 
75 151 194 357 
318 552 
268 566 
152 .... 2'73 
66 113 
22 43 42 63 
29 22 22 23 
26 41 44 64 
4 13 
0 1 0 2 
0 .....• o . 0 ...... 0 
0 0 
1,686 1,601 1,245 2,229 
• 
• 
• 
S T A T 
16: 22:5~ 
?I EDMON. 
DISTRIC" 
VOTE FDI 
* * * c 
0054 PI 
0062 SI 
)103 AE 
o2o3 c:-
TOTAL 
S T A T E M E N T 0 F V 0 T E S C A S T 
16:22:51 5-Nov-1992 
* * * CONTINUED * * * 
SCHOOL TRUSTEE 
DISTRICT 5 I AREA 7 
SCHOOL TRUSTEE 
DISTRICT 5 I AT LARGE 
GENERAL £~~:TIDN 
ANDERSON COUNTY, SOUTH CAROLINA 
NOVEMBER 2, !092 
1 S. H. HUFF, JR 
2 LINDA A. SMITH X 
0009 APPLETON-EQUINOX 
0012 BROADVIEW 
00!5 BOWLING GREEN 
0016 BROADWAY 
0019 CENTERVILLE 
0025 EDGEWOOD 
0032 GLUCK MILL 
0033 GREEN POND 
0036 HAMMOND SCHOOL 
0038 HOMELAND PARK 
0040 HOPEWELL 
0047 MOUNTAIN CREE:K 
0049 NEAL'S CREEK 
0050 ORR MILL 
0057 ROCK MILL 
0074 (~ARD 1 PF:ECINCT 1 
0075 WARD 1 PRECINCT 2 
00i6 WARD 2 PRECINCT 1 
0077 WARD 2 PRECINCT 2 
0078 WARD 3 PRECINCT 1 
0079 WARD 3 PRECINCT 2 
1)080 t~ARD 4 PRECINCT ! 
0081 WARD 4 PRECINCT 2 
0082 WARD 5 PRECINCT 1 
0083 WARD 5 PRECINCT 2 
r)094 WARD 6 PRECINCT ! 
')085 WARD 6 PRECINCT 2 
0086 VARENNES 
0087 LAKES IDE 
0100 ABSENTEE 
0101 ABSENTEE 
0102 ABSENTEE 
0200 CHALLENGE 
( 120 1 CHALLENGE 
0202 CHALLENGE 
TOTAL 
·1..90 
\ ·.I 
" 1. .•••. 2 
!58 186 
87 175 
') 2 
!85 103 
881 :~l2i 
• 650 .... 723 
44 34 
425 557 
467 611 
376 472 
536 713 
26 ..... 31 
1C'""! 
.wl 242 
163 0'"''"' .... c.J 
303 38i 
387 443 
488 424 
481 .... 388 
478 630 
147 138 
216 '"''"'0 c.c:. 
105 118 
!01 114 
!02 ..... 82 
209 173 
440 488 
104 90 
251 316 
4!9 524 
100 •... 149 
134 
49 
0 
!59 
53 
Page 33 
• • BAMBERG COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEHBER 05,1992 
• 
----------------------------------------------------------------------------------------------·------·--------·-------------------------------------·------------------------------------------------------
PRES I DENT AND 
VICE-PRESIDENT U S SENATE 
REPRESENT A Tl VE 
IN CONGRESS 
I 
1 STATE SENATE 
HOUSE 
OF REP SOLICITOR 
rPR08ATE1 
tJUDGE tCLERK OF COURT 1 
-------------------------------------------------·------------------------------·-·---------------------------------------------·---------------------·--------------------------------------------------·-
PRECINCTS 
(AI 
p K 
H N 
I I 
L 0 
L H 
I T 
p 
s 
lUI 
F H 
u u 
L N 
A 0 
N l 
I 
IRI 
B q 
u u 
S A 
H y 
L 
I E 
(L) 
H L 
A 0 
R R 
R D 
0 
u 
(PI 
p s 
E T 
R 0 
0 c 
T K 
D 
A 
L 
E 
(DI 
• G 
C G 
L R 
I E 
N 
T 
0 
N 
(A) 
R C 
G L 
B A 
E R 
R K 
T S 
0 
8 N 
IRI 
T H 
0 A 
H R 
H T 
y N 
E 
T 
T 
(L) 
"J 
A 0 
R H 
K N 
s 
0 
N 
IDI 
' H 
0 
L 
L 
T I 
l N 
G 
s 
(WI 
H II 
I R 
S I 
C T 
E 
I 
N 
DIST 
NO DD6 
DIST 
NO 059 
DIST 
NO 090 
f .............................. - .................... -- ..... I ........................ --- I ...... -- .................. .. 
(RI IDI (HI IDI 1111 lDI IWI 
JC •C HN •H HN •R HW 
OH JL IR JA IR TH IR 
HA AY SlOT SltHO Sl 
NS HB CT HT CTtOA CT 
E EU E NH E 1 HD E 
S R E A 
N I II II I S I 
E N S N N 
J 
R 
I N 
DIST 
110 002 
1 DIST 1 DIST 
th"'O 00 NO 00 
---------------.---- ... --· ---- -----------1 
lRI lDI lDI IDI (WI I 
•H CB •O •H HW 
80 AR NR Jl IR 
AR RY AE E Sl 
RG RA HE BR CT 
BA ON CN S E 
AN LT Y P 
R L E I 
A D N 
I 
E 
COLSTON 0 65 17 52t D 54 I 72 Ot 65 5' Dt 86 Ot 98 0: '5 54: 98: 99 Dt 
EDISTO 0 75 19 94t 2 'I 5 119 Dt 78 IOD Dt 1<2 Ot 149 Ot 70 IDS: 151t 149 Ot 
EHRHARDT 0 168 50 241t 4 1<6 4 278 Dt 155 2U Dt 555 Ot 565 2t 176 245t 558: 560 Ot 
EAST DENMARK 8 217 62 7<1: 12 240 6 805 Ot 269 789 Dt 885 It 910 2t 275 751t 9141 908 Dt 
GOVAN 0 17 ' 102: I 2< I 95 0: 21 98 0: 107 0: 109 Dt 22 96t 109t 109 Ot 
HIGHTOIIERS HILL 0 51 I 27t D 21 0 55 0: 28 28 Ot <8 Ot 51 0: 25 52t 48: 50 0: 
HUNTER'S CHAPEL 0 55 16 75: 4 58 2 74 Dt 41 67 Ot 86 0: 98 Ot 45 65t 95: 97 01 
KEARSE 0 55 5 IBt D 29 0 28 D: 51 24 Ot 29 Dt 51 Ot 45 14t 29: 29 Dt 
LITTLE SIIAHP D 57 6 5Dt 5 50 0 42 Dt 50 19 Ot 55 Ot 65 2t 59 51t 58t 61 Ot 
OLAR I 119 25 1511 ID 104 2 158 01 116 144 a: 178 1: 199 D: 109 149: 1851 187 D: 
SOUTH BAHBE~G l 240 46 75'1 D 185 8 800 Dt 254 747 Dt 869 D: 914 0: 248 752t 895: 904 Dt 
WEST CENHARK I 154 54 629t 8 116 ' 688 Dt 142 655 Dt 701 0: 725 Dt 162 6271 715t 118 0: 
NORTH BAHBERO 0 571 85 4291 5 418 ID 622 Ot 580 <61 Ot 760 0: 854 It 574 46Dt 851t 827 It 
ABSENTEE D 82 12 116t 0 69 2 155 Dt 84 112 2t 156 Dt 166 Dt 65 126: 1651 164 Ot 
CURBS/WRITE-IN 0 6 D 71 0 I 0 10 Dt 2 II Ot 15 O: 14 D: 2 lit 14t 14 Dt 
~~~~~~~=-~~~~~--- ------ ----------------- ~---- ---------- -~---- --- ~ ~ -- ----~------- ~ ------- ~ ------- ~ .. ':::-: .... -~ ~ ----- -~ ------- ~ ------.. ~~--- --- ~- .. -----~~------ ~ ------- ~ ~ ------ ~- ----- -~~------ ~: ____ -.. ~ ........ -- -~~ 
COUNTY TOTALS 20 II I ,t06 4 560 5,4261 49 1,556 •• 1,894 5,569 21 4,4SO 21 •• 724 7t 1,916 5,5011 4,6611 4,676 It 
MATER 
tDIST 1 CO SOIL 
SHERIFF CORONER COUNTY COUNCIL 1 TRUSTEE 1 MATER COHH 
DIST DIST DIST DIST DIST DIST DIST I DIST 
NO DD NO DO NO 001 NO 004 NO 005 NO 007 tNO 056 I NO 00 
, ............................ ••I ................................ I .............................. 
--------------- ::---- ............ - --- t ------ ··---------------1 
I IDI Ill) CDI lilt (DI 1111 lRI IDI IDI "IDI (Ill I IPI I IPI (II) I 
• D M II . D M N I • s "w J F • 0 . 0 • v H II • s • II "w 
E A I R II U I R R M I R 0 0 c u I D J A I R HE I ME I R 
DR s I I N s I 0 I s I H L L E s 0 A R s I A A L s I 
N C T L C C T 8 T C T N K A S A 
" 
S N C T L S 0 c C T 
E E L A E E H E I S I p E L E H E 
L A N R R A E J 
" L I R I T I H R R I A I 
N D N N N N N 
PRECINCTS 
------------------------------------------------------ ...... --------- ---------------------------------------- ............... ------------------
COLSTON I D2 Dt 91 •• D 0 D 108 It 01 64 Dt EDISTO 147 Dt 145 D: D 0 D 0 Ot •• 51 2: EHRHARDT 564 •• 545 •• 0 D 0 545 It 1671 21 D Dt EAST DENHARK 945 0: 900 •• 94 528 559 D •• Dt 218 It GOVAN Ill •• I 08 0: D D 0 D •• •• 18 D: HIGHTOIIE~S HILL 52 0: so •• D a D 0 0 I Dt 2D Ot HUNTER'S CI<APEL 94 o: 86 Ot 0 0 D a o: •• 58 0: KEARSE 50 0: 28 Ot 0 D D 52 Ot a. 16 Dt 
L1 TTLE SIIAMP 61 0: 59 Ot 0 D a D Dt 01 64 0 I 
OLAR 192 It 181 Dt 0 0 0 192 Dt •• 64 D I SOUTH BAMBERG 91a •• 888 a. 0 0 0 0 a. Ot 249 •• IIEST DEIIHARK 729 Ot 709 D: <2 117 D 0 Ot Dt I 06 It 
NORTH BAHBERG 857 It 800 21 116 II 56 0 D 0: •• 422 It ABSENTEE 166 2• 162 01 58 6 18 55 0 a: D: 40 0 I 
CURBS/IIRITE-IN 14 0: 14 0: D 2 2 5 6 •• It 5 •• CHALLENGE BALLO 0 at 0 0: 0 0 a 0 D a. D I D 0: 
-------- ....................... ---------------------- --------- .............. ---------------- --------- ---------------- ................... ------- ... -----------------
COUNTY TOTALS 4,752 41 4,564 21 814 155 561 599 681 21 1681 I,S83 51 
II 
PAGE D5. Dl 
• 
II 
IAI 
p K 
H N 
I I 
L 0 
L H 
~ I T p (.0 s 
t\') 
PRECINCTS 
lUI 
F H 
u u 
L N 
A 0 
N Z 
I 
PRESIDENT AND 
VICE· PRES I DENT 
IRI ILl 
B Q H L 
u u A 0 
S A R R 
H V R D 
L 0 
I E u 
IPI IDI IAI IRI 
p s • G R C T H 
E T c 0 0 L 0 A 
R 0 L R 8 A H R 
0 c I E E R H T 
T K N R K V N 
D T T S E 
A 0 0 T 
L N B N T 
E 
• 
BARNWELL COUNTV 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROL INA NOVEMBER 05,1992 
U S SENATE 
REPRESENTATIVE 
IN CONGRESS 
DIST 
NO 002 
STATE SENATE 
DIST DIST 
NO 059 NO 040 
·-----------------------·--------------- ---------------
ILl IDI INI • IRI (Ll IKI • IDI INI (DI INI H J • H H N • s G S H N • H H N . " H N A 0 F 0 I R F p E 0 I R J A I R H I I R 
R H R L S I L E 8" S I 0 T S I A L S I 
II. N I L C T 0 N 
" 
C T H T C T R L C T 
s T I E v c E E N H E S I E 
0 Z N D E R E H A 
N 0 I I 
"" 
I A H I 
s N N s N L S N 
l 
HOUSE OF 
REPRESENTATIVES 
DIST 
N0091 
-----------------------
IRI lDI INI 
p G 
. " H N E R J I I R 
T A 0 L S I 
E D E D C T 
v E E 
R 
I 
N 
• 
PAGE 06.01 
SOLICITOR 
DIST 
NO 002 
-----------------------
lRI IDI INI 
• H c 8 H N 
8 0 A R I R 
A R R V S I 
R 0 R A C T 
B A 0 N E 
AN L T 
R L I 
A N 
--------------------------------------.. -------------------.............. ------- ...... -------------- ... ------------....... ------------.............. ------- ... ----------------........ -- .. -----.. --------.. -.. ---- ................ -----------------------.. -------- ... --
BARNWELL I A-C 2 414 0 65 222: 6 515 8 555 0 I 491 55 01 45 591 01 555 548 01 420 259 II 
BARNWELL 2 D-J I 585 I 54 2951 5 502 15 599 0: 477 50 0: 55 455 21 284 457 01 416 290 0: 
BARNWELL 5 K-R I 586 2 17 2551 14 518 15 554 0: 477 59 II 20 454 51 528 584 II 425 264 II 
BARNWELL 4 s-z I 551 0 67 204: 8 266 II 511 01 444 27 II 29 564 II 268 559 II 585 197 01 
BLACKVILLE A·J 2 118 0 58 2871 8 145 4 555 0: 259 u 01 56 511 01 141 546 0: 198 211 0: 
BLACKVILLE K·Z 2 212 I 54 208: 4 uo 5 270 0: 254 22 0: 65 257 II 148 295 01 215 218 01 
ELKO 2 liS I 25 120: 5 I 00 5 148 0: 145 IS 01 II 178 01 104 152 01 155 120 01 
FRIENDSHIP I 229 0 26 791 5 149 6 164 01 272 11 01 U9 0 01 175 154 01 206 IDS 01 
KLINE 5 114 I 55 1851 5 I 05 6 214 01 ISS 24 II D 242 01 I 09 221 01 152 185 01 
HEALING SPRINGS 1 68 I 22~-. 2601 15 57 6 270 01 158 18 Dl 0 275 01 60 276 II 108 227 01 
HILDA 0 511 D 46 1201 2 220 8 226 Dl 589 18 II 249 D 01 240 226 01 514 126 II 
SNELLIWG I 229 2 46 187: 6 188 1 255 II 289 28 II D 505 21 208 251 II 257 185 01 
NILLISTOW I A-F 2 275 2 66 2661 1 247 8 522 D1 558 59 II D 595 41 254 556 01 511 265 01 
NILLISTON 2 G-0 2 269 0. 49 2191 6 244 5 275 0: 519 24 01 D 527 II 258 266 D: 286 228 01 
KILL ISTON 5 P·Z 1 259 I so 257: II 221 5 279 5: 296 28 41 D 557 5: 246 280 0: 255 250 0: 
ABSENTEE D IB2 0 52 921 5 ISS 2 156 D: 217 12 01 15 145 01 147 147 01 197 88 01 
CURBS/WRITE-IN I 71 I 22 II 01 I 64 5 140 Dl 97 II 01 2 145 01 64 149 01 82 121 01 
CHALLENGE BALLO 0 0 0 D Dl 0 0 0 0 Dl D 0 0: 0 D 01 0 0 0: 0 0 01 
------------.. -------------- ... ----------------- ... ----------------------------- ...... --------------------------..... --------------------------------------------------------------- ... ---------------------------..... ---- ..... -- .. -..... -
COUNTY TOTALS 55 4, 026 15 752 5,5441 I 05 5,252 115 4,,57 41 s, 057 401 101 690 4,541 171 5,569 4,607 41 4,556 5,577 51 
• 
II 
CLERK OF COURT 
DIST 
NO 00 
SHERIFF 
DIST 
NO 00 
• 
BARNWELL COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEHBER 05,1992 
CORONER 
DIST 
NO 00 
.DIST 
NO 001 
DIST 
NO 005 
COUNTY COUNCIL 
DIST 
NO 005 1-----------------------1-----------------------: --- ....................... ------------: --------------- ----------------------- -------------·---------
CRJ COl CNJ CRJ COl CNJ CRJ COl CNJ COl CNJ CRJ COl CNJ lRJ COl lNJ 
•F ON MN •Z JR HN •W DE MN •R HN •H VL H H • L F T H N 
Gl AE IR JO 01 IR LA EU IR CE IR CE lA I R A 0 L R I R 
EC NT Sl OR ED Sl LR NB Sl LE SI AL CN S I N A 0 E S I 
OK NT CT EN G CT 00 AA CT YO CT LT TC C T N 0 N )( C T 
RL L E 1 Y E E Y YN E 0 E VO OA E H E L E 
Gl E H 0 NK E IN RS 0 E 
EN S I A I ES I I N T I L R I 
G N Y N N N E N T N 
DIST 
NO 007 
• 
1 CO SOIL 
REFERENDUM 1 MATER COHH 
DIST 
NO 006 
DIST 
NO 00 
------------·--·---------------· -------·-------· 
IRl CHI 1 CFl lOJ CPl CNJ I 
•K HN •I NO •G HM 
JE IR NN OP BE IR 
lA Sl 0 P ER Sl 
HR CT F 0 VB CT 
S E A S EE E 
E V E R R 
I o D L 
N R Y 
I 
N 
~ J R 
CD PRECINCTS I R I I I I ' ' 
'iii~~ll-i -; =~----;---- ~ i i-----;;;-------~;---- ~; i -----; ~;------ -~;----;;;-----; i ~ -------~;------ ~ --------------- ~ -------;-------; -----i ;; ------; ;-------i------~; ------;; ;------i-------~;----;; ~ -------2; 
BARNHELL 2 D-J ~II 50~ 1: ~87 2~2 0: 515 595 0: 0 0 0 0 157 151 0 51 12: I 01 535 ~~ 
BARNHELL 5 K-R ~56 266 01 512 206 Or 370 5~0 01 0 0 0 0 161 1~1 I 52 29: 0 01 561 ~~ 
BARNWELL ~ S-Z 585 217 01 ~~0 180 21 500 500 01 0 0 0 0 91 91 0 45 2~: 0 01 5~6 5: 
BLACKVILLE A-J 209 278 II 222 275 01 195 289 01 0 0 0 0 0 0 0 2 61 0 01 15~ 5: 
BLACKVILLE K-Z 225 216 01 255 195 01 211 250 01 I 0 0 0 0 0 0 0 5: 0 0: 16~ II 
ELKO 118 158 1: 1~7 112 01 15~ 127 01 158 IS 12 0 0 0 0 0 01 152 4~1 125 0: 
FRIENDSHIP 209 126 01 2~5 100 01 255 98 01 0 0 0 0 0 0 0 267 551 0 01 165 51. 
KLINE 126 198 0: 155 202 ~~ 109 216 II 0 0 0 0 0 0 0 50 51 0 01 125 2: 
HEALING SPRINGS 102 25~ 0: 155 197 0: 83 251 0: 88 28 51 0 0 0 0 0 01 · 0 01 152 01 
HILDA 320 157 01 5~2 155 I 1 55~ 118 01 0 0 0 0 0 0 0 555 1021 0 01 255 61 
SNELLING 255 197 01 502 IU 01 217 255 1: 0 0 0 0 0 0 0 0 0: ~ II 216 1: 
NILLISTON I A-F 257 522 01 5~4 256 0: 542 2~9 0: 160 199 175 0 0 0 0 0 01 5~0 92: 257 2: 
WILLISTON 2 G-0 265 262 Or 525 20~ 01 508 218 01 !52 159 152 0 0 0 0 0 01 292 1121 202 I I 
WILLISTON 5 P-Z 2~~ 267 01 507 221 0: 510 216 II 158 171 125 I 0 0 0 0 0: 559 951 228 ~~ 
ABSENTEE 205 88 II 224 76 0: 185 99 01 21 26 10 0 29 15 0 26 2~1 46 2~1 9' 01 
CURBS/WRITE-IN 78 127 01 85 155 01 72 144 01 9 0 0 0 0 I 0 22 2661 8 0: 56 01 
CHALLENGE BALLO 0 0 0 I 0 0 0 I 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 I 0 0 I 
COUNTY TOTALS 4,250 5,651 41 5,014 5,105 11 4,086 s,8ss 51 727 5 596 485 5~0 474 2 875 5521 1,185 3681 5,561 361 
PAGE 06.02 
• • • II 
~ ~ 
BEAUFORT COUNTY pj 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
NELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 05,1n2 
--------- ... -------- t--- ... --- .. ------ ..... ---- .. -- ..... - ------ ....... - .. --- ---- ........ --- .. - .. - .......... --- ... ---- ...... ---- ... - .. ------- .... -- ............. -- ..... --------- ........... --- ........ ---------- .... ---- ........ - ----- .......... -- -- ..... - t 
COUNTY COUNCIL • 
-- ... --- ... ----------.. ---------------------------------- ... ---------.. --------------------- .. ---- ...... ------ ......... ----- ... ----......... ------- ... -- .. ------------- ... ---------- ... -------....... -----------
DlST DlST D!ST DIST DIST DIST DIST DIST DIST DIST DIST 
NO 001 NO 002 NO 005 NO 00' NO 005 NO 006 NO 007 NO 008 NO 009 NO 010 NO Oil 
: --------------- .................................... ------------ ....... .................................... --------------· ---------·----- ------------- ...... ---------------: 
IRJ IHJ IRJ IHJ IRJ IHJ IRJ IDJ <HJ IDJ IRJ IRJ IOJ IRJ IHJ IDJ IHJ <RJ <HJ 
• T H H • H H H • T H H • M • H H H • K • s • A • 0 • H H H • 0 H H • 0 M H 
T A I R v u I R L I I R E C H C I R J L L A R T H L J A I R D N I R B R I R 
H Y s I 1 L S I EN s I H C I B s I 0 I I N 0 K E A 0 R s I 0 A s I E A s I 
0 L C T C L C T 0 N C T H R L R C T S N Z T N I R Z E T C T T N C T T C C T 
H 0 E K E E N A E E A L I E E E A N BE L 1 E N E HE E 
A R I N AN T C I D p A 0 s E N 
s I 1 R I T K A E I H 1 A 0 R A I 1 I 
N N D N E M N K T N T N N N 
c N E I 
H N N 
PRECINCTS 
-----------------------------------..... -... -- ... --- .. ---------..... ---- ........ --------------- ... -----------.. --- ...... -------------........ ----- ... --- -----.. ---- ...... ---------- ... --------- ............ ------- .. -----
BEAUFORT NO, 1- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 II 
BEAUFORT NO, 1- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 0: 
BEAUFORT NO. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 162 0 0 0 0 112 Ot 
BEAUFORT NO. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
' 
0 0 0 0 418 o: 
BLUFFTON I 0 0 0 0 0 "5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: 
BURTON tiO, 1-A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 557 0 0 0 0: 
BURTON HO. 1-B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 559 
' 
0 0 0 0: 
BURTON 2A 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 425 6 5 0 Ot 
BURTON NO. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 99 29 
" 
12 0 01 
CHECHESSEE 0 0 0 0 0 192 0 0 0 0 0 0 0 01 
DALE LOBECO 0 0 0 0 0 0 0 5" 0 0 0 0 0: 
DAUFUSKIE 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0: 
HILTON HEAD I 0 0 "1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: 
HILTON HEAD 2 50 1 ISS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: 
HILTON HEAD 5 'I 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
HILTON HEAD 'A 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
HILTON HEAD SA 806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: 
HILTON HEAD 6A ,15 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0: 
HILTON HEAD 7 '10 0 57' 0 0 0 0 0 0 0 01 
HILTON HEAD 8 0 0 '09 206 0 0 0 0 0 0 01 
HILTON HEAD 9 0 0 650 0 0 0 0 0 0 0 0: 
HILTON HEAD I 0 0 0 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0: 
~ HILTON HEAD II 0 0 58 709 0 0 0 0 0 0 01 HILTON HEAD 12 0 0 0 517 2 0 0 0 0 0: 
co HILTON HEAD 15 0 0 '2' 0 0 0 0 0 0: HILTON HEAD 14 0 0 570 2 0 0 0 0 o: 1-4 HI L70N HEAD IS 0 0 562 0 0 0 0 0 0: 
LADVS I SLANO I- 0 0 0 0 0 269 521 0 0 Ot 
LADVS ISLAND 1- 0 0 0 0 0 0 195 190 0 0 0: 
MOSSY OAKS lA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SOl 01 
MOSSY OAKS NO, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 271 
" PORT ROVAL I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 561 0: 
SEABROOK I 0 0 0 0 0 0 285 0 0 0 0: 
SHELDON I 0 0 0 0 0 0 257 0 0 0 0: 
ST. HELENA 1-A 0 0 0 0 0 '97 0 61 175 0 0 Ot 
ST. HELENA 1-B 0 0 0 0 0 615 0 0 0 0 0 0 I 
ST. HELENA 2A 0 0 0 0 0 2'8 0 12 50 0 0 0: 
BLUFFTON 12 0 0 0 0 665 0 0 0 0 0 0 0: 
BURTON 12B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 0 Ot 
BURTON IZC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420 0 01 
HILTON HEAD 16B ,71 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
HILTON HEAD 115 0 2,2 5 0 0 0 0 0 0 0 o: 
LADY'S ISLAND I 0 0 0 0 180 555 0 0 0: 
LADY'S ISLAND I 0 0 0 0 255 soo 0 0 0: 
MOSSY OAKS II B 0 0 0 0 0 0 0 0 295 0: 
PORT ROYAL 12 0 0 0 0 0 0 0 28, 0 Ot 
ST. NELENA 12B 0 0 568 0 0 0 0 0 0 0: 
ST. HELENA 12C 0 0 255 0 0 0 0 0 0 0: 
SEABROOK 12 0 0 0 215 0 0 0 0 0 0: 
SEABROOK 15 0 0 0 275 0 0 0 0 0 0 Ot 
SHELDON 12 0 0 0 295 0 0 0 0 0 0 01 
BLUFFTON I 5 0 616 0 0 0 0 0 0 0 0 0: 
HILTON HEAD I S 651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ot 
HILTON HEAD I'B 785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ot 
ABSENTEE 252 86 16 69 68 5' 56 112 21 78 29 108 0: 
CURBS/WRITE-IN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o: 
CHALLENGE BALLO 5 1 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 It 
--------------------------....... ------------------.. - ------------------------.. ----------- .. ----------- ... ---------------.. -.. -------------........... --- ... ---------.. ------------ ...... ---- ..... --
COUNTY TOTALS 4,555 5 2,~58 5,414 8 2,245 2,052 12 1, 705 1,107 1 ,94r. 670 1,515 18 889 2, 09r. 51 
II 
' 
• • BEAUFORT COUNTV PAGE 07.01 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 05,1992 
-------·------------------------.......... --------------------........ -----------------........ ---- ...... --------------------------.. -------------------------------.. --------..... -----------------
PRES I DENT AND REPRESENTATIVE 
VICE-PRESIDENT us SENATE IN CONGRESS STATE SENATE 
--- .. --.... --- ........ ---------- ... -------- ... -----------.. --- ... --- .... ---- ..... ---------- ... -- ... -.......... ----------.. -.. -- ........... ------------------ ........ -------- ... -- ... ----------------------------------........ 
DIST DIST : DIST DIST 
NO 002 NO 006 :NO 0~5 NO 0~6 
---------------------·- ------·--------·------- ---------------1 
IAJ IUJ IRJ Ill (Pl IDJ lA) IRJ Ill IOJ IWJ IRJ Ill llll IRJ IDJ IOJ IRJ Ill) 
p K F H B Q H L p s • G R C T H H J • H H H • s G S H ll J c • c • ll • c H ll 
H N u u u u A 0 E T c 0 0 L 0 A A 0 F 0 I R F p E 0 I R 0 H J L H A H 0 I R 
I I L N SA R R R 0 L R B A H R R H R L s I L E B H s I H A A V c s 0 R s I 
L 0 A 0 H V R D 0 c I E I E R H T K N I L c T 0 N H C T N S H B K H L K C T 
L H N Z L 0 T K N R K V N s T I E v c E E E E U I I L E 
I T I I E u D T T S E 0 Z N DE R S R N N v 
p A 0 0 T N 0 I I N L 0 I 
s L N B N T s N N E E T N 
E v 0 
N 
J 
R 
PRECINCTS 
------------------------.. ---------- ... --------- ... -..... ----------- ......... --- ---------------- ... -.. ------------------ ... --------------- ... ------------- .. -- .. ----------..... ----------- .. ------.. ---
BEAUFORT NO. 1- 0 126 I 51 1271 0 125 5 156 01 162 56 0 0 0: 0 190 01 
BEAUFORT NO. 1- 0 95 2 ~I 2891 6 85 9 518 01 1~8 51 I 0 01 0 182 01 
BEAUFORT NO, 2 2 202 0 5~ 2001 ~ 206 II 2~1 0: 275 ~7 0 0 0: 0 502 o: 
BEAUFORT NO. 5 0 285 I 95 170: 5 28~ 15 258 01 ~00 6~ 0 0 01 0 ~27 01 
BLUFFTON I 0 558 I 176 526: II 426 20 556 01 517 117 0 0 0: 0 "~ 5: BURTON NO. I-A 0 271 0 115 185: 10 529 7 228 01 596 46 0 0 01 0 ~50 01 
BURTON NO, 1-B I 1~5 2 78 ~581 17 160 12 479 01 2~8 115 2 0 01 0 521 II 
BURTON 2A 0 521 5 II~ 1571 8 551 15 215 01 ~58 ~8 0 0 0: 0 ~66 II 
BURlON NO. 5 2 155 I 54 951 5 170 II 129 0 I 205 57 0 0 0 I 0 221 01 
CHECHESSEE 0 1~1 5 59 82: 2 162 6 85 01 185 16 0 0 01 0 207 01 
DALE LOBECO 0 87 0 29 287: 5 97 5 505 01 0 0 0 I 06 299: 5~5 0 0: 
DAUFUSKIE 0 50 0 15 ~51 I 56 2 48 0: ~9 6 0 0 I 0 72 01 
HILTON HEAD I 252 2 121 ~49: 16 506 21 452 0: ~06 I 09 0 0: 0 552 2: 
HILTON HEAD 2 0 I 05 2 ~4 255: 15 II~ I~ 244 01 169 72 0 01 251 II 
H 1L TON HEAD 5 0 7~ 5 59 1251 5 9~ 15 114 01 I 06 45 0 01 155 01 
H 1L TON HEAD ~A 0 511 I 150 1961 II 590 9 215 01 670 ~7 0 01 729 II 
HIL lON HEAD ~A 0 561 5 156 2211 5 6~5 15 262 01 7~8 79 0 01 850 II 
HILTON HEAD 6A 0 0 281 2 101 1271 6 52~ 19 159 01 588 ~7 0 01 ~55 01 
H ll TON HEAD 7 0 I 572 I 157 2571 15 662 17 275 01 7~7 85 0 01 844 II 
Hll TON HEAD 8 0 0 588 5 190 215: 5 ~77 22 277 01 577 100 0 01 687 II 
HILTON HEAD 9 0 0 ~75 I 172 1971 6 55~ 16 268 0: 625 58 0 0: 707 0 I 
Hll TON HEAD I 0 0 0 92 0 18 56: 2 92 2 48 01 118 8 0 01 12~ 01 
HILTON HEAD II 2 2 562 ~ 167 19~1 ~ 657 21 2~5 01 726 89 0 0: 82~ 5: 
HILTON HEAO 12 0 0 ~15 I 105 1571 ~ ~75 I 0 150 01 520 ~8 0 01 561 01 
H ll TON HEAD 15 0 I 2~5 2 151 206: II 515 25 2~6 01 ~02 85 0 0: 50~ 21 ~ HILTON HEAD I~ 0 0 ~65 I 106 1521 I 500 5 187 01 576 ~8 0 0: 599 II 
HIL lON HEAD 15 0 0 ~06 I 110 150: 5 ~57 5 199 01 559 ~5 0 01 590 01 (0 lADVS ISLAND 1- 0 2 25~ I 117 2851 5 501 I~ 558 01 585 92 0 0: 1~5 288 01 
c ..n LADYS ISLAND 1- I 2 152 0 55 218t 9 152 8 261 01 222 6< 0 0: 0 259 01 HOSSV OAKS lA 0 0 572 0 116 1221 II 562 I 0 257 0: 
·- ~92 62 0 0: 0 518 01 
HOSSV OAKS NO, 0 0 298 2 110 2161 6 525 21 285 o: 455 79 0 0: 0 ~92 0 I 
PORT ROVAL I I 0 211 I 88 177: II 259 8 225 01 51~ 50 0 01 0 5~5 01 
SEABROOK I I 0 185 0 91 165: 6 220 I 0 207 0: 282 ~5 0 0: 0 51~ 01 
SHELDON I 0 I 75 I 16 191: 2 69 5 211 01 0 0 0 7 2021 252 0 01 
ST. HELENA 1-A I 5 195 0 82 525: 8 255 I 0 528 01 291 69 0 0 0: 580 0 01 
ST. HELENA 1-B 0 I 62 I 54 5491 7 81 5 571 01 I 00 78 0 0 01 58~ 0 01 
ST. HElENA 2A I I 7~ 0 29 2261 ~ 7~ I 267 01 Ill 55 0 0 01 271 0 01 
BLUFFlON 02 I 0 ~05 2 161 50~1 15 ~96 15 52~ 01 566 89 0 0 01 0 656 51 
BURTON 12B 0 I I 02 0 ~~ 1051 5 117 4 115 0: 152 57 0 0 01 0 175 01 
BURTON 12C 0 2 511 2 I 05 1571 10 557 II 196 01 458 50 0 0 0: 0 ~~8 01 
HILTON HEAD 16B 0 0 575 6 171 228: 9 4U 26 268 01 562 82 0 0 0: 0 655 51 
HILTON HEAD 015 0 0 195 I 41 ~21 0 21~ 2 65 01 256 15 0 0 0: 0 240 ~I 
LADV'S ISLAND I 0 I 299 I 121 1511 9 556 20 167 0: 419 49 0 0 o: 0 457 0: 
LADV'S ISLAND a 0 I ~~5 ~ 117 195: 16 ~~9 12 289 0: 566 79 0 0 0: 0 651 01 
HOSSV OAKS liB I 2 188 I 57 99: 5 208 5 1~6 01 270 55 0 0 01 0 295 01 
PORT ROVAL 02 0 0 122 2 56 1761 ~ 159 9 208 01 181 49 0 0 0: 0 215 01 
ST. HELENA 12B 0 0 9~ I 56 5221 6 12~ 2 542 o: 157 65 0 0 01 562 0 01 
ST. HELENA 02C 0 0 555 0 96 1261 ~ 585 7 165 01 ~~5 ~9 0 0 01 229 0 01 
SEABROOK 02 0 I 59 0 25 17~1 5 56 I 191 0: 85 52 0 0 0: 0 102 01 
SEABROOK 05 0 0 117 0 51 205: 7 121 ~ 221 01 157 ~6 0 0 01 0 187 01 
SHELDON 02 }~~ 0 0 2~ 0 17 2501 5 29 2 268 0: 0 0 0 27 275: 285 0 0: 
BlUFFTON I 5 •I 0 ~55 0 121 1~5: 10 509 12 178 01 554 92 0 0 01 0 622 01 
HILTON HEAD a 5 o': 0 ~71 I 89 186: 7 515 15 252 01 655 5~ 0 0 01 0 655 ~I 
HILTON HEAD OGB 0 2 551 5 150 208: 5 625 16 257 0: 72~ 58 0 0 0: 0 795 51 
ABSENTEE 0 I 755 0 202 ~89: 9 807 2~ 556 0: 956 155 0 6 211 118 962 01 
CURBS/HRI TE-IN 0 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0: 0 0 0 0 01 0 0 01 
CHAlLENGE BALLO 0 0 I~ 0 6 6: I u 2 10 01 17 ~ 0 0 01 2 17 01 
--------------------- ... ------------------------------------- .... -------.... ---- .. ----------------------- ...... ------------- ... ------------.. -------------------------------------------
COUNTV TOTALS 16 51 14,755 75 4,966 ll ,4661 570 16,681 605 15,~79 01 20,084 5,152 5 217 7971 5,155 21,172 571 
II 
• • • II 
~ ~ 
BEAUFORT COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROL! NA NOVEHBER 05,1992 
--------------------------------------------------------------------------- ... ----------------- ......... ---------------------------------------------------
HOUSE OF I 
REPRESENTATIVES SOLICITOR rCLERK OF COURT I CORONER 
... ------------------------------ .. --------------------------........ -------------- ... ----------------- .. ----- ....... -------................ -----------..... ------------- ..... -----
DIST DIST DIST DIST DIST DIST DIST 
NO 121 NO 122 NO 125 NO 12~ NO OJ~ NO 00 NO 00 
:----------------------- --------------- ---- ......................... ----------------·------·---------------: -------·------- ---------------
IRI IDI 
'"' 
IDJ 
'"' 
IRJ 
'"' 
IRJ IDJ 
'"' 
IDI (Ill IDJ !Ill (Rl (Dl 
• c J H M II 
. " M II • R M II G 0 • K M II • H 
"" 
• J H II • c R B 
I H A I R J H I R S I I R E BE I R R U I R II A I R c 0 0 L 
K E P R s I U I S I c c s I 0 K I y s I A R S I c s I u p G 0 
E V R C T AT C T 0 H C T R E L S C T N D C T H K C T R E E C 
E E E N E E T A E 0 L L E E D A E I E S E T L R K 
s L I T R E L y R 0 u N 0 A E 
s I T I D I E L I L G I R N N H R 
0 N A N s N y I N PH N y N D 
N 0 N H 
N 0 
PRECINCTS 
--- -------------------------------------------------- ... ----- ...... ----------------------- ... ---------- .. ---------------........ ----------- .. ---------------------
BEAUFORT NO, 1- 0 0 0 0 0 156 152 0 I 196 Or 19~ Or 195 85: 
BEAUFORT NO, 1- 0 0 0 0 0 115 515 Or 5~0 lr 5~5 Or 169 256: 
BEAUFORT NO, 2 0 0 0 0 0 251 225 or 5~9 0: 552 or 259 205: 
BEAUFORT NO. 5 4 15 0 0 0 557 200 Or ~15 o: ~51 0: 591 158: 
BLUFFTON I 0 0 0 559 5 0 0 Or 579 1: 566 0: 525 2521 
BURTON NO. 1-A 515 256" I 0 0 0 0 Or ~10 0: 588 0 I ~0~ 169r 
BURTON NO. 1-B 162 ~82 0 0 0 0 0 0: 562 0: 5~7 Or 249 595: 
BURTON 2A 558 196 0 0 0 0 0 01 588 Or 579 0: ~59 1261 
BURTON NO. 150 165 0 0 0 0 0 Or 227 Or 22~ or 205 110 ~ 
CHECHESSEE 0 0 65 129 0 0 0 Or 152 Or 1~2 0 I 182 6~: 
DALE LOBECO I 0 10 552 0 0 0 0 Or 552 0: 560 II 120 2801 
DAUFUSKIE 0 0 0 59 0 0 0 Or 51 0: 55 Or ~4 58: 
HILTON HEAD 0 0 0 485 6 0 0 0: 560 0: 565 o: 595 561: 
HILTON HEAD 0 0 211 5 0 0 or 500 0: 29~ 0 I 1~8 219: 
HILTON HEAD 0 0 119 0 0 0 Or 1~1 0: 155 0 I 110 92: 
f~ HILTON HEAD ~A 0 0 707 I 0 0 Or 581 0: 597 Or 655 151: 
CD 
HILTON HEAD SA 0 0 792 I 0 0 Or ~~0 Or 456 0: 692 169: 
HILTON HEAD 6A 0 0 ~16 0 0 0 0 I 270 Or 280 Or 558 I 02r 
OJ HILTON HEAD 7 0 809 5 0 0 Or ~87 0: ~88 Or 69~ 196r HILTON HEAD 8 0 659 9 0 0 0: ~69 0: ~~7 0 I 557 1801 
HILTON HEAD 9 0 666 0 0 0 Or 596 Or ~05 Or 60~ 1571 
HILTON HEAD I 0 0 128 I 0 0 Or 80 Or 7~ Or I 05 2~: 
HILTON HEAD II 0 809 I 0 0 Or ~57 Or ~66 Or 700 155: 
HILTON HEAD 12 0 565· 0 0 0 0: 274 0: 265 o: 502 87: 
HILTON HEAD 15 0 ~~6 2 0 0 o: 575 0: 550 0 I 572 1771 
HILTON HEAD I~ 0 605 I 0 0 Or 505 Or 295 Or 545 88: 
HILTON HEAD 15 0 58~ 2 0 0 Or 555 Or 556 Or 519 1091 
LADYS ISLAND 1- 0 0 558 522 lr ~81 II ~92 lr 595 2~91 
LADYS ISLAND 1- 0 0 195 2~1 Or 529 Or 5~~ Or 251 195r 
HOSSY OAKS lA 0 0 ~28 189 Or ~56 0: ~5~ 0: ~79 157: 
HOSSY OAKS NO. 0 0 576 256 01 ~86 Or 495 or ~27 188: 
PORT ROYAL I 0 0 265 229 Or 5~8 Or 561 I: 515 1591 
SEABROOK I 16~ 185 ~7 0 0 0 or 507 0: 299 or 265 1651 
SHELDON I 0 0 259 0 0 0 0: 2~2 0: 258 0: 85 1971 
ST. HELENA 1-A 0 0 0 0 265 5~5 0: 591 01 58~ Or 282 500 I 
ST, HELENA 1-B 0 0 0 0 I 07 564 Or 59~ 0 I 597 Or 115 5~1' 
ST. HELENA 2A 0 0 0 0 87 262 Or 287 Or 288 0: 122 225: 
BLUFFTON 02 0 0 ~19 155 0 0 0 I ~79 Or ~67 Or 555 2431 
BURTON IZB I 02 128 0 0 0 0 0: 182 Or 178 0 I 156 85r 
BURTON 12C 517 20~ 0 0 0 0 01 599 Or 585 Or 594 1501 
HILTON HEAD 16B 0 0 0 609 0 0 Or ~08 1: ~25 01 522 18~: 
HILTON HEAD US 0 0 0 250 0 0 Or 115 0: I 08 0: 2~1 251 
lADY'S ISLAND I 576 1~8 0 0 0 0 Or 552 Or 5~9 0: 4~1 1081 
LADY'S ISLAND a 460 265 0 0 0 0 0: 528 Or 557 0: 595 166: 
HOSSY OAKS liB 0 0 0 0 255 128 Or 268 21 269 Or 266 90r 
PORT ROYAL 02 0 0 0 0 151 208 0 I 280 0: 275 0: 209 1~1: 
ST. HELENA 02B 0 0 0 0 152 552 Or 582 Or 580 D: 164 505: 
ST. HELENA 12C 0 0 0 0 425 158 Or 270 Or 260 0: ~~5 951 
SEABROOK 02 16 26 185 0 0 0 0: 215 0: 208 0' 81 168r SEABROOK 05 0 0 272 0 0 0 0: 290 Or 279 Or 165 182: 
SHELDON 02 0 0 288 0 0 0 0: 281 Oi 28~ 0: 59 2611 
BLUFFTON 0 5 0 0 0 595 0 0 0 Or 299 or 509 0: 550 971 
HILTON HEAD I 5 0 0 0 657 5 0 0 0: 572 Or 581 o: 572 1511 
HILTON HEAD I~B 0 0 0 761 4 0 0 0: ~66 0: ~60 Or 698 1581 
ABSENTEE 1~5 77 51 552 0 210 199 Or 712 Or 752 or 958 5581 
CURBS/IIR ITE-IN 0 0 0 0 0 0 0 0: 0 Or 0 0: 0 Or 
CHALLENGE BALLO 0 I I 14 I I Or 17 Or I~ Or 17 I 0: 
--------------------------- ... ----------------------------------------------- ...... -- .. --- ... ----------------------------------------------- .. ---------------
COUNTY TOTALS 2,557 2,150 2 1,900 12,519 ~8 4, 069 4,50~ lr 19,721 6r 19,654 51 19,824 9,8641 
~ • • BEAUFORT COUNTY PAGE 07.0~ 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER OS,I992 
--- .. ------ ........ --------- .. - .. --------- ... ---- .. ---------------------- ...... --- ..... - .. - ....... ---- ...... --- .. ----- ... - ....... -------------- ..... ------- ... --- ............... - ... -- ------------ ... ---------- .. - .............. ---------------------- .. -- :t:..------------
COUNTY BOARD I CO SOIL 
OF EDUCATION I HATER COHH 
-----.. -- ........ -------------- .. ---------------------------.. -----.. -------------------- ... ----- ------ ... --------------------------.... --------------------------------------------------------------.. -------------------
DIST DIST DIST DIST DIST DIST DIST DIST DIST DIST DIST DIST 
NO 001 NO 002 NO 005 NO 00~ NO 005 NO 006 NO 007 NO 008 NO 009 NO 010 tiD 011 NO 00 
: .. ---------------------- --------------· --------------- ----- ...... ---- --- -----·--------- ----- ... ---------..... --- ... -.. --------------- .................................. 1--------------· I (PI !PI !PI IPI IPI !PI IPI (PI IPI IPI IHJ (PI IPI IPI IPI IPI IPI IPI IPI IPJ IPI IPJ CHI 
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R A E H N C A 0 ~ I C E L u 0 I Y L E A I R D A H 0 R R B c H L A A D R E A C R 0 E D A I R 
E U FE A H C L 0 T R R A S S N 0 0 A H s I K I u E E E D E L T R A I H R HE H N E R s I 
H G F L N N K E H C A H U H s 0 R y R p C T 0 L N U E T E R I H N L E R T A S N T N S C T 
L R D C E N H I A R L K E L B E N L 0 B N H R I o Y E E D y I R C R I I E 
A I E 0 y I N E G I A E R E I E E H T s H N L H y s c 
N Y N D I L N 0 L I A~ N 0 T A E E K I 
K E E L D 0 L N H R T N s N 
R R A T c 
p F s H 
F 
PRECINCTS 
------------------------------------.. ------------ ----------------------------------------------------.. ----------------------.. ------- ...... ------- ...... ------- ... ---------- ... ·------...... ---------------- ......... ------------
BEAUFORT NO. 1- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 50: 155 0 I 
BEAUFORT NO. 1- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 77: 205 01 
BEAUFORT NO. 2 0 0 0 0 0 0 92 102 0 0 0 0 85 56: 275 0: 
BEAUFORT NO. 5 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 502 1511 585 a: 
BLUFFTON I 0 0 0 ~57 292 0 0 0 0 0 0 0 0: 5~5 0: 
BURTON NO. 1-A 0 0 0 0 0 0 0 0 5~ 2~8 6~ 99 01 570 01 
BURTON NO. 1-8 0 0 0 0 0 0 0 0 ~~~ 5 0 I 01 566 01 
BURTON 2A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2~9 108 105 0 I 589 01 
BURTON NO. 5 0 0 0 0 0 0 5~ 62 50 71 I~ 15 01 205 01 
CHECHESSEE 0 0 0 121 92 0 0 0 0 0 0 0 0: 1~1 01 
DALE LOBECO 0 0 0 0 0 541 0 0 0 0 0 0 01 117 1: 
DAUFUSKIE 0 0 0 55 12 0 0 0 0 0 0 01 51 0: 
HILTON HEAD 0 0 0 177 ~22 0 0 0 0 0 0 0 01 ~8~ 0 I 
HILTON HEAD 2 10 8 19 66 208 0 0 0 0 0 0 0 01 209 01 
HILTON HEAD 5 18 9 20 51 9~ 0 0 0 0 0 0 0 01 127 01 
HILTON HEAD ~A 167 176 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I ~91 01 
HILTON HEAD SA 215 16~ 297 0 0 0 0 0 0 0 0 01 592 01 
HILTON HEAD 6A 155 56 209 0 0 0 0 0 0 0 0 01 556 01 
HILTON HEAD 7 15~ 65 182 uo 155 0 0 0 0 0 0 01 59~ 01 
HILTON HEAD 8 0 0 0 1~5 180 16 0 0 0 0 0 0: ~96 01 
HILTON HEAD 9 0 0 0 277 261 0 0 0 0 0 0 0: ~71 01 
HILTON HEAD I 0 0 0 0 52 71 0 0 0 0 0 0 0: 90 0: 
HILTON HEAD II 0 0 0 25 12 505 0 0 0 0 0 0 01 569 01 
r~ HILTON HEAD 12 0 0 0 0 0 51~ 0 0 0 0 0 0 0 01 559 01 HILTON HEAD 15 0 0 0 0 0 502 0 0 0 0 0 0 01 5~9 01 
c...o HILTON HEAD U 0 0 0 0 0 535 0 0 0 0 0 0 o: 552 01 HILTON HEAD IS 0 0 0 0 0 35~ 0 0 0 0 0 0 01 588 01 
-.1 LADVS ISLAND 1- 0 0 0 0 0 0 0 0 25~ 2~~ 0 0 0 01 ~02 01 LADVS ISLAND 1- 0 0 0 0 0 0 0 152 192 0 0 0 01 2~0 01 
HOSSY OAKS lA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 505 206: ~~2 0 I 
HOSSY OA<S NO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IS~ 62 1~3 ISO: ~52 01 
PORT ROYAL I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 122 0 0: 292 01 
SEABROOK I 0 0 0 0 0 0 0 256 0 0 0 0 0 01 2~7 0: 
SHELDON I 0 0 0 0 0 0 0 22~ 0 0 0 0 01 90 01 
ST. HELENA 1-A 0 0 0 0 0 0 0 ~5 45 81 0 0 01 275 01 
ST. HELENA 1-B 0 0 0 0 0 0 0 5~0 0 0 0 0 0 01 182 01 
ST. HELENA 2A 0 0 0 0 0 0 0 206 17 12 0 0 0 0: 1~8 01 
BLUFFTON 12 0 0 0 0 0 417 259 0 0 0 0 0 0 01 ~91 01 
BURTON 12B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 00 15 9~ 0 01 170 01 
BURTON 12C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 266 82 120 0 a: 598 0: 
HILTON HEAD 16B 119 7 259 52 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0: ~62 01 
HILTON HEAD 115 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0: 155 01 
LADY'S ISLAND I 0 0 0 0 0 0 0 227 169 0 0 0 0: 572 0: 
LADY"S ISLAND I 0 0 0 0 0 0 0 286 262 0 0 0 a: ~95 0 I 
MOSSY OAKS liB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 11~: 251 a: 
PORT ROYAL 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 98 0 01 206 0 I 
ST. HELENA 12B 0 0 0 0 0 0 5~9 0 0 0 0 0 0 0 0: 208 01 
ST. HELENA 12C 0 0 0 0 0 0 241 0 0 0 0 0 0 0 01 501 01 
SEABROOK 12 0 0 0 0 0 0 0 \5 0 0 0 0 0 0 0 0: I 01 0: 
SEABROOK 15 0 0 0 0 0 0 0 252 0 0 0 0 0 0 0 0 01 18~ 0: 
SHELDON 12 0 0 0 0 0 0 0 2~1 0 0 0 0 0 0 0 0 0: Ill a: 
BLUFFTON I 5 0 0 0 0 550 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ai ~2~ 01 
HILTON HEAD I 5 198 Ill 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 5~9 01 
HILTON HEAD 148 277 157 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 587 0 I 
ABSENTEE ~I 29 I 0~ 29 u 60 ~I 17 58 ~4 ~5 57 15 5~ 10 I 0 17 7 75 57: 6~7 0 I 
CURBS/WRITE-IN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: 0 01 
CHALLENGE BALLO I I I 2 5 8 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 01 18 0 I 
------------------------------------------------------.. ----------------------------- ... ---- .. ------------------------ ......... ------------------- ... ------.. ----- ....... -------------------.. -------------------------........ ----
COUNTY TOTALS 1,515 8~4 1.895 97~ 1,~92 2,177 1,419 877 1,8~9 1,515 1,155 1,18~ 541 995 295 ~~2 521 290 1,460 8~11 17,991 II 
II 
::=:::=-=------
• • • 
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I PRESIDENT /VICE PRES I U.S. SENATE I CONiiRESSIOHAL DIST I CON6RESSIONAL DIST 6 SENATE DIST 32 
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6 0 y D c E 0 j N 6 5 L II R 
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AI.. VIII lluh!nr 3 0 95 I 22 3561 3 Bl 2 lB2 01 94 365 0 B7 m 0 
IIHITE/BERK lluhinr 4 I 293 I 91 3151 B 303 12 l64 01 12 395 296 01 
BETHERA !lachine I 0 83 0 19 21: I BB 2 31 01 . 92 25 0 I 
BOIHIEAU !lachine 3 I 503 2 99 3771 B 465 10 476 01 10 5B4 344 01 
CAINHOY !lachine 6 3 Ill 2 24 4761 II 109 5 4BB o: . 122 490 0 . 
CARRES XIRD llachlnr 17 I Bl6 I 260 3191 40 799 24 514 31 53 1040 271 1: 
CORDESVILLE !lachine 3 0 lBO 2 4B 2401 6 173 4 2B2 01 6 243 m 01 
CROSS !lachine 7 0 247 I 72 75BI B 246 7 7BB 01 . 254 777 0 202 750 0 I 
HANAHAN !lachine 17 I 2B30 II 594 m: 47 2S99 7B 13B4 31 B4 33B9 617 3: 
HILTON 1/RD "achinr 3 0 14S 2 62 3B21 6 157 II 40B 21 I 170 39B 0 I 
HUSER !lachine 7 I 77 I 34 24S: B B2 2 261 01 I 93 251 0 I 
JAIESTOIIN llachin! 4 2 BB 0 19 1591 5 79 4 177 o: : 93 167 0 
LEBANON !lachine I 0 14S 0 39 B4: 2 144 2 114 01 2 187 75 o: 
IIACEDONIA "achi ne 3 0 460 I 101 IS41 7 443 10 251 01 13 sso 125 01 0 9 0 
llcBETH llathine 4 I 192 0 so m: s IB6 6 27B o: 7 25B 200 II 
IIDNCKS CORNR "achi ne 17 3 1667 3 394 12751 36 1543 3S 1672 51 63 2033 1111 3: 
PINOPOLIS !lachine 5 I 592 I 100 1621 B 535 7 306 01 15 639 174 01 
RUSSELLVILLE !lachine 4 0 66 2 12 601: 5 54 4 615 II 53 619 0 45 619 0 
~ SHULERV-HH !lachine . 0 0 62 I IB lOBI 3 44 3 139 II 63 122 0 ST. STEPHEN "achine 3 3 366 4 77 B951 12 m 8 975 o: . m 931 0 29B 9BO 0 co . VASSA"ASSAV !lachine 4 I 332 I B9 SOB: 9 317 7 575 II B 403 492 o: 
00 STRATFORD "athine 19 5 2BI3 9 903 11691 96 2B62 97 1737 6: 139 36S6 96S ll PI"LICO llachi ne 2 0 lOB 2 62 144: s 297 4 203 01 B 36B 129 01 
SOU BLF 6C I "achine 9 2 lOBI I m S91: 39 1064 41 823 o: 65 1394 514 21 
BOOSE CRK 2A llathine 14 4 1913 4 ~15 100~1 49 1909 71 ms 1: BO 2436 B37 21 
WEST /6C 3 "achine 12 I 1664 6 384 546: 39 1562 39 926 1: 46 2039 m o: 
EADVTDVN "achine I 2 47 0 32 2Bll 5 49 4 302 01 . ~6 299 0 49 30S 0 I 
Abstnter I 0 839 0 169 35BI 7 717 15 603 ll 30 BBO 270 II 33 102 0 20 75 0 
Curbsidt 0 0 29 0 6 31: 3 20 0 42 o: 2 33 19 o: I 6 0 I 7 0 
Challenged 0 0 4 0 I 2: 0 4 0 I 01 I 3 2 o: 0 0 0 0 0 0 
6RAND TOTALS 174 n 18048 59 46l2 12~l~: 4BI 17264 Sl4 16471 25: 644 20520 7131 141 1497 4560 0 701 3109 0 
RESULTS 6ROUPS SUBTOTALS: 
• • • 
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I NOYEftBER 31 1992 BERKELEY COUNTY GENERAL ELECTION 
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IIH ITE /BERK ftachi ne m 380 0 
BETHERA Nachinr 80 41 0 
BDIIIIEAU ftachine 472 490 0 
CAIIIHOY Machine 122 478 0 
CARIIES 1/RD ftachi ne 921 430 I 
CORDESYILLE ftachine 195 266 0 
CROSS ftachine 29 38 0 
HANAHAN Nachine 3447 8 3481 10 
HILTD!I 1/RD ftachine 216 357 0 
lftlGER ftachine 90 250 0 
JAftESTONN Nachine 82 178 0 
LEBANON nachine m 106 0 
NACEDDNIA ftachine m 268 0 
ftcBETH ftachine 186 285 0 
NDNCKS CORNR ftachine 1558 1723 0 
PINOPDLIS ftachine 501 m I 
SHULERV-HH Nachine 64 m 0 
- WASSAftASSAW Nachine 340 563 0 
~STRATFORD Nachine 3m II 3984 (0 Plll\.1 co ftachine m 170 0 
BDU BLF 6t I Nachine 1221 68~ 0 
C.060DSE CRK 28 ftachine 906 458 461 230 I 1269 6 \962 15 
WEST /6t 3 ftachine 2097 I 2019 0 
Absentee 45 27 0 m 453 0 285 0 198 0 277 0 227 0 
Curbsi dP 0 4 0 6 12 0 I 0 27 0 3 0 26 0 
Challenged 0 0 0 I 2 0 2 I 0 0 2 0 0 0 
6RAND TOTALS 1073 967 I 7963 7401 3 6254 I~ 4941 14 6285 4 5b96 25 
. RESULTS GROUPS SUBTOTALS: 
• • • 
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I NOYEnBER 31 1992 BERKELEY COUNTY &ENERAL ELECTION 
I FINAL RESULTS 
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HOUSE DIST 100 HOUSE DIST 102 HOUSE DIST 117 1 SOLICITOR DIST 9 COUNTY COUNCIL DJST I : COUNTY COUNCIL DIST 2 I 
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Al.YII nachinr 397 0 '19 365 0 
IIIITE/BERK nachinr 508 325 3113 I 
BETHERA nachinl! 59 0 91 28 0 
BONNEAU nachinr 578 2 520 m 0 
CAINHDY nachine 519 I 129 482 0 0 0 
CARNES 1/RD nachinr 712 171 0 887 m 0 
CORDESVILLE nachinl! m 0 181 284 0 
CROSS nachinr 81111 I 2115 794 0 
HANAHAN nachinr 2'167 1121 0 3339 9 212 0 
HILT01f 1/RD nachinr 449 0 205 365 0 
HUBER nachine 281 0 100 248 0 
JAnESTOIIN nachine 198 I 84 183 0 
LEBANON Nachinr IU 0 15'1 lOb I 
NACEDOIIIA Nachinl! 382 0 448 252 0 
NtBETH nachinr 307 2 40 2 217 255 0 
nONCKS CORNR nachinl! mo 10 lbbb 1595 0 
PINOPOLIS Nachine 537 b 551 298 0 
RUSSELL Y I LLE nachinl! b46 0 139 529 0 
SHULERY-HH nachinl! 148 I 72 116 0 
l\) ST, STEPHEN nachinl! 
1097 5 365 '159 I 
IIASSAnASSAII nachinl! 1169 2 3b0 546 0 
a STRATFORD nachine l126 11147 0 
0 PlnLico nachlnl! 301 2 
322 182 0 
BOU BLF &C I nachinl! 4 0 14'13 120b 7119 0 
&DOSE CRK 2A nachinl! 2066 1298 I 519 646 
&DOSE CRK 28 nachinr 81 m 3 
IIEST/&C 3 nachinl! 115 0 1738 804 0 
EADYTOIIN nachinl! m 0 59 300 0 
Abunhl! 248 0 183 0 lOb 0 748 5b2 0 74 0 25 
() 
Curbside 10 0 b I) 0 0 .. 31 0 2 0 23 0 JJ 
Challenged 0 0 2 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 
&RAIIII TOTALS 5028 24 mo 15 2808 4 19133 15397 4 39H 10 906 2 
RESULTS GROUPS SUBTOTALS: 
• • • 
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ALYIII "•chine Ill 0 I 129 0 I 
11H ITE/ BERK "uhine 0 0 0 431 I 441 I 0 0 0 
BETHERA "achine 116 0 117 0 
BONNEAU "uhine 634 2 639 I 
CAINHDY "achi ne 0 0 0 162 0 m 0 0 0 0 
CARNES 1/RO "achi ne 0 0 0 1145 I 1170 I 0 0 0 
CORDESVILLE "achine 267 I 273 0 
CROSS "achine 3BS 0 404 I 
HAllAHAN "achine 3456 2 3531 I 2267 
HILTDN XIRD "uhine 282 D 293 0 
HUSER "achine 116 0 liB 0 
JA"ESTDIIN "achine 126 0 127 0 
LEBA NOll "achi ne 19B 0 200 0 
"ACE DONIA "achi ne 5B6 0 593 0 
"cBETH "achine 273 0 2B4 0 
"DNCKS CDRNR "achine 2346 2 2349 3 
- PINOPOLIS "achi ne 726 I m 0 ~ RUSSELLVILLE "achine 135 0 m 0 
•::::> SHUL ERY-HH "achine 93 0 94 0 
~ST. STEPHEN "achine 527 I 5~4 I 
IIASSA"ASSAM "achi ne 445 0 m 0 
STRATFORD "achine 3932 2 403B 2 1070 499 
PI"Ll[D "achine 34 II 0 394 0 l95 0 13 B 0 
BDU BLF 6C I "achine 714 B90 0 1554 I 15B6 I m B79 I 15B 30 0 
GODSE CRK 2A "achine 1001 B99 0 26B9 2 2766 0 374 407 899 0 
WEST /6C 3 "achine 2100 0 2145 0 1281 667 
EADYTDIIN "achine B4 0 B6 0 
Absentee 7B 37 0 922 0 B92 0 110 0 14 38 0 90 37 0 
Curbside 0 3 0 33 0 JB 0 0 0 I 0 0 0 0 0 
Challenged 0 0 0 3 I 3 I 0 0 0 0 0 2 0 I 
GRAND TOTALS IBB7 IB40 0 24297 17 24740 13 2751 5 748 IB24 I 2601 1m 4 
RESULTS GROUPS SUBTOTALS: 
• 
l\;) 
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I NOVEnBER 31 1992 BERKElEY COUNTY GENERAl ElECTION FINAl RESUlTS 
lllllllfltllllllllllllllltlllllflllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllll 
==============================~================================================================================= 
: SCHOOl DIST 7 SOil • IIATER : COUNTYWIDE REFERENDUn 
D ..-J II it-8 II y I"'N 
R R E 0 
8 J I II I s 
A E T I T 
G F E l E 
. 6 F l I 
I E E I E I I 
I T R N R N I 
I T s I 
: 0 =~=================•========================~::ass:z::::%KZ:z::s:•:az::e~e:eee:e::c::~====~==e=~=::c::::::e~:aam: 
ALVIN nuhine I 71 I 
IIIIITE/BERY. nnhin! 30 I 
~ETHERA nachi ne 69 
BONIIEAU nnhi ne 357 
tAIMHOY nachl np lOS 
CARNES tiRO nachi nP 804 
CORDESVILLE !lac hi np 164 
CROSS nachinl! 250 509 297 
HANAHAN nachinl! mo 
Hlllllll 1/RD lluhi ne m 246 0 214 
HUGER nachinl! 70 
JAIIESTOIIN !lac hi nl! 79 
LEBANON nuhi ne 128 51 0 124 
nAtE DONIA ftachinP 345 
ftc BETH !lac hi nl! 167 
nDNtkS CORNR lluhinl! 1609 
PINOPOliS llachinl! 20 2 0 4B3 
RUSSELLVILLE ftachinl! B5 509 I JIB 
SHULERV-HH llachl nl! 66 
ST. STEPHEN llachinl! 414 658 I m 
IIASSAIIASSAII llachinl! 265 382 0 m 
STRATFORD llachinl! 2BB2 
PI !Ill CO llachinl! 226 
BDU BLF GC I llachinl! 1196 
SOOSE CRK 2A lluhl nl! 19n 
IIEST /GC 3 !lac hi nl! 1602 
EADYTOIIN llachinl! 65 212 0 60 
Absl!nti!P 12 JO 0 975 
Curbsid' 3 2 0 B 
ChallengPd 0 I 0 0 
GRAND TOTAlS ms 1602 3 11405 
RESULTS GROUPS SUBTOTALS: 
lie, thl! undl!rsigned tl!rtl y the rl!sults in this docu1ent to be trul! 
and accuratl! as rl!ad l!lectronically using the cartridges fro• the 
Shouptronic 1242 I!IPctronic voting 1achines uspd in thP Nove1ber 3, 1992 
81!rkPII!y Co~nty Gl!neral Electj~. 
I I 41 114 I 
I 94 500 
0 25 58 
3 189 224 
I 135 66 
0 409 442 
I 106 m 
I 157 m 
5 1139 1261 
0 98 190 
0 29 36 
0 40 41 
I 59 lOB 
0 121 210 
0 103 141 
1 570 636 
0 194 288 
I m IU 
0 21 73 
2 IBI no 
I 194 422 
1 1505 1279 
I 124 114 
4 6.H 622 
5 1013 1095 
3 728 633 
0 26 196 
0 76B 525 
2 30 '19 
I 2 2 
4B BB65 10304 
• 
II 
IAI lUI 
p I( F H 
.. H N u u 
I I L N 
L G A 0 
L H N Z 
I T I 
p 
s 
PRECINCTS 
PRESIDENT AND 
VICE-PRESIDENT 
IRI Ill 
B Q H L 
u u A 0 
S A R R 
H y R D 
L 0 
E u 
IPI CDI !AI IRI 
p s • G R C T H 
E T c 0 0 L 0 A 
R 0 L R B A H R 
0 c I E E R H T 
T K N R K y N 
D T T S E 
A 0 0 T 
L N B N T 
E 
• 
CALHOUN COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 05,1992 
U S SENATE 
REPRESENTATIVE 
IN CONGRESS 
DIST 
NO 002 
DIST 
NO 006 
:----------------------- ---------------Ill IDI 1111 IRI Ill 1111 IRI IDI 
H J • H H H • s G S H II J c • c 
A 0 F 0 I R F P E 0 I R 0 H J L 
R H R L S I L E B H S I H A A y 
K N I L C T 0 N H C T N S H B 
s T I E y c E E E E U 
0 Z N D E R S R 
N G I I N 
s N N E 
STATE SENATE 
DIST 
NO 021 
-----------------------IRI Ill CDI 
J J B B • J 
0 A I R D A 
H C L 0 A C 
NIt L 0 R It 
s It R S 
0 s E 0 
N L N 
L 
• 
HOUSE 
OF REP 
DIST 
NO 095 
1 . SOLICITOR 
DIST 
NO 001 
---------------1---------------CDI Ill) IRI IDI 
• F H II II B • s 
J E I R A A T I 
0 L S I L I H H 
H D C T T L 0 s 
N E E E E H 
R R y A 
0 I s 
N 
R 
----------------------....... ------------ ... -------- ... ---------------------------------------------------------------... ----------- ... -- ... --------------------------------------------------------------------------- .. --
BETHEL 257 ~ 55 129: ~ 215 20 190 21 285 25 2 0 0: 258 51 152: 5~9 I 0: 266 1551 
CAMERON 205 6 26 1761 6 156 II 210 It 0 0 0 171 198: 188 17 198: 558 0: 175 215: 
CENTER HILL 157 0 ~6 2~5: I Ill 6 295 I: 190 II 0 0 0: 162 II 25~: 555 s: 228 IS~: 
CRESTON so 0 15 551 0 ~8 0 ~2 0 I 0 0 0 55 59: 56 I 561 75 0 I ~8 421 
DIXIE 220 0 75 891: 0 195 0 925 0: 195 0 0 0 0: 218 22 886: 982 0: 226 785: 
FALL BRANCH I OS 0 29 61: 0 88 10 92 0: 151 I~ ~ 0 0: 110 10 72: 156 I: 98 811 
FORT MOTTE 65 5 17 571 I 55 7 Ill 0: 0 0 0 so 115: 62 12 I 0~: lSI 0: 58 110: 
LONE STAR 1~5 0 61 51 Ot 2 125 I~ 557 0: 0 0 0 158 505: 181 18 290: ~12 2: 170 2981 
MIDWAY 152 0 17 971 I 120 0 81 01 0 0 0 122 U: 152 ~ 651 168 Ot 122 761 
MURPH HILL 81 0 18 IU: 0 61 10 179 0: 92 5 0 0 0' 66 10 167: 208 It 87 ISO: SANDY RUN ~09 ~ 86 165: 7 587 27 222 01 ~72 ~5 0 D 0: ~0~ 95 1~9: ~08 0: ~18 19~1 
ST. MATTHEWS 509 I 108 552: 0 ~OS 0 51~ 01 6~5 55 0 0 0 I ~55 ~I ~57: 775 ~· 505 ~121 ABSENTEE 99 0 12 891 I 82 5 I 09 I: 95 7 I IS 22: 90 11 96: IS~ 51 90 95: 
CURBS/HR ITE-IN 0 0 0 0 I 0 0 0 0 01 0 0 0 0 01 0 0 0 I 0 01 0 01 
CHALLENGE BALLO ~ 0 I II 0 5 0 0 01 5 0 0 0 0: ~ 0 I: 2 01 ~ 01 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------·------------------------------------------------------------------------------------------
COUNTY TOTALS 5 5 2.~18 18 56~ 2,7701 25 2, 0~9 110 5,505 51 2,106 156 569 7~51 2,566 501 2,8671 ~.so9 261 2,~95 2,7~51 
PAGE 
PRECINCTS 
BETHEL 
CAMERON 
CENTER HILL 
CRESTON 
DIXIE 
FALL BRANCH 
FORT MOTTE 
LONE STAR 
MIDWAY 
MURPH Hill 
SANDY RUN 
ST. MATTHEWS 
ABSENTEE 
CURBS/WRITE-IN 
CHAllENGE BALLO 
COUNTY TOTALS 
: 
:PROBATE JUDGE :CLERil OF COURT : 
DIST DIST 
NO 00 NO 00 
• CALHOUN COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 03,1992 
1 1 COUNTY 
SHERIFF CORONER :COUNTY AUDITOR : TREASURER 
DIST DIST DIST DIST 
NO DO NO 00 NO 00 NO 00 
COUNTY COUNCIL 
DIST DIST 
NO 001 NO 002 
:---------------:---------------:-----------------------:---------------:---------------. ---------------·---------------
-----------------------IRI IDl IDI 
D E • R • w 
A T F 0 J A 
R H R B N 
G E E I I( N 
A R D N E A 
N E E S I H 
D R 0 T A 
K G I N T K 
0 E c E 
H I( R 
N 
w 
223 196: 339 
100 2871 326 
I OS 278: 3S7 
18 67: 66 
IM 872: 9SS 
112 80: 132 
~0 129: 155 
97 S751 S9S 
55 1~21 ISS 
~8 179: 19S 
~0~ 227: S90 
2~5 687: 782 
52 132: 15~ 
0 o: 0 
s 21 3 
PRECINCTS 
CHI CDI CHI 
M W • J J H 
I R D 0 0 u 
s I N H N 
C T C E N T 
E 
I 
N 
s 
B 
I 
N 
G 
01 323 
01 307 
0 I Sl7 
0: 65 
0: 921 
0: II' 
0 I I~~ 
0 I sso 
0: 157 
0: 179 
0: 337 
I: 718 
I: 138 
0: 0 
0: 2 
21 4, 072 
DIST 
NO 001 
N E 
Y R 
2 
0 
2 
5 
~0 
6 
0 
30 
I 
5 
0 
0 
7 
0 
0 
98 
1-----------------------
IWI IN! IN! 
P1 W B S • P 
IR IP DH 
S I L R 0 I 
C T L l N L 
E N A L 
0 L l 
I S D P 
N S 
P1 
CHI IDl 
P1 w • s 
I R J H 
s I u 
C T H L 
E 0 E 
Y R 
I T 
N 
171 3~2 
01 SS9 
71 329 
0 I 72 
2: 921 
1: ISS 
01 152 
3: S8S 
0 I 161 
2: 189 
01 S85 
51 77S 
II ISO 
0: 0 
0: s 
381 4,SS2 
SCHOOL TRUSTEE 
DIST 
NO ODS 
CHI IN! 
P1 W • R 
I R R I 
S I H L 
C T E E 
E T Y 
T 
I 
N 
CHI CDI CHI 1111 CDI CDI CHI CDI 
P1 w . T P1 w B L • F • s P1 w . D 
I R p A I R 0 A p E D u I R J u 
s I A B s I N W A L A P1 s I A L 
C T P1 E C T N S T D V H C T P1 A 
E 
I 
N 
E R 
L 
A 
R 
0: 339 
0 I sos 
0 I S26 
0: 65 
19: 922 
0: 127 
0: 155 
2: S8~ 
0: !52 
0: IM 
01 S80 
II 762 
~· 155 01 0 
0: 3 
261 ~.259 
D!ST 
NO 004 
E 
I 
N 
I 0 R E I E 
E N I R D R 
c s 
s I I( 
A J 
R 
c 
01 160 2681 0 
01 59 Si21 sos 
21 66 S29: 0 
01 12 78: 68 
01 I 01 9~01 0 
0: 6~ 128: 0 
0 I 2S 1~81 0 
2: 68 ~21: liS 
01 s~ 165: 11~ 
0: S9 1911 0 
01 357 2901 0 
2: 196 75~1 ~8 
1: 48 1~21 19 
0: 0 0: 0 
01 2 Sa 0 
71 1,229 4,1691 667 
I 
1 CHAIR SCHOOL BOARD 
DIST 
NO 009 
E E N 
s E 
I y 
N H 
0 98 
30 0 
0 0 
I 0 
0 ISO 
0 0 
0 102 
0 227 
0 0 
0 0 
0 0 
I 77 
I 24 
0 0 
0 0 
658 
1 CO SOIL 
1 WATER COHK 
DIST 
NO 00 
-----------------------·-----------------------·---------------· 
CHI IN! CNl 1 CHI IN! IN! 1 IPI CHI 
H W G P • H H W C H • 0 • H H W 
I R A 0 G A I R 0 H T B 0 I R 
S I R R E S S I H S A T A U S I 
C T Y T N T C T I S R T C C T 
E H E Y E C R J E K E 
B H Y R S 
I B I A I 
N N E R N 
L 
-----------------------------------.. --------------------------------------------- ..... -- .. -------------------------------------
BETHEL 0 0 0 0 S3 S7 351 I ISS 2801 sos 0 I 
CAMERON I 115 306 0 0 0 01 0 202 217: 181 0: 
CENTER Hill 0 0 0 9 S69 0 01 5 156 252: 121 2: 
CRESTON 0 38 56 0 0 0 01 0 5~ ~0: S9 0: 
DIXIE 0 0 0 0 0 61 1301 9 350 7961 181 01 
FAll BRANCH 0 0 0 0 0 12 271 0 4S 1511 70 0: 
FORT MOTTE 0 0 0 0 0 0 0: 0 66 I 08: 59 0: 
LONE STAR 6 52 98 0 0 0 0: 2 273 2271 us II 
MIDWAY 0 120 83 0 0 0 0: 0 1~5 551 I 07 0: 
MURPH Hill 0 0 0 0 0 66 1891 0 95 161: 51 0: 
SANDY RUN 0 0 0 0 571 0 01 0 251 S751 251 01 
ST. MATTHEWS 0 18 90 0 0 S89 2Sl1 9 ~11 5'1: S09 0: 
ABSENTEE I 7 18 I IS 47 171 s 67 1211 75 21 
CURBS/WRITE-IN 0 0 0 0 0 0 0: 0 0 0: 0 0 I 
CHAllENGE BALLO 0 0 0 0 I I II 0 2 Sa s 0 I 
COUNTY TOTALS 8 sso 651 10 989 613 6301 29 2,268 S,S271 1,883 51 
CHI CHI 
H W T A 
I R 0 R 
s I P1 A 
C T N 
E T 
I 
N 
16 631 
0 0 I 
0 0 I 
0 0: 
I 261 
0 0: 
0 5~1 
0 57: 
0 0: 
0 0: 
0 0: 
0 26: 
s 21 
0 0: 
0 01 
20 2281 
• 
~ • • NOVEMBER 3, 1992 CHARLESTON COUNTY GENERAL ELECTION !COMPLETE RESULTS 
================================================================================================================================================================================= 
PRESIDENT/VICE PRES u.s. SENATE CONGRESS DIST 1 CONGRESSIONAL DIST 6 
p F B M p c R T M F II A B II J J II 
i'! H u u A E L R R R 
I L s R R I c H H I p R 0 I c c I 
L A H R 0 N L A 0 0 T E A B T H L T 
·:.· .. I I I I I I A R H L E E v E E A y E 
I( M Q L s G R T N L p E R s B 
N u u 0 T 0 I( N s I I L N s I E u 
I N A R 0 R s E 0 N N E E T N R N 
G 0 y D c E 0 T N G s L N 
N T s 
================================================================================================================================================================================= 
ST.JAM/SANTE Machine 4 1 35 4 11 192 7 39 4 189 D 5 50 187 0 
MCCLELLVIL 1 Machine 6 0 29 1 9 321 9 25 2 315 0 10 49 284 0 
MCCLELLVIL 2 Machine 0 0 110 1 32 70 1 88 3 116 0 6 103 93 0 
AliENO All Machine 8 2 141 0 44 229 6 137 1 263 1 9 187 216 0 
CHRIST CH 1 Machine 4 1 534 2 83 314 6 437 10 447 0 17 638 252 0 
CHRIST CH 2 Machine 8 1 719 0 120 427 7 637 9 587 1 15 852 372 0 
CHRIST CH 3 Machine 2 0 258 1 31 135 5 215 5 188 0 5 280 130 0 
CHRIST CH 4 Machine 3 1 110 1 25 145 4 103 1 167 1 5 144 132 0 
CHRIST CH 5 Machine 6 0 69 0 27 332 9 57 2 361 0 10 104 316 0 
CHRIST CH 6 Machine 1 0 83 1 17 107 1 63 1 132 0 1 102 99 0 
CHRIST CH 7 Machine 6 1 360 2 78 287 6 333 7 363 0 11 421 267 0 
CHRIST CH 8A Machine 1 0 345 0 59 118 4 303 14 178 0 8 387 108 0 
CHRIST CH 88 Machine 0 0 526 1 96 128 0 435 9 288 0 6 617 111 0 
CHRIST CH 8C Machine 0 0 584 2 136 248 10 534 15 368 0 5 696 230 0 
CHRIST CH 80 Machine 0 0 640 7 104 135 3 540 13 302 1 15 719 128 2 
CHRIST CH 9A Machine 2 0 434 1 100 221 6 389 9 328 2 8 517 202 0 
CHRIST CH 98 Machine 1 1 258 1 70 106 4 244 6 170 0 6 334 88 0 
MT.PLEASNT 1 Machine 0 0 256 2 56 120 2 223 5 187 0 1 346 75 1 
tv MT.PLEASNT 2 Machine 5 1 504 1 68 300 6 396 8 438 0 10 618 229 0 
0 MT.PLEASNT 3 Machine 2 1 392 1 85 132 4 339 9 234 0 10 490 93 0 MT.PLEASNT 4 Machine 5 1 315 0 56 111 8 282 11 164 0 8 364 99 0 CJ1 MT.PLEASNT 5 Machine 1 1 342 2 100 146 6 320 9 225 0 13 433 119 0 
MT.PLEASNT 6 Machine 0 0 456 2 113 148 3 388 13 292 0 13 553 125 0 
MT.PLEASNT 7 Machine 0 0 225 1 59 150 6 209 5 194 0 4 292 127 0 
MT.PLEASNT 8 Machine 3 0 226 1 42 106 5 215 6 140 0 . 11 267 80 1 
MT.PLEASNT9A Machine 3 1 671 1 144 224 8 636 11 364 1 14 837 157 1 
MT.PLEASNT9B Machine 0 0 183 0 38 78 0 1n 8 102 0 3 209 79 0 
MT.PLEASNT10 Machine 2 1 448 1 76 113 3 399 7 216 0 8 533 86 0 
MT.PLEASNT11 Machine 2 0 298 0 70 118 2 267 6 191 1 5 363 93 2 
ISLE PALMS 1 Machine 1 1 315 1 114 145 4 262 8 285 1 8 423 134 0 
ISLE PALMS 2 Machine 3 0 1041 8 284 452 14 849 36 806 0 33 1301 389 2 
SULLIVANS I Machine 1 0 502 5 172 346 9 397 17 558 0 18 720 249 0 
CHARLESTON 1 Machine 3 0 455 1 45 113 4 364 3 224 0 7 498 89 2 
CHARLESTON 2 Machine 2 0 511 6 75 256 5 393 10 398 0 4 622 185 3 
CHARLESTON 3 Machine 4 0 716 1 115 399 13 568 8 602 2 12 876 296 0 
CHARLESTON 4 Machine 2 0 192 0 33 139 2 166 2 185 0 5 243 93 0 
CHARLESTN SA Machine 0 0 65 1 17 64 1 52 4 83 0 3 89 44 1 
I 
• • • 
NOVEMBER 3, 1992 CHARLESTON COUNTY GENERAL ELECTION 
. ,COMPLETE RESULTS 
================================================================================================================================================================================= 
PRESIDENT/VICE PRES U.S. SENATE CONGRESS DIST CONGRESSIONAL DIST 6 
p F 8 M p c R T M w A 8 w w 
H u u A E L R R R 
I L s R R I c H H I p R 0 I c c I 
L A H R 0 N L A 0 0 T E A 8 T H L T 
I I I I I I A R H L E E v E E A y E 
K H Q L s G R T N L p E R s 8 
N u u 0 T 0 K N s I I L N s I E u I 
I N A R 0 R s E 0 N N E E T N R N 
G 0 y D c E 0 T N G s L N 
N T s 
================================================================================================================================================================================= 
CHARLESTN 58 Machine 3 0 97 1 23 132 1 86 4 150 0 5 127 107 0 
CHARLESTON 6 Machine 0 2 174 4 49 145 4 141 10 207 1 5 230 118 1 
CHARLESTON 7 Machine 1 0 235 2 48 154 2 195 7 224 0 3 294 123 0 
CHARLESTON 8 Machine 3 0 141 1 45 222 7 140 12 229 0 13 193 176 1 
CHARLESTON 9 Machine 4 1 37 1 17 280 8 30 3 283 0 41 282 
CHARLESTN 10 Machine 3 1 72 1 31 221 4 63 5 244 1 6 123 187 1 
CHARLESTN 11 Machine 3 0 25 0 15 117 2 27 2 126 0 4 52 98 0 
CHARLESTN 12 Machine 0 0 111 0 17 96 0 94 3 123 0 103 109 
CHARLESTN 13 Machine 4 0 15 1 10 368 5 14 0 358 ·0 12 372 
CKARLESTN 14 Machine 5 2 28 1 10 250 7 31 2 244 0 30 249 
CHARLESTN 15 Machine 3 1 6 1 1 219 5 5 0 213 0 3 221 
CHARLESTN 16 Machine 4 2 17 3 3 229 4 9 1 243 1 7 253 
CHARLESTN 17 Machine 9 2 22 2 16 494 10 22 4 482 1 13 505 
CHARLESTN 18 Machine 2 1 18 0 5 289 3 10 0 283 0 7 294 
CHARLESTN 19 Machine 1 0 149 2 38 281 1 113 5 347 0 132 314 
!\:) CHARLESTN 20 Machine 10 1 91 2 23 585 11 72 6 604 1 84 591 
0 CHARLESTN 21 Machine 11 1 17 0 8 471 10 9 1 478 0 12 482 CHARLESTN 22 Machine 5 2 13 0 9 259 6 7 0 263 0 8 267 
0) CHARLESTN 23 Machine 1 1 11 0 7 218 1 10 1 216 0 7 218 
CHARLESTN 24 Machine 2 0 2 1 5 137 2 4 1 146 0 9 64 0 0 79 
CHARLESTN 25 Machine 6 1 14 0 10 293 6 8 1 301 0 6 297 
CHARLESTN 26 Machine 3 1 11 1 12 257 4 10 4 253 0 8 258 
CHARLESTN 27 Machine 5 4 30 3 4 308 8 22 5 310 0 22 305 
CHARLESTN 28 Machine 3 3 69 0 19 353 7 44 4 386 0 56 365 
CHARLESTN 29 Machine 2 1 58 1 13 311 2 49 1 323 0 48 325 
CHARLESTN 30 Machine 7 1 58 0 16 640 10 49 4 621 1 41 651 
N.CHARLES 1A Machine 3 3 19 1 12 290 3 23 1 277 0 15 286 
N.CHARLES 18 Machine 4 1 54 0 21 205 5 48 3 211 1 54 204 
N.CHARLES 2 Machine 2 0 22 0 13 286 5 16 1 292 0 13 300 
N.CHARLES 3A Machine 0 0 123 0 31 202 0 109 5 225 0 104 211 
N.CHARLES 38 Machine 1 2 43 2 11 202 5 38 0 210 0 35 217 
N.CHARLES 4 Machine 1 4 67 0 18 250 2 58 3 270 0 54 270 
N.CHARLES 5 Machine 1 0 40 0 13 196 1 37 3 201 0 37 206 
N.CHARLES 6 Machine 0 0 423 3 106 147 5 385 10 253 0 15 518 121 0 
N.CHARLES 7 Machine 2 2 253 2 56 319 4 235 11 353 0 265 339 
N.CHAS 8-A Machine 3 0 77 1 32 118 5 75 8 136 0 6 47 54 0 46 65 
N.CHARLES 9A Machine 2 2 8 0 9 105 3 9 2 93 0 9 96 
• • • 
NOVEMBER 3, 1992 CHARLESTON COUNTY GENERAL ELECTION 
. ;COMPLETE RESULTS 
================================================================================================================================================================================= 
PRESIDENT/VICE PRES U.S. SENATE CONGRESS DIST 1 CONGRESSIONAL DIST 6 
p F B M p c R T M II A B II J II 
H u u A E L R R R 
I L s R R I c H J H I p R 0 I c c I 
L A H R 0 N L A 0 0 T E A B T H L T 
I I I I I I A R H L E E v E E A y E 
K M Q L s G R T N L p E R s B 
N u u 0 T 0 K N s I I L N s I E u I 
I N A R 0 R s E 0 N N E E T N R N 
G 0 y D c E 0 T N G s L N 
N T s 
================================================================================================================================================================================= 
N.CHARLES 98 Machine 1 0 17 0 11 113 2 21 0 113 0 13 123 
N.CHARLES 10 Machine 1 3 431 4 97 302 10 367 21 386 0 10 335 132 0 160 152 
N.CHARLES 11 Machine 2 1 76 1 23 316 5 66 2 320 1 80 311 
N.CHARLES12A Machine 1 0 206 0 61 148 6 204 4 192 0 10 286 101 0 
N.CHARLES12B Machine 0 0 53 0 23 60 2 57 5 67 0 2 77 51 0 
N.CHARLES13A Machine 3 0 261 2 60 146 7 248 5 199 2 14 336 108 1 
N. CHARLES13B Machine 3 1 371 1 75 161 4 313 8 248 1 13 451 123 0 
N.CHARLES14A Machine 1 0 205 1 81 170 5 193 10 228 2 10 280 154 1 
N.CHARLES14B Machine 1 0 137 1 33 90 2 110 5 129 0 3 164 79 1 
N.CHARLES 15 Machine 1 0 229 1 81 140 9 243 6 177 1 12 298 119 0 
N.CHARLES 16 Machine 1 0 82 0 17 229 3 66 1 242 0 67 241 
N.CHARLES 17 Machine 3 0 51 0 18 242 7 51 4 241 1 50 251 
N.CHARLES 19 Machine 2 1 127 5 38 80 4 116 14 107 0 6 165 66 0 
N.CHARLES 20 Machine 0 1 100 0 23 55 5 91 4 67 1 7 124 45 0 
N.CHARLES 21 Machine 0 0 357 1 60 122 6 263 6 232 0 6 422 93 0 
~ N.CHARLES 23 Machine 4 0 399 0 65 105 6 322 4 204 1 7 466 70 0 N.CHARLES 24 Machine 2 1 225 0 33 109 5 172 2 178 0 5 264 80 0 
0 N.CHARLES 25 Machine 2 0 107 0 26 68 2 103 4 84 0 2 135 57 0 
-...1 N.CHARLES 26 Machine 4 1 162 0 39 135 7 155 6 146 0 11 206 105 0 N.CHARLES 27 Machine 0 0 6 0 3 165 0 6 0 166 0 0 17 153 0 
N.CHARLES 28 Machine 2 0 84 0 23 68 6 79 4 75 0 5 110 47 0 
N.CHARLES 29 Machine 1 1 125 1 30 73 2 122 5 92 0 3 182 41 0 
N.CHARLES 30 Machine 3 0 100 1 30 116 3 101 4 128 0 5 146 86 1 
N.CHARLES 31 Machine 2 0 195 0 55 116 5 189 11 147 0 7 262 90 0 
N.CHARLES 32 Machine 4 0 409 2 96 388 11 387 19 430 0 14 560 274 0 
N.CHARLES33A Machine 1 0 116 0 30 41 3 113 5 63 0 9 136 36 0 
N.CHARLES33B Machine 1 2 281 1 90 180 6 264 9 260 1 8 370 169 0 
DEER PARK 1A Machine 0 2 153 1 46 125 6 145 13 152 2 8 213 86 1 
DEER PARK 18 Machine 1 0 169 1 31 59 6 157 5 76 0 8 201 40 0 
DEER PARK 2A Machine 2 3 362 0 85 140 9 337 5 228 0 15 433 126 0 
DEER PARK 28 Machine 1 1 227 0 49 118 3 209 10 148 2 6 267 94 0 
DEER PARK 2C Machine 1 2 303 1 49 99 2 ·286 7 147 0 8 347 93 0 
DEER PARK 3 Machine 3 1 322 2 92 146 6 290 8 230 1 10 398 132 0 
LADSON 1 Machine 1 1 226 1 75 170 4 226 11 213 0 6 296 159 1 
LADSON 2 Machine 1 0 59 0 24 40 3 55 2 57 0 3 79 34 0 
LINCOLNVILLE Machine 5 0 38 2 14 133 6 37 2 141 0 5 73 105 0 
ST. ANDREII 1 Machine 9 0 209 1 45 261 7 167 9 327 0 15 279 220 1 
• • • 
NOVEMBER 3, 1992 CHARLESTON COUNTY GENERAL ELECTION 
• .COI4PLETE RESULTS 
================================================================================================================================================================================= 
PRESIDENT/VICE PRES u.s. SENATE CONGRESS DIST 1 CONGRESSIONAL DIST 6 
p F B M p c R T M II J A B II J J II 
H u u A E L R R R 
I L s R R I c H J H I p R 0 I c c I 
L A H R 0 N L A 0 0 T E A B T H L T 
I I I I I I A R H L E E v E E A y E 
K M Q L s G R T N L p E R s B 
N u u 0 T 0 K N s I L N s I E u I 
I N A R 0 R s E 0 N N E E T N R N 
G 0 y D c E 0 T N G s L N 
N T s 
================================================================================================================================================================================= 
ST.ANDREII 2 Machine 5 2 244 4 42 328 10 218 8 372 0 12 333 256 0 
ST.ANDREII 3 Machine 4 0 34 0 11 208 5 32 2 211 2 31 222 
ST.ANDREII 4 Machine 3 1 683 2 85 221 10 535 14 397 1 8 812 148 2 
ST .ANDREII 5 Machine 2 0 395 4 67 256 6 314 11 372 2 6 571 136 0 
ST.ANDREII 6 Machine 3 0 791 1 110 173 9 677 13 348 0 6 922 134 0 
ST.ANDREII 8 Machine 5 0 318 D 52 93 7 290 5 154 0 9 396 57 1 
ST.ANDREII 9 Hathine 1 0 248 1 57 91 2 232 6 145 0 9 318 66 0 
ST.ANDREII 10 Machine 3 0 258 2 61 142 7 233 9 203 1 9 335 105 1 
ST.ANDREII 11 Machine 2 1 129 3 39 331 7 108 11 354 1 135 348 
ST.ANDREII 12 Machine 4 3 87 0 25 419 5 78 3 435 1 84 433 
ST.ANDREII 13 Machine 3 1 167 1 34 270 6 150 6 284 1 165 276 
ST.ANDREII 14 Machine 6 1 522 3 99 333 7 437 15 466 0 16 645 259 0 
ST.ANDREII 15 Machine 2 3 350 0 62 94 3 307 8 183 0 7 436 59 0 
ST.ANDREII 16 Machine 1 1 474 1 66 183 1 386 8 305 0 6 573 121 0 
ST.ANDREII 17 Machine 3 0 377 7 84 201 5 341 11 291 0 10 499 136 0 
tv ST.ANDREII 18 Machine 0 1 332 3 54 139 5 292 10 203 0 5 396 114 1 
0 ST.ANDREII 19 Machine 5 1 499 5 77 235 8 426 11 342 1 10 622 168 0 
00 ST.ANOREII20A Machine 3 1 139 D 35 150 6 142 6 164 2 6 203 95 0 ST.ANDREII20B Machine 3 0 155 1 49 234 8 166 6 242 3 10 235 170 0 
ST.ANDREII 21 Machine 8 3 99 1 22 322 8 99 4 322 1 90 326 
ST.ANDREII 22 Machine 0 2 91 5 21 109 0 85 2 125 0 0 118 99 1 
ST.ANDREII 23 Machine 2 0 482 0 85 147 8 434 12 244 0 13 555 133 0 
ST.ANDREII 24 Machine 2 0 200 3 61 290 3 188 11 344 2 205 332 
ST.ANDREII 25 Machine 5 0 63 1 17 275 4 54 1 287 1 57 285 
ST.ANDREII 26 Machine 1 0 307 2 45 67 2 262 8 129 0 9 339 61 0 
ST.ANDREII27A Machine 1 1 266 2 76 154 3 267 7 208 0 6 366 118 0 
ST.ANDREII27B Machine 2 0 258 0 60 166 4 239 10 210 0 9 335 113 0 
ST.ANDREII 28 Machine 1 0 594 0 130 210 5 553 14 336 0 14 720 171 0 
ST.ANDREII 29 Machine 2 0 557 3 99 341 5 455 9 509 2 11 708 255 0 
ST.ANDREII 30 Machine 1 2 169 1 38 101 3 166 2 127 0 5 213 76 0 
ST .ANDREII31A Machine 1 0 295 1 69 236 6 294 12 264 2 15 367 181 1 
ST.ANDRE\1318 Machine 2 0 307 4 47 122 3 248 12 198 0 5 362 99 0 
ST.ANDREII31C Machine 2 0 457 1 111 230 10 422 8 334 0 16 601 160 3 
ST.ANDREII32A Machine 0 0 299 1 41 98 1 253 4 163 0 5 350 70 0 
ST.ANOREII32B Machine 1 1 703 2 157 216 12 628 13 390 3 16 828 201 3 
FOLLY BEACH Machine 3 3 483 6 178 320 9 421 21 469 1 32 666 238 2 
JAMES ISL 1 Machine 3 2 131 0 35 302 6 121 2 318 0 137 301 
• • • 
NOVEMBER 3, 1992 CHARLESTON COUNTY GENERAL ELECTION 
' ;COMPLETE RESULTS 
================================================================================================================================================================================= 
PRESIDENT/VICE PRES U.S. SENATE CONGRESS DIST 1 CONGRESSIONAL DIST 6 
p F B M p c R T M w A B w w 
H u u A E L R R R 
I L s R R I c H H I p R 0 I c c I 
L A H R 0 N L A 0 0 T E A B T H L T 
I I I I I I A R H L E E v E E A y E 
K M Q L s G R T N L p E R s B 
N u u 0 T 0 K N s I I L N s I E u I 
I N A R 0 R s E 0 N N E E T N R N 
G 0 y D c E 0 T N G s L N 
N T s 
================================================================================================================================================================================= 
JAMES ISL 3 Machine 6 1 61 0 22 448 5 51 2 460 0 46 452 
JAMES ISL 4 Machine 4 2 128 1 57 186 6 120 5 227 0 7 190 157 1 
JAMES ISL 5 Machine 5 1 798 1 150 247 14 706 17 411 1 17 925 217 1 
JAMES ISL 6 Machine 2 0 146 1 29 182 5 128 2 213 0 2 195 156 0 
JAMES ISL 7 Machine 0 0 131 2 66 88 4 143 2 132 0 5 199 75 0 
JAMES ISL 8 Machine 0 0 315 0 93 307 6 301 13 366 0 9 442 246 3 
JAMES ISL 9 Machine 8 0 523 3 121 188 13 437 15 342 0 16 669 m 0 
JAMES ISL 10 Machine 2 1 374 0 66 161 5 357 4 222 1 5 473 109 0 
JAMES ISL 11 Machine 0 1 543 1 131 161 4 506 9 288 1 14 657 148 1 
JAMES ISL 12 Machine 1 2 547 3 103 212 5 471 12 346 0 15 678 136 0 
JAMES ISL 13 Machine 2 0 336 1 54 106 3 288 4 189 0 5 398 80 0 
JAMES ISL 14 Machine 2 2 459 1 100 138 6 402 6 253 0 7 555 102 2 
JAMES ISL 15 Machine 2 0 335 0 99 209 3 340 5 277 0 10 440 175 1 
JAMES ISL 17 Machine 3 1 309 3 60 153 5 272 7 224 0 7 377 132 0 
JAMES ISL 19 Machine 3 1 404 5 58 223 3 353 11 306 1 5 487 176 0 
i\:) JAMES ISL 20 Machine 4 3 314 2 65 167 6 271 10 244 0 11 367 150 5 
0 JAMES ISL 22 Machine 3 2 528 2 113 194 9 466 11 310 0 8 663 134 0 MEGGETT 1 Machine 2 0 278 1 29 88 3 250 6 135 0 277 105 
CD MEGGETT 2 Machine 1 0 166 0 41 176 4 156 4 203 2 169 185 
RAVENEL 1 Machine 3 1 188 2 55 264 6 189 6 295 2 196 286 
RAVENEL 2 Machine 2 0 181 2 41 247 5 175 2 278 0 195 251 
ADAMS RUN 1 Machine 1 0 131 0 22 516 2 127 2 530 1 131 524 
ADAMS RUN 2 Machine 1 2 96 2 18 523 4 86 2 544 0 100 536 
HOLLYWOOD Machine 6 1 164 1 35 546 9 150 6 564 0 162 558 
EDISTO ISLAN Machine 5 0 96 2 27 395 5 97 4 407 0 108 399 
WADHALAII IS1 Machine 5 0 150 1 31 245 6 150 3 262 1 162 255 
WADMALAW IS2 Machine 3 1 152 4 24 428 3 141 5 449 0 137 441 
JOHN'S ISL 1 Machine 12 2 475 2 106 430 17 430 14 523 1 25 595 368 2 
JOHN'S ISL 2 Machine 7 0 239 1 64 206 13 224 9 256 1 15 289 195 0 
JOHN'S ISL 3 Machine 9 1 407 1 131 456 17 393 7 531 0 2 156 110 0 323 357 
JOHN'S ISL 4 Machine 5 2 174 0 26 243 7 160 2 256 0 172 256 
JOHNS ISL SA Machine 5 0 401 2 96 86 5 421 4 140 0 7 485 88 0 
JOHNS ISL 58 Machine 0 0 441 5 80 105 2 439; 8 158 1 8 520 85 0 
BARRIER FREE Machine * * * * * * * * * * * * * 
Absentee 1 9 2154 9 358 1637 8 2249 183 2319 0 58 3173 4 0 180 538 
Paper Bat 0 0 185 1 40 144 2 176 5 189 0 5 221 52 0 7 60 
Challenged 0 1 133 0 31 130 2 113 6 158 0 3 125 59 0 15 60 
GRAND TOTALS 490 146 47403 261 10354 40095 977 42400 1398 50923 74 1194 53351 17757 56 4926 17495 
RESULTS GROUPS SUBTOTALS: -1 
"* 
~ 
5 
• 
NOVEMBER 3, 1992 CHARLESTON COUNTY GENERAL ELECTION 
' ,COMPLETE RESULTS 
• • 
================================================================================================================================================================================= 
SENATE DIST 34 SENATE DIST 38 SENATE DIST 41 SENATE DIST 42 SENATE DIST 43 
J G II M II G II R II s E II 
R R R R R 
y s I R I M I F I R p I 
0 M T 0 T c T 0 T I A T 
u I E s E c E R E s s E 
N T E 0 D H s 
G H I I N I I E A I 
N N N N N R I N 
E L 
L A 
================================================================================================================================================================================= 
ST.JAM/SANTE Machine 44 187 0 
MCCLELLVIL 1 Machine 32 298 0 
MCCLELLVIL 2 Machine 116 75 0 
AIIENDAII Machine 161 217 0 
CHRIST CH 4 Machine 115 145 0 
CHRIST CH 5 Machine 72 333 0 
CHARLESTON 1 Machine 351 238 0 
CHARLESTON 2 Machine 432 345 0 
CHARLESTON 3 Machine 610 540 0 
CHARLESTON 4 Machine 174 159 0 
CHARLESTN 5A Machine 60 76 0 
CHARLESTN 5B Machine 88 146 0 
CHARLESTON 6 Machine 177 183 0 
CHARLESTON 7 Machine 166 244 0 
CHARLESTON 8 Machine 261 1 
{~ CHARLESTON 9 Machine 284 0 
~ CHARLESTN 10 Machine 238 6 
CHARLESTN 11 Machine 37 109 1 
0 CHARLESTN 12 Machine 106 112 0 
CHARLESTN 13 Machine 26 342 0 
CHARLESTN 14 Machine 42 232 0 
CHARLESTN 15 Machine 5 207 0 
CHARLESTN 16 Machine 241 1 
CHARLESTN 17 Machine 487 5 
CHARLESTN 18 Machine 295 0 
CHARLESTN 19 Machine 298 4 
CHARLESTN 20 Machine 581 4 
CHARLESTN 21 Machine 471 1 
CHARLESTN 22 Machine 15 246 0 
CHARLESTN 23 Machine 10 213 0 
CHARLESTN 24 Machine 6 145 0 
CHARLESTN 25 Machine 301 0 
CHARLESTN 26 Machine 269 0 
CHARLESTN 27 Machine 301 0 
CHARLESTN 28 Machine 368 2 
CHARLESTN 29 Machine 297 3 
CHARLESTN 30 Machine 636 0 
~ 
NOVEMBER 3, 1992 CHARLESTON COUNTY GENERAL ELECTION 
. iCOMPLETE RESULTS 
• • 
================================================================================================================================================================================= 
SENATE DIST 34 SENATE DIST 38 SENATE DIST 41 SENATE DIST 42 SENATE DIST 43 
G II M II G II R II s E II 
R R R R R 
y s I R I M I F I R p I 
0 M T 0 T c T 0 T I A T 
u I E s E c E R E s s E 
N T E 0 D H s 
G H I I N I I E A I 
N N N N N R I N 
E L 
L A 
================================================================================================================================================================================= 
N.CHARLES 1A 
N.CHARLES 1B 
N.CHARLES 2 
N.CHARLES 3A 
N.CHARLES 38 
N.CHARLES 4 
N.CHARLES 5 
N.CHARLES 6 
N.CHARLES 7 
N.CHAS 8-A 
N.CHARLES 9A 
N.CHARLES 9B 
N.CHARLES 10 
N.CHARLES 11 
N.CHARLES12A 
N.CHARLES12B 
N.CHARLES13A 
~,:) N.CHARLES13B 
1~ N.CHARLES14A 
r.- N.CHARLES14B 
~ N.CHARLES 15 
N.CHARLES 16 
N.CHARLES 17 
N.CHARLES 19 
N.CHARLES 23 
N.CHARLES 24 
N.CHARLES 25 
N.CHARLES 26 
N.CHARLES 27 
N.CHARLES 28 
N.CHARLES 29 
N.CHARLES 30 
N.CHARLES 31 
N.CHARLES 32 
N.CHARLES33A 
N.CHARLES33B 
DEER PARK 1A 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
351 
439 
312 
170 
1 
1 
0 
1 
280 2 
201 3 
300 0 
223 0 
210 3 
270 3 
211 0 
252 7 
364 8 
97 1 
122 0 
215 0 
306 0 
216 9 
75 0 
97 4 
93 2 
12 0 
161 251 0 
126 139 0 
59 253 0 
39 253 1 
95 132 0 
55 47 0 
155 192 0 
69 116 0 
139 171 0 
4 164 0 
110 112 0 
98 139 1 
164 181 0 
326 506 0 
94 83 0 
222 309 0 
146 151 2 
l'~ ,_ 
l\J 
• 
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.• COMPLETE RESULTS 
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================================================================================================================================================================================= 
SENATE DIST 34 SENATE DIST 38 SENATE DIST 41 SENATE DIST 42 SENATE DIST 43 
G II M II G II R II s E II 
R R R R R 
y s I R I M I F I R p I 
0 M T 0 T c T 0 T I A T 
u I E s E c E R E s s E 
N T E 0 D H s 
G H I I N I I E A I 
N N N N N R I N 
E L 
L A 
================================================================================================================================================================================= 
DEER PARK 18 Machine 139 99 0 
DEER PARK 3 Machine 227 304 0 
LADSON 1 Machine 282 4 
LADSON 2 Machine 84 1 
LINCOLNVILLE Machine 64 0 
ST .ANDREII 1 Machine 266 8 
ST.ANDREII 2 Machine 318 7 
ST.ANDREII 3 Machine 214 1 
ST.ANDREII 4 Machine 811 0 
ST.ANDREII 5 Machine 529 1 
ST.ANDREII 6 Machine 897 0 
ST.ANOREII 8 Machine 404 0 
ST.ANOREII 9 Machine 338 1 
ST.ANOREII 10 Machine 327 0 
ST.ANDREII 11 Machine 339 4 
ST.ANDREII 12 Machine 410 4 
ST. ANDREII 13 Machine 276 3 
ST.ANDREII 14 Machine 398 12 
ST.ANDREII 15 Machine 442 0 
ST.ANDREII 16 Machine 583 2 
ST. ANDREII 17 Machine 504 0 
ST.ANDREII 18 Machine 392 1 
ST.ANDREII 19 Machine 599 0 
ST.ANDREII20A Machine 182 3 
ST.ANDREII20B Machine 261 5 
ST.ANDREII 21 Machine 342 1 
ST.ANDREII 22 Machine 124 4 
ST.ANDREII 23 Machine 560 1 
ST.ANDREII 26 Machine 342 0 
ST.ANDREII27A Machine 404 0 
ST.ANDREII27B Machine 339 1 
ST.ANDREII 28 Machine 732 2 
ST.ANDREII 29 Machine 745 1 
ST.ANDREII 30 Machine 122 0 
ST.ANDREII31A Machine 382 1 
ST.ANDREII31B Machine 380 0 
ST.ANDREII31C Machine 605 1 
NOVEMBER 3, 1992 CHARLESTON COUNTY GENERAL ELECTION 
l .;COMPLETE RESULTS 
• • 
==========:====================================================================================================================================================================== 
SENATE DIST 34 SENATE DIST 38 SENATE DIST 41 SENATE DIST 42 SENATE DIST 43 
J G II M II G II R II s E II 
R R R R R 
y s I R I M I I R p I 
0 M T 0 T c T 0 T I A T 
u I E s E c E R E s s E 
N T E 0 D H s 
G H I I N I I E A I 
N N N N N R I N 
E L 
L A 
================================================================================================================================================================================= 
ST.ANDREII32A Machine 356 1 
ST.ANDREII32B Machine 891 0 
jAMES I SL 1 Machine 128 315 0 
JAMES ISL 3 Machine 59 446 0 
JAMES ISL 6 Machine 124 228 0 
JAMES ISL 7 Machine 135 147 0 
JAMES ISL 8 Machine 205 0 141 274 1 
JAMES ISL 9 Machine 656 0 
JAMES ISL 10 Machine 462 0 
JAMES ISL 11 Machine 425 375 0 
JAMES ISL 12 Machine 407 420 0 
JAMES ISL 13 Machine 407 0 
JAMES ISL 14 Machine 533 0 
:',jAMES ISL 15 Machine 
~AMES ISL 17 Machine 
AMES ISL 19 Machine 
467 0 
284 0 
498 0 
51 105 0 
WAMES ISL 20 Machine 
JAMES ISL 22 Machine 
394 2 
648 2 
JOHN'S ISL 1 Machine 416 538 0 
JOHN'S ISL 2 Machine 238 251 0 
JOHN'S ISL 3 Machine 378 555 0 
JOHN'S ISL 4 Machine 153 281 0 
N. CHAS 8·B Machine 137 3 
BARRIER FREE Machine * * 
Absentee 10 28 0 14 0 872 0 498 8 411 525 0 
Paper Bal 33 1 0 0 0 51 0 34 0 86 118 0 
Challenged 2 4 0 2 0 42 0 40 0 25 50 0 
GRANO TOTALS 585 1288 0 446 5 18353 20 12821 132 7922 11768 6 
RESULTS GROUPS SUBTOTALS: 
-k ~ 
* 
k .; 
.4; 
Jl :f: 
• 
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:~OMPLETE RESULTS 
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================================================================================================================================================================================= 
SENATE DIST 44 SENATE DIST 45 HOUSE 0 I ST 94 HOUSE DIST 109 HOUSE DIST 110 
L II M II H B II c L II c II 
R R R R R 
R I II I H c I p II I II B I 
I T A T u I T 0 H T A A T 
c E s E T c E u I E R I E 
H H s E L p D L 
T I I 0 N I N p E I 
E N N N N I N 0 E N y N 
R G A T R 
T 
================================================================================================================================================================================= 
ST.JAM/SANTE Machine 43 191 0 
MCCLELLVIL 1 Machine 28 310 0 
MCCLELLVIL 2 Machine 134 65 0 
AliENO All Machine 168 233 0 
CHRIST CH 1 Machine 585 1 540 364 1 
CHRIST CH 2 Machine 812 7 764 457 0 
CHRIST CH 3 Machine 279 2 247 164 0 
CHRIST CH 4 Machine 121 149 0 
CHRIST CH 5 Machine 70 356 0 
CHRIST CH 6 Machine 104 0 89 113 0 
CHRIST CH 7 Machine 411 0 370 315 0 
CHRIST CH 8A Machine 404 2 
L'-.:) CHRIST CH 88 Machine 577 0 0 2 0 
~CHRIST CH 8C Machine 691 0 5 0 0 
' CHRIST CH 8D Machine 695 6 14 3 0 ~CHRIST CH 9A Machine 521 0 
CHRIST CH 98 Machine 333 3 
MT. PLEASNT 1 Machine 301 3 
MT. PLEASNT 2 Machine 555 2 29 140 0 
MT.PLEASNT 3 Machine 473 0 
MT.PLEASNT 4 Machine 366 3 
MT. PLEASNT 5 Machine 424 0 44 36 0 
MT.PLEASNT 6 Machine 536 4 
MT. PLEASNT 7 Machine 295 2 101 124 0 
MT. PLEASNT 8 Machine 268 0 23 9 0 
MT .PLEASNT9A Machine 776 9 
MT. PLEASNT9B Machine 211 1 
MT.PLEASNT10 Machine 482 0 
MT.PLEASNT11 Machine 339 2 321 126 
ISLE PALMS 1 Machine 397 2 
ISLE PALMS 2 Machine 1259 11 
SULLIVANS I Machine 652 10 
CHARLESTON 1 Machine 343 244 0 
CHARLESTON 2 Machine 453 336 0 
CHARLESTON 3 Machine 586 574 0 
CHARLESTON 4 Machine 200 137 0 
CHARLESTN SA Machine 68 69 0 
fl> 
.. 
·. 
• 
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================================================================================================================================================================================= 
SENATE DIST 44 SENATE DIST 45 HOUSE DIST 94 HOOSE DIST 109 HOOSE DIST 110 
L II M II H B II c L II c J II 
R R R R R 
R I II I H c I p II I II B I 
I T A T u I T 0 H T A A T 
c E s E T c E u I E R I E 
H H s E L p D L 
T I I I 0 N I N p I E I 
E N N N N I N 0 E N y N 
R G A T R 
T 
================================;================================================================================================================================================ 
CHARLESTN 58 Machine 
CHARLESTON 6 Machine 
CHARLESTON 7 Machine 
CHARLESTON 8 Machine 
CHARLESTON 9 Machine 
CHARLESTN 10 Machine 
CHARLESTN 11 Machine 
CHARLESTN 12 Machine 
CHARLESTN 13 Machine 
CHARLESTN 14 Machine. 
CHARLESTN 15 Machine 
CHARLESTN 16 Machine 
CHARLESTN 17 Machine 
CHARLESTN 18 Machine 
CHARLESTN 19 Machine 
. CHARLESTN 21 Machine 
NcHARLESTN 22 Machine 
j-dCHARLESTN 23 Machine 
CJlCHARLESTN 24 Machine 
CHARLESTN 25 Machine 
CHARLESTN 30 Machine 
N.CHARLES 20 Machine 116 1 
N.CHARLES 21 Machine 388 2 
N.CHARLES 23 Machine 355 1 
DEER PARK 2A Machine 448 2 
DEER PARK 2B Machine 272 1 
DEER PARK 2C Machine 363 1 
LADSON 1 Machine 45 45 
LADSON 2 Machine 49 55 
ll NCOLNVI LLE Machine 45 121 
ST.ANDREII 3 Machine 
ST.ANDREII 11 Machine 
ST.ANDREII 12 Machine 
ST.ANDREII 24 Machine 394 2 
ST.ANDREII 25 Machine 297 0 
FOLLY BEACH Machine 603 2 
JAMES ISL 4 Machine 175 1 
2 220 0 
7 251 0 
8 219 0 
3 149 0 
8 300 0 
0 5 0 
0 
0 
0 
101 
194 
188 
182 
60 
106 
49 
107 
32 
56 
8 
27 
66 
42 
35 
76 
91 
157 
131 
163 
225 
193 
257 
196 
105 
108 
347 
226 
215 
222 
433 
256 
27 
17 
172 
167 
344 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
•• 
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SENATE DIST 44 SENATE DIST 45 HOUSE DIST 94 HOUSE DIST 109 HOUSE DIST 110 
L w M w H B w c L w c w 
R R R R R 
R I w I H c I p w I w B I 
I T A T u I T 0 H T A A T 
c E s E T c E u I E R I E 
H H s E L p D L 
T I I I 0 N N p I E 
E N N N N I N 0 E N y N 
R G A T R 
T 
================================================================================================================================================================================= 
JAMES ISL 5 Machine 855 3 
MEGGETT 1 Machine 168 0 
MEGGETT 2 Machine 225 1 
RAVENEL 1 Machine 337 2 
RAVENEL 2 Machine 320 0 
ADAMS RUN 1 Machine 566 1 
ADAMS RUN 2 Machine 549 1 
HOLLYIJOOD Machine 582 6 
EDISTO ISLAN Machine 436 2 
WADMALAW IS 1 Machine 298 1 
WADMALAW IS2 Machine 481 0 
JOHNS ISL 5A Machine 461 
JOHNS ISL 58 Machine 493 
BARRIER FREE Machine • • • 
Absentee 936 0 91 0 4 9 0 142 178 0 246 346 0 
Paper Bal 43 0 34 0 0 0 0 5 17 0 22 22 0 
Challenged 56 0 8 0 1 0 0 15 31 0 19 27 0 
{"RAND TOTALS 18310 86 4786 16 144 230 0 3301 4527 2 3515 5559 2 
~ESULTS GROUPS SUBTOTALS: k ~ ;t -A' .J' en 
•• 
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================================================================================================================================================================================= 
HOUSE DIST 111 HOUSE DIST 112 HOUSE DIST 113 HOUSE DIST 114 HOUSE DIST 115 
II H II s R R II B D II R R II 
R R R R R 
B I H I G T G I H A I L B I 
R T A T 0 R A T A M T E A T 
E E L E N A N E R E E 0 R E 
E L z v A R N N B 
L I M I A I II I E D I E E I 
A N A N L s A N L 0 N R N 
N N E y L L 
D s A 
================================================================================================================================================================================= 
CHRIST CH 8A Machine 421 0 
CHRIST CH 88 Machine 628 0 
CHRIST CH 8C Machine 708 0 
CHRIST CH 80 Machine 745 1 
CHRIST CH 9A Machine 535 1 
CHRIST CH 98 Machine 342 1 
MT.PLEASNT 1 Machine 329 2 
MT.PLEASNT 2 Machine 545 1 
MT.PLEASNT 3 Machine 486 0 
MT.PLEASNT 4 Machine 384 1 
MT.PLEASNT 5 Machine 385 0 
MT.PLEASNT 6 Machine 560 1 
MT.PLEASNT 7 Machine 152 0 
MT.PLEASNT 8 Machine 253 0 
t\lT.PLEASNT9A Machine 815 1 
f-••n. PLEASNT9B Machine 213 0 
-..:fT.PLEASNT10 Machine 512 0 
SLE PALMS 1 Machine 415 1 
ISLE PALMS 2 Machine 1295 4 
SULLIVANS I Machine 714 2 
CHARLESTN 19 Machine 289 0 
CHARLESTN 20 Machine 603 1 
CHARLESTN 21 Machine 263 0 
CHARLESTN 26 Machine 265 0 
CHARLESTN 27 Machine 306 0 
CHARLESTN 28 Machine 374 0 
CHARLESTN 29 Machine 313 1 
CHARLESTN 30 Machine 620 0 
N.CHARLES 1A Machine 277 0 
N.CHARLES 18 Machine 209 1 
N.CHARLES 2 Machine 301 0 
N.CHARLES 3A Machine 228 0 
N.CHARLES 38 Machine 219 0 
N.CHARLES 4 Machine 273 2 
N.CHARLES 5 Machine 211 0 
N.CHARLES 6 Machine 296 3 
N.CHARLES 7 Machine 394 1 
{\) 
~ 
OJ 
• 
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: .;QHPLETE RESULTS 
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================================================================================================================================================================================= 
HOUSE DIST 111 HOUSE DIST 112 HOUSE DIST 113 HOUSE DIST 114 HOUSE DIST 115 
II H II s R R II B D II R R II 
R R R R R 
B I H I G T G I H A I L B I 
R T A T 0 R A T A M T E A T 
E E L E N A N E R E E 0 R E 
E L z v A R N N B 
L M I A I II I E D E E 
A N A N L s A N L D N R N 
N N E y L L 
D s A 
================================================================================================================================================================================= 
N.CHARLES13A Machine 
N.CHARLES13B Machine 96 0 
N.CHARLES14A Machine 
N.CHARLES14B Machine 
N.CHARLES 15 Machine 
N.CHARLES 16 Machine 
N. CHARLES 17 Machine 
N.CHARLES 21 Machine 
N.CHARLES 23 Machine 
N.CHARLES 24 Machine 
N.CHARLES 25 Machine 
N.CHARLES 32 Machine 
N.CHARLES33A Machine 
N.CHARLES33B Machine 
DEER PARK 1B Machine 
ST.ANDREII 14 Machine 
ST.ANDREW 15 Machine 
ST.ANDREW 16 Machine 
ST.ANDREW 17 Machine 
ST.ANDREW 18 Machine 
ST.ANDREW 19 Machine 
ST.ANDREW 26 Machine 
ST.ANDREW27A Machine 
ST .ANDREW27B Machine 
ST .ANDREW 28 Machine 
ST .ANDREW 29 Machine 
ST.ANDREW31A Machine 
ST.ANDREW31B Machine 
ST.ANDREW31C Machine 
ST.ANDREW32A Machine 
ST.ANDREW32B Machine 
FOLLY BEACH Machine 
JAMES ISL 1 Machine 
JAMES ISL 3 Machine 
JAMES ISL 4 Machine 
JAMES ISL 5 Machine 
JAMES ISL 6 Machine 
296 
283 
199 
127 
239 
59 
0 
219 
427 
231 
114 
367 
128 
291 
4 
298 
21 
16 
23 
17 
25 
4 
0 
10 
20 
12 
5 
37 
6 
20 
1 
14 
131 
91 
184 
98 
146 
131 
0 
41 
72 
105 
64 
423 
43 
212 
1 
72 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
623 53 0 
428 13 0 
561 49 1 
497 35 0 
395 33 0 
579 49 0 
376 42 0 
324 31 0 
701 47 1 
713 44 0 
355 45 0 
358 25 1 
405 28 0 
337 27 0 
858 67 0 
271 659 0 
91 363 0 
46 467 0 
90 266 0 
473 679 0 
82 267 0 
• 
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• ;COMPLETE RESULTS 
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================================================================================================================================================================================= 
HOUSE DIST 111 HOUSE DIST 112 HOUSE DIST 113 HOUSE DIST 114 HOUSE DIST 115 
II H II s R R II B D II R R II 
R R R R R 
B I H I G T G I H A I L B I 
R T A T 0 R A T A M T E A T 
E E L E N A N E R E E 0 R E 
E L z v A R N N B 
L I M I A I II I E D I E E I 
A N A N L s A N L 0 N R N 
N N E y L L 
D s A 
================================================================================================================================================================================= 
JAMES ISL 7 Machine 91 190 0 
JAMES ISL 8 Machine 189 488 0 
JAMES ISL 9 Machine 312 480 0 
JAMES ISL 10 Machine 221 363 0 
JAMES ISL 11 Machine 342 463 0 
JAMES ISL 12 Machine 314 520 0 
JAMES ISL 13 Machine 203 286 0 
JAMES ISL 14 Machine 305 355 0 
JAMES ISL 15 Machine 231 381 0 
JAMES ISL 17 Machine 194 306 0 
JAMES ISL 19 Machine 270 384 0 
JAMES ISL 20 Machine 212 316 0 
RAVENEL 2 Machine 78 6 0 
N. CHAS 8-B Machine 114 0 
L'.:>BARRIER FREE Machine * * 
Absentee 243 0 482 0 139 4 62 0 399 26 0 179 321 0 
~ Paper Bal 17 0 31 0 8 0 2 0 10 0 0 32 56 0 
c..o Challenged 14 0 29 0 5 0 4 0 15 4 0 7 14 0 GRAND TOTALS 5925 9 10979 16 3434 235 1882 1 8012 624 3 4155 7624 0 
RESULTS GROUPS SUBTOTALS: ~ ., -1' ~ ,. 
,£: 
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HOUSE DIST 116 HOUSE DIST 117 HOUSE DIST 118 HOUSE DIST 119 SOLICITOR DIST 9 
c II R II A D II R II D L II 
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T E 
================================================================================================================================================================================= 
ST. JAM/SANTE Machine 44 189 D 
MCCLELLVIL 1 Machine 42 299 D 
MCCLELLVIL 2 Machine 128 79 1 
AIIENDAII Machine 163 240 1 
CHRIST CH 1 Machine 558 346 0 
CHRIST CH 2 Machine 778 450 0 
CHRIST CH 3 Machine 264 149 0 
CHRIST CH 4 Machine 115 158 0 
CHRIST CH 5 Machine 77 353 0 
CHRIST CH 6 Machine 91 111 ' 0 
CHRIST CH 7 Machine 411 297 0 
CHRIST CH SA Machine 361 147 0 
CHRIST CH 88 Machine 574 159 0 
CHRIST CH 8C Machine 617 312 0 
_ -- CHRIST CH 80 Machine 689 179 1 t~ CHRIST CH 9A Machine 481 251 1 
l'·.) CHRIST CH 98 Machine 304 124 0 
~ MT.PLEASNT 1 Machine 293 125 0 
MT. PLEASNT 2 Machine 533 323 1 
MT.PLEASNT 3 Machine 404 190 0 
MT.PLEASNT 4 Machine 347 127 0 
HT.PLEASNT 5 Machine 413 160 0 
MT.PLEASNT 6 Machine 508 187 0 
MT.PLEASNT 7 Machine 260 158 0 
MT. PLEASNT 8 Machine 241 120 0 
MT.PLEASNT9A Machine 764 251 0 
HT.PLEASNT98 Machine 207 85 0 
MT.PLEASNT10 Machine 507 117 0 
HT.PLEASNT11 Machine 339 137 0 
ISLE PALMS 1 Machine 378 190 1 
ISLE PALMS 2 Machine 1152 582 0 
SULLIVANS I Machine 649 346 0 
CHARLESTON 1 Machine 454 149 0 
CHARLESTON 2 Machine 561 251 0 
CHARLESTON 3 Machine 811 385 0 
CHARLESTON 4 Machine 225 126 0 
CHARLESTN SA Machine 76 66 0 
)~ 
~ 
t\j 
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HOUSE DIST 116 HOUSE DIST 117 HOUSE DIST 118 HOUSE DIST 119 SOLICITOR DIST 9 
c \1 R \1 A D \1 R \1 D L \1 
R R R R R 
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CHARLESTN 58 Machine 114 122 0 
CHARLESTON 6 Machine 214 143 1 
CHARLESTON 7 Machine 281 147 0 
CHARLESTON 8 Machine 188 204 0 
CHARLESTON 9 Machine 62 254 0 
CHARLESTN 10 Machine 106 205 2 
CHARLESTN 11 Machine 40 117 0 
CHARLESTN 12 Machine 125 92 0 
CHARLESTN 13 Machine 29 348 0 
CHARLESTN 14 Machine 54 220 0 
CHARLESTN 15 Machine 13 206 0 
CHARLESTN 16 Machine 22 227 0 
CHARLESTN 17 Machine 60 451 1 
CHARLESTN 18 Machine 30 267 0 
CHARLESTN 19 Machine 202 254 0 
CHARLESTN 20 Machine 155 523 0 
CHARLESTN 21 Machine 48 446 0 
CHARLESTN 22 Machine 25 240 0 
CHARLESTN 23 Machine 16 213 0 
CHARLESTN 24 Machine 7 143 0 
CHARLESTN 25 Machine 31 275 0 
CHARLESTN 26 Machine 34 237 0 
CHARLESTN 27 Machine 63 268 0 
CHARLESTN 28 Machine 116 308 0 
CHARLESTN 29 Machine 85 293 0 
CHARLESTN 30 Machine 91 591 0 
N.CHARLES 1A Machine 42 260 0 
N.CHARLES 18 Machine 72 193 0 
N.CHARLES 2 Machine 24 286 0 
N.CHARLES 3A Machine 132 210 0 
N.CHARLES 38 Machine 55 197 0 
N.CHARLES 4 Machine 72 259 0 
N.CHARLES 5 Machine 50 193 0 
N.CHARLES 6 Machine 453 206 0 
N.CHARLES 7 Machine 280 335 0 
N.CHAS 8·A Machine 19 29 0 95 126 0 
N.CHARLES 9A Machine 11 94 0 19 90 0 
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HOUSE DIST 116 HOUSE DIST 117 HOUSE DIST 118 HOUSE DIST 119 SOLICITOR DIST 9 
c w R w A D w R w D L w 
R R R R R 
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N.CHARLES 98 
N.CHARLES 10 
N.CHARLES 11 
N.CHARLES12A 
N.CHARLES12B 
N.CHARLES13A 
N.CHARLES13B 
N.CHARLES14A 
N.CHARLES14B 
N.CHARLES 15 
N.CHARLES 16 
N.CHARLES 17 
N.CHARLES 19 
N.CHARLES 20 
N.CHARLES 21 
N.CHARLES 23 
L'VN.CHARLES 24 
j-..;jN. CHARLES 25 
;.._ ""N.CHARLES 26 
''-~N.CHARLES 27 
N.CHARLES 28 
N.CHARLES 29 
N.CHARLES 30 
N.CHARLES 31 
N.CHARLES 32 
N.CHARLES33A 
N.CHARLES33B 
DEER PARK 1A 
DEER PARK 18 
DEER PARK 2A 
DEER PARK 28 
DEER PARK 2C 
DEER PARK 3 
LADSON 1 
LADSON 2 
LINCOLNVILLE 
ST.ANDREW 1 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
225 
194 
472 
278 
379 
420 
230 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
15 
404 
86 
231 
58 
21 
57 
124 
95 
146 
162 
6 
83 
144 
104 
214 
120 
373 
291 
151 
63 
95 
242 
105 
65 
80 
141 
162 
71 
67 
126 
121 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
257 
21 
479 
93 
237 
74 
309 
388 
234 
147 
264 
93 
70 
135 
112 
377 
407 
229 
110 
179 
16 
90 
150 
122 
211 
478 
129 
302 
174 
183 
409 
237 
326 
357 
259 
57 
54 
247 
118 
324 
300 
165 
59 
152 
201 
210 
100 
170 
219 
230 
103 
60 
140 
140 
123 
79 
140 
154 
76 
79 
118 
150 
389 
56 
232 
140 
65 
169 
138 
123 
199 
203 
63 
122 
264 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
t'-.J 
(\j 
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HOUSE DIST 116 HOUSE DIST 117 HOUSE DIST 118 HOUSE DIST 119 SOLICITOR DIST 9 
c II R II A D II R II D L II 
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================================================================================================================================================================================= 
ST. ANDREII 2 Machine 
ST.ANDREII 3 Machine 
ST.ANDREII 4 Machine 
ST.ANDREII 5 Machine 
ST.ANDREII 6 Machine 
ST. ANDRE II 8 Machine 
ST.ANDREII 9 Machine 
ST.ANDREII 10 Machine 
ST.ANDREII 11 Machine 
ST.ANDREII 12 Machine 
ST. ANDREII 13 Machine 
ST.ANDREII 14 Machine 
ST. ANDRE II 15 Machine 
ST.ANDREII 16 Machine 
ST.ANDREII 17 Machine 
ST.ANDREII 18 Machine 
ST.ANDREII 19 Machine 
ST.ANDREII20A Machine 
ST.ANDREII20B Machine 
ST.ANDREII 21 Machine 
ST.ANDREII 22 Machine 
ST.ANDREII 23 Machine 
ST.ANDREII 24 Machine 393 
ST.ANDREII 25 Machine 299 
ST.ANDREII 26 Machine 
ST .ANDREII27A Machine 
ST.ANDREII27B Machine 
ST.ANDREII 28 Machine 
ST.ANDREII 29 Machine 
ST.ANDREII 3D Machine 
ST.ANDREII31A Machine 
ST.ANDREII31B Machine 
ST.ANDREII31C Machine 
ST .ANDREII32A Machine 
ST.ANDREII32B Machine 
FOLLY BEACH Machine 
JAMES ISL 1 Machine 
2 
0 
290 
771 
493 
859 
389 
329 
307 
97 
207 
192 
234 
131 
114 
533 
193 
187 
2 
1 
1 
1 
D 
2 
1 
0 
1 
D 
2 
1 
2 
296 
51 
723 
423 
858 
364 
285 
307 
187 
134 
206 
589 
406 
490 
414 
377 
532 
173 
210 
135 
105 
519 
233 
76 
296 
308 
316 
647 
633 
191 
358 
328 
516 
325 
771 
567 
154 
309 
200 
254 
287 
203 
91 
104 
147 
293 
384 
251 
355 
97 
218 
232 
139 
273 
135 
218 
298 
117 
182 
314 
275 
111 
182 
152 
263 
354 
109 
223 
141 
264 
105 
287 
379 
304 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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HOUSE DIST 116 HOUSE DIST 117 HOUSE DIST 118 HOUSE DIST 119 SOLICITOR DIST 9 
c II R II A D II R II D L II 
R R R R R 
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JAMES ISL 3 Machine 11D 418 0 
JAMES ISL 4 Machine 157 199 0 
JAMES ISL 5 Machine 890 279 0 
JAMES ISL 6 Machine 165 197 0 
JAMES ISL 7 Machine 185 93 0 
JAMES ISL 8 Machine 387 307 0 
JAMES ISL 9 Machine 593 219 0 
JAMES ISL 10 Machine 431 162 0 
JAMES ISL 11 Machine 641 182 0 
JAMES ISL 12 Machine 639 210 0 
JAMES ISL 13 Machine 372 116 0 
JAMES ISL 14 Machine 514 152 0 
JAMES ISL 15 Machine 413 212 0 
JAMES ISL 17 Machine 337 174 0 
JAMES ISL 19 Machine 454 218 0 
JAMES ISL 20 Machine 341 197 1 
JAMES ISL 22 Machine 599 581 230 0 
MEGGETT 1 Machine 177 0 286 106 0 
MEGGETT 2 Machine 237 1 194 181 0 
. RAVENEL 1 Machine 339 1 225 265 1 {\) RAVENEL 2 Machine 239 0 193 266 0 
t',j ADAMS RUN 1 Machine 571 0 149 520 0 
~ ADAMS RUN 2 Machine 553 1 108 528 0 
HOLLYIIOOO Machine 592 2 195 536 0 
EDISTO ISLAN Machine 434 0 102 408 0 
IIADHALAII IS1 Machine 300 1 190 237 0 
IIADMALAII IS2 Machine 473 0 171 422 0 
JOHN'S ISL 1 Machine 603 2 38 0 526 467 0 
JOHN'S ISL 2 Machine 266 1 78 0 268 235 0 
JOHN'S ISL 3 Machine 627 1 61 0 480 489 0 
JOHN'S ISL 4 Machine 232 0 34 0 202 235 0 
JOHNS ISL SA Machine 481 1 451 121 0 
JOHNS ISL 58 Machine 506 0 465 148 0 
BARRIER FREE Machine • • • 
Absentee 124 0 63 0 77 64 0 397 0 2413 1719 0 
Paper Bal 42 0 1 0 2 7 0 26 0 221 188 0 
Challenged 25 0 6 0 5 2 0 24 0 131 146 0 
GRAND TOTALS 6526 12 2268 3 2064 2469 1 7827 20 53766 41872 18 
RESULTS GROUPS SUBTOTALS: :1' -; ~ .; .,. 
7 .. 0 
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p p II II A II G II II s c II 
R R R R R 
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================================================================================================================================================================================= 
ST.JAM/SANTE Machine 40 191 0 37 198 0 205 1 32 202 0 41 193 0 
< MCCLELLVI L 1 Machine 33 297 0 34 292 0 309 1 24 310 0 34 303 0 
MCCLELLVIL 2 Machine 98 96 0 121 66 0 98 2 78 121 0 112 73 0 
AIIENDAII Machine 147 249 0 158 236 0 300 1 118 280 0 150 244 0 
CHRIST CH 1 Machine 497 371 0 567 308 0 555 1 462 426 0 538 320 0 
CHRIST CH 2 Machine 752 411 0 790 401 0 752 1 621 558 0 738 441 0 
CHRIST CH 3 Machine 238 160 0 260 131 0 244 3 227 182 0 253 142 0 
CHRIST CH 4 Machine 98 164 0 110 150 0 188 0 88 179 0 114 152 0 
CHRIST CH 5 Machine 76 341 0 78 344 0 375 1 57 364 0 70 356 0 
CHRIST CH 6 Machine 86 111 0 94 102 0 146 0 63 135 0 80 115 0 
CHRIST CH 7 Machine 393 275 0 396 274 0 425 0 309 375 0 377 314 0 
CHRIST CH 8A Machine 374 113 0 382 105 0 271 2 299 183 0 362 126 0 
CHRIST CH 88 Machine 509 170 0 583 115 0 368 1 438 263 0 533 155 0 
CHRIST CH 8C Machine 598 267 0 621 248 0 554 1 457 420 1 607 267 0 
CHRIST CH 8D Machine 603 195 0 695 109 0 424 3 542 277 0 648 159 0 
CHRIST CH 9A Machine 449 240 0 476 224 0 412 1 348 358 0 474 224 0 
CHRIST CH 98 Machine 283 109 0 314 93 0 261 4 225 175 0 280 119 0 
['~ MT. PLEASNT 1 Machine 241 150 0 278 113 0 250 4 198 201 0 264 119 0 
-:--...:> MT. PLEASNT 2 Machine 422 372 0 510 295 0 511 0 367 446 0 510 297 0 
t MT .PLEASNT 3 Machine 373 181 0 419 136 0 334 0 276 300 0 409 151 0 ~t MT.PLEASNT 4 Machine 295 148 0 323 121 0 270 1 225 224 0 316 126 0 
MT.PLEASNT 5 Machine 356 173 0 386 166 0 316 0 279 259 0 384 154 0 
MT.PLEASNT 6 Machine 417 238 0 485 182 0 400 0 334 338 0 487 186 0 
MT.PLEASNT 7 Machine 221 162 0 258 129 0 277 2 197 201 0 238 163 0 
MT.PLEASNT 8 Machine 235 97 0 241 91 0 197 0 196 138 0 243 94 0 
MT.PLEASNT9A Machine 652 284 0 763 191 0 612 2 583 379 0 724 220 0 
MT.PLEASNT9B Machine 201 73 0 211 63 0 150 0 162 111 0 209 71 0 
MT.PLEASNT10 Machine 402 189 0 496 104 0 288 0 355 243 0 438 144 0 
MT. PLEASNT11 Machine 308 125 0 335 103 0 259 1 262 176 0 313 120 0 
ISLE PALMS 1 Machine 309 212 0 370 155 0 282 1 250 285 0 358 165 0 
ISLE PALMS 2 Machine 1055 532 0 1154 450 0 979 2 843 779 0 1124 471 0 
SULLIVANS I Machine 486 407 0 601 319 0 596 0 385 560 0 582 335 0 
CHARLESTON 1 Machine 376 184 0 436 120 0 294 0 314 252 0 410 134 1 
CHARLESTON 2 Machine 465 298 0 522 235 0 455 1 388 372 0 496 239 0 
CHARLESTON 3 Machine 619 486 0 717 390 0 692 1 539 593 0 723 379 2 
CHARLESTON 4 Machine 205 119 0 213 105 0 195 0 162 160 0 199 117 0 
CHARLESTN 5A Machine 68 60 0 68 62 0 94 2 50 81 1 75 56 0 
'2-\ 
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================================================================================================================================================================================= 
CHARLESTN 58 Machine 102 119 0 105 115 0 173 0 73 143 0 97 128 0 
CHARLESTON 6 Machine 206 135 0 199 141 0 242 1 150 190 0 205 134 2 
CHARLESTON 7 Machine 213 184 0 237 143 0 275 0 163 236 0 231 157 0 
CHARLESTON 8 Machine 153 197 0 164 198 0 284 0 135 228 0 158 208 0 
CHARLESTON 9 Machine 51 259 0 40 269 0 282 0 35 270 0 46 270 0 
CHARLESTN 10 Machine 101 195 1 84 209 1 250 1 66 227 1 94 210 2 
CHARLESTN 11 Machine 39 104 0 37 115 0 128 0 34 115 0 32 119 0 
CHARLESTN 12 Machine 98 111 0 110 99 0 135 0 91 119 0 116 90 0 
CHARLESTN 13 Machine 35 345 0 24 351 0 363 1 15 363 0 10 372 0 
CHARLESTN 14 Machine 39 230 0 47 224 0 250 0 34 238 0 38 238 0 
CHARLESTN 15 Machine 12 202 0 8 211 0 212 0 4 209 0 3 217 0 
CHARLESTN 16 Machine 21 229 0 17 231 0 227 0 8 239 0 13 240 0 
CHARLESTN 17 Machine 46 445 0 32 457 0 476 0 23 478 0 17 501 0 
CHAR LE STN 18 Machine 21 257 0 11 277 0 280 0 10 265 0 11 288 0 
CHARLESTN 19 Machine 162 269 0 180 253 0 337 1 118 323 0 157 279 0 
CHARLESTN 20 Machine 113 553 0 103 566 0 600 0 69 599 0 83 595 0 
CHARLESTN 21 Machine 23 460 0 16 463 0 470 0 10 476 0 15 4n 0 
~ CHARLESTN 22 Machine 16 243 0 17 246 0 255 1 8 252 0 12 262 0 
~ CHARLESTN 23 Machine 10 213 0 12 212 0 218 0 7 215 0 8 222 0 
<:r) CHARLESTN 24 Machine 10 141 0 8 143 0 145 0 6 144 0 5 147 0 
CHARLESTN 25 Machine 16 289 0 13 287 0 298 0 7 298 0 11 301 0 
CHARLESTN 26 Machine 26 237 0 18 244 0 263 0 14 252 0 7 260 0 
CHARLESTN 27 Machine 42 279 0 34 289 0 299 0 19 301 0 28 303 0 
CHARLESTN 28 Machine 66 344 0 73 334 0 378 0 49 371 0 53 366 0 
CHARLESTN 29 Machine 61 290 0 62 294 0 322 0 45 316 0 56 307 0 
CHARLESTN 30 Machine 63 602 0 68 599 0 630 0 41 626 0 45 646 0 
N.CHARLES 1A Machine 23 268 0 22 275 0 274 0 17 278 0 19 290 0 
N.CHARLES 18 Machine 63 193 0 57 199 0 223 2 37 223 0 56 211 0 
N.CHARLES 2 Machine 22 279 0 20 288 0 300 0 12 294 0 14 298 0 
N.CHARLES 3A Machine 103 221 0 117 198 0 254 0 65 260 0 96 226 0 
N.CHARLES 38 Machine 43 204 0 45 200 0 226 1 28 221 0 43 213 0 
N.CHARLES 4 Machine 52 263 0 60 259 0 281 0 39 284 0 49 273 0 
N.CHARLES 5 Machine 43 195 0 42 196 0 214 0 29 206 0 35 212 0 
N.CHARLES 6 Machine 354 270 0 394 207 0 404 1 275 357 0 396 212 0 
N.CHARLES 7 Machine 232 367 0 252 329 0 460 0 1n 423 0 258 339 0 
N.CHAS 8·A Machine 87 122 0 87 129 0 169 1 65 146 0 82 134 0 
N.CHARLES 9A Machine 23 78 0 15 91 0 92 0 14 87 0 11 91 0 
• • • 
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N.CHARLES 98 Machine 19 115 0 20 116 0 123 0 11 123 0 15 119 0 
N.CHARLES 10 Machine 368 400 0 387 358 0 552 1 249 520 0 383 363 0 
N.CHARLES 11 Machine 85 287 0 73 306 0 325 0 52 326 0 73 320 0 
N.CHARLES12A Machine 242 142 0 220 168 0 284 0 152 233 1 206 178 2 
N.CHARLES12B Machine 64 59 0 64 60 0 91 0 52 73 0 61 62 0 
N.CHARLES13A Machine 265 176 0 283 154 0 300 2 205 245 0 280 157 0 
N.CHARLES138 Machine 342 222 0 351 189 0 378 3 248 309 0 364 190 0 
N.CHARLES14A Machine 232 176 0 233 178 0 308 2 175 239 0 227 188 0 
N.CHARLES148 Machine 135 101 0 130 107 0 175 2 97 143 0 135 107 0 
N.CHARLES 15 Machine 281 129 0 275 140 0 305 2 199 214 0 236 178 0 
N.CHARLES 16 Machine 76 223 0 71 232 0 269 0 53 255 0 69 232 0 
N.CHARLES 17 Machine 58 234 0 56 237 0 271 1 45 256 0 43 260 0 
N.CHARLES 19 Machine 112 106 0 125 93 0 162 1 85 142 1 128 103 0 
N.CHARLES 20 Machine 87 69 0 102 55 0 112 1 65 97 0 92 66 0 
N.CHARLES 21 Machine 296 192 0 316 179 0 321 0 225 283 0 320 173 0 
N.CHARLES 23 Machine 288 227 0 355 162 3 287 5 225 302 0 369 137 0 
f'·~ N.CHARLES 24 Machine 176 166 0 187 146 0 243 0 112 239 0 189 148 0 
\'"\) N.CHARLES 25 Machine 94 91 0 105 75 0 133 0 71 116 0 99 84 0 N.CHARLES 26 Machine 161 147 1 169 137 1 212 1 129 179 1 151 156 1 
-....} N.CHARLES 27 Machine 7 161 0 6 162 0 170 0 3 164 0 4 165 0 
N.CHARLES 28 Machine 77 75 0 77 78 0 112 1 57 102 0 79 78 0 
N.CHARLES 29 Machine 138 76 0 146 68 0 140 1 107 113 0 136 81 0 
N.CHARLES 30 Machine 108 121 0 125 106 0 166 0 75 157 0 106 128 0 
N.CHARLES 31 Machine 203 141 0 223 127 0 242 0 163 183 0 203 144 0 
N.CHARLES 32 Machine 436 368 0 428 393 0 607 0 298 528 0 378 447 0 
N.CHARLES33A Machine 119 55 0 121 53 0 112 1 89 89 0 113 58 0 
N.CHARLES33B Machine 310 210 0 316 204 0 377 0 212 317 0 286 231 0 
DEER PARK 1A Machine 164 123 1 162 134 1 221 1 128 171 1 157 140 1 
DEER PARK 18 Machine 164 67 0 165 62 0 125 2 133 102 0 162 69 0 
DEER PARK 2A Machine 383 165 0 376 172 0 357 0 281 279 0 349 194 0 
DEER PARK 28 Machine 226 116 0 227 116 0 230 0 170 177 0 210 130 0 
DEER PARK 2C Machine 302 133 0 314 120 0 289 2 219 219 0 286 146 0 
DEER PARK 3 Machine 331 189 0 343 179 0 370 0 238 289 0 329 194 0 
LADSON 1 Machine 239 192 0 243 183 0 292 0 180 255 0 226 206 0 
LADSON 2 Machine 70 42 0 68 43 0 82 0 56 58 0 63 52 0 
LINCOLNVILLE Machine 45 128 0 46 122 0 146 0 29 147 0 44 125 0 
ST.ANOREW 1 Machine 198 292 0 222 261 0 344 0 157 338 0 219 267 0 
• • • 
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ST.ANDREII 2 Machine 248 314 0 260 310 D 394 1 192 388 D 248 336 0 
ST.ANDREI.I 3 Machine 49 195 0 41 203 0 217 0 28 214 1 27 220 1 
ST .ANDREII 4 Machine 569 343 0 678 240 0 542 3 488 443 0 6n 250 0 
ST.ANDREII 5 Machine 308 352 0 398 250 0 447 1 273 399 0 418 232 0 
ST.ANDREII 6 Machine 662 352 0 789 222 0 566 1 597 439 0 762 241 0 
ST.ANDREII 8 Machine 296 138 0 327 107 0 268 0 245 200 0 311 125 0 
ST.ANDREII 9 Machine 273 111 0 281 101 0 238 1 218 169 0 275 112 0 
ST.ANDREII 10 Machine 248 183 0 283 153 0 290 0 184 245 0 275 159 0 
ST. ANDRE II 11 Machine 145 320 0 144 313 1 373 0 115 350 0 131 341 0 
ST . ANDRE II 12 Machine 115 384 0 109 391 0 433 0 84 423 0 83 431 1 
ST .ANDREII 13 Machine 166 271 0 185 242 0 329 1 134 310 0 162 276 0 
ST.ANDREII 14 Machine 484 399 0 547 329 0 572 1 3n 517 0 497 375 0 
ST.ANDREII 15 Machine 301 173 0 373 97 0 290 0 266 213 0 345 126 0 
ST.ANDREII 16 Machine 424 243 0 486 178 0 439 2 335 345 0 473 191 0 
ST .ANDREII 17 Machine 346 278 0 446 174 0 397 0 282 345 0 402 218 0 
ST.ANDREII 18 Machine 304 185 0 363 134 0 292 0 255 251 0 337 156 0 
(\:I ST.ANDREII 19 Machine 465 299 0 501 263 0 440 1 371 387 0 506 255 0 ST.ANDREII20A Machine 171 110 0 177 105 0 204 1 134 150 0 163 123 0 
0.:) ST.ANDREII20B Machine 187 209 0 187 215 1 301 1 138 266 0 181 225 1 
00 ST.ANDREII 21 Machine 130 275 0 126 290 0 345 0 89 323 0 98 322 0 ST.ANDREII 22 Machine 105 106 0 96 116 0 148 1 71 143 0 84 132 0 
ST.ANDREII 23 Machine 441 229 0 489 183 0 382 3 367 304 0 479 194 0 
ST.ANDREII 24 Machine 214 314 0 232 298 0 417 2 173 366 0 197 340 0 
ST .ANDREII 25 Machine 66 2n 0 71 268 0 303 0 42 306 0 59 283 0 
ST.ANDREII 26 Machine 283 105 0 312 68 0 216 2 238 150 0 288 97 0 
ST .ANDREII27A Machine 323 143 0 338 132 0 332 2 236 238 0 316 158 0 
ST .ANDREII27B Machine 282 152 0 286 152 0 305 2 221 221 0 260 176 0 
ST.ANDREII 28 Machine 583 269 0 651 210 0 517 2 440 434 0 608 261 0 
ST.ANDREII 29 Machine 588 335 0 617 318 0 644 1 436 502 0 586 331 0 
ST.ANDREII 30 Machine 172 113 0 188 101 1 172 1 138 151 0 179 107 0 
ST .ANDREIJ31A Machine 335 198 0 333 203 0 356 5 258 270 0 312 226 0 
ST.ANDREII31B Machine 293 158 0 308 144 0 295 2 219 238 0 2n 170 0 
ST.ANDREII31C Machine 463 281 0 506 247 0 489 2 359 399 0 481 266 0 
ST.ANDREIJ32A Machine 293 119 0 313 99 0 271 3 230 186 0 289 126 0 
ST.ANDREIJ32B Machine 755 255 0 768 253 0 630 7 609 407 0 736 266 2 
FOLLY BEACH Machine 508 355 1 590 293 1 584 2 399 470 1 592 286 0 
JAMES ISL 1 Machine 143 297 0 157 282 0 359 0 94 340 0 153 295 0 
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JAMES ISL 3 Machine 69 430 0 83 418 0 453 0 47 462 0 61 456 0 
JAMES ISL 4 Machine 133 207 0 154 192 0 276 1 89 257 0 152 196 0 
JAMES ISL 5 Machine 695 425 0 878 242 0 665 0 564 558 0 844 281 0 
JAMES ISL 6 Machine 139 206 0 161 187 0 264 0 112 237 0 163 191 0 
JAMES ISL 7 Machine 149 126 0 174 103 0 195 1 127 149 0 166 115 0 
JAMES ISL 8 Machine 311 358 0 386 293 0 495 2 219 450 0 345 325 1 
JAMES ISL 9 Machine 479 292 0 576 198 0 516 3 353 430 0 545 231 1 
JAMES ISL 10 Machine 341 229 0 393 181 0 360 0 253 314 0 395 176 0 
JAMES ISL 11 Machine 506 291 0 621 170 0 497 3 381 410 0 580 211 0 
JAMES ISL 12 Machine 467 343 0 635 177 0 481 0 388 423 0 603 201 0 
JAMES ISL 13 Machine 331 139 0 369 107 0 290 0 249 220 0 364 106 0 
JAMES ISL 14 Machine 415 218 0 511 136 0 393 1 335 302 0 471 158 0 
JAMES ISL 15 Machine 370 211 0 406 185 0 377 0 287 312 0 401 194 0 
JAMES ISL 17 Machine 271 219 0 339 150 0 309 1 222 266 0 305 182 0 
... JAMES ISL 19 Machine 402 235 0 458 185 0 413 0 293 348 0 424 221 0 
t-....:J JAMES ISL 20 Machine 301 209 0 349 163 0 337 3 244 275 0 339 171 0 
?\j JAMES I Sl 22 Machine 482 270 0 549 206 0 446 1 404 361 0 547 204 0 
C.0 MEGGETT 1 Machine 275 105 0 271 110 0 199 0 228 158 0 273 100 0 
MEGGETT 2 Machine 182 174 0 189 171 0 242 2 145 220 0 175 191 0 
RAVENEL 1 Machine 197 277 1 205 269 1 356 1 154 335 1 200 280 1 
RAVENEL 2 Machine 177 264 0 187 253 0 345 0 148 301 0 184 264 0 
ADAMS RUN 1 Machine 137 520 0 136 525 0 569 0 100 554 0 133 530 0 
ADAMS RUN 2 Machine 94 534 0 94 537 0 557 0 70 561 0 87 542 0 
HOLLYWOOO Machine 163 550 0 170 549 0 608 0 121 600 0 155 564 0 
EDISTO ISLAN Machine 108 397 0 112 391 0 439 0 88 418 0 114 391 0 
WADMALAW IS1 Machine 148 265 0 173 244 0 317 0 124 290 0 172 247 0 
WADMALAW IS2 Machine 146 438 0 160 421 0 490 0 124 457 0 150 436 0 
JOHN'S I SL 1 Machine 431 513 0 488 454 0 653 1 345 607 1 486 476 0 
JOHN'S ISL 2 Machine 240 257 0 265 221 0 355 0 195 295 0 259 237 0 
JOHN'S ISL 3 Machine 393 532 0 464 469 1 699 1 325 605 0 459 480 0 
JOHN'S I SL 4 Machine 166 260 0 186 232 0 303 1 139 288 0 182 244 0 
JOHNS ISL SA Machine 459 81 0 479 63 0 214 1 416 127 0 463 81 0 
JOHNS ISL 58 Machine 491 94 0 505 83 0 243 0 427 166 0 505 84 0 
BARRIER FREE Machine * * * * * * * * * * * * * 
Absentee 2144 2045 0 2227 1638 0 3013 0 1919 2198 0 2421 1617 0 
Paper Bal 168 217 0 222 171 0 228 0 142 239 0 201 181 0 
Challenged 112 147 0 133 130 0 186 0 98 164 0 137 130 0 
GRAND TOTALS 46501 44476 5 51126 39850 12 63840 153 37000 55019 11 49036 42478 19 
RESULTS GROUPS SUBTOTALS: k ,f ~ ~ tt 
1.~1{ 
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CHARLESTN 58 Machine 117 106 120 0 84 132 0 90 133 1 126 0 66 86 0 
CHARLESTON 6 Machine 226 220 147 2 180 145 0 169 168 0 226 0 98 169 0 
CHARLESTON 7 Machine 272 259 138 0 218 156 0 220 169 0 255 0 108 203 0 
CHARLESTON 8 Machine 175 165 213 0 136 210 0 130 229 1 201 0 93 132 0 
CHARLESTON 9 Machine 67 56 265 0 39 270 0 36 271 0 104 0 61 62 0 
CHARLESTN 10 Machine 123 86 214 2 69 218 2 74 223 2 148 1 87 85 1 
CHAR LESTN 11 Machine 49 41 107 0 30 116 0 32 116 0 59 0 41 31 0 
CHARLESTN 12 Machine 137 132 85 0 111 94 0 107 103 0 113 1 64 74 0 
CHARLESTN 13 Machine 36 26 348 1 15 359 0 13 365 0 95 0 58 57 1 
CHARLESTN 14 Machine 52 53 229 0 39 231 0 36 240 0 87 0 49 61 0 
CHARLESTN 15 Machine 20 12 209 0 5 214 0 4 219 0 48 0 37 23 0 
CHARLESTN 16 Machine 24 16 240 0 8 245 0 9 248 0 64 0 45 41 0 
CHARLESTN 17 Machine 56 50 462 0 20 482 0 26 485 0 138 0 85 89 0 
CHARLESTN 18 Machine 34 22 266 0 11 281 0 11 280 0 90 0 50 60 0 
CHARLESTN 19 Machine 196 182 267 0 141 281 0 131 299 0 235 0 111 190 0 
CHARLESTN 20 Machine 156 123 555 0 85 578 0 94 569 0 242 0 130 169 0 
CHARLESTN 21 Machine 40 26 452 0 14 463 0 16 466 0 136 0 72 79 1 
~ CHARLESTN 22 Machine 21 23 253 1 6 256 0 10 259 1 67 0 38 36 0 
w CHARLESTN 23 Machine 27 13 214 1 8 219 0 9 214 0 51 0 28 34 0 CHARLESTN 24 Machine 11 7 145 0 3 147 0 4 146 0 43 0 21 28 0 0 CHARLESTN 25 Machine 29 21 292 0 9 297 0 9 300 0 58 0 38 40 0 
CHARLESTN 26 Machine 38 25 247 2 9 260 1 19 249 0 102 1 56 57 0 
CHARLESTN 27 Machine 46 37 286 0 23 297 1 29 302 0 117 0 61 82 0 
CHARLESTN 28 Machine 93 80 338 0 63 354 0 57 353 1 173 0 105 117 0 
CHARLESTN 29 Machine 79 81 291 1 54 303 0 59 300 0 152 0 95 91 0 
CHARLESTN 30 Machine 91 83 608 0 50 619 0 53 623 0 159 1 108 101 0 
N.CHARLES 1A Machine 45 48 271 0 17 272 0 20 2n 0 89 0 63 39 0 
N.CHARLES 18 Machine 81 81 198 2 54 197 0 61 198 0 109 1 55 70 0 
N.CHARLES 2 Machine 42 35 291 0 17 297 0 19 293 0 79 0 49 59 0 
N.CHARLES 3A Machine 152 147 188 0 98 202 0 120 195 0 134 0 76 88 0 
N.CHARLES 38 Machine 63 60 197 0 34 208 0 46 198 0 84 0 49 67 0 
N.CHARLES 4 Machine 84 116 258 0 50 265 0 55 262 0 93 0 50 65 0 
N.CHARLES 5 Machine 52 56 190 0 36 201 0 46 195 0 88 0 63 52 0 
N.CHARLES 6 Machine 488 491 163 1 379 203 0 430 166 0 405 1 212 233 1 
N.CHARLES 7 Machine 318 312 320 0 237 329 1 260 316 0 319 0 173 210 0 
N.CHAS 8·A Machine 110 109 127 0 84 123 0 99 114 0 106 0 56 72 0 
N.CHARLES 9A Machine 28 30 89 0 10 97 0 10 95 0 60 0 30 36 0 
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N.CHARLES 9B Machine 43 29 109 0 19 110 0 20 115 0 59 0 36 38 0 
N.CHARLES 10 Machine 547 537 275 0 407 306 0 441 285 0 442 0 220 280 0 
N.CHARLES 11 Machine 122 105 294 0 66 305 1 76 304 0 137 0 77 80 0 
N.CHARLES12A Machine 252 261 157 1 195 173 0 218 160 0 261 0 132 157 0 
N.CHARLES12B Machine 74 70 65 0 56 66 0 61 63 0 66 0 27 51 0 
N.CHARLES13A Machine 333 317 141 0 265 157 0 284 143 0 294 0 154 170 0 
N. CHARLES13B Machine 423 436 153 0 340. 180 0 377 163 0 375 0 182 223 0 
N.CHARLES14A Machine 255 251 176 0 203 193 0 210 190 0 281 0 115 178 0 
N.CHARLES14B Machine 164 142 97 0 123 106 0 131 105 0 144 1 71 94 0 
N.CHARLES 15 Machine 274 264 181 1 213 187 0 232 174 0 310 0 137 184 0 
N.CHARLES 16 Machine 116 108 208 0 75 216 0 77 221 0 127 0 66 81 0 
N.CHARLES 17 Machine 82 80 242 0 53 242 0 55 241 0 120 0 65 66 0 
N.CHARLES 19 Machine 155 159 93 0 124 95 0 135 83 0 135 0 67 88 0 
N.CHARLES 20 Machine 115 116 55 1 89 53 0 102 49 0 101 0 52 52 0 
N.CHARLES 21 Machine 409 396 125 0 317 137 0 335 129 0 296 0 165 166 0 
N.CHARLES 23 Machine 471 491 69 0 381 93 0 401 86 0 321 1 168 204 0 
N.CHARLES 24 Machine 263 272 108 0 202 121 0 220 107 0 224 0 119 132 0 
N.CHARLES 25 Machine 133 126 72 0 84 81 0 93 76 0 104 0 62 59 0 
N.CHARLES 26 Machine 202 185 145 2 154 147 0 173 127 0 177 1 83 103 0 {\) N.CHARLES 27 Machine 11 15 157 0 6 162 0 7 163 0 22 0 13 72 0 
(A) N.CHARLES 28 Machine 90 97 76 1 65 83 0 77 79 0 90 0 45 57 0 
~ N.CHARLES 29 Machine 174 160 69 0 134 79 0 141 72 0 149 0 60 98 0 
N.CHARLES 30 Machine 131 132 116 0 99 125 0 103 125 0 126 0 70 71 0 
N.CHARLES 31 Machine 248 227 135 0 191 140 0 210 126 0 232 0 118 134 0 
N.CHARLES 32 Machine 488 487 384 0 378 418 0 417 385 0 504 0 241 311 0 
N.CHARLES33A Machine 133 134 53 0 104 59 0 114 52 0 122 0 57 74 0 
N.CHARLES33B Machine 356 325 223 0 264 242 0 280 232 0 345 3 150 241 0 
DEER PARK 1A Machine 184 171 140 2 132 153 1 144 151 1 196 1 96 118 1 
DEER PARK 1B Machine 190 185 55 0 158 57 0 170 52 0 137 0 67 90 0 
DEER PARK 2A Machine 416 412 177 0 340 187 0 368 168 0 388 0 170 264 0 
DEER PARK 2B Machine 235 248 120 0 208 123 0 207 127 0 228 1 97 143 0 
DEER PARK 2C Machine 339 337 134 0 291 129 0 306 118 0 306 0 121 197 0 
DEER PARK 3 Machine 374 368 199 0 297 207 0 320 184 0 364 0 147 248 0 
LADSON 1 Machine 259 247 217 0 222 202 0 229 196 1 249 0 116 172 0 
LADSON 2 Machine 77 67 49 0 62 47 0 64 45 0 71 0 34 42 0 
LINCOLNVILLE Machine 62 47 126 0 44 126 0 46 127 0 73 0 36 52 0 
ST.ANDRE~ 1 Machine 264 240 248 1 219 262 0 229 257 0 238 1 112 162 2 
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ST.JAM/SANTE Machine 44 47 190 0 38 194 0 40 194 0 57 1 23 34 0 
'ICCLELLVIL 1 Machine 41 34 298 0 30 310 0 34 303 0 57 0 30 43 0 
'ICCLELLVI L 2 Machine 121 105 71 0 93 72 0 110 67 0 95 0 38 73 0 
1\~ENDA~ Machine 178 163 240 0 149 240 0 152 245 0 175 0 85 118 0 
CHRIST CH 1 Machine 588 571 304 0 516 316 1 503 347 1 494 0 191 385 0 
CHRIST CH 2 Machine 763 734 442 0 679 445 0 686 452 0 619 0 246 447 0 
CHRIST CH 3 Machine 273 261 136 0 248 133 0 239 150 0 222 0 97 161 0 
CHRIST CH 4 Machine 134 123 144 0 114 147 0 124 140 0 151 0 77 106 0 
CHRIST CH 5 Machine 102 75 344 0 65 351 0 73 346 0 113 0 59 85 0 
CHRIST CH 6 Machine 97 87 108 0 85 107 0 86 107 0 83 0 35 63 0 
CHRIST CH 7 Machine 377 369 292 0 344 305 0 339 310 0 362 0 152 231 0 
CHRIST CH 8A Machine 376 364 123 1 321 129 0 325 138 0 308 0 108 236 0 
CHRIST CH 88 Machine 557 545 134 0 509 137 0 512 147 0 437 0 154 347 0 
CHRIST CH 8C Machine 603 604 287 1 550 286 0 558 298 0 550 0 221 397 0 
CHRIST CH 80 Machine 659 633 135 0 602 141 0 610 147 0 535 0 175 444 0 
CHRIST CH 9A Machine 472 453 237 2 411 244 1 403 260 1 411 2 149 304 0 
CHRIST CH 98 Machine 298 282 106 0 260 109 0 262 117 0 267 1 113 181 0 
MT.PLEASNT 1 Machine 287 259 106 0 248 112 0 235 134 0 245 1 102 177 0 
MT. PLEASNT 2 Machine 532 491 285 0 469 285 0 458 304 0 398 0 144 342 0 
~T .PLEASNT 3 Machine 433 395 151 0 377 149 0 376 154 0 374 0 152 253 0 
T.PLEASNT 4 Machine 339 296 123 0 295 112 0 297 119 1 261 0 111 188 0 
WT.PLEASNT 5 Machine 382 374 165 0 340 166 0 352 173 0 314 0 132 212 0 
l\)T.PLEASNT 6 Machine 511 478 179 0 442 174 0 454 176 0 406 1 170 284 0 
MT.PLEASNT 7 Machine 263 240 163 0 201 177 0 206 175 0 234 1 104 170 0 
HT.PLEASNT 8 Machine 252 231 103 0 206 114 0 209 118 0 195 0 67 142 0 
HT.PLEASNT9A Machine 758 706 222 0 663 233 0 653 249 0 592 1 237 458 0 
MT.PLEASNT9B Machine 186 192 76 0 173 79 0 174 88 0 154 0 75 98 0 
MT.PLEASNT10 Machine 484 449 115 1 439 114 0 438 121 0 331 0 142 238 0 
MT.PLEASNT11 Machine 322 334 114 0 285 132 0 289 133 0 269 0 132 188 0 
ISLE PALMS 1 Machine 381 358 154 0 311 174 0 321 181 0 287 1 135 220 0 
ISLE PALMS 2 Machine 1169 1102 460 1 982 490 0 990 511 0 933 2 376 726 0 
SULLIVANS I Machine 629 588 329 0 503 335 0 487 380 0 529 2 184 467 0 
CHARLESTON 1 Machine 487 464 76 0 425 105 0 403 138 0 351 1 156 276 0 
CHARLESTON 2 Machine 588 561 196 0 476 235 0 474 272 0 465 0 184 398 0 
CHARLESTON 3 Machine 836 791 320 0 702 362 0 666 419 0 668 0 271 566 0 
CHARLESTON 4 Machine 236 207 109 0 187 125 0 183 137 0 168 0 74 136 0 
CHARLESTN SA Machine 86 76 61 0 65 69 0 62 72 0 86 0 34 64 0 
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ST.ANDRE~ 2 Machine 285 267 287 0 250 318 0 256 308 1 279 1 138 189 0 
ST.ANDRE~ 3 Machine 58 51 187 1 29 219 1 31 220 0 70 0 37 50 3 
ST.ANDRE~ 4 Machine 751 708 206 0 680 230 0 671 245 0 572 0 293 388 0 
ST.ANDRE~ 5 Machine 493 454 193 0 420 227 0 408 250 0 413 0 241 290 0 
ST.ANDRE~ 6 Machine 876 835 166 0 824 183 0 823 182 0 684 0 300 475 0 
ST.ANDRE~ 8 Machine 372 345 86 0 335 102 0 344 93 0 307 0 136 195 0 
ST.ANDRE~ 9 Machine 295 295 95 0 274 105 0 268 111 0 284 0 107 191 0 
ST.ANDRE~ 10 Machine 296 282 144 0 262 155 0 273 150 0 266 0 110 170 0 
ST.ANDRE~ 11 Machine 190 167 311 0 136 326 0 139 330 1 241 2 131 158 3 
ST.ANDRE~ 12 Machine 147 123 392 1 85 411 2 86 420 0 227 1 115 157 0 
ST. ANDRE~ 13 Machine 198 174 243 0 154 267 1 174 256 0 186 1 84 127 1 
ST.ANDRE~ 14 Machine 588 549 313 0 513 354 0 529 346 0 509 0 273 342 0 
ST.ANDRE~ 15 Machine 396 390 94 0 372 92 0 382 93 0 314 0 144 224 0 
ST.ANDRE~ 16 Machine 525 519 163 2 480 176 1 489 174 1 488 0 238 315 0 
ST .ANDRE~ 17 Machine 458 452 168 0 414 187 0 438 176 0 396 0 180 293 1 
ST.ANDRE~ 18 Machine 379 345 129 0 351 131 0 342 145 0 283 1 131 207 0 
ST.ANDRE~ 19 Machine 544 532 225 0 491 260 0 499 248 0 443 0 225 290 0 
~-sT.ANDRE~20A Machine 175 156 114 0 140 141 0 155 123 0 180 0 93 100 0 l\:>sT.ANDRE~20B Machine 203 212 211 0 164 232 1 170 223 1 230 0 107 150 2 
(/,)ST .ANDRE~ 21 Machine 130 121 288 1 83 321 7 95 315 1 148 3 74 91 10 
(VST .ANDRE~ 22 Machine 105 101 116 0 92 121 0 103 110 0 107 1 57 66 1 
ST.ANDRE~ 23 Machine 520 503 167 1 481 176 0 476 182 1 421 1 201 269 0 
ST.ANDRE~ 24 Machine 262 239 308 1 205 323 0 208 315 0 272 4 123 168 4 
ST.ANDRE~ 25 Machine 80 65 273 3 56 278 4 62 276 1 89 6 37 52 10 
ST.ANDRE~ 26 Machine 311 304 n 0 301 82 1 300 80 0 269 0 107 192 0 
ST.ANDRE~27A Machine 328 325 161 0 281 1n 0 293 177 0 336 2 129 236 0 
ST.ANDRE~27B Machine 283 290 170 0 265 168 0 276 155 0 280 1 126 184 0 
ST.ANDRE~ 28 Machine 642 629 227 0 622 243 1 613 234 0 570 2 244 330 0 
ST.ANDRE~ 29 Machine 639 612 319 0 573 337 0 563 343 0 631 1 307 401 0 
ST.ANDRE~ 30 Machine 187 175 100 1 175 105 0 1n 103 0 156 0 98 99 0 
ST.ANDRE~1A Machine 319 310 218 6 283 231 1 282 239 1 299 2 140 182 4 
ST.ANDRE~1B Machine 319 320 136 0 303 143 0 302 139 0 315 0 137 212 0 
ST.ANDRE~31C Machine 529 502 243 1 461 282 1 490 249 0 490 0 221 317 0 
ST.ANDRE~32A Machine 323 325 104 0 311 101 1 302 103 0 299 1 139 202 0 
ST.ANDRE~32B Machine 784 786 242 0 740 251 0 725 261 0 721 0 304 485 0 
FOLLY BEACH Machine 574 534 323 0 490 334 0 4n 357 0 532 2 223 405 0 
JAMES ISL 1 Machine 1n 155 295 0 133 307 0 124 312 0 194 0 80 144 1 
v~ 
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JAMES ISL 3 Machine 97 84 431 0 63 449 0 69 446 0 181 0 78 122 0 
JAMES ISL 4 Machine 163 148 190 0 131 199 0 144 194 0 179 0 74 134 0 
JAMES ISL 5 Machine 850 798 286 0 749 313 0 798 287 0 761 0 314 553 0 
JAMES ISL 6 Machine 174 166 190 0 161 183 0 159 183 0 194 0 67 136 0 
JAMES ISL 7 Machine 185 180 111 0 150 119 0 173 102 0 193 0 89 121 0 
JAMES ISL 8 Machine 400 372 297 0 319 334 0 334 327 0 406 1 192 244 0 
JAMES ISL 9 Machine 569 547 212 0 507 231 0 541 210 0 536 1 215 363 0 
JAMES ISL 10 Machine 421 382 161 0 363 185 0 379 171 0 379 0 159 258 1 
JAMES ISL 11 Machine 598 574 198 0 536 205 0 565 184 0 546 0 229 370 0 
JAMES ISL 12 Machine 630 606 180 0 573 198 1 560 209 0 540 1 209 417 0 
JAMES ISL 13 Machine 378 353 104 0 339 113 0 335 121 0 321 0 135 232 0 
JAMES ISL 14 Machine 504 475 138 0 437 169 0 457 157 1 424 2 157 312 0 
JAMES ISL 15 Machine 401 389 205 0 344 225 0 361 218 0 362 0 165 241 0 
JAMES ISL 17 Machine 341 328 150 0 301 167 0 317 168 0 299 1 115 232 0 
JAMES ISL 19 Machine 446 442 203 0 404 211 0 402 221 0 424 0 180 277 0 
JAMES ISL 20 Machine 360 341 178 1 309 189 1 312 187 1 310 0 141 193 1 
JAMES ISL 22 Machine 572 548 194 1 512 202 0 522 207 0 479 0 198 350 0 l\:) MEGGETT 1 Machine 302 285 92 0 272 102 0 290 90 0 260 0 109 145 0 
MEGGETT 2 Machine 196 180 169 1 165 184 0 169 183 1 176 0 73 104 0 W RAVENEL 1 Machine 224 213 275 1 199 275 0 221 256 0 221 1 92 127 0 
~ RAVENEL 2 Machine 201 196 250 1 175 262 0 188 259 0 212 1 91 100 0 
ADAMS RUN 1 Machine 144 133 523 48 124 528 0 132 515 0 176 1 74 97 1 
ADAMS RUN 2 Machine 115 107 525 15 97 539 0 95 535 0 257 1 145 94 0 
HOLLY~OOD Machine 224 186 527 0 170 544 0 179 538 0 277 1 137 151 0 
EDISTO ISLAN Machine 128 109 397 0 101 404 1 112 394 0 133 2 55 54 0 
1/ADMALAI/ IS1 Machine 194 183 236 0 152 256 0 181 235 0 198 0 94 115 0 
1/AOMALAI/ IS2 Machine 178 177 420 0 151 431 0 156 426 0 189 1 77 128 0 
JOHN'S ISL 1 Machine 548 497 447 0 455 470 0 502 442 0 498 0 227 320 0 
JOHN'S ISL 2 Machine 282 267 227 1 239 255 0 248 245 1 273 0 121 172 0 
JOHN'S ISL 3 Machine 519 458 467 0 422 493 0 453 474 0 504 0 255 260 0 
JOHN'S ISL 4 Machine 204 191 233 0 174 250 0 181 246 0 195 0 91 117 0 
JOHNS ISL SA Machine 463 454 76 0 443 95 1 418 113 0 306 0 94 237 1 
JOHNS ISL 58 Machine 509 493 98 0 468 113 0 450 133 0 349 0 118 281 0 
BARRIER FREE Machine * * * * * * * * * * * * * * * 
Absentee 2322 2217 1573 0 1833 1655 0 2165 1660 0 1903 0 1070 1167 0 
Paper Bal 234 208 193 0 200 164 0 214 160 0 160 0 82 139 0 
Challenged 130 124 135 0 119 142 0 117 136 0 144 0 91 79 0 
GRANO TOTALS 54933 52279 39609 115 46215 41748 35 47713 41615 23 50331 75 23007 34186 51 
RESULTS GROUPS SUBTOTALS: ~ k * ,t k 
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ST.JAM/SANTE Machine 39 18 10 28 15 57 0 71 44 41 0 121 116 98 1 
MCCLELLVI L 1 Machine 41 8 7 37 13 74 0 102 54 40 0 167 171 139 0 
MCCLELL VI L 2 Machine 93 16 19 71 16 44 0 59 66 78 0 110 123 104 4 
AWENDAW Machine 122 48 44 84 36 88 0 112 107 137 0 253 201 216 0 0 0 
CHRIST CH 1 Machine 263 115 110 305 87 307 0 307 296 410 0 530 0 
CHRIST CH 2 Machine 311 161 160 345 106 320 0 403 384 466 0 698 0 
CHRIST CH 3 Machine 143 67 37 134 30 123 0 127 146 209 0 243 0 
CHRIST CH 4 Machine 91 25 36 106 25 95 0 122 101 107 0 138 122 123 0 55 0 
CHRIST CH 5 Machine 69 28 23 76 17 139 0 179 85 95 4 245 1 
CHRIST CH 6 Machine 42 17 21 47 15 58 0 58 56 71 0 110 0 
CHRIST CH 7 Machine 178 79 85 186 66 176 0 216 199 267 0 388 1 
CHRIST CH 8A Machine 176 62 71 167 68 119 1 150 182 276 0 305 0 
CHRIST CH 88 Machine 255 97 124 264 94 188 0 235 265 386 0 438 0 
CHRIST CH BC Machine 331 130 145 284 87 253 0 320 327 467 0 576 0 
CHRIST CH 80 Machine 306 125 134 334 127 252 0 320 333 427 0 523 1 
CHRIST CH 9A Machine 241 100 87 237 83 181 0 238 233 326 0 421 0 
CHRIST CH 98 Machine 154 65 71 128 43 104 0 141 149 203 1 263 0 
MT.PLEASNT 1 Machine 165 60 57 132 34 106 0 136 143 202 0 244 0 t\J MT.PLEASNT 2 Machine 243 79 120 245 81 255 0 251 235 358 0 451 1 ( MT .PLEASNT 3 Machine 258 103 101 195 66 145 0 202 225 318 0 385 0 
C~ MT.PLEASNT 4 Machine 203 65 73 134 56 94 0 139 166 215 0 264 0 CJl MT.PLEASNT 5 Machine 213 79 89 169 52 123 0 183 184 245 0 331 0 
MT.PLEASNT 6 Machine 290 104 111 224 67 160 0 235 239 342 0 424 1 
MT.PLEASNT 7 Machine 158 53 67 134 44 118 0 144 145 193 0 261 1 
MT.PLEASNT 8 Machine 104 44 58 98 27 95 0 100 121 153 0 192 0 
MT.PLEASNT9A Machine 367 125 139 357 133 259 1 334 378 492 1 599 0 
MT.PLEASNT9B Machine 82 47 46 89 32 57 0 91 98 123 0 151 0 
MT .PLEASNT10 Machine 283 88 80 202 52 131 0 172 230 292 0 340 0 
MT. PLEASNT11 Machine 154 64 62 167 56 121 0 147 176 228 0 280 0 
ISLE PALMS 1 Machine 223 67 71 201 64 123 0 167 209 268 0 284 0 
ISLE PALMS 2 Machine 600 232 195 556 217 422 0 565 543 799 0 904 0 
SULLIVANS I Machine 317 121 108 331 150 287 0 313 314 462 0 519 0 
CHARLESTON 1 Machine 241 49 75 217 126 165 0 183 217 322 0 
CHARLESTON 2 Machine 282 81 97 274 161 228 0 264 264 408 0 
CHARLESTON 3 Machine 382 123 142 425 229 368 0 420 404 552 0 
CHARLESTON 4 Machine 105 28 39 99 63 76 0 104 102 138 0 
CHARLESTN SA Machine 37 19 15 49 26 48 0 55 46 69 0 
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CHARLESTN 58 Machine 68 25 29 n 33 68 0 82 65 107 0 
CHARLESTON 6 Machine 95 49 40 129 82 121 0 146 127 196 0 
CHARLESTON 7 Machine 148 54 59 140 96 106 0 148 160 217 0 
CHARLESTON 8 Machine 89 46 38 112 52 123 0 125 111 142 0 
CHARLESTON 9 Machine 43 15 18 65 27 95 0 92 60 81 0 
CHARLESTN 10 Machine 76 29 33 85 44 111 2 109 86 114 2 
CHARLESTN 11 Machine 27 18 12 31 13 43 1 49 35 52 0 
CHARLESTN 12 Machine 62 23 17 67 32 66 0 71 69 93 0 
CHARLESTN 13 Machine 31 22 19 46 14 119 1 95 58 66 0 
CHARLESTN 14 Machine 33 24 16 60 19 76 0 63 59 70 0 
CHARLESTN 15 Machine 13 12 12 41 9 67 0 64 25 37 0 
CHARLESTN 16 Machine 18 12 9 40 13 79 0 72 39 43 0 
CHARLESTN 17 Machine 46 32 32 86 25 219 0 150 69 103 0 
CHARLESTN 18 Machine 33 26 23 59 26 118 1 82 56 72 1 
CHARLESTN 19 Machine 94 57 52 140 70 180 0 180 129 198 0 
CHARLESTN 20 Machine 97 54 46 138 50 266 0 220 133 179 0 
CHARLESTN 21 Machine 48 26 17 81 31 165 0 143 61 88 0 
CHARLESTN 22 Machine 27 15 9 45 8 64 0 58 34 57 0 
~ CHARLESTN 23 Machine 22 12 6 29 6 51 0 51 31 29 0 
CHARLESTN 24 Machine 13 12 7 33 7 46 0 46 20 35 0 
~ CHARLESTN 25 Machine 22 10 .9 35 8 94 0 89 37 36 0 
<:fJ CHARLESTN 26 Machine 32 16 10 72 17 94 0 95 41 71 0 
CHARLESTN 27 Machine 35 22 19 68 26 125 0 116 66 85 0 
CHARLESTN 28 Machine 76 31 33 114 28 158 0 151 107 144 0 
CHARLESTN 29 Machine 64 31 32 86 37 159 4 131 82 119 0 
CHARLESTN 30 Machine 65 37 43 102 17 164 2 237 70 119 0 
N.CHARLES 1A Machine 39 14 15 52 16 92 0 141 37 64 0 
N.CHARLES 18 Machine 61 34 15 61 17 59 0 93 47 98 0 
N.CHARLES 2 Machine 44 15 17 45 10 63 0 91 36 64 0 
N.CHARLES 3A Machine 95 42 31 91 19 74 0 107 90 127 0 
N.CHARLES 38 Machine 45 20 26 50 12 75 0 81 41 73 0 
N.CHARLES 4 Machine 59 11 16 60 16 63 0 n 48 120 0 
N.CHARLES 5 Machine 49 20 17 57 21 81 0 69 45 80 1 
N.CHARLES 6 Machine 336 99 78 234 45 129 0 224 280 371 1 
N.CHARLES 7 Machine 258 70 68 194 . 43 131 0 232 201 301 0 
N.CHAS 8·A Machine 71 23 21 61 11 51 0 79 71 82 0 
N.CHARLES 9A Machine 25 12 11 40 8 38 0 42 33 54 0 
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N.CHARLES 98 Machine 35 16 15 42 9 39 0 47 39 55 0 
N.CHARLES 10 Machine 370 106 n 250 45 129 0 252 307 442 0 
N.CHARLES 11 Machine 79 31 32 80 24 95 1 111 84 118 0 
N.CHARLES12A Machine 153 63 50 147 43 117 0 160 140 245 0 
N.CHARLES12B Machine 41 12 19 45 5 28 0 39 41 66 0 
N.CHARLES13A Machine 229 69 53 172 38 101 0 155 179 276 0 
N.CHARLES13B Machine 282 98 84 197 42 123 0 221 220 342 0 
N.CHARLES14A Machine 151 47 52 163 37 114 0 172 136 243 0 
N.CHARLES14B Machine 83 26 42 70 25 60 0 95 88 117 0 
N.CHARLES 15 Machine 170 62 59 149 46 132 0 188 165 243 0 
N.CHARLES 16 Machine 84 26 27 78 18 59 0 93 85 110 0 
N.CHARLES 17 Machine 69 28 24 68 11 82 0 99 54 113 0 
N.CHARLES 19 Machine 111 31 26 n 21 57 0 95 76 130 0 
N.CHARLES 20 Machine 79 20 27 52 10 25 0 65 69 87 0 
N.CHARLES 21 Machine 244 69 59 163 28 110 0 166 214 306 0 
N.CHARLES 23 Machine 288 75 70 223 31 75 0 151 268 367 0 
N.CHARLES 24 Machine 200 39 45 128 20 62 0 99 162 229 0 
l\:)N.CHARLES 25 Machine 71 22 24 58 21 41 0 60 74 101 0 
WN.CHARLES 26 Machine 138 47 33 102 18 58 0 111 111 155 2 
N.CHARLES 27 Machine 8 5 7 15 12 83 0 85 11 20 0 
-...:! N.CHARLES 28 Machine 51 20 24 48 13 36 0 59 50 75 0 
N.CHARLES 29 Machine 95 32 25 85 16 53 0 88 84 124 0 
N.CHARLES 30 Machine 79 26 26 63 18 69 0 86 72 102 1 
N.CHARLES 31 Machine 159 43 50 133 36 87 0 142 144 193 0 
N.CHARLES 32 Machine 296 129 114 265 83 234 0 379 267 421 0 
N.CHARLES33A Machine 93 24 22 72 15 37 0 70 81 101 0 
N.CHARLES33B Machine 227 89 74 212 47 138 0 254 189 287 0 
DEER PARK 1A Machine 108 46 39 115 30 84 2 142 104 181 1 
DEER PARK 18 Machine 97 26 34 76 16 63 0 85 104 113 0 
DEER PARK 2A Machine 241 107 91 222 48 129 0 309 200 321 0 
DEER PARK 28 Machine 121 43 50 127 31 101 0 164 106 190 0 
DEER PARK 2C Machine 196 59 66 157 40 116 0 232 158 247 0 
DEER PARK 3 Machine 210 91 82 186 54 132 1 250 202 290 0 
LADSON 1 Machine 163 64 57 178 31 109 0 175 147 218 0 
LADSON 2 Machine 45 16 18 35 8 27 0 54 43 52 0 
LINCOLNVILLE Machine 39 16 14 50 5 44 0 51 45 55 0 
ST.ANDREW 1 Machine 181 51 38 170 56 159 16 168 155 183 5 
I 
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ST .ANDRE~ 2 Machine 202 74 68 212 51 181 4 191 164 233 2 
ST.ANDRE~ 3 Machine 31 17 18 55 21 100 7 74 43 73 1 
ST.ANDRE~ 4 Machine 520 97 129 420 123 210 1 294 376 538 0 
ST.ANDRE~ 5 Machine 336 79 77 297 125 181 0 248 273 361 0 
ST .ANDRE~ 6 Machine 578 146 180 471 121 215 0 389 445 567 0 
ST.ANDRE~ 8 Machine 262 50 81 217 40 87 0 162 188 230 0 
ST.ANDRE~ 9 Machine 189 50 65 182 39 95 0 158 151 224 0 
ST.ANDRE~ 10 Machine 191 62 62 190 32 123 0 131 149 222 0 
ST.ANDRE~ 11 Machine 127 59 45 168 43 202 15 167 150 197 0 
ST.ANDRE~ 12 Machine 100 46 46 149 48 253 14 177 121 171 1 
ST. ANDRE~ 13 Machine 132 46 42 131 49 127 1 133 110 149 0 
ST.ANDRE~ 14 Machine 402 109 137 380 105 258 1 312 310 460 1 
ST.ANDRE~ 15 Machine 254 53 85 236 58 132 0 181 217 287 0 
ST.ANDRE~ 16 Machine 331 93 159 313 108 210 1 287 309 415 0 
ST.ANDRE~ 17 Machine 288 78 94 274 106 200 0 243 253 342 0 
ST.ANDRE~ 18 Machine 220 65 79 213 62 130 1 146 183 246 1 
·ST. ANDRE~ 19 Machine 380 105 115 361 73 188 1 272 267 385 0 
~l-ANDRE~20A Machine 95 42 52 89 35 93 0 109 94 136 0 
(JjST .ANDRE~20B Machine 121 42 72 158 45 166 7 142 139 203 2 
CqT .ANDRE~ 21 Machine 68 19 31 86 28 126 22 120 81 106 4 
T.ANDRE~ 22 Machine 83 21 16 78 11 76 1 67 65 80 1 
ST.ANDRE~ 23 Machine 345 101 128 302 73 140 0 228 270 352 0 
ST.ANDRE~ 24 Machine 150 59 73 174 42 185 3 190 159 213 3 
ST.ANDRE~ 25 Machine 60 15 13 58 14 51 1 46 46 65 0 
ST. ANDRE~ 26 Machine 179 41 111 163 63 113 1 142 155 233 0 
ST.ANDRE~27A Machine 202 53 78 217 69 172 0 193 189 289 0 
ST .ANDRE~27B Machine 170 53 100 163 54 109 0 180 143 222 0 
ST.ANDRE~ 28 Machine 408 115 186 357 97 208 2 299 308 456 0 
ST.ANDRE~ 29 Machine 338 111 189 372 133 377 2 361 369 490 0 
ST.ANDRE~ 30 Machine 112 30 59 116 33 86 0 92 104 131 0 
ST.ANDRE~1A Machine 166 51 63 183 67 163 6 164 175 239 3 
ST.ANDRE~1B Machine 212 53 147 184 56 128 0 180 176 271 0 
ST.ANDRE~1C Machine 355 103 98 319 85 219 2 284 271 419 2 
ST.ANDRE~2A Machine 190 42 125 164 50 131 0 179 161 255 0 
ST.ANDRE~2B Machine 452 116 239 458 131 274 1 381 414 618 0 
FOLLY BEACH Machine 398 87 118 350 156 224 0 274 337 482 0 
JAMES ISL 1 Machine 101 28 45 118 40 149 0 152 131 139 0 
I , • 
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JAMES ISL 3 Machine 84 44 30 121 35 182 0 150 115 144 0 
JAMES ISL 4 Machine 130 42 32 104 46 102 0 122 112 141 0 
JAMES ISL 5 Machine 566 157 154 488 227 269 0 452 469 613 0 
JAMES ISL 6 Machine 111 51 32 111 51 97 0 148 99 134 0 
JAMES ISL 7 Machine 117 57 49 101 58 72 0 116 117 157 0 
JAMES ISL 8 Machine 285 94 72 233 66 195 0 283 210 323 0 
JAMES ISL 9 Machine 389 126 126 295 97 200 0 300 324 426 0 
JAMES ISL 10 Machine 269 109 n 207 81 131 1 211 230 298 0 
JAMES ISL 11 Machine 383 120 121 316 195 184 0 331 316 431 0 
JAMES ISL 12 Machine 393 123 116 343 229 187 0 299 336 451 0 
JAMES ISL 13 Machine 205 64 84 195 114 136 0 178 192 291 0 
JAMES ISL 14 Machine 295 96 115 276 96 149 0 241 253 355 0 
JAMES ISL 15 Machine 233 76 98 218 92 150 0 225 205 306 0 
JAMES ISL 17 Machine 232 70 71 192 73 110 0 174 189 244 0 
JAMES ISL 19 Machine 273 97 108 243 122 143 0 226 258 339 0 
-- JAMES ISL 20 Machine 245 72 63 186 50 121 0 158 195 257 2 
2:\:)JAMES ISL 22 Machine 402 105 117 304 110 186 0 291 299 397 0 
(J,) MEGGETT 1 Machine 189 58 49 142 38 67 2 135 127 187 1 
c:,oMEGGETT 2 Machine 124 25 39 113 27 65 0 94 86 139 1 
RAVENEL 1 Machine 174 55 35 134 15 124 2 144 110 153 6 
RAVENEL 2 Machine 139 37 38 125 16 88 3 117 109 132 1 
ADAMS RUN 1 Machine 123 32 34 98 23 127 1 124 89 113 19 
ADAMS RUN 2 Machine 91 51 53 122 66 317 4 261 90 159 7 
HOLLY~OOD Machine 153 71 44 155 27 242 2 260 147 192 24 
EDISTO ISLAN Machine 78 14 16 102 22 262 3 259 67 95 25 
~ADMALA~ 151 Machine 131 40 34 133 28 107 0 123 119 156 1 
~AD MALA~ I 52 Machine 124 35 35 119 25 115 0 116 109 150 0 
JOHN'S ISL 1 Machine 364 110 99 311 81 238 0 278 303 383 1 
JOHN'S ISL 2 Machine 205 68 48 156 44 120 0 164 167 226 0 
JOHN'S ISL 3 Machine 347 140 95 295 68 255 0 342 zn 382 0 
JOHN'S ISL 4 Machine 155 34 40 140 27 108 1 142 103 170 0 
JOHNS ISL SA Machine 182 53 72 195 71 122 1 164 169 252 0 
JOHNS ISL 58 Machine 199 90 74 224 66 162 1 196 223 310 0 
BARRIER FREE Machine * * * * * * * * * * * 
Absentee 1372 396 546 1206 463 1020 0 1152 1257 1631 0 17 17 17 0 368 0 
Paper Bal 181 38 24 141 26 114 0 118 127 157 0 0 0 0 0 17 0 
Challenged 95 27 32 99 22 86 0 99 100 111 0 3 3 3 0 29 0 
GRAND TOTALS 33093 10924 11830 30846 10106 25435 148 32179 30093 41994 129 809 753 700 5 10838 6 
RESULTS GROUPS SUBTOTALS: :k .Jt -k -k ~ ~ ~ ., 
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AIIENOAII Machine 0 0 0 
CHRIST CH 1 Machine 13 474 0 
CHRIST CH 2 Machine 18 597 0 
CHRIST CH 3 Machine 5 232 1 
CHRIST CH 4 Machine 0 50 0 
CHRIST CH 5 Machine 5 128 1 
CHRIST CH 6 Machine 3 94 0 
CHRIST CH 7 Machine 2 342 0 
CHRIST CH SA Machine 6 295 0 
CHRIST CH 88 Machine 10 412 0 
CHRIST CH 8C Machine 13 552 0 
CHRIST CH 80 Machine 10 512 0 
CHRIST CH 9A Machine 10 401 0 
CHRIST CH 98 Machine 5 248 0 
MT.PLEASNT 1 Machine 3 241 0 
MT.PLEASNT 2 Machine 8 395 0 
MT. PLEASNT 3 Machine 7 375 0 
MT.PLEASNT 4 Machine 8 262 1 
t\::> MT .PLEASNT 5 Machine 6 315 0 
~ MT.PLEASNT 6 Machine 14 410 1 
MT.PLEASNT 7 Machine 4 247 0 
c:;> MT.PLEASNT 8 Machine 5 183 0 
MT.PLEASNT9A Machine 16 582 0 
MT.PLEASNT9B Machine 4 145 0 
MT.PLEASNT10 Machine 7 331 1 
MT.PLEASNT11 Machine 10 266 0 
ISLE PALMS 1 Machine 10 326 0 
ISLE PALMS 2 Machine 41 999 17 
SULLIVANS I Machine 34 546 2 
CHARLESTN 24 Machine 0 0 0 0 0 
CHARLESTN 30 Machine 134 82 0 232 0 
N.CHARLES 1A Machine 79 29 0 111 0 
N .CHARLES 18 Machine 80 46 1 119 0 
N.CHARLES 2 Machine 58 54 0 223 0 
N.CHARLES 3A Machine 124 56 0 157 0 
N.CHARLES 38 Machine 72 49 0 128 0 
N.CHARLES 4 Machine 83 37 0 156 0 
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N.CHARLES 5 Machine 63 41 0 133 0 
N.CHARLES 6 Machine 282 154 1 362 1 
N.CHARLES 7 Machine 220 149 0 344 0 
N.CHAS 8-A Machine 76 49 0 118 0 
N.CHARLES 9A Machine 58 15 0 76 0 
N.CHARLES 98 Machine 51 28 0 75 0 
N.CHARLES 10 Machine 319 150 0 399 0 
N.CHARLES 11 Machine 140 50 0 179 0 
N.CHARLES12A Machine 211 79 0 267 0 
N.CHARLES12B Machine 55 23 0 70 0 
N .CHARLES13A Machine 213 99 0 282 0 
N .CHARLES13B Machine 235 151 0 342 0 
t~ N .CHARLES14A Machine 199 80 0 274 0 
N.CHARLES14B Machine 104 55 0 149 0 
~ N.CHARLES 15 Machine 229 88 0 295 0 
}oodo N.CHARLES 16 Machine 103 45 0 142 0 
N.CHARLES 17 Machine 97 52 0 154 0 
N.CHARLES 19 Machine 103 52 0 123 1 
N.CHARLES 20 Machine 76 35 0 97 0 
N.CHARLES 21 Machine 234 101 0 283 0 
~.CHARLES 23 Machine 240 119 0 299 0 
~.CHARLES 24 Machine 161 90 0 215 0 
~.CHARLES 25 Machine 80 38 0 99 0 
~.CHARLES 26 Machine 141 60 0 170 0 
N.CHARLES 27 Machine 27 12 0 39 0 
N.CHARLES 28 Machine 67 33 0 93 1 
N.CHARLES 29 Machine 105 52 0 147 0 
N.CHARLES 30 Machine 92 47 0 128 0 
N.CHARLES 31 Machine 155 97 1 233 0 
N.CHARLES 32 Machine 345 205 1 501 0 
N.CHARLES33A Machine 82 43 0 113 0 
N.CHARLES33B Machine 252 131 0 344 1 
DEER PARK 1A Machine 143 66 1 195 1 
DEER PARK 18 Machine 89 58 0 128 0 
DEER PARK 2A Machine 250 162 0 365 0 
DEER PARK 28 Machine 165 64 0 209 0 
DEER PARK 2C Machine 201 99 0 275 0 
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DEER PARK 3 Machine 252 122 D 349 D 
LADSON 1 Machine 187 98 D 25D 2 
LADSON 2 Machine 45 26 0 60 0 
Ll NCOLNVI LLE Machine 47 41 0 77 0 
FOLLY BEACH Machine 388 327 309 1 
JAMES ISL 1 Machine 151 120 163 0 
JAMES ISL 3 Machine 142 108 172 1 
JAMES ISL 4 Machine 140 133 113 0 
JAMES ISL 5 Machine ~ 682 562 343 0 JAMES ISL 6 Machine ct 161 115 118 0 JAMES ISL 7 Machine t 150 129 108 0 JAMES ISL 8 Machine 328 260 240 0 
JAMES ISL 9 Machine C( ..a 428 381 260 0 
~JAMES ISL 10 Machine Q tt 315 245 178 0 It ~JAMES ISL 11 Machine ~ ~ 492 403 250 0 l\:) JAMES ISL 12 Machine ).. 448 406 245 0 
JAMES ISL 13 Machine ~ 256 219 156 0 
JAMES ISL 14 Machine ~ \.. 360 287 194 0 
JAMES ISL 15 Machine ,.. 'U 294 222 198 0 
JAMES ISL 17 Machine ~ 'Ot 251 167 150 0 
JAMES ISL 19 Machine ~ It" 310 271 210 0 JAMES ISL 20 Machine ....., 228 198 172 0 
JAMES ISL 22 Machine 371 316 247 0 
BARRIER FREE Machine * * * * * 
Absentee 0 347 0 316 302 302 0 218 110 0 295 0 
Paper Bal 0 16 0 25 26 26 0 23 11 0 29 0 
Challenged 0 /6 ,-z, 19 0 17 17 19 0 11 5 0 15 0 GRAND TOTALS 277 10342 24 6253 5214 4173 2 7076 3638 5 9918 7 
RESULTS GROUPS SUBTOTALS: /( 
.; k ~ • 
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CHARLESTN 24 Machine 0 0 0 0 0 0 
CHARLESTN 30 Machine 75 149 0 T7 116 0 
N.CHARLES 1A Machine 36 78 0 32 67 0 
N.CHARLES 18 Machine 59 55 0 46 75 0 
N.CHARLES 2 Machine 42 67 0 30 84 0 
N.CHARLES 3A Machine 108 65 0 59 114 0 
N.CHARLES 38 Machine 40 78 0 34 84 0 
N.CHARLES 4 Machine 74 47 0 36 82 0 
N.CHARLES 5 Machine 42 56 0 25 80 0 
N.CHARLES 6 Machine 286 119 1 207 243 0 
N.CHARLES 7 Machine 196 160 0 154 219 0 
N.CHAS 8-A Machine 63 57 0 40 83 0 
N.CHARLES 9A Machine 28 41 0 22 54 0 
N.CHARLES 98 Machine 31 41 0 23 54 0 
{'.,:)N. CHARLES 10 Machine 271 169 0 130 317 0 
~N.CHARLES 11 Machine 78 91 0 61 110 0 
VJ N. CHARLES12A Machine 173 102 0 90 194 0 
N.CHARLES12B Machine 38 35 0 15 62 0 
N.CHARLES13A Machine 196 99 0 110 201 0 
N.CHARLES13B Machine 242 130 0 150 233 0 
N.CHARLES14A Machine 144 123 0 77 198 0 
N.CHARLES14B Machine 95 65 0 51 108 0 
N.CHARLES 15 Machine 156 147 0 70 241 0 
N.CHARLES 16 Machine 73 74 0 41 101 0 
N.CHARLES 17 Machine 67 79 0 52 94 0 
'N.CHARLES 19 Machine 90 56 0 45 96 0 
N.CHARLES 20 Machine 68 40 0 38 71 0 
N.CHARLES 21 Machine 225 92 0 112 209 0 
N.CHARLES 23 Machine 223 96 0 125 208 0 j N.CHARLES 24 Machine 153 71 0 86 148 0 
N.CHARLES 25 Machine 59 51 0 32 80 0 
N.CHARLES 26 Machine 105 80 0 65 128 0 
N.CHARLES 27 Machine 16 117 0 11 23 0 
N.CHARLES 28 Machine 48 52 0 26 75 0 
N.CHARLES 29 Machine 86 70 0 31 123 0 
N.CHARLES 30 Machine 78 59 0 38 100 0 
N.CHARLES 31 Machine 147 98 0 73 176 0 
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N.CHARLES 32 Machine 305 229 0 149 387 0 
N.CHARLES33A Machine 67 51 0 29 91 0 
N.CHARLES33B Machine 196 184 0 94 293 0 
DEER PARK 1A Machine 112 92 1 60 153 1 
DEER PARK 18 Machine 72 62 0 37 101 0 
DEER PARK 2A Machine 209 196 0 101 310 0 
DEER PARK 28 Machine 119 105 0 71 152 0 
DEER PARK 2C Machine 1n 118 0 67 227 0 
DEER PARK 3 Machine 213 156 0 99 268 0 
LADSON 1 Machine 140 129 0 85 196 0 
LADSON 2 Machine 35 33 0 15 51 0 
ll NCOLNVI LLE Machine 38 47 0 23 61 0 
ST.ANDREII 1 Machine 249 196 34 
t'-:) ST .ANDREII 2 Machine 279 234 20 
~ ST .ANDREII 3 Machine 68 46 71 
ST.ANDREII 4 Machine 559 479 2 
~ ST .ANDREII 5 Machine 416 353 0 
ST.ANDREII 6 Machine 657 566 1 
ST.ANDREII 8 Machine 293 272 2 
ST.ANDREII 9 Machine 268 244 0 
ST.ANDREII 10 Machine 259 241 0 
ST.ANDREII 11 Machine 247 198 19 
ST.ANDREII 12 Machine 217 159 28 
ST .ANDREII 13 Machine 179 162 11 
ST.ANDREII 14 Machine 523 442 5 
ST.ANDREII 15 Machine 315 264 0 
ST.ANDREII 16 Machine 480 413 0 
ST .ANDREII 17 Machine 380 337 0 
ST.ANDREII 18 Machine 301 243 0 
ST .ANDREII 19 Machine 446 364 0 
ST.ANDREII20A Machine 178 145 0 
ST.ANDREII20B Machine 223 201 9 
ST.ANDREII 21 Machine 126 96 114 
ST.ANDREII 22 Machine 106 89 4 
ST.ANDREII 23 Machine 409 368 2 
ST.ANDREII 24 Machine 266 215 29 
ST.ANDREII 25 Machine n 66 24 
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ST.ANDREW 26 Machine 256 231 0 
ST.ANDREW27A Machine 335 300 2 
ST.ANDREW27B Machine 279 233 1 
ST .ANDREW 28 Machine 535 467 4 
ST.ANDREW 29 Machine 604 535 8 
ST.ANDREW 30 Machine 171 137 1 
ST.ANDREW31A Machine 295 250 4 
ST.ANDREW31B Machine 313 275 0 
ST.ANDREW31C Machine 468 433 2 
ST.ANDREW32A Machine 297 276 1 
ST.ANDREW32B Machine 698 619 7 
WADMALAW IS1 Machine 123 94 165 126 133 0 
J"'V 1/ADMALAI/ IS2 Machine 124 109 286 148 143 0 
- JOHN'S ISL 1 Machine 369 284 216 305 326 0 ~JOHN'S ISL 2 Machine 204 182 153 193 177 0 
~ JOHN'S ISL 3 Machine 431 371 224 383 311 0 
JOHN'S ISL 4 Machine 139 161 102 155 137 1 
JOHNS ISL SA Machine 226 140 122 198 138 0 
JOHNS ISL SB Machine 267 175 160 219 170 0 
BARRIER FREE Machine * * * * * * 
Absentee 162 156 0 105 216 0 56 42 40 57 54 0 583 447 0 
Paper Bal 17 14 0 10 23 0 18 15 8 15 8 0 32 23 0 
Challenged 9 7 0 7 10 0 3 5 15 15 19 0 31 20 0 
GRAND TOTALS 5782 4588 2 3266 7190 1 1960 1578 1491 1814 1616 1 12418 10639 405 
RESULTS GROUPS SUBTOTALS: 
-k -t j ~ ; ,r .; 
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CONST SCH 20 CITY CONST SCH ST PAUL 23 JAMES IS PSD ST AND PSD SEC 1 
N L L N II G M II J c G H II II 
R R R R 
B H M II I B D H I B c F s I I 
A I I I T E u 0 T R A L I T T 
R L L T E N N L E y M y E E E 
N L L H N M M A p N G 
II E E I E E E I N B N E I I 
E R R N T y s N T E L N N 
L s T E L 
L p R L 
================================================================================================================================================================================= 
CHARLESTON 1 Machine 359 172 246 169 0 
CHARLESTON 2 Machine 433 245 330 211 0 
CHARLESTON 3 Machine 629 372 489 297 0 
CHARLESTON 4 Machine 160 107 139 76 0 
CHARLESTN SA Machine 79 59 69 46 0 
CHARLESTN 58 Machine 113 89 106 62 0 
CHARLESTON 6 Machine 187 144 174 107 0 
CHARLESTON 7 Machine 238 153 208 112 0 
CHARLESTON 8 Machine 167 131 156 96 0 
CHARLESTON 9 Machine 87 102 85 72 0 
CHARLESTN 10 Machine 114 122 128 n 4 
J::-\) CHARLESTN 11 Machine 60 46 59 42 0 
~ CHARLESTN 12 Machine 95 73 90 51 0 
CHARLESTN 13 Machine 79 72 65 99 0 
;Ci~ CHARLESTN 14 Machine 64 69 73 56 0 
CHARLESTN 15 Machine 33 70 62 74 0 
CHARLESTN 16 Machine 49 63 58 48 0 
CHARLESTN 17 Machine 109 161 128 88 0 
CHARLESTN 18 Machine 74 112 86 85 0 
CHARLESTN 19 Machine 198 172 194 131 0 
CHARLESTN 20 Machine 195 246 202 137 0 
CHARLESTN 21 Machine 86 136 113 102 0 
CHARLESTN 22 Machine 49 66 61 54 D 
CHARLESTN 23 Machine 33 40 34 36 0 
CHARLESTN 24 Machine 39 34 33 42 0 
CHARLESTN 25 Machine 44 57 47 45 0 
CHARLESTN 26 Machine 76 89 78 56 0 
CHARLESTN 27 Machine 86 116 87 83 0 
CHARLESTN 28 Machine 131 149 146 134 0 
CHARLESTN 29 Machine 112 144 134 93 1 
ST.ANDREII 1 Machine 63 
ST .ANDREII 2 Machine 45 
ST.ANDREII 3 Machine 53 
ST.ANDREII 4 Machine 7 
ST.ANDREII 5 Machine 2 
ST.ANDREII 6 Machine 3 
ST.ANDREII 8 Machine 0 
Lfl 
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CONST SCH 20 CITY CONST SCH ST PAUL 23 JAMES IS PSD ST AND PSD SEC 1 
N L L N II G M II J c G H II II 
R R R R 
B H M II I B D H I B c F s I I 
A I I I T E u 0 T R A L I T T 
R L L T E N N L E y M y E E E 
N L L H N M M A p N G 
II E E I E E E I N B N E I I 
E R R N T y s N T E L N N 
L s T E L 
L p R L 
================================================================================================================================================================================= 
ST.ANDRE\1 9 Machine 6 
ST. ANDREI/ 1 0 Machine 14 
ST. ANDREI/ 11 Machine 0 
ST.ANDRE\1 12 Machine 1 
ST.ANDRE\1 13 Machine 12 
ST.ANDRE\1 14 Machine 1 
ST.ANDRE\1 15 Machine 0 
ST.ANDRE\1 16 Machine 0 
ST.ANDRE\1 17 Machine 0 
ST. ANDREI/ 18 Machine 15 
ST.ANDRE\1 19 Machine 0 
_, ST .ANDRE\120A Machine 1 
{~T.ANDRE\1208 Machine 14 
~T.ANDRE\1 21 Machine 31 
T .ANDREI/ 22 Machine 5 
-..}sT .ANDREI/ 23 Machine 27 
ST.ANDRE\1 24 Machine 42 
ST.ANDRE\1 25 Machine 2 
ST.ANDRE\1 26 Machine 14 
ST .ANDREII27A Machine 4 
ST.ANDREII27B Machine 10 
ST.ANDRE\1 28 Machine 46 
ST.ANDRE\1 29 Machine 18 
ST.ANDRE\1 30 Machine 25 
ST.ANDRE\131A Machine 2 
ST.ANDRE\1318 Machine 32 
ST.ANDRE\131C Machine 24 
ST.ANDREII32A Machine 10 
ST.ANDRE\1328 Machine 5 
JAMES ISL 1 Machine 73 200 84 74 0 
JAMES ISL 3 Machine 45 91 49 41 1 
JAMES ISL 4 Machine 111 179 105 81 0 
JAMES ISL 5 Machine 626 555 594 360 0 
JAMES ISL 6 Machine 76 135 67 51 0 
JAMES ISL 7 Machine 107 109 96 76 0 
JAMES ISL 8 Machine 234 282 226 167 0 
JAMES ISL 9 Machine 390 396 366 303 0 
Lf 3 
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CONST SCH 20 CITY CONST SCH ST PAUL 23 JAMES IS PSD ST AND PSD SEC 
N L L N II G M II c G H II II 
R R R R 
B H M II I B D H I B c F s I I 
A I I I T E u 0 T R A L I T T 
R L L T E N N L e y M y E E e 
N L L H N M M A p N G 
II E E I E E E I N B N E 
E R R N T y s N T E L N N 
L s T E L 
L p R L 
================================================================================================================================================================================= 
JAMES ISL 10 Machine 269 285 253 165 0 
JAMES ISL 11 Machine 402 389 386 243 0 
JAMES ISL 12 Machine 505 421 455 246 D 
JAMES ISL 13 Machine 79 83 87 40 0 
JAMES ISL 14 Machine 336 326 339 188 0 .6:-
JAMES ISL 15 Machine 45 49 42 27 0 CA 
JAMES ISL 17 Hachine 60 65 65 37 0 0 ! JAMES ISL 19 Machine 99 100 98 60 0 
"" 
~ JAMES ISL 20 Machine 200 228 199 152 0 ,... -JAMES ISL 22 Machine 308 300 295 211 0 c.. E 
MEGGETT 1 Machine 182 186 184 12 ~ \Ia MEGGETT 2 Machine 141 165 144 41 
·t\) RAVENEL 1 Machine 209 233 244 103 ").. \J ""~ RAVENEL 2 Machine 195 224 182 33 ct ~ ~ADAMS RUN 1 Machine 225 240 235 144 c 
OJ ADAMS RUN 2 Machine 286 340 380 239 Clr ~ 
HOLLYIIOOO Machine 300 363 321 179 til( 
EDISTO ISLAN Machine 249 126 125 472 12.~ Absentee 322 251 296 201 0 46 56 53 0 1 0 1 1 0 
0 '"' Paper Bal 20 17 14 16 0 15 12 12 0 39 36 38 29 0 0 Challenged 25 22 28 25 0 8 7 7 0 10 11 12 8 0 0 2- , 
GRAND TOTALS 4545 3901 4218 3023 5 1856 1952 1887 1223 4015 4240 3857 2560 1 534 l&t~ rt.S 
RESULTS GROUPS SUBTOTALS: t ,r It -l ~ I -1 ~ k -K 
I 
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ST AND PSD SEC 2 
K 
0 
s 
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E 
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\1 
R 
I 
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E 
I 
N 
TRIDENT REFERENDUM 
y 
E 
s 
N 
0 
RECREATION BONDS 
y 
E 
s 
N 
0 
SCHOOL BOARD QUESTION 
y 
E 
s 
N 
0 
9 MILLION BOND QUEST. 
y 
E 
s 
N 
0 
================================================================================================================================================================================= 
ST. JAM/SANTE Machine 81 47 88 43 88 39 80 58 
MCCLELLVIL 1 Machine 108 37 112 38 111 36 97 54 
MCCLELLVIL 2 Machine 51 120 81 90 66 99 63 112 
A\IENDA\1 Machine 111 144 148 119 147 125 105 167 
CHRIST CH 1 Machine 300 478 497 321 327 462 387 429 
CHRIST CH 2 Machine 453 539 707 342 523 479 525 506 
CHRIST CH 3 Machine 147 209 237 126 159 197 177 187 
CHRIST CH 4 Machine 117 117 147 92 146 91 126 118 
CHRIST CH 5 Machine 137 91 132 97 140 85 109 120 
CHRIST CH 6 Machine 72 66 98 44 74 65 84 61 
CHRIST CH 7 Machine 248 305 351 225 312 247 274 302 
CHRIST CH BA Machine 194 262 301 173 235 226 224 246 
t-2>CHRIST CH BB Machine 255 400 432 250 288 366 325 356 
~CHRIST CH 8C Machine 356 442 595 246 396 415 391 452 
CHRIST CH 8D Machine 258 545 495 335 317 494 343 482 
CJ:)CHRIST CH 9A Machine 272 334 414 215 312 299 317 324 
CHRIST CH 9B Machine 149 229 242 152 195 190 164 228 
MT.PLEASNT 1 Machine 160 204 250 134 184 185 185 190 
MT.PLEASNT 2 Machine 251 411 394 301 280 405 300 395 
MT.PLEASNT 3 Machine 172 357 339 210 207 318 220 322 
MT.PLEASNT 4 Machine 140 262 240 180 184 222 157 266 
MT.PLEASNT 5 Machine 193 277 291 197 205 265 210 282 
MT.PLEASNT 6 Machine 216 395 387 254 247 372 265 373 
MT.PLEASNT 7 Machine 155 193 234 126 181 172 163 200 
MT.PLEASNT 8 Machine 130 133 207 77 133 134 145 135 
MT.PLEASNT9A Machine 370 519 589 347 374 530 438 494 
MT.PLEASNT9B Machine 120 115 182 65 110 126 138 111 
MT.PLEASNT10 Machine 181 368 337 233 193 360 247 319 
MT. PLEASNT11 Machine 167 239 284 148 176 224 193 230 
ISLE PALMS 1 Machine 174 310 282 225 202 281 201 301 
ISLE PALMS 2 Machine 534 999 878 715 655 873 673 903 
SULLIVANS I Machine 347 507 581 304 374 471 388 494 
CHARLESTON 1 Machine 151 389 306 246 146 388 232 323 
CHARLESTON 2 Machine 274 433 461 268 237 470 372 368 
CHARLESTON 3 Machine 369 649 714 356 377 657 486 581 
CHARLESTON 4 Machine 130 138 186 92 110 153 138 144 
CHARLESTN 5A Machine 68 51 96 26 66 58 61 63 
Lft; 
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ST AND PSD SEC 2 
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CHARLESTN 58 Machine 93 90 141 59 105 81 102 97 
CHARLESTON 6 Machine 172 147 279 66 155 170 184 158 
CHARLESTON 7 Machine 143 229 267 122 152 218 190 199 
CHARLESTON 8 Machine 150 124 238 71 171 123 166 144 
CHARLESTON 9 Machine 129 68 146 55 115 78 123 79 
CHARLESTN 10 Machine 128 110 182 64 142 95 124 124 
CHARLESTN 11 Machine 68 30 75 27 62 34 60 40 
CHARLESTN 12 Machine 83 103 112 80 85 99 88 101 
CHARLESTN 13 Machine 95 48 121 42 123 40 85 76 
j~~ CHARLESTN 14 Machine 79 63 95 51 84 61 75 71 
~'l CHARLESTN 15 Machine 68 27 89 23 83 27 60 41 
CHARLESTN 16 Machine 85 34 96 35 93 32 80 47 
0 CHARLESTN 17 Machine 158 96 196 82 198 76 149 125 
CHARLESTN 18 Machine 100 48 122 32 117 43 98 60 
CHARLESTN 19 Machine 194 170 281 97 190 170 179 201 
CHARLESTN 20 Machine 236 156 322 105 291 132 244 176 
CHARLESTN 21 Machine 161 96 182 99 200 73 153 120 
CHARLESTN 22 Machine 85 37 101 34 102 34 66 62 
CHARLESTN 23 Machine 71 19 75 25 72 24 52 42 
CHARLESTN 24 Machine 92 26 79 40 76 42 80 40 
CHARLESTN 25 Machine 120 39 122 41 123 41 107 61 
CHARLESTN 26 Machine 104 49 110 44 114 38 97 65 
CHARLESTN 27 Machine 121 91 146 69 147 74 114 105 
CHARLESTN 28 Machine 171 133 207 107 203 102 143 174 
CHARLESTN 29 Machine 139 109 164 99 151 108 125 135 
CHARLESTN 30 Machine 207 82 218 94 230 81 199 121 
N.CHARLES 1A Machine 92 45 100 43 102 45 91 54 
N.CHARLES 18 Machine 98 61 97 62 84 68 90 69 
N.CHARLES 2 Machine 89 47 100 39 86 54 89 50 
N.CHARLES 3A Machine 119 112 131 103 125 109 117 125 
N.CHARLES 38 Machine 75 67 88 58 75 61 73 74 
N.CHARLES 4 Machine 82 59 90 59 80 72 124 79 
N.CHARLES 5 Machine 85 73 113 50 89 68 102 66 
N.CHARLES 6 Machine 209 375 279 320 220 368 296 303 
N.CHARLES 7 Machine 206 267 227 247 218 261 244 257 
N.CHAS 8·A Machine 88 75 85 80 75 86 90 80 
N.CHARLES 9A Machine 51 26 62 15 51 24 55 29 
L./ £ 
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ST AND PSO SEC 2 TRIDENT REFERENDUM 
J w y N 
R E 0 
IC I s 
0 T 
s E 
T 
E I 
R N 
RECREATION BONOS 
y N 
E 0 
s 
SCHOOL BOARD QUESTION 
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N.CHARLES 9B Machine 62 33 65 35 55 38 61 41 
N.CHARLES 10 Machine 252 358 329 302 259 359 388 262 
N.CHARLES 11 Machine 149 86 165 80 144 94 174 86 
N.CHARLES12A Machine 176 167 233 122 182 168 206 154 
N.CHARLES12B Machine 44 53 65 38 44 53 59 47 
N .CHARLES13A Machine 156 260 204 218 168 252 226 208 
N .CHARLES13B Machine 182 343 267 268 185 348 294 248 
N.CHARLES14A Machine 196 180 274 114 211 166 235 161 
N.CHARLES14B Machine 97 112 136 82 117 95 125 93 
N.CHARLES 15 Machine 185 196 241 151 207 174 212 187 
N.CHARLES 16 Machine 109 74 124 67 96 89 124 67 
-· N.CHARLES 17 Machine 133 66 139 64 124 72 159 54 
t\JN.CHARLES 19 Machine 78 118 94 102 65 130 112 96 
CJlN.CHARLES 20 Machine 53 78 70 72 59 78 80 61 
~~,N.CHARLES 21 Machine 141 268 233 195 168 247 258 173 
N.CHARLES 23 Machine 155 327 209 279 121 356 294 209 
N.CHARLES 24 Machine 86 218 144 169 98 209 171 151 
N.CHARLES 25 Machine 73 98 106 68 74 97 99 75 
N.CHARLES 26 Machine 116 151 145 124 117 141 134 135 
N.CHARLES 27 Machine 43 21 49 15 48 17 49 19 
N.CHARLES 28 Machine 58 71 67 63 65 63 70 64 
N.CHARLES 29 Machine 105 97 128 81 96 104 117 89 
N.CHARLES 30 Machine 85 101 125 71 108 80 109 90 
N.CHARLES 31 Machine 153 153 171 137 137 164 169 148 
N.CHARLES 32 Machine 322 392 400 323 378 350 401 340 
N.CHARLES33A Machine 64 94 100 66 65 95 88 78 
N.CHARLES33B Machine 191 300 282 218 220 268 270 239 
DEER PARIC 1A Machine 132 133 175 97 129 132 149 130 
DEER PARIC 1B Machine 75 137 112 105 85 121 90 126 
DEER PARIC 2A Machine 194 348 281 266 204 329 247 305 
DEER PARIC 2B Machine 162 175 235 113 164 170 220 127 
DEER PARIC 2C Machine 194 215 246 172 202 209 237 186 
DEER PARIC 3 Machine 184 305 262 227 249 228 232 260 
LADSON 1 Machine 140 236 180 202 182 199 152 235 
LADSON 2 Machine 55 47 56 46 62 38 46 55 
Ll NCOL NV I LLE Machine 69 52 65 57 66 51 61 64 
ST.ANOREW 1 Machine 125 6 136 244 213 173 174 211 168 230 
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ST .ANDREI/ 2 Machine 90 4 165 289 282 193 216 245 212 264 
ST .ANDREI/ 3 Machine 75 3 61 78 93 51 91 51 77 66 
ST.ANDREII 4 Machine 70 2 298 531 489 379 276 572 388 486 
ST.ANDREII 5 Machine 2 0 253 357 383 256 223 404 309 339 
ST.ANOREII 6 Machine 67 2 308 641 498 485 291 664 404 564 
ST.ANOREII 8 Machine 5 0 155 249 213 198 155 255 172 246 
ST. ANDREI/ 9 Machine 165 1 142 217 221 145 132 227 165 195 
ST.ANDREII 10 Machine 166 2 134 235 197 188 151 221 154 232 
ST.ANDREII 11 Machine 0 0 187 191 239 152 212 171 191 193 
ST.ANDREII 12 Machine 15 0 197 148 257 110 240 118 186 186 
ST.ANOREII 13 Machine 60 1 124 193 196 147 150 171 133 195 
ST.ANOREII 14 Machine 1 0 333 477 489 354 325 497 400 450 
ST.ANOREII 15 Machine 0 0 127 314 243 213 144 302 213 245 
-sT .ANDREI/ 16 Machine 0 0 257 384 418 240 245 405 353 307 
l'.).;T .ANDREI/ 17 Machine 0 0 232 351 364 233 215 368 298 310 
( • .'"'JiT .ANDREI/ 18 Machine 149 0 154 283 246 213 165 283 220 246 
l\:iT .ANDREI/ 19 Machine 0 0 269 410 363 346 259 441 342 371 
ST.ANOREII20A Machine 2 0 161 95 195 63 118 134 147 118 
ST.ANOREII20B Machine 115 2 171 175 231 112 199 164 169 195 
ST.ANDREII 21 Machine 37 2 138 116 189 85 178 91 142 133 
ST.ANDREII 22 Machine 85 2 87 86 109 71 83 95 84 99 
ST.ANDREII 23 Machine 212 3 184 419 309 316 221 392 230 400 
ST.ANDREII 24 Machine 167 7 182 242 248 189 229 203 177 256 
ST. ANDREI/ 25 Machine 0 0 89 68 104 61 96 62 57 112 
ST .ANDREI/ 26 Machine 191 4 123 248 183 205 123 249 151 236 
ST.ANDREII27A Machine 65 0 211 237 299 161 202 246 229 234 
ST.ANDREII27B Machine 141 0 164 221 238 171 184 211 191 215 
ST.ANOREII 28 Machine 449 5 272 521 427 396 304 490 337 484 
ST.ANOREII 29 Machine 78 3 402 460 555 334 392 482 469 437 
ST. ANDREI/ 30 Machine 92 2 82 160 132 118 105 134 115 136 
ST.ANDREII31A Machine 14 1 227 242 354 143 252 218 253 242 
ST.ANOREII31B Machine 208 5 161 242 231 183 189 224 204 218 
ST.ANOREII31C Machine 319 4 227 427 391 284 282 380 280 405 
ST. ANDREII32A Machine 91 0 147 232 237 153 169 215 177 216 
ST.ANDREII32B Machine 108 0 385 573 569 422 383 568 462 518 
FOLLY BEACH Machine 296 507 556 304 354 450 346 506 
JAMES ISL 1 Machine 144 154 223 102 167 146 132 186 
LJ<h 
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JAMES ISL 3 Machine 186 148 236 133 225 124 171 191 
JAMES ISL 4 Machine 117 154 189 103 120 142 106 164 
JAMES ISL 5 Machine 354 690 602 463 386 674 466 636 
JAMES ISL 6 Machine 101 165 166 109 120 151 109 167 
JAMES ISL 7 Machine 101 167 161 114 117 159 98 181 
JAMES ISL 8 Machine 228 354 353 252 300 290 234 366 
JAMES ISL 9 Machine 223 501 443 304 301 437 261 485 
JAMES ISL 10 Machine 163 352 330 207 216 304 232 302 
JAMES ISL 11 Machine 239 482 431 320 284 463 320 440 
JAMES ISL 12 Machine 205 549 458 336 278 501 324 475 
JAMES ISL 13 Machine 156 291 292 172 163 294 219 247 
JAMES ISL 14 Machine 217 377 381 239 245 357 275 341 
JAMES ISL 15 Machine 220 324 386 194 263 294 254 327 N JAMES ISL 17 Machine 179 262 278 186 172 280 205 259 
JAMES ISL 19 Machine 221 369 412 194 230 373 272 343 CJ1 JAMES ISL 20 Machine 148 287 278 190 207 246 180 279 
~ JAMES ISL 22 Machine 203 493 449 275 276 433 279 451 
MEGGETT 1 Machine 96 245 156 182 114 223 114 234 
MEGGETT 2 Machine 85 154 143 112 110 139 100 155 
RAVENEL 1 Machine 120 203 169 166 143 183 120 212 
RAVENEL 2 Machine 109 190 154 150 152 142 113 191 
ADAMS RUN 1 Machine 150 133 184 114 167 129 112 177 
ADAMS RUN 2 Machine 232 118 274 110 279 105 211 139 
HOLLY\1000 Machine 246 194 306 162 270 179 254 197 
EDISTO ISLAN Machine 88 108 192 77 165 75 90 115 
\IADMALA\1 IS1 Machine 106 181 163 134 123 169 100 198 
IIADMALA\1 IS2 Machine 137 166 180 130 138 165 126 183 
JOHN'S ISL 1 Machine 288 454 401 359 326 422 296 473 
JOHN'S ISL 2 Machine 172 211 226 167 194 191 164 232 
JOHN'S ISL 3 Machine 318 406 443 303 346 388 317 441 
JOHN'S ISL 4 Machine 149 184 190 145 169 173 136 207 
JOHNS ISL SA Machine 181 329 311 230 208 293 234 296 
JOHNS ISL 58 Machine 229 356 363 234 259 321 281 313 
BARRIER FREE Machine * * * * * * * * 
Absentee 2 0 2007 1678 2216 1551 2056 1674 1564 2243 
Paper Bal 8 0 145 214 183 187 132 206 168 188 
Challenged 13 0 141 112 169 92 139 115 103 152 
GRAND TOTALS 3387 61 32371 43426 47482 31305 35507 41249 36980 42080 
RESULTS GROUPS SUBTOTALS: k , ~ k ~ 
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1992 GENERAL ELECTION 
CHEROKEE COUNTY 
. NOVEMBER 3, 1992 
• 
1 Ballots Cast - TOTAL 
?RESIDENT AND VICE PRESIDENT OF THE UNITED STATES 
VOTE FOR 1 
AME - HOWARD PHILLIPS 
2 AME - ALBION ~ KNIGHT 
UCP - LENORA B FULANI 
3 UCP - MARIA ELIZABETH MUNOZ 
REP - GEORGE BUSH 
-
4 REP - DAN QUAYLE 
LIB - ANDRE ~ARROU 
5 LIB - NANCY LORD 
* • * CONTINUED * * * 
OC·O 1 ALLENS 
0002 AU'1A 
coo::: ANTIOCH 
0004 I~SHWORTH 
0007 BROWNS ~ILL 
0008 BUFFALO 
0t)09 BUTLER 
0010 CHEROK~E FALLS 
0011 DRAYTONV!LLE 
0012 EZELLS 
0013 GAFFNEY NO. 1 
0014 GAFFNEY NO. 2 
~0·~ GAFFNEY NO. 3 
.. () ~ ~ G~~FFNEY ~10. 4 
~017 GAFFNEY NO. 5 
0013 GAFFNEY NO. 6 
0019 GOUCHER 
0020 GRASSY POND 
0021 HOLLY GROVE 
C022 KINGS CREEK 
0023 LIMESTONE MILL 
!)tJ24 MACEDONIA 
0025 :'lETCALF 
0026 i'lORGAN 
0027 !'!USGROVE 
0028 NINETY-NINE 
0029 PLEASANT GROVE 
00:::0 RAt;ENHA 
00:::1 SAFl:RAiTS 
Oi):::Z THICKETTY 
0033 T!MBER RIDGE 
0084 ~H!TE PLA!NS 
0035 WILKINSV!LLE 
!,10:::6 WCOit.S 
0087 LITTLEJGHNS 
0029 PLEASANT MEADOWS 
0040 BL~CKSBURG WARD 1 
004! BLACKSBURG WARD 2 
... 142 3UC~:SBU!=;G ~ARD ._. 
~48 BLACKSBURG WARD 4 
.254 
1 
:541 
6:35 
274 
:::i 9 
125 
. 240 
150 
270 
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~--
.:./ / 
• 696 
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:357 
941 
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a :::77 
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1.01 
/ ::l 
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1 -~ J./ i 
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STATEMENT 0 F V 0 T E S C.A S T 
10:34:32 3-Nov-1992 
• 
1992 GENERAL ELECTION 
CHEROKEE COUNTY 
NOVEMBER 3, 1992 
1 Ballots Cast - TOTAL 
PRESIDENT AND VICE PRESIDENT OF THE UNITED STATES 
VOTE FOR 1 
AME - HOWARD PHILLIPS 
2 . AME - ALBION W KNIGHT 
UCP - LENORA B FULANI 
3 UCP - MARIA ELIZABETH MUNOZ 
REP - GEORGE BUSH 
4· REP- DAN QUAYLE 
LIB - ANDRE MARROU 
. 5 LIB - NANCY LORD 
* * ~ CONTINUED * * * 
1 
0100 ABSENTEE VOTERS 250 
0101 ABSENTEE VOTERS 279 
TOTAL 15,079 
• 
Page 
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1992 GENERAL ELECTION 
CHERm{EE COUNTY 
• * * CONTINUED * * * 
NOVEMBER 3, 1992 
PRESIDENT AND VICE PRESIDENT OF THE UNITED 
tJOTE FOR 1 
IND - ROSS PEROT 
1 IND - JAMES STOCKDALE 
DEM - BILL CLINTON 
2 DEM - AL GORE 
0001 ALLENS 
0002 ALMA 
000:3 ANTIOCH 
0004 ASHWORTH 
0007 BROWNS MILL 
0008 BUFFALO 
0009 BUTLER · 
0010 CHEROKEE FALLS 
0011 DRAYTONVILLE 
0012 EZELLS 
0013 GAFFNEY NO. 1 
0014 GAFFNEY NO. 2 
0015 GAFFNEY NO. 3 
0016 GAFFNEY NO. 4 
0017 GAFFNEY NO. 5 
0018 GAFFNEY NO. 6 
•
019 GOUCHER 
•J20 GRASSY POND 
0021 HOLLY GROVE 
0022 KINGS CREEK 
0023 LIMESTONE MILL 
0024 MACEDONIA 
0025 METCALF 
0026 MORGA!~ 
0027 MUSGROVE 
0028 NINETY-NINE 
0029 PLEASANT GROVE 
00:30 RAVENNA 
00:31 SARRATTS 
00:::2 TH IC~{ETTY 
0033 TIMBER RIDGE 
0034 WHITE PLAINS 
0035 WILKINSVILLE 
0036 WOODS 
0037 LITTLEJOHNS 
0038 CENTRAL. 
0039 PLEASANT MEADOws· 
0040 BLACKSBURG WARD 1 
0041 BLACKSBURG WARD 2 
· 0042 BLACKSBURG WARD 3 
0043 BLACKSBURG WARD 4 
0100 ABSENTEE VOTERS 
.. 
0101 ABSENTEE VOTERS 
OTAL 
. 
STATES 
1 • ••••• 2 
100 130 
111 263 
45 88 
70 82 
9 52 
44 ••••• 79 
15 :31 
44 s·:. 
. ~· 
152 202 
29 104 
50 198 
58 .... 433 
46 :::92 
106 271 
66 _,., I.:. 
152 252! 
:32 51 
94 •••• 197 
32 56 
:::2 54 
74 191 
69 132 
22 18 
45 • •• •. 1:::7 
98 205 
34 31 
43 236 
14 32 
18 12 
30 D DaD D :::s 
61 89 
54 72 
...,-:;. 
£_._. 28 
37 44 
9 :30 
60 •••• 141 
-:;.1 
... J .. :307 
.45 145 
28 96 
'18 69 
-:)1:" 
._ .. .) 119 
• 21 a • • a a 89 
30 104 
2,186 5,453 
I 
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Page 
1992 GENERAL ELECTION 
CHEROKEE COUNTY 
NOVEMBER 3, 1992 · 
.JNITED STATES 
VOTE FOR 1 
1 
2 
·=-•J 
4 
0001 ALLENS 
0002 ALMA· 
SENATE 
AME - ROBERT BARNWELL CLARKSON 
REP - TOMMY HARTNETT 
LIB - MARK JOHNSON 
DEM - FRITZ HOLLINGS 
000::: ANTIOCH 
0004 ASHWORTH 
0007 BROWNS MILL 
0008 BUFFALO 
0009 BUTLER 
0010 CHEROKEE FALLS 
0011 DRAYTONVILLE 
0012 EZELLS 
0013 GAFFNEY NO. 1 
0014 GAFFNEY NO. 2 
0015 GAFFNEY NO. 3 
0016 GAFFNEY NO. 4 
0017 GAFFNEY NO. 5 
0018 GAFFNEY NO. 6 
0019 GOUCHER 
•
0020 GRASSY POND 
021 HOLLY GROVE 
0022 ~(!NGS CREEK 
0023 LIMESTONE MILL 
0024 MACEDONIA 
0025 METCALF 
0026 MORGAI-1 
0027 MUSGROVE 
0028 NINETY-NINE 
0029 PLEASANT GROVE 
00~:0 RAVENNA 
00:.::1 SARRATiS 
00:::2 THIC~{EiTY 
0033 TIMBER RIDGE 
0034 WHITE PLAINS 
0035 WILKINSVILLE 
00:::6 WOODS 
0037 LITTLEJOH~tS 
00:38' CENTRAL 
0039 PLEASANT MEADOWS 
0040 BLACKSBURG WARD 1 
0041 BLACKSBURG WARD 2 
0042 BLACKSBURG WARD 3 
· 0043 BLACKSBURG WARD 4 
0100 ABSENTEE VOTERS 
0101 ABSENTEE VOiERS 
c 
II \-1 I 
qJ 
+ 
\, 
."3 
1 •••••• 2~ ••••• 3.~ •••• 4 
7 284 12 223 
6 2:36 6 376 
7 142 7 104 
4 159 7 14:3 
0 r::'•;) .,J.,.o 2 6:3 
3 •••• 119 •••••• 8 •••• 102 
2 9:3 1 C'··· .,).j 
4 122 9 1"" ........ 
8 354 26 299 
4 119 4 144 
8 135 3 237 
7 .... 173 .•.... 3 ...• 498 
4 125 7 454 
5 365 9 :380 
1 195 7 145 
8 496 11 41 -=~ ....... 
2 106 6 92 
4 .... ~:84 ...... 7 . ... . 312 
0 118 8 71 
5 6~ 8 78 
7 177 14 281 
5 208 '9 19::: 
..,. 
L 68 4 37 
0 •••• 197 •••••• 5 •••• 165 
9 282 10 291 
1 54 4 78 
6 139 .., 286 .:. 
1 50 1 49 
1 42 1 28 
2 •••• 116 •••••• 3 ••••• 63 
5 206 9 130 
0 108 5 97 
1 70 4 47 
1 105 4 82 
1 49 1 :35 
0 •••• 197 •••••• 3 •••• 185 
4 103 1 343 
4 156 4 205 
. .., 
·=-
55 4 114 
.,. 
..... 78 2 88 
4 165 8 178 
2 ••••• 99 •••••• 4 •••• 141 
") 130 ·::. 1:38 t.. 
'" 
t 
l 
.. OTAL 
'·257 155 6,698 256 7,563 a 
7 
•, 
S T A T E M E N T 0 F V 0 T E S C A S T 
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1992 GENERAL ELECTION 
. CHERm{EE COUNTY 
NOVEMBER 3, 1992 
.REPRESENTATIVE IN CONGRESS FIFTH DISTRICT 
VOTE FOR 1 
1 REP - BILL HORNE 
2 DEM - JOHN SPRATT 
STATE SENATE DISTRICT 14 
VOTE FOR 1 
3 REP - HARVEY PEELER 
4 DEM - LARRY A SOSSAMON 
STATE 'HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 29 
. VOTE fOR 1 -
5 DEM - E DEWITT MCCRAW 
0001 ALLENS 
0002 ALMA 
000:3 ANTIOCH 
0004 ASHWORTH 
0007 BROWNS MILL 
0008 BUFFALO 
0009 BUTLER 
0010 CHEROKEE FALLS 
0011 DRAYTONVILLE 
0012 EZELLS 
0013 GA~FNEY NO. 1 . 
0014 GAFFNEY NO. 2 
~015 GAFFNEY NO. :3 
.-...,;016 GAFFNEY NO. 4 
0017 GAFFNEY NO. 5 
0018 GAFFNEY NO. 6 
0019 GOUCHER 
0020 GRASSY POND 
0021 HOLLY GROVE 
0022 KINGS CREEK 
0023 LIMESTONE MILL 
0024 MACEDONIA 
0025 METCALF 
0026 MORGAN 
0027 MUSGROVE 
0028 NINETY-NINE 
0029 PLEASANT GROVE 
0030 RAVENNA 
0031 SARRATTS 
OO::l2 TH I CKETTY 
0033 TIMBER RIDGE 
0034 WHITE PLAINS 
0035 WILKINSVILLE 
00:::6 WOODS 
0037 LITTLEJOHNS 
0038 CENTRAL 
0039 PLEASANT MEADOWS 
0040 BLACKSBURG WARD 1 
0041 BLACKSBURG WARD 2 ~)042, BLACKSBURG WARD 3 ~043 BLACKSBURG WARD 4 
0100 ABSENTEE VOTERS 
'258 
c 
H 
' ~ 
..... 
'-~'3 
1 .. •••• "2 
252 264 
191 418 
116 B6 
148 162 
42 74 
97 •••• 129 
84 63 
113 137 
290 :::95 
104 159 
122 268 
a 155aaaa53Q 
.286 
170 
402 
90 
463 
47:3 I 
177 
517 
114 
• 29::: •••• 408 
98 97 
68 85 
155 
185 
45 
..... .,., 
·=-~~ 
2:30 
6 ·:;. 
-.• 
• 168 •••• 180 
216 372 
86 102 
117 ~:17 
45 51 
3:3 ~:8 
. lO.la • .·.a 83 
171 174 
95 11::: 
68 54 
81 11 -:· ...... 
4-=· 
-.• 41 
• 167 •• ~.21::: 
83 :::65 
1:37 2:::o 
46 128 
71 10:3 . 
130 221 
78 •••• 162 
~ 
' ~ 
--+ 
\. 
,.'"3 ~ 
::;.· ..... 4 "" ··' 
240 287 296 
220 405 
145 123 
147 167 
62 57 
. 119 •••• 115 
78 69 
1-::o·:· 
........ 125 
~:10 :::89 550 
129 140 
128 266 
• 18::: •••• 504 
16::: 425 
:::s6 :::so I 294 
165 188 
420 505 795 
119 88 
a :314. • • .:::92 
101 
67 
181 
209 
46 
99 
85 
:305 
214 
63 
215 •.•• 153 
278 :315 
51 87 
,152 285 
50 49 
26 47 
95 •.••• 9:3 
145 207 
112 10::: 
5::: 70 
107 90 
41 45 
82 
62 
224 
89 
57 
• 200 •••• 185 • 9 
149 298 
-16:3 210 
71 106 
71 105 
150 206 . 
• 119 •••• 118 ~ 128 
9 
c 
\-j 
" 
_,_ 
~ 
3 
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1992 GENERAL ELECTION 
CHERm{EE COUNTY 
NOVEMBER 3, 1992 
~REPRESENTATIVE IN CONGRESS FIFTH DISTRICT 
VOTE FOR 1 · 
1 REP - BILL HORNE 
2 DEM - JOHN SPRATT 
STATE SENATE DISTRICT 14 
VOTE FOR 1 
' 3 REP - HARVEY PEELER 
4 DEM - LARRY A SOSSAMO~ 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 29 
VOTE FOR 1 .. 
5 .DEM- E DEWITT MCCRAW 
1 D D •• D II 2 
0101 ABSENTEE VOTERS 117 156 
Page 10 
s: 
H 
• ~· 
... 
\, :t 
3 .... 3 
3. · ••• ·. :1 4' 
138 
' ,. 
c. 
H 
' Cll 
_.... 
.... 
5 3 
TOTAL 5,624 8,895 .6,451 8,295 3,016 
We, the undersigned, certify that the above results 
a~e true and correct. 
Signed: 
l2~9 . ,_,. 
S T A T E M E N T 0 F v 0 T E S C A s T Page 11 
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1992 GENERAL ELECTION 
CHEROKEE COUNTY 
NOVEMBER ::: l 1992 
~STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT :::o 
VOTE FOR 1 
1 OEM - OLIN R PHILLIPS ... 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT ·==·=· ........
VOTE FOR 1 
2 R~P - LANNY LITTLEJOHN 
SOLICITOR SEVENTH JUDICIAL CIRCUIT 
VOTE FOR 1 
3 ·DEM - HOLMAN GOSSETT H COUNTY COUNCIL DISTRICT 1 
VOTE FOR · 1 ' 
4 DEM - RUFUS H FOSTER ~ 
....I-
COUNTY COUNCIL DISTRICT -=· . .. 
·-· <. VOTE FOR 1 3 5 D.EM - HAZEL M LOVELACE 
* 
~ 
* 
~ ~ 
1 2 .-. 
·=· 
4 5 
0001 ALL ENS 9:3 :?,95 :36 
0002 ALMA. 546 501 4 
000:3 ANTIOCH 175 170 
0004 ASHWORTH 269 267 
0007 BROWNS MILL 75 85 
0008 BUFFALO , 17::: . 160 
0009 BUTLER 111 94 22 
0010 CHEROKEE FALLS 195 187 
0011 DRAYTONVILLE 5:39 
.012 EZELLS 166 195 
~Of3 GAFFNEY NO. 1 ::!:::::: ~:16 '""" -..rL 
0014 GAFFNEY NO. 2 602 592 .J' 327 
0015 GAFFNEY NO. ·::. C" ,., •• , r:,.,,., :371 ... ·JL.•J ... I..:..J-
0016 GAFFNEY NO. 4 ~:19 610 I 256 .-,.-, 
·=··=· 
0017 GAFFNEY NO. ... 
·-· 
285 268 272 
0018 GAFFNEY NO. 6 2 7<:.? ~·~ 74 724 
0019 GOUCHER 150 158 
0020 GRASSY POND . 615 . . 597 
0021 HOLLY GROVE 150 140 
0022 KINGS CREEK 1 ':'1 ..... 116 
0023 LIMESTONE MILL 409 389 
0024 MACEDONIA 100 ,.,,., ,•1 L~·=• :::17 228 
0025 METCALF 88 
0026 MORGAN "...,. 221 . L.L.! . 
0027 MUSGROVE :::6 444 47 298 
0028 NINETY-NINE 119 110 
0029 PLEASANT GROVE :::85 :::81 ;).. 
00:30 RAVENNA 77 72 
oo:::1 SARRATTS 59 
00:::2 THICKETTY . 140 . U5 . 144 
003:3 TIMBER RIDGE :38 271 
. 0034 WHITE PLAINS 144 155 
0035 WILKINSVILLE 81 
00:36 WOODS 150 141 
0087 LITTLEJOHNS 14 68 
.0:::8. CENTRAL . 319 . :no . 67 . 219 
039 PLEASANT MEADOWS 
·2GO 410 :::94 29:3 0040 BLACKSBURG WARD 1 :::os 295 
S T A T E M E N T 0 F V 0 T E S C A S T 
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1992 GENERAL ELECTION 
CHERm{EE COUNTY 
NOVEMBER 3, 1992 
.3TATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT :30 
VOTE FOR 1 
1 DEM - OLIN R PHILLIPS 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 33 
VOTE FOR 1 
2 REP - LANNY LITTLEJOHN 
SOLICITOR .SEVENTH JUDICIAL CIRCUIT 
VOTE FOR 1 
. 3 DEM - HOLMAN GOSSETT 
COUNTY COUNCIL DISTRICT 1 
VOTE FOR 1 
4 · DEM - RUFUS H FOSTER 
COUNTY COUNCIL DISTRICT 3 
VOTE FOR 1 
5 DEM - HAZEL M LOVELACE 
0041 BLACKSBYRG WARD 2 
0042 BLACKSBURG WA~D 3 
0043 BLACKSBURG WARD 4 
0100 ABSENTEE VOTERS 
0101 ABSENTEE VOTERS 
1 
159 
132 
285 
76 
171 
2 
TOTAL 7,588 1,270 
.le, the undersigned, cer·tify that the above results 
are true and correct. 
Signed: 
•261 
• 
c 
H 
I 
f4 
:1: 
\, 
3 
3 4 
152 
131 
279 
183 1:3 
199 33 
II 
11,5:::9 1, 537 
Page 12 
1:' 
·-' 
47· 
2,078 
S T A T E M E N T 0 F V 0 T E S C A S T 
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1992 GENERAL ELECTION 
CHEROKEE COUNTY 
NOVEMBER 37 1992 
~COUNTY COUNCIL DISTRICT 4 
VOTE FOR 1 
1 DEM - FRANCIS MCCRAW 
COUNTY COUNCIL DISTRICT 6 
VOTE FOR 1 
2 - D~M - L HOKE PARRIS 
SOIL AND WATER CONSERVATION DISTRICT 
VOTE FOR 1 
3 I~D - JOSEPH CAGGIANO 
0001 ALLENS 
0002 ALMA 
0003 ANTIOCH 
0004 ASHWORTH 
0007 BROWNS MILL 
0008 BUFFALO. 
0009 BUTLER 
0010 CHEROKEE FALLS 
0011 DRAYTONVILLE 
0012 EZELLS 
0013 GAFFNEY NO. 1 
~014 GAFFNEY NO. 2 
0015 GAFFNEY NO. 3 
0016 GAFFNEY NO. 4 
0017 GAFFNEY NO. 5 
0018 GAFFNEY NO. 6 
0019 GOUCHER 
0020 GRASSY POND 
0021 HOLLY GROVE 
0022 KINGS CREEK 
0023 LIMESTONE MILL 
0024 MACEDONIA 
0025 METCALF 
0026 MORGAN 
0027 MUSGROVE 
0028 NINETY-j-IINE 
0029 PLEASANT GROVE 
0030 RAVENNA 
00:31 SARRATTS 
00:32 TH IC~{ETTY 
0033 TIMBER RIDGE 
0034 WHITE PLAINS 
0035 WILKINSVILLE 
· 0036 WOODS 
0037 LITTLEJOHNS 
0038 CENTRAL 
0089 PLEASANT MEADOWS 
•
040 BLAC~<SBURG WARD 1 
041 BLACKSBURG WARD 2 
0042 BLACKSBURG WARD 3 
\ 
*' 1 
258 
271 
277 
146 
. 
40:3 
,.,C' 
i..·..J 
97 
~262 . 
. 
c c: 
\-t H 
l I 
4 \1 
_,. 
-t-
. ... 
... ~ 
* 
3 )1[3 
"
·:1 
... 
·-· 
:317 
249 :::16 
108 
221 
~:5 
168 . 150 
67 
128' 
406 41:3 
1:30 
201 
240 
2~:9 
456 
2:30 6.-,,., -=·~ 
126 
134 473 
127 104 
82 
287 
280 
73 
. 122 
:314 
68 
:.::78 a 216 
60 
45 
106 
210 
111 
5:3 
112 
52 
. z::q 
142 
201 
76 
68 
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1992 GENERAL ELECTION 
CHERm(EE COUNTY 
NOVEMBER 3, 1992 
~COUNTY COUNCIL DISTRICT 4 
VOTE FOR 1 
1 DEM - FRANCIS· MCCRAW 
COUNTY COUNCIL DISTRICT 6 
VOTE FOR 1 
2 DEM - L HOKE PARRIS 
SOIL AND WATER CONSERVATION DISTRICT 
VOTE FOR 1 
3 IND - JOSEPH CAGGIANO 
0043 BLACKSBURG WARD 4 
0100 ABSENTEE VOTERS 
0101 ABSENTEE VOTERS 
1 
'49 
26 
c 
H 
I 
~ 
'-· 
3 
2 ·:· 
·-· 
177 
24 149 
19 176 
~ 
TOTAL 1,552 1,505 8,003 
We, the undersigned, certify that the above results 
are true and correct. 
~263 
~ 
~ 
I 
" -+-
\.. 
'3 
• • • 
Cherokee County ' 
November,.3, 1992 General Election 
THICKETTY WATERSHED COMMISSIONER RESULTS 
w 
.J :I VI l) ~ ~ J: .J z < 0 .J \~ PRECINCT 1- :::!' > J: w VI >- < 
0:: z 0:: 0 z > < 1- 1- 0:: .J > VI w 
0 
"' 0:: 
0 VI 
..., 
0 0 z 1- 1- c.. VI ~ .J VI z J: UJ z < 0:: z z ;;:: UJ 1- .J u .J 0 0:: UJ UJ UJ UJ < UJ J: ;;:: .J >- .J :::> 1- UJ l) > 0:: ~ co 1- ~ 1-
.J VI 0 1- < w 0 1- u VI < 0:: u :::!' - .J ~ 0 < 0:: :::> 0:: N < :::> < J: 1-.J w l) :::i 0:: ~ < co co 0 :::!' :::!' VI 1- ;;:: ;;:: 
~ ~ a- r'1 cr- c{ rl) 1....1) 
'"' 
1'1) --::3-. Q '-.9 "'r--t'-- -:1- """ -::t". 
"* 
\'f) -::f- rfb ln C) ·-..!} -::t- t:"t) 1./) ~ "':::)-- N) 0 -.....9 t:Yp <> JACK MCABEE '-'6 - r-
-
<:($ l'fl 
- ~ 
0 > PRtCG" * ~ rl ~ )' ci o-NAME---- t<EfJrJE TH - C'1";l -::::T"' 
NAME--- SA 'I-T~ ADD I~ tP ~ 
Rol?>/ N.!. o Jtt . NAME--- W iLll AM CHilE co l'- {V) M. ~ A -• I ~--·-
~ 
NAME--- R_ O"-{ MI\THIS 
-
-
NAME--- BeRR ELL M_() 1f<; 
-
~ 
NAME--- I)E~I P~1c.e - -
NAME--- tfiLIDN W A L K e--R / 
-
-
NAME--- LboNARD &ALL UAAI 
-::r- -:y 
PLUS lfl7 OTll IER WR TE_IN v OTES. 
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·-
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CHESTER COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAl ElECTION 
HElD IN SOUTH CAROliNA NOVEMBER 05,1992 
• 
----------------------------------------------------- .. ----- .. -------------.... -------....... ---- .. --- ....... ------------- .. -------- .. ---------------------.. -.. ------ ..... --------- ... ------ ... --- ... -------------------------------
PRES I DENT AND REP IN HOUSE OF I I 
VICE-PRESIDENT us SENATE CONGRESS STATE SENATE REPRESENTATIVES :ClERK OF COURT I 
------------------------- ... ----------- ... ------------------- ...... ------------------....... -.... ------------ .. -..... ---------.... -------.. ------------------- ... -- .... ---------- ---- ... ---- .. -----.. --- .. ---------............ -----------------
D!ST DIST DIST DIST DIST DIST 
NO 005 NO 017 :NO 029 NO 0~1 NO 0~5 NO 00 
·--------------- ...... -------------------- --------------- ---------------: ---------------1 
IAI lUI IRI Ill IPI IDI IAI IRI Ill IDI IWI \RI IDI !RI IDI Uti IDI (PI \DI \DI (Ill \DI \Ill I 
P K F M B Q M l p s • G R C T H M J • H M II B H . s c A l s M II . 
" 
S II . II . D H II . c M II r 
H N u u u u A 0 E T c 0 0 l 0 A A 0 F 0 I R I 0 J p R N I H I R E C II H T I .,F E I R S A I R 
I I l N S A R R R 0 l R B A H R R H R l s I l R 0 R A D N 0 s I c A I I l l s I U R s I 
l G A 0 H y R D 0 c I E E R H T K N I l C T l N H A C E DR C T DR I T M K E l C T E p C T 
l H N Z l 0 T K N R K y N s T I E E NT K R A T E E A N F E E E E E 
I T I I E u D T T S E 0 l N T s II II I s G N I( N 
p A 0 0 T N G I 0 H I I E R E I T I 
s l N N T s N N N T l E y N E N 
E T D G R 
PRECINCTS 
--------------------- ... ---------------------------- ...... ---------- .. ------------- ... ----------................ --------- ... -... -- ... ------------------------ ... --- ... -------------------------------- ... ------------ ...... -------------------
BAlDWIN Hill 0 175 0 91 526: 12 220 I 0 557 0: 162 410: 551 259 0 I 1~6 19 I 09 !50 0 I 455 01 
BATON ROUGE 0 ISS I 81 1451 8 155 I 0 188 0: !50 228: 2~6 126 0: 242 0 0 0 0: 296 0: 
BECKHAMVIllE I 125 0 88 5191 8 !58 11 570 o: 1~6 5951 511 259 0 I 0 0 0 ~71 0 I 47~ 01 
BlACKSTOCK 0 !56 0 51 1581 8 15~ 5 172 01 128 1911 25~ 80 0 I 0 !55 167 0 0 I 265 0: 
EDGEHOOR I 191 I 75 175: 10 22~ 14 202 0: 201 2~9: 259 211 0: 0 0 0 551 0: 55~ 0: 
EUREKA Hill 2 252 I 76 ~771 ~ 256 8 527 01 208 592: 525 511 0 I 255 0 0 242 0 I 655 0: 
FORT lAWN 0 162 I 95 246: 5 202 14 299 0: 195 52~1 240 282 01 0 0 0 ~51 0: 046 0: 
HAlSEll VILLE 0 50 0 5 88: 2 20 2 97 0 I 22 99: 76 48 01 99 0 0 0 0: 107 0: 
HAZElWOOD 0 121 0 29 95: 6 115 5 125 0: I 09 1~51 185 77 0: 0 106 156 0 0: 219 0 I 
lANDO 0 27 0 15 55: I 59 ~ 59 0: 52 75: 59 ~7 0 I 0 0 0 72 0: 7~ 01 
lANSFORD 0 76 0 16 8~1 2 75 I 6~ 01 117 11~: 102 82 0 I 0 0 0 10~ 0: Ill 01 
lOHRYS I 180 2 72 1581 9 201 8 175 0: 180 201: 50~ 91 0 I 247 0 0 0 0: 516 0: 
RICHBURG 0 146 I 48 256: 11 157 6 277 01 !58 511: 258 199 0 I 0 0 0 599 0: 599 0: 
t:.'>) :~~~e~llE 0 18~ I 67 1951 9 195 8 225 01 ~~~ 29~1 278 172 0 I 252 0 0 79 01 597 0: 2 52 I 25 40: 5 61 5 55 0: 56 711 I 01 27 0 I 0 52 62 0 0: 115 0: CJj WllKSBURO I 71 2 2~ 261 I 5 88 I 270 o: 7~ 2851 185 185 0 I 289 0 0 0 0: 502 0 I 
C..I1 ~= ~:~~~ ~ • 2 0 80 I 22 109: 4 82 0 151 0: 75 141: 1~7 76 01 0 0 0 165 0: 164 0: 0 116 0 50 2191 0 129 4 255 01 98 285: 205 186 0 I 0 0 0 516 01 521 01 
CHESTER NARD I 0 172 0 79 507: 16 20~ 9 527 01 160 5981 ~95 509 0 I 88 5 68 500 01 682 01 
CHESTER NARD 2 0 154 0 60 555: 11 125 9 579 01 109 ~12: 520 25~ 0: 0 15 115 55~ 0: 454 0: 
CHESTER WARD 5 2 612 0 195 658: 24 611 16 828 0: 486 999: !, 057 51~ 0 I 0 289 475 500 0: 1,285 0: 
CHESTER WARD 4 I 150 I 66 ~50: 15 1~8 10 ~4~ 0: 152 501: ~57 225 0: ~ 0 0 ~57 0: 505 0: 
ABSENTEE 0 126 0 50 166: 2 120 4 184 0: 97 2091 202 110 0 I 42 20 22 156 0: 2~4 01 
CURBS/WRITE-IN 0 0 0 0 o: 0 0 0 0 1: 0 01 0 0 I: 0 0 0 0 II 0 II 
CHAllENGE BAllO 0 0 0 0 0: 0 0 0 0 0: 0 0: 0 0 0: 0 0 0 0 01 0 0: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------........ ---------------- ... -------------------------- .. -.... ---- ........... -------------------- ... -... ----------------------
COUNTY TOTAlS 11 5 5,451 15 1,550 5,4581 177 5,715 162 6,184 1: 5,199 7,1251 6,551 4,086 1: 
p.,t' 
' . 
1,624 6~1 1,154 4,727 II 8,652 II 
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CHESTER COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 05,1992 
------------- .. -------.. ----------------------------- ... ---------------------------.. -------- .. ----------------- ... --------------------------------------------------------
:COUNTY :COUNTY I COUNTY BOARD 
SHERIFF CORONER :AUDIT OR 1 TREAS COUNTY COUNCIL OF EDUCATION REFERENDUM 
-----------------·---------------------------------------------------------------------------------------------------------·---·-----------------------------------
DIST DIST I DIST I DIST I DIST DIST DIST DIST DIST DIST DIST 
NO 00 NO 00 :NO 00 :NO 00 :NO 005 NO 004 NO 006 NO 001 NO 002 NO 005 NO 012 
: ---------------r---------------z-------1---- ---1-------
---------------
---------------1------ .. --------
---------------·---------------· 
IDI IHI IDI IHI CDI CDI CDI CRI CDI CDI CHI CDI CHI IDI CDI CHI CFI 101 
. p H H • H H H . T . N . H L s • H . B H H . D H H . F . s H H N I . 0 
J R I R E R I R E H H U H A A H T A A 0 I R B 0 I R B 0 B T I R 0 N N p 
I E s I I s I D 0 A N A L H U H H N u s I A D s I R R I R s I 0 p 
H s C T H G C T D H L N R D R L 0 I N L c T R s c T E T L I c T F 0 
s E A H E I A L E V R E E H L A H E R 0 E N L N E A s 
L T T E S R I E N R A T A Y N D G v E 
E I s I F Y N p c s 0 s R I I A F I 0 D 
y N 0 N E N u E N )( N E N R 
N B H s L 
J T L 
R E 0 
R w 
PRECINCTS 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- .. ----------------------------------------------------- ... ---------
BALDWIN HILL 474 0: ~62 0: ~45: 462: 0 ISO 560 0 0: 0 0 4~ 0: 256 291: 
BATON ROUGE 510 0: SOl 0: 501: SOl: 0 197 168 5 0: 0 0 0 0 I 124 160: 
BECKHAHV ILLE ~84 0: ~75 0: 464: 485: 0 0 0 0 o: 0 460 0 0 I 208 165: 
BLACKSTOCK 281 0: 264 0: 265: 266: 261 0 0 0 01 0 0 0 0: 124 158: 
EDGEMOOR 576 0: SS4 0: 559: 564: 0 0 0 0 0: 547 0 0 0 I lSI 254: 
EUREKA HILL 655 0: 652 0 I 659: 664: 559 0 0 0 0: 0 0 159 0: soo S50: 
FORT LAWN ~~) 0: ~~) 0: ~27: ~571 0 0 0 0 01 378 0 0 0: 151 2351 
HALSELL VILLE lOS 0: 109 0: 109: 110: 9S 0 6 0 0: 0 0 0 0 I 19 91: 
HAZELWOOD 228 0: 217 0: 220: 222: 0 0 0 0 0: 0 195 0 0: I 04 100: 
LANDO 76 0: 76 0: 75: 79: 0 0 0 0 0: 65 0 0 0: 28 451 
LANSFORD 104 0: 101 0: 99: I 04: 0 0 0 0 0: 79 0 0 0: 41 65: 
LONRYS SS4 0: 511 0: 509: 512: 0 I 01 71 0 01 0 0 122 0: 160 144: 
RICHBURG 411 0: 595 0: 590: 401: 0 0 0 0 0: 550 so 0 01 IS4 208: 
RODMAN 594 0: 578 0 I 5741 594: 0 0 0 0 o: 120 0 202 0: 199 156: 
ROSSVILLE liS 0: I 09 0 I 109: 115: 0 0 0 0 0: 0 0 95 0 0: 52 47: 
HILKSBURG 500 0: 505 0: 510: 508: 0 99 262 0 0: 0 0 0 0 0 I 91 245: 
GR FALLS I & 2 167 0: 161 0: ISS: 1671 0 0 0 0 0 I 0 0 157 0 o: 100 7S: 
GR FALLS 5 550 0: 514 0 I 506: 525: 0 0 0 0 0 I 0 0 519 0 0: 160 152: 
CHESTER WARD I 665 0: 674 0: 665: 688: 0 29 49 555 0: 0 0 0 255 0: 298 264: 
CHESTER WARD 2 448 0: 4SS 0 I 4~0 I 4651 0 68 199 117 01 0 0 0 115 0 I 195 171' 
CHESTER NARD 5 1,264 0 I !,2U 0: 1,25~: I, 295: 717 0 0 59~ 0: 0 0 0 0 0: 751 471: 
CHESTER NARD 4 485 0 I 508 0' 489: 5101 5 0 0 48~ 01 0 0 0 0 0: 287 1911 
ABSENTEE 222 0 I 235 0: 255: 2401 57 17 55 60 0: 54 0 21 27 01 161 146: 
CURBSINR ITE-IN 0 2211 0 I: 0: 0: 0 0 0 0 1: 0 I 0 0 65: 0 01 
CHALLENGE BALLO 0 0: 0 0: 0: 01 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0: 0 0: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-------------
COUNTY TOTALS 8,665 221: 8,557 II 8,415: 8,7281 1,472 661 1,148 1,595 II 1,555 I ,297 902 651 4,092 4,098: 
• 
• 
{'.) 
Cj 
-.J 
II 
PRECINCTS 
CHESTER COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEHBER 05,1992 
DIST 
NO 026 
WATER DISTRICT 
TRUSTEE 
• 
DIST 
NO 055 
: ----------------------------- ... --------- ------------- ... ------------- .. ---------- .. (PJ IPJ IPJ IPJ IPJ IPJ IPJ IPJ IPJ IPJ 
. B . A . R . H . H . 
" 
. B . A . 
" 
. R 
8 u D L H I N A s c D I E o H L H E T 0 
0 T A T I T L A D A L D R L E S H D 
B L N c c R L N 0 v s W D F E N T E D 
B E I H H F N I 0 I E N R B 0 E 
Y R E A I 0 A D N N R Y R D Y 
L E E R L s J 0 0 
R L D D T R T 0 R 
K K E 
s K 
CO SOIL 
I WATER 
1 COHH 
DIST 
:NO DO 
I 
-------1 (PJ 
. 
" J I 
E L 
F s 
F 0 
E N 
R 
s 
0 
N 
H 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
BALDWIN HILL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D1 ~671 
;BATON ROUGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D1 2651 
BECKHAMVILLE 65 66 55 56 8~ 0 0 0 0 D1 5551 
BLACKSTOCK 5~ 5~ 58 57 ~7 0 0 0 0 D1 25~1 
EDGEMOOR 0 0 0 0 0 5 ~ 5 ~ 21 2671 
EUREKA HILL 288 212 22~ 511 222 0 0 0 0 0 I ~28: 
FORT LAHN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 5~71 
HALSELLVILLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D: 991 
HAZEL HOOD 98 9~ 88 95 97 0 0 0 0 D: 16~: 
LANDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 521 
LANSFORD 0 0 0 0 0 ~0 52 ~2 ~0 561 50: 
LO\'IRYS 5 5 ~ ~ 5 0 0 0 0 0 I SID: 
RICHBURG 70 117 67 75 75 0 0 0 0 0 I 5721 
RODMAN 7~ 61 62 90 57 0 0 0 0 Dl 507: 
ROSSVILLE 51 59 50 52 91 0 0 0 0 0 I 921 
WILKSBURG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D1 1661 
GR FALLS I 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D1 I 201 
GR FALLS 5 2 5 5 5 ~ 0 0 0 0 D1 1861 
CHESTER WARD I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 ~57: 
CHESTER WARD 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 5111 
CHESTER WARD 5 51 ~· 56 ~5 49 0 0 0 0 0: 9861 CHESTER HARD 4 6 ~ 5 5 5 0 0 0 0 D1 565: 
ABSENTEE 85 75 72 8~ 81 15 12 17 17 171 257: 
CURBS/WRITE-IN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dt D: 
CHALLENGE BALLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 01 
..... ------ .... ----------.. ------------ ... ------- ... -.. --- .. ------------------------- .. -----------------------------.. ---
COUNTY TOTALS 827 769 702 855 815 58 48 62 61 551 6,6151 
• 
• • • 
II 
(':;) 
<":.") 
co 
CHESTERFIELD COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 05,1992 
PAGE 15.01 
---------------------------------------------------- ...... -------------- ... --------- ......... -... ------------------------ ...... ----------------------................. ------------------------------------------------------ ...... ------------------
PRES I DENT AND REPRESENTATIVE HOUSE OF 
VICE-PRESIDENT us SENATE : IN CONGRESS STATE SENATE REPRESENT All YES SOLICITOR 
---------------------------------------------........ ------ ............ -- ... ------ ......... -------- ........ -.. -------- ... -........... ------------ ...... -.... --------------................ -----------....... -..................... ------- ........ -- ........... -................ ----------------------------- ...... 
DIST DIST DIST DIST DIST 
NO 005 NO 027 NO 055 NO 065 NO OO' 1----------------------- -----------------------1--------------- ----------------------- f --------------- t (A) (Ul !Rl Ill !Pl !Dl !Al !Rl Ill !Dl !Wl I !Rl !Dl !Wl !Rl !Dl !WI !Dl !WI !Rl !Dl !WI !Dl !WI I 
p ~ F M B Q M L p s . G R C T H M J . H M W 8 H . s M W J z • H M W . H M W K K . 8 M W . M M W 
HN u u u u A 0 E T c 0 0 L 0 A A 0 F 0 I R I 0 J p I R o E D 0 I R J A I R A 0 M A I R G C I R 
I I L N S A R R R 0 L R B A M R R H R L s I L R 0 R s I HE 0 L s I E R s I T E I K s I 0 B s I 
L 0 A 0 H y R D 0 c I E E R M T K N I L C T L N H A C T N D N L c T A R C T H R K L C T R R c T 
L H N Z L 0 T K N R K y N s T I E E NT E I A A E N I E L w E E E D I E 
I T I I E u D T T S E 0 Z N T F C L N s E E y AD 
p A 0 0 T N G I I K D D I I E R I N E I 
s L N 8 N T s N N N N N N N 
E H 
PRECINCTS 
------------------------------------------------------------------------------------------ ... ------------------------------- ...... ----------------------------- -- ..... -... --------- ................ -- ....... ---------- ... -------------------
ANGELUS-CATARRii 5' 0 29 65: 0 66 I 80 0: '0 108 ·01 '0 I 06 01 0 0 59 109 0: 157 0 I BAY SPRINGS 52 0 16 '0: I 
" 
0 
" 
0: 28 67 0: 52 62 01 5' 0 0 01 
" 
0: 
BLAC~ CREE~ 
' 
0 2 551 0 II 0 29 II 8 55 0: I 0 51 0: 59 0 0 0: 58 0 I 
BROCKS MILL 99 0 '2 2'9: 0 126 
' 
2" II 97 500 01 89 506 5: 555 5 0 01 5'9 II CASH 151 0 51 2571 2 118 2 280 0 I I 00 500 01 95 508 2: 552 5 0 01 5'9 61 
CAT POND 
'5 0 10 '21 2 55 0 57 01 54 59 01 55 57 01 77 0 0 0: 7' 2: 
CENTER GROVE-WI 80 I 16 189: 2 87 5 189 0: 57 226 01 62 219 01 2" 2 0 0: 2,5 5: CENTER POINT 25 0 2 25: 0 21 0 27 0: 19 28 01 16 51 01 
" 
0 0 0: '5 0: 
CHERAW NO. I 50' 0 110 5891 6 501 7 50' 01 '57 572 II 557 651 Ill 9i' 5 0 0: 8'7 121 
CHERAW NO. 2 
"8 2 167 7061 18 511 25 775 51 '57 8" 61 575 920 ,, 1,205 
" 
0 0: 1,155 
"' CHERAW NO. 5 D 1'9 0 55 5,0: 8 155 2 551 0: 127 588 01 105 '0' 01 '79 
' 
0 01 '51 
" COURTHOUSE I 590 I I 05 5751 5 592 9 651 1: 298 767 01 265 78, 51 97, II 0 0: 928 Ill 
CROSS ROADS 0 19 0 5 
"' 
I 21 I 
" 
0: 17 5' 01 17 51 0: 65 2 0 01 65 0: DUDLEY-HANGIJM 0 99 0 '8 97: 2 129 2 li' 0: 96 151 01 81 162 01 0 0 92 151 II 216 01 
GRANTS HILL 0 182 I 76 205: 7 227 II 215 0: 186 269 1: 169 282 0: 571 12 0 0 o: 572 51 
JEFFERSON 2 199 0 55 5511 
' 
215 II 590 0: 158 ,7, 0: 159 "5 0: 0 0 155 ,77 2: 5'2 21 MIDDENDORF 0 158 0 
" 
771 2 156 I 102 0: 122 159 0: 127 129 0: 205 
' 
0 0 01 210 'I 
MT. CROGHAM 0 51 2 29 1051 2 59 2 126 0: 
" 
I" 0: '7 1'0 01 169 I 0 0 01 I" 51 OUSLEYDALE 0 81 D 27 1281 0 7' 2 158 0 I 
" 
169 01 56 17' 0: 216 0 0 0 01 215 0: PAGELAND 0 58' 0 185 6571 15 6'i 21 761 0: 517 916 01 "9 950 0: 0 0 510 901 7' I ,185 5: PATRICK 0 102 I 5' 185: 6 10, 5 218 01 96 229 01 85 2'2 01 287 2 0 0 0: 270 0: 
PEE DEE 0 '5 0 20 55: I 50 0 
" 
01 56 61 01 29 62 01 86 4 0 0 0: 89 0: 
RUBY I I 00 0 28 15,: 2 98 5 179 2: 72 211 01 58 221 I: 265 4 0 0 01 2'8 5: 
SHILOH 0 78 0 57 1251 2 107 I 12' 01 86 
'" 
01 67 167 01 195 5 0 0 01 195 21 
SNOW HILL 0 50 I 16 251 0 '7 2 '5 01 58 51 01 27 60 0: 81 0 0 0 0: 77 51 VAUGHN 0 20 0 I 0 ,5: I 22 I '7 01 18 55 01 18 55 01 65 5 0 0 01 65 21 HEKFORD 0 5' 0 25 55: 
' 
50 I 75 01 55 76 01 50 81 01 IO' I 0 0 01 I 01 01 
WHITE OAK 0 59 0 6 571 0 55 2 65 0: 55 65 0: 51 71 01 95 0 0 0 0: 
" 
01 
MCBEE I 289 5 77 5": 5 500 15 599 II 226 '8' 01 215 '8' 01 5" 2 66 250 0: 595 21 ABSENTEE 0 118 0 5' 1221 2 120 5 1'6 41 10, 165 61 96 172 'I 205 6 18 22 51 225 71 CURBS/WRITE -IN 0 0 0 0 0: 0 0 0 0 0 I 0 0 01 0 0 01 0 0 0 0 01 0 01 
CHALLENGE BALLO 0 0 0 0 0: 0 0 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 0 0 01 0 01 
------------------------.. ---------- ...... ------ ........... -------- ... -- .. ------------------ .. -... -................. --- ... ----------- ...... --------------------....................... ---------------- ... ----- ........ ------....... -- ------.. -- ......... --- ... -................. -------------------
COUNTY TOTALS 5 4,183 12 1,515 5,6911 96 4,500 155 6,510 151 3,652 7,570 141 3,256 7,825 501 7,498 88 860 1,890 151 9,585 951 
• • • II 
l'V 
en 
(.,0 
CHESTERFIElD COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAl ElECTION 
HElD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER OS,I 992 
-- ... --------- ... ------------------------------------------------------------------------------------------- ... -....... -- ... ------------.............. -..... --------- ... -- ......... -- .. -- ............. ------------- ... -...... -...... -- .... -- ... --------.. -...... -------
I I COUNTY COUNTY BOARD 
:ClER~ OF COURT : CORONER :COUNTY AUDITOR I TREASURER OF EDUCATION REFERENDUM 
--------------- ... ------------.. ------- .. ------------ ......... ----- ... ---------- ... ---------------- ... ------------------------ ... ----- ............ --- ..... -----.... -........ ---------------------- ... ------------- ... ---- .. --- ..... -- .......... -.. ------............. -
DIST DIST DIST DIST DIST DIST DIST DIST DIST I DIST 
NO 00 I NO 00 NO 00 I NO 00 I NO 002 NO OOS NO 00~ NO 006 NO 099 I NO OIS I :---------------: --- __________ ,.. ____ -----1---------------: ........ ------------ z --- ------· ------------- ---- .............. ----- ----------------------- --------------- ---------------·---------------
!OJ INJ IDJ INJ INJ IDJ INJ IDJ INJ IPJ IPJ INJ !PJ INJ IPJ IPJ (NJ IPJ INJ IPJ INJ IFJ !OJ 
• E Jl N • R K K Jl N . J JIM . s H N B H . R H N . H H N . s p s Jl N . H H N . T H N N I . 0 
ED I R B 0 I I I R J E I R J 0 I R I A T 0 I R s u I R J N H A I R J 0 I R J 0 I R 0 N N p 
l D s I 0 B p s s I D N s I 0 N s I l T E G s I T H s I A E I N s I E l s I I 0 s I 0 p 
I I C T BE E C T H K C T HE C T l T R E C T E P C T HE l D C T R l C T H l c T F 0 
Z N E s R E N I E N l E H R R E V H E EN l I E R E E H E E A s 
AS 0 N N l E y s E R S E I F y y y v E 
8 I N I y s I N I N I N I I y P E I I I 0 D 
E N N N N s J N E N N R N D N N R 
T N S R 
H 
v 
PRECINCTS 
------------------- ------------------------------------------------------- ...... ------------------------.......... -----------------------.. ---------- ... :. ---------..... -- ·------------------------------------------------
ANGElUS-CATARRH 142 0: 159 I 21 u~ 01 I~S 01 0 0 0 0 0 0 0 0 II~ 21 ~~ 9~: 
BAY SPRINGS 51 01 51 I 0: 55 0: 55 0: 0 0 0 0 0 0 0 0 18 01 IS 8~1 
BlAC~ CREE~ 59 0: 59 0 0: 59 2: 58 II 0 0 0 0 0 0 0 0 59 01 0 57: 
BROC~S Hill !6~ 2: 55~ 16 II 55& 01 556 0: 0 0 0 0 253 12~ 0 0 2~2 21 7S 279: 
CASH 557 01 5~7 11 II 558 01 557 01 0 0 0 0 0 0 0 0 526 &I 86 507: 
CAT POND 78 01 79 s II 82 0: 86 0: 0 0 0 0 0 0 80 0 73 01 ~I ~51 
CENTER GROVE-N I 255 01 2~~ 0 2: 2~6 II 252 01 0 0 0 0 0 0 0 0 176 21 56 18~: 
CENTER POINT ~5 01 ~2 2 1: ~5 0 I ~s 01 0 0 0 0 0 0 so ~ 29 2: 10 57: 
CHERAN NO. I 910 21 827 65 51 897 91 905 71 0 0 7~5 2~ I 0 0 0 775 211 5~5 5751 
CHERAW NO. 2 1,199 5: I, 092 115 71 1,188 161 1,209 181 0 0 169 21 66~ 525 0 0 920 S~1 505 9511 
CHERAW NO. s ~79 II ~52 ~I 2: ~72 21 ~78 ~I 0 0 sos 11 ~ 0 0 0 509 14: 1~5 5551 
COURTHOUSE 99~ S: 969 21 2: 989 81 991 81 55 681 5 0 0 0 0 0 0 695 IS: 25~ 7511 
CROSS ROADS 68 01 64 0 1: 67 0: 67 0: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 2: 7 ~9: 
DUDlEY-MANGUM 218 01 219 0 0: 220 01 227 II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206 01 59 16&: 
GRANTS Hill 396 51 571 IS S: 590 21 591 ~I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256 191 68 580 I 
JEFFERSON 56~ 01 558 6 0: 560 0: 578 2: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 575 61 160 588: 
MIDDENDORF 216 0: 208 2 2: 225 01 222 21 0 0 0 0 0 0 0 218 0 205 2: ~5 2061 
HT. CROGHAH 178 01 169 s 1: 178 0: 178 I: 58 ~~~ 2 0 0 0 0 0 0 IS& 6: ~7 ISO I 
OUSlEVDAlE 221 0 I 208 6 01 219 01 225 01 0 0 0 0 0 0 180 0 161 01 65 147: 
PAGElAND 1,249 21 1,250 5 S: 1,249 51 1,295 51 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 010 I 01 ~29 8761 
PATRICK 279 01 292 7 0: 299 01 299 0: 0 0 0 0 0 0 0 0 255 lSI 70 2~7: 
PEE DEE 92 0: 88 2 0: 9~ 0: 95 01 0 0 0 0 0 0 82 2 81 21 25 7~1 
RUBY 267 2: 251 s I: 265 2: 262 01 51 222 s 0 0 0 0 0 205 ~· 59 19~: SHilOH 201 2: 199 8 0: 212 II 210 II 0 0 0 0 0 0 0 0 176 121 65 1721 
SNON Hill 88 0: 90 0 0: 87 51 86 21 18 69 2 0 0 0 0 0 71 II 12 6~: 
VAUGHH 70 0: 66 0 01 69 01 69 2: Sl 59 0 0 0 0 0 0 65 II IS 501 
WEXFORD 107 0: 9~ 5 01 I 06 01 IU II 28 79 0 0 0 0 0 0 86 01 IS 96: 
IIHITE OA~ 100 0: 97 2 01 97 0: 99 01 0 0 0 0 0 0 71 2 ·~ 71 17 791 HCBEE 607 21 597 2 21 597 21 611 21 0 0 0 0 0 0 516 ~ "~ 21 155 ~501 ABSENTEE 25~ 6: 220 I 0 lSI 25~ 51 255 9: 22 28 0 75 ~ 2 15 0 200 IS: 95 1651 
CURBS/WRITE-IN 0 01 0 0 0: 0 01 0 0: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 01 
CHAllENGE BAllO 0 0: 0 0 0: 0 01 0 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 01 
--------------------------------------------- ...... ---- ..... ------------ ... --------..... ------....... ------- ... ------.... -------....... -- --------- ... ------- ......... --------- ... - .. -- ..... ------- .. ----- .................. -- .. ------................ ----------- ......... --- ...... 
COUNTY TOTAlS I 1 o, 068 SOl 9,656 550 ~81 I o, 057 531 10,160 701 5~0 1,262 12 1,290 60 929 ~51 8 1,192 12 7,759 1981 2, 775 7,5921 
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PRECINCTS 
CHESTERFiELD COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 05,1992 
HATER DISTRICT 
TRUSTEE 
• 
1 CO SOIL 
1 HATER COHH 
1 DIST DIST 
1 N0016 NOOO 
:---------------------------------------1---------------
IPJ IPJ IPJ IPJ IPJ IPJ IHJ 
•E •F •E •H •H •S HW 
AV DU OV JO RA TT IR 
L A A N A A L 0 N 0 R S I 
PN RD RN RL BC HE CT 
HS RE YS EY EO lA E 
E ER E RC LT 
U LB L C TK PE I 
S LU I E LR N 
R N 0 E 
D J K D R 
s 
E 
y 
------ .... ·-------· ........................................................................................................................... 
ANGELUS-CATARRH 0 0 0 01 124 01 
BAY SPRINGS 0 0 0 01 16 01 
BLACK CREEK 0 0 0 01 54 4: 
BRDCKS HILL 0 0 0 01 296 21 
CASH 0 0 0 01 550 5: 
CAT POND 0 0 0 0 I 77 01 
CENTER GROVE-HI 0 0 0 01 157 01 
CENTER POINT 0 0 0 01 55 0: 
CHERAH NO. I 0 0 0 0 I 754 41 
CHERAII NO. 2 0 0 0 0: 960 10: 
CHERAH NO. 5 0 0 0 01 515 0 I 
COURTHOUSE 0 0 0 0 I 765 81 
CROSS ROADS 0 0 0 0: 50 01 
OUDLEY-HANGU11 0 0 0 0: 207 0 I 
GRANTS HILL 0 0 0 0 0 I 252 21 
JEFFERSON 0 0 0 0 01 590 II 
MIDDENDORF 0 0 0 0 01 205 II 
HT. CROGHAH 0 0 0 0 0 I 147 21 
OUSLEYDALE 0 0 0 0 0: 161 01 
PAGELAND I I I I II 994 51 
PATRICK 0 0 0 0 I 257 0 I 
PEE DEE 0 0 0 01 82 0 I 
RUBY 0 0 0 0: 229 0: 
Sll!LOH 0 0 0 01 181 21 
SNOH HILL 0 0 0 0: 77 01 
VAUGHN 0 0 0 0: 66 o: 
WEXFORD 0 0 0 01 95 01 
IIHITE OAK 0 0 0 0: 71 0: 
HCBEE 0 0 0 0 I 459 2: 
ABSENTEE 0 0 0 0: 195 2: 
CURBS/WRITE-IN 0 0 0 0: 0 01 
CHALLENGE BALLO 0 0 0 0: 0 0: 
----------------------- ............ --------------------------------------------- ---
COUNTY TOTALS II 7,915 501 
• 
!'.) 
.. ,J 
)-do 
II 
• 
CLARENDON COUNTY 
VOTES CAST IN ~ENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOYEHBER OS, 1992 
• 
PAGE 14.01 
-------- ..... ----- ... ----------------- ... ---- .. -----------------------------·---- .................. --------------.. -------------------------------- ......... -------------------------- .. -------------------------------------------------------
PRESIDENT AND REPRESENTATIVE I I HOUSE OF I I I 
VICE-PRESIDENT us SENATE IN CONGRESS I STATE SENATE I REPRESENTATIVES !PROBATE JUDGE :CLERK OF COURT I 
---------------------------------- .. ---- .. ----------..... --------------------- ... ---- ...... -----..... --------------- ... ------------..... ------ ...... ---------------- ... ------------- ...... ---- ..... --------------- ... -----------------------------..... -
DIST DIST DIST DIST DIST DIST 
NO 00' NO 03' NO 0,4 NO 0,7 NO 00 NO 00 
1-----·------------- ---- ......... ------------·------ ............ ----- ---------------: ............................................. : ---------------1 
CAl CUI IR> Ill IPI CD! lA) IRI Ill CD! 
'"' 
I IR) CD! 
'"' 
CD! (K) CD! 
'"' 
IRI CD! CD! (Kl CD! 
'"' 
I 
p K F H 8 Q H L p s . G R C T H H J . H H 
" 
J c . c H K . L 
"" 
. H H K A J . 11 . 
" 
H II . H H II 
H N u u u u A 0 E T c 0 0 L 0 A A 0 F 0 I R 0 H J L I R J A I R C A I R L 0 E C J E I R 0 C I R 
I I L N S A R R R 0 L R 8 A H R R H R L s I H A A y s I 0 N s I R s I L H L u I s I 0 F s I 
L G A 0 H y R D 0 c I E E R H T K N I L c T I N S H B c T H D C T A y c T EN 8 E L N c T U A C T 
L H N Z L 0 T K N R K y N s T I E E E U E N E L I E N S 0 I 8 E 0 D E 
I T I I E u D T T s E 0 Z N S R E N 0 D E E D 
p A 0 0 T N G I N I c I X I N N R I H I I 
s L N 8 N T s N E N N A N J G N UN N 
E N R G 
D H 
E 
R 
PRECINCTS 
------------------------------------------- ............ ------- ...... -------------------- ...... -.. ----------------------- ----------- ...... -- .. --- ...... --------------....................... --------- ...... -------------------------------------- .... ---------------
ALCOLU 202 S5 2751 0 189 3 323 0: 198 313 01 420 201 445 5 0 01 450 S: 4U 51 
BARRINEAU 149 S4 521 2 122 I 119 O• 17, '8 0 I 208 21 205 s 0 0: 207 21 211 21 BARROWS HILL 42 4 351 0 SB 0 48 01 
" 
50 01 72 II 80 0 0 01 79 0 I 80 21 
BLOOMVILLE 84 IS 134: 0 97 s 139 01 98 139 01 181 51 193 2 0 01 197 2: 202 II 
CALVARY 42 
' 
191 J 2 
" ' 
192 01 40 193 01 224 2: 0 0 25 2101 224 01 227 21 
DAVIS STATION 165 44 405: 2 191 I 4S2 0: 199 427 01 524 10: 55S 5 0 0 I 557 0: 550 ,, 
HARMONY ISS 20 1871 I 120 4 215 01 12, 214 01 284 81 299 4 0 0 I 299 ,, so' 51 
HICKS 150 31 4'• I 151 2 81 01 165 '8 01 188 81 20S s 0 01 205 II 202 
,, 
HOHE BRANCH 135 29 38: 0 IS' I 
" 
0: 139 58 0: 125 8: 131 I 16 ,, ISS 51 157 01 
JORDAN 287 u 3071 5 298 12 35S 21 S14 S4' 01 520 15: 557 9 0 0: 573 Sl 58S ,, 
MANNINO NO. I 118 15 2461 0 108 5 270 01 
"' 
271 II 332 151 340 10 0 0: s" 2: 339 15: 
HANNII'O NO. 2 204 27 2161 0 181 5 2'7 01 195 2'0 II SH 161 S89 
' 
0 01 401 S: 401 ,, 
HANNING NO. 3 40, 54 19SI 
' 
395 9 249 II <10 241 II 507 lSI 554 8 0 0 I 57' 0 I 590 ,, 
HANNII'G NO. 4 209 30 '55: 4 184 I "9 2: 18' 710 3: 815 191 83' 7 0 01 849 5: 808 S51 MANNINO NO. 5 2U 4' 1401 s 241 
' 
195 01 257 188 II s" IS: SBB s 0 01 sn 5: 390 81 NEH ZION 160 19 171' I 155 4 191 0: 167 182 01 2" 4: S07 9 0 0: 316 1: 273 551 PAXVILLE 120 16 2741 3 104 
' 
309 01 I 00 319 01 375 71 0 0 7 34SI S99 II S95 II 
PANOLA 28 4 205: s 2S I 219 II 24 219 01 233 21 257 I 01 2S5 II 2S8 41 
SARDINIA-GABLE 
" 
9 ISS: s '9 2 135 1: '9 141 II 179 ,, 188 s 01 182 2: 179 81 
SUHHERTON NO. I S5S 113 
"'' 
8 395 12 510 II 425 488 01 729 28: 7" 18 01 784 2: 801 Ill 
SUMHER TON NO. 2 44 II 3321 2 41 5 S41 01 48 S45 0 I 
"' 
S: S71 I 01 S58 01 S57 31 
SUMMERTON NO. 3 92 17 5251 I '4 4 548 01 85 558 01 uo ,, U9 2 01 ,25 II '25 21 
TURBEVILLE 3'9 42 1911 s S2' I 2H 01 3'9 229 01 45' 251 50' 5 0: 499 101 517 151 
HILSON-FORESTON 134 23 
"'' 
2 IS' 5 378 II ISS S88 II 444 IS: 4" 
' 
0: 478 21 4H 9' 
OAKDALE 70 
' 
,a, 0 '4 I 80 0: 7S 73 01 119 Sl 128 s 0: 139 0 I 115 151 
ABSENTEE 122 27 1951 2 107 5 224 2: 114 212 5: 28S 15: 289 0 17: 299 4: 289 211 
CURBS/WRITE-IN 0 0 01 0 0 0 0 01 0 0 0: 0 0: 0 0 0 I 0 01 0 01 
CHALLENGE BALLO 3 I 171 0 4 0 20 01 5 18 01 18 01 19 0 01 18 01 18 01 
--------------------------------- ... ----- -- .. --- ....................... ------------ -- ... ------- ... ------------ ... -... ---- .. ------ --- ........... ---- ......... --- .... --- ........ ---------........ ------------------------- ... -..... ... ----------....... -.............. ------------........ ------
COUNTY TOTALS 13 3 4,147 5 744 6, 055a 54 4,005 105 ,,an Ill 4.267 6,718 141 9,238 2HI 9,0,9 114 120 57'1 9,8U 
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9, 781 2471 
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PRECINCTS 
SHERIFF 
DIST 
NO 00 
CORONER 
DIST 
NO 00 
• 
CLARENDON COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 03,1992 
I I 
:COUNTY COUNCIL 1 
DIST 
NO 002 
SCHOOL TRUSTEE 
DIST 
NO 001 
:COUNTY COUNCIL 1 CO SOIL 
CHAIRMAN : HATER COHH 
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NO 014 
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NO 00 
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ALCOLU 468 3: 468 II 101 2: 0 0 0 0 0: 426 15: 303 2: 
BARRINEAU 212 3: 206 3: 0 0: 0 0 0 0 0: 193 5: 187 5: 
BARROWS HILL 82 0: 82 0: 0 0: 0 0 0 0 0: 71 I: 47 0: 
BLOOHVILLE 207 2: 204 II 194 4: 0 0 0 0 0 I 176 4: 167 2: 
CALVARY 224 2: 228 0: 0 0: 2 132 50 82 176: 218 3: 190 5: 
DAVIS STATION 576 2: 559 0: 285 21 5 254 127 299 2411 529 81 242 2: 
HARMONY 315 2: 314 II 0 0: 0 0 0 0 01 274 14: 299 0: 
HICKS 207 41 208 II 0 0: 0 0 0 0 01 171 201 184 21 
HOME BRANCH 169 01 166 01 152 21 0 0 0 0 01 U3 121 140 II 
JORDAN 603 I: 578 3: 5H 2: 0 0 0 0 0: 494 19: 347 I: 
HANNING NO. I 357 8: 361 2: 365 21 0 0 0 0 01 321 15: 236 I: 
HANNINQ NO. 2 416 41 410 4: 409 I: 0 0 0 0 01 354 18: 311 I: 
HANNING NO. 3 604 21 596 2: 574 31 0 0 0 0 01 499 171 492 0: 
MANNING NO. 4 856 I 0: 863 31 841 161 0 0 0 0 o: 802 221 405 5: 
HANNING NO. 5 411 4: 402 41 387 6: 0 0 0 0 0: 338 171 333 I: 
NEW ZION 321 3: 321 II 0 01 0 0 0 0 0 I 286 41 250 0: 
PAXVILLE 390 3: 403 0: 393 01 0 0 0 0 01 374 81 212 1: 
PANOLA 236 21 239 2: 0 0 I I 56 23 51 1981 234 21 165 21 
SARDINIA-GABLE 184 31 187 0: 0 0 I 0 0 0 0 01 170 6: 123 01 
SUMMERTON NO. I 819 8: 795 2: 0 0: 10 438 329 316 3271 724 30: 592 31 
SUM:1ERTON NO. 2 359 4: 359 31 0 0: 0 267 41 159 1891 357 51 129 II 
SUMMERTON NO. 3 618 8: 624 II 0 0: 3 410 73 246 4331 603 71 220 II 
TURBEVILLE 515 41 511 51 0 0 I 0 0 0 0 01 442 30: 415 0: 
HILSON-FORESTON 482 6: 484 II 471 31 0 0 0 0 01 444 61 278 2: 
OAilDALE U2 5: 137 0: 0 0: 0 0 0 0 0: 116 5: 115 I: 
ABSENTEE 292 15: 293 101 77 4: 0 25 4 46 128: 169 01 74 I: 
CURBS/HR ITE -IN 0 0: 0 01 0 0: 0 0 0 0 01 0 01 0 0: 
CHALLENGE BALLO 18 01 18 01 0 01 0 4 0 2 121 19 01 7 0: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COUNTY TOTALS I 10,073 108: 10,016 501 4,816 471 21 1,586 647 1,201 1,7041 8,937 293: 6,463 401 
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ASHTON Hachine 51 0 49 0 48 0 26 32 0 24 21 0 
BELLS Hachine 92 0 95 0 92 0 43 57 0 43 42 0 
BEREA Machine 37 0 35 0 32 0 14 28 0 26 8 0 
CANADY'S Hachine 146 0 143 0 143 I 144 0 40 76 0 
COTTAGEVILLE Machine 595 I 613 0 616 0 603 0 
EDISTO Machine 153 0 !54 I 153 0 
GREEN POND Machine 394 0 397 0 400 0 
HENDERSONVIL Hachine 573 I 571 I 569 0 
HORSE PEN Hachine 125 0 125 0 123 0 
HUDSON mL Hachine 130 0 134 0 136 0 
JACKSONBORO Hachine 174 0 175 0 173 0 
LODGE Hachine 163 0 163 0 149 I 
HAPLE CANE Hachine 112 0 113 0 112 0 
HASHAWVILLE Hachine 298 0 302 0 301 0 
PEOPLES Machine 101 0 99 0 101 0 
l'.j PETITS Hachine 35 0 36 0 32 0 
PENIEL Machine 84 0 90 0 86 0 
.,..._J RITTER hchine 266 0 268 0 2b7 0 
~ ROUND 0 Hachine 156 0 161 0 155 0 
RICE PATCH ~achine 279 0 m 0 247 0 
RUFFIN Machine 164 0 165 0 162 0 
SIDNEY'S Machine 108 0 108 0 104 0 
SMOAKS Hachi ne 373 0 376 0 372 0 
STOKES Machine 167 I 168 0 168 0 
StHDERS Hachi ne 187 0 185 0 176 0 
WALTERBORO I Machine 496 0 505 0 505 0 
WALTERBORO 2 Machine 685 0 700 0 701 0 
W~LTER 3-A Machine 573 2 577 I 594 I 
WALTERBORO 4 Machine 1045 2 1081 0 \OM 7 
NILLIAMS Machine 97 0 98 0 88 0 
WOLFE CREEK Hac hi ne 93 0 91 0 94 0 
EDISTO BEACH Machine 140 0 146 0 145 0 
~bsentee 365 0 317 0 320 0 
Curbside 12 0 II 0 12 0 
6RAtiD TOTALS 8469 7 8526 3 8442 I 0 
RESULTS GROUPS SUBTOTALS: 
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ISHTDII ft&COlnl 52 0 30 0 29 0 
8EU.S II&CbiOI 97 0 45 I 
BEREA nacni no 39 o 24 o 
CAIADY 'S II&COIDI I" 0 59 0 
CDTTAiEYIL.l.E Rubino 6l7 0 281 0 
EDIST11 Racbioo 154 0 48 I 
&IIE£W PQID II&CbiOI 444 0 102 l 
IEIO£RSIIIYIL RUbino 587 I 182 0 
HORSE P£1 Raeb rno ll2 o 96 o 
!IIDSDI RILl ft&CbiOI I:D 0 94 0 
IAClSOIGIQRD IIKbiDf 181 0 61 0 
UJD6£ Racbiot !6l 0 91 0 103 
IIAfU t1111i Rac•int 116 0 57 o 
IIASHAIYIL.l.E Racliot 2'19 0 11: 2 
PEDI'l.ES R&eblnt 108 0 78 0 
PUtTS ftadliot n 0 20 0 
PEllE!. Racbino 88 0 61 0 
RITTER Racbi nt 2!9 0 57 0 
ROUIID 0 Racoi Dt 158 0 89 I 
Rill PATOI ft&Cbrat 280 0 138 0 145 
RIIFfll IIKbiDt 171 0 99 0 
SIDII['f'S RachiDt 109 0 62 I 
SII!IAQ II&Cbi no 384 0 94 I 
STOlES ft&cbiDt 172 I 122 0 
SIIIDERS R&eblnt 190 I 100 I 
IALTERIIORO I Racbroo 533 0 :47 I 
IIALTUBIIRII 2 ft&cbrnt 704 I ID 0 
IIAL!ER l-t R&Cbi nt 402 2 2:3 I 
IIALiERIIORII 4 ftaebint 1149 3 a:: 0 
IIUIAIIS Racninr 103 0 52 0 
IOLF! I:IIED Racbaoo 104 0 87 0 
EUISTD IEAOI ft&CftiDt 160 0 122 0 
Aiuntrr 324 0 129 14 14 
CIII"DIIdl 12 0 3 0 0 
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DARLINGTON COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 05,1992 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·---------
PRESIDENT AND REPRESENTATIVE I 
VICE- PRES I DENT u s SENATE IN CONGRESS I STATE SENATE 
------------------------------------------------------------------- .. ----------------.. --------------------------------------------------------------------------------------
DIST DIST DIST 
I NO 005 NO 006 NO 029 
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PRECINCTS 
------------------------------------------ ...... -.. -------------------------------------------------------------------------- ... ------------------------------------------------ .. -
ANTIOCH 7 e 441 e I 01 415: 56 579 11 454 Ot 558 495 0 0 0 0: sse 0 I 
AUBURN 5 0 59 I 17 250: e 55 5 242 01 ~7 252 0 0 0 01 275 0 I 
BETHEL 
' 
0 110 2 48 II 0 I 12 104 
' 
126 01 85 151 0 0 0 01 156 0 t 
BLACK CREEK 5 6 175 12 ~0 72: 12 144 IS 108 0 I 150 lOS 0 0 0 0: 150 0 I 
BURNT BRANCH 2 I 106 2 25 67: 7 85 4 92 0 I 85 97 0 0 0 01 129 01 
CLYDE 2 0 91 I 15 611 5 86 5 66 0' 75 71 0 0 0 01 87 01 
DARLINGTON NO I I I 118 0 55 89: 0 104 5 117 0: 92 116 0 0 0 Ot 118 0: 
DARLINGTON NO 2 I 52 297 22 62 5961 15 244 14 456 Ot 247 414 0 0 0 01 457 0 I 
DARLINGTON NO 4 4 I 147 2 19 6121 6 125 5 625 01 0 0 0 158 620 01 626 01 
l:'.::J DARLINGTON NO 5 7 5 28 0 7 655: IS 20 I 605 01 0 0 0 16 650 01 597 Ot DOVES VILLE 5 0 115 5 58 290' 5 I 08 7 501 Ot 101 510 0 0 0 0: 505 0 I 
··.J HARTSVILLE NO I 2 I 415 5 95 157: 9 562 11 242 Ot 504 245 0 0 0 01 575 0 I 
CiJ HARTSVILLE 285 5 5 225 6 57 1071 11 195 7 158 01 179 152 0 0 0 01 214 0 I HARTSVILLE NO 4 5 0 168 4 55 1421 7 lSI e 167 0: 147 166 0 0 0 01 210 0 I 
HARTSVILLE NO 5 11 5 790 16 145 578: 21 704 25 498 Ot 621 544 0 0 0 01 758 0 I 
HARTSVILLE NO 6 4 4 22 I 21 1,1211 14 12 5 I, 086 Ot IS 1,079 0 0 0 01 1,095 0' 
HARTSVILLE NO 7 5 I 219 4 52 I 02: 9 170 10 156 01 158 127 0 0 0 01 165 0 I 
HARTSVILLE NO e 5 2 657 12 lSI 5541 29 604 25 451 0 I 584 415 0 0 0 0: 609 0 I 
HIGH HILL 5 0 252 0 41 2211 5 219 4 265 01 118 180 0 I 04 71 01 260 0 I 
INDIAN BRANCH 5 0 155 I 46 811 11 151 12 90 01 110 104 0 0 0 01 117 0 I 
KELLEYTONN 4 0 600 10 I 04 1971 IS 527 25 286 0: 451 551 0 0 0 01 486 0 I 
LAKE SWAMP 5 5 185 2 26 1711 9 175 5 168 01 165 179 0 0 0 01 201 01 
LAHAR NO. I 5 I 221 I 55 4081 5 205 4 419 01 0 0 0 255 406 01 416 01 
LAHAR NO. 2 I 0 195 7 22 2221 5 170 6 250 01 0 0 0 197 229 01 257 01 
LYDIA I I 115 I 24 165: 5 I OS 6 168 01 92 185 0 0 0 01 194 01 
MECHANICSVILLE e I 182 I 41 160: 19 165 11 170 01 149 170 0 0 0 0: 181 01 
HONT CLARE 0 I 55 2 16 174: 4 49 5 178 01 58 191 0 0 0 01 190 01 
NEWMAN SWAMP 0 0 64 I 11 401 0 54 2 51 0 I 0 0 0 70 19 01 29 0 I 
NEW MARKET 5 I 172 4 45 781 10 142 9 115 01 128 108 0 0 0 01 172 01 
OATES 5 ,-<;:-.,. 0 115 4 59 145: 10 102 e 157 Ot 90 171 0 0 0 01 178 01 
PALMETTO 2 2 595 6 57 5171 15 587 14 529 01 0 0 0 464 282 01 208 Ot 
PHILADELPHIA 0 0 70 0 26 461 I 66 2 54 01 42 78 0 0 0 01 77 0: 
POND HOLLOW I 0 0 65 0 22 251 I 55 5 58 01 55 56 0 0 0 01 50 01 
SOCIETY HILL I 4 0 lOS 2 44 5241 7 98 9 514 Ot 87 527 0 0 0 01 552 01 
SWIFT CREEK 0 2 159 2 19 651 4 148 0 76 0: 120 90 0 0 0 01 Ill 0: 
DARLINGTON NO 5 5 0 915 I ISS 407: 15 855 12 585 0: 694 7~5 0 0 I II 1,111 21 
DARLINGTON NO 6 7 2 451 10 78 240 I IS 586 IS 295 0 I 555 525 0 0 0 0: 549 01 
ABSENTEE 0 2 557 I 61 2551 4 522 9 275 5: 229 254 I 50 56 01 445 21 
CURBS/WRITE-IN 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0 01 0 0 I 
CHALLENGE BALLO I 0 I 0 0 II 0 2 0 I 01 0 I 0 2 0 01 2 0 I 
-- .. --------------------------------------------------------... ------------------ ..... ------------------------- ... --------- ... -------------- ... ----------------------------------------
COUNTY TOTALS 127 102 8,912 159 1,865 9,0901 569 7,995 524 10,148 51 6,101 8,186 1,276 2,554 II 12,228 41 
• II • 
DARLINGTON COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 05,1992 
---------------------------------------------------------------------------------------------------............................................................................................................................................. 
CLEU 
HOUSE OF :SOLIC- I OF COUNTY 
REPRESENT A T1 VES : TOR :COURT SHERIFF CORONER COUNTY AUDIT OR TREASURER 
---- ... -----------------------------------------------------.. ---------------------- ... -- ------ ... -.. ------ ......... --------------..... -..... ---------------------------------------..... -
DIST DIST DIST I DIST I DIST I DIST DIST DIST DIST 
NO 056 NO 062 NO 065 :NO 004 :NO DO NO 00 NO 00 NO 00 NO 00 
: --------------- --------·-------·------ ---- ........................... 1 ....... ----~------- ................................... ....................................................... ____________ , ____ -----------· 
IDJ INI IRI IDI 
'"' 
IRI CDI IDI IDI IDI 
'"' 
IDI (HJ I IRI IDI INI CDI 
'"' 
I 
• N M N J L • H M N K ~ • B • M • L • c M N • N M N J J • H M N • c M N 
DE I R E E J 1 I R A 0 M A I G C H A 0 A I R "0 I R 0 A R U I R B 0 I R 
E I S I F E EN s I T E 1 X r 0 B AN L M s I R S I H M 0 D s I E p s I 
N L C T F S E C T H R II L R R R S E p C T E T C T N E s s C T L E C T 
N S E s s E L " E E D I v 0 N B E L 0 E s A 0 E I L E y 0 I E E y A D I IN N E D N N N A 
N I E I E R N E N L I R I D I D N I 
N N N L N I N N AD N 
E D 
G D 
E 
PRECINCTS 
------------------------------------------------------------------------------------ ... ------------------------------------------------ ... ------------ ----------------
ANTIOCH 572 0 0 0 0 I 5661 584: 650 0 I 619 01 265 559 0: 560 0: 
AUBURN 265 0 0 0 0: 258: 269: 274 0: 267 01 47 254 0: 264 0: 
BETHEL ISO 0 0 0 0 I 145: 164: 168 01 158 01 88 ISS 0: 145 01 
BLACK CREEK 0 0 0 98 184: 1271 1541 ISO 0: ISS 01 110 ISS 0: ISO 01 
BURNT BRANCH 125 0 0 0 0 I I 09: 1171 156 0: 122 0: 69 100 0: 117 0: 
CLYDE 0 0 0 65 lOS: 89: 90: 100 01 96 01 66 85 0: 95 0: 
DARLINGTON NO 82 86 58 0 01 116: 1461 128 01 lSI 0: 117 I 07 0: 125 0: 
DARLINGTON NO 2 0 288 584 0 0: 452: 4671 470 0: 462 01 206 485 01 445 01 
DARLINGTON NO 4 0 156 620 0 0: 655: 6701 652 0: 649 0: 148 598 0: 644 0: 
DARLINGTON NO 5 0 14 654 0 01 595: 6161 605 01 605 0: 26 604 0: 600 0: 
DOVESVILLE 551 0 0 0 0: 298: 509: 506 01 508 01 44 588 0: 504 01 
HARTSVILLE NO I 0 0 0 201 452: 571 I 584: 585 01 589 01 524 254 01 592 01 
HARTSVILLE 285 0 0 a 118 2581 221fl 2261 256 0: 250 0: 158 177 01 229 0: 
t<ARTSVILLE NO 4 92 0 0 40 1291 2151 214: 251 0: 255 0: 121 185 0: 215 0: 
HARTSVILLE NO 5 0 0 0 422 8911 765: 777: 812 0: 841 01 575 592 0: 778 01 
HARTSVILLE NO 6 0 0 0 9 1 ,11SI 1, 066s 1, 078r I, 082 0: 1,077 0: II It 07S 0: 1,069 01 
HARTSVILLE NO 7 70 0 0 52 lSI: 152: 14Sr 188 01 184 0: 152 168 0: 149 0: 
HARTSVILLE NO 8 570 0 0 0 Or 609: 5761 674 Or 657 0: 482 495 0: 595 0: 
HIGH HILL 0 251 221 0 01 245: 2881 276 01 275 o: 172 275 0: 272 0: 
INDIAN BRANCH 27 167 75 0 0 I II 0: 154: 154 0: 158 0: 96 158 0: 121 0: 
KELLEYTOWN 0 0 0 500 590: 505: SOl r 547 0: 848 0: 409 564 Or 556 01 
LAKE SHAMP 0 174 170 0 0 r 1871 194: 198 0: 198 01 144 199 Or 194 0: 
LAHAR NO. I 0 205 449 0 0: 418: 459: 445 0: 450 0: 182 429 0: 457 0: 
LAM/IR NO. 2 0 lSI 276 0 Or 245: 267: 262 Or 269 0: 145 265 Or 257 0: 
LYDIA 200 0 0 0 0 I 185: 195: 205 0: 200 01 81 189 Or 188 0 I 
HECIIANICSVILLE 145 66 65 0 0: IDS: 2091 202 01 206 0: 176 172 Or 188 0: 
MONT CLARE 199 0 0 0 0 r 177: 2001 187 0: 187 0: 58 200 Or 187 01 
NEWMAN SWAMP 0 55 52 0 0: SO: 52: 52 0: 54 0: 24 87 0: 55 0: 
NEI'f 111\RKET 157 0 0 0 0: IU: 170: 185 0: 189 0: 95 145 0: 170 0: 
OATES IBI 0 0 0 01 170: 1951 188 0: 187 0: 86 169 0: 179 0: 
PALMETTO 0 425 288 0 0 r S7tta 5921 405 01 598 o: 542 561 Or 591 0: 
PHILIIDELPHIA 78 29 14 0 01 741 891 85 0: 79 0: 40 76 0: 77 Or 
POND HOLLOH 54 0 0 0 0: 521 511 55 01 59 0: 58 56 01 51 0: 
SOCIETY HILL 549 0 0 0 01 5191 5511 559 01 550 0: 60 554 0: 527 01 
SN I FT CREEK 128 0 0 0 01 I OS: 124: 126 0: 120 0: 118 I 05 0: liS 0 I 
DARLINGTON NO s 1,257 0 0 0 01 I, 005: 1,1911 I ,122 5: I, 089 4: 686 664 0: 1,100 1: 
DARLINGTON NO 6 455 0 0 0 01 5~81 452: 405 01 417 01 285 415 01 568 0 I 
ABSENTEE 212 72 81 55 152: 456: 486: 479 4r 477 5: 250 567 1: 480 1: 
CURBS/WRITE-IN 0 0 0 0 0: 0: Or 0 0: 0 0: 0 0 0: 0 01 
CHALLENGE BALLO 0 I 2 0 01 2: 21 2 Or 2 0 I I 2 0: 2 0: 
-------------------------------- ... -... ---------------.. ------ ............ --------------------------------------------------------------- ... ----------------------------- ... --------
COUNTY TOTALS s, 679 2,100 5,589 1,558 5,9851 12,1181 12,8841 15,124 71 15,555 91 6,429 11,418 1: 12,521 2: 
• 
PAGE 16.02 
--------------------------------- ...... 
: CO SOIL 
I WATER COHM 
----.. -- ... -----------.... --------------
DIST 
NO 00 
a---------------1 
(PI 
'"' . c M W 
J A I R 
0 T s I 
H 0 C T 
N E E 
M I 
N 
PRECINCTS 
-----------------------------------
ANTIOCH 117 0: 
AUBURN 90 01 
BETHEL 54 0: 
BLACK CREEK 62 0: 
BURNT BRANCH 54 0: 
CLYDE H 0: 
DARLINGTON NO 44 0: 
DIIRLINGTON NO 60 0: 
DARLINGTON NO 4 51 0: 
DARLINGTON NO 5 10 0: 
DOVESVILLE 17 0: 
HARTSVILLE NO I 205 0 r 
HARTSVILLE 285 95 o: 
HARTSVILLE NO 4 79 0: 
HARTSVILLE NO 5 546 0: 
HARTSVILLE NO 6 17 Or 
HARTSVILLE NO 7 49 0: 
HARTSVILLE NO 8 257 0: 
HIGH HILL 66 0: 
I NO I AN 6RIINCH 47 0: 
KELLEYTOWN 272 0: 
LAKE SHAMP 58 0: 
LAMAR NO. I 64 0: 
LIIHAR NO. 2 29 0: 
LYDIA 54 0: 
~ECHANICSVILLE 66 0: 
MONT CLARE 21 0: 
NEHHAN SWAMP 18 0: 
NEH HAR~ET 67 0: 
OATES 41 0: 
PALMETTO 114 0: 
PHILADELPHIA 24 0: 
POND HOLLOW 27 0: 
SOCIETY HILL 52 0: 
SHIFT CREE~ 0 0: 
DAR L1 NGTON NO 904 51 
DAR ll NGTON NO I 01 0 I 
ABSENTEE 208 5: 
CURBS/WRITE-IN 0 Or 
CHALLENGE BALLO I 0: 
-----------------------------------
COUNTY TOTALS tf,01lf 6: 
• 
II 
• 
DARLINGTON COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEHBER 05,1992 
• 
PAGE U.05 
-------------------- ... -- ------------------------------.............. --------.. ---------------.. -------------------------------------------- ...... --------------------------------------------------------------.. --- ... --------------
COUNTY BOARD 
COUNTY COUNCIL OF EDUCATION REFERENDUH 
---------.. -------------------------------------------..... -------------------------------------------.. ------------------......... ---------------------..... ------ --- .. ---- ... --- ... -- ... ---------......... -- ... -----------------------------
DIST DIST DIST DIST DIST DIST DIST DIST DIST DIST DIST 
NO 001 NO 005 NO 005 NO 007 NO 001 NO 005 NO 005 NO 007 NO 009 NO 011 NO 016 
: --------------- --------------- -...... ------------ --------·------.----------------------- --------------- --------------- ----------------------- --------------- ---------------·---------------& !Dl !Hl !Dl IHl !Dl (H) !Dl IHl !Pl !Pl !Hl !Pl !Hl IPl !Pl IPl IPl IHl !Pl IHl !Pl !Pl 
' 
!Fl (0) 
. s H H . J H H . F H H • s H H J H . B H H . F H H . H E H J H . J H H . p H H J T . T . I N 0 
J T I R "0 I R L L I R A H I R A A 0 A I R B L I R D A D U A 
" 
0 I R D u I R 0 I J 0 N N 0 p 
I 0 s I I H s I E 0 s I L A s I C H L I s I I E s I E N R "c I R s I I F s I H L 0 L 0 p H N C T L N C T 
" 
c T E H C T K I R C T L H C T B N s K L D C T c F c T N L s s F 0 
E E H S E E E X E V D E L I E B A E L A E K E E N E E 0 A s 
E 0 R I N I y I N R y R p N v E 
I L N I s I I A I G I E A I I H 0 D 
N H N N N N N H N N R I R 
I N 
N F E 
A 
PRECINCTS 
--------------------.. --------------------------- ... ---------------------- ... ------------------------------------------------------------------ ... -- ... -----....... ---------- ... ---------------- ---------------------------------ANTIOCH 0 0 0 0 0 Ot I 06 ~8 0 0 0 0 0 0 0 28 490: ~IS 2081 
AUBUilN 0 0 25 0 0 Ot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: 95 II Ot 
BETHEL 0 0 58 0 0 Ot 0 0 0 0 0 0 5~ 92 0 Ot 90 SSt 
BLACK CREEK 0 0 0 0 165 Ot 0 0 0 0 0 0 21 ~~ 0 Ot 52 56' 
BURNT BRANCH 0 0 0 0 0 Ot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ot 58 161 
CLYDE 0 5 0 0 97 Ot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: 51 71: 
DARLINGTON NO I 157 ~7 0 0 0 0: 0 0 127 0 2 I 0 0 0 Ot 89 57: 
DARLINGTON NO 2 57 550 52 5 0 Ot 0 0 0 0 0 0 0 Ot 26~ 86: 
DARL lNG TON NO ~ 0 622 0 0 0 0' 0 0 158 58 0 0 0 01 195 16~1 DARLINGTON NO 5 0 61 0 0 0 0' 0 0 0 0 0 0' U2 2~81 COVESVILLE 0 0 0 0 01 u~ 122 0 0 0 01 252 81: 
HARTSVILLE 110 I 0 0 0 570 0: 0 0 551 01 282 I 08: 
HARTSVILLE 285 0 0 0 0 0: 0 0 0 0: I 07 ~Ot 
HARTSVILLE NO ~ 0 II I~ 0 0: 2 68 0 01 Ill 751 
HARTSVILLE NO 5 0 0 551 Ot 0 546 0: 61~ 285: 
HARTSVILLE NO 6 0 0 0 0 I 0 0 0: 575 290: 
HARTSVILLE NO 7 0 0 552 0: 0 0 Ot 76 58: 
HARTSVILLE NO 8 0 0 0 0: 0 0 298 5051 188 961 
HIGH HILL 0 275 0 0' 0 0 0' 156 68: INDIAN BRANCH 0 172 0 0' 0 0 01 80 601 KELLEYTOHN 0 0 0 0: 0 17 0: 197 82: 
LAKE SHAHP 0 0 176 0 0: 0 0 I 71 55: 
LAHAR NO. I 0 0 0 0 0: 0 0: 177 1151 
LAHAR NO. 2 0 0 0 0 01 0 0 0: 12~ 52: 
LYDIA 0 0 0 0 0: 0 15 105 0: ~~ 15: 
HECHANICSVILLE 0 0 0 0 01 5~ 1~0 0 0 0' 192 91: HONT CLARE 0 0 0 0 0: ~8 157 0 0 0' 122 58: NEHHAN SHAHP 0 0 0 0 01 0 0 I 8~ 01 96 ~I 
NEW HARKET 0 0 0 171 01 0 0 0 0 5 151 95 801 
OATES 0 0 0 0 01 0 0 0 81 121 0 0: 68 521 PALHETTO 12~ 1~5 89 0 0: 0 0 12 19 0 0 0 0 I 255 1521 
PHILADELPHIA 0 0 55 0 01 0 0 0 0 12 ~9 I 0 0 01 28 16: 
POND HOLLOW 0 0 0 52 01 0 0 0 0 0 0 0 5~ 59: 58 15: 
SOCIETY HILL 0 0 0 0 0: 276 1~6 0 0 0 0 0 0 0: 66 57: 
SHIFT CREEK 0 0 118 0 0: 0 0 0 0 2~ 65 0 0 0: 78 27: 
DARLINGTON NO 772 5 0 110 0 0: 12 II 526 8 52 517 0 0 0 0 Ot 712 501: 
DARLINGTON NO 217 0 0 129 0 0: 0 0 0 0 5~5 287 0 0 0 0 0 Ot 202 U2: 
ABSENTEE I 00 6 ~5 75 108 9: 7 25 90 2 58 18 ~ 18 0 96 14 19: 526 271' 
CUilBS/HRITE-IN 0 0 0 0 0 Ot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 Ot 
CHALLENGE BALLO I 0 0 0 0 Ot 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 2 Oo 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..... ------------------------------------------------------------ ... ----------------- ... ------
COUNTY TOTALS 1,~08 10 1,850 2 1,501 24 I ,866 9: 6~7 6~8 1, 026 87 709 625 552 6~2 I 0 1,165 684 8661 6, 717 5,6911 
• 
II 
• 
DILLON COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEIIBER OS,I992 
• 
--------------------------------------------------------------------- ... ------.. ------------------------ ......... -------------.. ---------.. ----------- .. ---------------.. ------------------------------------ ... ----------
PRES I DENT AND REP IN HOUSE :SOLie- I I I I 
VICE-PRESIDENT us SENATE CONGRESS STATE SENATE OF REP I TOR :CLERK OF COURT 1 SHERIFF 1 CORONER 1 
------------.. ------ ... ---------- .. ---- ...... ---- ... -----.... ------------.. ---------------------....... ------.. ------- ... ------- ... ------ .. -------.. ----------.. --------- ... ----------------------..... --------------...... ----------.. -------
DIST DIST DIST 
' 
DIST DIST I DIST I DIST I DIST : DIST I 
NO 005 NO 028 NO oso :NO 055 NO 059 :NO oo~ I NO 00 :NO 00 :NO 00 
t ---------------1·-------·------ ................... : ------- -------~-------·--------------- -------:-·-----(A) lUI CRI Ill (PI CDI CAl IRI Ill CDI CHI CRI !Dl CRI CDI CDI CDI CDI I CDI I CRI CDI CDI !Dl 
p K F H 8 Q H L p s . G R C T H H J . H H W B H . s J D • E . G . K . H • H c p . H . G . G 
H N u u u u A 0 E T c 0 0 L 0 A A 0 F 0 I R I 0 J p U E D L H L H I H A G c A R G Y H R DR 
I I L N SA R R R 0 L R 8 A H R R H R L s I L R 0 R L R I L A 0 AN I R 0 8 R 0 N A A I A I 
L G A 0 H Y R D 0 c I E E R H T K N I L C T L N H A I R c I G V R 0 c H R R y c E T R c N H 
L H N Z L 0 T K N R I( Y N s T I E E N T u I K 0 II E I N I( E D I N T N T 0 E s 
I T I IE u D T T s E 0 Z N T s c T I R 0 S L A D 0 L L p A 0 0 T N G I K T E N L N E H R D E 
s L N 8 N T s N I y 
E H H L 
E 
s 
PRECINCTS 
---------------------------------------------------------------------------------------.. -----------.. ---...... -.. ----.. -.. ----------------........ --------------- .... ----------------------------------------------------
EAST DILLON 0 2 825 0 U9 S87t 9 710 10 59~ 0: 58S 68S: 4S9 875 0: 1,100 Ot 966: S88 96~ I 1,125: 1,109: 
WEST DILLON 0 I 252 2 72 555: 8 228 10 62S Ot 190 617: 0 0 690: 710 Ot 701 I I S6 715: 70S: 701: 
SOUTH DILLON I 2 119 0 so 766: 0 151 2 760 0 I 151 760: 0 0 811: 811 0: 811: liS 811: 8111 811: 
LATTA 0 2 502 s 102 6591 6 ~~8 IS 7S7 01 ss~ 748: 0 0 9~01 962 78: I, 0101 SIS 9641 9641 962: 
NEW HOLLY 0 0 S9 0 I 0 881 0 ~9 0 87 0: ~8 7~: 0 0 9~: 102 01 96' 29 90: 108: 100: 
LAKE VIEW s 0 S57 0 78 ~081 5 so~ 2 517 Ot 259 5691 182 651 0 I 625 0: 720: 2U 615: 776: 6711 
KEMPER 0 0 75 I I~ 7S: I u I 92 0 I 58 86: ~0 119 01 IS2 01 120: 50 101: U6: U6: 
GADDV' S HILL 0 0 62 0 I~ 5~: 0 51 I 66 0 I ~8 651 ~5 77 0: 96 01 89: S4 88: I 061 10~1 
HT. CALVERY 1 0 198 I 50 4541 2 16~ 7 ~9~ Ot ISO ~851 78 SS7 165: 55~ 01 5151 91 5211 55SI 5~91 
BERMUDA I 0 62 0 29 121: 2 65 I 1~2 Ot 60 1~81 ~0 18S 01 19~ 0: 195: s~ 1781 21St 21St 
PLEASANT HILL 0 0 68 0 10 SS: 0 50 I 60 01 ~0 68: 2S 87 0 I 97 0: 91t 25 881 102: 102: 
HAMER 0 0 191 0 60 SO~: 6 I" 2 S81 0 I ISO S85: 69 ~55 0: ~65 Ot ~S~t uo ~02: ~62: ~69: 
OAKLAND 1 I 81 0 26 1621 5 75 ~ 18~ 01 69 177: S7 220 o: 216 0: 197: ~6 208: 220: 2211 
CAROLINA 0 0 19 0 5 ~7: 0 I~ I ~6 Ot 8 52: I~ 5~ 0: 62 Ot 57: I~ ~81 61: 61: 
LITTLE ROCK 2 0 92 0 16 17S: 0 79 s 182 Ot 8 2~: 0 0 21S: 220 0: 211: 75 197: 2S5: 2261 
HINTUI!N 0 0 ss 0 ~ 601 I so s 58 0 I 26 55: 0 0 68: 67 01 66: 22 621 811 71: 
OAK GROVE 0 0 92 0 ~~ 119: I 78 2 159 01 79 1~7' 0 0 196: 207 0' 200: 57 1901 21~: 208: 
HANNING 0 0 65 0 2~ 67: 2 ~5 2 91 01 ss 96: 15 uo 0: 128 01 115: 15 IS6t ISS: US: 
FLOVDALE I 2 212 ~ ~9 1~81 5 17S 5 198 Ot 159 206: 70 Sl7 0 I SDS 01 2861 I 01 290: ~28: S20: 
FORK 0 0 I 01 29 ISS: 0 8S 2 19S 0: 75 205: ~9 226 0' 2~9 0: 2S~t 55 222: 260 I 25~1 
ABSENTEE 0 I ISO 26 1~0: I I 09 I 17~ 01 99 1781 68 106 90: 2S2 St 2~~· 101 180: 2~~. 2~21 
CURBS/WRITE-IN 0 0 0 0 Ot 0 0 0 0 01 0 0: 0 0 0: 0 0 I 0' 0 01 0 I 0: 
CHALLENGE BALLO 0 0 0 0 0: 0 0 0 0 01 0 Ot 0 0 01 0 01 01 0: 01 01 
----------------------------------------------------------------------------·------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COUNTY TOTALS 10 II S,575 10 851 4,9551 54 ~.108 75 5,8S8 01 2,617 5,8281 I, 157 S,8S6 S,2671 7,5~~ 811 7,558: z,o~~ 7. 0701 7,8551 7,6UI 
PAGE 
• 
II 
PRECINCTS 
EAST DILLON 
WEST DILLON 
SOUTH DILLON 
LATTA 
.. , 
NEW HOLLY 
i.';) LAKE VIEW 
co KEMPER GADDY'S HILL 
0 HT. CALVERY BERMUDA 
PLEASANT HILL 
HAfiER 
OA~LAND 
CAROLINA 
LITTLE ROCK 
HINT URN 
OA~ GROVE 
MANNING 
FLOYDALE 
FORK 
ABSENTEE 
CURBS/IIRITE-IN 
CHALLENGE BALLO 
COUNTY TOTALS 
• 
DILLON COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEHBER 05,1992 
COUNTY COUNCIL 
DIST DIST DIST 
tNO 001 NO 002 NO 005 
DIST 
NO 00~ 
REFERENDUM 
DIST 
NO 017 
CO SOIL 
tWATER 
1 COHH 
1 DIST : 
:NO 00 
:------- ...... -------------1----------- .......... J --- ----: 
!Dl (Dl 
" M • A 
H I H R 
A L 0 N 
C L R E 
1 I A T 
0 A C T 
H E E 
H S 
A 0 
J N 
0 
R 
81 
285 0 
561 0 
0 0 
0 0 
0 776 
0 150 
0 97 
0 0 
0 213 
0 96 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
5~ 51 
0 0 
0 
961 
!Dl 
' H 
c c 
L R 
A A 
R E 
E 
N 
c 
E 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
~~7 
0 
0 
255 
212 
~0 
210 
55 
0 
0 
0 
0 
25 
0 
0 
1,2~0 
!Rl IDl I !Fl 101 I !PI I 
JD •T •I NO •S 
AE CA NN OP JH 
HW HY 0 P AI 
E EL F 0 HT 
S SO A S IH 
T R Y E E 
S 0 0 D 
R R 
0 0 I 985 5651 0 I 
0 0: 685 1811 701 
0 o: 695 197: 562: 
220 962: I, 006 219! 56! 
5 1: 110 19: 15: 
0 0: 708 125: 67t 
0 Ot 1~6 18: 56t 
0 0: 9~ 55: 5lt 
0 0: 500 17~: lOOt 
0 0: 175 ~21 2~1 
0 0: 91 Ht 53t 
0 0! ~75 90: 89t 
0 0: 219 ~9: 56: 
0 0: 52 8: 591 
0 0: 255 ~5: 
"' 0 0: 85 Bt 18: 
61 1851 220 551 56t 
0 01 156 19: 19t 
0 0: 517 921 601 
0 0: 202 85: ~7: 
6 2~1 231 611 0 I 
0 Ot 0 0: Ot 
0 0: 0 0: 0: 
290 1,1701 7,559 1,8951 1,559t 
• 
• j I 
DORCHESTER COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEHBER 05,1992 
• 
---------------------------.... ---- ... ---------- .. ------ ... ----- ... -----------------..... -..... -- .. --------------------..... ------------.. -----.. ----------------------......... ----- .......... ----
PRES I DENT AND REPRESENTATIVE 
VICE- PRES I DENT us SENATE IN CONGRESS 
--------------------.. ------------- .. -------------.. ---------------------- .. ------------ ... --- ........ ---- ... --- ........... -..... ----- ..... ------------------..... -------- ... -.. -------------------
DIST DIST 
NO DOl NO 006 1------------------------------- ........................................................... I 
IAI lUI IRl Ill IPI IDl IAI IRI Ill IDl (Ill IAI IRl IDI IHI IRl IDl I Ill 
P K F H B Q H L p s . G A c T H H J • H H II I J p • A B 0 H II J c • c H II 
H N u u u u A 0 E T c 0 0 L 0 A A 0 F 0 I R 0 E A A I B I R 0 H J L I R 
I I L N SA R R R 0 L R B A H R R H R L s I H E R V L E s I H A A y s I 
L G A 0 H y R D 0 c I E E R H T K N I L C T I N p T E L R C T N S H B C T 
L H N l L 0 T K N R K V N s T I E L HN s E E E U E 
I T I I E u D T T S E 0 l N R E U E T S R p I A 0 0 T N G I s R L I N I 
s L N 8 N T s N J N E N 
E J R 
R 
PRECINCTS 
---------------------------- .. --------.. --------------.. -----.. -----------------------------------.. -- --- ... ------------------ ...... --------------------------......... -- ........... -----
ROSINVILLE 2 I 252 I 67 ,5,: 6 250 6 ,60 1: 0 0 D 272 ,16 1: 
ST. GEORGE NO 2 2 0 257 I '5 122: 4 208 I 180 01 0 0 D 262 95 D: ST. GEORGE NO I 2 0 281 I 
" 
5'9: I 251 
' 
~02 11 D D D 500 522 0: 
GROVER NO I 5 I 159 I 57 16': 4 UD 2 185 II D D D 167 )60 Dl 
REEVESVILLE I D 206 I 52 526: 
' 
191 I 561 5: 0 D 0 256 298 D: 
HARLEYVILLE 5 D 186 D 59 1'6: 
' 
U7 2 211 o: 0 D D 172 165 0: 
FOUR HOLE 2 D 192 D 
'' 
262: 2 166 5 512 11 D D D 189 277 0: 
GROVER NO 5 D D '0 0 2 ,8: D 19 I 66 01 D D D 56 
'' 
II 
ROSSES 2 I 177 0 45 1781 5 1'9 
' 
217 21 0 D 0 166 )96 Do 
RIDGEVILLE 9 0 505 D 65 '52: 15 276 I ,,8 01 I' 591 577 D D Oo GIVHANS 2 D 208 I 79 558: 
' 
217 I D 385 0: II 501 285 D 0 0: 
DELEHARS D 0 ID 0 
' 
229: I 8 D 254 0: 0 D D 8 252 0: 
SAUL DAH I D 56 0 I D '2: 0 56 0 55 01 D 71 37 D D Dl 
COASTAL II I 945 5 287 400: 27 965 51 5'2 51 40 1,207 545 D 0 D: 
TROllEY 5 2 671 I ISO 266: II 651 10 386 1: 15 825 216 D D 0: 
TRANQUIL 5 2 415 I 105 U8: 12 582 12 255 II 14 521 121 0 D 01 
BEECH Hill I 2 245 I 55 79: 5 240 7 118 Dl 6 285 78 0 0: 
FLOWERTOWN 4 I 281 2 105 191: 5 269 14 261 Dl 16 595 ISO D Dl ~NIGHTSVILLE 12 I 7'7 I 225 548: 26 698 19 526 II 51 958 295 0 01 
CLEHSON 6 2 '~8 5 155 2'2: I D 425 19 585 51 22 62, 196 D D: 
GERMAN TOliN 5 2 274 5 76 186: II 242 8 257 21 12 555 155 0 Oo 
GREENIIAVE 5 D 558 I 102 201: 9 521 8 275 II 15 461 145 0 D: 
NEWINGTON 6 I 876 5 168 2,0: 15 772 22 '31 01 17 I, 022 208 D Dl 
CAROLINA 8 2 1'3 D 56 452: 16 122 2 '72 II II 225 570 D 0: 
DORCHESTER 7 D 828 5 115 2,8: 14 705 I D '25 2: 19 899 2,0 0 D: GREGG 9 
' 
1,665 5 '57 672: 28 1,621 '6 95, 0: 
" 
2, 05' 611 0 0 I 
ASHDOROUGH 5 ) 981 
' 
252 262: II 920 18 '75 2: 21 1,152 251 D 0: STALLSVIllE 
' 
I '59 I 94 1551 14 '20 18 207 21 15 5'4 106 D 01 
INDIAN FIELD 0 0 189 D 56 5051 I 17' 2 S'8 Do D D 0 22 '98 II SPANN 4 0 '39 5 I 02 1,2: 9 ,28 7 227 II I' 5'1 115 D 0 D: NORTH SUHHERVIL 
' 
2 ,5, I 88 2'2: 9 '12 8 521 0: I' 5'8 195 D 0 D: TUPPER HAY 6 2 798 2 ISO 267: 21 721 16 'I' 1: 25 925 255 0 0 Do IROIIGIITE 4 I 808 I 215 252: I' 776 17 599 o: 55 945 2,2 0 D 01 ABSENTEE 0 I 616 2 152 516: 5 578 9 441 01 10 688 185 57 75 D: 
CURBSIHR ITE-IN D D 90 0 20 721 D 90 D 88 0 I 2 I 05 '6 5 I' 0: CHALLENGE BALLO D D 7 0 5 61 0 8 D 9 0: D 9 D I 
' 
0: 
-----------------------------------.. ---- .. ----- ..... -..... ------------------.. --------------- ... ---- ....... -------------.......... -----------.... ------------.... ------ .. -------------.... ----
COUNTY TOTALS 15~ 51 15,004 51 5,6,8 9,1601 520 15,958 558 12,158 501 '20 16, D'l 5,190 2,116 2,994 51 
• 
PAGE 18.01 
-----------------------------------
: CO SOIL 
I HATER COHH 
------------------------------- ----
DIST 
NO DO 
:---------------: 
IPI I Ill 
• T H II 
G U I R 
E p s I 
0 p C T 
R E E 
G R 
E I 
N 
PRECINCTS 
-----------------------------------
ROSINVILLE 25, 0: 
ST. GEORGE NO 212 II 
ST. GEORGE NO 5,9 1: 
GROVER NO I 155 D: 
REEVESVILLE 217 5: 
HARLEYVILLE 195 0: 
FOUR HOLE 187 01 
GROVER NO 5 
' ' 
D: 
ROSSES 160 0: 
RIDGEVILLE 282 1: 
GIVHIINS 515 1: 
DELEHARS 95 D: 
SAUL DAI1 59 0: 
COASTAL 950 0: 
TROLLEY 641 2: 
TRAIIQUIL 420 0: 
BEECH Hill 252 D: 
FLOWERTOIIN 546 2: 
KNIGHTSVILLE 755 01 
CLEHSON 546 1: 
GERHAN TOliN 515 D: 
GREENWAVE 566 D: 
NEWINGTON 806 0: 
CAROLINA 198 0: 
DORCHESTER 758 2: 
GREGG 1,598 2: 
ASHBOROUGH 959 D: 
STAllSVILLE 450 D: 
INDIAN FIELD 160 2: 
SPANN '47 ): 
NORTH SUMHERVIL ,07 1: 
TUPPER HAY 795 0 I 
IRONGATE 689 01 
ABSENTEE '59 Do 
CURBSIHRITE-IN 55 0: 
CHALLENGE BALLO 5 o: 
-----------------------------------
COUNTY TOTALS I U,805 201 
• II 
STATE SENATE 
• 
DORCHESTER COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 05,1992 
• 
··:. 
HOUSE OF 
'·' REPRESENTATIVES SOLICITOR 
-------------------------------------·-------·------------------------------------------------------------------------------------.. ----------------------------------------------------------------
DIST DIST DIST DIST DIST I DIST DIST DIST DIST DIST DIST 
NO 057 NO 058 NO 059 NO 0~1 NO 0~5 :NO 066 NO 09~ NO 097 NO 098 NO II~ NO 001 
:--------------- --------------- --------------- ---------------
---------------
-----------------------
---------------
--------------- ---------------1---------------
!RJ IDJ !RJ !HJ !Dl !HJ !RJ !HJ !DJ !HJ !DJ !RJ !OJ !HJ !DJ !HJ !RJ !HJ !RJ !DJ !Rl !Dl 
B " . H 
. R H H . H H H . 
" 
H H . H H H . H . H B c H H . B H H • y H H • H D A H B . s 
I E J I 
" 
0 I R J A I R G C I R 
" 
A I R G u H U u I I R G A I R A 0 I R B A R 
" 
A A T I 
L s 0 L I s s I 0 T s I L c s I c s s I I N A T R C s I E I s I N U s I 0 R E E L I H 
" L c H L K E c T H T c T E 0 c T K H C T L T y s T E c T 0 L c T N N c T B R H N T L 0 s 
H N I E E N H E N N E I I E D E H 0 N E R E E E 0 E B E D E E 
" E A E N N N A R 0 N I G Y T y L 0 R Y A 
R 
" 
I H H I E I L G I 0 A I E I T I l L s 
s N s N L N E T N D N N E N A 
L y 0 R 
J N 
R 
J 
R 
PRECINCTS 
-----------------------------------------------------------------------------------------·----------------·----------------------------------------------------------------------------------------
ROSINVILLE 217 H~ 0 0 559 0 0 0 0: 0 0 587 0 0 0 01 280 ~201 
ST. GEORGE NO 2 270 565 0 0 2 0 0 0 01 0 0 289 6 0 0 0: 271 891 
ST. GEORGE NO I IS~ 163 0 0 5 0 0 0 0: 0 0 0 721 5 0 0 0: 509 511: 
GROVER NO I 0 0 0 0 ~10 0 0 0 0: 0 0 0 251 5 0 0 0 I 170 1~6: 
REEVESVILLE 169 178 0 0 0 0 0 0 0: 6 0 0 ~60 I 0 0 0 I 250 2951 
HARLEYVILLE 187 286 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 500 0 0 0 01 190 IS~ I 
FOUR HOLE 51 55 0 0 0 0 0 0 0: 0 0 0 599 0 0 0 01 201 265: 
GROVER NO 5 176 192 0 0 0 0 0 0 0: 0 0 0 71 I 0 0 0: 52 52: 
ROSSES 292 ~62 0 0 0 0 0 0 0' 0 0 0 285 0 0 0 0: 180 185: 
RIDGEVILLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0: 0 0 0 505 0 0 0 0: 551 41~: 
GIVHANS 0 0 0 0 0 0 0 ~27 0 I 0 0 0 ~~5 0 0 0 0: 298 299: 
DELEMARS 0 0 0 0 0 0 0 255 0 I 0 0 0 25~ 0 0 0 0: 7 255: 
SAUL DAM 0 0 0 0 0 0 0 55 1: 0 0 0 0 0 0 69 6: 67 561 
COASTAL 0 0 1,200 14 0 0 0 0 0: 0 920 469 0 0 10 I 0 0' 1,102 58~1 
TROLLEY 0 0 808 12 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0 86~ 6 0 0: 786 208: 
TRANQUIL 0 0 525 5 0 0 0 0 0' 0 0 0 0 0 5~8 2 0 01 ~52 1551 
BEECH HILL 0 0 0 0 0 297 I 0 0 I 0 0 0 0 0 166 0 155 15: 282 681 
FLOWERTOI<N 159 56 2~5 I 0 0 0 0 0' 0 7~ 72 258 I 0 0 0: 559 1661 KNIGHTSVILLE 810 570 13 0 0 0 0 0 0: 0 0 0 767 2 0 0 0: 895 529: 
CLEMSON 0 0 6 02 5 0 0 0 0 0' 0 0 0 ~96 I 0 0 0: 582 22~: GERWIN TOHN 0 0 569 0 0 0 0 0 0: 0 502 215 0 0 0 0 01 5~7 1551 
GREEN~IAVE 6~ 55 568 I 0 0 0 0 o: 0 0 0 0 0 4~5 I 0: ~2~ 157: 
NEWINGTON 0 0 970 6 0 0 0 0 01 0 892 5~0 0 0 0 0 0: 1,056 1'7: 
CAROLINA 0 0 211 2 0 0 0 0 0: 0 0 0 ~68 0 0 0 0: 166 ~21' 
DORCHESTER 0 0 822 9 0 0 0 0 0: 0 711 ~57 0 0 0 0 0: 970 162: 
GREGG 0 0 0 0 0 2,0~1 5 0 0: 0 0 0 0 0 2,156 6 0: I, 907 620 I 
ASIIBOROUGH 0 0 0 0 0 1,207 5 0 0: 0 0 0 0 0 1,255 5 01 1,158 200 I 
STALLSVILLE 0 0 52~ 7 0 0 0 0 0: 0 ~57 210 0 0 0 0 0: 556 9~1 
INDIAN FIELD 0 0 0 0 601 0 0 0 0: 0 0 0 6~1 2 0 0 0: 222 ~921 
SPANN 0 0 530 2 0 0 0 0 0' 0 ~26 229 0 0 0 0 0: 556 95: 
NORTH SUMHERVIL 0 0 555 I 0 0 0 0 0: 0 ~56 276 0 0 0 0 0' 557 1951 
TUPPERWAY 0 0 950 4 0 0 0 0 0: 0 762 56~ 0 0 0 0 0: 917 2111 
IRONGATE 0 0 955 8 0 0 0 0 0: 0 100 51 0 0 905 5 0 o: 956 196: 
ABSENTEE 50 51 578 0 46 166 0 2 0: 0 203 122 229 0 2~7 0 12 0: 651 202: 
CURDS/WRITE-IN 6 22 102 0 ~ 6 0 0 01 I 2~ I~ 25 0 79 0 0 0: 118 551 
CHALLENGE BALLO 0 0 5 0 ~ 4 0 2 01 ~ 2 0 2 0 5 0 0 01 9 71 
------------------------------------·---------·------··----------------------------------------------------------------------·--·------------------------------------------------------------------
COUNTY TOTALS 2,585 2,597 10,088 75 1,629 5, 721 721 II II 5,509 2,797 7,~55 22 6, 769 2~ 216 211 17,554 8,0581 
• • • I I 
~ ~ 
DORCHESTER COUNTY PAGI 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 05,1992 
---- .... -- .... ---- .................... ------------- .... ------ .... -- ........ ----- ................ ---- .... ------------- .... -------- .... -........ --- ................ -- .... --- .... --- .... ---- ... -- .... -- .... -- ... -- ...... -........ --- ... ------------ .... -- .... ------ .... ----- ................................ -- ........................ --------- .... --------- .......... -- ........ 
I REG OF "ATER DISTRICT 
CLERK OF COURT SHERIFF I CORONER COUNTY AUDITOR COUNTY TREASURER I MESNE CONVEY TRUSTEE 
-- .... ---- .... -.... ------.. ------- .... -.... -............ -.... --- .... -........................... -- .... -....... -- ----------- .......... -- ................. -------..... -- ........ -- .... ------- .................... -- ........ ------- ................. -------------- .... --- ................................ ---- .......... --- .................... ---------- ..................... --- .... -........ -- ..... -............ --- ........ 
DIST DIST DIST DIST DIST DIST DIST 
NO 00 NO 0 0 NO 00 I NO 00 I NO 00 NO 018 NO 021 
: -----------------------: ----------------------- -----------------------1 ----------------------- t ----- ................ - ................................... : ---------------: ---------------------------------------1 
!Rl !Dl !Hl !Rl !Dl IHI IRl IDl IHl IRl IDl !Hl IRl !Dl !Hl !Rl IHI I !Pl !Pl !Pl !Pl IHI I 
L G . M M H . s K H H H . R J c M H R E . H H H H R . K M H . M H H . s . L . B . H M H I 
E A M C I R J 0 E A I R J 0 0 I R 0 v D E I R A E p N I R L E I R H H I A L R R A I R 
N R A K s I 0 u N G s I E G c 0 s I D A A S s I y E A I s I I s s I u I V R u 0 0 y s I 
A D G I C T H T N G C T FE K C T N N T C T NV T G C T N S C T BE 0 y C H N C T 
N G S E N H E 0 E F R E s N B E E E S H E DE E E D R I N A E 
E I s E T N s y u s y T A R R E y u L 
R E I I R HE I I R I I v I T R s D I 
c N L R N N y N N y N N 
K A 
N 
D 
PRECINCTS 
--- ------------------------------------ ... ---------------- ...... ------ ... -... --- ... ------- ... -...... --- ... --------------------- ............... --- ...... --------------------- -- ... -... ----------------------------------------------------
ROSINVILLE 65 677 0: 261 ~21 611 518 568 5: 76 658 01 60 689 0: 245 0 I 0 0 0 0 0: 
ST. GEORGE NO 47 5~9 0 I 184 157 44: 506 75 1: 54 545 1: 64 557 0: 247 5: 0 0 0 0 o: 
ST. GEORGE NO 82 765 01 251 549 60: 551 491 1: 86 771 0 I I 05 757 0 I 282 21 0 0 0 0 0: 
GROVER NO I 47 285 0 I I 06 165 651 185 141 2: 28 509 0: 5~ 285 01 156 II 0 0 0 0 01 
REEVESVILLE 50 526 II 152 555 92: 275 281 0: 49 554 0: 70 511 01 217 II 0 0 0 0 0: 
HARLEYVILLE 65 509 0 I 127 201 52: 225 152 1: 85 286 0 I 76 297 0: 201 0: 196 151 147 1~0 1: 
FOUR HOLE 75 ~06 0 I 126 291 71: 241 248 01 76 411 0: 82 408 0: 198 0: 175 171 157 145 4: 
GROVER NO 5 5 85 0 I 15 45 281 44 58 II 6 82 01 4 82 01 45 II 0 0 0 0 Or 
ROSSES 78 510 0 I I 05 218 72: 195 185 0: 78 507 01 7 0 524 0 I 167 0: 109 105 79 102 2: 
RIDGEVILLE 265 504 II 429 505 S7: 400 590 1: 206 556 01 200 598 0: 422 2: 0: 
GIVHANS 165 ~58 0: 552 269 251 557 275 0: 184 411 01 185 ~~2 0: 569 1: 0: 
DELEMARS 10 252 0: 18 216 71 II 229 0: 7 254 0: 6 256 o: 15 01 0: 
SAUL DAM 43 61 0: 70 53 2: 70 33 II so 54 0: 34 72 01 78 0: 0: 
COASTAL 825 672 0: 1,160 541 52: 1,118 567 4: 866 621 0 I 678 881 0: I t254 2: 0: 
TROLLEY 556 466 01 808 198 241 782 216 2: 594 595 01 429 612 01 856 2: 0: 
TRANQUIL 500 524 II 475 125 ~0: ~85 126 01 564 251 01 249 402 01 525 1: 0: 
BEECH HILL 199 161 0: 286 62 91 281 79 0: 217 154 0: 188 180 0: 509 0: 01 
FLOtf~RTOWN 230 506 01 595 145 171 576 164 01 251 278 01 210 545 0 I 420 01 0: 
KNIGHTSVILLE 556 711 1: 926 297 401 942 501 1: 611 611 01 490 799 0: 960 51 0 I 
CLEMSON 597 425 0: 657 182 27: 641 105 2: 410 595 0: 540 512 0: 650 0: 0: 
GERHAN TOliN 255 282 01 574 159 71 569 141 o: 249 261 01 190 554 0: 578 0: 0: 
i\:) GREENHAVE 291 514 0: 460 109 5~: 450 164 0: 294 290 01 240 570 0: 454 2: 0: NEWINGTON 586 651 0: 1,062 146 251 I, 0'0 148 21 765 425 II 509 728 0: I, 056 2: 0: 
00 CAROLINA 155 ~65 0: 218 582 I 0: 185 415 0: 118 457 01 91 507 0: 257 II 0: DORCHESTER 508 621 01 978 151 19: 955 157 II 645 451 1: 451 717 1: 920 4: 0: w GREGG 1,511 I, 001 1: I, 797 7 0 I 77: I 1 91~ 616 II 1,599 918 0: 1,294 1,3~5 1: 2,126 0: 01 ASHBOROUGH 812 559 01 1,151 202 59: It I 58 200 1: 885 457 0 I 725 679 0: 1,229 II 0: 
STALLSVILLE 535 509 01 547 96 191 565 79 01 590 245 01 277 590 01 541 II 0 01 
INDIAN FIELD 42 688 01 147 525 59: 242 479 01 4S 695 01 51 691 01 184 01 0 01 
SPA~ 516 542 0: 552 I 09 141 551 96 0: 569 266 II 267 408 0: 559 1: 0 01 
NORTH SUHHERVIL 552 591 1: 557 192 181 548 191 0: 591 555 01 284 471 0: 567 01 0 0 01 
TUPPERHAY 590 562 0: 952 201 26: 944 196 21 671 447 21 510 657 01 972 2: 0 0 0: 
IRONGATE 698 467 0: 911 210 29: 944 199 1: 756 407 01 597 587 01 992 0: 0 0 0: 
ABSENTEE 455 ~59 0: 649 255 01 657 184 01 ~56 ~15 0 I 551 497 0 I 651 01 4 4 5 01 
CURBS/WRITE-IN 6~ I 06 0: Ill 58 15: 120 -~9 II 78 95 Or 52 127 01 109 01 5 12 15 18 0: 
CtlALLENGE BALLO 8 8 01 9 5 2: II 5 01 7 10 01 4 15 01 8 Or 0 0 0 0 0: 
----------------------------------- ... ------------------------ .. --------------------- ...... -------------------------- ... ----- ... ------------ ... -----------------------------------------------------------------
COUNTY TOTALS I I 0,928 15,209 61 17,252 8,014 1,1921 18,182 7,659 291 11,992 15,785 61 9.~65 17,288 21 18,515 551 SIS 425 580 408 71 
• • • 
['~ 
00 
~ 
II 
DORCHESTER COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECT I ON 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEKBER 03,1992 
---------------------------·--------------------... ---·-------------------------------·-------·----------------------------------------·-·-------------------------------------------------------------------
COUNTY SCHOOL 
DISTRICT 
------------------- ... -... -- .. -------------------- ............. -..... ------------ ... ----------------............... -................ ------ ... -- .............. -...... ---- ... ----------------------------------------- ... -------------------------........ -------..... ------.. -... 
DIST DIST DIST DIST DIST DIST DIST 
NO 022 NO 02~ NO 0~1 NO 0~2 NO 0~3 NO 0~~ NO 0~5 :----------------------- ----------------------------- ............ ------------------------------ ------------------- ........... --------------- --------------- --------------- -----------------------
IPI IPI IWI IWI IN) IN) IN) INI INI INI INI IWI INI INI INI INI IWI INI IWI INI IWI INI IN) 
K L . H 
"" "" 
• H C F . 8 L K N J • p 
"" "" 
G F . H C H . 8 
"" 
. 
" "" 
. A 
"" 
. s R K 
AU z I I R I R c 0 HE H A UN E A T A A H I R A R J 0 L A E 0 I R R c I R L D I R L T 0 A 
R T A L s I s I A W A R 0 0 D A I c R R R I s I I A AD A R D Y s I 0 K s I E D s I A E S R 
J y c L C T C T R A R R 
"" 
v 0 L 0 U T R T C T L L "0 U T W D C T 8 I C T 0 I C T R p s v 0 N K s E E 0 R L A A E I E B DR E E E I E E D I E E N E N S E R H I 
R S L D E N R L G N s y I N K s s I N R N 0 y E N 
I K I I y S T D L H D I A I T 0 I N I N 
E I N N N I I G N N N N N s 
E E 
L 
" PRECINCTS 
-----------------------------------------------------------------------------........ --------------------- .. --------------------------------------------------------------------- ... ---------------..... -- ...... ---------
ROSINVILLE 0 0 0 a a 0 0 a 0 0 0 2~5 2~6 0 0 0 0 01 
ST. GEORGE NO 0 0 0 a a 0 0 0 0 0 a 0 0 259 0 0 0 01 
ST. GEORGE NO 0 0 0 0 a 0 0 0 0 22~ 366 0 0 236 0 0 0 0: 
GROVER NO I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1~5 113. 0 0 0 0 0 0 01 
REEVESVILLE 0 0 0 0 0 0 0 0 a 167 189 9~ 13 0 0 0 0 01 
HARLEYVILLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 2 159 6~1 
FOUR HOLE 0 0 0 0 0 a 0 0 a a 0 0 0 131 72: 
GROVER NO 3 0 0 0 0 0 a 0 0 a a 4~ 235 0 0 0: 
ROSSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 781 
RIDGEVILLE 0 7 3 2 6 2 2 5 3 39~ 0 01 
GIVHANS 169 157 258 1~7 153 75 113 1~0 1~2 5 0 Oz 
DELEHARS 6 213 228 3 6 2 201 9 10 0 0 0: 
SAUL DAH 32 32 36 20 31 8 29 28 2~ 0 0: 
CO,\STAL 530 ~u 538 ~09 ~93 233 3~1 ~97 360 0 0: 
TROLLEY 306 ~2~ ~29 2~~ ~73 1~0 308 381 185 0: 
TRANQUIL 230 223 23~ 193 221 133 155 219 171 01 
BEECH HILL I 07 1~6 1~2 120 138 78 92 125 89 01 
FLOHERTOWN 193 181 232 1~2 179 85 138 170 126 01 
KNIGHTSVILLE 396 37~ ~3~ 319 397 176 31~ 393 283 01 
CLEMSON 2~7 290 306 186 28~ 117 217 266 206 01 
GERMAN TOWN 168 17~ 215 129 193 82 136 162 103 0: 
GREENHAVE 190 207 239 15~ 218 I 05 153 18~ 135 01 
NEWINGTON 372 528 ~86 298 506 212 ~29 522 212 0: 
CAROLINA 113 113 235 79 121 ~0 122 103 I 0~ 0: 
DORCHESTER 277 5~5 ~71 267 ~66 180 387 ~92 207 01 
GREGG M9 909 996 703 858 360 68~ 915 573 0: 
ASHOOROUGH ~27 595 ~71 321 523 193 531 6~6 260 0 0 0: 
STALLSVILLE 180 277 252 152 264 100 220 223 123 0 0 0 01 
INDIAN FIELD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 372 1~1 01 
SPANN 211 253 257 180 293 122 235 225 138 0 0 0 0 0 01 
NORTH SUHHERVIL 217 23~ 310 ~~~ 301 88 220 229 132 0 0 0 0 0 01 
TUPPERHAY ~31 ~09 ~59 352 ~30 209 310 ~37 280 0 0 0 0 0 01 
IRONGATE 361 ~82 ~16 279 ~59 201 375 ~53 2~~ 0 0 0 0 0 0 01 
ABSENTEE 200 2~9 239 139 252 120 209 235 1~1 8 11 I~ 12 46 25 10 8: 
CURBS/HRITE-IN ~I 46 46 27 ~9 21 33 ~9 33 2 7 7 2 I 0 95 611 
CHALLENGE BALLO 2 I I I 2 I 2 3 2 a 0 0 0 0 0 0 0: 
---------------------------------------------------- .. ------------------------------------------------------------------------------- ... ------------------------ ...... ------------ ... -------------------------------
COUNTY TOTALS .,255 7,555 5 7,955 5, 010 7,316 3,a83 5,956 7 ,Ill ~.286 5~6 686 455 6~5 3 727 2 659 558 2831 
II 
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IUUUUUUUIIII UUIIIIIUUUUUIIIIUIIIIIIIIIIIIIIUUUUIU IIIII page I 
I NOVEftBER 3, 1992 EDGEFIELD COUNTY SEIIERAL ELECTION I 
I F IIIAL RESULTS I 
U I U I I U II II II I Ill I II II II II I 1111111 I Ill I I I I II I I IIIII I Ill I 1111111111111 I I I 
:::::::::::::::::=::::::::::::::::::::~::::::::::::z:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
HOUSE DIST 82 PRESIDENT /VICE PRES 1 U.S. SEtfATE COn&RESSI:JIIAL DIST l SENATE DIST 25 
p F B 
" 
p c ' R 
" 
M w M M c J M 
' H u u A E l ' R R R R 
' I l s R R I ' c H J H I B D I H 
" 
I s B I . 
l A H R 0 
" 
l A 0 0 T l E T E 0 T T A T 
I I I I I I A R H l E A R E N 0 E 0 s E 
K 
" 
0 l s 6 R T N l N R D R N s 
N u u 0 T 0 K N s I I D I I E E I E I 
I N A R 0 R s E 0 N N c N R N N 
6 0 y D c E 0 T N 6 K s 0 N T s 
' :::a:~::::::::::::::::::::a:::~ ... ======•===:c:e:::~:::::::::::::::~::::::~:::::::::::::::::::a:::::::::::::::::::::~a:::::::::::::::s:::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
502 3 m 258 I ED&EFIELD I nachine 3 0 321 I 58 m: 10 256 9 :43 o: 200 432 0 40 
EDGEFIELD 2 nachine I 0 272 I 50 3BB: 4 237 7 456 o: m m 0 34 604 0 333 364 0 
mDAll nachlne 2 0 138 0 16 1441 3 110 6 167 o: 86 205 0 30 227 0 ISB 134 0 
. JDHIISTON I ftatblne ~ 0 0 20B I 42 m: 0 165 5 503 o: 116 561 0 19 600 0 310 m 0 
JOHNSTON 2 ~athine 0 0 372 2 34 262: 3 289 2 348 o: 208 449 0 23 516 0 414 244 0 
T~ENTON nachine 
' 
2 305 I 6B 812: 9 270 15 B49 o: 244 910 0 46 973 0 491 666 0 
ftERRIMEATHER nachine 3 I 95B I 180 3411 16 865 29 496 o: 795 632 0 160 878 I BOO 614 0 
IIEST SIDE nachine 0 0 290 0 66 6B: 2 234 9 170 o: 191 217 0 56 303 0 329 84 0 
HARftOMY nachine 0 I 162 0 22 98: 2 12B 4 139 o: lOB 169 0 17 222 0 173 104 0 
NORTH SIDE nachine I 0 73 0 10 228: 4 61 3 237 o: 44 265 0 10 2BO 0 92 213 0 
BRUtiSOII nachint I I BB 0 26 m: 2 70 2 2BS o: ~4 315 0 15 324 0 106 257 0 
Absentee 0 0 148 0 24 1231 3 129 2 152 o: 107 IB2 0 22 203 0 189 90 0 
CUiiBSIDE 0 0 4 0 0 5: 0 4 ~ 5 o: 0 6 0 0 13 0 2 12 0 
6RAHD TOTALS 16 
' 
3339 7 596 3433: 58 2BIB 93 4150 0\ 2310 4B94 0 472 5645 4 3769 3397 I 
RESULTS 6ROUPS SUSTOTALS: 
•••==•:'#::::a:::::::::::a:::ur::a:::::aa:::::::::::::::::::::r•============~=========•=•••========•================~========================================================================:::=============-==== 
~ SOLICITOR DIST II CLERK 2F_.£!jURT 3HERIFF ~- COUNTY COUII~VIST I ! COUNTY COUHC DIST 2 ! COUNTY COUNCIL DIST 3. 
z-:v D ~ A~ M E R~ U N~~- l S W l n01'~ 
00 
" 
R <!. , R ~&" R : (f'. R : R 
I 0 I l p\1 I D I \ S I : K I 
(.,11 Y T U T A A T 0 T : P T N T 
E E N E C R E R E : E E E E 
R N Y K N I ·I : E 
S I ~I E I ~I I 6 I : C I 
M (l)J N R N l b) N ! H N ! E N 
::a::::::::uo:::::::::::a,.:•=••=:a··=----·------ ------ -- ----- -- - - --------- (6) ; T ; (_ ~ EDGEFIELD I nach~n• : 4iB ----- -0·---"------•--=~-5ii"--•-••;-•---------•=====is5"""""4io"""""""o"""·"••=•••==•-=-====•====•===•================••=======•"============================·===• 
ED&EFIELD 2 ftach1nt : 373 2 613 3 175 52B o 209 2 m 1 
kENDAll nachint ~ : 166 0 m 0 110 IB3 0 161 0 
JOHNSTON I nachlne : m 0 599 0 135 m 0 
JOHNSTON 2 nach~ne : 403 . 0 540 o 192 . 469 o 
TRENTON nach1ne I 431 I 962 0 404 766 0 
I!ERRIIIEATHER nachlne ' 1006 0 B07 Q B49 597 0 
lEST Sl DE nach!ne 349 0 31B 0 IBI 229 0 
HARnony nachm 196 o 233 o ss 195 o 
IIIIRTH SIDE nachine 91 0 27B 0 52 257 o 
BRmiSOM nachine 260 o 329 o 72 293 o 
Absenhe 179 0 21B 0 113 16B 0 
CURBSIDE 2 0 4 0 0 5 0 
4107 3 ~627 1 zm 467B o 
-II '<II RESULTS GROUPS SUBTOTALS! 
SRA~O TOTALS 
3B 
260 
301 
17 
55 
1202 
., 
3 
16 
~ 
3 
0 
0 
29 
73 
60 
I 
9B4 
0 
0 
0 
5 
602 
410 
73 
B2 
0 
1306 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
• • • 
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8 I I rr R I C G I I 8 T I 8 8 I S I 
U T I 0 T 0 R T: R A E U T n T 
T E ~ E V I E Y L E. ·c N E I E 
L C C ~ n A 8 K C T 
E I : H HI REI I HE I L HI HI 
iirliiiT .... ::;tE: .. ·-··-fj,} .... : ............ L.Lk···m···-: .... r.!1if.···~r···:r.L. .. ir··{f··:rr···:;:····~a.:.; .. T ... ~-···:·i-···· 
KENDALL nachine 154 48 0 : : 1l9 1 
JOKNSTDfl 1 nachine I : 186 0 
JOHNSTON 2 nachine 13 0 : : J17 0 
TRENTON nachine 894 0 I : 341 0 
IIERRIMEATHER nachlne 1006 392 0 242 407 0 687 0 
IIEST SIDE nachlne 210 93 1 93 219 0 2n 0 
HARnONY nachine 22 o m O 
IIORTH SICE nadine 104 164 0 89 1 
BRUNSDrl nachine 109 m 0 104 0 
Absentee 27 0 H 12 0 40 5 0 19 13 0 22 29 0 206 0 
CURBoiDE 0 ~ 0 ·l 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 
&RMID TOTALS m 0 1243 497 1 580 262 0 467 5?5 0 393 705 0 :mA 1 
RESULTS GROUPS SUBTOTALS: ~ ~ .t1 
:::=============================aEA~ERDAft=~ER~=========P:bii~=c::~i===================================· 
J~~PA,: 
p " 1 H 0 T 
I 0 E 
L R 
L E 
1 
p 
s 
I 
N 
==========================================================-======s============================================ EDGEFIELD 1 ftachinl! 71 50 6 (,1 p1 /~, 
ED&EF IELD 2 "ach~ne 0 3 . 0 01/J ~ J r /ItA' v ~ .J 
TRENTON "ach1ne 0 0 0 " · r / ~~~~O~~DE ~:~~1~:: ~ ~ ~ ;fote;:t 1/Jf.J(I/ 
BRUNSON ftathine 0 0 0 · ~· 
Absente!! 2 B 0 tit , 1 .# I /.7 CURBSIDE 4 4 0 v/r~14'e... /". ,IJ/{-l 
GRAIID TOTALS 79 66 6 1 : 
I 
I 
• • • 
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===========================================================================:t==============================1f::======================;j======-==========t'=================================!=============== i PRESIDENT/VICE P~ '6\l\! U.S. SENATE tT\f2. ! CONGRESSIONAL DIST 5 SENATE DIST 16 : SENATE DIST 17 
: p F .1,.,"" " p c ' R T " F u 8 J M G~ M I•_L I M 
H U U A E L R :RI11 R R '-1~ R 
I L S R RICH J HI H S I 6 HI AS I 
LA H R 0 N LA 0 0 T 0 P T R IT N H T 
I I I I I I A R H L ERR E ENE D 0 E 
K n 0 L S 6 R TN L N A 6 S E R 
N U U 0 T 0 K N 5 I E T I 0 0 R T 
IN A R 0 R S E 0 N TN R N S 
6 0 Y DC E 0 TN 6 Y 0 
AI N T s N 
============================================================================================================================================================================================================-== 
BLACKSTOCK 
BLAIRS 
CENTERVILLE 
FEASTERVILLE 
GREENBRIER 
GLADDEN GRYE 
JENKINSVILLE 
HOREB-GLENN 
HICKORY RID6 
LEBANON 
n1 TFORD 
nONTICELLO 
NEM HOPE 
RIDGEMAY 
SlnPSON 
S. MINNSBORO 
MINNSBORD nL 
MINNS. NO. I 
mNS. NO. 2 
WHITE OAK 
NOOOWARD 
DUTCHnANS Cl: 
GRAN~ TOTALS 
nachine 
nachi ne 
nachi ne 
nacbine 
nachine 
nachi ne 
nachi ne 
nachine 
nachi ne 
nachine 
nachi ne 
nachine 
nachi ne 
nachi ne 
nachi ne 
nachine 
nachi ne 
nachine 
nachi ne 
nachi ne 
nachine 
nachi ne 
Absentee 
Challenged 
RESULTS GROUPS SUBTOTALS: 
0 
0 
I 
I 
4 
0 
6 
I 
5 
0 
I 
0 
0 
I 
I 
4 
0 
3 
I 
0 
0 
3 
I 
0 
33 
0 
2 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
I 
0 
0 
I 
I 
0 
0 
0 
0 
12 
15 
50 
63 
33 
216 
17 
35 
22 
173 
157 
131 
41 
10 
22B 
101 
70 
238 
270 
3B6 
39 
B 
133 
BO 
2 
251B 
0 
I 
0 
I 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
I 
0 
0 
I 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
2 
10 
12 
I 
54 
4 
ll 
2 
61 
47 
4B 
B 
9 
4B 
2l 
J2 
76 
62 
59 
6 
4 
47 
2l 
I 
652 
36: 
210: 
26l 
125: 
519: 
101 
lOll 
197: 
m: 
203: 
2031 
161: 
17: 
629: 
195: 
m: 
m: 
576: 
3ll: 
69: 
55: 
1201 
90: 
o: 
4867: 
0 
3 
2 
I 
ll 
0 
l 
2 
9 
5 
l 
I 
I 
4 
l 
B 
7 
6 
7 
I 
I 
9 
I 
(J 
90 
13 
41 
5J 
l7 
211 
14 
l5 
16 
156 
121 
llB 
l9 
10 
182 
Bl 
62 
200 
201 
307 
37 
9 
138 
72 
I 
2178 
0 
2 
2 
2 
8 
0 
l 
2 
7 
14 
5 
I 
l 
ll 
7 
8 
6 
10 
21 
3 
I 
7 
3 
0 
128 
l6 
242 
44 
Ill 
m 
15 
306 
193 
355 
252 
221 
161 
2l 
69l 
222 
274 
297 
647 
411 
72 
52 
144 
104 
I 
5410 
t' 
'}) 
o: 
01 
01 
o: 
o: 
o: 
01 
o: 
o: 
2: 
II 
o: 
o: 
o: 
o: 
o: 
ll 
ll 
o: 
o: 
o: 
ll 
o: 
o: 
6l 
. 
' 
9 
39 
4B 
25 
191 
II 
l4 
19 
125 
104 
127 
2B 
10 
lBO 
67 
50 
164 
160 
215 
l5 
II 
Ill 
57 
I 
1841 
l9 
24B 
49 
124 
554 
20 
306 
196 
m 
2BO 
242 
171 
25 
6B9 
m 
297 
m 
702 
4Bl 
BO 
52 
IBl 
116 
I 
5BI7 
., 
]) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
I 
0 
18 
0 
144 
165 
2 
2BB 
12 
407 
0 
162 
17 
I 
1216 
t 
"R 
0 
12 
0 
200 
210 
0 
IB7 
ll 
261 
0 
126 
36 
0 
1067 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l7 
106 
46 
91 
liO 
I 
54 
l6 
224 
7 
47 
20 
521 
122 
100 
303 
17 
40 
2B 
0 
I 
2111 
15 
•!B6 
51 
66 
43B 
0 
2B3 
177 
29B 
25 
156 
17 
375 
18B 
256 
522 
44 
70 
37 
74 
I 
3279 
* D
0 
0 
0 
0 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
I 
0 
0 
0 
I 
0 
0 
0 
0 
3 
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=============================================================================================================================================================:::::::::::::::::::::::============================================= 
HOUSE DIST 41 CLERK DF COURT CORONER ;s~ : SOIL l MATER CONSERV ~;N CR1ii~HE~ lim M ~CDS 5~ M : ., w \~~ R R ' R 
N w I A s I ' y I P L I 
' H l T N I T 0 T 0 A T 
I L E D L E u E p D E 
T K E r g E F E R 
I s s A 
E 0 
L N 
=================================================================================================================================================================================================':========================= 
BLACKSTOCK "achine 24 22 0 39 0 3B 0 40 0 29 0 
BLAIRS "achine 57 222 0 266 0 269 0 267 I 47 0 
CENTERVILLE "a chine 55 39 0 71 0 79 0 72 0 44 0 
FEASTERVILLE "achi ne 69 B5 0 13B 0 140 0 143 3 39 0 
GREENBRIER "a chine 212 523 I m 0 681 0 m 4 253 4 
GLADDEN GRVE "a chine 25 b 0 29 0 31 0 29 0 22 0 
JENKINSVILLE "achine 30 302 0 315 0 319 0 316 0 67 0 
HOREB-GLENN "achine 28 186 0 208 0 209 0 211 0 42 0 30 25 
HICKORY RIOG "achine 197 323 0 470 0 474 0 447 5 m 0 167 197 
LEBANON "achine 177 217 0 348 0 363 0 324 5 !99 0 162 ISO 
"IIFORD "achine 102 222 I 293 0 296 0 302 0 131 0 
"OIHICELLO "achine 38 163 0 193 0 192 0 \90 0 69 0 
NEN HOPE "achine 15 22 0 35 0 33 0 32 0 25 0 
RIDGEWAY "a chine 200 648 0 772 0 m 2 791 I 204 2 
mPSON "achine 77 221 0 274 0 273 0 269 0 96 0 
S. WINNSBORO "achine 95 252 I 3J3 0 337 0 336 0 102 0 
WINNSBORO "L "achine 267 232 0 452 0 468 0 431 0 275 0 243 191 
W!NNS. NO. I "achine 263 613 0 790 0 806 0 760 14 319 0 262 255 
NINNS. NO. 2 "achine m 385 I 624 I 638 4 bOO 13 402 2 326 314 
WHITE OAf "a chine 48 bb 0 106 0 107 0 97 0 57 0 
NOODWARD "achine 14 48 0 59 0 58 0 bl 0 22 0 
DUTCHMNS cr. "achine 87 182 0 231 0 239 0 227 3 !57 0 
Absentee 78 100 0 188 0 14B I 140 I 78 0 26 26 
Chal I enged 2 2 0 4 0 4 0 4 0 3 0 
GRAND TOTALS 2517 5081 4 6911 I 6¥: 7 6742 so 2895 8 
RESULTS 6ROUPS SUBTOTALS: ~ ~ ~ ~-D 1:::> IJ :D (1) 
2 2 
121B 1160 
5tr iP 
N.fl iitl 
~ .............................. 1~~~';'7~t~··i ..... ~!."~~~~~;l·l~~r· ....... T~"":"·~~-...... ~~·mr·· ...... T ............ .. 
CIJ T T C E U T T N H E A E U E 0 E 
L H 6 T R Y. N N N f· 
E I I H HI H S H 6 E 
R E H "E C E 0 A R 
A N K A N " 
N S D 
=================================================:.=====================.:.==================================================================================='::;================================================================ 
RACKSTOCK ~achine 25 26 29 25 o: 
GREENBRIER "achi ne 
6LAODEt: 6RVE ~achine 16 16 23 16 o: 
JENKINSVILLE "arhi ne 
' HOREB-6LENN "arhine 
HICKORY RIDS "arhi ne 
LEBANON "achine 
mFORD "arhi ne 48 41 47 38 2: 84 64 
"DNTICELLO "arhi ne 
WINNSBORO "L "arhine 
WINNS. NO. I "arhi ne 
WIN"S. NO. 2 "arhi ne 
NHITE OA~ "arhine 51 5:; 
WOODWARD "arhine 15 14 
DUICH"ANS Cl: "arhine 
Absentee 3 3 I 2! 3 4 
Chal I enged 0 0 0 o: 0 0 
GRAND TOTALS 93 86 102 80 4: !54 m 
RESULTS 6ROUPS SUBTOTALS: ~ ~ v 
* * "* N~ I'J{l NP N{l r-JQ N~ 
o: 
' 
' 65 75 65 o: 
54 50 51 o: 
13 13 14 o: 
' 5 4 4 o: 
0 0 0 o: 
138 143 135 o: 
~ 
* 
jr 
M N~ tlfl 
0 
178 
IIO 
14 
85 
144 
32 
I 
564 
-R 
NP 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
I 
120 
40 
94 
50 
5 
0 
309 
204 
257 
lOB 
126 
278 
112 
8 0 13 
I 0 0 
704 I 403 
'V 
* N~ Nf 
S T A T E M E N T 0 F 
10:57:27 5-Nov-1992 
V 0 T E S C A S T 
FLORENCE COUNTY, SC 
GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
• 
1 Ballots Cast- TOTAL 
RESIDENT AND VICE PRESIDENT 
VOTE FOR NO MORE THAN 1 
AMP - HOWARD PHILLIPS 
2 AMP - ALBION W KNIGHT 
UCP - LEONORA B FULANI 
3 UCP - MARIA ELIZABETH MUNOZ 
REP - GEORGE BUSH 
4 REP - DAN QUAYLE 
LIB - ANDRE MARROU 
5 LIB - NANCY LORD 
* * * CONTINUED * * * 
0001 BACK SWAMP 
0002 BROOK GREEN 
0003 CARTERSVILLE 
0004 CLAUSSEN 
0005 COLES CROSSROADS 
0006 vox 
0007 COWARDS NO 1 
0008 COWARDS NO 2 
0009 EBENEZER 
0010 EFFINGHAM 
0011 ELIM 
0012 EVERGREEN 
~13 FLORENCE WARD 1 14 FLORENCE WARD 2 
15 FLORENCE WARD 3 
0016 FLORENCE WARD 4 
0017 FLORENCE WARD 5 
0018 FLORENCE WARD 6 
0019 FLORENCE WARD 7 
0020 FLORENCE WARD 8 
0022 FRIENDFIELD 
0023 GLENWOOD 
0024 GREENWOOD 
0025 HANNAH 
0026 HIGH HILL 
0027 SARDIS 
0028 JOHNSONVILLE 
0029 KINGSBURG 
0030 LAKE CITY NO 1 
0031 LAKE CITY NO 2 
0032 LAKE CITY NO 3 
0033 LAKE CITY NO 4 
0034 LEO 
0035 MARS BLUFF 1 
0036 MCALLISTER MILL 
0037 OAK GROVE 
0038 OLANTA 
0039 PAMPLICO NO 1 
0040 PROSPECT 
.')41 QUINBY 
042 SALEM '289 
1 
253 
393 
342 
433 
1 '066 
. 235 
450 
332 
2,421 
380 
275 
. 546 
684 
664 
846 
447 
663 
569 
1 '016 
1 '245 
179 
300 
1 , 443 
. 359 
190 
178 
1 '024 
220 
789 
. 713 
632 
1 '0 14 
110 
840 
304 
258 
546 
616 
147 
534 
144 
Page 
2 ...... 3 ...... 4 ...... 5 
0 0 132 0 
0 0 155 1 
2 0 147 0 
0 0 152 3 
0 3 724 3 
0 ...... 0 .... 128 ...... 0 
0 0 237 1 
0 0 177 0 
2 1 1 '592 8 
1 0 216 2 
0 1 157 0 
0 ...... 0 .... 253 ...... 0 
0 0 13 0 
0 2 81 0 
2 0 35 0 
4 0 263 
0 0 376 1 
0 ...... 1 .... 371 ...... 2 
0 0 703 3 
0 0 834 3 
0 0 106 0 
0 2 166 1 
1 0 802 2 
2 ...... 0 .... 253 ...... o 
0 0 114 0 
0 0 1 1 2 0 
2 0 558 2 
0 0 56 0 
1 0 327 3 
0 ...... 0 .... 432 ...... o 
0 1 334 2 
1 0 51 ·o 
0 0 49 0 
0 0 435 0 
0 1 170 0 
0 ...... o .... 178 ...... 0 
3 0 318 0 
1 0 320 0 
0 1 92 0 
0 0 226 1 
0 0 90 0 
S T A T E M E N T 0 F 
10:57:30 5-Nov-1992 
V 0 T E S C A S T 
FLORENCE COUNTY, SC 
GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
• 
1 Ballots Cast - TOTAL 
RESIDENT AND VICE PRESIDENT 
VOTE FOR NO MORE THAN 1 
AMP - HOWARD PHILLIPS 
2 AMP - ALBION W KNIGHT 
UCP - LEONORA B FULANI 
3 UCP - MARIA ELIZABETH MUNOZ 
REP - GEORGE BUSH 
4 REP - DAN QUAYLE 
LIB - ANDRE MARROU 
5 LIB - NANCY LORD 
* * * CONTINUED * * * 
0043 SCRANTON 
0044 STONE 
0045 TANS BAY 
0046 TIMMONSVILLE 
0047 PAMPLICO NO 2 
0048 FLORENCE WARD 9 
0049 FLORENCE WARD 10 
0050 FLORENCE WARD 1 1 
0051 FLORENCE WARD 1 2 
0052 FLORENCE WARD 14 
0053 DELMAE 
0054 SPAULDING 
.55 GILBERT 56 FLORENCE WARD 15 
0057 MARS BLUFF 2 
0058 MILL BRANCH 
0059 SAVANNAH GROVE 
0060 WEST FLORENCE 
0750 ABSENTEE VOTERS 
0800 CHALLENGE 
1 
496 
281 
658 
1, 458 
429 
1 , 01 7 
528 
611 
1, 032 
1, 837 
1 , 821 
564 
519 
547 
852 
275 
1 , 060 
1 , 619 
1 , 361 
24 
TOTAL 40,789 
• 
·?90 .,., 
Page 2 
2 ...... 3 ...... 4 ...... 5 
0 0 266 0 
0 0 98 0 
0 0 365 3 
4 1 552 2 
0 0 119 1 
2 ...... 1 ..... 20 ...... 0 
1 1 7 0 
0 1 355 0 
0 1 645 3 
0 0 1 , 180 4 
0 2 1 , 1 65 5 
1 ...... 0 ..... 35 ...... 0 
0 1 116 0 
0 0 299 0 
1 0 401 1 
1 0 62 0 
2 1 424 4 
0 ...... 4 .. 1 ,069 ...... 4 
2 3 679 2 
0 0 10 0 
36 29 19,802 68 
S T A T E M E N T 0 F 
10:57:32 5-Nov-1992 
V 0 T E S C A S T 
• 
* * CONTINUED * * * 
RESIDENT AND VICE PRESIDENT 
VOTE FOR NO MORE THAN 1 
FLORENCE COUNTY, SC 
GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
PTN - ROSS PEROT 
0001 
0002 
0003 
0004 
0005 
0006 
0007 
0008 
0009 
0010 
0011 
0012 
0013 
0014 
0015 
0016 
0017 
.18 1 9 
0020 
0022 
0023 
0024 
0025 
0026 
0027 
0028 
0029 
0030 
0031 
0032 
0033 
0034 
0035 
0036 
0037 
0038 
0039 
0040 
0041 
0042 
0043 
0044 fo45 46 
47 
PTN - JAMES STOCKDALE 
OEM - BILL CLINTON 
2 OEM - AL GORE 
BACK SWAMP 
BROOKGREEN 
CARTERSVILLE 
CLAUSSEN 
COLES CROSSROADS 
vox 
COWARDS NO 1 
COWARDS NO 2 
EBENEZER 
EFFINGHAM 
ELIM 
EVERGREEN 
FLORENCE WARD 1 
FLORENCE WARD 2 
FLORENCE WARD 3 
FLORENCE WARD 4 
FLORENCE WARD 5 
FLORENCE WARD 6 
FLORENCE WARD 7 
FLORENCE WARD 8 
FRIENDFIELD 
GLENWOOD 
GREENWOOD 
HANNAH 
HIGH HILL 
SARDIS 
JOHNSONVILLE 
KINGSBURG 
LAKE CITY NO 1 
LAKE CITY NO 2 
LAKE CITY NO 3 
LAKE CITY NO 4 
LEO 
MARS BLUFF 1 
MCALLISTER MILL 
OAK GROVE 
OLANTA 
PAMPLICO NO 1 
PROSPECT 
QUINBY 
SALEM 
SCRANTON 
STONE 
TANS BAY 
TIMMONSVILLE 
PAMPLICO NO 2 
'291 
1 ...... 2 
53 65 
29 194 
23 148 
33 217 
11 9 167 
26 ..... 74 
35 157 
39 101 
289 473 
41 105 
22 92 
58 .... 206 
1 1 626 
19 534 
12 769 
45 1 21 
66 197 
42 .... 1 38 
78 205 
128 232 
17 54 
26 86 
123 434 
20 ..... 67 
28 38 
19 40 
105 304 
11 145 
50 349 
58 .... 167 
34 210 
7 836 
12 40 
80 258 
34 85 
20 ..... 41 
38 174 
71 209 
22 27 
50 235 
9 30 
41 .... 174 
1 7 152 
53 214 
1 1 1 727 
26 261 
Page 3 
S T A T E M E N T 0 F 
10:57:35 5-Nov-1992 
V 0 T E S C A S T 
FLORENCE COUNTY, SC 
GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
~ * * CONTINUED * * * ~ESIDENT AND VICE PRESIDENT 
VOTE FOR NO MORE THAN 1 
0048 
0049 
0050 
0051 
0052 
0053 
0054 
0055 
0056 
0057 
0058 
0059 
0060 
0750 
0800 
TOTAL 
• 
• 
PTN - ROSS PEROT 
PTN JAMES STOCKDALE 
OEM BILL CLINTON 
2 OEM AL GORE 
FLORENCE WARD 9 
FLORENCE WARD 10 
FLORENCE WARD 1 1 
FLORENCE WARD 12 
FLORENCE WARD 14 
DELMAE 
SPAULDING 
GILBERT 
FLORENCE WARD 15 
MARS BLUFF 2 
MILL BRANCH 
SAVANNAH GROVE 
WEST FLORENCE 
ABSENTEE VOTERS 1 
CHALLENGE 
1 ...... 2 
1 1 918 
10 482 
64 174 
126 227 
211 399 
230 .... 362 
11 487 
36 342 
52 173 
88 324 
1 2 196 
84 .... 493 
167 336 
143 471 
4 7 
3,499 15,569 
·292 
Page 4 
S T A T E M E N T 0 F 
10:57:41 5-Nov-1992 
V 0 T E S C A S T 
FLORENCE COUNTY, SC 
GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1 992 
~!TED STATES SENATOR 
~OTE FOR NO MORE THAN 1 
1 AMP - ROBERT BARNWELL CLARKSON II 
2 REP - TOMMY HARTNETT 
3 LIB - MARK JOHNSON 
4 OEM - FRITZ HOLLINGS 
1 ...... 2 ...... 3 ...... 4 
0001 BACK SWAMP 0 149 6 91 
0002 BROOKGREEN 2 150 5 227 
0003 CARTERSVILLE 4 147 1 169 
0004 CLAUSSEN 3 153 5 246 
0005 COLES CROSSROADS 8 743 1 1 287 
0006 VOX 2 .... 116 ...... 3 .... 111 
0007 COWARDS NO 1 3 1 91 1 236 
0008 COWARDS NO 2 1 153 3 166 
0009 EBENEZER 21 1, 666 37 640 
0010 EFFINGHAM 5 212 4 128 
0011 ELIM 5 144 3 118 
0012 EVERGREEN 5 .... 271 ...... 6 .... 249 
0013 FLORENCE WARD 1 1 1 3 4 635 
0014 FLORENCE WARD 2 2 68 7 556 
0015 FLORENCE WARD 3 1 29 3 782 
0016 FLORENCE WARD 4 1 239 1 3 180 
0017 FLORENCE WARD 5 5 332 8 293 
0018 FLORENCE WARD 6 4 .... 3 30 ...... 7 .... 2 1 9 
.19 FLORENCE WARD 7 2 621 18 347 20 FLORENCE WARD 8 6 786 1 3 412 
0022 FRIENDFIELD 1 106 2 62 
0023 GLENWOOD 2 168 2 118 
0024 GREENWOOD 7 792 20 580 
0025 HANNAH 0 .... 216 ...... 6 .... 129 
0026 HIGH HILL 2 110 0 70 
0027 SARDIS 0 106 1 66 
0028 JOHNSONVILLE 9 529 14 440 
0029 KINGSBURG 2 52 2 158 
0030 LAKE CITY NO 1 9 274 8 472 
0031 LAKE CITY NO 2 5 .... 369 ...... 9 .... 301 
0032 LAKE CITY NO 3 3 270 6 324 
0033 LAKE CITY NO 4 5 42 2 865 
0034 LEO 1 47 3 53 
0035 MARS BLUFF 1 4 442 1 6 352 
0036 MCALLISTER MILL 5 186 5 101 
0037 OAK GROVE 2 .... 168 ...... 2 ..... 75 
0038 OLANTA 6 277 4 248 
0039 PAMPLICO NO 1 4 275 5 314 
0040 PROSPECT 1 79 1 57 
0041 QUINBY 0 233 9 278 
0042 SALEM 1 91 3 41 
·oo43 SCRANTON 0 .... 247 ...... 5 .... 223 
0044 STONE 4 103 0 164 
0045 TANS BAY 3 343 13 283 446 TIMMONSVILLE 12 523 1 1 857 47 PAMPLICO NO 2 
•293 1 100 4 311 48 FLORENCE WARD 9 6 19 1 937 
Page 7 
S T A T E M E N T 0 F 
10:S7:44 5-Nov-1992 
~!TED STATES SENATOR 
~OTE FOR NO MORE THAN 1 
V 0 T E S C A S T 
FLORENCE COUNTY, SC 
GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
1 AMP - ROBERT BARNWELL CLARKSON II 
2 REP - TOMMY HARTNETT 
3 LIB - MARK JOHNSON 
4 OEM - FRITZ HOLLINGS 
1 ...... 2 ...... 3 ...... 4 
0049 
0050 
0051 
0052 
0053 
0054 
0055 
0056 
0057 
0058 
0059 
0060 
0750 
0800 
TOTAL 
• 
• 
FLORENCE WARD 10 
FLORENCE WARD 1 1 
FLORENCE WARD 12 
FLORENCE WARD 14 
DEL MAE 
SPAULDING 
GILBERT 
FLORENCE WARD 15 
MARS BLUFF 2 
MILL BRANCH 
SAVANNAH GROVE 
WEST FLORENCE 
ABSENTEE VOTERS 
CHALLENGE 
,() 9 A 
r_, ~ 
2 10 3 482 
2 338 10 243 
6 665 19 321 
8 1,188 23 585 
9 1 ' 1 98 39 541 
o ..... 38 ...... 5 .... 505 
3 11 7 4 368 
3 325 1 1 193 
12 398 1 1 411 
0 46 1 224 
9 443 19 558 
7 .. 1 ,064 ..... 35 .... 479 
6 639 18 622 
0 9 1 14 
243 1 9 ' 1 58 511 19,517 
Page 8 
S T A T E M E N T 0 F 
10:57:45 5-Nov-1992 
V 0 T E S C A S T 
FLORENCE COUNTY, SC 
GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3 I 1 992 
•
S REPRESENTATIVE IN CONGRESS SIXTH DISTRICT 
VOTE FOR NO MORE THAN 1 
1 REP - JOHN CHASE 
2 OEM - JAMES E CLYBURN 
STATE SENATE DISTRICT 30 
VOTE FOR NO MORE THAN 1 
3 OEM - MAGGIE WALLACE GLOVER 
STATE SENATE DISTRICT 31 
VOTE FOR NO MORE THAN 1 
4 OEM - HUGH K LEATHERMAN 
0001 BACK SWAMP 
0002 BROOKGREEN 
0003 CARTERSVILLE 
0004 CLAUSSEN 
0005 COLES CROSSROADS 
0006 vox 
0007 COWARDS NO 1 
0008 COWARDS NO 2 
0009 EBENEZER 
0010 EFFINGHAM 
0011 ELIM 
0012 EVERGREEN 
0013 FLORENCE WARD 1 
0014 FLORENCE WARD 2 
~015 FLORENCE WARD 3 
~16 FLORENCE WARD 4 
0017 FLORENCE WARD 5 
0018 FLORENCE WARD 6 
0019 FLORENCE WARD 7 
0020 FLORENCE WARD 8 
0022 FRIENDFIELD 
0023 GLENWOOD 
0024 GREENWOOD 
0025 HANNAH 
0026 HIGH HILL 
0027 SARDIS 
0028 JOHNSONVILLE 
0029 KINGSBURG 
0030 LAKE CITY NO 1 
0031 LAKE CITY NO 2 
0032 LAKE CITY NO 3 
0033 LAKE CITY NO 4 
0034 LEO 
0035 MARS BLUFF 1 
0036 MCALLISTER MILL 
0037 OAK GROVE 
0038 OLANTA 
0039 PAMPLICO NO 1 
0040 PROSPECT 
0041 QUINBY 
1 •••••• 2 
190 55 
200 186 
162 156 
181 229 
867 179 
1 48 ..... 7 9 
272 161 
209 112 
1 , 886 469 
269 84 
181 89 
330 .... 187 
11 640 
94 539 
30 787 
303 127 
456 178 
. 446 .... 1 1 5 
809 176 
1,021 194 
124 43 
207 83 
949 441 
• 2 6 6 ••••• 84 
141 40 
130 42 
632 347 
69 147 
366 390 
. 469 .... 204 
353 246 
52 865 
52 55 
522 288 
214 80 
. 207 ..... 39 
348 182 
353 242 
102 38 
290 227 
103 31 
301 .... 168 
•
"042 SALEM 
43 SCRANTON 
044 STONE ·295 112 156 
3 4 
301 
647 
570 
801 
186 
531 
208 
159 
305 
732 
185 
363 
257 
1 , 4 7 2 
262 
211 
. 443 
320 
445 
415 
720 
888 
105 
193 
1 , 053 
278 
140 
132 
759 
1 1 
225 
180 
429 
463 
11 9 
422 
101 
369 
Page 9 
S T A T E M E N T 0 F 
10:57:48 5-Nov-1992 
V 0 T E S C A S T 
FLORENCE COUNTY, SC 
GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
•
S REPRESENTATIVE IN CONGRESS SIXTH DISTRICT 
OTE FOR NO MORE THAN 1 
1 REP - JOHN CHASE 
2 OEM - JAMES E CLYBURN 
STATE SENATE DISTRICT 30 
VOTE FOR NO MORE THAN 1 
3 OEM - MAGGIE WALLACE GLOVER 
STATE SENATE DISTRICT 31 
VOTE FOR NO MORE THAN 1 
4 OEM - HUGH K LEATHERMAN 
1 ...... 2 
0045 TANS BAY 429 209 
0046 TIMMONSVILLE 642 761 
0047 PAMPLICO NO 2 139 277 
0048 FLORENCE WARD 9 1 2 960 
0049 FLORENCE WARD 10 6 496 
0050 FLORENCE WARD 1 1 436 .... 156 
0051 FLORENCE WARD 1 2 808 203 
0052 FLORENCE WARD 14 1 '451 355 
0053 DELMAE 1 '432 344 
0054 SPAULDING 40 503 
0055 GILBERT 150 347 
0056 FLORENCE WARD 1 5 370 .... 160 
0057 MARS BLUFF 2 476 342 
0058 MILL BRANCH 77 195 
.59 SAVANNAH GROVE 500 525 60 WEST FLORENCE 1,272 318 
0750 ABSENTEE VOTERS 1 787 486 
0800 CHALLENGE 1 4 ..... 1 0 
TOTAL 23,468 15,827 
·296 
• 
Page 10 
3 4 
487 
1 ' 1 52 
363 
960 
497 
. 412 
710 
1 ' 1 89 
1 '21 0 
517 
419 
371 
661 
229 
753 
1 '084 
185 627 
4 1 2 
6,418 20,824 
S T A T E M E N T 0 F V 0 T E S C A S T Page 1 1 
10:57:50 5-Nov-1992 
FLORENCE COUNTY, sc 
GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
ttTATE SENATE DISTRICT 32 
OTE FOR NO MORE THAN 1 
1 REP - WILLIAM DOUGLAS BODIFORD 
2 OEM - JOHN YANCEY MCGILL 
STATE SENATE DISTRICT 36 
VOTE FOR NO MORE THAN 1 
3 OEM - JOHN CALHOUN LAND 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 59 
VOTE FOR NO MORE THAN 1 
4 OEM - HICKS HARWELL 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 60 
VOTE FOR NO MORE THAN 1 
5 OEM - WOODY MCKAY 
* * * CONTINUED * * * 1 ...... 2 3 4 5 
0001 BACK SWAMP 157 
0002 BROOKGREEN 63 0 
0003 CARTERSVILLE 228 248 
0004 CLAUSSEN 262 
0009 EBENEZER 1 '1 08 
0011 ELIM . . . . . . . . 210 
0013 FLORENCE WARD 1 638 
0023 GLENWOOD 199 
0024 GREENWOOD 1 '002 
0027 SARDIS 128 
.29 KINGSBURG 188 30 LAKE CITY NO 1 184 .... 5 74 
0031 LAKE CITY NO 2 215 462 
0032 LAKE CITY NO 3 144 426 
0033 LAKE CITY NO 4 33 885 
0034 LEO 35 71 
0035 MARS BLUFF 606 
0037 OAK GROVE ....... 170 
0038 OLANTA 422 
0041 QUINBY 418 
0042 SALEM 104 
0044 STONE 216 
0045 TANS BAY 472 
0046 TIMMONSVILLE ....... 1 '1 56 
0047 PAMPLICO NO 2 371 
0048 FLORENCE WARD 9 923 
0049 FLORENCE WARD 10 151 
0054 SPAULDING 518 
0055 GILBERT 53 
0056 FLORENCE WARD 15 ....... 20 
0057 MARS BLUFF 2 666 
0058 MILL BRANCH 244 
0059 SAVANNAH GROVE 737 
0060 WEST FLORENCE 374 
0750 ABSENTEE VOTERS 10 44 0 142 146 
0800 CHALLENGE o ...... 4 0 0 9 
.TAL ·287 621 2,466 228 5,616 6,505 
S T A T E M E N T 0 F 
10:57:54 5-Nov-1992 
V 0 T E S C A S T 
FLORENCE COUNTY, SC 
GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
• 
* * CONTINUED * * * 
TATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 60 
VOTE FOR NO MORE THAN 1 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 61. 
VOTE FOR NO MORE THAN 1 
1 DEM - HARRY R ASKINS 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 62 
VOTE FOR NO MORE THAN 1 
2 REP - JEFF LEE 
3 DEM - JESSE E HINES 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 63 
VOTE FOR NO MORE THAN 1 
4 REP - PHIL ILLINGWORTH 
5 DEM - BILLY HOUCK 
* * * CONTINUED * * * 
0002 BROOK GREEN 
0003 CARTERSVILLE 
0004 CLAUSSEN 
0005 COLES CROSSROADS 
0006 vox 
0007 COWARDS NO 1 
0008 COWARDS NO 2 
0009 EBENEZER 
0010 EFFINGHAM 
-011 ELIM 012 EVERGREEN 
014 FLORENCE WARD 2 
0015 FLORENCE WARD 3 
0016 FLORENCE WARD 4 
0017 FLORENCE WARD 5 
0018 FLORENCE WARD 6 
0019 FLORENCE WARD 7 
0020 FLORENCE WARD 8 
0022 FRIENDFIELD 
0023 GLENWOOD 
0024 GREENWOOD 
0025 HANNAH 
0026 HIGH HILL 
0027 SARDIS 
0028 JOHNSONVILLE 
0030 LAKE CITY NO 1 
0031 LAKE CITY NO 2 
0032 LAKE CITY NO 3 
0033 LAKE CITY NO 4 
0034 LEO 
0036 MCALLISTER MILL 
0037 OAK GROVE 
0038 OLANTA 
0039 PAMPLICO NO 1 
0040 PROSPECT 
0042 SALEM 
.43 SCRANTON 
·298 45 TANS, BAY 
53 
185 
363 
248 
239 
424 
105 
274 
144 
733 
698 
610 
556 
901 
88 
229 
457 
11 5 
373 
Page 1 2 
2 ...... 3 4 ...... 5 
192 129 
581 457 
227 235 
77 .... 544 
26 790 
180 244 
283 350 
229 321 
392 594 
. . . . . . . . 4 7 5 .... 7 40 
S T A T E M E N T 0 F 
10:57:57 5-Nov-1992 
V 0 T E S C A S T 
FLORENCE COUNTY, SC 
GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
~ * * CONTINUED * * * ~TATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 60 
VOTE FOR NO MORE THAN 1 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 61 
VOTE FOR NO MORE THAN 1 
1 DEM - HARRY R ASKINS 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 62 
VOTE FOR NO MORE THAN 1 
2 REP - JEFF LEE 
3 DEM - JESSE E HINES 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 63 
VOTE FOR NO MORE THAN 1 
4 REP - PHIL ILLINGWORTH 
5 DEM - BILLY HOUCK 
* * * CONTINUED * * * 
0046 
0048 
0049 
0050 
0051 
0052 
0053 
0055 
0056 
•
059 
060 
'0750 
0800 
TOTAL 
TIMMONSVILLE 
FLORENCE WARD 9 
FLORENCE WARD 10 
FLORENCE WARD 11 
FLORENCE WARD 12 
FLORENCE WARD 14 
DELMAE 
GILBERT 
FLORENCE WARD 15 
SAVANNAH GROVE 
WEST FLORENCE 
ABSENTEE VOTERS 1 
CHALLENGE 
11 9 
5 
6,919 
·299 
• 
2 •••.•• 3 
0 21 
3 341 
41 232 
32 ..... 77 
1 5 
Page 
4 ...... 5 
248 335 
490 514 
1,030 .... 749 
972 787 
44 103 
272 228 
459 462 
286 .... 285 
0 0 
372 2,139 6,168 6,404 
1 3 
S T A T E M E N T 0 F 
10:57:58 5-Nov-1992 
V 0 T E S C A S T 
FLORENCE COUNTY, SC 
GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
... * * CONTINUED * * * 
..-rATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 63 
VOTE FOR NO MORE THAN 1 
CLERK OF COURT 
VOTE FOR NO MORE THAN 1 
1 REP - JUDY BAKER FLOYD 
2 OEM - BERNICE B PARKER 
CORONER 
VOTE FOR NO MORE THAN 1 
3 REP - MIKE YOUNG 
4 OEM - M G BUBBA MATTHEWS 
1 ...... 2 
0001 BACK SWAMP 120 128 
0002 BROOK GREEN 124 261 
0003 CARTERSVILLE 127 183 
0004 CLAUSSEN 1 1 1 295 
0005 COLES CROSSROADS 518 527 
0006 VOX 91. ... 137 
0007 COWARDS NO 1 154 282 
0008 COWARDS NO 2 146 175 
0009 EBENEZER 1 '433 899 
0010 EFFINGHAM 166 183 
0011 ELIM 118 152 
0012 EVERGREEN 179 .... 343 
0013 FLORENCE WARD 1 18 629 tfo14 FLORENCE WARD 2 56 573 15 FLORENCE WARD 3 30 787 
16 FLORENCE WARD 4 188 242 
0017 FLORENCE WARD 5 270 366 
0018 FLORENCE WARD 6 . 225 .... 330 
0019 FLORENCE WARD 7 450 533 
0020 FLORENCE WARD 8 499 710 
0022 FRIENDFIELD 85 83 
0023 GLENWOOD 122 163 
0024 GREENWOOD 573 812 
0025 HANNAH 158 .... 189 
0026 HIGH HILL 93 87 
0027 SARDIS 98 74 
0028 JOHNSONVILLE 455 523 
0029 KINGSBURG 45 165 
0030 LAKE CITY NO 1 232 519 
0031 LAKE CITY NO 2 266 .... 408 
0032 LAKE CITY NO 3 198 404 
0033 LAKE CITY NO 4 51 860 
0034 LEO 38 64 
0035 MARS BLUFF 1 327 474 
0036 MCALLISTER MILL 147 142 
0037 OAK GROVE 130 .... 124 
0038 OLANTA 217 314 
0039 PAMPLICO NO 1 217 378 
0040 PROSPECT 78 61 
0041 QUINBY 201 314 
.42 SALEM 65 73 
43 SCRANTON 
·300 233 .... 248 
Page 14 
3 ...... 4 
114 128 
118 265 
94 225 
77 328 
461 580 
64 .... 1 65 
139 296 
88 232 
1 '424 901 
130 224 
86 183 
1 1 8 .... 408 
1 2 634 
57 567 
28 786 
1 91 237 
261 371 
242 .... 304 
462 509 
552 648 
66 104 
126 1 61 
528 860 
95 .... 256 
60 1 21 
85 87 
338 639 
24 185 
155 591 
185 .... 484 
139 460 
31 875 
33 68 
254 547 
86 205 
84 .... 1 69 
146 377 
150 443 
39 102 
1 91 320 
50 87 
154 .... 327 
S T A T E M E N T 0 F 
10:58:01 5-Nov-1992 
V 0 T E S C A S T 
FLORENCE COUNTY, SC 
GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
• 
* * CONTINUED * * * 
TATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 63 
VOTE FOR NO MORE THAN 1 
CLERK OF COURT 
VOTE FOR NO MORE THAN 1 
1 REP - JUDY BAKER FLOYD 
2 OEM - BERNICE B PARKER 
CORONER 
VOTE FOR NO MORE THAN 1 
3 REP - MIKE YOUNG 
4 OEM - M G BUBBA MATTHEWS 
1 ...... 2 
0044 STONE 77 189 
0045 TANS BAY 273 369 
0046 TIMMONSVILLE 441 948 
0047 PAMPLICO NO 2 87 327 
0048 FLORENCE WARD 9 29 935 
0049 FLORENCE WARD 10 1 3 .... 484 
0050 FLORENCE WARD 1 1 251 339 
0051 FLORENCE WARD 12 426 578 
0052 FLORENCE WARD 14 985 801 
0053 DELMAE 915 846 
0054 SPAULDING 35 509 
0055 GILBERT 114 .... 376 
0056 FLORENCE WARD 1 5 267 258 
.057 MARS BLUFF 2 310 504 
:)58 MILL BRANCH 53 218 
0059 SAVANNAH GROVE 366 656 
0060 WEST FLORENCE 860 705 
0750 ABSENTEE VOTERS 626 .... 623 
0800 CHALLENGE 1 1 1 3 
TOTAL 15,191 23,892 
301 
• 
Page 1 5 
3 ...... 4 
49 218 
239 402 
379 1 , 01 5 
54 356 
30 928 
7 .... 48 7 
273 308 
505 490 
973 802 
889 864 
38 506 
93 .... 400 
236 292 
253 565 
33 234 
386 627 
849 712 
554 .... 693 
7 1 7 
13,584 25,375 
S T A T E M E N T 0 F 
10:58:03 5-Nov-1992 
•
HERIFF 
OTE FOR NO MORE THAN 1 
V 0 T E S C A S T 
FLORENCE COUNTY, SC 
GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
1 REP - MARK MCKAY 
2 OEM - JAMES C JIMMY GREGG JR 
TREASURER 
VOTE FOR NO MORE THAN 1 
3 REP - LICIA STONE 
4 OEM - KARL G SMITH 
SOIL AND WATER CONSERVATION DISTRICT COMMISSIONER 
VOTE FOR NO MORE THAN 1 
5 PTN - GILES M ROBERT 
* * * CONTINUED * * * 
1 ...... 2 
0001 BACK SWAMP 97 152 
0002 BROOK GREEN 11 6 268 
0003 CARTERSVILLE 83 236 
0004 CLAUSSEN 63 349 
0005 COLES CROSSROADS 425 614 
0006 vox 54 .... 1 7 5 
0007 COWARDS NO 1 104 331 
0008 COWARDS NO 2 97 224 
0009 EBENEZER 1, 374 946 
0010 EFFINGHAM 91 260 
0011 ELIM 63 209 
0012 EVERGREEN . 106 .... 417 
-013 FLORENCE WARD 1 10 635 Q14 FLORENCE WARD 2 39 587 
015 FLORENCE WARD 3 25 790 
0016 FLORENCE WARD 4 182 245 
0017 FLORENCE WARD 5 245 391 
0018 FLORENCE WARD 6 . 235 .... 317 
0019 FLORENCE WARD 7 442 528 
0020 FLORENCE WARD 8 496 712 
0022 FRIENDFIELD 62 110 
0023 GLENWOOD 131 153 
0024 GREENWOOD 452 936 
0025 HANNAH 80 .... 264 
0026 HIGH HILL 61 11 7 
0027 SARDIS 75 96 
0028 JOHNSONVILLE 284 689 
0029 KINGSBURG 21 190 
0030 LAKE CITY NO 1 1 1 1 637 
0031 LAKE CITY NO 2 139 .... 536 
0032 LAKE CITY NO 3 114 479 
0033 LAKE CITY NO 4 26 879 
0034 LEO 28 76 
0035 MARS BLUFF 1 210 591 
0036 MCALLISTER MILL 78 210 
0037 OAK GROVE 86 .... 1 68 
0038 OLANTA 144 383 
0039 PAMPLICO NO 1 1 1 3 485 
0040 PROSPECT 36 107 
.)41 QUINBY 138 373 
042 SALEM 
·302. 40 98 
Page 1 6 
3 ...... 4 5 
155 93 126 
168 214 187 
135 188 99 
163 250 174 
692 350 573 
86 .... 1 44 105 
192 246 216 
179 143 156 
1 , 614 713 1, 296 
197 155 207 
154 11 8 139 
. 288 .... 235 . 287 
14 632 74 
79 551 1 1 9 
45 769 235 
253 179 231 
361 276 320 
344 .... 208 322 
598 375 564 
755 459 696 
98 74 71 
164 127 143 
767 631 748 
225 .... 128 221 
104 80 107 
101 72 96 
537 447 529 
53 1 61 61 
241 515 433 
. 257 .... 428 436 
196 410 372 
53 864 189 
38 68 58 
434 371 405 
140 154 155 
1 61 ..... 94 135 
237 298 277 
286 313 279 
95 49 100 
222 296 254 
84 52 83 
S T A T E M E N T 0 F 
10:58:06 5-Nov-1992 
V 0 T E S C A S T 
FLORENCE COUNTY, SC 
GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
•
HER IFF 
OTE FOR NO 
1 
MORE THAN 1 
REP - MARK MCKAY 
2 DEM - JAMES C JIMMY GREGG JR 
TREASURER 
VOTE FOR NO MORE THAN 1 
3 REP - LICIA STONE 
4 DEM - KARL G SMITH 
SOIL AND WATER CONSERVATION DISTRICT COMMISSIONER 
VOTE FOR NO MORE THAN 1 
5 PTN - GILES M ROBERT 
* * * CONTINUED * * * 
1 ...... 2 
0043 SCRANTON 144 334 
0044 STONE 48 219 
0045 TANS BAY 195 450 
0046 TIMMONSVILLE 379 1 '0 1 3 
0047 PAMPLICO NO 2 37 378 
0048 FLORENCE WARD 9 12 .... 946 
0049 FLORENCE WARD 10 8 489 
0050 FLORENCE WARD 1 1 234 355 
0051 FLORENCE WARD 1 2 482 515 
0052 FLORENCE WARD 14 919 854 
0053 DELMAE 888 870 
0054 SPAULDING 35 .... 509 tESS GILBERT 77 417 56 FLORENCE WARD 15 212 318 
57 MARS BLUFF 2 200 617 
0058 MILL BRANCH 20 249 
0059 SAVANNAH GROVE 339 680 
0060 WEST FLORENCE 780 .... 777 
0750 ABSENTEE VOTERS 495 750 
0800 CHALLENGE 6 18 
TOTAL 12,286 26,721 
·303 
• 
Page 1 7 
3 ...... 4 5 
245 236 219 
97 173 11 0 
353 289 302 
509 890 557 
107 304 305 
43 .... 920 211 
15 484 89 
340 244 337 
629 379 583 
1 '231 549 1 '0 1 3 
1,160 605 945 
42 .... 501 70 
128 363 165 
338 190 272 
378 438 425 
64 207 44 
454 563 374 
1,067 .... 506 . 916 
696 561 567 
12 12 1 1 
18,873 20,344 18,793 
S T A T E M E N T 0 F 
10:58:07 5-Nov-1992 
V 0 T E S C A S T 
FLORENCE COUNTY, SC 
GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
• 
* * CONTINUED * * * 
OIL AND WATER CONSERVATION DISTRICT COMMISSIONER 
VOTE FOR NO MORE THAN 1 
COUNTY COUNCIL DISTRICT 2 
VOTE FOR NO MORE THAN 1 
1 OEM - JOE W KING 
COUNTY COUNCIL DISTRICT 4 
VOTE FOR NO MORE THAN 1 
2 REP - FREDDIE W HYMAN 
3 OEM - MITCHELL KIRBY 
COUNTY COUNCIL DISTRICT 5 
VOTE FOR NO MORE THAN 1 
4 REP - A C ALLEN 
5 OEM - J L DINKY MILES 
* * * CONTINUED * * * 
0001 BACK SWAMP 
0002 BROOKGREEN 
0003 CARTERSVILLE 
0004 CLAUSSEN 
0005 COLES CROSSROADS 
0006 vox 
0007 COWARDS NO 1 
0008 COWARDS NO 2 
0009 EBENEZER 
ti210 EFFINGHAM 1 1 ELIM 
u012 EVERGREEN 
0013 FLORENCE WARD 1 
0014 FLORENCE WARD 2 
0015 FLORENCE WARD 3 
0016 FLORENCE WARD 4 
0017 FLORENCE WARD 5 
0018 FLORENCE WARD 6 
0019 FLORENCE WARD 7 
0020 FLORENCE WARD 8 
0022 FRIENDFIELD 
0023 GLENWOOD 
0024 GREENWOOD 
0025 HANNAH 
0026 HIGH HILL 
0027 SARDIS 
0028 JOHNSONVILLE 
0029 KINGSBURG 
0030 LAKE CITY NO 1 
0031 LAKE CITY NO 2 
0032 LAKE CITY NO 3 
0033 LAKE CITY NO 4 
0034 LEO 
0035 MARS BLUFF 1 
0036 MCALLISTER MILL 
0037 OAK GROVE 
.38 OLANTA 39 PAMPLICO NO 1 
180 
107 
293 
11 1 
780 
205 
0 
0 
0QA 478 d ·~ 
Page 18 
2 •••••• 3 4 ...... 5 
61 261 
123 317 
1 1 9 203 
34 56 136 1 1 9 
1 01 164 
. . . . . . . 245 .... 281 
126 161 
719 668 
101 70 
3 26 
94 152 
121 .... 133 
105 214 
S T A T E M E N T 0 F 
10:58:10 5-Nov-1992 
V 0 T E S C A S T 
FLORENCE COUNTY, SC 
GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
... * * CONTINUED * * * ~OIL AND WATER CONSERVATION DISTRICT COMMISSIONER 
VOTE FOR NO MORE THAN 1 
COUNTY COUNCIL DISTRICT 2 
VOTE FOR NO MORE THAN 1 
1 OEM - JOE W KING 
COUNTY COUNCIL DISTRICT 4 
VOTE FOR NO MORE THAN 1 
2 REP - FREDDIE W HYMAN 
3 OEM - MITCHELL KIRBY 
COUNTY COUNCIL DISTRICT 5 
VOTE FOR NO MORE THAN 1 
4 REP - A C ALLEN 
5 OEM - J L DINKY MILES 
* * * CONTINUED * * * 
0040 
0041 
0042 
0043 
0044 
0045 
0046 
0047 
0048 
•
049 
050 
0051 
0052 
0053 
0054 
0055 
0056 
0057 
0058 
0059 
0060 
0750 
0800 
PROSPECT 
QUINBY 
SALEM 
SCRANTON 
STONE 
TANS BAY 
TIMMONSVILLE 
PAMPLICO NO 2 
FLORENCE WARD 9 
FLORENCE WARD 10 
FLORENCE WARD 11 
FLORENCE WARD 12 
FLORENCE WARD 14 
DELMAE 
SPAULDING 
GILBERT 
FLORENCE WARD 15 
MARS BLUFF 2 
MILL BRANCH 
SAVANNAH GROVE 
WEST FLORENCE 
ABSENTEE VOTERS 1 
CHALLENGE 
1 
120 
237 
384 
245 
38 
1 
2 ..•.•• 3 
272 .... 365 
308 1,097 
27 31 
4 1 
Page 
4 ...... 5 
52 86 
78 106 
61 54 
5 2 
TOTAL 3,179 1,155 .. 2,339 1,740 .. 2,228 
.305 
• 
19 
S T A T E M E N T 0 F 
10:58:12 5-Nov-1992 
• 
* * CONTINUED * * * 
OUNTY COUNCIL DISTRICT 5 
VOTE FOR NO MORE THAN 1 
COUNTY COUNCIL DISTRICT 9 
VOTE FOR NO MORE THAN 1 
V 0 T E S C A S T 
FLORENCE COUNTY, SC 
GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
1 REP - RALPH HUNT 
2 OEM - CAROLYN TOOTSIE LESSMEISTER 
WATERSHED DISTRICT DIRECTOR LYNCHES LAKE-CAMP BRANCH 
VOTE FOR NO MORE THAN 2 
3 PTN - JOHN B DANIEL 
4 PTN - JOHN EARL LEE 
1 •..••• 2 
0002 BROOK GREEN 
0005 COLES CROSSROADS 20 11 
0006 vox 
0007 COWARDS NO 1 
0008 COWARDS NO 2 
0009 EBENEZER 1,338 .... 959 
0010 EFFINGHAM 
0012 EVERGREEN 
0017 FLORENCE WARD 5 105 129 
0024 GREENWOOD 
0026 HIGH HILL 
0032 LAKE CITY NO 3 
0036 MCALLISTER MILL 
.038 OLANTA 042 SALEM 
0043 SCRANTON 
0051 FLORENCE WARD 1 2 6 7 
0052 FLORENCE WARD 14 47 ..... 54 
0053 DELMAE 992 745 
0056 FLORENCE WARD 15 
0059 SAVANNAH GROVE 379 629 
0060 WEST FLORENCE 
0750 ABSENTEE VOTERS 1 116 84 
0800 CHALLENGE 0 ...... 0 
TOTAL 3,003 2,618 
306 
• 
Page 20 
3 ...... 4 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 8 9 
75 80 
3 3 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 ...... 0 
96 92 
S T A T E M E N T 0 F 
10:58:16 5-Nov-1992 
V 0 T E S C A S T 
FLORENCE COUNTY, SC 
GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
•
ATERSHED DISTRICT DIRECTOR SALEM 
OTE FOR NO MORE THAN 2 
1 PTN - LEIGHTON I DANIEL 
2 PTN - WARREN D MATTHEWS 
SOUTH LYNCHES FIRE DISTRICT COMMISSIONERS 
VOTE FOR NO MORE THAN 3 
3 PTN - SAMUEL BUTCH RODGERS JR 
4 PTN - EDDY MARSH JR 
5 PTN - LEGRANDE RICHARDSON 
* * * CONTINUED * * * 
0002 BROOK GREEN 
0006 vox 
0007 COWARDS NO 1 
0008 COWARDS NO 2 
0010 EFFINGHAM 
0012 EVERGREEN 
0022 FRIENDFIELD 
0024 GREENWOOD 
0025 HANNAH 
0026 HIGH HILL 
0028 JOHNSONVILLE 
0030 LAKE CITY NO 1 
0031 LAKE CITY NO 2 
0032 LAKE CITY NO 3 
0033 LAKE CITY NO 4 
.034 LEO 
0036 MCALLISTER MILL 
0038 OLANTA 
0039 PAMPLICO NO 1 
0040 PROSPECT 
0042 SALEM 
0043 SCRANTON 
0056 FLORENCE WARD 15 
0060 WEST FLORENCE 
0750 ABSENTEE VOTERS 1 
0800 CHALLENGE 
TOTAL 
1 ...... 2 
0 0 
16 60 
14 64 
0 0 
0 ...... 0 
0 0 
6 8 
0 ...... 0 
0 3 
0 0 
0 0 
0 0 
39 64 
a· ...... o 
30 50 
60 81 
. . . . . . . 
1 3 
0 0 
166 333 
307 
• 
Page 21 
3 ...... 4 ...... 5 
0 0 0 
0 0 0 
146 90 156 
1 1 9 75 90 
0 0 0 
0 ...... 0 ...... 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
86 64 46 
0 0 0 
40 ..... 60 ..... 39 
3 2 0 
142 76 69 
16 1 7 18 
23 44 23 
189 54 60 
15 ...... 7 ..... 10 
0 0 0 
0 0 0 
40 15 36 
200 95 90 
0 0 0 
0 ...... 0 ...... 0 
3 3 0 
1 1 1 
1 '023 603 638 
• 
II 
GEORGETOWN COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAl ElECTION 
HElD IN SOUTH CAROliNA NOVEMBER 05,1992 
i 
PAGE 22.01 
------- .. ------------------------------------------------.. ------------..... ------ ........ ---- ...... ------------ ... ------- ... -- ......... -------------.. ---- ... ---- .. -...................... -------.. ------ ...... --------------------------- ... ----------------------
ClERK 
PRESIDENT AND REPRESENTATIVE HOUSE OF :PROBATE: OF 
VICE·PRESIDENT u s SENATE IN CONGRESS STATE SENATE REPRESENTATIVES :JUDGE :COURT 
----------------------------------------------------------------- .. -------------------- ... -------- ... ---------------------------- ... -.. ----------------- .. ------.. ------------------------ .. ----- ------.. ---- ... -----------------
DIST DIST DIST I DIST DIST DIST DIST I DIST I 
NO 001 NO 052 NO 054 :NO IOI NO I 05 NO I 08 :NO 00 :NO 00 
:-----------------------:--------------- --------------- z ------- ---------------:-------:-------: 
lA) IUl IRl Ill IPl IDl IAl <Rl Ill IDl IWl IAl IRl IDl <Rl IDl IRl I D) ([\) !Dl !Rl IDl IDl I IDl 
p K F H B Q H l p s . G R C T H H J • H H W J p • R B 0 w 8 • H J y . s . K . s . T s B . H . H 
H N u u u u A 0 E T c 0 0 l 0 A A 0 F 0 I R 0 E A A I B I I 0 J c 0 0 G H K E J N p H A 0 H A B I 
I I l N SA R R R 0 l R B A H R R H R l s I H E R V l E l D 0 G E u R I EN 0 0 A 0 H N A R E l 
l G A 0 H y R D 0 c I E E R H T K N I l C T N p T E L R l I H I N E T N N H W U H D l I T l 
L H N Z l 0 T K N R K Y N s T I E l H H s I F N l 0 0 H N E N l A s D N T I 
I T I I E u D T T S E 0 Z N R E U E T A 0 l E D A S 0 G Y A 
p A 0 0 T N G I s R L I H R y T Y H 
s L N B N T s N J D A H A l s 
E J R D N 
R c K 
E 
y 
PRECINCTS 
---- ... -------------------------------------- .. -- ..... ---- .. -------- ... -- ... -----------..... --- ...... ---- ... --- ......... ---- ... ---- .... -----------------------------------------............ ------....... ------------- ... --------- ... ---------------------------
ANDREHS 2 2 528 I 56 ~60t 4 298 7 568 Or 6 575 495: 284 585 0 01 754 0 0: 78Dt 7581 
ANDREWS OUTSIDE I 0 181 I 25 194: 4 186 6 251 0: 4 212 2151 190 256 0 01 558 0 0: 5551 5~51 
BETHEL 0 2 209 I 40 57: 2 208 II 91 01 4 22~ 861 0 0 202 731 192 0 0: 220 I 205: 
BlACK RIVER 0 2 515 0 80 151: 8 556 9 199 01 7 508 2571 0 0 407 145: 0 ~60 911 405: ~2~1 
BROWN • S FERRY 2 5 120 0 5~ 5511 9 125 5 504 01 5 151 507: 0 0 155 ~871 565 0 0 I 568: 575a 
CHOPPE 0 0 47 0 15 247: 2 59 4 282 0: 2 61 267: 0 0 68 260: 510 0 0: 509: 515t 
CARVER'S BAY 0 I 112 I 9 87: 0 78 2 156 01 2 115 I 011 0 0 145 74r 0 190 0 01 181: U4t 
FOllY GROVE 0 0 194 I ~I 87: ~ 192 6 151 or 5 222 1 09t 154 180 0 01 0 276 0 Or 2511 272: 
GEORGETOWN NO I I 0 256 2 58 501' 6 255 10 564 0: 5 258 5941 0 0 528 299t 0 0 587 2551 515: 5551 
GEORGETOWN NO 2 0 I I 0 2 255: 0 3 I 267 01 0 10 260: 0 0 14 257: 0 0 15 2581 260: 266: 
GEORGETOWN NO 5 0 I IU 0 41 ~56: 5 Ill 5 552 0: 5 115 550: 0 147 509: 0 0 165 499: 6051 615: 
GEORGETOWN NO 4 I 0 224 I 54 116: 4 195 7 187 0: 4 200 189: 0 268 119: 0 0 50~ 891 300: 522: 
GEORGETOWN NO 6 0 0 10 0 4 I 01: 0 7 0 110 01 I. II I 07: 0 18 991 0 0 25 951 Ill: 112: 
GEORGETOWN NO 7 0 0 4 0 2 165: I 5 0 165 o: 0 5 1661 0 5 1631 0 0 5 165: 166' 1651 
GRIER'S 0 0 4 I 8 169: 0 6 0 178 0: 0 6 176: 0 9 174: 0 182 0 0: 1821 182t 
KENSINGTON 0 0 ~51 0 119 1771 5 466 9 284 0: II ~60 5011 0 589 179: 0 0 681 88: 625r 6~5: 
GEORGETOWN NO 5 0 0 544 2 152 2171 8 5~8 20 587 Or 10 5~6 406: 0 686 2771 0 0 767 195: 7441 776: 
HURRELL'S INlET I I 681 5 524 546: 16 855 40 704 01 25 791 779: 0 754 8771 0 0 1,179 ~29: •• 0921 1,151: 
MYERSVIllE 0 0 5 0 0 141: 0 4 0 145 0: 0 4 1~51 0 ~ 145: 0 0 2 146l 1461 146t 
PAWlEY'S ISlAND I 0 450 I 100 212: 2 495 10 275 0: 2 ~" 528: 0 485 500: 0 0 699 85: 4701 506: PENNYROYAl I 0 85 0 40 97 r 4 96 ~ 121 01 ~ 114 Ill: 0 125 I Oil 0 0 157 71 r 175: 192: 
PlANTERSV lllE 0 0 29 0 15 509: 0 51 I 521 0 I I 59 511: 0 0 50 5011 0 0 ~7 5051 520: 557: 
PlEASANT Hill 2 2 289 0 56 246: 5 236 9 5~5 0: 6 510 2741 0 0 522 292: 0 505 0 0: 466: ~98: 
POTATO BED FERR 0 I 7' 0 4 81: 2 67 0 96 0: I 86 75: 0 0 82 79: 0 124 0 0' 156: 1561 
SAHPIT 5 I 94 4 20 59~1 2 94 9 421 0: 5 99 418: 0 0 I 09 410: 0 471 0 0: ~751 ~81: 
SANTEE 0 I 19 0 22 558: 8 52 4 569 0: 5 59 569: 0 0 70 547 I 0 0 55 3881 595: 597: 
CEDAR CREEK 0 0 157 D 15 58: I 124 5 58 Or 2 155 501 155 50 0 Or I 06 0 0 01 117: 117: 
SPRING GUllEY 0 5 529 0 95 296: 11 524 12 586 0: 5 525 40~1 0 0 429 5031 0 14 427 279: 585: 6341 
WINVAH BAY 0 I 286 I 61 126: 5 286 4 191 0: 5 275 199: 0 0 554 1511 0 0 574 112: 5471 5721 
PAWlEY'S ISlAND 0 I 188 I 75 555: 6 222 9 575 0: 5 210 4041 0 0 259 572: 0 0 512 50~: 488: 505: 
PAWLEY'S ISlAND I 2 382 0 155 1771 5 ~51 22 247 0 I 6 579 526: 0 0 401 505r 0 651 72: 4781 5051 
PAWlEY'S ISlAND I 0 552 2 98 1741 5 585 16 228 01 6 525 502: 0 0 412 2181 0 525 Ill I ~Oil 428: 
ABSENTEE I 5~~ 2 76 201: 5 559 II 267 0: I 547 2661 15 16 546 257: 61 576 162: 409: ~191 
CURBS/WRITE-IN 0 0 0 0 Or 0 0 0 0 0: 0 0 0: 0 0 0 o: 0 0 0: 0: 0 I 
CHAllENGE BAlLO 0 16 0 8 18: 0 17 I 25 01 I 17 24: 0 2 17 2~: 14 14 8: 551 51: 
---------------------------------------------·--------·------------------------------------------------------------·---------·---------·-- .. ----------------------·----------------------·------------------------·-
COUNTY TOTAlS 18 25 6,870 25 1 ,811fO 7 ,llf94t 129 7, 086 257 9,18' 01 145 7,177 9,5291 756 I, 069 7,196 7,5751 I 06 5, ''' 7,587 '· 2011 15,1 Ollfr 15,5511 
• • • 
I l 
~ ~ 
GEORGETOWN COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEHBER 03,1992 
---------------------- ... ---------------- ... -- .. -------------------... ------ ... ---------------------------------.. -.. -------------------------------------------------
CO SOIL 
:COUNTY :COUNTY : COUNTY BOARD :WATER 
SHERIFF CORONER : AUD !TOR: TREAS COUNTY COUNCIL OF EDUCATION : COHH 
----------·------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIST DIST DIST : DIST : DIST DIST DIST DIST : DIST I DIST I 
NO 00 NO 00 !NO 00 :NO 00 :NO 002 NO 003 NO 004 NO 005 I NO 022 !NO 00 
:--------------- -------·------- -------.-------:-------
-------1-----------------------------------------------a-------: !Rl IDl !Rl IDl !Dl IDl IDl IDl !Dl !Dl IRl !Rl IDl !D) IDl IDl !PI 
J E • c H H • w . F . II . s . D . J . H A p J II . H . B . B . s . II 
A L L R 0 c II I E R L A A C T R 0 H E N E A A B u c u J A S A II I 
H D A I W K I L D E 0 s L H H A H H N T H L A E H T 0 T U II H L 
E E N B A E L L N E R H F 0 0 y L N E I E E K R L A T HE s y E L 
S R E B R N L I A H E I R 0 H T L s D N R S E B L R 0 N H A E E I 
s D Z S A A T N E L A 0 I 0 S G s R A L N A N R L A 
F I 0 H E N T G D E S N EN E II 0 E R E E 
" 
N E H 
E N S A AT R L A N A A s H R S 
R 0 B E J v R A 
L N L N B 
E N 
PRECINCTS 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANDREWS 174 713! 287 591' 742: 7561 0 570 0 158! 313 288 583 505 585 717: ~251 
ANDREWS OUTSIDE 86 338: 174 2~9: 337! 3~1: 0 173 0 159: 192 172 254 227 271 5~71 209: 
BETHEL 109 2051 205 112: 1961 216' 0 0 141: 210 195 129 79 135 1971 1891 
BLACK RIVER 252 297! 190 3~5! 409' 4151 0 0 0! 377 299 221 187 302 412! 373! 
BROWN'S FERRY 71 570! 92 5~6• 572! 579! 0 0 0: 126 117 539 506 550 556! 1591 
CHOPPE 13 311! 32 292: 306: 513: 0 0 37: 57 47 278 273 275 288: I 01 I 
CARVER'S BAY 15 2021 57 159: 191• 1901 0 0 0: 77 76 155 123 159 141' 1~7: 
FOLLY GROVE 14 522: 93 2261 257: 255: 0 0 271 I 138 116 190 164 207 199: 201 I 
GEORGETONN NO I 228 403! 112 496: 531' 537! 512 0 0: 299 234 360 323 4~5 515! 370: 
GEORGETOWN NO 2 10 261' 8 260: 2631 266! 0 266 01 3 7 264 259 254 252: 55: 
OEOnGETOWN NO 3 102 555: 49 599: 609! 621: 0 590 0: 113 99 553 557 517 571! 258! 
GEORGETOHN NO 4 185 209: 62 326: 317' 305: 310 0 0! 228 189 178 153 270 311: 2~3! 
GEORGETOWN NO 6 15 103: 3 115: 114• 115! 0 110 0: 11 11 I 07 105 102 I 02! 52: 
GEORGETOWN NO 7 5 165: 7 158! 165! 168! 0 166 0! 4 2 167 163 161 161! 38! 
GRIER'S 2 181: 5 179: 182: 182: 0 0 0 I ~ 2 178 173 172 176! 165! 
w KENSINGTON 333 442: 176 586: 624! 613: 0 0 0! 497 390 294 291 ~84 610! 558: GEORGETOWN NO 5 410 561: 284 6591 7761 756: 733 0 0: 618 494 457 318 546 745: 677! 
-~';:) HURRELL'S INLET 685 912: 795 738: I ,1291 1,1861 0 0 0: 952 825 851 598 773 1,051: 898: 11YERSVILLE 4 145! I 147! 1~6: 1471 0 0 0: 2 3 I" 145 145 147: I 0: 
'-0 PAWLEY'S ISLAND 427 342: 420 3131 ~9~: 535: 0 0 0! 563 511 269 178 335 479! ~431 PENNYROYAL 60 167: 62 159' 184: 185: 0 179 01 102 76 155 Ill 118 167: 1541 
PLANTERSVILLE 27 315: 27 3231 333: 343! 0 0 0! 33 28 325 520 85 95: 871 
PLEASANT HILL 20 597! 165 422: 473! ~78! 0 0 470: 215 174 357 312 393 4191 317 I 
POTATO BED FERR 29 135! 47 115! 131: 13~• 0 0 135: 72 62 I 01 79 I 06 122: 63! 
SA11PIT 50 475: 73 4~~· ~72! ~881 0 368 0 0: 101 98 ~55 ~13 ~24 454: 1481 
SANTEE 35 381: 25 383: 397! ~01! 0 393 0 0: 31 27 384 373 367 382! 79: 
CEDAR CREEK 58 131' 78 107: 107: 116 I 0 I 06 0 01 120 100 83 58 84 1361 901 
SPRING GULLEY 174 5661 182 5491 612: 617! 0 0 84 0 I 333 280 431 381 433 5811 4521 
WINYAH BAY 269 218: 168 311! 374! 367! 360 0 0 0! 315 260 186 1~4 306 355! 290! 
PAWLEY'S ISLAND 193 417: 187 400: 496! 508! 0 0 0 0! 248 229 402 325 386 ~70' 274! 
PAWLEY'S ISLAND 587 317: 308 361: 5111 515: 89 0 0 0! 513 ~68 2~2 1~3 357 ~59: 451 I 
PAWLEY'S ISLAND 352 2811 297 309: 423: 445: 357 0 0 01 450 ~05 27~ 167 306 ~40! 3551 
ABSENTEE 292 319: 259 322: 420: 419: 93 16 22 261 367 321 29~ 229 318 3851 320: 
CURBSIHR ITE -IN 0 0! 0 0: 0! 0: 0 0 0 0! 0 0 0 0 0 0: 0 I 
CHALLENGE BALLO 11 33: 10 291 33! 32! 4 I 0 7 I 14 13 25 24 28 37: 16! 
-------------------------------------------------------------------------------------------··· ----------··-----------------·---------------------------------
COUNTY TOTALS 5,097 11,589 I 4,936 11,3301 13,326 I 13,5441 2,458 1,627 1,417 1,404: 7,6'18 6,616 9,823 8,366 I 0,377 12,4771 8,6~51 
• 
• 
• 
STATEMENT OF VOTES CAST 
12:11:07 4-Nov-1992 
GREENVILLE COUNTY GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
PRESIDENT AND VICE PRESIDENT 
1 HOWARD PHILLIPS - AMERICAN PARTY 
2 LENORA B. FULANI - UNITED CITIZENS 
3 * GEORGE BOSH - REPUBLICAN PARTY 
4 ANDRE MARROO - LIBERTARIAN PARTY 
5 ROSS PEROT - PETITION 
6 BILL CLINTON - DEMOCRATIC PARTY 
Page 
1 ..... . 2 •••••• 3 ••••• • 4 ....•. s ...... 6 
0001 GREENVILLE 1 
0002 GREENVILLE 2 
0003 GREENVILLE 3 
0004 GREENVILLE 4 
0005 GREENVILLE 5 
0007 GREENVILLE 7 
0009 GREENVILLE 9 
0010 GREENVILLE 10 
0011 GREENVILLE 11 
0012 GREENVILLE 12 
0013 GREENVILLE 13 
0014 GREENVILLE 14 
0015 GREENVILLE 15 
0016 GREENVILLE 16 
0017 GREENVILLE 17 
0018 GREENVILLE 18 
0019 GREENVILLE 19 
0020 GREENVILLE 20 
0021 GREENVILLE 21 
0022 GREENVILLE 22 
0023 GREENVILLE 23 
0024 GREENVILLE 24 
0025 GREENVILLE 25 
002 6 GREENVILLE 2 6 
0027 GREENVILLE 27 
0028 GREENVILLE 28 
0029 GREENVILLE 29 
0030 JENNINGS MILL 
0031 MARIDELL 
0032 TIGERVILLE 
0033 GOWENSVILLE 
0034 SKYLAND 
0035 ONEAL 
0036 SANDY FLAT 
0037 MOUNTAIN VIEW 
0038 SLATER MARIETTA 
0039 EBENEZER 
0040 TUBBS MOUNTAIN 
0041 TRAVELERS REST 
0042 PARIS MOUNTAIN 
0043 PEBBLE CREEK 
0044 FAIRVIEW 
004 5 FROHAWK 
0046 ARMSTRONG 
0047 FORMAN 
0048 LEAWOOD 
0049 MOUNTAIN CREEK 
0050 EDWARDS FOREST 310 
0 
1 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
1 
396 
216 
437 
289 
217 
2 
.2 
2 
3 
5 
63 
55 
84 
58 
75 
132 
142 
210 
336 
276 
. 0 ...... 2 .... 130 ...... 0 ..... 45 .... 689 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
2 
2 
33 
94 
340 
177 
127 
0 
1 
4 
1 
1 
6 
34 
80 
33 
25 
69 
90 
632 
313 
238 
• 1 •••••• 2 ••••• 25 •••••• 1 ••••• 14 •••• 896 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
4 
456 
681 
589 
491 
180 
2 
3 
2 
4 
2 
112 
126 
104 
93 
30 
223 
287 
189 
219 
473 
. o ...... o .... 377 •••••• 2 ••••• s5 •••• 134 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
1 
1 
0 
0 
615 
682 
690 
401 
495 
5 
0 
0 
1 
5 
146 
as 
105 
111 
127 
254 
187 
148 
198 
255 
• 0 •••••• 5 •••• 479 •••••• 3 ••••• 75.~ •• 283 
11 
4 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
913 
681 
140 
161 
351 
3 
1 
0 
2 
0 
56 
84 
46 
36 
114 
92 
165 
143 
75 
215 
• 1 •••••• 0 •••• 317 •••••• 1 ••••• 85 ••••• 99 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
284 
533 
558 
378 
456 
2 
2 
4 
2 
0 
56 
102 
119 
77 
79 
128 
170 
247 
103 
149 
• 1 •••••• 0 •••• 778 •••••• 6 •••• 184 •••• 299 
0 
0 
3 
0 
2 
0 
1 
2 
0 
0 
423 
618 
494 
391 
766 
0 
0 
1 
2 
1 
70 
117 
108 
79 
169 
141 
249 
223 
115 
216 
• 1 •••••• 4 •••• 966 •••••• 2 •••• 184 •••• 492 
1 
0 
1 
2 
6 
1 
0 
0 
0 
4 
823 
351 
331 
728 
909 
4 
2 
0 
2 
2 
155 
66 
49 
134 
136 
278 
122 
158 
277 
275 
• 1 •••••• 0 •••• 665 •••••• 1 •••• 158 •••• 237 
4 
• 
• 
• 
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GREENVILLE COUNTY GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
PRESIDENT AND VICE PRESIDENT 
1 HOWARD PHILLIPS - AMERICAN PARTY 
2 LENORA B. FULANI - UNITED CITIZENS 
3 
4 
* GEORGE BUSH - REPUBLICAN PARTY 
ANDRE MARROU - LIBERTARIAN PARTY 
5 ROSS PEROT - PETITION 
6 BILL CLINTON - DEMOCRATIC PARTY 
0051 GREER 1 
0052 GREER 2 
0053 GREER 3 
0054 GREER 4 
0055 TAYLORS 
0056 PLEASANT GROVE 
0057 BROOKGLENN 1 
0058 WADE HAMPTON 
0059 WOODLAWN 
0060 SEVIER 
0061 POINSETT 
0062 SULPHUR SPRINGS 
0063 SALUDA 
0064 BEREA 
0065 LAKEVIEW 
0066 PARK PLACE 
0067 MONAVIEW 
0068 WESTSIDE 
0069 MONAGHAN 
0070 ALEXANDER 
0071 CITY VIEW 
0072 WESTCLIFFE 1 
007 3 TANGLEWOOD 
0074 WELCOME 
0075 BRANDON 
0076 DUNEAN 
0077 CHESTNUT HILLS 
0078 CAROLINA 
0079 SOUTHSIDE 
0080 PARAMOUNT 
0081 BOTANY WOODS 
0082 CHEROKEE 
0083 AVON 
0084 DEL NORTE 
0085 NORTHWOOD 
0086 WELLINGTON 
0087 LAKE FOREST 
0088 TIMBERLAKE 
0089 ROCK HILL 
0090 DEVENGER 
0091 BATESVILLE 
0092 MEADOWOOD 
0093 MERRIFIELD 
0094 MISSION 
0095 DOVE TREE 
0096 ROCKY CREEK 
0097 PLINEY 
0098 GILDER CREEK 311 
1 ..... . 2 •••••• 3 ••••• • 4 ...... s ...... 6 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
153 
201 
268 
411 
557 
1 
0 
1 
2 
0 
32 
39 
53 
67 
116 
133 
129 
142 
241 
331 
• 0 •••••• 0 •••• 591 •••••• 2 •••• 137 •• ~.184 
1 
1 
5 
4 
4 
0 
0 
0 
1 
3 
468 
338 
658 
614 
537 
5 
0 
5 
3 
4 
88 
50 
99 
136 
103 
193 
119 
220 
330 
272 
• 0 •••••• 0 •••• 486 •••••• 2 ••••• 87 •••• 234 
0 
0 
1 
3 
2 
2 
0 
1 
1 
2 
471 
385 
489 
121 
474 
0 
3 
0 
0 
1 
108 
102 
101 
35 
136 
174 
227 
310 
249 
379 
• o •••••• o •••• 564 •••••• o •••• 1Jo •••• J28 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
81 
243 
98 
322 
666 
1 
1 
3 
1 
2 
19 
72 
33 
67 
144 
97 
190 
124 
171 
397 
• 2 •••••• 2 •••• 542 •••••• 2 •••• 110 •••• 426 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
5 
148 
302 
279 
147 
408 
1 
2 
1 
0 
0 
54 
56 
55 
47 
73 
204 
193 
211 
446 
476 
. 0 ...... 1 ....• 38 ••...• 1 •••.• 11 ••.. 444 
3 
2 
5 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
641 
537 
715 
725 
843 
2 
0 
3 
2 
4 
84 
81 
133 
182 
179 
188 
188 
221 
357 
283 
. 0 •..... 1 ••.. 526 ..•..• 3 ..••. 90 •.•. 167 
3 
3 
5 
1 
1 
0 598 
0 655 
0 764 
0 690 
1 1,115 
5 
2 
11 
1 
5 
121 
100 
163 
120 
236 
244 
217 
315 
255 
325 
• 1 •••••• 1 •••• 485 •••••• 2 •••• 105 •••• 130 
. 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
555 
560 
755 
689 
841 
1 
3 
2 
7 
0 
82 
141 
178 
166 
185 
156 
191 
265 
187 
293 
4 •••••• 0 •• 1,636 •••••• 3 •••• 350 •••• 375 
5 
. . . ~ 
• 
• 
• 
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GREENVILLE COUNTY GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
PRESIDENT AND VICE PRESIDENT 
1 HOWARD PHILLIPS - AMERICAN PARTY 
2 LENORA B. FULANI - UNITED CITIZENS 
3 * GEORGE BUSH - REPUBLICAN PARTY 
4 ANDRE MARROU - LIBERTARIAN PARTY 
5 ROSS PEROT - PETITION 
6 BILL CLINTON - DEMOCRATIC PARTY 
Page 
1 ...•. . 2 •••••• 3 ••••• • 4 •..... 5 .••.•. 6 
0099 GREENBRIAR 
0100 CONESTEE 
0101 MAULDIN 1 
0102 MAULDIN 2 
0103 MAULDIN 3 
0104 MAULDIN 4 
0105 DONALDSON 
0106 BELLE MEADE 
0107 GANTT 
0108 GROVE 
0109 REEDY FORK 
0110 STANDING SPRINGS 
0111 SIMPSONVILLE 1 
0112 SIMPSONVILLE 2 
0113 SIMPSONVILLE 3 
0114 HILLCREST 
0115 BRYSON 
0116 PIEDMONT 
0117 WARE PLACE 
0118 FORK SHOALS 
0119 HOPEWELL 
0120 DUNKLIN 
0121 FOUNTAIN INN 
0123 ROYAL OAKS 
0124 LAUREL CREEK 
0125 MAULDIN 5 
0126 MAULDIN 6 
0127 FEASTER 
0128 BELMONT 
0129 BROOKGLENN 2 
0130 GRANDVIEW 
0131 ENOREE 
0132 WESTCLIFFE 2 
0133 CANEBRAKE 
0134 SIMPSONVILLE 4 
0135 EASTSIDE 
0136 BENT OAK 
0137 RIVERSIDE 
0138 ABSENTEE 
0140 CHALLENGED BALLOTS 
TOTAL 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
206 
178 
462 
631 
406 
0 
2 
1 
4 
1 
57 
52 
89 
144 
81 
73 
85 
171 
292 
367 
• 0 •••••• 0 •••• 643 •••••• 2 •••• 162 •••• 264 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
4 
1 
1 
89 
114 
270 
420 
456 
0 
0 
3 
0 
1 
21 
48 
60 
98 
103 
179 
635 
698 
170 
497 
• 1 ....•. 0 .... 352 .....• 1 ..•.. 98 .... 152 
2 
0 
1 
2 
2 
0 
0 
1 
3 
1 
528 
438 
776 
542 
327 
2 
1 
2 
1 
2 
117 
156 
196 
108 
117 
287 
200 
261 
198 
197 
• 1 •••••• 0 •••• 379 •••••• 1 •••• 102 •••• 287 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
460 
223 
639 
368 
560 
2 
1 
1 
0 
3 
145 
87 
165 
102 
126 
332 
195 
235 
188 
288 
. 0 ...••. 1 .... 160 .....• 0 ....• 30 ..•. 379 
0 
0 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
57 
446 
686 
952 
148 
0 
1 
1 
2 
1 
14 
114 
170 
224 
55 
226 
135 
392 
334 
207 
. o ...... o .... s47 ...... o ..... aa .... 169 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
482 
490 
215 
527 
403 
2 
3 
1 
0 
1 
130 
87 
68 
119 
122 
191 
268 
111 
202 
180 
• 1 •••••• 0 •••• 239 •••••• 0 ••••• 46 •••• 101 
0 
0 
7 
0 
143 
312 
0 
0 
343 
620 
10 3,262 
0 45 
99 65,111 
0 
3 
88 
121 
123 
167 
12 529 1,743 
0 6 14 
249 13,705 34,665 
6 
• 
• 
• 
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GREENVILLE COUNTY GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
UNITED STATES SENATOR 
1 AME - ROBERT BARNWELL CLARKSON II 
2 * REP - THOMAS F. HARTNETT 
3 LIB - MARK JOHNSON 
4 OEM - FRITZ HOLLINGS 
5 WRITE-IN 
0001 GREENVILLE 1 
0002 GREENVILLE 2 
0003 GREENVILLE 3 
0004 GREENVILLE 4 
0005 GREENVILLE 5 
0007 GREENVILLE 7 
0009 GREENVILLE 9 
0010 GREENVILLE 10 
0011 GREENVILLE 11 
0012 GREENVILLE 12 
0013 GREENVILLE 13 
0014 GREENVILLE 14 
0015 GREENVILLE 15 
0016 GREENVILLE 16 
0017 GREENVILLE 17 
0018 GREENVILLE 18 
0019 GREENVILLE 19 
0020 GREENVILLE 20 
0021 GREENVILLE 21 
0022 GREENVILLE 22 
0023 GREENVILLE 23 
0024 GREENVILLE 24 
0025 GREENVILLE 25 
0026 GREENVILLE 26 
0027 GREENVILLE 27 
0028 GREENVILLE 28 
0029 GREENVILLE 29 
0030 JENNINGS MILL 
0031 MARIDELL . 
0032 TIGERVILLE 
0033 GOWENSVILLE 
0034 SKYLAND 
0035 ONEAL 
0036 SANDY FLAT 
0037 MOUNTAIN VIEW 
0038 SLATER MARIETTA 
0039 EBENEZER 
0040 TUBBS MOUNTAIN 
0041 TRAVELERS REST 
0042 PARIS MOUNTAIN 
0043 PEBBLE CREEK 
0044 FAIRVIEW 
0045 FROHAWK 
0046 ARMSTRONG 
0047 FURMAN 
0048 LEAWOOD 
0049 MOUNTAIN CREEK 
0050 EDWARDS FOREST 
313 
1 ...... 2 .....• 3 •..... 4 ...... s 
6 
3 
3 
3 
2 
374 
217 
424 
250 
209 
10 
16 
22 
16 
28 
210 
179 
287 
427 
337 
0 
2 
0 
2 
0 
3 •••• 130 •••••• 6 •••• 735 •••••• 4 
1 
0 
8 
4 
1 
30 
97 
313 
168 
117 
2 
13 
25 
7 
14 
70 
110 
739 
355 
269 
0 
0 
1 
1 
2 
2 ••.•• 31 •..••• 6 .... 913 ...... 0 
3 
5 
2 
4 
0 
456 
606 
547 
450 
164 
15 
22 
22 
18 
10 
337 
467 
311 
343 
522 
1 
1 
3 
1 
2 
5 •••• 329 ••••• 13 •••• 213 •••••• 1 
2 
4 
2 
5 
603 
617 
630 
412 
33 
20 
15 
22 
389 
316 
300 
268 
0 
1 
2 
0 
1 500 28 362 0 
10 •••• 475 ••••• 21 •••• 337 •••••• 1 
3 922 8 143 1 
6 673 11 234 1 
1 
0 
6 
164 
191 
381 
5 
3 
25 
159 
82 
282 
1 
0 
0 
6 •••• 321 ••••• 14 •••• 172 •••••• 0 
7 
3 
12 
7 
3 
282 
517 
553 
407 
458 
10 
21 
25 
9 
20 
182 
277 
340 
160 
214 
0 
1 
0 
1 
0 
17 •••• 757 ••••• 41 •••• 453 •••••• 1 
4 
7 
5 
2 
6 
420 
632 
487 
405 
837 
14 
28 
20 
21 
15 
210 
336 
333 
169 
316 
0 
1· 
0 
0 
0 
13 •••• 997 ••••• 32 •••• 618 •••••• 1 
11 
3 
4 
8 
12 
798 
343 
332 
719 
904 
28 
17 
8 
30 
28 
428 
185 
208 
385 
387 
2 
0 
1 
0 
1 
4 •••• 723 ••••• 33 •••• 299 •••••• 1 
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GREENVILLE COUNTY GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
• 
UNITED STATES SENATOR 
1 AME - ROBERT BARNWELL CLARKSON II 
2 * REP - THOMAS F. HARTNETT 
3 LIB - MARK JOHNSON 
4 OEM - FRITZ HOLLINGS 
5 WRITE-IN 
1 •••••• 2 •••••• 3 •••••• 4 •••••• s 
0051 GREER 1 3 140 6 169 0 
0052 GREER 2 0 191 5 175 1 
0053 GREER 3 4 239 10 233 0 
0054 GREER 4 7 377 12 342 0 
0055 TAYLORS 9 559 22 410 0 
0056 PLEASANT GROVE 13 •••• 581 ••••• 23 •••• 302 •••••• 3 
0057 BROOKGLENN 1 7 469 18 267 1 
0058 WADE HAMPTON 5 344 12 149 0 
0059 WOODLAWN 3 653 12 315 1 
0060 SEVIER 9 662 30 400 0 
0061 POINSETT 7 567 31 333 2 
0062 SULPHUR SPRINGS 7 •••• 482 ••••• 14 •••• 328 •••••• 1 
0063 SALUDA 10 458 17 271 2 
0064 BEREA 10 390 15 310 0 
0065 LAKEVIEW 6 484 15 415 2 
0066 PARK PLACE 6 119 5 263 0 
0067 MONA VIEW 12 481 38 466 3 
0068 WESTSIDE 6 •••• 536 ••••• 26 •••• 466 •••••• 1 
0069 MONAGHAN 2 73 7 108 0 
• 
0070 ALEXANDER 4 233 12 255 1 
0071 CITY VIEW 7 98 11 131 0 
0072 WESTCLIFFE 1 2 326 8 238 1 
0073 TANGLEWOOD 4 658 22 530 0 
0074 WELCOME 8 •••• 513 ••••• 20 •••• 544 •••••• 2 
0075 BRANDON 4 143 11 240 3 
0076 DUNEAN 3 278 13 269 0 
0077 CHESTNUT HILLS 3 272 17 277 2 
0078 CAROLINA 3 167 7 478 3 
0079 SOUTHSIDE 0 397 6 577 2 
0080 PARAMOUNT 0 ••••• 28 •••••• 3 •••• 470 •••••• 0 
0081 BOTANY WOODS 2 612 9 307 0 
0082 CHEROKEE 10 517 14 271 1 
0083 AVON 4 754 17 308 0 
0084 DEL NORTE 8 780 31 439 2 
0085 NORTHWOOD 7 842 28 436 0 
0086 WELLINGTON 6 •••• 487 ••••• 13 •••• 291 •••••• 0 
0087 LAKE FOREST 3 629 19 343 0 
0088 TIMBERLAKE 8 590 16 362 o· 
0089 ROCK HILL 7 813 30 392 2 
0090 DEVENGER 4 697 30 328 2 
0091 BATESVILLE 12 1,169 34 468 2 
0092 MEADOWOOD 3 •••• 500 ••••• 19 •••• 219 •••••• 0 
0093 MERRIFIELD 1 539 5 246 1 
0094 MISSION 6 577 18 296 0 
0095 DOVE TREE 10 766 34 391 4 
• 
0096 ROCKY CREEK 8 751 28 257 0 
0097 PLINEY 314 8 885 14 419 0 0098 GILDER CREEK 8 •• 1,733 ••••• 52 •••• 582 •••••• 1 
STATE MEN T 0 F V 0 T E S C A S T Page 12 
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GREENVILLE COUNTY GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
• 
UNITED STATES SENATOR 
1 AME - ROBERT BARNWELL CLARKSON II 
2 * REP - THOMAS F. HARTNETT 
3 LIB - MARK JOHNSON 
4 OEM- FRITZ HOLLINGS 
5 WRITE-IN 
1 ••••• • 2 ••••• • 3 ••••• • 4 •••••• s 
0099 GREENBRIAR 6 214 15 106 0 
0100 CONESTEE 6 183 9 122 0 
0101 MAULDIN 1 6 457 13 256 0 
0102 MAULDIN 2 7 652 20 400 1 
0103 MAULDIN 3 5 442 13 418 2 
0104 MAULDIN 4 9 •••• 687 ••••• 29 •••• 368 •••••• 1 
0105 DONALDSON 4 84 3 198 2 
0106 BELLE MEADE 7 105 16 666 2 
0107 GANTT 4 260 14 751 1 
0108 GROVE 7 433 24 237 6 
0109 REEDY FORK 13 458 20 580 2 
0110 STANDING SPRINGS 6 •••• 387 .•••• 14 •••• 199 •••••• 1 
0111 SIMPSONVILLE 1 13 534 23 380 3 
0112 SIMPSONVILLE 2 6 486 31 272 0 
0113 SIMPSONVILLE 3 11 783 28 416 1 
0114 HILLCREST 6 527 20 304 0 
0115 BRYSON 7 352 15 272 2 
0116 ·PIEDMONT a .... 416 ...... a .... Jsa •..... 3 
0117 WARE PLACE 9 494 25 411 1 
• 
0118 FORK SHOALS 7 252 17 236 0 
0119 HOPEWELL 12 631 33 368 4 
0120 DUNKLIN 6 391 10 257 2 
0121 FOUNTAIN INN 9 504 18 458 0 
0123 ROYAL OAKS 3 ••.• 160 •••••• 6 •••• 396 •••••• 0 
0124 LAUREL CREEK 0 55 8 239 0 
0125 MAULDIN 5 8 483 11 199 1 
0126 MAULDIN 6 6 719 30 493 2 
0127 FEASTER 6 998 33 481 0 
0128 BELMONT 4 174 3 243 0 
0129 BROOKGLENN 2 7 •••• 538 ••••• 20 •••. 243 •••••• 0 
0130 GRANDVIEW 9 525 21 242 1 
0131 ENOREE 5 488 22 351 1 
0132 WESTCLIFFE 2 4 233 9 146 1 
0133 CANEBRAKE 3 542 23 284 0 
0134 SIMPSONVILLE 4 7 438 16 240 0 
0135 EASTSIDE 2 •••• 240 ••••• 11 •••• 132 •••••• 0 
0136 BENT OAK 2 358 11 179 0 
0137 RIVERSIDE 4 622 14 259 o· 
0138 ABSENTEE 27 3,272 99 2,147 8 
0140 CHALLENGED BALLOTS 0 43 1 24 0 
'l'OTAL 779 65,551 2,485 45,785 •••• 132 
315 
• 
• 
• 
• 
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C A S T 
GREENVILLE COUNTY GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
UNITED STATES REPRESENTATIVE IN CONGRESS 
FOURTH DISTRICT 
1 * REP - BOB INGLIS 
2 LIB - JO JORGENSEN 
3 OEM - LIZ J. PATTERSON 
4 WRITE-IN 
0001 GREENVILLE 1 
0002 GREENVILLE 2 
0003 GREENVILLE 3 
0004 GREENVILLE 4 
0005 GREENVILLE 5 
0007 GREENVILLE 7 
0009 GREENVILLE 9 
0010 GREENVILLE 10 
0011 GREENVILLE 11 
0012 GREENVILLE 12 
0013 GREENVILLE 13 
0014 GREENVILLE 14 
0015 GREENVILLE 15 
0016 GREENVILLE 16 
0017 GREENVILLE 17 
0018 GREENVILLE 18 
0019 GREENVILLE 19 
0020 GREENVILLE 20 
0021 GREENVILLE 21 
0022 GREENVILLE 22 
0023 GREENVILLE 23 
0024 GREENVILLE 24 
0025 GREENVILLE 25 
0026 GREENVILLE 26 
0027 GREENVILLE 27 
0028 GREENVILLE 28 
0029 GREENVILLE 29 
0030 JENNINGS MILL 
0031 MARIDELL 
0032 TIGERVILLE 
0033 GOWENSVILLE 
0034 SKYLAND 
0035 ONEAL 
0036 SANDY FLAT 
0037 MOUNTAIN VIEW 
0038 SLATER MARIETTA 
0039 EBENEZER 
0040 TUBBS MOUNTAIN 
0041 TRAVELERS REST 
0042 PARIS MOUNTAIN 
0043 PEBBLE CREEK 
0044 FAIRVIEW 
0045 FROHAWK 
0046 ARMSTRONG 
0047 FURMAN 
0048 LEAWOOD 
0049 MOUNTAIN CREEK 
0050 EDWARDS FOREST 
·316 
1 •••••• 2 •••••• 3 ••••• • 4 
364 
202 
411 
250 
211 
14 
27 
29 
28 
44 
222 
188 
300 
427 
328 
0 
0 
0 
1 
0 
• 120 ••••• 10 •••• 750 •••••• 1 
25 4 76 0 
94 20 108 0 
342 
183 
128 
31 
12 
8 
716 
344 
266 
1 
0 
0 
25 .•.•.. 4 .... 927 ...... 1 
469 
634 
583 
466 
172 
24 
37 
31 
29 
15 
320 
431 
276 
318 
516 
0 
1 
0 
0 
2 
• 366 ••••• 18 •••• 181 •••• ~.0 
633 49 355 0 
624 
658 
432 
516 
14 
16 
19 
44 
323 
280 
260 
333 
1 
0 
2 
0 
• 489 ••••• 23 •••• 340 •••••• 0 
930 
679 
169 
175 
361 
18 
14 
6 
13 
20 
132 
237 
156 
88 
311 
0 
1 
0 
0 
2 
• 308 ••••• 16 •••• 189 •••••• 1 
266 11 207 0 
499 
546 
386 
452 
12 
24 
18 
16 
311 
366 
177 
225 
0 
0 
0 
2 
• 778 ••••• 35 •••• 461 •••••• 0 
408 11 229 0 
627 31 355 0 
481 23 342 0 
404 16 172 0 
820 27 328 0 
• 979 ••••• 36 •••• 655 •••••• 1 
745 
339 
321 
730 
26 
14 
9 
30 
493 
196 
222 
388 
0 
0 
0 
0 
924 28 390 0 
• 723 ••••• 27 •••• 310 •••••• 0 
Page 13 
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GREENVILLE COUNTY GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
• 
UNITED STATES REPRESENTATIVE IN CONGRESS 
FOURTH DISTRICT 
1 * REP - BOB INGLIS 
2 LIB - JO JORGENSEN 
3 OEM - LIZ J. PATTERSON 
4 WRITE-IN 
1 •••••• 2 •••••• 3 •••••• 4 
0051 GREER 1 136 7 180 0 
0052 GREER 2 182 5 188 0 
0053 GREER 3 236 5 246 0 
0054 GREER 4 353 10 373 0 
0055 TAYLORS 550 28 430 0 
0056 PLEASANT GROVE . 592 ••••• 23 •••• 307 •••••• 0 
0057 BROOKGLENN 1 466 21 274 1 
0058 WADE HAMPTON 361 10 144 0 
0059 WOODLAWN 665 28 294 1 
0060 SEVIER 672 30 405 0 
0061 POINSETT 566 27 347 3 
0062 SULPHUR SPRINGS . 506 ••••• 16 •••• 313 •••••• 0 
0063 SALUDA 457 22 274 2 
0064 BEREA 364 21 343 0 
0065 LAKEVIEW 483 24 420 1 
0066 PARK PLACE 119 4 269 1 
0067 MONA VIEW 465 33 506 0 
0068 WESTSIDE . 545 ••••• 26 •••• 463 •••••• 0 
0069 MONAGHAN 86 6 99 0 
• 
0070 ALEXANDER 228 15 267 0 
0071 CITY VIEW 102 8 142 0 
0072 WESTCLIFFE 1 310 11 249 0 
0073 TANGLEWOOD 653 21 541 1 
0074 WELCOME . 504 ••••• 24 •••• 558 •••••• 0 
0075 BRANDON 153 8 243 1 
0076 DUNEAN 274 12 281 1 
0077 CHESTNUT HILLS 268 16 286 1 
0078 CAROLINA 164 9 484 0 
0079 SOUTHSIDE 406 8 570 0 
0080 PARAMOUNT 25 •••••• 5 •••• 471 •••••• 2 
0081 BOTANY WOODS 621 18 294 1 
0082 CHEROKEE 520 19 275 1 
0083 AVON 745 23 325 0 
0084 DEL NORTE 769 34 463 1 
0085 NORTHWOOD 865 30 423 0 
0086 WELLINGTON • 475 ••••• 12 •••• 307 •••••• 0 
0087 LAKE FOREST 642 27 325 0 
0088 TIMBERLAKE 603 16 362 0 
0089 ROcK BILL 785 42 419 1 
0090 DEVENGER 706 22 345 0 
0091 BATESVILLE 1,148 42 504 0 
0092 MEADOWOOD . 502 ••••• 17 •••• 224 •••••• 0 
0093 MERRIFIELD 544 11 243 0 
0094 MISSION 572 19 315 0 
0095 DOVE TREE 
·317 779 37 394 1 
• 
0096 ROCKY CREEK 741 30 281 0 
0097 PLINEY 900 18 424 0 
0098 GILDER CREEK 1,746 ••••• 51 •••• 596 •••••• 0 
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GREENVILLE COUNTY GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
• 
UNITED STATES REPRESENTATIVE IN CONGRESS 
FOURTH DISTRICT 
1 * REP - BOB INGLIS 
2 LIB - JO JORGENSEN 
3 OEM- LIZ J. PATTERSON 
4 WRITE-IN 
1 •••••• 2 •••••• 3 •••••• 4 
0099 GREENBRIAR 212 8 120 0 
0100 CONESTEE 183 7 128 0 
0101 MAULDIN 1 462 18 256 0 
0102 MAULDIN 2 634 33 420 0 
0103 MAULDIN 3 434 14 432 1 
0104 MAULDIN 4 . 690 ••••• 28 •••• 380 •••••• 0 
0105 DONALDSON 83 7 203 0 
0106 BELLE MEADE 114 17 664 0 
0107 GANTT 255 14 765 0 
0108 GROVE 414 25 264 1 
0109 REEDY FORK 466 24 586 2 
0110 STANDING SPRINGS . 384 ••••• 20 •••• 205 •••••• 0 
0111 SIMPSONVILLE 1 546 27 384 1 
0112 SIMPSONVILLE 2 490 28 279 0 
0113 SIMPSONVILLE 3 760 32 449 2 
0114 HILLCREST 549 19 289 0 
0115 BRYSON 368 13 263 3 
0116 PIEDMONT . 388 ••••• 16 •••• 390 •••••• 2 
0117 WARE PLACE 482 28 431 0 
• 
0118 FORK SHOALS 253 19 244 0 
0119 HOPEWELL 629 36 381 1 
0120 DUNKLIN 381 13 274 0 
0121 FOUNTAIN INN 488 22 480 1 
0123 ROYAL OAKS . 153 ••••• 11 •••• 403 •••••• 1 
0124 LAUREL CREEK 48 7 245 0 
0125 MAULDIN 5 469 17 220 0 
0126 MAULDIN 6 724 29 503 1 
0127 FEASTER 999 32 488 2 
0128 BELMONT 154 9 255 0 
0129 BROOKGLENN 2 . 556 ••••• 16 •••• 237 •••••• 0 
0130 GRANDVIEW 548 18 240 0 
0131 ENOREE 485 23 360 2 
0132 WESTCLIFFE 2 235 11 152 0 
0133 CANEBRAKE 573 23 259 1 
0134 SIMPSONVILLE 4 487 18 203 0 
0135 EASTSIDE • 244 •••••• 7 •••• 138 •••••• 0 
0136 BENT OAK 367 13 172 0 
0137 RIVERSIDE 612 11 284 0 
0138 ABSENTEE 3,160 116 2,318 3 
0140 CHALLENGED BALLOTS 
.40 2 26 0 
'1'0'l'AL 65,520 2,813 46,801 61 
318 
• 
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12:11:31 4-Nov-1992 
GREENVILLE COUNTY GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
• 
STATE SENATE - DISTRICT 5 
1 * DEM - J. VERNE SMITH 
2 WRITE-IN 
STATE SENATE - DISTRICT 6 
3 * REP - SAM STILWELL 
4 WRITE-IN 
1 •••••• 2 3 •••••• 4 
0024 GREENVILLE 24 534 5 
0030 JENNINGS MILL 168 4 
0031 MAR I DELL 443 9 
0032 TIGERVILLE 326 11 
0033 GOWENSVILLE 301 6 
0034 SKYLAND • 589 ••••• 11 
0035 ONEAL 667 19 
0036 SANDY FLAT 369 13 
0037 MOUNTAIN VIEW 478 10 
0038 SLATER MARIETTA 814 36 
0039 EBENEZER 427 11 
0040 TUBBS MOUNTAIN . 533 ••••• 21 . 110 •••••• 2 
0041 TRAVELERS REST 606 13 
0042 PARIS MOUNTAIN 497 7 
0043 PEBBLE CREEK 985 1 
0044 FAIRVIEW 1,117 24 
0045 FROHAWK 900 20 
0046 ARMSTRONG • 354 ••••• 10 
0047 FURMAN 409 10 
• 
0048 LEAWOOD 882 12 
0049 MOUNTAIN CREEK 1,063 11 
0050 EDWARDS FOREST 875 5 
0051 GREER 1 237 3 
0052 GREER 2 • 289 ••••• 12 
0053 GREER 3 377 3 
0054 GREER 4 560 13 
0055 TAYLORS 637 13 
0056 PLEASANT GROVE 667 18 
0057 BROOKGLENN 1 585 8 
0060 SEVIER ....... . 716 •••••• 6 
0061 POINSETT 682 11 
0062 SULPHUR SPRINGS 539 13 
0063 SALUDA 511 24 
0064 BEREA 506 9 
0065 LAKEVIEW 605 4 
0066 PARK PLACE ....... . 120 •••••• 3 
0067 MONA VIEW 655 17 
0068 WESTSIDE 763 22 
0069 MONAGHAN 83 4 
0070 ALEXANDER 346 11 
0071 CITY VIEW 153 2 
0072 WESTCLIFFE 1 • 381 ••••• 14 
0073 TANGLEWOOD 770 18 
0077 CHESTNUT HILLS 
·319 398 10 
0081 BOTANY WOODS 732 7 
• 
0082 CHEROKEE 621 5 
0083 AVON 878 10 
0084 DEL NORTE ....... • 966 ••••• 19 
S T A T E MEN T 0 F VOT E S C A S T Page 17 
12:11:34 4-Nov-1992 
GREENVILLE COUNTY GENERAL ELECTION. 
NOVEMBER 3, 1992 
• 
STATE SENATE - DISTRICT 5 
1 * DEM - J. VERNE SMITH 
2 WRITE-IN 
STATE SENATE -.DISTRICT 6 
3 * REP - SAM STILWELL 
4 WRITE-IN 
1 •••••• 2 3 •••••• 4 
0085 NORTHWOOD 1,077 8 
0086 WELLINGTON 638 5 
0087 LAKE FOREST 767 4 
0088 TIMBERLAKE 763 8 
0089 ROCK HILL 972 6 
0090 DEVENGER ....... • 860 •••••• 6 
0091 BATESVILLE 1,412 10 
0092 MEADOWOOD 636 4 
0093 MERRIFIELD 676 4 
0095 DOVE TREE 964 6 
0129 BROOKGLENN 2 682 6 
0131 ENOREE . . . . . . . . 650 ••••• 10 
0132 WESTCLIFFE 2 252 10 
0133 CANEBRAKE 685 3 
0135 EASTSIDE 315 2 
0136 BENT OAK 436 3 
0137 RIVERSIDE 763 4 
0138 ABSENTEE 492 11 1,445 17 
0140 CHALLENGED BALLOTS 19 1 24 0 
• 
TOTAL 15,989 425 25,763 253 
·320 
• 
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12:11:36 4-Nov-1992 
GREENVILLE COUNTY GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
• 
STATE SENATE - DISTRICT 7 
1 LIB - RICK WATSON 
2 * OEM -·THEO W. MITCHELL 
3 WRITE-IN 
STATE SENATE - DISTRICT 8 
4 * REP - DAVID THOMAS 
5 WRITE-IN 
1 •••••• 2 •••••• 3 4 •••••• 5 
0001 GREENVILLE 1 490 4 
0002 GREENVILLE 2 161 181 1 
0003 GREENVILLE 3 564 13 
0004 GREENVILLE 4 141 416 9 
0005 GREENVILLE 5 168 314 6 
0007 GREENVILLE 7 58 •••• 760 •••••. 5 
0009 GREENVILLE 9 11 71 0 
0010 GREENVILLE 10 68 105 1 
0011 GREENVILLE 11 202 725 6 
0012 GREENVILLE 12 81 393 2 
0013 GREENVILLE 13 62 277 1 
0014 GREENVILLE 14 5 •••• 947 •••••• 4 
0015 GREENVILLE 15 640 17 
0016 GREENVILLE 16 66 78 0 666 16 
0017 GREENVILLE 17 718 15 
0018 GREENVILLE 18 628 15 
0019 GREENVILLE 19 83 544 3 
0020 GREENVILLE 20 16 ••••• 33 •••.•• 0 • 386 ••••• 17 
• 
0021 GREENVILLE 21 795 12 
0022 GREENVILLE 22 801 10 
0023 GREENVILLE 23 788 14 
0025 GREENVILLE 25 631 13 
0026 GREENVILLE 26 227 360 8 
0027 GREENVILLE 27 . . . . . . . . . . . . . . . 985 •••••• 7 
' 
0028 GREENVILLE 28 761 10 . _,. 
0029 GREENVILLE 29 215 7 
0058 WADE HAMPTON 410 1 
0059 WOODLAWN 781 13 
0060 SEVIER 41 121 1 
0065 LAKEVIEW 3 ••••• 59 •••••• 0 
0066 PARK PLACE 5 189 1 
0069 MONAGHAN 3 29 0 
0071 CITY VIEW 1 18 0 
0074 WELCOME 301 537 6 
0075 BRANDON 103 232 7 
0076 DUNEAN . 173 •••• 231 •••••• 3 
0078 CAROLINA 88 494 2 
0079 SOUTHSIDE 205 596 4 
0080 PARAMOUNT 15 480 1 
0094 MISSION 714 13 
0096 ROCKY CREEK 877 6 
0097 PLINEY .............. 1,053 ••.•• 10 
0098 GILDER CREEK 2,002 10 
0099 GREENBRIAR 59 51 0 176 4 
• 
0100 CONESTEE ,321 91 119 4 25 0 
0101 MAULDIN 1 590 11 
0102 MAULDIN 2 826 16 
S T A T E MEN T 0 F V 0 T E S CAST Page 19 
12:11:40 4-Nov-1992 
GREENVILLE COUNTY GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
• 
STATE SENATE - DISTRICT 7 
1 LIB - RICK WATSON 
2 * OEM - THEO W. MITCHELL 
3 WRITE-IN 
STATE SENATE - DISTRICT 8 
4 * REP - DAVID THOMAS 
5 WRITE-IN 
1 •••••• 2 •••••• 3 4 •••••• 5 
0103 MAULDIN 3 243 471 6 
0104 MAULDIN 4 868 14 
0105 DONALDSON 41 210 1 
0106 BELLE MEADE 78 673 3 
0107 GANTT 143 777 9 
0108 GROVE • 261 •••• 255 •••••• 8 
0109 REEDY FORK 273 574 3 
0111 SIMPSONVILLE 1 723 9 
0112 SIMPSONVILLE 2 627 19 
0113 SIMPSONVILLE 3 1,035 11 
0114 HILLCREST 683 13 
0115 BRYSON .............. • 476 ••••• 12 
0118 FORK SHOALS 69 152 2 
0121 FOUNTAIN INN 747 15 
0123 ROYAL OAKS 96 391 4 
0124 LAUREL CREEK 18 226 0 13 0 
0125 MAULDIN 5 580 7 
0126 MAULDIN 6 . . . . . . . . . . . . . . . 924 ••••• 25 
• 
0127 FEASTER 1,187 11 
0128 BELMONT 86 266 1 
0134 SIMPSONVILLE 4 567 9 
0138 ABSENTEE 183 569 3 1,403 32 
0140 CHALLENGED BALLOTS 0 1 0 4 0 
'l'OTAL 3,928 12,925 115 26,359 431 
·322 
• 
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12:11:41 4-Nov-1992 
GREENVILLE COUNTY GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
• 
STATE SENATE - DISTRICT 9 
1 * OEM - JAMES E. BRYAN, JR. 
2 WRITE-IN 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 17 
3 * REP - HARRY CATO 
4 WRITE-IN 
1 •••.•• 2 3 ••• ••• 4 
0030 JENNINGS MILL 224 3 
0031 MARIO ELL 505 18 
0032 TIGERVILLE 429 4 
0033 GOWENSVILLE 368 6 
0034 SKYLAND 649 9 
0036 SANDY FLAT ....... • 460 •••••• 5 
0037 MOUNTAIN VIEW 566 6 
0038 SLATER MARIETTA 1,026 17 
0039 EBENEZER 536 11 
0040 TUBBS MOUNTAIN 713 14 
0041 TRAVELERS REST 681 18 
0109 REEDY FORK 20 •••••• 1 
0110 STANDING SPRINGS 374 14 
0116 PIEDMONT 561 17 
0117 WARE PLACE 648 17 
0118 FORK SHOALS 168 6 
0119 HOPEWELL 644 21 
0120 DUNKLIN • 427 ••••• 19 
• 
0130 GRANDVIEW 454 12 
0138 ABSENTEE 110 5 213 0 
0140 CHALLENGED BALLOTS 0 0 14 0 
TOTAL 3,406 112 6,384 111 
·323 
• 
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12:11:46 4-Nov-1992 
GREENVILLE COUNTY GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
• 
STATE HOOSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 18 
1 * REP - LEWIS VAUGHN 
2 WRITE-IN 
STATE HOOSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 19 
3 * REP - MIKE FAIR 
4 CHRIS HAGEBAK - PETITION 
5 WRITE-IN 
1 •••••• 2 3 •••••• 4 •••••• 5 
0035 ONEAL 746 9 
0036 SANDY FLAT 28 0 
0040 TUBBS MOUNTAIN 91 37 2 
0042 PARIS MOUNTAIN 347 225 1 
0044 FAIRVIEW 1,249 22 
0045 FROHAWK 1,077 ••••• 12 
0046 ARMSTRONG 402 119 0 
0047 FORMAN 339 178 1 
0048 LEAWOOD 522 225 2 
0051 GREER 1 200 6 
0052 GREER 2 270 10 
0053 GREER 3 • 350 •••••• 3 
0054 GREER 4 547 10 
0055 TAYLORS 507 11 
0056 PLEASANT GROVE 790 12 
0061 POINSETT 663 217 1 
• 
0062 SULPHUR SPRINGS 548 220 2 
0063 SALUDA ....... . 514 •••• 196 •••••• 4 
0064 BEREA 455 207 0 
0065 LAKEVIEW 604 222 2 
0067 MONA VIEW 529 181 2 
0131 ENOREE 529 292 2 
0135 EASTSIDE 83 2 
0138 ABSENTEE • 202 •••••• 0 . 225 ••••• 78 •••••• o 
0140 CHALLENGED BALLOTS 6 0 0 2 0 
'l'O'rAL 6,055 97 5,768 2,399 19 
·324 
• 
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12:11:51 4-Nov-1992 
GREENVILLE COUNTY GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
• 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 20 
1 * REP - H. HOWELL CLYBORNE, JR. 
2 WRITE-IN 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 21 
3 * REP - MIKE JASKWHICH 
4 WRITE-IN 
1 •••••• 2 3 •••••• 4 
0001 GREENVILLE 1 478 3 
0043 PEBBLE CREEK 1,010 4 
0048 LEAWOOD 264 4 
0049 MOUNTAIN CREEK 1,110 6 
0050 EDWARDS FOREST 882 5 
0055 TAYLORS • 211 •••••• 1 
0056 PLEASANT GROVE 0 0 
0057 BROOKGLENN 1 599 11 
0058 WADE HAMPTON 412 2 
0059 WOODLAWN 797 14 
0060 SEVIER 837 27 
0083 AVON • 887 •••••• 9 
0084 DEL NORTE 983 17 
0085 NORTHWOOD 1,085 9 
0090 DEVENGER ass 5 
0091 BATESVILLE 1,444 15 
0092 MEADOWOOD 630 8 
• 
0093 MERRIFIELD . ...... • 679 •••••• 7 
0094 MISSION 647 a 
0095 DOVE TREE 967 13 
0097 PLINEY 1,048 6 
0127 FEASTER 1,196 11 
0129 BROOKGLENN 2 686 4 
0133 CANEBRAKE . . . . . . . . 693 •••••• 2 
0135 EASTSIDE 224 2 
0136 BENT OAK 451 4 
0137 RIVERSIDE 768 6 
0138 ABSENTEE 462 5 760 3 
0140 CHALLENGED BALLOTS 12 0 11 1 
TOTAL 9,956 •••• 106 11,165 •••• 106 
S T A T E MEN T 0 F V 0 T E S CAST Page 23 
12:11:56 4-Nov-1992 
GREENVILLE COUNTY GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
• 
STATE HOOSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 22 
1 * REP - TERRY HASKINS 
2 DEM - LYNDA LEVENTIS-WELLS 
3 WRITE-IN 
STATE HOOSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 23 
4 * DEM - RALPH ANDERSON 
5 WRITE-IN 
1 •••••• 2 •••••• 3 4 •••••• 5 
0002 GREENVILLE 2 1a3 225 0 
0003 GREENVILLE 3 367 362 1 
0004 GREENVILLE 4 510 10 
0005 GREENVILLE 5 400 13 
0007 GREENVILLE 7 799 10 
0009 GREENVILLE 9 .............. 77 •••••• 0 
0010 GREENVILLE 10 137 2 
0011 GREENVILLE 11 a63 a 
0012 GREENVILLE 12 427 7 
0013 GREENVILLE 13 307 7 
0014 GREENVILLE 14 944 5 
0024 GREENVILLE 24 . 1ao •••• 149 •••••• o • 206 •••••• 2 
0025 GREENVILLE 25 509 367 1 
0026 GREENVILLE 26 467 373 2 
0027 GREENVILLE 27 933 13a 2 
002a GREENVILLE 2a 657 267 0 
• 
0066 PARK PLACE 301 6 
0070 ALEXANDER .............. 52 •••••• 2 
ooa1 BOTANY WOODS 529 39a 2 
OOa2 CHEROKEE 4a2 321 0 
ooa6 WELLINGTON 402 3a4 3 
ooa7 LAKE FOREST sao 406 1 
ooaa TIMBERLAKE 559 409 3 
ooa9 ROCK HILL . 712 •••• 507 •••••• 3 
0094 MISSION 50 0 
013a ABSENTEE 402 23a 3 259 5 
0140 CHALLENGED BALLOTS 3 1 0 1 0 
'1'0'l'AL 6,965 4,545 21 5,333 77 
·326 
• 
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12:12:00 4-Nov-1992 
GREENVILLE COUNTY GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
• 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 24 
1 * REP - DAVID H. WILKINS 
2 WRITE-IN 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 25 
3 * DEM - w.B. MCMAHAND 
4 WRITE-IN 
1 •••••• 2 3 •••••• 4 
0015 GREENVILLE 15 651 17 
0016 GREENVILLE 16 885 8 
0017 GREENVILLE 17 788 5 
0018 GREENVILLE 18 683 7 
0019 GREENVILLE 19 587 8 
0020 GREENVILLE 20 . 474 •••••• 9 
0021 GREENVILLE 21 865 9 
0022 GREENVILLE 22 851 5 
0023 GREENVILLE 23 861 6 
0029 GREENVILLE 29 210 2 
0074 WELCOME 723 14 
0076 DUNEAN • 391 •••••• a 
0077 CHESTNUT HILLS 393 11 
0078 CAROLINA 546 12 
0079 SOUTHSIDE 677 22 
0080 PARAMOUNT 488 0 
0094 MISSION 37 0 
• 
0102 MAULDIN 2 • 833 ••••• 10 
0105 DONALDSON 234 3 
0106 BELLE MEADE 724 7 
0107 GANTT 862 23 
0109 REEDY FORK 749 30 
0123 ROYAL OAKS 456 8 
0124 LAUREL CREEK ....... • 262 •••••• 2 
0128 BELMONT 308 6 
0138 ABSENTEE 558 6 276 5 
0140 CHALLENGED BALLOTS 0 0 0 0 
TOTAL 8,993 115 6,379 128 
• 
• 
• 
• 
S T A T E M E N T 0 F V 0 T E S 
12:12:05 4-Nov-1992 
CAST 
GREENVILLE COUNTY GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 26 
1 REP - REX RICE 
2 * OEM - JAMES G. JIM MATTOS 
3 WRITE-IN 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 27 
4 * OEM - M.O. ALEXANDER 
5 WRITE-IN 
0067 MONA VIEW 
0068 WESTSIDE 
0069 MONAGHAN 
0070 ALEXANDER 
0071 CITY VIEW 
0072 WESTCLIFFE 1 
0073 TANGLEWOOD 
0075 BRANDON 
0098 GILDER CREEK 
0110 STANDING SPRINGS 
0111 SIMPSONVILLE 1 
0112 SIMPSONVILLE 2 
0113 SIMPSONVILLE 3 
0114 HILLCREST 
0115 BRYSON 
0119 HOPEWELL ~ 
0121 FOUNTAIN INN 
0130 GRANDVIEW 
0132 WESTCLIFFE 2 
0134 SIMPSONVILLE 4 
0138 ABSENTEE 
0140 CHALLENGED BALLOTS 
TOTAL 
1 •••••• 2 •••••• 3 
62 114 0 
306 720 2 
71 116 0 
155 273 0 
96 147 0 
. 225 •••• 343 •••••• 0 
543 652 3 
140 254 3 
.............. 
.............. 
188 203 0 
47 84 1 
1 3 0 
1,834 2,909 9 
r328 
Page 25 
4 •••••• 5 
1,302 36 
92 2 
689 21 
. 551. •••• 14 
915 17 
621 13 
473 9 
757 17 
786 12 
. 491 •••••• 8 
463 9 
262 14 
0 0 
7,402 172 
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12:12:10 4-Nov-1992 
GREENVILLE COUNTY GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
• 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DISTRICT 28 
1 * REP - DELL BAKER 
2 WRITE-IN 
GREENVILLE COUNTY COUNCIL 
DISTRICT 18 
3 * REP - RICHARD A. ASHMORE 
4 WRITE-IN 
1 •••••• 2 3 •••••• 4 
0034 SKYLAND 667 12 
0035 ONEAL 745 9 
0044 FAIRVIEW 896 24 
0045 FROHAWK 1,077 14 
0051 GREER 1 196 6 
0052 GREER 2 ....... • 271 ••••• 11 
0053 GREER 3 352 4 
0054 GREER 4 538 14 
0055 TAYLORS 725 12 
0056 PLEASANT GROVE 787 14 
0096 ROCKY CREEK 872 8 
0099 GREENBRIAR • 291 •••••• 5 
0100 CONESTEE 254 3 
0101 MAULDIN 1 585 4 
0103 MAULDIN 3 604 10 
0104 MAULDIN 4 875 11 
0108 GROVE 538 16 
• 
0110 STANDING SPRINGS • 351 •••••• 9 
0116 PIEDMONT 571 19 
0117 WARE PLACE 686 11 
0118 FORK SHOALS 341 11 
0120 DUNKLIN 531 8 
0125 MAULDIN 5 578 6 
0126 MAULDIN 6 • 938 ••••• 19 
0137 RIVERSIDE 755 12 
0138 ABSENTEE 364 4 230 1 
0140 CHALLENGED BALLOTS 0 0 7 0 
TOTAL 8,379 144 7,246 133 
• 
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12:12:15 4-Nov-1992 
GREENVILLE COUNTY GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
• 
GREENVILLE COUNTY COUNCIL 
DISTRICT 20 
1 * REP - DICK HERDKLOTZ 
2 OEM - SUZANNE COE 
3 WRITE-IN 
GREENVILLE COUNTY COUNCIL 
DISTRICT 21 
4 * REP - BOB LEACH 
5 WRITE-IN 
1 •••••• 2 •••••• 3 4 •••••• 5 
0036 SANDY FLAT 92 58 0 
0042 PARIS MOUNTAIN 9 12 1 
0043 PEBBLE CREEK 743 407 1 
0044 FAIRVIEW 263 131 0 
0049 MOUNTAIN CREEK 870 450 1 
0050 EDWARDS FOREST . 672 •••• 362 •••••• 2 
0057 BROOKGLENN 1 444 295 2 
0058 WADE HAMPTON 321 186 0 
0059 WOODLAWN 626 339 3 
0060 SEVIER 526 351 3 
0083 AVON 653 407 3 
0084 DEL NORTE .............. . 963 ••••• 18 
0085 NORTHWOOD 796 490 3 
0090 DEVENGER 864 9 
0091 BATESVILLE 1,386 20 
0092 MEADOWOOD 626 8 
• 
0093 MERRIFIELD 668 5 
0094 MISSION .............. . 636 •••••• 9 
0095 DOVE TREE 965 8 
0096 ROCKY CREEK 446 7 
0102 MAULDIN 2 805 13 
0127 FEASTER 1,171 15 
0129 BROOKGLENN 2 512 278 3 
0133 CANEBRAKE .............. . 693 •••••• 7 
0135 EASTSIDE 305 4 
0136 BENT OAK 441 5 
0138 ABSENTEE 329 189 1 696 6 
0140 CHALLENGED BALLOTS 11 9 0 12 0 
TOTAL 6,867 3,964 23 10,677 134 
• 
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12:12:20 4-Nov-1992 
GREENVILLE COUNTY GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
• 
GREENVILLE COUNTY COUNCIL 
DISTRICT 22 
1 * REP - PAUL WICKENSIMER 
2 WRITE-IN 
GREENVILLE COUNTY COUNCIL 
DISTRICT 24 
3 * REP - C. WADE CLEVELAND 
4 WRITE-IN 
1 •••••• 2 3 •••••• 4 
0001 GREENVILLE 1 472 9 
0002 GREENVILLE 2 242 7 
0003 GREENVILLE 3 556 14 
0011 GREENVILLE 11 235 1 
0015 GREENVILLE 15 629 16 
0016 GREENVILLE 16 . . . . . . . . 845 ••••• 13 
0017 GREENVILLE 17 756 5 
0018 GREENVILLE 18 658 5 
0019 GREENVILLE 19 171 8 
0020 GREENVILLE 20 450 10 
0021 GREENVILLE 21 832 10 
0022 GREENVILLE 22 ....... • 838 •••••• 5 
0023 GREENVILLE 23 826 11 
0024 GREENVILLE 24 260 2 
0025 GREENVILLE 25 641 10 
0026 GREENVILLE 26 144 3 
0027 GREENVILLE 27 991 7 
• 
0028 GREENVILLE 28 . 766 ••••• 11 
0029 GREENVILLE 29 216 5 
0076 DUNEAN 176 3 
0079 SOUTHSIDE 356 6 
0081 BOTANY WOODS 755 7 
0082 CHEROKEE 638 11 
0086 WELLINGTON . 642 ••••• 10 
0087 LAKE FOREST 787 6 
0088 TIMBERLAKE 775 10 
0089 ROCK HILL 953 9 
0094 MISSION 36 0 
0099 GREENBRIAR 111 3 
0100 CONESTEE ....... • 222 •••••• 3 
0103 MAULDIN 3 585 11 
0124 LAUREL CREEK 82 12 
0128 BELMONT 213 15 
0138 ABSENTEE 491 14 638 8 
0140 CHALLENGED BALLOTS 3 0 0 0 
TOTAL 9,116 130 8,875 150 
• 
• 
• 
• 
S T A T E M E N T 0 F V 0 T E S 
12:12:25 4-Nov-1992 
C A S T 
GREENVILLE COUNTY GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
GREENVILLE COUNTY COUNCIL 
DISTRICT 25 
1 * OEM - LOTTIE BEAL GIBSON 
2 WRITE-IN 
GREENVILLE COUNTY COUNCIL 
DISTRICT 27 
3 * REP - GEORGE BOMAR 
4 WRITE-IN 
1 •••••• 2 
0011 GREENVILLE 11 644 7 
0016 GREENVILLE 16 14 1 
0019 GREENVILLE 19 413 1 
0076 DUNEAN 200 11 
0077 CHESTNUT HILLS 229 17 
0078 CAROLINA • 335 •••••• 3 
0079 SOUTHSIDE 404 7 
0080 PARAMOUNT 482 2 
0096 ROCKY CREEK 
0097 PLINEY 
0098 GILDER CREEK 
0104 MAULDIN 4 ....... 
0105 DONALDSON 232 3 
0106 BELLE MEADE 722 7 
0107 GANTT 861 21 
0108 GROVE 202 11 
0111 SIMPSONVILLE 1 
0112 SIMPSONVILLE 2 ....... 
0113 SIMPSONVILLE 3 
0114 HILLCREST 
0115 BRYSON 
0121 FOUNTAIN INN 
0123 ROYAL OAKS 455 7 
0125 MAULDIN 5 ....... 
0130 GRANDVIEW 
0134 SIMPSONVILLE 4 
0138 ABSENTEE 215 1 
0140 CHALLENGED BALLOTS 0 0 
TOTAL 5,408 99 
332 
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3 •••••• 4 
417 6 
1,006 26 
1,957 20 
38 •••••• 1 
705 17 
. 584 ••••• 17 
994 17 
670 11 
449 16 
699 22 
. 577 ••••• 13 
192 3 
467 9 
440 11 
1 0 
9,196 189 
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12:12:30 4-Nov-1992 
GREENVILLE COUNTY GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
• 
GREENVILLE COUNTY SCHOOL BOARD OF TRUSTEES 
AREA 17 
1 * JOSEPH B. DILL 
2 WRITE-IN 
GREENVILLE COUNTY SCHOOL BOARD OF TRUSTEES 
AREA 19 
3 JAMES W. BLAKELY, JR. 
4 * DWIGHT A. LOFTIS 
5 WRITE-IN 
1 •••••• 2 3 •••••• 4 •••••• 5 
0030 JENNINGS MILL 163 6 
0031 MARIDELL 397 8 
0032 TIGERVILLE 358 3 
0033 GOWENSVILLE 97 1 
0034 SKYLAND 546 3 
0036 SANDY FLAT . 262.~ •••• 4 
0037 MOUNTAIN VIEW 502 0 
0038 SLATER MARIETTA 768 18 
0039 EBENEZER 409 11 
0040 TUBBS MOUNTAIN 625 12 
0041 TRAVELERS REST 532 14 
0042 PARIS MOUNTAIN • 367 •••••• a 
0046 ARMSTRONG 187 254 2 
0047 FURMAN 2 0 245 200 1 
0048 LEAWOOD 237 599 1 
0061 POINSETT 186 549 3 
• 
0062 SULPHUR SPRINGS 266 410 2 
0064 BEREA ....... . 302 •••• 310 •••••• 1 
0065 LAKEVIEW 238 450 3 
0066 PARK PLACE 29 100 1 
0067 MONA VIEW 262 474 6 
0131 ENOREE 283 455 3 
0138 ABSENTEE 153 6 90 92 2 
0140 CHALLENGED BALLOTS 8 1 1 1 0 
TOTAL 5,189 95 2,326 3,894 25 
·333 
• 
• 
• 
• 
S T A T E M E N T 0 F V 0 T E S 
12:12:34 4-Nov-1992 
C A S T 
GREENVILLE COUNTY GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
GREENVILLE COUNTY SCHOOL BOARD OF TRUSTEES 
AREA 21 
1 * JULIE HERSHEY 
2 DUKE K. MCCALL 
3 WRITE-IN 
0084 DEL NORTE 
0090 DEVENGER 
0091 BATESVILLE 
0092 MEADOWOOD 
0093 MERRIFIELD 
0094 MISSION 
0095 DOVE TREE 
0096 ROCKY CREEK 
0102 MAULDIN 2 
0127 FEASTER 
0133 CANEBRAKE 
0135 EASTSIDE 
0136 BENT OAK 
0138 ABSENTEE 
0140 CHALLENGED BALLOTS 
TOTAL 
1 •••••• 2 •••••• 3 
630 278 8 
547 291 2 
934 454 4 
430 180 2 
426 210 1 
• 357 •••• 219 •••••• 0 
610 298 4 
334 78 0 
548 197 28 
796 272 7 
411 233 1 
• 164 •••• 112 •••••• 1 
299 102 1 
384 233 1 
10 3 0 
6,880 3,160 60 
Page 31 
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12:12:39 4-Nov-1992 
GREENVILLE COUNTY GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
• 
GREENVILLE COUNTY SCHOOL BOARD OF TRUSTEES 
AREA 23 
1 JOHNNY M. FLEMMING 
2 * VIVIAN M. RICHARDSON 
3 WRITE-IN 
GREENVILLE COUNTY SCHOOL BOARD OF TRUSTEES 
AREA 25 
4 * ANDREW M. JONES, JR. 
5 WRITE-IN 
1 ••.••• 2 •••••. 3 4 •••••• 5 
0002 GREENVILLE 2 28 38 0 
0004 GREENVILLE 4 204 285 8 
0005 GREENVILLE 5 109 258 6 
0007 GREENVILLE 7 315 214 7 
0009 GREENVILLE 9 24 34 0 
0010 GREENVILLE 10 30 ..... 83 ....•• 2 
0011 GREENVILLE 11 230 15 
0012 GREENVILLE 12 163 228 3 
0013 GREENVILLE 13 101 136 0 
0014 GREENVILLE 14 503 282 5 
0016 GREENVILLE 16 5 1 
0019 GREENVILLE 19 .............. 94 •••••• 5 
0024 GREENVILLE 24 56 151 0 
0026 GREENVILLE 26 163 224 4 
0060 SEVIER 51 54 1 
0065 LAKEVIEW 16 15 1 
• 
0066 PARK PLACE 62 38 0 
0076 DUNEAN .............. . 150 •••••• 5 
0077 CHESTNUT HILLS 170 6 
0078 CAROLINA 131 5 
0079 SOUTHSIDE 277 5 
0080 PARAMOUNT 136 6 
0094 MISSION 8 29 0 
0105 DONALDSON .............. . 101 •••••• 0 
0106 BELLE MEADE 311 13 
0107 GANTT 365 18 
0108 GROVE 174 5 
0123 ROYAL OAKS 234 11 
0138 ABSENTEE 83 97 2 110 5 
0140 CHALLENGED BALLOTS 1 0 0 0 0 
~ 1,917 2,166 39 2,488 100 
:335 
• 
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12:12:44 4-Nov-1992 
GREENVILLE COUNTY GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
• 
GREENVILLE COUNTY SCHOOL BOARD OF TRUSTEES 
AREA 27 
1 * BILL BROOKS 
2 MELVIN K. YOUNTS 
3 WRITE-IN 
CLERK OF COURT 
4 * DEM - CAROLINE KITTY MATTOS 
5 WRITE-IN 
1 •••••• 2 •••••• 3 4 •••••• 5 
0001 GREENVILLE 1 382 1 
0002 GREENVILLE 2 310 3 
0003 GREENVILLE 3 508 8 
0004 GREENVILLE 4 547 8 
0005 GREENVILLE 5 434 8 
0007 GREENVILLE 7 .............. . 798 ••••• 12 
0009 GREENVILLE 9 77 0 
0010 GREENVILLE 10 155 1 
0011 GREENVILLE 11 883 9 
0012 GREENVILLE 12 448 3 
0013 GREENVILLE 13 323 6 
0014 GREENVILLE 14 .............. . 922 •••••• 4 
0015 GREENVILLE 15 581 9 
00_16 GREENVILLE 16 719 7 
0017 GREENVILLE 17 562 8 
0018 GREENVILLE 18 601 7 
0019 GREENVILLE 19 607 5 
• 
0020 GREENVILLE 20 .............. . 359 •••••• 7 
0021 GREENVILLE 21 725 4 
0022 GREENVILLE 22 652 7 
0023 GREENVILLE 23 654 7 
0024 GREENVILLE 24 443 4 
0025 GREENVILLE 25 576 9 
0026 GREENVILLE 26 .............. . 550 ••••• 12 
0027 GREENVILLE 27 376 19 
0028 GREENVILLE 28 445 6 
002 9 GREENVILLE 29 221 0 
0030 JENNINGS MILL 174 4 
0031 MARIDELL 457 9 
0032 TIGERVILLE .............. . 330 •••••• 3 
0033 GOWENSVILLE 306 2 
0034 SKYLAND 551 11 
0035 ONEAL 665 13 
0036 SANDY FLAT 384 9 
0037 MOUNTAIN VIEW 489 7 
0038 SLATER MARIETTA .............. . 855 ••••• 25• 
0039 EBENEZER 460 8 
0040 TUBBS MOUNTAIN 692 14 
0041 TRAVELERS REST 625 10 
0042 PARIS MOUNTAIN 419 3 
0043 PEBBLE CREEK 722 7 
0044 FAIRVIEW 
:336 .............. 1,114 ••••• 15 0045 FRO HAWK 880 10 
• 
0046 ARMSTRONG 394 11 
0047 FORMAN 381 10 
0048 LEAWOOD 781 13 
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12:12:46 4-Nov-1992 
GREENVILLE COUNTY GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
• 
GREENVILLE COUNTY SCHOOL BOARD OF TRUSTEES 
AREA 27 
1 * BILL BROOKS 
2 MELVIN K. YOUNTS 
3 WRITE-IN 
CLERK OF COURT 
4 * OEM - CAROLINE KITTY MATTOS 
5 WRITE-IN 
1 •••••• 2 •••••• 3 4 •••••• 5 
0049 MOUNTAIN CREEK 837 10 
0050 EDWARDS FOREST 659 13 
0051 GREER 1 223 3 
0052 GREER 2 265 13 
0053 GREER 3 354 5 
0054 GREER 4 .............. . 536 •••••• 4 
0055 TAYLORS 667 12 
0056 PLEASANT GROVE 670 11 
0057 BROOKGLENN 1 484 5 
0058 WADE HAMPTON 273 7 
0059 WOODLAWN 566 11 
0060 SEVIER .............. . 737 ••••• 11 
0061 POINSETT 696 15 
0062 SULPHUR SPRINGS 636 13 
0063 SALUDA 568 25 
0064 BEREA 573 5 
0065 LAKEVIEW 694 10 
• 
0066 PARK PLACE .............. . 302 •••••• 5 
0067 MONA VIEW 789 14 
0068 WESTSIDE 838 14 
0069 MONAGHAN 143 4 
0070 ALEXANDER 379 10 
0071 CITY VIEW 198 4 
0072 WESTCLIFFE 1 .............. . 433 ••••• 10 
0073 TANGLEWOOD 853 20 
0074 WELCOME 787 11 
0075 BRANDON 321 8 
0076 DUNEAN 387 7 
0077 CHESTNUT HILLS 415 12 
0078 CAROLINA .............. . 554 •••••• 8 
0079 SOUTHSIDE 760 10 
0080 PARAMOUNT 479 4 
0081 BOTANY WOODS 607 8 
0082 CHEROKEE 517 11 
0083 AVON 666 9 
0084 DEL NORTE .............. . 838 •••••• 9· 
0085 NORTHWOOD 842 11 
0086 WELLINGTON 553 7 
0087 LAKE FOREST 630 8 
0088 TIMBERLAKE 607 12 
0089 ROCK HILL 791 13 
0090 DEVENGER 
.-337 .............. . 719 •••••• 4 
0091 BATESVILLE 1,078 17 
• 
0092 MEADOWOOD 497 7 
0093 MERRIFIELD 545 7 
0094 MISSION 596 12 
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12:12:48 4-Nov-1992 
GREENVILLE COUNTY GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
• 
GREENVILLE COUNTY SCHOOL BOARD OF TRUSTEES 
AREA 27 
1 * BILL BROOKS 
2 MELVIN K. YOUNTS 
3 WRITE-IN 
CLERK OF COURT 
4 * OEM - CAROLINE KITTY MATTOS 
5 WRITE-IN 
1 •••••• 2 •••••• 3 4 •••••• 5 
0095 DOVE TREE 767 11 
0096 ROCKY CREEK 278 99 1 653 10 
0097 PLINEY 647 266 1 820 5 
0098 GILDER CREEK 1,219 422 3 1,364 21 
0099 GREENBRIAR 230 6 
0100 CONESTEE .............. . 222 •••••• 4 
0101 MAULDIN 1 479 5 
0102 MAULDIN 2 732 11 
0103 MAULDIN 3 660 9 
0104 MAULDIN 4 24 6 0 737 9 
0105 DONALDSON 238 1 
0106 BELLE MEADE .............. . 727 .••••• 3 
0107 GANTT 882 9 
0108 GROVE 473 16 
0109 REEDY FORK 821 10 
0110 STANDING SPRINGS 408 11 
0111 SIMPSONVILLE 1 466 245 8 668 9 
• 
0112 SIMPSONVILLE 2 . 414 •••• 145 •••••• 4 . 562 ••••• 13 
0113 SIMPSONVILLE 3 661 334 4 894 15 
0114 HILLCREST 429 227 1 594 8 
0115 BRYSON 317 180 0 474 6 
0116 PIEDMONT 599 11 
0117 WARE PLACE 699 11 
0118 FORK SHOALS .............. . 385 ••••• 10 
0119 HOPEWELL 716 20 
0120 DUNKLIN 471 11 
0121 FOUNTAIN INN 391 381 5 764 6 
0123 ROYAL OAKS 468 5 
0124 LAUREL CREEK 268 2 
0125 MAULDIN 5 .............. . 439 •••••• 9 
0126 MAULDIN 6 904 15 
0127 FEASTER 879 20 
0128 BELMONT 322 5 
0129 BROOKGLENN 2 521 8 
0130 GRANDVIEW 127 48 0 482 6 
0131 ENOREE .............. . 675 •••••• 5· 
0132 WESTCLIFFE 2 276 8 
0133 CANEBRAKE 543 6 
0134 SIMPSONVILLE 4 305 121 3 477 5 
0135 EASTSIDE 266 4 
0136 BENT OAK 
·338 325 8 0137 RIVERSIDE .............. . 543 •••••• 6 
0138 ABSENTEE 211 114 3 3,602 48 
• 
0140 CHALLENGED BALLOTS 1 0 0 44 2 
TOTAL 5,490 2,588 33 79,172 1,230 
• 
• 
• 
S T A T E M E N T 0 F V 0 T E S 
12:12:50 4-Nov-1992 
C A S T 
GREENVILLE COUNTY GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
CORONER 
1 * REP - B. PARKS EVANS 
2 WRITE-IN 
REGISTER OF MESNE CONVEYANCE 
3 * REP - DONNIE TANKERSLEY 
4 LIB - JEFF B. PRIDMORE 
5 WRITE-IN 
0001 GREENVILLE 1 
0002 GREENVILLE 2 
0003 GREENVILLE 3 
0004 GREENVILLE 4 
0005 GREENVILLE 5 
0007 GREENVILLE 7 
0009 GREENVILLE 9 
0010 GREENVILLE 10 
0011 GREENVILLE 11 
0012 GREENVILLE 12 
0013 GREENVILLE 13 
0014 GREENVILLE 14 
0015 GREENVILLE 15 
0016 GREENVILLE 16 
0017 GREENVILLE 17 
0018 GREENVILLE 18 
0019 GREENVILLE 19 
0020 GREENVILLE 20 
0021 GREENVILLE 21 
0022 GREENVILLE 22 
0023 GREENVILLE 23 
0024 GREENVILLE 24 
0025 GREENVILLE 25 
0026 GREENVILLE 26 
0027 GREENVILLE 27 
0028 GREENVILLE 28 
0029 GREENVILLE 29 
0030 JENNINGS MILL 
0031 MARIDELL 
0032 TIGERVILLE 
0033 GOWENSVILLE 
0034 SKYLAND 
0035 ONEAL 
0036 SANDY FLAT 
0037 MOUNTAIN VIEW 
0038 SLATER MARIETTA 
0039 EBENEZER 
0040 TUBBS MOUNTAIN 
0041 TRAVELERS REST 
0042 PARIS MOUNTAIN 
0043 PEBBLE CREEK 
0044 FAIRVIEW 
0045 FROHAWK 
0046 ARMSTRONG 
0047 FURMAN 
0048 LEAWOOD 
0049 MOUNTAIN CREEK 
.. 339 
1 ••.... 2 
489 1 
308 4 
572 
419 
7 
9 
365 8 
• 254 ••••• 21 
44 0 
142 1 
516 22 
278 17 
187 11 
• 118 ••••• 23 
646 7 
848 5 
727 1 
65.9 7 
261 16 
• 452 •••.•• 2 
815 6 
820 2 
808 3 
529 4 
650 8 
• 612 ••••• 10 
962 6 
770 2 
216 5 
212 3 
491 9 
• 414 •••••• 3 
371 2 
654 10 
720 
487 
579 
10 
5 
3 
1,003 ••••• 15 
530 7 
811 10 
678 6 
511 3 
993 3 
1,258 ••••• 14 
1,062 8 
467 6 
439 7 
931 9 
1,112 8 
Page 
3 •••••• 4 •••••• 5 
462 
270 
514 
355 
287 
48 
62 
97 
99 
109 
0 
3 
3 
3 
4 
• 199 ••••• 63 ••••• 14 
37 7 1 
118 33 0 
443 103 14 
246 
153 
53 
56 
6 
6 
73 ••••• 60 ••••• 12 
579 
793 
717 
610 
226 
78 
97 
59 
80 
49 
2 
2 
2 
3 
9 
• 433 ••••• 38 •••••• 2 
768 
789 
777 
476 
577 
97 
65 
69 
71 
108 
4 
3 
2 
3 
5 
• 549 ••••• 81 •••••• 8 
952 
753 
179 
202 
464 
33 
45 
47 
44 
68 
3 
1 
4 
1 
4 
• 389 ••••• 52 •••••• 3 
354 
632 
671 
454 
536 
31 
65 
89 
52 
65 
2 
5 
5 
0 
0 
• 922 •••• 148 •••••• 5 
36 
496 
750 
616 
481 
940 
63 
97 
90 
62 
71 
3· 
4 
1 
0 
1 
1,136 •••• 162 ••••• 10 
998 92 6 
428 53 3 
408 
881 
1,044 
46 
98 
114 
2 
6 
5 
• 
• 
• 
S T A T E M E N T 0 F V 0 T E S C A S T 
12:12:52 4-Nov-1992 
GREENVILLE COUNTY GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
CORONER 
1 * REP - B. PARKS EVANS 
2 WRITE-IN 
REGISTER OF MESNE CONVEYANCE 
3 * REP - DONNIE TANKERSLEY 
4 LIB - JEFF B. PRIDMORE 
5 WRITE-IN 
0050 EDWARDS FOREST 
0051 GREER 1 
0052 GREER 2 
0053 GREER 3 
0054 GREER 4 
0055 TAYLORS 
0056 PLEASANT GROVE 
0057 BROOKGLENN 1 
0058 WADE HAMPTON 
0059 WOODLAWN 
0060 SEVIER 
0061 POINSETT 
0062 SULPHUR SPRINGS 
0063 SALUDA 
0064 BEREA 
0065 LAKEVIEW 
0066 PARK PLACE 
0067 MONAVIEW 
0068 WESTSIDE 
0069 MONAGHAN 
0070 ALEXANDER 
0071 CITY VIEW 
0072 WESTCLIFFE 1 
007 3 TANGLEWOOD 
0074 WELCOME 
0075 BRANDON 
0076 DONEAN 
0077 CHESTNUT HILLS 
0078 CAROLINA 
0079 SOUTHSIDE 
0080 PARAMOUNT 
0081 BOTANY WOODS 
0082 CHEROKEE 
0083 AVON 
0084 DEL NORTE 
0085 NORTHWOOD 
0086 WELLINGTON 
0087 LAKE FOREST 
0088 TIMBERLAKE 
0089 ROCK HILL 
0090 DEVENGER 
0091 BATESVILLE 
0092 MEADOWOOD 
0093 MERRIFIELD 
0094 MISSION 
009 5 DOVE TREE 
0096 ROCKY CREEK 
1 •••••• 2 
871 
196 
266 
339 
530 
5 
5 
5 
2 
7 
• 727 ••••• 15 
764 10 
598 8 
406 3 
806 6 
841 10 
• 788 ••••• 11 
690 9 
631 11 
590 5 
721 12 
184 9 
• 758 •••.• 16 
825 12 
104 4 
361 14 
167 4 
455 4 
• 843 ••••• 13 
711 12 
246 8 
402 6 
393 12 
275 19 
• 562 ••••• 20 
92 25 
762 5 
637 7 
895 7 
967 13 
1,090 •••••• 7 
634 6 
788 2 
782 2 
977 3 
864 5 
1,379 ••••• 12 
626 3 
676 4 
733 3 
949 6 
870 2 
Page 37 
3 •••••• 4 •••••• 5 
800 
179 
231 
315 
482 
114 
24 
37 
36 
57 
1 
3 
3 
2 
2 
• 649 ••••• 96 •••••• 5 
727 
564 
369 
760 
772 
82 
67 
42 
70 
113 
8 
1 
1 
5 
6 
• 698 •••• 111 •••••• 6 
610 
571 
521 
633 
155 
96 
80 
82 
116 
39 
4 
7 
4 
6 
5 
• 637 •••• 146 •••••• 6 
716 122 9 
88 20 2 
282 83 8 
127 
412 
41 
57 
1 
3 
• 757 .••• 108 •••••• 5 
626 
202 
341 
344 
216 
114 
41 
59 
65 
73 
7 
4 
8 
7 
9 
• 510 ••••• 74 •••••• 9 
59 
728 
596 
838 
891 
43 
61 
72 
71 
125 
14 
4 
2 
4 
9 
1,017 •••• 110 •••••• 5 
606 
739 
761 
917 
789 
61 
87 
58 
102 
103 
3 
1 
2 
4 
2 
1,292 •••• 143 •••••• 7 
586 
640 
675 
873 
816 
63 
54 
82 
117 
86 
2 
2 
2 
2 
2 
• 
• 
• 
S T A T E M E N T 0 F V 0 T E S 
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C A S T Page 38 
GREENVILLE COUNTY GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
CORONER 
1 * REP - B. PARKS EVANS 
2 WRITE-IN 
REGISTER OF MESNE CONVEYANCE 
3 * REP - DONNIE TANKERSLEY 
4 LIB - JEFF B. PRIDMORE 
5 WRITE-IN 
0097 PLINEY 
0098 GILDER CREEK 
0099 G~ENBRIAR 
0100 CONESTEE 
0101 MAULDIN 1 
0102 MAULDIN 2 
0103 MAULDIN 3 
0104 MAULDIN 4 
0105 DONALDSON 
0106 BELLE MEADE 
0107 GANTT 
0108 GROVE 
0109 REEDY FORK 
0110 STANDING SPRINGS 
0111 SIMPSONVILLE 1 
0112 SIMPSONVILLE 2 
0113 SIMPSONVILLE 3 
0114 HILLCREST 
0115 BRYSON 
0116 PIEDMONT 
0117 WARE PLACE 
0118 FORK SHOALS 
0119 HOPEWELL 
0120 DUNKLIN 
0121 FOUNTAIN INN 
0123 ROYAL OAKS 
0124 LAUREL CREEK 
0125 MAULDIN 5 
0126 MAULDIN 6 
0127 FEASTER 
0128 BELMONT 
0129 BROOKGLENN 2 
0130 GRANDVIEW 
0131 ENOREE 
0132 WESTCLIFFE 2 
0133 CANEBRAKE 
0134 SIMPSONVILLE 4 
0135 EASTSIDE 
0136 BENT OAK 
0137 RIVERSIDE 
0138 ABSENTEE 
0140 CHALLENGED BALLOTS 
'l'OTAL 
-~341 
1 •••••• 2 3 •••••• 4 •••••• 5 
1,039 
1,951 
289 
4 968 
4 1,850 
3 246 
113 
180 
48 
33 
51 
2 
2 
3 
2 
3 
248 3 
592 3 
• 829 •.•.•• 8 
593 
875 
129 
276 
416 
14 
6 
2 
30 
26 
• 551. •••• 12 
659 14 
460 5 
716 10 
627 16 
1,033 2 
• 683 .••••• 8 
464 
565 
666 
342 
10 
12 
9 
11 
854 10 
• 515 •••••• 8 
735 
246 
92 
572 
933 
6 
16 
8 
7 
14 
1,173 ••.••• 5 
224 12 
687 3 
648 5 
720 14 
298 4 
• 682 •••••• 1 
221 
557 
• 730 •••• 123 •••••• 4 
518 
798 
99 
183 
354 
97 
100 
30 
102 
83 
8 
5 
2 
20 
16 
• 504 ••••• 82 •••••• 8 
605 
424 
83 
69 
9 
4 
647 94 9 
541 113 7 
950 114 6 
• 636 ••••• 65 •••••• 2 
445 
488 
585 
298 
795 
59 
95 
122 
60 
116 
5 
11 
6 
7 
4 
• 457 ••••• 71 •••••• 1 
683 
196 
76 
529 
831 
82 
58 
18 
67 
125 
2 
14 
7 
3 
11 
1,080 •••• 127 •••••• 3 
181 
645 
606 
628 
276 
46 
63 
71 
104 
32 
10 
2 
3 
6 
1 
• 626 ••••• 78 •••••• 0 
553 
315 
447 
752 
8 499 70 
29 
53 
53 
4· 
1 
1 
1 
4,089 
52 
3 303 
3 422 
2 726 
41 3,821 
0 46 
457 
6 
85,551 1,120 78,327 10,714 
21 
1 
636 
• 
• 
• 
STATEMENT OF VOTES 
12:12:56 4-Nov-1992 
C A S T 
GREENVILLE COUNTY GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
SHERIFF 
1 * OEM - JOHNNY MACK BROWN 
2 WRITE-IN 
SOIL AND WATER CONVERSATION 
DISTRICT COMMISSIONERS 
3 JAMES L. BROCKMAN 
4 * PATRICIA PAT BENSLEY 
5 WRITE-IN 
0001 GREENVILLE 1 
0002 GREENVILLE 2 
0003 GREENVILLE 3 
0004 GREENVILLE 4 
0005 GREENVILLE 5 
0007 GREENVILLE 7 
0009 GREENVILLE 9 
0010 GREENVILLE 10 
0011 GREENVILLE 11 
0012 GREENVILLE 12 
0013 GREENVILLE 13 
0014 GREENVILLE 14 
0015 GREENVILLE 15 
0016 GREENVILLE 16 
0017 GREENVILLE 17 
0018 GREENVILLE 18 
0019 GREENVILLE 19 
0020 GREENVILLE 20 
0021 GREENVILLE 21 
0022 GREENVILLE 22 
0023 GREENVILLE 23 
0024 GREENVILLE 24 
0025 GREENVILLE 25 
0026 GREENVILLE 26 
0027 GREENVILLE 27 
0028 GREENVILLE 28 
0029 GREENVILLE 29 
0030 JENNINGS MILL 
0031 MARIDELL 
0032 TIGERVILLE 
0033 GOWENSVILLE 
0034 SKYLAND 
0035 ONEAL 
0036 SANDY FLAT 
0037 MOUNTAIN VIEW 
0038 SLATER MARIETTA 
0039 EBENEZER 
0040 TUBBS MOUNTAIN 
0041 TRAVELERS REST 
0042 PARIS MOUNTAIN 
0043 PEBBLE CREEK 
0044 FAIRVIEW 
0045 FROBAWK 
0046 ARMSTRONG 
0047 FURMAN 
0048 LEAWOOD 
1 •••••• 2 
400 
336 
507 
553 
3 
3 
20 
13 
440 18 
• 796 ••••• 16 
82 0 
157 1 
910 25 
451 9 
331 8 
• 918 ••••• 10 
593 15 
751 9 
598 10 
630 7 
611 7 
• 388 •••••• 7 
740 6 
678 a 
710 9 
444 10 
582 17 
• '556 ••••• 21 
497 20 
490 14 
227 4 
185 8 
458 34 
• 346 •••••• 6 
334 6 
590 15 
697 14 
394 20 
518 18 
• 870 ••••• 42 
473 14 
721 22 
652 20 
435 10 
794 7 
1,183 ••••• 28 
924 14 
407 11 
402 16 
810 21 
Page 
3 •••••• 4 •••••• 5 
158 
114 
168 
147 
133 
181 
141 
292 
213 
204 
2 
2 
6 
4 
5 
• 123 •••• 126 ••••• 14 
14 23 0 
40 
202 
121 
83 
61 
231 
125 
94 
1 
10 
11 
5 
• 183 •••• 118 ••••• 13 
225 262 9 
279 316 4 
250 
245 
101 
242 
293 
121 
3 
2 
12 
• 142 •••• 162 •••••• 4 
275 351 3 
277 306 1 
289 320 4 
143 235 1 
182 274 1 
• 210 .••• 217 ••••• 12 
269 168 4 
212 
62 
84 
181 
216 
105 
91 
173 
2 
2 
3 
6 
• 194 •••• 123 •••••• 2 
135 
320 
287 
191 
284 
127 
198 
283 
171 
182 
2 
5 
4 
3 
3 
• 393 •••• 367 ••••• 10 
246 181 2 
333 298 5 
301 244 8 
174 233 1 
312 426 1 
• 479 •••• 446 ••••• 13 
461 329 3 
239 
203 
392 
159 
160 
347 
3 
5 
9 
39 
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12:12:58 4-Nov-1992 
GREENVILLE COUNTY GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
• 
SHERIFF 
1 * OEM - JOHNNY MACK BROWN 
2 WRITE-IN 
SOIL AND WATER CONVERSATION 
DISTRICT COMMISSIONERS 
3 JAMES L. BROCKMAN 
4 * PATRICIA PAT BENSLEY 
5 WRITE-IN 
1 •••••• 2 3 •••••• 4 •••••• 5 
0049 MOUNTAIN CREEK 911 16 444 345 5 
0050 EDWARDS FOREST 700 16 263 368 4 
0051 GREER 1 240 3 85 66 3 
0052 GREER 2 287 16 125 80 7 
0053 GREER 3 370 6 154 116 1 
0054 GREER 4 . 563 •••••• 9 • 220 •••• 175 •••••• 3 
0055 TAYLORS 677 30 270 297 8 
0056 PLEASANT GROVE 692 21 356 265 7 
0057 BROOKGLENN 1 509 21 202 237 2 
0058 WADE HAMPTON 309 10 125 115 2 
0059 WOODLAWN 597 12 233 261 5 
0060 SEVIER . 765 ••••• 16 • 297 •••• 317 •••••• 5 
0061 POINSETT 721 22 339 308 10 
0062 SULPHUR SPRINGS 651 14 330 245 3 
0063 SALUDA 577 34 346 216 6 
0064 BEREA 588 12 342 213 4 
0065 LAKEVIEW 717 29 320 282 9 
• 
0066 PARK PLACE • 309 ••••• 10 73 ••••• 78 •••••• 8 
0067 MONAVIEW 805 35 338 313 11 
0068 WESTSIDE 844 23 407 316 6 
0069 MONAGHAN 142 10 41 36 2 
0070 ALEXANDER 386 22 132 166 9 
0071 CITY VIEW 211 12 70 79 3 
0072 WESTCLIFFE 1 • 456 •••••• 9 • 223 •••• 158 •••••• 2 
0073 TANGLEWOOD 896 26 346 262 10 
0074 WELCOME 824 12 238 260 5 
0075 BRANDON 333 10 105 95 7 
0076 DONEAN 418 9 161 144 6 
0077 CHESTNUT HILLS 431 11 161 181 7 
0078 CAROLINA . 546 ••••• 24 . 127 •••• 106 ••••• 12 
0079 SOUTHSIDE 796 18 241 233 10 
0080 PARAMOUNT 486 6 87 59 9 
0081 BOTANY WOODS 662 7 259 284 4 
0082 CHEROKEE 552 22 223 239 5 
0083 AVON 732 15 298 366 5 
0084 DEL NORTE • 883 ••••• 18 . 308 •••• 461 •••••• 6· 
0085 NORTHWOOD 881 20 325 447 6 
0086 WELLINGTON 579 10 222 260 4 
0087 LAKE FOREST 661 14 267 305 3 
0088 TIMBERLAKE 658 11 276 299 4 
0089 ROCK HILL 819 18 290 409 7 
0090 DEVENGER . 746 •••••• 5 • 268 •••• 425 •••••• 4 
0091 BATESVILLE 
,343 1,158 27 434 661 6 
• 
0092 MEADOWOOD 524 7 208 285 3 
0093 MERRIFIELD 577 10 235 292 2 
0094 MISSION 628 15 233 344 1 
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• 
SHERIFF 
1 * DEM - JOHNNY MACK BROWN 
2 WRITE-IN 
SOIL AND WATER CONVERSATION 
DISTRICT COMMISSIONERS 
3 JAMES L. BROCKMAN 
4 * PATRICIA PAT HENSLEY 
5 WRITE-IN 
1 •••••• 2 3 •••••• 4 •••••• 5 
0095 DOVE TREE 822 18 298 439 3 
0096 ROCKY CREEK 695 17 277 377 2 
0097 PLINEY 869 12 337 424 3 
0098 GILDER CREEK 1,473 31 629 769 8 
0099 GREENBRIAR 243 8 92 134 5 
0100 CONESTEE . 231. ••••• 7 88 •••• 109 ••• ~ •• 1 
0101 MAULDIN 1 526 6 224 214 2 
0102 MAULDIN 2 753 13 289 364 5 
0103 MAULDIN 3 685 17 263 222 9 
0104 MAULDIN 4 761 11 319 341 4 
0105 DONALDSON 236 7 51 51 2 
0106 BELLE MEADE • 713 ••••• 20 . 160 •••• 166 ••••• 14 
0107 GANTT 890 26 176 202 13 
0108 GROVE 481 24 185 230 10 
0109 REEDY FORK 836 15 266 245 3 
0110 STANDING SPRINGS 428 15 164 215 2 
0111 SIMPSONVILLE 1 718 12 288 308 10 
• 
0112 SIMPSONVILLE 2 . 584 ••••• 22 • 215 •••• 315 •••••• 8 
0113 SIMPSONVILLE 3 940 14 390 465 7 
0114 HILLCREST 625 14 286 259 6 
0115 BRYSON 512 8 232 192 2 
0116 PIEDMONT 641 11 221 246 7 
0117 WARE PLACE 725 19 290 281 5 
0118 FORK SHOALS • 397 ••••• 16 . 135 •••• 160 •••••• 6 
0119 HOPEWELL 761 19 335 343 4 
0120 DUNKLIN 507 17 228 192 3 
0121 FOUNTAIN INN 798 15 329 290 5 
0123 ROYAL OAKS 464 18 102 132 8 
0124 LAUREL CREEK 273 1 50 37 3 
0125 MAULDIN 5 • 470 ••••• 10 . 198 •••• 229 •••••• 5 
0126 MAULDIN 6 923 17 318 421 4 
0127 FEASTER 962 17 388 458 10 
0128 BELMONT 334 10 78 111 3 
0129 BROOKGLENN 2 559 11 226 272 5 
0130 GRANDVIEW 523 11 205 279 3 
0131 ENOREE • 679 ••••• 21 • 351 •••• 287 •••••• 5· 
0132 WESTCLIFFE 2 276 11 128 109 3 
0133 CANEBRAKE 558 6 211 323 0 
0134 SIMPSONVILLE 4 505 7 181 272 6 
0135 EASTSIDE 273 2 107 140 0 
0136 BENT OAK 340 12 132 211 0 
0137 RIVERSIDE . 572 •••••• 8 • 231 •••• 306 •••••• 2 
0138 ABSENTEE 344 3,828 66 1,439 1,638 29 
• 
0140 CHALLENGED BALLOTS 45 2 19 22 2 
'l'OTAL 82,820 1,983 32,034 34,204 713 
• 
• 
• 
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PIEDMONT PARK FIRE DISTRICT 
REFERENDUM 
1 * YES 
2 NO 
SOUTH TYGER RIVER WATERSHED 
CONSERVATION DISTRICT DIRECTORS 
VOTE FOR 5 
3 * BOB BUTLER 
4 * LEON FEW 
5 * MARVIN W. VEST 
* * * CONTINUED * * * 
0031 MARIDELL 
0032 TIGERVILLE 
0034 SKYLAND 
0035 ONEAL 
0036 SANDY FLAT 
0037 MOUNTAIN VIEW 
0042 PARIS MOUNTAIN 
0043 PEBBLE CREEK 
0049 MOUNTAIN CREEK 
0060 SEVIER 
0138 ABSENTEE 
0140 CHALLENGED BALLOTS 
TOTAL 
1 •••••• 2 
29 50 
. . . . . . . 
179 65 
269 157 
547 480 
307 330 
71 43 
5 3 
1,407 1,128 
. 
Page 
3 •••••• 4 •••••• 5 
121 106 94 
232 213 208 
3 2 2 
22 18 17 
138 135 128 
353 •••• 316 •••• 295 
18 
0 
887 
15 
0 
805 
14 
0 
758 
46 
• 
• 
• 
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* * * CONTINUED * * * 
SOUTH TYGER RIVER WATERSHED 
CONSERVATION DISTRICT DIRECTORS 
VOTE FOR 5 
1 * BRENDA WOOD 
2 * BOBBY F. WOOD 
3 WRITE-IN 
4 WRITE-IN 
5 WRITE-IN 
* * * CONTINUED * * * 
1 •••••• 2 •••••• 3 •••••• 4 •••••• s 
0031 MAR I DELL 111 117 4 3 2 
0032 TIGERVILLE 228 269 5 1 0 
0034 SKYLAND 0 1 1 0 0 
0035 ONEAL 16 20 0 0 0 
0036 SANDY FLAT 118 122 3 1 1 
0037 MOUNTAIN VIEW • 274 •••• 282 •••••• 7 •••••• 6 •••••• 5 
0138 ABSENTEE 17 15 0 0 0 
0140 CHALLENGED BALLOTS 0 0 0 0 0 
TO'l'AL 764 826 20 11 8 
346 
47 
• 
• 
• 
STATEMENT OF VOTES 
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* * * CONTINUED * * * 
SOOTH TYGER RIVER WATERSHED 
CONSERVATION DISTRICT DIRECTORS 
VOTE FOR 5 
1 WRITE-IN 
2 WRITE-IN 
RABON CREEK WATERSHED 
CONSERVATION DISTRICT DIRECTORS 
VOTE FOR 5 
3 * WAYNE DARBY 
4 * THOMAS B. HOFFMAN 
5 * J.M. LONG 
* * * CONTINUED * * * 
0031 MARIDELL 
0032 TIGERVILLE 
0034 SKYLAND 
0035 ONEAL 
0036 SANDY FLAT 
0037 MOUNTAIN VIEW 
0115 BRYSON 
0119 HOPEWELL 
0121 FOUNTAIN INN 
0130 GRANDVIEW 
0138 ABSENTEE 
0140 CHALLENGED BALLOTS 
TOTAL 
1 •••••• 2 
3 4 
0 0 
0 0 
0 0 
1 3 
4 •••••• 4 
0 0 
0 0 
8 11 
Page 48 
3 •••••• 4 •••••• 5 
34 31 29 
239 213 210 
0 0 0 
1 0 0 
7 7 6 
0 0 0 
281 251 245 
• 
• 
• 
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NOVEMBER 3, 1992 
* * * CONTINUED * * * 
RABON CREEK WATERSHED 
CONSERVATION DISTRICT DIRECTORS 
VOTE FOR 5 
1 * ROBERT BOB T. ROPER, 
2 WRITE-IN 
3 WRITE-IN 
4 WRITE-IN 
5 WRITE-IN 
* * * 
CONTINUED 
* * * 
0115 BRYSON 
0119 HOPEWELL 
0121 FOUNTAIN INN 
0130 GRANDVIEW 
0140 ABSENTEE 
0140 CHALLENGED BALLOTS 
TOTAL 
JR. 
1 •••••• 2 •••••• 3 •••••• 4 •••••• s 
33 0 0 0 0 
247 20 4 5 3 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
7 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 
. 287 ••••• 21 •••••• 4 •••••• 5 •••••• 3 
'348 
49 
• 
• 
• 
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GREENVILLE COUNTY GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
* * * CONTINUED * * * 
RABON CREEK WATERSHED 
CONSERVATION DISTRICT DIRECTORS 
VOTE FOR 5 
1 WRITE-IN 
PIEDMONT PUBLIC SERVICE DISTRICT 
COMMISSIONER 
VOTE FOR 2 
2 SARAH ALLEN 
3 J.C. EDWARDS 
4 TOM C. PACK 
5 * MARSHA K. ROGERS 
* * * CONTINUED * * * 
Page 
1 2 •••... 3 ..•.•• 4 •...•• 5 
0107 GANTT 
0108 GROVE 
0115 BRYSON 0 
0116 PIEDMONT 
0117 WARE PLACE 
0119 HOPEWELL 3 
0121 FOUNTAIN INN 0 
0130 GRANDVIEW 0 
0138 ABSENTEE 0 
0140 CHALLENGED BALLOTS 0 
TOTAL 3 
349 
16 9 
113 76 
198 265 
15 16 
20 13 
0 0 
362 379 
9 
125 
286 
17 
14 
0 
451 
6 
169 
352 
28 
15 
0 
570 
so 
• 
• 
• 
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ANDERSON SCHOOL DISTRICT 2 
AREA 2 TRUSTEE 
VOTE FOR 2 
1 JOHN A. FEDINA, JR. 
2 * TILLIE M. PARKER 
3 )t JAMES A. SMITH 
4 WRITE-IN 
5 WRITE-IN 
Page 
1 •..••• 2 •••••• 3 •••••• 4 •••••• 5 
0120 DUNKLIN 
0138 ABSENTEE 
0140 CHALLENGED BALLOTS 
TOTAL 
350 
10 
0 
10 
17 
0 
17 
15 
0 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
52 
• • • 
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GREENWOOD I Machine 3 I m 2 u 506 4 301 12 su I 284 m 0 m 0 
SIEENVOOD 2 Machine H 2 105 0 23 100 II 101 I 68l 0 81 116 0 121 0 
GREENWOOD 3 Machine 3 0 414 I 13 219 10 399 11 313 0 m 414 0 Ul I 
GIEENVOOD 4 Machine 5 0 m 0 IU m 14 654 23 m 0 m 681 0 810 3 
GREENWOOD 5 Machine I m 1 II 238 3 114 5 212 0 u 210 0 314 2 20 u 
., GREENWOOD 6 Machine 1 321 0 66 301 1 321 I m 0 211 m 0 us 0 
_) GLENDALE Machine 2 I 004 I 201 346 10 941 28 m 0 111 111 0 m 0 982 516 1 
HARRIS Machine 3 631 2 112 216 IS 621 14 HI 0 516 m 0 614 I I 51 101 0 
LACO Machine 3 m 4 114 264 8 349 14 318 0 322 362 0 431 I uo 300 0 
.) NIUETY-511 Machine 4 502 4 146 410 16 503 II 500 0 403 621 1U 0 611 421 0 96 MILL Machine 1 214 I 51 Ul 4 191 12 m 0 151 281 311 I w 165 0 
WARE SHOALS Machine 0 213 0 96 381 4 231 10 .. Ul .I 189 560 596 I 
HODGES Machine 2 240 3 II Ill 3 260 IJ 241 "'D 221 212 m 0 
:.) COlES BURY Machine 4 93 0 30 281 1 95 • m .J.o 15 322 338 0 COIONlCA Machine 1 3l8 D 110 ISS 12 m 11 213 TO m l .. 191 3 
CAMBRIDGE Machine I 58 I 13 25 2 60 2 u } 0 u 54 64 0 61 30 0 
OU GROVE Machine 0 31 0 5 II 3 24 • 22 • 0 25 28 31 0 33 19 0 
· ~ • ·~CALLISON Machine 0 60 1 13 51 0 60 2 56 I ! so 12 84 I 60 59 0 J:· UUSEY'S Machine I 45 21 11 2 54 5 13 52 83 102 0 53 19 0 '.,.,'"{TROY Machine 0 38 9 u 0 28 2 51 21 51 60 3 21 66 0 r..l. BRADLEY Machine 0 36 II 65 I H I II 35 13 as I 5 I 58 0 PHOEHII Machine 0 86 26 60 I 15 I 10 ti 81 86 104 I 83 82 0 · EPWORTH Machine I 62 26 53 4 12 l 56 51 80 95 0 69 64 0 VE IOERY Machine 4 I 12 10 263 5 15 l m 68 212 295 0 13 264 0 GREEN. MILL Machine 2 0 260 43 122 4 219 I 161 180 212 241 I 98 so 0 
m mm Machine I 0 115 49 116 3 186 I 185 ' I lSI 226 264 0 185 161 0 
EMEULD Machine 4 0 241 11 351 10 251 ·11 388 ~ 0 220 m SO I I 
BLAKEDHE Macbine 6 3 821 158 m 20 824 16 Ul I 690 &OS 2 804 • FAIRGIOU"D Macbi ne 6 2 889 115 U3 13 889 20 511 ; I m 163 0 151 I 
ULEY Machine 0 0 31 22 61 2 43 I 11 i 0 as 81 0 99 0 
SHOll S JUNCT Machine 0 0 u 0 IJ u 0 38 2 53 p 31 82 0 11 0 Eurgency 0 0 32 0 9 u 0 21 • 53 10 13 0 u 0 11 26 Absentee 0 0 U3 5 u m 5 m II m 310 582 0 60 I 136 140 
Challenged 0 0 1 0 I • 0 3 0 1 ·~ 3 8 0 9 0 I 4 Vrite·ln 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GRAND TOTALS 80 
" 
9019 28 210 I 1621 209 8852 .. 311. am < •• 1301 . ·. 10108 3 12150 21 3398 2691 
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GREENWOOD I lachine lOJ l8l 0 8l4 I 6U 0 m 0 663 0 
&RIENWOOD 2 Machine Z99 Sit 0 m 0 m 0 al 0 m 0 
&REENVOOO l Machine ll7 158 0 182 0 181 0 506 0 509 0 
&IHNVOOO 4 Machine m m 0 111 I m 0 842 0 851 I 
GREENWOOD 5 Machine 104 Ill 0 110 1 115 0 l28 0 l21 0 
&REEHWOOO 8 Machine 161 301 0 m 1 U2 0 lSI 0 us 0 
&lEND AlE Machine m 1 Ul 0 1006 0 1011 0 
HARRIS Machine m lOl &Ol l 640 0 653 0 662 0 
LACO Machine Ul l m I m 0 m 0 
mm-su Machine m I 116 0 m 0 121 0 
t8 Mill lachine 2U 0 112 0 l11 0 lH 0 
WARE SHOALS Machine m 0 588 0 .511 0 581 1 61l 0 
H006ES Machine 150 I ll5 0 ll5 0 m 0 m . 0 
COIESBURY Machine m 0 110 0 lll 0 ll8 0 Hl 0 
COROMACA Nacbl ne m 0 ll1 2 m 0 lU 0 U2 2 
CAMBRIDGE lachine u 0 6) 0 11 0 16 0 
OU GROVE Hacbi ne It 0 35 0 l5 0 15 0 
CAlliSON lachine 88 0 n 0 94 I g 1 0 
mrm·s Machine 101 0 104 0 106 0 106 0 
TROY lachine u 0 10 0 68 0 It 0 
BUD LEY Machine 81 0 85 0 88 0 to 0 
PHOENII Machine n 0 102 ' 0 lOS 0 m 0 
EPWORTH lacbi ne 81 0 tl I o tl 0 tl 0 
VEROEIY Machine m 0 102 . 0 m 0 m 1 
&tEEM. Mill lachine ISO 112 251 I 261 d 210 0 211 1 NEW umr Machine 21 0 m 0 m m 0 m 0 
EMERALD Machine uo 0 us 0 Ul ; 0 us 
' 
511 0 
BUIIOALE Machine m us 180 2 811 ' 2 8]8 I Ul 2 
fAIRGROUND Machine 100 U8 211 0 tll 4 m I m l ttl I 
RILEY Machine 101 I u 0 100 0 IOl 0 106 0 
SHOALS JUHCT Machine 76 0 11 0 68 0 u 0 11 I 
!aergency 19 to 0 2l 0 65 0 II 0 65 0 65 0 
Absentee m 2H 1 t2 1 28 0 45 2 51 I 68 0 
Challenged 4 1 0 I 0 I 0 I 0 I 0 10 0 
Write· In 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
&UNO TOTALS UH me 2 280l l 11858 21 12721 I 12HI 1 12610 g 
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Write·ln 
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PRESIDENT/VICE PRESIDENT U.S. SENATE CONGRESSIONAL DIST 2 ; SENATE DIST 39 SENATE DIST 45 
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===========================================================================================================================.========================= ===========================-=========================================== 
BRUNSON "acbine 3 2 134 I 27 20B: 7 117 5 224 o: 191 13 0 281 0 
HA"PTON CH I "acbine 4 l 19B I 60 3BB: 5 191 5 405 o: 251 22 0 . 461 0 
HAmON CH 2 "acbine B 0 509 2 B3 m: IS 452 2 414 o: 596 46 0 SBl 0 
VARNVILLE "acbine I 3 317 0 102 564: 6 304 IS 579 t: 424 43 0 56B I 
EARLY BRANCH "acbine 0 0 51 I B m: I 46 2 14B o: 4B B 0 200 0 
GARNETT "acbine 0 0 B I 7 91: 0 9 0 Bl o: 17 l 0 B5 
ESTILL "acbine 5 2 346 I 7B 954: 9 312 12 916 2: 417 50 0 1010 
BONNETT "acbine 2 I 147 I 36 m: 6 125 6 174 o: 169 20 0 221 I 
FUR"AN "achine I 0 73 0 12 m: 0 61 0 145 o: 72 2 I m 0 
SCOTIA "acbine 2 I 29 0 7 120: 4 19 I 111 o: 32 11 0 lOB 
YE"ASSEE "acbine 4 I 129 I 41 lOB: 9 137 2 2B9 II 142 17 I 312 I 
HORSE GALL "acbine 0 0 20 0 10 IB: 2 27 0 20 o: 34 4 0 43 0 
RIVERS mL "acbine I 0 9 0 6 26: I 12 0 26 o: 16 2 0 34 0 
HOPEWELL "acbine 0 0 41 0 12 39: I 50 I 35 o: 59 6 0 62 0 
CROCKEHILY "acbine 2 I 99 I 13 lOB: 2 79 2 12B o: 109 5 0 134 0 
cun"IN6S "acbine 2 I 9B I 20 285: 3 79 l 291 t: 9B 15 0 326 I 
BLACK CREEK "acbine I 0 52 I 16 43: 0 47 I 63 o: 69 10 0 76 0 
SIFFORD "acbine 0 0 11 0 6 163: I II 0 m o: 22 6 0 m 0 
Absentee 0 0 121 0 IB m: 2 101 I 257 o: !58 11 0 124 0 169 I 
E1ergency 0 0 10 0 2 19: 0 7 0 21 o: B I 0 11 0 0 0 
6RAND TOTALS 36 15 2402 12 564 4332: 74 2186 58 44B4 s: 2932 m 2 3556 4 156B 4 
RESULTS 6RDUPS SUBTOTALS: 
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: HOUSE DIS! 120 SOLICITOR DIS! 14 ; Cl~ OF WURT : TR~URER A~OR COUN:Y COUNf' ft 
w w : 0 N w w 
" 
w w 
R R R R R 
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' 
I R F H 
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I 
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" == == ::::::::: ==:::.:: :::::::::::::::::: ==: == === = ~:::::::::.::::::::::::.:: =::::::::::::::::::::.:::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: =::::::::::::---:::: ::::::::::::: :::::::: =:: ::::::::: =- -:::::::: =: :::::::. === == ::: ================== =========== =============:: === =-===== ==== BRUNSON nachinr m 0 m 0 ~·j) 0 ~1~ & m 0 m m 209 o: HAftPTON CH I nac hinr m 0 m 0 499 0 m I 52B 0 225 m JBI o: HAftPIDH CH 2 ftachinr Ill I 111 I 6B5 ~ 112 0 m 0 528 702 309 J: VARNVILLE ftathinr 720 2 691 I 630 0 m 0 651 0 349 6n 563 ll EARLY BRANCH ftathinr 190 0 IB2 0 163 0 176 0 m 0 42 169 IB5 o: &ARNEll ftathinr 93 2 94 0 90 0 92 I 93 0 6 B5 BB o: ESllll ftathinr 1115 l lllB 2 1035 I IOB4 I 1073 0 l6l 929 930 o: BONNEll ftathinr m 0 266 0 246 0 265 0 m 0 15B 265 148 2: FURftAH ftathinr 196 0 l9l 0 lBO 0 196 0 lBO 0 75 IBI m o: StOll A ftathinr 12B 0 m 0 120 0 130 0 126 0 ll 126 104 o: YEftASSEE ftathinr lbl 0 354 0 m 0 338 0 340 0 130 m 301 o: HORSE &All ftathine 17 0 46 0 45 0 46 0 47 0 27 45 20 o: RIVERS ftlll ftathinr 35 0 35 0 l4 0 34 0 35 0 12 l4 26 o: HOPEWELL ftathinr BO 0 77 0 Bl 0 74 0 77 0 67 79 23 o: CROCKEI-ftll Y ftathinr 167 0 164 0 15B 0 166 0 163 0 92 163 lOB o: ClllllliNSS nachinr m 0 m I l14 0 329 0 m 0 BB JOB 2BB o: BLACK CREEK ftathinr 97 0 95 0 90 0 97 0 9B 0 57 100 44 ll SIFFORD ftachinr 165 0 161 0 157 0 163 0 163 0 14 m 159 o: Absentee 319 I m 0 306 I 312 0 m 0 94 250 236 o: Eeergrnty 17 I 16 2 15 0 16 0 14 0 9 1l 14 ll &RAND IOIALS 5941 10 5831 7 5484 2 571B l 5691 0 2501 5225 4261 6: 
' RESULTS &ROUPS SUBTOTALS: ' 
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BRVNSON fta~hinr 19; ''·' 1(·2 1" ;:; ··: 242 0 
HMPION CH I nachbr m is~ !51 16~· )63 lSI ·>: m 2 
HAftPION CH 2 ftathinr m 390 230 l45 b29 227 I: ~44 I 
VARNVILLE ftathinr 412 271 212 272 m 4b7 Ol 369 0 
EARLY BRANCH ftathint 150 34 40 JB 106 117 o: : 98 0 
GARNETT ftathinr ' 53 71 22 23 27 63 0: 52 0 
ESTILL ftathinr , 852 700 4l4 451 l22 610 o: 403 I 
BONNETT ftathinr 16 17 IB 27 43 o: llB 100 119 125 JB l2l o: 167 0 
FURftAM ftathint : 126 120 88 B5 20 Ill o: 59 0 
SCDIIA nachinr : Bl 64 60 51 32 57 01 47 0 
rEnASSEE nachinr 203 76 77 169 104 m 1: 105 2 
HORSE &All ftathine 10 IS 2l 34 40 10 01 39 0 
RIVERS nlll nachinr II 5 12 26 26 ll o: : 27 0 
HOPEWELL nachint 19 IB 22 ll 39 9 o: ll 32 27 O: 69 0 
CRDtlET-ftiLY nachinr 72 )2 57 96 105 74 o: : 101 0 
CIIMIHSS ftathlnr 224 )9 60 58 149 293 o: : 187 0 
BI.Atl tREEK nachinr 24 46 45 39 77 24 o: 0 0 4 4 0 I o: 75 0 
SIFFORD nachint 5 I 0 0 4 5 0: 140 117 4l 36 )0 107 o: 44 0 
Absrnhr 71 44 48 35 100 66 0: 13B 120 40 58 25 116 I: 207 0 
E•rrvrncy II 4 3 l B 10 2: 5 4 6 7 l l o: 10 I 
21s1 mt 1114 1462 m5 205J 4: t54B IJ05 B4B B67 524 1197 n lOB4 1 &RAND 101ALS 
RESULTS GROUPS SUBIOIALS: : ' 
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SENATE DIST 33 I PRESIDENT/VICE PRES U.S. SENATOR CONGRESSIONAL DIST SENATE DIST 28 
p F B M p c R M F II A B \1 D II K R II I H u u A E L R R R R 
I L s R R I c H J H I p R 0 I D E I H 
Q R I I L A H R 0 N L A 0 0 T E A B T E L T 0 u A T 
I I I I I I A R H L E E v E E R L E L I N E I K M Q L s G R T N L p E R R I T L K 
N u u 0 T 0 K N s I L N s I 0 I L I I I I N A R 0 R s E 0 N E E T c T N I N N 
G 0 y D c E I 0 T N G I s L I K T A I N T s 
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===============================:s::::::::::r.::::::r::r::==========================================::r========::::a================================================::::l=--=============================================:========== 
ADRIAN Machine 3 1 178 1 59 1061 9 183 2 125 Ol 11 206 96 ~~ 195 130 0 I ALLSBROOK Machine 1 0 129 0 23 611 3 105 7 81 ~I 5 121 60 115 90 0 ATLANTIC BCH Machine 0 0 4 0 6 104 1 4 0 100 0 6 93 3 108 0 
AYNOR Machine 5 2 347 0 75 2071 7 320 4 250 ~I 13 328 208 0 302 2n 0 I BAYBORO Machine 0 0 108 2 46 199 3 107 5 214 13 120 179 0 128 216 0 
BROOKSVILLE Machine 4 0 105 0 38 2~1 7 115 2 231 ~I 13 109 232 0 84 274 0 I BROIINIIAY Machine 1 0 160 2 42 7 151 7 115 8 165 99 0 
CEDAR GROVE Machine 0 0 102 1 45 1191 3 139 6 104 ~I 11 147 89 0 162 99 0 I CHERRY GROVE Machine 4 ., 398 3 189 294 15 395 21 376 28 435 324 0 274 554 1 
COASTAL LN 1 Machine 2 3 94 0 28 4021 3 94 4 408 ~I 8 96 395 ~I 79 3 424 ~I COASTAL LN 2 Machine 3 0 107 0 61 248 7 132 16 243 15 117 238 98 12 278 
COOl SPRINGS Machine 0 1 84 1 21 n1 6 74 4 86 ~I 4 95 62 ~I 83 90 0 I CRESCENT BCH Machine 4 0 Jn 3 119 2691 11 359 16 325 29 397 278 251 466 0 
DAISY Machine 1 0 106 0 36 1021 6 107 5 110 ~I 10 136 74 ~I 99 133 0 I DOG BLUFF Machine 0 0 138 0 29 106 2 114 6 136 5 129 112 113 143 0 
DOG\o!OOO Machine 0 0 66 0 35 431 2 67 3 55 ~I 6 n 46 ~I 32 42 0 20 2 35 ~I DUNES 1 Machine 0 0 540 1 136 1791 2 525 21 260 11 517 239 307 6 505 
DUNES 2 Machine 1 0 283 2 131 1571 4 309 9 195 ~I 14 308 198 ~I 2n 249 1 I DUNES 3 Machine 1 0 Jn 1 109 185 6 373 6 247 7 407 210 319 305 0 
E. CONIIAY Machine 0 1 379 3 107 ml 6 335 10 265 ~I 15 38Z 205 cil 264 6 360 11 E. LORIS Machine 2 0 424 0 109 342 3 Jn 6 417 19 418 314 381 458 0 
EBENEZER Machine 1 0 78 0 37 451 1 73 4 61 ~I 5 74 51 ~I 59 88 0 I FLOYDS Machine 1 0 97 1 24 107 0 79 3 130 8 105 83 n 138 2 
FWR MILE Machine 4 0 263 0 76 1231 13 222 17 183 ~I 25 260 135 ~I 276 149 0 I GAL/FERRY Machine 1 0 50 0 8 43 1 42 1 53 1 44 48 39 57 0 
GARDEN CIT 1 Machine 5 0 338 4 155 2761 10 373 30 318 ~I 20 360 328 0 314 28 387 ~I GARDEN CIT 2 Machine 2 1 333 1 102 158 6 352 12 190 5 362 194 0 279 12 269 
GARDEN CIT 3 Machine 0 0 516 2 205 3781 4 624 22 396 ~I 14 545 435 0 464 15 571 01 GREEN SEA Machine 4 0 129 2 40 191 5 122 4 205 13 146 150 0 133 224 0 
GURLEY Machine 0 0 30 0 16 ~I 1 28 1 44 gl 2 31 32 0 34 43 0 I HICKORY GROV Machine 6 2 237 2 65 13 230 11 125 17 222 126 0 252 129 0 
HICKORY HILL Machine 0 0 37 0 12 181 0 22 0 41 ~I 2 33 19 ~I 20 42 0 I HOMEI/Oa) Machine 3 0 122 1 62 179 7 141 5 201 14 132 184 155 189 0 
HORRY Machine 3 2 192 0 57 ~I 3 1n 13 107 ~I 12 214 65 ~I 185 117 0 I INLAND Machine 0 0 66 0 19 0 66 2 58 2 71 50 
JAMES TOliN Machine 5 2 412 1 111 3~1 11 355 14 413 gl 22 410 344 ~I I JERN I GN X/RD Machine 0 0 n 0 24 2 56 2 115 9 73 79 69 108 0 
JET PORT Machine 1 1 180 0 92 1261 2 200 10 140 Ol 7 199 137 Ol 169 11 180 Ol 
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PRESIDENT/VICE PRES U.S. SENATOR CONGRESSIONAL DIST SENATE DIST 28 SENATE DIST 33 
p F B M p c R M II A B II D II K II 
H u u A E L R R R R 
I L s R R I c H J H I p R 0 I D E I H Q R I 
L A H R 0 N L A 0 0 T E A B T E L T 0 u A T 
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============a:r:r:r==r:=:r:=:r:r==========================:c===================================================-===:========================================================================================================= 
JORDANVILLE Machine 1 0 94 0 21 651 2 81 2 90 Ol 3 97 67 Ol 95 n 0 I 
JOYNER SIIAMP Machine 0 0 52 0 12 ~I 2 50 1 69 ~I 4 60 54 ~I 47 n 0 I JUNIPER BAY Machine 1 0 222 1 53 2 192 17 128 14 232 95 242 117 0 
LEON Machine 2 0 38 0 22 2371 5 51 0 231 ~I 5 58 225 ~I 35 258 0 I LITTLE RIVER Machine 4 0 652 5 292 409 25 711 45 495 25 710 503 571 704 0 
LIVE 0AJC Machine 1 0 34 0 20 ~I 1 25 0 76 ~I 5 33 64 ~I 33 75 0 ol MAPLE Machine 2 0 211 0 44 4 1n 4 140 5 201 109 159 3 169 
MARLOIIE Machine 5 3 628 2 270 5431 17 719 30 575 ~I 25 680 607 ~I 545 26 778 01 METHOO I ST RH Machine 2 0 106 0 21 41 6 93 4 59 7 111 36 84 75 0 
MILL SIIAMP Machine 0 0 70 0 13 411 2 57 2 52 ~I 5 74 28 ~I 54 56 0 I MT. OLIVE Machine 0 0 57 0 15 971 0 52 3 93 4 60 70 43 114 0 
MT. VERNON Machine 1 0 118 0 20 491 1 110 5 56 gl 2 122 37 gl 95 87 0 ol MYRTLEIIOOO 1 Machine 1 1 357 2 128 2721 9 350 23 331 22 376 268 264 23 426 
MYRTLEIIOOO 2 Machine 6 2 525 1 181 3041 10 515 25 411 ~I 19 527 378 ~I 358 18 582 ~I MYRTLEIIOOD 3 Machine 1 0 329 1 119 165 2 313 13 243 12 305 234 205 4 364 
N IXONS XIRDS Machine 3 0 228 0 120 3521 8 269 16 348 ~I 24 250 366 ~I 205 459 0 I N. CONIIAY 1 Machine 5 0 168 1 53 108 8 174 9 132 6 1n 119 154 9 160 Ol 
N. CONIIAY 2 Machine 4 1 515 1 93 1671 10 442 12 269 ~I 22 472 189 ~I 357 4 385 01 NORTON Machine 0 0 22 0 10 24 0 20 0 32 1 34 19 18 38 0 
OCEAN DR. 1 Machine 1 0 371 1 142 2741 10 391 21 306 ~I 22 413 279 ~~ 287 454 0 I OCEAN DR. 2 Machine 8 0 488 5 166 237 11 500 25 287 22 510 271 292 538 0 
OCEAN FRST 1 Machine 4 0 428 2 179 2391 10 443 23 329 ~I 14 472 301 ~I 333 15 452 ~I OCEAN FRST 2 Machine 2 0 422 1 126 155 7 385 15 258 14 417 209 269 12 394 
OCEAN FRST 3 Machine 2 0 284 3 157 2131 5 328 32 257 ~I 16 335 239 ~I 221 15 394 01 PAIILEYS SliMP Machine 2 1 91 0 25 49 3 89 9 58 7 102 43 
PLEASANT W Machine 0 0 51 0 19 ~I 0 51 0 76 ~I 4 72 44 gl 35 91 0 I POPLAR HILL Machine 3 0 118 0 26 2 119 2 92 10 126 n 106 110 0 
PORT HARRELS Machine 2 1 10 0 4 ~I 1 15 3 356 ~I 4 22 344 ~I I RACEPATH 1 Machine 7 1 90 1 17 9 72 8 396 9 82 385 105 384 0 
RACEPATH 2 Machine 2 2 34 0 19 5951 3 32 4 591 ~I 7 38 572 gl 54 584 0 I RED BLUFF Machine 0 1 36 0 11 110 2 37 0 111 3 36 109 32 124 0 
RED HILL 1 Machine 3 1 655 5 207 3471 16 671 28 422 ~I . 23 644 439 ~I ol RED HILL 2 Machine 3 1 494 2 198 302 13 565 26 338 24 523 358 452 25 473 SALEM Machine 8 0 203 1 88 ·~r 17 201 9 135 ~I 25 203 127 168 8 189 ~I SEA OATS 1 Machine 5 1 559 3 303 21 574 32 454 30 587 446 473 34 584 
SEA OATS 2 Machine 1 0 158 0 89 1821 7 173 14 217 ~I 14 213 186 ~I 146 18 252 01 SHELL Machine 0 1 116 0 40 91 7 122 8 98 13 136 83 146 93 0 SOCASTEE ·1 · Machine 6 1 955 3 475 6311 32 1100 72 694 11 47 980 864 885 53 984 Ol 
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PRESIDENT /VICE PRES U.S. SENATOR CONGRESSIONAL DIST SENATE DIST 28 SENATE DIST 33 
p F B M p c R M II A II D II I( R II 
H u u A E L R R R R 
I L s R R I c H J H I p R 0 I D E I H Q R I 
L A H R 0 N L A 0 0 T E A B T E L T 0 u A T 
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SOCASTEE 2 Machine 1 0 408 2 166 2921 18 446 43 323 gj 26 442 323 01 362 29 440 11 SOCASTEE 3 Machine 4 0 599 1 245 3~1 8 635 45 429 21 586 493 ~I 534 30 551 ;I SPRING BRANC Machine 2 0 55 0 16 2 43 2 103 4 59 88 27 126 0 SURFSIDE 1 Machine 2 1 420 4 236 3171 19 489 36 374 ~I 28 473 383 ~I 368 50 504 SURFSIDE 2 Machine 4 0 329 1 148 204 11 374 18 251 13 396 223 299 26 316 
SURFSIDE 3 Machine 1 1 607 0 231 3031 9 678 22 344 ~I 19 630 379 ~I 543 22 497 ~I SURFSIDE 4 Machine 3 1 534 2 198 318 13 576 30 368 19 564 380 469 16 512 
S\IEET HOME Machine 0 0 73 0 30 1241 4 67 4 143 Ol 4 78 126 ~I 54 166 0 I TAYLORSVILLE Machine 1 0 86 0 9 47 2 88 1 46 Ol 3 105 24 40 92 0 
TILLY SIIAMP Machine 0 0 122 0 59 ~~I 4 134 11 77 ~I 5 144 70 ~I 134 96 01 TODDVILLE Machine 0 0 122 1 36 2 128 6 114 8 140 102 
IIAMPEE Machine 8 2 124 0 54 6021 8 118 6 629 ~I 11 128 593 ~I 80 675 0 ol IIEST CONIIAY Machine 2 0 240 2 47 132 7 212 10 173 14 234 140 177 6 224 
IIEST LORIS Machine 5 2 139 0 27 3571 13 117 1 388 Ol 17 145 339 ~I 105 413 0 I IIHITE OAK Machine 0 0 51 0 19 52 1 52 0 62 Ol 2 63 48 71 50 0 
IIINDY HILL Machine 3 1 245 0 122 2041 9 289 12 217 ~ I 19 262 229 ~I 207 313 0 I GARDEN CIT 4 Machine 8 1 424 4 143 371 17 476 14 363 14 417 437 385 11 489 01 
absentee 0 0 1112 1 294 8961 18 1211 27 1016 ~I 33 1290 889 ~I 333 500 1 683 23 541 ~I curbside 0 0 162 0 45 140 6 184 8 210 6 211 180 57 117 0 88 4 106 
GRAND TOTALS 210 44 23489 93 8472 188961 653 24133 1149 22058 181 1207 *24849 20501 181 7665 "'11885 5 11025 584 "'13871 51 
RESULTS GRCJJPS SUBTOTALS: I I I I 
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c.n 
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==============================================================================================c====================:=~================================================================================================== 
HWSE DIST 105 
AORIAN 
ALLSBROOK 
ATLANTIC BCH 
AYNOR 
BAYBORO 
BROOKSVILLE 
BROIINIIAY 
CEDAR GROVE 
CHERRY GROVE 
COASTAL LN 2 
COOL SPRINGS 
CRESCENT BCH 
DAISY 
DOG BLUFF 
DOGIIOOO 
E. CONIIAY 
E. LORIS 
EBENEZER 
FLOYDS 
FWR MILE 
GAL/FERRY 
GARDEN CIT 
GARDEN CIT 2 
GARDEN CIT 3 
GREEN SEA 
GURLEY 
HICKORY GROV 
HICKORY HILL 
HOMEIIOOO 
HORRT 
INLAND 
JANESTOIIN 
JERNIGN X/RD 
JET PORT 
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JOYNER SIIAMP 
JUNIPER BAY 
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Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
SENATE DIST 34 
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N 
G 
178 
82 
414 
G 
s 
M 
I 
T 
H 
100 
41 
3n 
II 
R 
I 
T 
E 
0 
0 
0 
HWSE D I ST 58 
M 
M 
A 
R 
T 
I 
N 
414 
263 
179 
178 
134 
199 
143 
336 
76 
257 
277 
212 
585 
137 
94 
238 
II 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
HWSE DIST 103 
s 
N 
0 
II 
91 
II 
R 
I 
T 
E 
0 
HOUSE DIST 104 
p 
I 
K 
E 
4 
116 
460 
439 
120 
49 
386 
75 
64 
55 
II 
0 
R 
L 
E 
y 
101 
239 
389 
293 
108 
27 
422 
66 
109 
238 
II 
R 
I 
T 
E 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 • 
161 
102 
134 
28 
375 
37 
206 
36 
23 
157 
99 
232 
25 
241 
37 
170 
27 
19 
0 
0 
0 
0 
K 
E 
E 
G 
A 
N 
516 
450 
768 
II 
R 
I 
T 
E 
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LITTLE RIVER 
LIVE OAK 
MAPLE 
AARLO\IE 
IIETHOOIST RH 
MILL S\JAMP 
liT. OLIVE 
liT. VERNON 
IIYRTLEI.OOO 3 
N I XONS X/RDS 
N. CONWAY 1 
N. CONWAY 2 
NORTON 
OCEAN DR. 1 
OCEAN DR. 2 
PAWLEYS 5\IMP 
PLEASANT 11\1 
POPLAR Hill 
PORT HARRELS 
RACEPATH 1 
RACEPATH 2 
RED BLUFF 
RED Hill 1 
RED Hill 2 
SALEM 
SEA OATS 1 
SEA OATS 2 
SHEll 
SOCASTEE 1 
SOCASTEE 2 
SOCASTEE 3 
SPRING BRANC 
SURFSIDE 1 
SURFSIDE 2 
SURFSIDE 3 
SURFSIDE 4 
MET HOME 
TAYLORSVIllE 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
106 
16 
618 
48 0 
359 0 
485 2 
123 0 
84 0 
112 0 
224 0 
34 0 
104 2 
95 0 
18Z 0 
359 0 
433 0 
598 0 
132 0 
86 0 
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SENATE DIST 34 
y 
D 
u 
N 
G 
G 
s 
M 
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II 
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T 
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HOOSE D I ST 58 
M 
M 
A 
R 
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I 
N 
II 
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I 
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E 
I 
N 
HOOSE DIST 103 
s 
N 
D 
II 
II 
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I 
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E 
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N 
HOOSE DIST 104 
p 
I 
K 
E 
II 
D 
R 
L 
E 
y 
II 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
HOOSE DIST 105 I HOOSE DIST 106 
II D ~ I 
1 ! ; I K E E G A N 
II 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
I I I I ~ I ~ s I 
======================:~:r:=============-==============:~===================================================================================================================================================================== 
TILLY SIIAMP Machine 140 85 0 
TOODVILLE Machine 148 102 D 170 
IIAMPEE Machine 107 644 0 
IIEST CONIIAY Machine 273 
IIEST LORIS Machine 126 380 0 
IIHITE DAK Machine 25 95 0 
IIINDY HILL Machine 310 219 0 
GARDEN Cl T 4 Machine 594 1 
absentee 99 68 0 283 3 12 0 243 235 1 147 137 3 470 3 
curbside 24 19 0 45 0 
GRAND TOTALS 1685 1594 2 .1'<6426 7 
46 68 0 31 30 0 n 0 
4997 ~410 3 ~644 2881 3 .,.::-8715 18 
7 0 
~43 4 
RESULTS GROOPS SUBTOTALS: 
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HWSE DIST 107 AUDITOR CLERK OF CWRT CORONER I SHERIFF TREASURER 
M G w M w B w w I A w w R R R R R R 
I( H I E D I R I E I I s I w A I E u T A A T l T D T M T E l T 
l D E R w E c E G E I A N E N l E l s G E H E l R D E 
E 0 I l s A I I l y E I y N N E R N l N 
D I I( s E =====================::~===================================::::~::r.:r:==::r.:r============================================-============================:============:::~==========::::1============================================ 
ADRIAII Machine 207 111 0 205 1 244 0 138 197 0 112 213 0 
ALLSBROOK Machine 124 73 0 130 1 169 0 127 81 0 99 99 0 
ATLANTIC BCH Machine 4 103 0 98 0 24 0 4 99 0 7 96 0 
AYNOR Machine 393 209 0 374 0 429 0 258 345 0 191 400 0 
BAYBORO Machine 149 194 1 257 0 190 1 120 219 0 86 250 0 
BROOKSVILLE Machine 126 223 0 276 0 192 0 115 235 0 116 234 0 
BROIINWAY Machine 197 85 0 199 0 223 0 115 175 0 98 186 0 
CEDAR GROVE Machine 168 104 0 181 0 188 0 73 193 0 113 152 0 
CHERRY GROVE Machine 505 292 0 569 0 682 1 455 368 1 430 391 0 
COASTAL LN 1 Machine 100 408 0 106 401 0 437 0 147 0 99 399 0 82 415 0 
COASTAL LN 2 Machine 157 222 0 320 1 218 0 122 256 0 131 249 0 
COOL SPRINGS Machine 104 66 0 128 0 132 0 67 106 0 54 115 0 
CRESCENT BCH Machine 461 253 0 469 0 611 0 390 318 0 398 329 0 
OAISY Machine 138 103 0 167 0 180 0 124 115 0 82 151 0 
DOG BLUFF !lachine 164 98 0 191 0 181 0 85 176 0 67 193 0 
DOGWOOD Machine 81 53 0 103 0 115 0 75 59 0 58 75 0 
DUNES 1 Machine 501 294 7 577 207 0 479 0 663 0 476 322 0 429 381 1 
DUNES 2 Machine 352 171 2 342 1n 0 285 0 410 0 297 221 0 299 228 0 
DUNES 3 !lachine 430 198 2 432 196 0 338 0 508 0 380 245 0 375 265 0 
E. CONWAY llachine 415 214 0 450 2 521 0 260 380 1 207 427 0 
E. LORIS Machine 446 400 1 619 1 614 0 464 386 0 267 565 0 
EBENEZER Machine 85 62 0 98 0 115 0 84 64 0 68 78 0 
FLOYOS Machine 121 91 0 150 0 129 0 100 110 0 53 157 0 
FWR MILE Machine 327 117 0 316 1 370 1 178 278 0 157 285 0 
GAL/FERRY Machine 53 43 0 75 0 n 0 38 59 0 35 59 0 
GARDEN CIT 1 Machine 451 263 0 454 0 523 0 374 342 0 379 347 0 
GARDEN CIT 2 Machine 405 154 0 331 0 458 0 348 211 0 297 271 0 
GARDEN CIT 3 Machine 686 341 1 532 2 759 1 582 427 2 576 459 1 
GREEN SEA Machine 156 205 0 274 0 223 0 224 143 0 100 241 0 
GURLEY Machine 36 39 0 59 0 57 0 20 55 0 26 50 0 
HICKORY GROV Machine 278 103 0 229 0 310 0 144 243 0 170 210 0 
HICKORY Hill Machine 21 46 0 50 0 53 0 35 30 0 21 40 0 
HOMEWOOD Machine 164 188 0 281 0 212 0 75 284 0 92 260 0 
HORRY Machine 218 88 0 211 0 251 0 129 190 0 93 214 0 
INLAND Machine 68 60 0 100 0 94 0 50 78 0 37 88 0 
JAIIESTOWN Machine 506 313 0 608 1 638 0 304 523 0 245 568 0 
JERN I GN X/RD Machine 88 90 0 151 0 144 0 111 74 0 53 123 0 
JET PORT Machine 192 132 0 248 123 0 217 0 279 0 191 175 0 190 170 0 
;:.,·.,;) 
en 
w 
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HOUSE DIST 107 AUDITOR CLERIC Of COORT I CORONER SHERIFF TREASURER 
H G II H II B II 
, I II 
A II II 
R R R R R R 
IC H I D I R I E I s I II A I 
E u T A A T I T D T H T E L T 
L 0 E R II E c E I G E A N E N L E L s G E H E L R D E 
E 0 I L s I A I I L y E N y N N E N R N L 
D I IC s E ==:~=====::::1=-============-=====================:z===========:================================================:z=====================:===================================:::r:;;;:;;c;;::============================================ 
JORDANVILLE Machine 112 68 0 136 0 123 0 71 108 0 49 131 0 
JOYNER SIIAHP Machine 48 77 0 94 0 71 0 35 92 0 31 91 0 
JUNIPER BAY Machine 255 106 0 240 0 294 0 158 206 0 121 239 0 
LEON Machine 54 237 0 256 1 85 0 64 228 0 43 249 0 
LITTLE RIVER Machine 835 423 0 699 1 987 1 720 531 0 819 466 0 
LIVE OAK Machine 34 79 0 83 0 65 0 53 61 0 30 78 0 
MAPLE Machine 222 109 0 228 0 257 0 93 249 0 99 236 0 
HARLOIIE Machine 806 501 0 812 0 917 0 664 625 0 715 602 0 
METHODIST RH Machine 123 38 0 119 0 127 0 76 92 0 77 85 0 
HILL SIIAHP Machine 74 37 0 75 0 87 0 42 75 0 41 69 0 
HT. OLIVE Machine 85 n 0 110 0 92 0 86 74 0 25 125 0 
HT. VERNON Machine 128 54 1 116 0 154 0 102 83 0 103 74 0 
HYRTLEIIOOO 1 Machine 417 296 0 409 279 0 461 0 520 0 341 356 0 307 398 0 
HYRTLEIIOOO 2 Machine 559 392 3 610 325 0 597 0 746 0 490 461 0 477 478 0 
HYRTLEIIOOO 3 Machine 182 73 2 404 160 0 342 0 461 0 324 240 1 298 278 0 
NIXONS X/ROS Machine 304 354 0 481 1 420 0 262 397 0 274 391 0 
N. CONIIAY 1 Machine 199 128 0 240 0 250 0 103 218 0 119 201 0 
N. CONIIAY 2 Machine 556 189 0 488 0 635 0 271 490 0 285 461 0 
NORTON Machine 32 23 0 43 0 43 0 40 14 0 15 37 0 
OCEAN DR. 1 Machine 487 234 0 466 1 646 0 435 289 0 450 299 0 
OCEAN DR. 2 Machine 597 201 0 463 0 710 0 513 282 0 547 285 0 
OCEAN FRST 1 Machine 483 311 2 519 254 1 460 1 649 0 448 337 0 424 371 0 
OCEAN FRST 2 Machine 386 280 0 455 200 0 382 0 538 0 372 297 0 342 324 0 
OCEAN FRST 3 Machine 389 229 3 374 230 0 371 0 502 1 314 291 0 326 289 0 
PAIILEYS SliMP Machine 114 44 0 116 1 137 0 76 85 0 67 89 0 
PLEASANT VII Machine 68 61 0 94 0 93 0 67 65 0 23 101 0 
POPLAR HILL Machine 124 97 0 177 0 152 0 78 150 0 60 162 0 
PORT HARRELS Machine 21 354 0 364 0 66 0 48 329 0 10 367 0 
RACEPATH 1 Machine 114 375 0 437 0 142 0 63 427 0 52 433 0 
RACEPATH 2 Machine 48 587 0 607 0 91 0 42 587 1 33 600 0 
REO BLUFF Machine 43 112 0 141 0 71 0 38 119 0 23 130 0 
RED HILL 1 Machine 823 327 0 738 1 947 0 562 599 0 573 575 0 
REO HILL 2 Machine 659 279 1 529 2 724 1 518 406 0 548 398 0 
SALEH Machine 265 101 0 241 0 290 0 178 192 0 180 182 0 
SEA OATS 1 Machine 597 335 0 704 384 0 685 0 846 0 538 545 0 506 593 0 
SEA OATS 2 Machine 236 175 0 323 0 310 1 186 228 0 149 258 0 
SHELL Machine 150 86 0 187 0 206 0 100 142 0 88 155 0 
SOCAST~ Machine 1042 486 0 1330 574 0 1286 0 1552 0 984 924 0 1045 866 1 
CT> 
~ 
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HWSE DIST 107 AUDITOR CLERK OF COJRT CORONER SHERIFF I TREASURER 
M G II M II B II II A II I II R R R R R R 
I( H I E 0 I R I E I s H I I II A I E u T A A T I T D T M E T E L T 
L D E R II E c E G E A N E 
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SOCASTEE 2 Machine 
SOCASTEE 3 Machine 
SPRING BRANC Machine 
SURFSIDE 1 Machine 
SURFSIDE 2 Machine 
SURFSIDE 3 Machine 
SURFSIDE 4 Machine 
SIIEET HOME Machine 
TAYLORSVILLE Machine 
TILLY SIIAIIP Machine 
TOOOVILLE Machine 
IIAMPEE Machine 
IIEST CONIIAY Machine 
IIEST LORIS Machine 
IIHITE OAIC Machine 
IIINDY HILL Machine 
GAROEN CIT 4 Machine 
absentee 
curbside 
GRAND TOTALS 
RESULTS GRWPS SUBTOTALS: 
C.·...? 
CJ') 
C:.il 
351 
13 
332 
46 
... 63n 
560 
734 
52 
615 
440 
749 
214 0 666 
73 
104 
162 
163 
127 
259 
128 
70 
8 0 340 
548 
206 3 1384 
36 0 221 
4069 24 ¥29023 
267 0 482 0 
376 0 n1 2 
98 0 136 0 
287 0 560 0 
190 0 341 0 
286 0 557 1 
307 0 543 0 
145 0 175 0 
35 0 89 0 
75 0 151 0 
94 0 183 1 
619 0 668 0 
150 0 278 0 
392 0 447 0 
47 0 84 0 
180 0 346 0 
312 0 463 0 
852 1 1690 1 
178 0 313 0 
18929 7 ,t32331 24 
620 0 453 359 0 
I 
437 381 0 I 
908 1 587" 509 0 610 498 0 I 125 0 32 117 0 26 125 0 
695 0 486 408 0 I 500 421 0 I 480 0 365 252 0 333 308 0 
837 0 634 378 0 I 612 428 0 I n4 0 546 415 0 555 417 0 
122 0 6Z 161 0 I 61 155 0 I 116 0 96 42 0 50 90 0 
198 0 108 127 0 I 115 118 0 I" 19Z 1 92 169 0 79 174 0 
192 0 107 645 0 I 117 623 0 I 329 0 155 257 0 145 259 0 
226 0 161 356 0 I 80 432 0 I 97 0 43 74 0 36 85 0 
435 0 259 254 0 I 300 225 0 I 597 1 478 381 0 503 386 0 
1803 3 1139 1065 0 I 9n 1270 0 I 284 0 205 193 1 162 241 0 
ol'35314 14 22794 "*25237 7 I 21360 "26836 3 I 
I I 
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truNTY COUNCIL OIST 10 BOARD OF EO. OIST. truNTY truNCI L DIST 3 
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I truNTY truNCI L OIST 4 truNTY truNCIL OIST 6 truNTY truNCIL OIST 9 
I j i ~ 1 ~ 1 ! u 0 E w I T T w R I T E F L 0 y 0 s H E L L E 
y 
w 
R 
I 
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E 
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N 
R 
c 
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R 
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E 
L 
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ALLSBROOI( 
ATLANTIC BCH 
BAYBORO 
BROOICSVI LLE 
CHERRY GROVE 
COASTAL LN 1 
COASTAL LN 2 
CRESCENT BCH 
DAISY 
OOGWOD 
E. LORIS 
EBENEZER 
FLOYDS 
GREEN SEA 
GURLEY 
HICKORY HILL 
JERN I GN X/RD 
JET PORT 
JOYNER SWANP 
LEON 
LITTLE RIVER 
LIVE OAK 
MARLOWE 
MT. OLIVE 
MT. VERNON 
MYRTLEWOOD 1 
MYRTLEWOOD 3 
NIXONS X/RDS 
NORTON 
OCEAN DR. 1 
OCEAN OR. 2 
PLEASANT VW 
POPLAR HILL 
REO BLUFF 
REO HILL 2 
SEA OATS 1 
SEA OATS 2 
SHELL 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
90 
67 
349 
260 
557 
194 
64 
86 
340 
237 
384 
170 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
207 
107 
7 
148 
73 
0 
0 
0 
107 
194 
509 
2 107 
20 154 
3 340 
22 120 
9 4 
34 27 
432 336 
8 3 
36 59 
27 18 
122 0 
55 222 
234 0 
38 173 
415 
0 41 
0 
117 
0 
0 
0 
0 
104 131 
0 38 35 
1 
0 
83 139 
0 184 87 
28 52 
37 27 
0 74 . 55 
25 101 
0 
46 65 
52 112 
88 89 
0 
24 32 
17 117 
54 169 
36 119 
0 
92 146 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
90 
410 
304 
624 
189 
335 
421 
53 
328 
279 
0 
432 
177 
215 
243 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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COUNTY COUNC I L DIST 3 COUNTY COUNCIL DIST 4 COUNTY COUNCIL DIST 6 COUNTY COUNCIL DIST 9 COUNTY COUNCIL DIST 10 BOARD OF EO. DIST. 
A K II D c II II u II II II 
R R R R R R 
M H I K B I u c I T D I F s I c B I 
c I T I R T R H T H E T L H T A E T 
N s E R I E B A E 0 II E 0 E E R L E 
u E K G A M M I y L p L 
T L H N B I p T D L E 
T E A E N s T E N 
y M R 0 y T 
s N E 
========================:==========--======:s===========================-========================z==--====================================================================:=============:=============================== 
SOCASTEE 1 Machine 4 3 0 810 866 0 
SOCASTEE Z Machine 388 417 0 
SOCASTEE 3 Machine 35Z 4Z6 0 Z34 117 0 
SPRING BRANC Machine Z4 130 0 
SURFSIDE 3 Machine 361 161 0 
SURFSIDE 4 Machine 605 355 0 
SIIEET HD4E Machine 9Z 1ZZ 0 
TILLY SIIA14P Machine 133 67 0 
IIA14PEE Machine 139 6Z9 0 
IIEST LORIS Machine 65 3ZO 0 54 66 0 
IIHITE OAK Machine 44 80 0 
absentee 80 n 0 60 Z1 0 118 87 0 4Z 104 1 47 54 0 136 104 0 
curbside Z1 11 0 11 8 0 1Z 15 0 19 Z6 1 17 37 0 zo 8 0 
GRAND TOTALS ... 1970 1790 0 if-136Z 769 1 trnn ZZ73 1 1176 itz8n 3 1396 lt'Z168 1 112530 1839 0 
RESULTS GROUPS SUBTOTALS: 
w 
en 
~ 
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9 BOARD OF ED. DIST. 11 BOARD OF ED. DIST. 4 BOARD OF ED. DIST. 5 BOARD OF ED. DIST. 6 BOARD OF ED • D I ST. 8 BOARD OF ED. DIST. 
B w R w w w R w s w 
R R R R R R 
R I H I s I F J I B I p L I 
u T E T M T I 0 T E T A E T 
s E A E I E N R E s E G E E 
H T T K D s E 
E A I A I I 
N N N N N N 
B T 
I 
===============z:=============================================--======::::~========:~============================================::~==============================================================-===================== 
ADRIAN Machine 144 159 0 
ATLANTIC BCH Machine 107 0 
AYNOR Machine 207 388 0 
BROOKSVILLE Machine 166 0 
BROWNWAY Machine 119 159 0 . 
CEDAR GROVE Machine 81 1n 0 
COASTAL LN 1 Machine 341 0 
COASTAL LN 2 Machine 40 23 0 137 0 
COOL SPRINGS Machine 47 121 0 
CRESCENT BCH Machine 10 0 
DOG BLUFF Machine 81 176 0 
DOGWOOD Machine 100 0 
E. CONWAY Machine 322 254 
E. LORIS Machine 646 0 
EBENEZER Machine 9 0 
FOUR MILE Machine 169 273 0 
GAL/FERRY Machine 35 62 0 
GARDEN CIT 1 Machine 532 2 
GARDEN CIT 2 Machine 430 0 
GARDEN CIT 3 Machine 799 0 
GREEN SEA Machine 82 0 
HICKORY GROV Machine 161 187 0 
HOMEWOOD Machine 17 11 0 53 64 0 
HORRY Machine 95 215 0 
JN!ESTOWN Machine 306 193 0 27 42 0 
JERN I GN X/RD Machine 40 0 
JET PORT Machine 255 0 184 0 
JORDANVILLE Machine 50 130 0 
JUNIPER BAY Machine 112 240 0 
LEON Machine 266 0 
MAPLE Machine 123 n 
MARLOWE Machine 275 0 329 0 
METHOOIST RH Machine 70 92 0 
MILL SWAMP Machine 52 57 0 
N I XONS X/RDS Machine 193 
N. CONWAY 1 Machine 133 176 0 
N. CONWAY 2 Machine 462 236 0 
PAWLEYS SWMP Machine 66 88 0 
w 
m 
co 
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BOARD OF ED. DIST. 4 
B 
R 
u 
s 
H 
\j 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
BOARD OF ED. DIST. 
H 
E 
A 
T 
\j 
R 
I 
T 
E 
BOARD OF ED. DIST. 6 
H 
s 
M 
I 
T 
H 
\j 
R 
I 
T 
E 
BOARD OF ED. DIST. 8 BOARD OF ED. DIST. 9 BOARD OF ED. DIST. 11 I 
~ R ~ s ~ I 
~ ~ ~ ~ :~~I 
~ ~ E ~ E ~ E E I 
I ~ T I 
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RACEPATH 1 
RED HILL 1 
RED HILL 2 
SALEM 
SEA OATS 1 
SEA OATS 2 
SOCASTEE 1 
SOCASTEE 2 
SOCASTEE 3 
SURFSIDE 1 
SURFSIDE 2 
SURFSIDE 3 
SURFSIDE 4 
S\IEET HOME 
TAYLORSVILLE 
TILLY SWAMP 
WAMPEE 
IIEST CONIIAY 
IIEST LORIS 
GARDEN CIT 4 
GRAND TOTALS 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
absentee 
curbside 
RESULTS GROUPS SUBTOTALS: 
126 
7 
5 
434 
710 
73 
13 
;i!-1623 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
212 
201 
412 
48 
236 
45 
Jll.3190 
747 2 
1386 4 
639 0 
298 0 
1 
0 
0 
0 
0 165 0 
0 17 0 
3 "3765 6 
714 332 0 
211 117 0 
218 153 D 
159 107 0 
27 10 0 
-'r2760 1700 2 
40 0 
187 0 
175 0 
691 0 
362 0 
137 0 
42 1 
11"3731 2 
60 418 
84 so 
56 40 
1 8 
1742 ..1'3135 
0 
0 
0 
0 
0 
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BUCI( CREEl( DISTRICT I CRABTREE SIIAKP DIST. GAPIIAY SIIAKP DISTRICT SIMPSON CREEl( DISTRICT IJ,J TOOD S\IAKP DISTRICT 
11 1 E. T. 11 D.t(. J,'·""'Y G/(!xtf H,lf. J•ll/i. 11 vr~/( chn~ltJ d~r&, e~~rl Nl~~ J~"'{f 11 
R R C. R "(. L. "/, R R 
~ I:~ :: ~ ~ ~ ~ ~ g g ~ ~ ~: 
E I: E ~ ~ ~ ~ ~ E: ~X~~ ~ E 
I~ I~ I: ~ R ~ ~ ~I~ E ~I~ ~ I ============================L==========================L====~~;,================L====~==============================~=======L====:=====;===============================L==========================L====== 
DAISY 
E. LORIS 
EBENEZER 
FLOYDS 
FaJR MILE 
JAKESTOIIII 
JUNIPER BAY 
LEON 
MT. VERNON 
N. CONIIAY 1 
N. CONIIAY 2 
NORTON 
RACEPATH 1 
RACEPATH 2 
RED BLUFF 
SHELL 
SPR I NG BRANC 
S\IEET HOKE 
GRAND TOTALS 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
absentee 
curbside 
RESULTS GRaJPS SUBTOTALS: 
I I I I 141 145 154 141 m 01 I 
I ~ I 164 67 I 0 0 0 0 ol ~ ~ ~ ~ ~ ~~ I 
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56 
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H. MTRTLE BCH/MATOR COUNC I L/111 NDT HILL I COUNC I L/OCEAH DR COH\IAT CITT COUNCIL 
c B D p II II I II c " c II R R R R 
B E H M T I H s I I H s II I B G J s s II II I R L E c I T 0 
" 
T 0 c H T E R A H I( E R T 
0 L s L L E B I E I F A I E H A c E I B I E II I T E G B T F L T M H I( I( p B G 
H 0 E 0 H I s H I I E I E A s I p H I T R D M H A H T M 0 T E T H 
T A I T H I( R N A 
=======================================:r======:=====================================================~=::::~====::c::::==============================================================c=:=:===================== 
CHERRT GROVE Machine 33 265 152 117 257 31 280 456 0 164 103 483 Ol I 
CRESCENT BCH Machine 25 180 85 73 365 or 335 353 0 227 96 363 or 11 E. CONIIAT Machine 275 330 139 115 57 356 5 
JAMES TOliN Machine I I 252 307 170 106 129 259 5 :r H. CON\IAT 1 Machine 120 157 104 79 78 143 1 
N. CON\IAT 2 Machine 
ol ol 420 512 229 154 ·89 536 1 or OCEAN DR. 1 Machine 16 175 97 61 392 334 341 0 252 97 360 
OCEAN DR. 2 Machine 13 161 111 58 517 01 453 302 0 383 139 286 01 601 RACEPATH 1 Machine 63 124 345 66 307 93 19 
RACEPATH 2 Machine I I 45 91 582 57 551 49 2 29~1 II£ ST CON IIA T Machine 230 2n 136 118 58 302 0 \IlNDT HILL Machine 10 136 63 58 276 Ol 270 265 0 162 125 208 Ol ol absentee 6 28 27 25 91 21 80 84 1 37 37 85 Ol 99 118 93 52 71 116 34 
curbside 1 3 3 3 24 ~I 18 16 0 16 2 13 ~I 16 21 18 5 16 21 3 ~I GRAND TOTALS 104 948 538 395 1922 1770 ...,817 1 1Z41 599 1798 1520 ~932 'llnl16 752 1356 -..4875 70 
RESULTS GROUPS SUBTOTALS: R..nurt I 4--'11- I I 
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=====================================================================a===============:=~==================================================================================================================================== 
ADVISORY QUESTION 3 ADVISORY QUESTION 4 SOIL & WATER COHSERV. ONE PERCENT REFERENDUM I ADVISORY QUESTION ADVISORY QUESTION 2 
II II y H 
I 
y N y N y N y H 
R E 0 E 0 E 0 E 0 E 0 
D I s s s s s 
I T 
X E I 0 
N I I N 
I I I 
============================================================================================================================================================================================-========================== 
ADRIAN Machine I 182 0 111 170 I 247 90 67 261 79 
251 65 262 
ALLSBROOK Machine I 133 0 57 125 177 31 22 184 23 183 17 189 ATLANTIC BCH Machine 28 0 32 49 65 31 27 67 32 59 28 64 
AYNOR Machine I 332 0 179 280 I 465 109 100 466 104 459 86 481 BAYBORO Machine 163 0 121 151 246 74 66 251 63 256 59 259 
BROOKSVILLE Machine I 129 0 101 145 I 201 85 62 213 69 204 57 221 BRO\INIIAY Machine 156 0 114 136 229 56 44 235 47 232 46 236 
CEDAR GROVE Machine I 165 0 76 145 I 225 42 35 224 34 226 32 225 CHERRY GROVE Machine 538 1 402 420 6os 248 254 570 275 549 246 578 
COASTAL LN 1 Machine I 112 1 194 195 I 240 135 126 230 147 206 140 217 COASTAL LN 2 Machine 185 0 146 m 225 116 118 211 132 199 128 202 
COOL SPRINGS Machine I 120 1 63 83 I 138 33 27 139 33 132 27 141 CRESCENT BCH Machine 442 0 334 374 557 194 206 515 218 499 195 525 
DAISY Machine I 156 2 57 159 I 187 51 33 201 36 197 36 198 DOG BLUFF Machine 159 0 107 129 195 65 55 199 62 194 52 202 
DOGWOO Machine I 91 0 56 65 I 93 38 33 93 37 93 28 102 DUNES 1 Machine 410 0 442 227 671 139 161 627 155 629 129 655 
DUNES 2 Machine I 226 0 254 223 I 429 129 124 426 141 401 118 429 DUNES 3 Machine 238 0 267 244 521 114 116 508 117 504 102 515 
E. CONIIAY Machine I 447 1 331 264 I 528 104 113 509 118 501 108 511 E. LORIS Machine 469 0 366 392 707 139 131 642 133 642 119 652 
EBENEZER Machine I 82 0 59 72 I 117 31 27 116 26 115 20 123 FLOYDS Machine 98 0 88 99 172 43 37 174 40 169 37 168 
FOJR MILE Machine 
I 
303 7 123 270 I 371 81 82 364 79 365 76 368 GAL/FERRY Machine 65 0 36 49 73 24 21 72 24 71 22 72 
GARDEN CIT 1 Machine 365 0 234 396 I 528 214 187 528 202 510 192 525 GARDEN CIT 2 Machine 300 0 250 233 440 127 116 429 115 430 99 446 
GARDEN CIT 3 Machine I 445 1 376 508 I 835 223 210 821 231 803 195 842 GREEN SEA Machine 198 0 131 177 298 57 49 299 57 292 52 296 
GURLEY Machine I 47 0 17 44 I 57 22 16 61 27 51 22 55 HICKORY GROV Machine 235 1 140 181 328 64 58 317 69 309 57 320 
HICKORY HILL Machine I 43 0 14 39 I 51 14 10 52 11 51 10 53 HOME\1000 Machine 165 0 118 135 242 80 67 243 73 236 60 238 
HORRY Machine I 191 2 91 161 I 259 58 59 249 57 247 52 254 INLAND Machine 72 0 49 64 I 97 32 17 103 21 101 20 102 
JAMESTO\IN Machine I 502 0 350 415 I 632 183 182 612 202 591 175 616 JERN I GN X/RD Machine 127 0 63 98 143 31 28 144 28 145 25 145 
JET PORT Machine I 174 0 136 212 I 278 113 102 277 118 259 94 286 
c_,_:> 
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=======================================================:::z============::~:=================================================~:===================================================================================================== 
ADVISORY QUESTIOH 2 I ADVISORY QUESTION 3 ADVISORY QUESTION 4 I SOIL & WATER CONSERV. OHE PERCENT REFERENDUM I ADVISORY QUESTIOH 
w w y N I y N y N I y N y N I R E 0 E 0 E 0 E 0 E 0 
0 I s 
I 
s s I s s I I T 
X E I I 0 
N I I I 
I I I I 
===-========================================================================================================================:====:================================================================================:========== 
JORDANVILLE Machine 112 0 66 100 I 165 20 19 166 19 
165 14 170 
I JOYNER SWAMP Machine 57 1 32 88 104 21 20 104 18 106 20 105 JUNIPER BAY Machine 239 0 117 201 312 54 53 286 54 307 45 318 
LEOH Machine 65 0 180 61 I 256 31 39 247 41 248 33 256 I LITTLE RIVER Machine 617 0 481 671 1027 283 264 1011 275 999 231 1037 LIVE OAK Machine 47 0 24 84 I 95 17 14 95 17 92 13 96 MAPLE Machine 203 1 115 153 262 57 41 270 49 262 42 265 
MARLOWE Machine 582 0 507 634 I 968 382 310 969 342 922 292 987 I !lETHCO I ST RH Machine 112 0 52 89 131 36 30 131 34 130 29 134 
HILL SWAMP Machine 65 0 29 n I 85 27 20 90 27 81 24 83 I NT. OLIVE Machine 78 0 36 94 122 29 25 121 24 121 23 123 
MT. VERNON Machine 128 0 47 125 I 150 39 26 159 30 154 24 160 I MYRTLEWOOD 1 Machine 362 0 245 314 511 221 186 505 202 492 174 517 
MYRTLEWOOD 2 Machine 467 z 420 400 I 758 222 214 n9 236 709 203 740 I MYRTLEWOOD 3 Machine 309 0 265 199 458 138 143 437 149 432 128 452 
N IXONS X/RDS Machine 303 0 213 294 I 4n 162 143 468 145 470 130 488 I N. CONWAY 1 Machine 191 0 130 185 250 76 51 268 67 251 56 263 N. CONWAY 2 Machine 455 1 388 335 I 628 127 145 586 143 584 124 606 NORTOH Machine 37 0 26 30 I 47 11 9 46 8 47 5 50 
OCEAN OR. 1 Machine 460 0 337 375 I 578 190 199 552 205 541 160 573 I OCEAN DR. 2 Machine 450 0 380 408 717 146 155 692 173 663 148 700 
OCEAN FRST 1 Machine 398 0 397 338 I 609 213 220 576 221 568 200 590 I OCEAN FRST 2 Machine 308 0 338 235 585 91 120 530 124 529 
109 539 
OCEAN FRST 3 Machine 341 1 243 299 I 424 204 208 402 225 383 207 399 PAWLEYS SWIIP Machine 107 1 52 100 113 47 26 131 34 122 28 130 
PLEASANT W Machine 74 0 58 57 I 114 22 19 112 21 107 23 107 I POPLAR HILL Machine 176 0 47 164 193 29 17 199 19 197 20 196. 
PORT HARREL S Machine 66 1 64 130 I 130 89 64 163 71 151 62 148 I RACEPATH 1 Machine 111 0 131 187 197 105 94 208 109 187 
97 200 
RACEPATH 2 Machine 75 0 183 351 I 322 241 109 450 153 405 123 440 RED BLUFF Machine 57 0 29 111 94 64 26 122 27 123 23 125 
RED HILL 1 Machine 693 3 483 576 I 936 263 262 907 289 870 243 921 I RED HILL 2 Machine 477 1 355 457 740 228 zoo 731 228 705 203 n7 
SALEH Machine 233 0 139 156 I 285 96 94 267 91 271 79 283 I SEA OATS 1 Machine 580 1 477 548 802 359 376 746 383 735 335 785 
SEA OATS 2 Machine 264 0 185 198 I 257 142 126 267 145 249 125 269 I SHELL Machine 155 0 71 161 204 42 21 223 24 218 25 218 
SOCASTEE 1 Machine 1168 0 758 1014 I 1371 609 538 1331 616 1248 508 1356 I 
C.v 
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SOl L & IIATER CONSERV. 
II 
D 
I 
X 
0 
N 
II 
ONE PERCENT REFERENDUM 
y 
E 
s 
N 
0 
ADVISORY QUESTION 
y 
E 
s 
N 
0 
AOVISORY QUESTION Z 
y 
E 
s 
N 
0 
AOVISORY QUESTION 3 
y 
E 
s 
N 
0 
AOVI SORY QUESTION 4 
y 
E 
s 
N 
0 
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SOCASTEE Z Machine 408 0 308 496 61Z Z19 Z07 606 Z16 596 185 630 
SOCASTEE 3 Machine 686 0 4Z7 589 830 336 310 816 334 790 Z88 839 
SPRING BRANC Machine 134 0 83 64 147 7 15 139 14 140 8 145 
SURFSIDE 1 Machine 481 1 344 439 644 Z89 Z85 613 334 561 Z88 598 
SURFSIDE Z Machine 316 0 Z89 300 497 163 159 4n 176 454 151 478 
SURFSIDE 3 Machine 49'; 0 448 537 81Z Z85 Z61 790 294 755 Z50 798 
SURFSIDE 4 Machine 4ZO 0 356 491 755 Z48 zzo 735 Z39 716 Z04 755 
SIIEET HOME Machine 93 3 44 90 14Z Z5 34 1Z6 33 1Z5 26 132 
TAYLORSVILLE Machine 97 3 41 93 1Z6 1Z Z6 111 zo 117 zo 117 
TILLY SIIAIIP Machine 163 0 71 147 182 55 56 175 55 178 5Z 181 
TODDVILLE "achine 150 0 99 120 190 58 48 189 54 179 42 196 
IIAIIPEE Machine 156 0 109 Z9Z Z77 zoz 117 33Z 1Z7 319 118 333 
IIEST CONIIAY Machine Z50 1 199 198 34Z 73 74 329 89 31Z 68 331 
IIEST LORIS Machine 187 0 113 ZB5 Z5Z 85 65 Z62 69 256 59 Z66 
IIHITE OAK Machine 78 0 Z6 71 86 ZB 13 101 19 9'j 14 98 
\IlNDY HILL Machine Z84 0 2Z8 284 420 1Z3 1Z5 405 136 398 1ZO 413 
GARDEN CIT 4 Machine Z73 0 168 507 659 zzz 183 668 198 656 168 681 
absentee 1354 0 881 1317 1756 475 485 1735 600 16Z6 474 1750 
curbside Z03 1 164 Z14 281 9Z 48 314 55 307 48 309 
GRAND TOTALS '.¥-Z5143 39 18583 "'23829 ~6357 11550 10545 -¥35847 11535 ,..34785 9937 ~6379 
RESULTS GROUPS SUBTOTALS: 
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11/05/92 GENERAL ELECTION 
12:06 PM KERSHAW COUNTY, SOUTH CAROLINA 
NOVEMBER 3,1992 
PRESIDENT AND VICE PRESIDENT 
==011: HOWARD PHILLIPS AMERICAN 
ALBION W. KNIGHT 
==012: LENORA B. FULANI UNITED CITIZENS 
MARIA ELIZABETH MUNOZ 
==013:•GEORGE BUSH REPUBLICAN 
DAN QUAYLE 
==014: ANDRE MARROU LIBERTARIAN 
NANCY LORD 
==015: ROSS PEROT PETITION 
JAMES STOCKDALE 
==016: BILL CLINTON DEMOCRATIC 
AL GORE 
.- DIVISION NAME =: ===011: ===012: ===013: ===014: ===015: ===016 
AIRPORT 
ANTIOCH 
BETHUNE 
BUFFALO 
CAMDEN NO. 1 
CAMDEN NO. 2 
CAMDEN NO. 3 
CAMDEN NO. 4 
CAMDEN NO. 5 
CAMDEN NO. 5A 
CAMDEN NO. 6 
CASSATT 
CHARLOTTE THOMPSON 
DOBYS MILL 
E. CAMDEN/HERMITAGE 
ELGIN NO. 1 
ELGIN NO. 2 
GATES FORD 
LIBERTY HILL 
LUGOFF NO. 1 
LUGOFF NO. 2 
LUGOFF NO. 3 
MALVERN HILL 
RABONS X ROADS 
RIVERDALE 
SALT POND 
SHAYLORS HILL 
SPRINGDALE 
WESTVILLE 
WHITES GARDEN 
ABSENTEES 
ABSENTEES 
ABSENTEES 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
1 
0 
449 
157 
312 
210 
33 
129 
279 
457 
239 
149 
168 
198 
332 
161 
174 
506 
409 
80 
78 
312 
606 
319 
361 
408 
105 
182 
146 
568 
279 
339 
242 
108 
4 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
1 
1 
2 
0 
1 
0 
1 
6 
0 
0 
0 
7 
5 
1 
1 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
1 
1 
0 
90 
49 
68 
56 
16 
28 
62 
98 
42 
29 
43 
80 
76 
55 
40 
144 
98 
28 
19 
101 
160 
78 
76 
112 
21 
54 
40 
119 
105 
102 
32 
26 
3 
189 
92 
312 
157 
373 
114 
164 
277 
96 
241 
78 
167 
•394 
143 
85 
231 
356 
44 
99 
161 
336 
155 
245 
258 
291 
147 
190 
419 
279 
269 
144 
79 
0 
:= DIVISION TOTALS -. ===011: ===012: ===013: ===014: ===015: ===016 
COUNTY WIDE 8 16 
Regular 8 13 
377 
8,499 43 
8,145 41 
2,150 
2,089 
6,585 
6,362 
• OFFICE / ISSUE RESULTS BY PRECINCT PAGE 03 11/05/92 GENERAL ELECTION 12:06 PM KERSHAW COUNTY, SOUTH CAROLINA 
NOVEMBER 3,1992 
PRESIDENT AND VICE PRESIDENT 
==011: HOWARD PHILLIPS AMERICAN 
ALBION W. KNIGHT 
==012: LENORA B. FULANI UNITED CITIZENS 
MARIA ELIZABETH MUNOZ 
==013: GEORGE BUSH REPUBLICAN 
DAN QUAYLE 
==014: ANDRE MARROU LIBERTARIAN 
NANCY LORD 
==015: ROSS PEROT PETITION 
JAMES STOCKDALE 
==016: BILL CLINTON DEMOCRATIC 
AL GORE 
:= DIVISION NAME =: ===011: ===012: ===013: ===014: ===015: ===016 
Absentee 0 3 354 2 61 223 
• 
378 
• 
• 
OFFICE / ISSUE RESULTS BY PRECINCT PAGE 04 
11/05/92 GENERAL ELECTION 
12:06 PM KERSHAW COUNTY I SOUTH CAROLINA 
NOVEMBER 3,1992. 
CONGRESSIONAL 
US SENATE 
=021: ROBERT BARNWELL CLARKSON II AME 
=022: TOMMY HARTNETT REP 
==023: MARK JOHNSON LIB 
=024:tFRITZ HOLLINGS OEM 
=025: WRITE-IN 
·-. DIVISION NAME =: ===021: ===022: ===023: ===024: ===025 
AIRPORT 5 396 20 307 3 
ANTIOCH 2 158 5 137 2 
BETHUNE 6 284 14 395 2 
BUFFALO 4 196 5 224 0 
CAMDEN NO. 1 4 29 1 386 3 
CAMDEN NO. 2 3 98 9 170 0 
CAMDEN NO. 3 2 246 10 255 2 
CAMDEN NO. 4 5 414 18 395 5 
CAMDEN NO. 5 4 227 10 151 0 
CAMDEN NO. 5A 3 122 6 282 0 
CAMDEN NO. 6 2 170 7 112 0 
CASSATT 6 212 20 200 1 
CHARLOTTE THOMPSON 14 307 15 476 0 
DOBYS MILL 4 174 10 186 1 
E. CAMDEN/HERMITAGE 5 158 7 142 1 
• 
ELGIN NO. 1 12 502 34 357 1 
ELGIN NO. 2 17 417 29 422 2 
GATES FORD 3 73 9 70 2 
LIBERTY HILL 3 79 2 114 0 
llJGOFF NO. 1 8 328 19 219 1 
LUGOFF NO. 2 17 621 31 457 1 
LUGOFF NO. 3 4 322 33 200 0 
MALVERN HILL 4 355 15 334 1 
RABONS X ROADS 7 406 22 354 3 
RIVERDALE 2 93 1 323 2 
SALT POND 4 191 14 179 4 
SHAYLORS HILL 2 142 8 232 1 
SPRINGDALE 5 540 24 556 0 
WESTVILLE 14 309 5 341 2 
WHITES GARDEN 10 323 23 370 1 
ABSENTEES 2 231 3 184 3 
ABSENTEES 1 112 4 102 1 
ABSENTEES 0 3 0 3 0 
:= DIVISION TOTALS =: ===021: ===022: ===023: ===024: ===025 
COUNTY WIDE 184 8,238 433 8,635 45 
Regular 181 7,892 426 8,346 41 
Absentee 3 346 7 289 4 
379 
• 
• 
• 
• 
OFFICE / ISSUE RESULTS BY PRECINCT 
11/05/92 GENERAL ELECTION 
12:06 PM KERSHAW COUNTY, SOUTH CAROLINA 
U.S. HOUSE 
==026: BILL HORNE 
==027:*JOHN SPRATT 
==028: WRITE-IN 
NOVEMBER 3,1992 
OF REPRESENTATIVES -7 Ct:Jn9resJ 
REP 
OEM 
S.C. SENATE - DISTRICT 22 
==029:~WARREN K. GIESE REP 
==030: WRITE-IN 
PAGE 
.- DIVISION NAME =: ===026: ===027: ===028: ===029: ===030 
AIRPORT 
ANTIOCH 
BETHUNE 
BUFFALO 
CAMDEN NO. 1 
CAMDEN NO. 2 
CAMDEN NO. 3 
CAMDEN NO. 4 
CAMDEN NO. 5 
CAMDEN NO. 5A 
CAMDEN NO. 6 
CASSATT 
CHARLOTTE THOMPSON 
DOBYS MILL 
E. CAMDEN/HERMITAGE 
ELGIN NO. 1 
ELGIN NO. 2 
GATES FORD 
LIBERTY HILL 
LUGOFF NO. 1 
LUGOFF NO. 2 
LUGOFF NO. 3 
MALVERN HILL 
RABONS X ROADS 
RIVERDALE 
SALT POND 
SHAYLORS HILL 
SPRINGDALE 
WESTVILLE 
WHITES GARDEN 
ABSENTEES 
ABSENTEES 
ABSENTEES 
350 
131 
225 
170 
25 
87 
220 
314 
190 
103 
139 
193 
279 
159 
135 
477 
382 
66 
79 
263 
528 
258 
285 
335 
69 
169 
107 
444 
270 
290 
198 
99 
5 
293 
136 
397 
202 
376 
151 
230 
419 
143 
256 
104 
198 
457 
176 
132 
362 
442 
69 
106 
228 
448 
220 
337 
347 
316 
182 
218 
532 
319 
344 
191 
107 
1 
3 
2 
11 
4 
4 
2 
10 
8 
4 
7 
3 
3 
7 
5 
2 
6 
4 
3 
0 
4 
11 
0 
6 
7 
9 
4 
4 
10 
8 
18 
3 
0 
0 
206 
660 
544 
2 
35 
4 
4 
8 
6 
0 
1 
1 
:= DIVISION TOTALS -. ===026: ===027: ===028: ===029: ===030 
COUNTY WIDE 
Regular 
Absentee 
7,044 
6,742 
302 
8,439 
8,140 
299 
380 
172 
169 
3 
1,451 
1,412 
39 
20 
18 
2 
05 
) 
I 
I ;• v 
". 
• 
OFFICE / ISSUE RESULTS BY PRECINCT PAGE 06 
11/05/92 GENERAL ELECTION 
12:06 PM KERSHAW COUNTY, SOUTH CAROLINA 
NOVEMBER 3,1992 
S.C. SENATE - DISTRICT 27 
==031: JOHN F. ZEEDICK REP 
==032:~DONALD H. HOLLAND OEM 
==033: WRITE-IN 
S.C. HOUSE OF REPRESENTATIVES - DISTRICT 44 
==034:kWILLIAM D. BILLY BOAN OEM 
=035: WRITE-IN 
·- DIVISION NAME =: ===031: ===032: ===033: ===034: ===035 .
AIRPORT 261 428 3 
ANTIOCH 101 188 2 
BETHUNE 162 501 15 190 2 
BUFFALO 148 246 4 329 5 
CAMDEN NO. 1 23 387 8 
CAMDEN NO. 2 65 198 3 
CAMDEN NO. 3 168 313 6 
CAMDEN NO. 4 285 493 5 
CAMDEN NO. 5 164 210 6 
CAMDEN NO. SA 79 317 3 
CAMDEN NO. 6 106 167 4 
CASSATT 162 253 2 
CHARLOTTE THOMPSON 235 539 6 
DOBYS MILL 0 0 0 
E. CAMDEN/HERMITAGE 92 200 1 
GATES FORD 62 87 0 
LIBERTY HILL 65 119 2 
LUGOFF NO. 1 273 267 5 
WGOFF NO. 2 477 586 2 
LUGOFF NO. 3 261 264 3 
MALVERN HILL 200 480 10 
RABONS X ROADS 313 430 7 
RIVERDALE 58 344 13 
SALT POND 165 205 3 
SHAYLORS HILL 101 256 5 
SPRINGDALE 414 662 9 
WESTVILLE 235 403 4 
WHITES GARDEN 208 479 5 
ABSENTEES 173 244 3 
ABSENTEES 71 91 1 11 0 
:= DIVISION TOTALS =: ===031: ===032: ===033: ===034: ===035 
COUNTY WIDE 5,127 9,357 140 530 7 
Regular 4,883 9,022 136 519 7 
Absentee 244 335 4 11 0 
·381 
• 
•-
·-
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OFFICE / ISSUE RESULTS BY PRECINCT 
11/05/92 GENERAL ELECTION 
12:06 PM KERSHAW COUNTY, SOUTH CAROLINA 
NOVEMBER 3,1992 
S.C. HOUSE OF REPRESENTATIVES - DISTRICT 52 
==036: GIL WOOLARD 
==037:*ROBERT J. BOB SHEHEEN 
==038: WRITE-IN 
REP 
DEM 
S.C. HOUSE OF 
==039: KATHIE KOERWER 
==040:~MIKE BAXLEY 
REPRESENTATIVES - DISTRICT 65 
REP 
DEM 
==041: WRITE-IN 
PAGE 07 
:= DIVISION NAME =: ===036: ===037: ===038: ===039: ===040: ===041 
AIRPORT 
ANTIOCH 
BETHUNE 
CAMDEN NO. 1 
CAMDEN NO. 2 
CAMDEN NO. 3 
CAMDEN NO. 4 
CAMDEN NO. 5 
CAMDEN NO. SA 
CAMDEN NO. 6 
CASSATT 
CHARLOTTE THOMPSON 
DOBYS MILL 
E. CAMDEN/HERMITAGE 
GATES FORD 
LIBERTY HILL 
MALVERN HILL 
RABONS X ROADS 
RIVERDALE 
SHAYLORS HILL 
SPRINGDALE 
WESTVILLE 
WHITES GARDEN 
ABSENTEES 
ABSENTEES 
302 
141 
51 
70 
175 
250 
136 
95 
130 
157 
253 
157 
140 
82 
90 
276 
361 
72 
112 
327 
315 
296 
145 
18 
436 
163 
380 
210 
350 
590 
256 
327 
161 
205 
555 
214 
173 
75 
108 
436 
382 
349 
275 
806 
360 
431 
280 
34 
2 
1 
3 
1 
0 
2 
0 
1 
0 
2 
4 
0 
2 
0 
1 
2 
0 
7 
0 
4 
2 
4 
2 
0 
131 
34 
6 
354 1 
40 0 
8 0 
:= DIVISION TOTALS =: ===036: ===037: ===038: ===039: ===040: ===041 
COUNTY WIDE 
Regular 
Absentee 
4,151 
3,988 
163 
7,556 
7,242 
314 
40 
38 
2 
171 
165 
6 
402 
394 
8 
1 
1 
0 
• 
• 
• 
OFFICE / ISSUE RESULTS BY PRECINCT 
11/05/92 GENERAL ELECTION 
12:06 PM KERSHAW COUNTY, SOUTH CAROLINA 
NOVEMBER 3,1992 
S.C. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
==042:~ROLAND S. CORNING 
==043: SIG BUSTER 
==044: WRITE-IN 
COUNTY - CLERK OF COURT 
==045:~JOYCE McDONALD 
==046: JANE CLYBURN 
==047: WRITE-IN 
- DISTRICT 79 
REP 
OEM 
REP 
OEM 
PAGE 08 
:= DIVISION NAME =: ===042: ===043: ===044: ===045: ===046: ===047 
AIRPORT 
ANTIOCH 
BETHUNE 
BUFFALO 
CAMDEN NO. 1 
CAMDEN NO. 2 
CAMDEN NO. 3 
CAMDEN NO. 4 
CAMDEN NO. 5 
CAMDEN NO. SA 
CAMDEN NO. 6 
CASSATT 
CHARLOTTE THOMPSON 
DOBYS MILL 
E. CAMDEN/HERMITAGE 
ELGIN NO. 1 
ELGIN NO. 2 
GATES FORD 
LIBERTY HILL 
LUGOFF NO. 1 
LUGOFF NO. 2 
LUGOFF NO. 3 
MALVERN HILL 
RABONS X ROADS 
RIVERDALE 
SALT POND 
SHAYLORS HILL 
SPRINGDALE 
WESTVILLE 
WHITES GARDEN 
ABSENTEES 
ABSENTEES 
ABSENTEES 
679 
520 
409 
749 
376 
40 
240 
94 
4 
216 
346 
150 
347 
160 
11 
144 
40 
1 
4 
2 
1 
3 
1 
0 
0 
0 
1 
513 
206 
361 
224 
52 
148 
304 
480 
236 
154 
206 
250 
355 
192 
219 
628 
481 
88 
86 
396 
718 
366 
427 
490 
124 
238 
150 
619 
351 
432 
251 
142 
4 
194 
88 
337 
181 
363 
119 
196 
321 
144 
253 
76 
174 
430 
167 
89 
265 
390 
62 
106 
173 
394 
180 
267 
274 
288 
156 
218 
482 
299 
276 
163 
81 
2 
1 
2 
0 
3 
1 
1 
0 
5 
0 
1 
0 
1 
3 
1 
0 
0 
3 
2 
0 
0 
2 
0 
3 
5 
4 
2 
3 
5 
2 
0 
0 
0 
0 
:=DIVISION TOTALS =: ===042: ===043: ===044: ===045: ===046: ===047 
COUNTY WIDE 
Regular 
Absentee 
3,111 
3,013 
98 
1,415 
1,374 
41 
12 
11 
1 
9,891 
9,494 
397 
7,208 
6,962 
246 
50 
50 
0 
• 
• 
• 
OFFICE / ISSUE RESULTS BY PRECINCT 
11/05/92 GENERAL ELECTION 
12:06 PM KERSHAW COUNTY, SOUTH CAROLINA 
*** NON-PARTISAN *** 
SCHOOL BOARD SEAT 1 
==048:~BYRON BRANHAM 
==049: WRITE-IN 
SCHOOL BOARD SEAT 2 
==050:~JIMMIE D. ROSE 
==051: WRITE-IN 
SCHOOL BOARD SEAT 3 
==052:~WESLEY HERNDON 
==053: WRITE-IN 
NOVEMBER 3,1992 
PAGE 09 
:= DIVISION NAME -. ===048: ===049: ===050: ===051: ===052: ===053 
DOBYS MILL 
ELGIN NO. 1 
ELGIN NO. 2 
LUGOFF NO. 1 
LUGOFF NO. 2 
LUGOFF NO. 3 
RABONS X ROADS 
SALT POND 
ABSENTEES 
ABSENTEES 
ABSENTEES 
:= DIVISION TOTALS -. 
COUNTY WIDE 
Regular 
Absentee 
237 
383 
871 
0 
57 
12 
6 
13 
0 
2 
713 
403 
6 
29 
0 
14 
10 
0 
0 
0 
158 
90 
412 
561 
282 
23 
29 
6 
2 
1 
7 
19 
11 
0 
1 
0 
===048: ===049: ===050: ===051: ===052: ===053 
1,548 
1,491 
57 
33 
31 
2 
'384 
1,151 
1,122 
29 
24 
24 
0 
1,561 
1,503 
58 
41 
40 
1 
• 
OFFICE I ISSUE RESULTS BY PRECINCT PAGE 10 
11/05/92 GENERAL ELECTION 
12:06 PM KERSHAW COUNTY, SOUTH CAROLINA 
NOVEMBER 3,1992 
SCHOOL BOARD SEAT 4 
==054:~VIVIAN METZE 
==055: WRITE-IN 
SCHOOL BOARD SEAT 5 
==056: DAISY B. ALEXANDER 
==057: *JOHN WESLEY LEE 
=058: WRITE-IN 
SCHOOL BOARD SEAT 6 
==059:~ASON WEST 
=060: WRITE-IN 
:= DIVISION NAME -. ===054: ===055: ===056: ===057: ===058: ===059·: ===060 
BETHUNE 496 11 
BUFFALO 341 5 
CAMDEN NO. 1 324 10 
CAMDEN NO. 2 56 51 1 
CAMDEN NO. 3 69 58 0 
CAMDEN NO. 4 150 143 2 
CAMDEN NO. 5 9 4 0 
CAMDEN NO. SA 168 70 0 
CASSATT 320 9 
CHARLOTTE THOMPSON 599 27 
GATES FORD 141 3 
LIBERTY HILL 63 120 2 
RIVERDALE 280 16 36 20 0 
• 
SHAYLORS HILL 135 243 3 
SPRINGDALE 80 66 0 
WESTVILLE 92 157 3 
ABSENTEES 43 2 33 37 0 9 0 
ABSENTEES 26 0 
:= DIVISION TOTALS =: ===054: ===055: ===056: ===057: ===058: ===059: ===060 
COUNTY WIDE 1,246 55 891 969 11 1,333 28 
Regular 1,203 53 858 932 11 1,298 28 
Absentee 43 2 33 37 0 35 0 
•385 
• 
• OFFICE I ISSUE RESULTS BY PRECINCT PAGE 10 11/05/92 GENERAL ELECTION 
12:06 PM KERSHAW COUNTY, SOUTH CAROLINA 
NOVEMBER 3,1992 
SCHOOL BOARD SEAT 4 
==054:~VIVIAN METZE 
==055: WRITE-IN 
SCHOOL BOARD SEAT 5 
==056: DAISY B. ALEXANDER 
==057:~0HN WESLEY LEE 
=058: WRITE-IN 
SCHOOL BOARD SEAT 6 
==059:~ASON WEST 
=060: WRITE-IN 
:= DIVISION NAME -. ===054: ===055: ===056: ===057: ===058: ===059: ===060 
BETHUNE 496 11 
BUFFALO 341 5 
CAMDEN NO. 1 324 10 
CAMDEN NO. 2 56 51 1 
CAMDEN NO. 3 69 58 0 
CAMDEN NO. 4 150 143 2 
CAMDEN NO. 5 9 4 0 
CAMDEN NO. 5A 168 70 0 
CASSATT 320 9 
CHARLOTTE THOMPSON 599 27 
GATES FORD 141 3 
LIBERTY HILL 63 120 2 
• 
RIVERDALE 280 16 36 20 0 
SHAYLORS HILL 135 243 3 
SPRINGDALE 80 66 0 
WESTVILLE 92 157 3 
ABSENTEES 43 2 33 37 0 9 0 
ABSENTEES 26 0 
:= DIVISION TOTALS =: ===054: ===055: ===056: ===057: ===058: ===059: ===060 
COUNTY WIDE 1,246 55 891 969 11 1,333 28 
Regular 1,203 53 858 932 11 1,298 28 
Absentee 43 2 33 37 0 35 0 
•• 
• 
OFFICE I ISSUE RESULTS BY PRECINCT PAGE 11 
11/05/92 GENERAL ELECTION 
12:06 PM KERSHAW COUNTY, SOUTH CAROLINA 
NOVEMBER 3,1992 
SCHOOL BOARD SEAT 7 
==061:~DON F. SPIVEY 
==062: WRITE-IN 
SCHOOL BOARD SEAT 8 
==063: TOMMY SMITH 
==064:*GENE STOKES 
==065: WRITE-IN 
:= DIVISION NAME -· ===061: ===062: ===063: ===064: ===065 .
ANTIOCH 67 220 1 
CAMDEN NO. 2 137 1 
CAMDEN NO. 3 320 2 
CAMDEN NO. 4 407 9 
CAMDEN NO .• 5 316 1 
CAMDEN NO. SA 144 4 
CAMDEN NO. 6 148 2 
E. CAMDEN/HERMITAGE 127 170 1 
MALVERN HILL 312 166 2 
RIVERDALE 0 0 
SPRINGDALE 760 9 
WHITES GARDEN 267 411 2 
ABSENTEES 155 1 23 26 0 
:= DIVISION TOTALS - . ===061: ===062: ===063: ===064: ===065 
• 
COUNTY WIDE 2,387 29 796 993 6 
Regular 2,232 28 773 967 6 
Absentee 155 1 23 26 0 
:387 
• 
• 
• 
• 
OFFICE / ISSUE RESULTS BY PRECINCT 
11/05/92 GENERAL ELECTION 
12:06 PM KERSHAW COUNTY, SOUTH CAROLINA 
SCHOOL BOARD SEAT 9 
==066:~DEBBIE ROBINSON BRYSON 
==067: BARBARA TRUESDELL 
=068: WRITE-IN 
NOVEMBER 3,1992 
SOIL AND WATER CONSERVATION DISTRICT 
=069: WRITE-IN .v?.:::.:;::::.J •"71-1 S,c_al)/-.l£'( 
:= 'DIVISION NAME =: ===066: ===067: ===068: ==069 
AIRPORT 
ANTIOCH 
BETHUNE 
BUFFALO 
CAMDEN NO. 1 
CAMDEN NO. 2 
CAMDEN NO. 3 
CAMDEN NO. 4 
CAMDEN NO. 5 
CAMDEN NO. SA 
CAMDEN NO. 6 
CASSATT 
CHARLOTTE THOMPSON 
DOBYS MILL 
E. CAMDEN/HERMITAGE 
ELGIN NO. 1 
ELGIN NO. 2 
GATES FORD 
LIBERTY HILL 
LUGOFF NO. 1 
LUGOFF NO. 2 
LUGOFF NO. 3 
MALVERN HILL 
RABONS X ROADS 
RIVERDALE 
SALT POND 
SHAYLORS HILL 
SPRINGDALE 
WESTVILLE 
WHITES GARDEN 
ABSENTEES 
ABSENTEES 
ABSENTEES 
414 
44 
89 
16 
250 
19 
294 
36 
84 
11 
168 
22 
5 
0 
2 
0 
0 
0 
48 ~ 
22 I 
103 I 
59 
50 
31 -4-
73 It 
150 15 
51 (p 
38 q 
23 
83 I 
90 3 
49 
27 ( 
116 
124 
19 
24 
77'1, 
152 5 
73 t;l. 
57). 
79 .2 
80 I 
73 
67 
147 If 
57 
60 
39 :; 
20 
1 
:= DIVISION TOTALS =: ===066: ===067: ===068: ===069 
COu"NTY WIDE 
Regular 
832 
813 
19 
615 
593 
22 
7 
7 
2,162 /~..; 
2,102 1° 0 
Absentee 0 60 s 
388 
PAGE 12 
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• 
OFFICE / ISSUE RESULTS BY PRECINCT 
11/05/92 GENERAL ELECTION 
12:06 PM KERSHAW COUNTY, SOUTH CAROLINA 
NOVEMBER 3,1992 
LUGOFF FIRE PROTECTION DISTRICT 
(VOTE FOR TWO) 
==070: CHARLES D. BRANHAM 
==071: ROBERT BOB BUHROW 
==072: ROBERT MURPHY 
==073:~ROGER DALE POETA 
==07 4 :~JACK S. TRUESDALE 
==075: WRITE-IN 
PAGE 13 
.- DIVISION NAME -. ===070: ===071: ===072: ===073: ===074: ===075 
LUGOFF NO. 1 
LUGOFF NO. 2 
LUGOFF NO. 3 
RABONS X ROADS 
SALT POND 
ABSENTEES 
ABSENTEES 
ABSENTEES 
219 
249 
173 
259 
147 
12 
18 
0 
29 
59 
107 
26 
10 
2 
4 
0 
66 
156 
82 
112 
48 
5 
4 
0 
211 
545 
179 
249 
73 
3 
7 
0 
235 
528 
191 
196 
108 
12 
15 
0 
11 
26 
7 
10 
7 
1 
5 
0 
:= DIVISION TOTALS =: ===070: ===071: ===072: ===073: ===074: ===075 
COUNTY WIDE 
Regular 
Absentee 
1,077 
1,047 
30 
237 
231 
6 
·389 
473 
464 
9 
1,267 
1,257 
10 
1,285 
1,258 
27 
67 
61 
6 
OFFICE I ISSUE RESULTS BY PRECINCT PAGE 14 
11/05/92 GENERAL ELECTION 
• 
12:06 PM KERSHAW COUNTY, SOUTH CAROLINA 
NOVEMBER 3,1992 
LITTLE LYNCHES CREEK 
WATERSHED DISTRICT DIRECTORS 
(VOTE FOR FIVE) 
==076:>~"GEORGE B. MORROW 
==077:~ERBERT M. CROXTON 
==078:•JOHN E. PORT 
==079:-kWR.ITE-IN £J:.,I~ HIL.TCtV 
- C.'f.Y >WWC.t rG- 1 N 8i~L. 1-1.:; u. .;. H 
.- DIVISION NAME =: ===076: ===077: ===078: ===079 f:<C 
BUFFALO 33 77 18 6 ~ .l. 
GATES FORD 46 74 25 12 ,~ y 
WESTVILLE 137 191 59 3 
ABSENTEES 0 0 0 0 
ABSENTEES 5 6 4 0 
:= DIVISION TOTALS =: ===076: ===077: ===078: ===079 
COUNTY WIDE 221 348 106 21 ! .~ {0 
Regular 216 342 102 21 /i...: !0 
Absentee 5 6 4 0 
• 
390 
• 
• • • I I 
~ ~ 
LANCASTER COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 03,1992 
-------------------...... -------....... -----.. -- .. ------------ ... ------- ......... --------........ ---------------.. -... -------........ --------.. ------- ... ------- ...... -- ...... --- .. -..... -.. ------ ...... --------- ... -...... -------------------.... ---- ... ------ ..... -------
CLERK 
PRESIDENT AND REP IN I HOUSE • OF I :COUNTY :COUNTY • VICE-PRESIDENT u s SENATE CONGRESS I STATE SENATE OF REP I COURT SHERIFF 1 CORONER: AUDITOR 1 TREAS 
---------- .. ----------------------------------------------- ... ------------------------------------------------------------------------------------------------- ... -------.. ------------------- ... -- ... ---------------
DIST DIST DIST DIST DIST 
' 
DIST DIST 
' 
DIST 
' 
DIST I 
NO 005 NO 016 :NO 044 NO 045 INO 00 NO 00 :NO 00 :NO 00 INO 00 1--------------- ·--------------: ------- -------f .................... :--------------- -------:-------1 
!Al (U) !Rl (Ll !Pl !Dl !Al !Rl (Ll !Dl (If) !Rl !Dl IRl !Dl (0) IOJ !Dl IDl nn !Dl !Dl !Dl I 
P K F H B Q H L p s • G R C T H H J • H H H B H • s . G C H . B • H • H • F L D • H • H • It 
H N u u u u A 0 E T c 0 0 L 0 A A 0 F 0 I R I 0 J p G R I 
" 
0 J 0 v c It A E E H 0 c 0 T R 
I I L N S A R R R 0 L R B A H R R H R L s I L R 0 R R E T N I A I D E H I I E E I R H R E I 
L 0 A 0 H y R D 0 c I E E R H T K N I L C T L N H A E 0 s L N H 0 R A L L s C R E G D 0 
L H N Z L 0 T K N R K y N s T I E E N T G 0 0 L E N N L E R E H I R A H 
I T I E u D T T S E 0 Z N T R N I s 0 u I A S y N 0 T 
p A 0 0 T N G I y A N S F E L 
s L N B N T s N H 0 L 
E R H 
D D A 
PRECINCTS 
--------------·-----.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
RIVERSIDE 225 2 96 262: 7 254 12 552 0 I 206 5781 541 246: 0 555: 547: 598 139: 545: 5281 541' 
PRIMUS 61 0 8 551 s 49 s 71 01 55 711 96 521 116 01 1181 85 16. 1151 1151 1191 
OAK RIDGE 91 0 28 116: s 97 3 ISO 0' 100 1561 158 95: 221 0: 225: 170 55: 2251 221' 2181 
ELGIN 401 0 139 558: I 0 405 16 448 01 568 5071 547 5591 820 01 8401 586 228: 8521 8181 829: 
DIM IE I 0 I 0 36 I 02: 4 109 s 121 0: liS 123: 167 751 24 191: 224: 122 IS: 224: 2161 218: 
DOUGLAS 506 0 119 5091 5 174 8 225 0 I 267 4671 535 268: 640 261 681' 504 1651 6841 575: 5691 
FORK HILL 89 0 21 42: I 95 I 56 0 I 90 641 119 551 158 01 1571 82 621 1591 138: 140 I 
ERWIN FARM 257 0 94 552: 7 290 I 0 369 0: 282 400. 455 2511 0 628: 661' 427 19' 665: 629: 6421 
RICH HILL 92 0 40 68: I 112 4 79 0: 104 971 159 611 184 0' 186: 84 I OS: 187' 1851 180 I UNITY 155 0 64 149: 2 151 4 186 0: ISS 215: 225 125: 0 5281 518: 259 81: 521: 5151 5251 
SPRINGS HILL 2 59 0 18 I 05: I 49 4 152 01 43 145: 79 110: 0 175: 175: 133 58: 172: 176. 1751 
L YNliOOD DRIVE 217 I 108 332: 12 262 14 365 0: 251 405: 366 295: 602 0 I U8: 424 197' U9: 606' U2: 
WELSH'S 0 67 0 I 0 571 0 61 0 56 0: 48 69: 74 43: 114 01 115: 69 48: 1161 112: 112: 
TABERNACLE 0 77 0 41 85: 5 95 4 98 01 81 1191 145 571 0 1821 1841 115 741 185: 185: 180: 
UNION 0 40 0 15 71' s 39 5 77 01 57 701 77 511 124 0. 124: 75 44: 1241 125: 1191 
SPRINGS HILL 0 19 0 9 56: I 19 2 60 0: 19 641 26 60: 0 79: 76: 58 27: 81: 76. 781 
WYLIE PARK I 707 I 160 5891 6 668 I 0 554 01 554 6991 992 2601 0 l, 1tf41 1' 1331 897 2261 1,1231 1' 09tfl I, 1291 
BELAIRE 0 249 0 114 241' 9 267 12 502 o: 251 560: 569 252: 0 499: 492: 486 151 490 I 489: 507: 
VAN HYCK I I 01 0 48 110: I 117 8 154 0: 104 155: !52 1061 0 219: 221' 167 581 2221 2171 216: 
FLAT CREEK 0 70 0 13 28: 0 71 I 56 0: 70 591 85 26: 95 0: I 00: 61 41' I 00: 94: 98: 
PLEASANT VALLEY 0 590 4 220 518: I 0 625 25 555 0: 559 4651 804 2171 0 7401 722: 678 471 7151 700. 755: 
JACKSONHAH 0 594 0 147 541' 5 411 17 442 01 548 5251 605 2781 0 805: 7861 610 1821 767: 7711 784: 
FLINT RIDGE 0 46 0 16 251 I 48 0 59 01 45 45: 50 58: 86 01 851 54 56' 841 801 82: 
HYDE PARK I 244 0 85 2651 7 226 6 537 01 214 5681 559 2551 509 271 544: 390 162: 5451 5501 5461 
w ~~~~~~VILLE 0 149 0 22 771 0 145 2 99 0: 117 1511 170 771 208 01 228: 139 I 021 224: 2201 2251 0 89 0 48 116: I lOS 10 140 01 89 1671 196 611 228 0 I 2561 120 110 I 2521 2211 2291 (:;) PLEASANT HILL 0 124 0 56 1581 4 142 5 152 01 122 1811 !57 1461 276 0 I 2741 206 721 2791 2681 2721 
E. LANCASTER 0 Ill 0 44 557: 4 127 5 576 0: 110 6001 214 505: 0 6771 682: 611 72: 6801 6741 6841 ~ANTIOCH 0 180 0 100 2291 5 221 14 272 01 209 298: 296 2191 477 0 I 4901 517 1751 4921 4801 4851 
KERSHAH HL T CTR 0 184 0 57 1751 5 174 4 217 01 160 241' 246 153: 579 01 574: SIS 65: 375: 570 I 576. 
0!-!IGHT 0 166 2 57 1881 2 118 7 164 01 98 195: !54 140: 0 2711 279: 166 1881 279' 271: 275: 
CHARLESBORO 0 39 0 15 651 0 46 4 65 01 39 771 77 401 112 o: Ill: 75 541 112: Ill' 110' 
KERSHAW HILL 2 216 0 72 255: 5 216 4 328 01 191 365: 511 2451 510 01 507' 595 I 07: 5011 4941 505: 
H. LANCASTER 0 278 0 70 243: 4 275 9 306 01 219 379: 586 2171 0 5371 5371 429 124: 5351 5211 5451 
CARMEL 0 126 I 59 166: 5 156 4 186 0: 125 208: 166 169: 0 290• 3011 228 701 5061 2891 2981 
CAHP CREEK 0 2~5 2 79 2221 5 254 11 259 01 211 5051 349 1741 0 4721 4781 525 1481 4791 4661 4691 
HEATH SPRINGS 0 196 0 55 5501 2 194 5 572 01 168 4091 242 5591 557 01 5461 456 791 5511 5461 5491 
GOOCH'S X ROADS 0 220 0 85 557' 7 258 6 377 0: 210 4561 573 279: 465 126: 6071 404 218: 6071 590: 6111 
CHESTERFIELD AV 0 159 0 50 444: 2 160 7 464 0: 142 4881 246 590: 586 01 5881 494 99: 585: 575: 5861 
KERSHAW NO. I 0 210 I 21 155: 5 210 I 174 01 178 210: 259 ISO: 561 0: 5551 260 47: 552: 5491 554: 
KERSHAW NO. 2 I 164 0 26 1151 I 155 9 141 01 155 156: 201 I 06: 287 0: 288: 221 67: 286: 2771 2841 
THREE C"S 0 119 0 29 621 2 123 2 80 01 118 951 128 851 192 0: 195: 142 51: 195: 189: 1951 
ABSENTEE I 190 0 49 2411 6 198 6 251 0: 17 0 2891 218 2551 !59 217: 5971 575 281 5951 5881 5741 
CURBS/WRITE-IN 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 I 0 01 0 01 0 0: 0' 0 01 0: 0 I 01 CHALLENGE BALLO 0 6 0 2 4: 0 6 0 ~ 0: 6 6: 11 II I 81 9: 4 51 9: 9: 91 
-----------------·----------------------------------- ... ----------------------------·---------·--------------------------------------.................................................................................................................................................. 
COUNTY TOTALS 8 7. 757 14 2,565 8.3G71 161 7,951 281 9,613 0 I 7,157 11,2121 11,501 1,2801 8,469 8,1721 16,7881 12,588 3,9351 16,7641 16.2951 16,5991 
• • • I I 
~ ~ 
LANCASTER COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOYEHBER 05,1992 
-------------------------------------------------------.. --------------------------------.......... -------------------------------.. -- ..... -... -.. ---- ...... ----------------- ... -------------------------------- -------
CO SOIL 
WATER DISTRICT 1WATER 
COUNTY COUNCIL SCHOOL TRUSTEE TRUSTEE I COKH 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·----------------------------------
' 
DIST DIST DIST DIST DIST DIST DIST DIST DIST I DIST I 
:NO 001 NO 005 NO 005 NO 007 :NO 002 NO 005 NO 006 NO 009 NO 020 :NO 00 
:------- --------------- -------·-------: ------· --·------------ ---------------: ----- ............ -- ................................. ------------------- ..... -------------------------------:-------. (Dl (D) !Rl (D) (R) (D) (Nl IN) (N) IN) (N) (p) !PI !PI (P) !WI !WI (PI !PI !PI (WI (PI 
. s . c H G . c D p . G . B G W . D N S . s . s . w . G . B . K J w . H . c . p H W . B 
S H R A 0 A W R A L R A W E E A J A E T w I F H G H J H WE D I A I 0 0 H R J 0 I R J u 
T I 0 T w I I R A A R I L 0 L A B I R I H R u E I 0 E E C A R H T E R E 0 0 R s I A F 
A T B 0 AN ~ M ~ y Y D L K R D N N L I L s E T R T E N S K V K E H 0 R R K H T c T H F 
N H E E R E M E E N L G R I E B L DE A E T L H I S E R 0 B T N E E K 
L R DR I N R E E I E 0 c y P L I L H E A D R G W E 0 s I 
E T N R A p E I A H D Y H s E R N E I N y s J G c H N H p T N H 
G R E J c 0 0 B 
H R A R R 0 H 
N 
PRECINCTS 
---------------------------------------- ... --------------------------.. --- ... -----------------------------...... -... ------------------------------------------------------------------------------------- ... ----
RIVERSIDE 429 0 46 54 0 o: 0 45 50 0 0: 125 151 127 155 0 0 0 0 0 0: 4451 
PRIMUS 0 0 0 0 55 75: 0 0 0 8 7' 74 84 75 97 0 0 0 0 0 01 I 07: OAK RIDGE 0 0 91 142 0 0: 0 75 148 0 0: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1991 
ELGIN 0 0 222 542 115 161: 50 155 561 0 01 555 555 569 591 0 5 0 0 0 0: 645: 
DIXIE 0 221 0 0 0 0: 0 0 0 0 0: 154 157 164 145 0 0 0 0 0 01 199: 
DOUGLAS 0 0 472 552 I 2: 0 280 408 0 0: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: 610: 
FORK HILL 0 0 0 0 0 0: 0 0 0 45 105: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: 140 I 
ERWIN FARH 51 0 260 260 0 0: 0 157 564 0 0: 410 451 462 462 0 0 0 0 0 01 5691 
RICH HILL 0 0 0 0 57 65: 0 0 0 18 79: 70 75 75 78 45 0 64 6 75 4: 175: 
UNITY 0 511 0 0 0: 0 0 0 0 0: 199 215 256 209 4 01 2811 
SPRINGS HILL 2 0 0 0 0 0: 0 0 0 0 0: 0 0 0 0 0: 1401 
LVJ.IWOOD DRIVE 0 0 291 558 0: 0 185 44 0 01 0 0 0 0 0: 565: 
WELSH'S 0 0 0 0: 0 56 57: 0 0 0 0 0: II 0 I 
TABERNACLE 0 185 0 01 0 0 o: 110 114 128 122 0: 158: 
UNION 0 0 0 0: 0 85 55: 0 0 0 0 0' II 0: 
C.,.'.,) ~~~:~G~A:~LL 0 0 0 0: 49 0 0: 0 0 0 0 0' 55: 0 0 0 0: 0 0 0: 0 0 0 0 0: 995: CJ:) BELAIRE 520 0 0 0: 0 0 0: 0 0 0 0 0 I 5491 
VAN WVCK 216 0 0 0: 0 0 0: 0 0 0 0 0 I 161: 
l\) FLAT CREEK 0 0 0 0: 0 61 46: 0 0 0 0 0: 92: PLEASANT VALLEY 822 0 0 0: 0 0 0: 0 0 0 0 0: 617: 
JACKSONHAH 4 702 0 0: 0 0 0: 541 579 598 560 0: 681: 
FLINT RIDGE 0 0 0: 0 52 47' 0 0 0 0 01 781 
HYDE PARK 21 lSI 580: 0 0 0: 297 557 528 529 0 I t4ii9t 
HIDHAY 0 0 0' 0 115 118: 0 0 0 0 0: 218: 
TRADESVILLE 227 0 0' 0 0 0: 0 0 0 0 0 I 196: 
PLEASANT HILL 0 97 2041 0 0 0: 0 0 0 0 0: 201: 
E. LANCASTER 119 0 0: 441 0 0: 100 us 102 100 0' 498: 
ANTIOCH 0 165 542: 0 0 o: 0 0 0 0 0 0: 405: 
KERSHAW HL T CTR 0 0 0: 0 182 1921 0 0 0 0 u 171 95 0: 518: 
DWIGHT 271 0 0: 0 0 0: 26 26 54 29 0 0 0 0 I 2581 
CHARLESBORO 0 0 0: 0 49 58: 0 0 0 0 0 0 0 0 I 107: 
KERSHAW HILL 0 0 0: 0 209 504: 0 0 0 0 112 118 75 0' 456: 
w. LANCASTER 0 0 0: Ill 0 0: 0 0 0 0 0 0 0 0 I 476: 
CARMEL 0 158 170: 0 0 01 0 0 0 0 0 0 0 0' 2291 
CAMP CREEK 471 0 0: 0 0 0: 286 520 545 517 0 0 0 0' 584: 
HEATH SPRINGS 0 102 474: 0 0 0: 0 0 0 0 255 257 175 51 565: 
GOOCH'S X ROADS 0 0 0: 0 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 I 5151 CHESTERFIELD AV 0 0 0: 402 0 0: 0 0 0 0 0 0 0 0' 5651 
KERSHAW NO, I 0 0 0 0: 0 152 214: 0 0 0 0 0 0 0 01 529: 
KERSHAW NO. 2 0 0 0 0: 0 Ul 161: 0 0 0 0 0 0 0 0: 265: 
THREE C 'S 0 0 0 0: 0 0 75 1251 0 0 0 0 0 0 0 0 I 1781 
ABSENTEE 5 52 25 5 16 44: 58 18 5 12 U: 59 67 65 61 8 II 6 0' 504: CU~BS/WRITE-IN 0 0 0 0 0 0: 0 0 0 0 0: 0 0 0 0 0 0 0 0' 0' CHALLENGE BALLO 0 9 0 0 0 0: 0 0 0 0 1: 2 5 4 2 0 0 0 0: 7' 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------·-------------------------------- ... COUNTY TOTALS 2, 096 2,589 1,407 1,547 875 1,9151 1, 071 889 1,808 1,228 l,SS81 2,988 5,225 5,508 5,255 45 16 555 625 426 71 15,9521 
• • • II 
~ ~ 
LAURENS COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 03,1992 
-- ... -... -------- ... --- ......... --------- ... -- ... ----- ...... --- ... -----------------.. ---- ...... -------------- ... ----------------------------- ... ---- .. ----............ ------ ... ------------------------ ... ------------
PRESIDENT AND REPRESENTATIVE I 
VICE-PRESIDENT u s SENATE IN CONGRESS I STATE SENATE 
-........... -- ...... -- ... --.. -- .. -...... ---- ... -.................... ---- .. ----............ ----..... --- ... --........... ------------ ... -...... ----------.................. -...... -------------- ...... -......... -............... --- ... ----------- ... -... -... --------------- ... ----- ... -----
DIST DIST DIST 
NO 003 NO 004 NO 009 
: -----------------------
-----------------------:---------------· 
!Al (U) !Rl (l) !Pl !D) !AI !Rl (l) !Dl (II) !Rl !D) !Ill !Rl (l) (D) !D) !Ill 
p K F H 8 Q H L p s • G R C T H H J • H H W J B • D HW . I J J L p • 8 H W 
H N u u u u A 0 E T c 0 0 L 0 A A 0 F 0 I R I L B E I R 8 N 0 0 I A J R I R 
I I L N S A R R R 0 L R B A H R R H R L s I H A U R s I 0 G R Z T A Y S I 
L G A 0 H Y R D 0 c I E E R H T K N I L C T N T R C T 8 L G T H A C T 
L H N Z L 0 T K N R K Y N s T I E D L I E I E J E E N E 
I T I E u D T T S E 0 Z N E C s N R s 
p A 0 0 T N G I R K I s s J I 
s L N B N T s N N E 0 E R N 
E N N 
PRECINCTS 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-
HARD NO. I 0 2 119 0 23 296: 0 105 3 521 II 80 336 0 0 0 01 375 01 
HARD NO. 2 0 0 56 0 12 165: I 58 3 165 0: 22 190 0 0 0 0: 194 0: 
HARD NO. 3 I 0 179 0 61 131: 2 147 2 210 01 122 217 0 0 0 0: 320 0: 
WARD NO. 4 0 0 83 0 24 2&61 I &I 2 305 I: 62 328 0 0 0 0 I 351 0: 
WARD NO. 5 I 0 467 I 95 215: 2 505 7 390 0: 505 477 0 0 0 0: 623 21 
WARD NO. 6 0 0 506 I 99 309: 9 404 10 378 01 277 486 0 0 0 0: 774 3: 
BAILEY I I 169 2 40 206: 0 135 0 261 01 94 297 0 0 0 01 335 1: 
TRINITY RIDGE 0 0 507 0 77 2171 2 267 6 322 0: 205 377 0 0 0 01 420 0: 
WATTSVILLE 0 0 ~57 0 116 2501 6 521 I 370 01 235 425 0 0 0 01 555 01 
BARKSDALE-NARNI 0 I 141 0 36 Ill: 2 135 5 141 0: 96 172 0 0 0 0: 222 0: 
MADDENS 0 0 287 I 59 2041 2 2~5 II 292 01 178 341 0 0 0 0: 429 21 
CLINTON NO. I I I 435 0 65 248: 4 351 9 563 0: 255 398 0 0 0 0: 439 II 
CLINTON NO. 2 I I 1,057 2 184 576: 0 669 2 651 8: 635 1,034 0 0 0 0: 1,259 0: 
JOIINNA 0 0 318 0 80 2061 3 238 4 554 0: 177 369 0 0 0 0: 456 0: 
LYDIA HILL 0 0 161 0 56 215: 5 164 2 270 0: 119 263 0 0 0 0: 451 0: 
HOUNTVILLE I I 145 I 37 811 I 147 I I 06 01 118 123 0 0 0 0: 161 I I 
w HOPEWELL 0 0 69 0 22 32: 2 91 I 45 0: 77 59 0 0 0 0: 74 0: JONES STORE 2 0 197 0 61 126: 0 153 6 159 01 68 172 0 27 2 191 224 01 
c.o OWINGS 0 0 144 0 45 80: 3 14/l 3 105 0: 0 146 0 0 0 0: 196 21 GRAY COURT 0 I 173 I 37 256: 6 133 6 310 0: 85 335 0 0 0 0: 366 0: 
w WOODVILLE I 0 229 0 78 1051 4 229 I 0 166 0 I 166 221 0 0 0 0: 280 1: SHILOH 0 0 62 0 29 30: 3 66 I 47 01 46 72 0 0 0 0: 121 0: 
DIALS 0 0 54 0 16 31: 0 45 0 56 0: 35 61 0 0 0 0: 75 01 
COOI:S STORE 2 0 146 0 37 58: 5 145 5 82 0: 0 0 0 160 6 71: 140 0: 
YOUNGS 0 0 156 0 39 731 5 157 6 90 0 I 0 0 0 154 5 I 08: 185 2: 
LANFORD 0 0 46 0 31 671 0 40 2 121 0: 0 0 0 33 2 1321 143 01 
GRAYS 0 I 61 0 21 26: 0 70 0 34 0: 0 0 0 64 0 41: 69 0: 
PLEASIINT HOUND 0 0 40 10 10 25: 0 25 0 46 01 0 0 0 33 0 401 56 II 
STEWART'S STORE 0 0 53 0 10 19: 0 40 2 37 01 0 0 0 44 I 351 47 0 I 
ORA 0 0 74 0 14 II 0 I 2 59 3 131 0: 34 146 0 0 0 0: 166 0 I 
LONG BRANCH I 0 276 0 55 1571 4 229 7 254 01 182 260 0 0 0 0: 536 0: 
CROSS HILL 4 0 188 I 50 230: 8 200 4 250 0: 145 307 0 0 0 01 523 0: 
REI~:-10 0 0 45 0 6 63: 0 21 0 71 01 16 66 0 0 0 0: 65 01 
SHIIDY GROVE 0 0 45 0 54 261 2 60 3 41 01 49 49 0 0 0 0: 63 01 
WATERLOO 0 0 156 I 69 2711 3 163 6 519 01 120 356 0 0 0 01 385 0: 
TIP TOP 0 0 116 0 37 901 0 118 0 210 01 92 156 0 0 0 01 172 01 
,..ARTIN'S STORE 0 0 51 0 13 34: 0 31 0 51 01 30 58 0 0 0 0: 0 01 
EKOH 0 0 65 0 16 251 0 53 0 46 01 46 53 0 0 0 01 68 01 
HT. OLIVE 0 0 44 0 10 55: I 35 2 47 01 26 59 0 0 0 0: 76 0: 
HT. PLEASANT 0 0 46 0 211 461 0 52 0 57 01 55 78 0 0 0 01 96 I: 
HICKORY TAVERN I 0 293 0 91 146: 0 276 0 222 01 202 299 0 0 0 01 377 1: 
POPLAR SPRINGS 0 0 64 0 51 67: 2 71 2 104 01 49 131 0 0 0 01 159 01 
PRINCETON 0 0 41 0 25 261 I 40 I 50 0: 40 47 0 0 0 0: 64 1: 
BREWERTON I 0 104 0 34 871 14 88 7 125 01 91 125 0 0 0 01 177 0: 
CLINTON HILL 3 4 210 2 51 3511 I 146 12 419 01 106 425 0 0 0 0: 451 0: 
ABSENTEE I 0 259 0 64 2061 4 229 6 297 01 182 325 I II I 101 401 4: 
CURBS/WRITE-IN 0 0 0 0 0 0: 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0 0: 0 0: 
CHALLENGE BALLO 0 0 II 0 3 61 I 6 0 10 01 9 9 0 0 0 01 10 01 
----------------------·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS 22 13 8,347 23 2,157 6,6361 Ill 7,161 IU 9,081 101 4,933 9,890 526 17 4561 12,687 231 
• • • 
II 
~ ~ 
LAURENS COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER DS,U92 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOUSE OF I I 
REPRESENTATIVES SOLICITOR 1 CLERK OF COURT I SHERIFF CORONER REFERENDUM 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- .... ----------------------------------------------
DIST DIST DIST DIST DIST DIST DIST DIST 
NO 014 NO DIS NO 016 NO 008 NO DO NO DO NO DO NO DSD 
:--------------- -------·------- ---------- ... -- --s ........................................ , ............................... - --•--- ............................. ---------------a---------------1 
IDJ Oil IDJ INJ IDJ INJ I IDJ INJ IDJ Oil IRJ IDJ IDJ IHl I IFI 10) 
• c M N • H H H • s H N • J H H • H H H E H • M • s H H N I • 0 
H A I R D I I R E T I R H 0 I R B A I R D C J 0 Z E I R 0 N N p 
A R S I 0 L S I u 0 s I I N s I A S S I D G I 0 A Y S I 0 p 
R N C T N D C T 0 D C T L E C T R S C T I E H R C H C T F 0 
I E E N E E ED E L S E B 0 E E E E K 0 E A s 
0 L Y R N A I AN u v E 
N L I I E R I A I I R I L E R I 0 D 
N N D N H V N A N N R 
p c 
T T 
PRECINCTS 
-- -------------·---------- ........... --------------- ... ----------------------------- .................... ---------------- ... ------------------------------------------------
NARD NO. I 0 0 0 566 0 I sss 01 S67 0 I 76 5671 569 II 172 258: 
HARD NO. 2 0 0 0 i9S 0: 192 01 196 D1 56 195: 200 0 I 90 145: 
HARD NO. 5 0 0 0 514 0: 511 D1 519 01 176 195: 52S 0: 104 2691 
HARD NO. 4 0 0 0 542 Dl SSI 0 I 551 D1 87 5041 546 Dt 145 2091 
HARD NO. 5 0 0 0 601 I: 587 41 616 0 I 250 5181 615 II 555 420: 
HARD NO. 6 0 0 0 759 51 759 S: 700 0: 260 644: 764 5: 586 514: 
BAILEY 176 0 0 158 0: 520 01 551 I: 166 2451 554 II 162 2511 
TRINITY RIDGE 0 0 0 411 0 I 406 0: 429 01 !59 5961 425 0: 244 5551 
HAllSVILLE 0 0 0 548 Ot 527 01 556 01 354 3651 550 O: IU 553: 
BARKSDALE-NARNI 0 0 0 216 0: 215 01 218 D1 Ill 1781 220 21 97 1891 
MADDENS 418 I 0 0 0: 424 21 457 21 245 5061 427 81 174 57SI 
CLINTON NO. 1 0 0 481 0 01 458 D1 457 Dl 559 1941 459 Dl 295 4601 
CLINTON NO. 2 0 0 1,270 0 D1 1,085 0: 1,519 01 1,250 5501 1,252 D1 849 959: 
JOANNA 0 0 458 0 0: 414 0: 455 Dt 416 1861 444 01 175 4171 
LYDIA HILL 0 0 450 0 0: 451 D1 451 0 I 285 1641 451 D1 125 519: 
w MOUNTVILLE 152 I 0 0 01 !52 0: 161 0 I 170 921 167 0 I 90 176: HOPEHELL 0 0 80 0 0: 72 D1 77 01 150 lSI 78 0: 42 99: ~ JONES STORE 0 0 0 224 0: 224 0 I 224 0: 205 166: 224 D: 90 2971 
~ OHINGS 0 0 0 195 5: 195 S: 200 21 158 1251 205 II 76 1911 GRAY COURT 0 0 574 01 555 01 570 0 I 121 5551 575 0: 129 3511 
HOODYILLE 0 0 285 II 274 0 I 286 21 244 1611 287 0: 116 2971 
SHILOH 0 0 121 0 I 121 0 I 121 0 I 69 481 121 D1 27 951 
DIALS 0 0 75 0 I 72 0 I 75 D1 48 52: 74 0: 52 671 
COOKS STORE 0 0 144 01 141 D: 143 D1 U8 971 142 0 I 86 1311 
YOUNGS 0 0 182 )I 180 21 187 II 161 99: 187 2: 86 1811 
LANFORD 0 0 143 0: 138 0: 146 0: 55 I 09: 144 0 I 52 liD: 
GRAYS 0 0 70 0 I 67 01 67 D1 59 so: 67 D1 27 841 
PLEAS~NT HOUND 0 0 57 Dl 59 D1 59 D1 59 341 58 0 I 28 481 
STEWART'S STORE 0 0 
" 
0: 45 0 I 45 0 I 51 261 45 Dl 22 581 
ORA 0 0 169 0 I 161 II 165 Dt 69 1281 167 I: 69 1301 
LONG BRANCH 0 0 328 1: 335 21 346 D1 349 IS81 169 41 129 3611 
CROSS HILL 319 0 0 0: 322 Dl 326 0: 227 2461 530 0: 156 319: 
RENNO 0 0 70 0 0: 63 0: 67 0 I 75 42: 75 01 34 85: 
SHADY GROVE 0 0 64 0 0 I 67 0: 66 0: 84 22: 66 0: 22 84: 
HATERLOO 384 0 0 0 0: 384 0: 393 D1 157 3501 S92 0: 152 5501 
TIP TOP 176 0 0 0 0: 172 2: 177 0: 91 168: 175 0: 58 202: 
HARTIN'S STORE 68 0 0 0 0 I 68 0 I 0 D1 28 69: 0 0: 19 76: 
EKOJI 65 0 0 0 0: 65 0 I 71 0: 60 441 70 0: 43 61: 
HT. OLIVE 72 I 0 0 0: 70 I: 72 0: 30 561 75 0 I 25 611 
HT. PLEASANT 93 I 0 0 0: 90 4: 95 II 61 571 95 2: 22 98: 
HICKORY TAVERN 36S I 0 0 D1 S65 II 591 I: 286 259: 382 21 158 575: 
POPLAR SPRINGS 161 0 0 0 0: 162 D1 162 0: 65 119: 162 0 I 42 1381 
PRINCETON 66 2 0 0 0: 62 II 63 I: 55 571 63 I: 20 72: 
llRE"ERTON 185 0 0 0 0: 176 )I 186 0: 84 142: 184 I: 35 193: 
CLINTON Hill 0 0 445 0 0 I 417 II 445 II sss 2641 449 21 209 411: 
ABSENTEE 60 0 129 210 0: 598 31 405 II 238 2651 404 2: 195 SDS: 
CURilS/HRITE-IN 0 0 0 0 0: 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0: 
CHALLENGE BALLO 2 0 4 6 0: 10 0 I 10 D1 12 71 10 0: 10 ID1 
------------------------------------------------- ... -------------------------------------------------------------------------------------------------
COUNTY TOTALS 2, 760 S,431 2 6,497 I 0 I 12,275 Sit 12,785 131 8,352 8,6031 12,617 541 5,835 11,1611 
• • • 
I I 
~ ~ 
LAURENS COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 05,1992 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WATER DISTRICT 1 COUNTY SCHOOL I CO SOIL 
TRUSTEE DISTRICT I WATER COHH 
------ ...... --------------..... ------------ ... ----------- ... --------------------------------------------------------------------------..... --- ... ---------------------------------- ---.. --------------------
DIST DIST DIST DIST DIST 
NO 005 NO 012 NO 025 NO 027 NO 00 
:--------------------------------------------....... ----------------------------------------------- ---------------------------------------· -- ...... ·----------·---------------
IWI IWI IWI IWI IWI IWI IPI IPI IHI IHI IHI IWI !PI IPI IPI IPI IWI I IPI IPI IPI IHI 
• H . B • c . H H M . B • N . R • s . p H W . c • R . L • H . D H H B B . y . H M W 
J A J 0 H 0 M U I R w 0 HE w 0 8 E G E I R s 0 8 0 J 0 T U w A I R I R M 0 J c I R 
A R 0 B A 0 A N s I I B A L B R N E N s I AM 0 p I N H F A R s I L 0 E u 0 c s I 
M T H 0 R K ll T C T L 0 R S w I U N 0 L C T M P B E M G 0 F v B C T L 0 L N H L C T 
E I N T C E E L v 0 N c R A E T R H H N Y E K V T N I E 
S N y Y R 1 I N s E G N 0 A A E s I s N 
I A N 0 E D I N S N I N D T I 
N M N N N 0 N 
K c 
K 
PRECINCTS 
------------------------------------------- -- .. -----------------.. -----.. ---------------------------------- ... -------.. -----------------------------------------------... ------------- ... ------------
WARD NO. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0: 76 1: 
HARD NO, 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: 0: 24 0: 
HARD NO. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: 01 106 0: 
HARD NO, 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: o: 48 0: 
WARD NO. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 01 218 01 
WARD NO. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: 0: 252 11 
BAILEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: 0: 150 11 
TRINITY RIDGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 581 255 541 267 20: 0: 159 0: 
WATTSVILLE 0 0 0 0 0 9 25 0 0 1 0 0 0 0 0 01 0: 245 0: 
BARKSDALE-NARNI 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 42 51 55 59 51 01 88 51 
HAD DENS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 52 60 54 6: 0: 192 41 
CLINTON NO. 1 0 0 0 0 0 290 440 0 0 17 0 0 0 0 0 01 0: 75 01 
CLINTON NO. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: 0: 552 0: CJ.) JOANNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: 0 I 178 0 I 
c.o LYDIA HILL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 01 0 0 I MOUNTVILLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 01 79 0: 
CJl HOPEWELL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0: 58 01 JONES STORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 165 161 195 51 15 207: 74 51 
OWINGS 5 0 6 0 55 5 0 0 0 0 0 0 56 59 50 95 15: 0 0: 110 21 
GRAY COURT 6 0 2 0 102 5 0 0 0 0 0 0 162 156 174 262 171 0 01 195 01 
WOODVILLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 195 190 277 5: 0 0: 172 11 
SHILOH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 57 97 72 121 0 0: 121 01 
DIALS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 57 42 75 6: 0 01 54 01 
COOKS STORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: 107 126: 74 01 
YOUNGS ll 21 0 0 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 01 116 21 
LANFORD 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 o: 58 01 
GRAYS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 01 26 01 
PLEASANT HOUND 0 0 0 6 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 01 28 11 
STEWART'S STORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: 54 45: 25 01 
ORA 0 4 6 59 1 51 29 0 0 15 1 0 0 0 0 0 I 0 01 86 51 
LONG BRANCH 0 0 0 0 0 508 218 11 1 9 22 0 0 0 0 0: 0 01 242 0: 
CROSS HILL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 01 101 0: 
RENNO 0 0 0 0 0 10 20 0 20 1 0 0 0 0 0 01 0 0: 16 01 
SHADY GROVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 01 0 0: 
WATERLOO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 1 51 0 01 122 01 
TIP TOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 01 65 01 
MARTIN'S STORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 0: 10 01 
EKOH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 27 55 26 51 0 01 28 0: 
MT. OLIVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 0: 24 0: 
HT. PLEASANT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 54 54 58 11 0 01 49 11 
HICKORY TAVERN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 92 192 109 19: 0 01 194 6: 
POPLAR SPRINGS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 01 55 0: 
PRINCETON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 0: 52 11 
BREWERTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o: 0 0: 49 0: 
CllNlON HILL 0 0 0 0 0 290 440 0 0 1 0 0 0 0 0 01 0 0 I 122 11 
ABSENTEE 0 1 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 27 0 I 2 21 200 1: 
CURBSIHRITE-IN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: 0 0: 0 01 
CHALLENGE BALLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 11 s 01 
------------------------------·------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COUNTY TOTALS 24 21 15 15 211 19 958 1,172 ll 21 42 25 1,455 1,159 1,449 1,555 1151 500 5791 4,845 541 
• 
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!Al !Ul 
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H N u u 
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I T I 
p 
s 
PRECINCTS 
PRES I DENT AND 
VICE-PRES! DENT 
!Rl Ill 
B Q H L 
u u A 0 
S A R R 
H y R D 
L 0 
I E u 
!Pl IDl !Al !Rl 
p s • G R C T H 
E T c 0 0 L 0 A 
R 0 L R B A H R 
0 c I E E R H T 
T K N R K y N 
D T T S E 
A 0 0 T 
L N B N T 
E 
• 
LEE COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 05,1992 
U S SENATE 
REPRESENTATIVE 
IN CONGRESS 
DIST DIST 
NO 005 NO 006 
................................... ....................................... 
Ill !Dl (If) !Rl !Dl !Rl !Dl 
H J • H H N B H • s J c • c 
A 0 F 0 I R I 0 J p 0 H J L 
R H R L S I L R 0 R H A A y 
K N I L C T L N H A N S H B 
s T I E E NT E E U 
0 Z N T S R 
N G I N 
s N E 
• 
PAGE 51.01 
CLERK 
;STATE : HOUSE OF : 1 OF 
:SENATE 1 REPRESENTATIVES :PROBATE JUDGE :COURT SHERIFF 
I DIST I DIST DIST DIST DIST 1 DIST 
:NO 056 ;NO 050 NO 065 NO 00 :NO 00 NO 00 
.. ............ 1------- ---------------:----- ......... -------.-------. --- ..................... ----: 
IDl IDl IRl IDl IDl (If) IDl !Dl IN) 
• L • B K K • B • H H N • D • c H N 
J A G R A 0 H A C A I R J A 0 0 I R 
0 N R 0 T E I X A R S I A V D R S I 
H D A N H R K L T R C T H I E B C T 
N D N L N E E H I E E S L E E 
y E E y E S s L T 
c E R R I T I 
N I N N 
N 
E 
F 
----------------------------.. --------------........... -------------..... --------------------.. ----------------.. -... --------------------------------------------------------------........ ----.. ------ ..... ------------------ ... ----- ... ------
ASfiWOOD 2~8 75 
'"' 
2 204 5 197 0: HO 218 0 0 I 5501 59~ 0 0: 578 5: 578: 586 15: 
ASfiLAND 55 18 57: 0 46 0 57 01 50 52 0 0 I 61; 0 
" 
7~: 75 Ot 72: 76 1: 
BISHOPVILLE 12~ 45 502: 5 118 9 282 0: 0 0 119 519: 5691 599 0 o: 585 121 580: 291 155: 
BISHOPVILLE 114 55 283: 4 95 5 298 0: 0 0 I 09 290: 5/tltl 571 0 0: 567 5: 572: 260 1491 
BISHOPVILLE 5 266 51 289: 2 211 4 559 0: 170 560 0 Ot ~721 ~92 0 o: 509 0: 505: ~55 ISO I 
BISHOPVILLE 4 299 54 550: 2 155 2 488 0: 122 4H 0 0: 480: 516 0 0: 506 0: 5021 284 5171 
CEDAR CREEK 0 157 24 671 0 91 0 150 01 69 119 0 Ot 2001 21~ 0 0: 2H 0: 2101 195 29: 
CYPRESS 2 129 19 183: 2 105 2 207 0: 0 0 117 1921 2911 508 0 01 501 0 I 5041 265 45: 
ELLIOT 0 45 12 2~8: 0 55 2 274 0: 0 0 55 2741 2601 25~ 0 0: 260 0 I 256: 144 1571 
HICKORY HILL 0 82 8 ~6: 0 56 0 75 01 52 77 0 0 I 116: 121 0 0: 125 0 I 125: 125 10: 
IONIA 0 152 51 2111 ~ 129 I 2~2 0 I 119 251 0 0: 2971 5H 0 01 518 0 I 519: 256 1211 
w LUCK NOW 0 106 29 128: 4 87 2 159 0: 70 H8 0 01 207: 0 2~ 217: 218 0: 2191 185 61: LYNCHBURG I 97 19 ~6~: 2 81 2 ~~8 o: 0 0 95 459: 475: 500 0 0: 495 0 I 568: 218 52~: 
co MANVILLE 2 96 22 1~8: I 96 2 156 o: 85 1~9 0 01 208: 216 0 0: 219 0: 2161 185 59: HT. CLIO 0 48 8 205: 0 57 0 208 0: 0 0 55 225: 2041 0 0 0: 210 ~· 2081 127 121: 0) RATTLESNAKE SPR 0 129 25 85: 2 102 I 128 0: 84 10 0 0: 209 I 22~ 0 0: 220 0: 218: 194 21: SCHROCKS HILL 21 5 151 0 
" 
I 18 o: 17 17 0 01 29: 0 7 27: 55 0: 521 52 21 
SOUTH LYNCHBURG 41 6 131; 0 54 I 155 0: 0 0 54 1551 125: 125 0 0: 125 II 125: 125 1041 
SPRING HILL 55 25 2~1: I 46 I 259 01 54 265 0 01 192: 200 0 01 197 0: 1961 lSI 94: 
ST, CHARLES 0 90 25 551: 0 82 0 5~1 01 0 0 88 52~1 5541 556 0 0: 542 0: 551: 285 lOS: 
ST, MATTHEWS 0 90 
" 
52: 0 72 0 59 0: 62 66 0 0: 122: 0 11 1271 125 0: 126: 115 12: 
STOKES BRIDGE 0 152 41 84: 5 128 I 125 0: 96 127 0 0: 201: 226 0 0: 217 0: 215: 226 28: 
TURKEY CREEK 0 57 20 ~5: 0 57 5 56 o: ~2 61 0 o: 86: 0 11 99: 97 0: 95: 99 II: 
WOODROW 4 17 9 1~5! 0 22 0 !59 0: 20 ·~· 0 0: ISO: !57 0 0: !50 5: 154: 154 29: ABSENTEE 0 95 22 2~6: 0 72 0 282 0: 45 176 24 IDS: 2~51 2~6 0 8: 251 0: 2561 178 1671 CURBS/WRITE-IN 0 0 0 Or 0 0 0 0 0: 0 0 0 o: o: 0 0 01 0 0: 0: 0 01 
CHALLENGE BALLO 0 5 I 46: 0 15 0 ~7 0: I 19 11 25: 501 50 0 01 51 Or 51: II ~21 
COUNTY TOTALS 2, 750 611 4,4541 56 2, H4 42 5,147 Oa 1,276 2.885 665 2,5~61 6,0771 s.us 69 5521 6,560 281 6,2551 4,996 2,5051 
• 
II 
• 
LEE COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 03,1992 
CORONER 
DIST 
NO 00 
: CO SOIL 
: HATER COMH 
DIST 
NO 00 
:---------------1--------------- I 
CDl (H) CPl (H) 
• E M H • B M H 
AL IR BO IR 
L M S I 0 Y S I 
F 0 C T B C C T 
0 R E E E 
R E 
D I I 
N N 
PRECINCTS 
ASHWOOD 384 1: 116 1: 
ASH LAUD 72 Or 23 Or 
BISHOPVILLE I 384 1: 82 Or 
BISHOPVILLE 2 361 5: 83 0: 
BISHOPVILLE 3 495 0: 141 0: 
BISHOPVILLE 4 '96 Or 117 0: 
CEDAR CREEK 206 lr 81 0: 
CYPRESS 301 Or 52 0: 
ELLIOT 255 0: 0 0: 
HICKORY HILL 122 Or 78 0: 
IONIA 506 0 I 56 0: 
LUCK NOW 218 0 I 80 0: 
LYNCHBURG 492 0: 66 0: 
MANVILLE 216 0: 52 0 I 
MT. CLIO 216 0: 58 0: 
RATTLESNAKE SPR 217 0 I 54 0 I 
SCilROCKS HILL 52 0 I 12 lr 
SOUTH L YNCI1BURG 125 0 I I 0: 
SPRING HILL 194 0: 39 0: 
ST. CHARLES 352 0: 51 0: 
ST. MATTHEWS 126 Or 72 Or 
STOKES BRIDGE 214 Or 74 Or 
TURKEY CREEK 92 0: 45 0: 
HOODROH 155 0: 18 0 I 
ADSENTEE 251 0: 48 0: 
CU!lBS/WR ITE -IN 0 Or 0 Or 
CHALLENGE BALLO 51 0: 2 0 I 
COUNTY TOTALS 6,309 8r 1,481 21 
• 
• 
~ 
• • ~ LEX lNG TON COUNTY VOTES CAST IN GENERAL ELECTION HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEHBER 05,1992 
-------------------.. ------------------ .. -------.. -----------..... ----------------.... -------------------............ ----.... -- .. -------------------------.. ------------------------------------------------.. --------- ... -------
PRES I DENT AND REPRESENTATIVE 
VICE-PRESIDENT us SENATE IN CONGRESS STATE SENATE 
----------------------------------------------------------------------............. ---------........ -... -- .... --------- ... ----------------------------------------- ... -------------------------- ... -------------------------------
DIST DIST DIST DIST DIST 
NO 002 NO 018 NO 025 NO 02~ NO 026 1----------------------- --------------- --------------- ---------·------------- ---------------1 
!Al !Ul !Rl Ill !Pl IDl !Al !Rl Ill !Dl IIIJ IRl Ill !Ill !Rl !Dl IRI !Ill !Rl !Dl !Ill IDl !Ill 
P K F H B Q H L p s • G R C T H H J • H H H • s G S H II • B J L • II H H • R H K H II • s H II 
H N u u u u A 0 E T c 0 D L 0 A A 0 F 0 I R F p E 0 I R E E A A J I I R G y I E I R N E I R 
I I L N SA R R R 0 L R B A H R R H R L S I L E B H s I AD H N 0 L S I R B L N s I I T s I 
L G A 0 H y R D 0 c I E E R H T K N I L C T 0 N H C T R E ED E S C T E E L T C T K Z C T 
L H N Z L 0 T K N R K Y N s T I E y c E E L N S E 0 E G R I E K L E 
I T I I E u D T T S E 0 Z N DE R E B R N G A I E 
p I A 0 0 T N G I I A A I H I R I 
s L N B N T s N N J u N N N 
E I) 
H 
PRECINCTS 
-----------------........... ----------------------------....... ---------------.. -.. ---------.. -... ---- .. ----- ......... --- ... --- ......... -................ -------------- ......... --------.. ---- ... --- .. ---------.. ------------------------------ ................ ----------
BATESBURG I I 500 I 9~ ~~0: 9 ~55 26 570 Or 672 lSI Or ~6~ 565 0 0 0 0 0 I 
HIHS 0 0 18~ I 51 96: 5 175 I~ 1~5 0: 260 26 Or ~~ ~7 0 165 67 0 0 I 
LAKE HURRAY I 0 718 2 150 209: 7 699 ~5 51~ Or 879 151 01 0 0 0 858 175 0 0: 
HOUNT HOREB 0 0 1,177 2 255 5051 ·~ 1,105 78 525 Or 1,428 218 Or 0 0 0 1,565 508 0 0 I OLD BARNWELL RD I 0 881 2 186 S09: 18 869 65 ~5~ o: 1,112 16~ Or 0 0 1,19~ 0 0 0 or 
CRAPP' S STORE 0 0 1~2 0 ~5 551 5 1~5 8 95 Or 207 26 Or 0 0 0 169 71 0 Or 
OIL BERT 0 0 ~54 5 106 141: 12 ~16 29 255 0: 552 97 Or 0 0 0 0 0 us Or 
POND BRANCH 0 0 ~05 I 1~6 1601 I 0 ~~~ 52 2~0 Or 551 99 Or 0 0 0 0 0 495 Or 
SEVEN OAKS 0 I 511 6 Ill 25~1 11 ~99 
" 
505 Or 661 12~ Or 0 0 700 0 0 0 Or 
RIDGE ROAD 0 0 51~ 2 89 218: 5 ~" 58 SOD Or 659 lOS Or 51 28 0 558 180 0 0: SUHHIT I 0 204 I 59 12~1 9 200 IS 17~ Or 51~ ~2 Or 0 0 0 250 154 0 Or 
LEESVILLE 0 2 567 ~ 1~9 428z I 0 525 55 587 Or 770 101 Or ~86 4~2 0 125 71 0 Or 
RED BANI{ SOUTH 0 I ~68 5 158 165: 16 ~57 ~~ 286 Or 627 115 0: 672 0 0 0 Or 
EMMANUEL CHURCH I I 952 I 175 5~51 ·~ 875 65 '92 Or 1,159 180 Or 1,226 0 0 0 Or HOLLOW CREEK 0 675 2 152 258: I 0 601 5~ 59~ 0: 811 16~ 0: 0 811 212 0 Or 
BOILING SPRINGS 2 557 2 162 207: 9 597 ~0 289 0: 759 159 01 0 575 0: 
EDHUND 0 568 ~ ISS 276: 16 565 ~~ ~01 0: 765 128 0: ~95 291 Or 
RED BANI{ I 1,150 7 515 5121 24 1,1~~ 95 752 Or 1,555 261 Or 1,650 0 Or 
ROUND HILL 2 582 I 95 851 8 566 28 162 0: ~65 81 Or 567 Or 
FAIRVIEW I ~~~ 0 58 58: ~ 125 15 76 or 180 20 Or 157 Or 
QUAIL HOLLDII 0 75~ 0 Ill 259: 11 686 26 577 0: 861 129 Or 655 01 
PELION a !51 a 201 281: 15 !54 49 4U 0: 75& us 01 &72 01 
MACK-EDISTO 0 79 0 22 s~r I 78 5 69 Or 115 ·~ Or I 01 Or 
v--' 
SWANSEA 0 ~7~ 2 IS~ 610: 12 ~75 ~6 725 Or 719 
" 
0 I 956 Or 
SANDY RUN 0 !56 0 51 I 07: 2 160 11 1~5 Or 229 29 0 I 211 Or 
c.o GASTON 4 695 ~ 2SS 522: 25 7~6 51 ~51 Or 980 u~ Or 7~5 0: SHARPE'S HILL 0 206 I 87 108: 7 225 18 163 0: 295 66 Or 278 01 
co CHAPIN 0 2,115 7 570 6751 19 1,986 161 1, 025 01 2,576 576 Or 2,29 85 0 0 I LEAPHART ROAD 0 56~ I 125 2191 7 550 5~ 554 Or 750 97 Or 577 0 I 
WESTOVER 0 765 5 158 255: 9 681 52 407 o: 919 15~ Or 829 0: 
EDEIIIIOOD I 621 0 12~ 261: 5 569 ~7 592 Or 807 118 Or 721 0: 
CROfiER I 5 I, 619 6 552 552: 50 1,517 125 84~ Or 2,0tt2 516 0: 2,191 0 0: 
LEXINGTON NO. 5 2 1,855 5 556 726' 52 1,771 110 1, Ott4 0: 2,52~ 565 o: 2,440 0 Or 
LEXINGTON NO. 2 0 I 912 s 167 ~60 I 11 852 ~9 6~6 0: 1,151 156 Or 1,195 0 0 I 
CAYCE HARD NO.I 0 0 ~~7 ~ 89 25~1 7 578 57 57~ Or 596 11~ 01 0 59' 0: 
CAYCE HARD N0.2 I 0 757 5 1~5 ~571 21 667 58 6~6 01 962 171 01 0 1, 019 01 
CAYCE NARD N0.5 0 0 579 5 59 176: 5 5~5 19 2~~ 01 ~85 66 0 I 0 452 0 I 
CHALK HILL 2 I 787 5 218 U9r 21 770 8~ 802 01 1,129 22~ 01 0 1,20b Or 
CONGAREE I 2 81~ 5 ISS 2581 IS 771 ~8 ~11 Or !, 005 127 0 I 1, 01tt 0 0 I 
HOOK'S STORE 5 0 711 ~ lSI 587: 22 6~2 45 557 01 896 !51 0: 0 826 0 I 
SALUDA RIVER 0 I 689 ~ 121 5961 11 625 61 519 01 900 189 01 0 855 0: 
SPRINGDALE 2 0 857 2 166 2591 8 789 ~6 458 01 I, 075 154 01 1,155 0 Or 
TN OF PINERIDGE 0 0 ~91 I 77 160: 12 ~67 2~ 2~0 Or 599 80 Or 9 ~55 Or 
N COLU11DIA NO I 0 I 220 ~ 51 176: 8 205 28 217 01 555 60 01 0 516 Or 
N COLUI1DIA NO 2 0 2 82 2 2~ 280: 5 82 ·~ 291 o: 152 57 0: 0 S56 o: H COLUI1DIA NO 5 0 0 297 5 55 lOll 2 266 ·~ 166 Or 572 ~0 01 0 275 01 N COLUMBIA NO 4 0 I 660 6 I o~ 259: 11 557 52 4U 01 807 110 0: 0 675 01 
!RHO 0 5 986 2 155 ~591 I 0 920 67 595 01 1,229 211 Or 1,296 0 Or 
CHALLEDON 5 ~ 672 ~ 1~7 52tts 7 650 ~9 ~66 Or B81 !52 01 955 0 Or 
~'HITEHALL I 2 1,160 5 188 ~51: 12 J, 070 57 650 01 1,tt18 2~5 0 I 1,528 0 0: 
GARDENDALE I 0 557 2 72 176: 5 52~ 50 251 Or "9 68 0 I ~57 0 Or 
WOODLAND HILLS I 5 Ul ~ 95 sso: 6 565 50 ~71 01 819 liS Or 851 0 0: 
PINEVIEW 0 I 979 ~ 185 596: u 925 51 570 Or 1,275 177 Or ~21 752 o: 
QUAIL VALLEY 0 0 601 ~ 120 259: 5 568 ~· 561 0 I 767 150 0 I 811 0 0: CAYCE liARD 2-A 2 0 608 5 85 505: 12 555 29 ~08 0: 758 115 0: 0 71~ 0: 
LAKESIDE I I 6~7 2 120 197: 6 575 50 555 01 796 125 01 811 0 01 
COLDSTREAH 0 I 1,12~ 5 205 tt711 u 1,079 70 655 Or •• ~15 211 Or 1,tt89 0 01 
GRENADIER 0 0 1,0" 6 174 5511 11 991 79 665 01 1,552 226 Or 1,417 0 01 
ST. HICHAEL 5 2 !, 085 I 0 208 5611 11 1, 058 81 522 01 1,551 201 01 0 •• ~18 0 0 I 
HURRAYIIOOD 0 I 1, 007 9 189 556: 2 992 57 502 01 1,258 182 0: 0 1,551 0 0 0: 
ADSENTEE 2 5 1,271 IS 270 552: 12 1,568 71 72~ Or 1,658 2~5 01 12 ~~ 915 165 66 561 Or 
CURBSIHRITE-IN 0 0 0 0 0 0: 0 0 0 0 251 0 0 271 0 0 0 56 0 0 0 71 
CHALLENGE BALLO 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 01 0 0 Or 0 0 0 0 0 0 0 01 
-------------..... ----------------------------........ ------------------------------------------------------------ ......... -- ... --------- ........ -........ ------------------------------- ... ----.. -------------------- ...... -------.. --------
COUNTY TOTALS 45 52 ~·· 759 204 8,652 18,5121 665 59,712 2.8~5 26,194 251 5s,s~1 8.~~s 271 5,~62 1,962 27,595 56 ~.~58 1 ,28tt 16,821 71 
-~ • EMINGTON COUHTY • ~ PAGE VOTES CAST IN GENERAL ELECT! ON HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 05,1992 
-------------------------------------------------------------------- ... ------ ... -... ----------- ... --------------------------------------------------------- ...... ----- ..... -- ........ ------------------------------------------
HOUSE OF I I 
REPRESENTATIVES SOLICITOR 1 CLERK OF COURT I 
-------------------------------------------------------------------------------- ... --------------------------------.......... --------- ... -.................... ---------------------------------..... --- ... ----------.. -- ... ---------------
DIST DIST DIST DIST DIST DIST DIST DIST DIST 
NO 059 NO 069 NO 085 NO 087 NO 088 NO 089 NO 096 NO 011 NO 00 :---------- .,: _________ -----------
------------------------------- --------------- --------------- --------------- -----------------------
---------------1-------- ... ------1---------------s 
IRl IPJ !D) (If) !Rl Ill IDl (If) IRl (If) IRJ CHI IRl (If) IRl Ill (If) IRl I D) IRl (If) IRl (If) 
. T If c H S H If • R D H .J H H If • If M If • K H H • s M H • G T H M If • s N F • M H H . c M H 
R I I A 0 p I R B I A 0 c I R DR I R L 0 I R L T I R H A I 0 I R E T 0 0 D y I R T 0 I R 
I D L R L E s I I s V R s c s I A I s I A 0 S I E U s I A H H U s I L u R G 0 E s I H H s I 
c H L T L A C T L E I R T 0 C T V G C T R N C T N R C T R B 0 L C T SA H L N R C T 0 E C T 
H E I E y R E L R D I E R E I H E R E 0 ll E G L T T E I R A E AS E M R E 
I A L A R H s pH D T y I I A E H R E T N L A F 
R L H H A I H A I I I R E I R y I I D I s 0 I 
D N N E C N N N N E E N R E N R N 
N K T A v H D 
T s 
.J T 
PRECINCTS 
-------------------------------------------------------- ... ----------- ... ------------ ----------- ... ---- ..... ------------- ---- ......... --------- ... ------------ ... --------------------------- ... -------.. ---------------.. --- ... ---
BATESBURG 429 I 01 505 0 0 0 0 0 0 01 720 0: 702 01 
HIHS 180 50 114 0 0 0 0 0 0 01 26' 0: 260 0: 
LAKE HURRAY 0 0 0 0 0 0 0 901 0 0: 978 0 I 958 0: 
HOUNT HOREB 0 0 0 0 0 0 0 1,421 0 o: 1,557 0 I 1,518 01 
OLD BARNIIELL RD 0 0 0 0 0 0 .0 0 1,150 o: 1,181 0: 1,175 01 
CRAPP' S STORE 0 0 0 0 0 0 0 210 0 01 221 0: 218 01 
GILBERT 0 0 0 0 0 0 0 597 0 01 605 0 I 570 01 
POND BRANCH 410 50 2'6 0 0 0 0 0 0 01 598 0 I 597 01 
SEVEN OAKS 0 0 0 591 58 175 0 0 0 0: 706 0' 696 01 
RIDGE ROAD 461 65 299 0 0 0 0 0 01 717 0: 712 0: 
SUIIHIT 0 0 0 0 0 524 0 01 5" 0 I 558 0: 
LEESVILLE 559 91 506 0 0 0 0 01 815 0: 809 01 
RED BANK SOUTH 0 0 0 0 0 655 0: 676 0 I 658 01 
EHMANUEL CHURCH 0 0 0 0 1,176 01 1,228 0 I 1,188 01 
HOLLOW CREEK 0 0 0 822 0 01 929 0: 951 01 
BOILING SPRINGS 0 0 0 78' 0 01 810 0 I 788 01 
EDMUND 0 0 0 62. 548 165 541 811 0: 809 01 
RED BANK 0 0 0 1,599 0 0 01 I, 655 01 1,621 01 
ROUHD HILL 0 0 0 504 0 0 01 514 01 506 0 I 
FAIRVIEW 0 0 0 0 0 168 '6: 185 0: 179 0' 
QUAIL HOLLON 0 826 6 172 0 0 0 0: 900 01 891 0 I 
PELION 0 0 0 0 0 0 721 2671 796 01 790 0 I 
HACK-EDISTO 0 0 0 0 0 0 100 50: 115 0: 112 01 
SWANSEA 0 0 0 0 0 608 654: 708 01 755 0: 
u.:> SAUDY RUH 0 0 0 0 0 206 961 224 0: 250 0: GASTON 0 0 0 0 0 851 5": 976 01 979 01 
•:0 SHARPE'S HILL 0 0 0 0 0 0 284 115: 514 01 515 0 I CHAPIN 0 0 0 2,509 0 0 01 2, 779 01 2,690 0 I 
c:o LEAPHART ROAD 654 51 174 0 0 0 0: 765 01 762 01 WESTOVER 0 0 0 0 0 0 
" 
115 01 988 01 961 01 
EDENHOOD 0 0 0 0 0 807 88 0: 878 0: 847 01 
CROMER 1,560 117 520 565 0 0 0 01 2,149 01 2,176 0: 
LEXINGTON NO, 1,886 125 469 228 0 0 0 01 2,447 01 2,425 01 
LEXINGTON NO. 2 0 1,190 0 0 0 01 1,224 0 I 1,205 01 
CAYCE liARD NO.I 0 0 0 612 86 01 658 01 640 01 
CAYCE HARD NO, 2 0 0 0 974 158 01 1, 059 01 I, 015 01 
CAYCE HARD NO.5 0 0 0 482 55 01 525 01 504 01 
CHALK HILL 0 0 1,151 0 0 01 1, 224 01 1,190 01 
CONGAREE 1, 009 0 0 01 1,027 01 1,002 0 I 
HOOK'S STORE 0 897 118 0: 999 01 957 01 
SALUDA RIVER 0 895 165 01 996 0 I 952 01 
SPRINGDALE 1, 026 
" 
6 01 I 1 127 01 1,156 01 
TN OF PINERIDGE 605 0 0 01 626 01 625 01 
H COLUHBIA NO I 517 68 01 551 01 555 01 
H COLUHBIA NO 2 114 55 0: 140 0: 125 0: 
If COLUitBIA NO 5 568 55 01 597 01 584 01 
H COLUHBIA NO 4 774 101 01 871 01 858 01 
I RHO 1,288 0 0 01 I ,506 01 I, 260 01 
CHALLEDON 922 0 0 01 942 01 919 01 
WHITEHALL 1,555 0 0 01 1,557 0: 1,505 01 
GARDENDALE 59 5 15 0 0 0 01 471 01 '60 01 
HOODLAHD HILLS 756 44 261 0 0 0 01 868 01 850 0: 
PINEVIEW Ioiii 95 295 0 0 0 0: 1,504 0: I, 512 0: 
QUAIL VALLEY 0 0 0 799 0 0 01 795 0: 775 01 
CAYCE WARD 2-A 0 0 0 0 761 92 0: 824 01 781 01 
LAKESIDE 0 0 0 0 815 0 0 01 856 01 805 0 I 
COLDSTREAH 0 0 0 1,485 0 0 0 01 1,488 01 1,451 0 I 
GRENADIER 1,200 90 586 0 0 0 0 01 1,424 01 1,598 01 
ST. MICHAEL 0 0 0 0 1,412 0 0 0 01 1,418 01 1,589 01 
HURRAYWOOD 0 0 0 0 0 1,557 0 0 0 01 I, 556 01 I, 297 01 
ABSENTEE 49 5 0 522 18 75 520 544 129 222 50 0 5 281 1,702 01 I, 742 01 
CURBS/IIRITE-IN 0 0 2 0 0 0 0 18 0 2 0 5 0 0 15 0 01 0 HI 0 281 
CHALLENGE BALLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 01 0 0: 
-- .. ----------------....... -- .. -............. -- .............. ------ .......... ------- ... -------------- ............ ----------------.. --- .. ---- ... ---- ...... -----.. --------------- ... -- ............... --- ......... ------.. --- ... -- ...... --------------------- ...... --------- ... -... -------..... -- ... 
COUHTY TOTALS 2,068 541 1,698 2 9,077 695 2,462 11,805 18 10,566 28 7,407 5 8,227 1,128 15 5,154 1,659' 57.024 551 55,986 281 
~ 
• LEKINGTO.Y • ~ PAGE 52.05 VOTES CAST IN GENERAL ELECTION HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 05,1992 
------------------ t------------------ -----t--------------- '----------- ---- t----------------------- t -------- ------- .......... ------ ... ----------------------- ----------- ..... --------------------------------- t 
SHERIFF CORONER 1 COUNTY AUDITOR I COUNTY TREASURER I COUNTY COUNCIL . 
------------ ... ------------------ -------------------- --------------- -------------.......... ----------- ........ --------------------------------------------------------------------------------------------------
DIST DIST DIST DIST DIST DIST DIST DIST DIST 
NO 00 NO 00 NO 00 NO 00 1.10 001 NO 005 NO 00' 1.10 005 1.10 006 I 
: -----------------------: --------------- --------------- --------·-------------- ----------------------- --------·------ -------·--------------- --------------- ............................................. I 
!Rl (Ill (Ill IRl 1111 IRl 1111 IRl IDl (Ill IRJ Ill IDl IRJ IHl IRJ IDJ IHl IRJ Ill IRl IHJ 
• H H II T S • H H H • c H II • R "s M II • R DC T II • s M H • H N P H H . G S B • N M H 
J E I R H p H A I R R A I R B 0 A H I R B U A I H L c 0 I R J I E 0 I R A A T R A E I R 
A T s I u I A R ~ I 0 u s I I II R A s I R C v s 0 E J( s I A L L 0 s I N M E 0 L A s I 
H T C T R R R H C T B II C T L E J R C T UK I C M N L C T C K L L C T DB VII V L C T 
E S E ME R 0 E E H E L L 0 p E C E D 0 AN E E 0 E E E R R E y I E 
s AS y N R H l R E E R s 0 B R E E N 
I N I T A I I I N I s I H L I 
R N 0 N N N E N E H A N R 0 N L J N 
J R N 
H D 
PRECINCTS 
------ -------------------------------------- ...... -.----------------------..... --- ........ -------- ... -------------- ...... ------------------------------- ... -------------------.. --------------------------------........ -----
DATES BURG 756 01 752 0 I 655 01 558 700 01 0 0 0 0 0 01 
HIHS 2" 01 265 0 I 256 0: 
"' 
187 01 0 0 0 0 0 01 
LAKE HURRAY 959 01 970 01 972 01 605 uo 01 0 955 0 0 0 01 
MOUNT HOREB 1,526 0: I ,556 0: 1,5'1 01 997 696 0: 0 1,525 0 0 0 0: 
OLD BA~NWEL L RD 1,202 0: 1,200 0: 1,185 0: 7" 595 0: 0 0 I, 056 295 0 0: 
CRAPP • S STORE 211 01 218 0. 222 0 I 155 112 01 0 0 0 0 0 Ol 
GILeERT 556 0: 601 0: 598 01 552 52' 01 0 0 0 0 0 0: 
POND BRANCH 552 0: 609 0: 5,8 01 565 5'8 01 0 0 0 0 0 01 
SEVEN OAKS 71' 0• 708 0: 671 01 U7 575 0• 0 0 0 0 207 0• 
RIDGE ROAD 705 0: 721 0: 681 01 '05 '28 0: 0 0 0 0 01 
SUitHT 525 0: 5'5 01 5'0 01 176 215 0: 0 0 0 0 01 
LEESVILLE 805 0: 825 0: 755 01 '10 750 01 0 0 0 0 01 
RED BAN:! SOUTH 662 0: 676 0 I 666 0: 598 57' 01 0 0 0 0 59 I 0 01 
EM)1ANUEL CHURCH 1 ,2tt6 0: 1, 2tt5 0: 1,218 01 778 657 0: 0 0 ,09 189 665 78 01 
HOL L 011 CREEK 897 0: us 0 I 958 01 555 514 0: 0 0 925 0 0 01 
BOILING SPRINGS 786 D: 802 0. 7t' 01 508 '07 01 272 28 I oo 0 0 0 01 
EDilUND 796 0: 829 0: 801 01 506 "5 01 476 i;S 280 0 15' 17 01 RED BANK 1,658 0: 1,660 01 1,665 01 I, 020 927 01 0 0 0 0 l,tt87 255 0: 
ROUND HILL 495 0: 525 0: 516 0: 292 266 01 0 0 0 509 0 0: 
FAIRVIEW 1'8 0: 178 0: 178 0: 114 I 06 0: 0 0 0 0 0 0: 
QUAIL HOLLOH 925 0: 901 Dl 822 0 I 611 "5 01 0 0 0 0 0 01 
PELION 707 0: 815 0: 789 0 I "7 551 0: 615 'O 550 0 0 0 I HACK-EDISTO 92 0: 117 0 I 115 0: 65 85 0. 95 4 
" 
0 0 01 
SIIIINSEA 695 0: 7,0 0: 702 0: 571 871 0. 585 55 652 0 0 0: 
SANDY RUN 228 0: 25, 01 250 01 152 178 01 257 7 70 0 0 01 
GASTON 979 0: 99, 01 985 Dl 629 595 01 757 '8 '57 0 0 01 SHARPE'S HILL 29' 0: 529 01 51' 01 180 218 01 22, 15 165 0 0 0 01 
~'A ~~:~~~RT 2, 745 0: 2, 756 01 2,750 0• I, 717 I ,tt07 01 0 0 0 0 0 2,656 01 ROAD 779 0: 77' 01 711 0 I 
'" 
,27 01 0 0 0 0 0 01 C) WESTOVER I, 005 0: 97, 0 I 958 0 I 552 585 0: 0 0 0 0 0 0: 
EDEJf.iOOD 878 0: 8" 0: 852 0 I '52 550 01 0 0 0 0 0 01 
C:) ~~~~;~~~TON NO. 2,212 0: 2, 210 0 I 2.17' 0: I, 584 1' 088 0: 0 0 0 0 1,85 585 0 0 I 2,490 0: 2, tt80 0: 2,tt68 01 1,570 1,518 01 0 0 0 2,lt' 0 0 205 '5 01 
LEXINGTON NO. 2 1,252 0; I, 25' 0: 1,215 01 695 8'1 01 0 0 0 1,188 0 0 0 0 0: 
CAYCE liARD NO.I 657 0: 6U 01 620 0: 500 472 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 I 
CAYCE HARD NO.2 I, 071 0 I I, 048 01 I, 002 01 577 795 0 I 0 0 0 0 0 0 0 01 
CAYCE HARD N0.5 528 01 511 01 500 01 2,2 558 01 0 0 0 0 0 0 0 01 
CHALK HILL I, 251 01 1,207 01 1,18' 01 67, 965 01 27 0 61 52 5 599 69 01 
CONGAREE I, 057 0: 1, 05tt 0: I, 006 01 "5 570 01 125 15 72 0 0 806 98 0 I HOOK' S STORE 995 0: 989 0: U2 01 519 705 0: 0 0 0 0 0 0 0: 
SALUDA RIVER 997 0: 970 01 950 01 521 662 01 0 0 0 0 0 0 01 
SPRINGDALE 1.151 01 1, ltt4 01 1,116 01 622 
"' 
01 0 895 575 0 0 01 
TN OF PII.IERIDGE 655 0: 65, 01 620 01 ,02 527 01 0 205 5' 55' 58 01 II COLUMBIA NO I 5'8 0: M8 01 529 01 159 279 01 0 0 0 0 01 
II COLUMBIA NO 2 1'7 0: 151 01 125 01 57 52' 01 0 0 0 0 0: 
II COLUMBIA NO 5 590 01 588 0 I 568 01 215 225 01 0 0 0 0 0 I 
II COLUMBIA NO ' 855 0: 861 0: 817 01 
'" 
5'5 01 0 0 0 0 01 
IRMO 1,512 01 1,27tt 0: 1,274 0: 8'2 708 0• 0 0 0 0 1,248 01 
CHALLEDON 9U 0: 927 01 919 01 576 551 01 0 0 0 0 0 01 
lfHITEHALL 1,5tt9 0: 1,515 0: 1,,82 01 952 80B 0: 0 0 0 0 0 0 0: 
GARDENDALE '70 01 uo 01 '56 01 28' 295 0 I 0 0 0 0 0 0 01 
WOODLAND HILLS 889 01 B62 01 785 01 512 557 0 I 0 0 0 0 0 0 01 
PINEVIEW 1,546 0: 1,552 0: 1,514 0: 765 772 0: 0 0 1,150 570 0 0 01 QUAIL VALLEY 812 0: 1M 0: 779 01 507 '55 01 0 0 0 0 0 659 0: 
CAYCE HARD 2-A 812 01 815 0: 761 01 451 550 0: 0 0 0 0 0 0 01 
LAKESIDE 822 0• 857 01 85' 01 471 '70 01 0 809 0 0 0 0 01 
COLDSTREAM 1,515 0: I ,tt65 01 I, 45tt 01 99, 761 01 0 0 0 0 0 25 01 
GRENADIER l,tttttt 0: l,tt02 01 1,52tt 01 915 791 01 0 0 0 0 0 0 01 
ST. MICHAEL ,,,5, 0 01 1,595 01 1, ttott 01 I, 015 609 01 0 0 0 0 0 0 1,595 01 MURRAYHOOD I, 556 0 01 I, 510 01 1,519 01 9" 572 01 0 0 0 0 0 0 0 1,291 0: ABSENTEE I, 780 0 01 I, 775 Ot 1,695 0: 1,188 922 01 58 52 515 0 155 55 88 20 511 01 CURBS/WRITE-IN 0 70 506: 0 151 0 251 0 0 51 0 0 0 12 0 0 0 0 0 71 CHALLENGE BALLO 0 0 0: 0 01 0 01 0 0 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...... --------------------------- ... ------ ... --- .. ----------------------------.. -... --------------COUNTY TOTALS I 56,962 70 5061 57,064 15: 55,550 251 54,509 55,674 51 5,4ttt 2'0 2,226 8,416 12 5, 710 1,926 4,755 7'2 7,772 71 
• 
~ 
0 
j---.1. 
LEXINGTON COUNTY • VOTES CAST IN GENERAL ELECTION HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 03,1992 
: REO OF HESNE CONVEY 
HATER DISTRICT 
TRUSTEE 
CD SOIL 
tWATER I 
I COHH 1 
-------------------------------.. -----------------------------------------------------------
OIST DIST I DIST I 
NO 032 NO 017 tNO 00 
: ----------------------- ~ --------------------------------------- -------: 
CRl Cll Clfl CPl CPl IPl CPl CPl IPl 
. T p H H H • s • D . c • B • 0 • H 
J R H I I R H H lt E R A S E V X H 0 
0 I y c s I A E A R u H D 0 N 0 R 
A B L K C T R A R R H 0 I E I E H R 
N B L E E V L L I 0 H R N G R A I 
N L I R E y c V H L B H R S 
E E s I y R lt A E A T D 0 
N N v u N I 
c G v 
R H 
PRECINCTS 
--------------- ... ------------------------ ... ---------- ... -------------------------------------- .... 
BATESBURG 625 115 0 I 0 0 0 0 0 I 5581. 
MIMS 232 38 Ot 0 0 0 0 Ot 1901 
LAr-E HURRAY 878 108 0 I 0 0 0 0 0: 7051 
MOUNT HOREB l,ttl7 166 Ot 0 0 0 0 Ot (, 039 I 
OLD BARNIIELL RD l, 084 155 0: 0 0 0 0 Ot 80: 
CRAPP' S STORE 194 26 0: 0 0 0 0 01 JUs 
OILBERT 553 89 0: 0 0 0 0 01 4301 
POND BRANCH 525 I 06 Ot 0 0 0 0 01 447r 
SEVEN OAKS 622 114 0: 0 0 0 0 01 4491 
RIDGE ROAD 623 121 0: 124 125 138 147 127 I SOOt 
SU:IHIT 290 52 0: 5 5 7 7 6t 2821 
LEESVILLE 734 116 01 I 19 25 21 211 6011 
RED BANK SOUTH 584 I 08 0 I Ot 496: 
EMMANUEL CHURCH 1,100 166 0 I Ot 8251 
HDLL ON CREEK 794 143 0: Ot 6911 
BOILING SPRINOS 694 129 Ot Ot 5851 
ED~UND 710 129 0: 01 5991 
RED BANK 1, 462 259 Ot 01 1,2021 
ROUND HILL 443 81 01 01 3951 
FAIRVIEW 172 21 o: 0: 1241 
QUAIL HOLLON 826 108 0: 01 5391 
PELION 667 ISO 0: 01 '0'1 
HACK-EDISTO 100 16 0: 01 811 
SWANSEA 637 132 0 I 01 5241 
SANOY RUN 209 33 0: o: 1691 
GASTON 861 168 0: 01 642: 
SHARPE'S HILL 273 57 0 I Ot 2'61 
CHAPIN 2,464 357 0 I Ot 1,8511 
LEAPHAH ROAD 691 88 Ot 01 538t 
HE STOVER 920 117 0: 01 6991 
EDEHWOOO 752 130 0: 01 6171 
CROM(R 1, 978 276 0: Ot 1,533: 
LEXINGTON NO, 2,248 502 01 Ot 1,6381 
LEXINGTON NO. 2 1,125 141 Or 01 8341 
CAYCE HARD NO.I 565 I 06 0: 0: tt94r 
CAYCE NARD N0.2 914 147 Ot 01 7501 
CAYCE HARD N0.5 462 64 0: 0: 3671 
CHALK HILL I. 005 243 Or 01 9171 
CONGAREE 919 142 Or 01 6711 
HOOK'S STORE 864 127 0: 01 625: 
SALUDA R I VER 845 174 o: 0 I 713: 
SPRINGDALE 1, 056 131 0: 0: 8181 
TN OF PINERIDGE 565 82 0: 0 I 455: 
If COLUHDIA NO I 292 72 0 I 01 255t 
If COLUMBIA NO 2 114 32 o: 01 92: 
If COLUMBIA NO 3 366 37 0: Ot 234: 
If COLUMBIA NO 4 758 108 0: Ot 554: 
I RHO 1' 177 165 Ot Ot 795: 
CHALLEDON 848 127 01 Ot 633: 
WHITEHALL 1,588 185 0: 0: 992: 
GARDENDALE 411 67 01 Ot 298: 
WOODLAND HILLS 787 I 01 Ot 0: 584: 
PINEVIEW 1,177 203 0: 01 , ... ,. 
QUAIL VALLEY 711 lOS Ot Or 540 I 
CAYCE HARD 2-A 721 96 0: Or 5781 
LAKESIDE 754 99 01 0: 5651 
CDLDSTREAH 1,360 191 Ot Or 9401 
GRENADIER 1,259 208 Ot 01 9151 
ST. MICHAEL 1 J 506 161 Ot Ot 8681 
MURRAYHODD 1,213 165 Ot 0: 7721 
ABSENTEE 1,616 257 0: Ot 1,1281 
CURBS/IfR ITE-IN 0 0 18: Ot Ot 
CHALLENGE BALLO 0 0 Ot Ot Ot 
----------------------------- .. ---------------------- ... ----------------- ... --------------------
COUNTY TOTALS • 50,918 7,892 181 147 149 170 175 1541 39,0921 
• 
• • • 
II 
IAI lUI 
p K F M 
H N u u 
I I L N 
L 0 A 0 
L H N Z 
I T I 
p 
s 
PRECINCTS 
PRESIDENT AND 
VICE-PRESIDENT 
IRl Ill 
B Q M L 
u u A 0 
S A R R 
H Y R D 
L 0 
I E u 
IPI IDI (A) IRl 
p s • G R C T H 
E T c 0 0 L 0 A 
R 0 L R B A H R 
0 c I E E R H T 
T K N R K Y N 
D T T S E 
I A 0 0 T 
L N B N T 
E 
MCCORMICK COUIITY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTlON 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER OS, I 992 
' U S SENATE 
REP IN 
CONGRESS : STATE SENATE 
DIST DIST 
NO 005 NO 025 
1--------·------ ---------------
(L) IDl IWl I IRl IDl (L) IDl 
M J • H M H J B • D H H • M 
A 0 F 0 I R I L BE A E T 0 
R H R L S I H A U R Y N "0 
K N I L C T N T R N D 0 R 
s T I E D L I E E HE 
0 Z N E C R 
" N G I R K s y 
s N 0 
N 
' 
CLERK 
:SOLIC- : OF : HOUSE 
OF REP : TOR :COURT :SHERIFF:CORONER: COUNTY COUNCIL 
DIST 
' 
DIST 1 DIST : DIST I DIST : DIST DIST DIST I 
NO 012 :NO 011 :NO 00 :NO 00 :NO 00 :NO 001 NO 005 NO 004 I 
---------------·-------
.............................................................. : ------- .................. : 
IRl IDl IRl IDl IDl IDl IDl !Dl (D) 
J M • M • M • B • R • 0 • B • D • J 
0 0 J c D Y K U G E J I C R G 0 C E 
H 0 E A 0 E A T E I A L H 0 E R H N 
N D N B N R T L 0 D H B E H 0 N AN 
y N E AS H E R E E R N R R I 
p I E L R R 0 S R R 0 L N 
N D y E T y E E 0 
0 N s s 
s v E 
------------------------------------- ... -------------------------------- ......... -------------------------------------------------------- .................. -------------------------------------------- ... -------------------------------
HT. CAR"EL 9 0 10 122: 2 6 2 120 0: 5 154: I 115: 9 1201 17: 1161 157: 117' 121 0 0: 
SAVANNAH 80 1 25 40' 0 79 1 62 0: 79 651 8 82: 77 68: 69: 81: 77: 851 0 0 0: 
HILLIIIGTON 57 2 16 92: 2 25 1 119 0: IS 125: 1 124: 15 1241 54: 124: 126: 1191 122 0 0: 
MCCORMICK NO. 205 1 62 415: 5 146 5 481 0: 109 540: 14 5521 ISS 510: 279: 555: 556: 558: 
" 
457 01 
BETHANY 29 0 7 1161 0 25 1 126 0: 25 1271 5 1151 22 1251 51: 1151 154: lUI 0 0 0: 
MCCORMICK NO. 2 194 0 66 516: 5 141 8 587 0: 110 4"' 22 4241 125 ti201 187: '95: 5101 502: 0 145 2401 PLUM BRANCH liD 0 51 5541 5 95 6 567 0: 97 5891 II 5251 100 5051 941 5591 5"' 5541 0 0 1541 
PARKSVILLE 64 I IS 561 0 so 5 78 01 40 891 6 1021 51 771 551 1121 1061 1051 0 0 01 
MODOC 68 0 22 19: 0 70 0 54 0: 67 421 5 751 59 501 55: 711 Uo 67: 0 0 01 
CLARK'S HILL 44 0 17 147: 0 57 I 150 01 47 154: 12 166: 51 148: 55: 1641 1751 1651 0 0 01 
ABSENTEE 61 0 24 167: 0 60 I 186 01 51 200: 6 2281 41 210: 69: 251: 221: 250: 22 40 1021 
CURBSIHRlTE-IN 0 0 0 0: 0 0 0 0 01 0 01 0 01 0 0 I 0: 01 0 I 0 I 0 0 01 
CHALLENGE BALLO 0 0 0 0: 0 0 0 0 0: 0 0: 0 01 0 01 0: 01 01 01 0 0 01 
---------------------........ --------------------.................. --------.. ------------------- ......... -------------....... ----------- ......... ----------- ......... -------- ... ------------------------------------------------------....... ----------- ... ---.... ---
COUNTY TOTALS 5 2 899 
~ 
0 
l\) 
295 1,8461 17 752 29 2,110 
SCHOOL TRUSTEE 
01 645 2,5111 91 
CO SOIL 
:HATER 
1 COHH 
----- .. ---------------------------------------------------------------------
DIST I DlST I 
NO 099 :NO 00 
---------------- ...... ---- .......... --- ............... ---- .. ------ ...... 
IPI IPI IPI IPI CPl CPl IPI 
. c • F F T . B R S • H . p 
C A DE R 0 J R 0 c H 0 F A 
L R I N EN A 0 Y H A 0 R 
AT A D D S c 
" 
u L D K 
U L N E E I K N H L E 
DE E R R N 1 p A R 
E D I G E E c 
0 c R E 
E K T 
PRECINCTS 
-------------- ... ------------------------------------------------------------
MT. CARMEL 60 29 II 82 24 56: 15: 
SAVANNAH 51 85' 65 49 55 821 25: 
HILLlNOTON 79 55 24 88 so 901 55: 
MCCORMICK NO. 279 281 16 0 502 276 5771 65: 
BETHANY 90 42 24 97 57 571 52: 
MCCORMICK NO, 2 214 287 159 246 272 5561 0: 
PLUM BRANCH 225 167 99 257 145 2141 281 
PARKSVILLE 64 57 59 51 61 96: 54: 
MODOC 18 45 29 50 41 541 01 
CLARK'S HILL 157 114 109 164 79 140: 01 
ADSENTEE 162 164 59 177 74 194: 921 
CURBSIHRITE-IN 0 0 0 0 0 0: 01 
CHALLENGE BALLO 0 0 0 0 0 0: 01 
COUNTY TOTALS 756 1,525 1,154 l ,676t 5261 
2,2821 701 2,1551 9451 2,4051 2,~~91 2,595t 514 640 4961 
• 
Ulllllllllllll U Ull U U Ill U 11111111111111111111111111111111111111111111 paQe ! 
NO'IEMBER 3, 1992 nAR10N COUNTY GEIIERAL ELECTION 
FINAL RESULTS 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
• • 
===========:::======================================.=============================-============================================================================================================================================ 
: PRESIDENT/VICE PRESlDEHT U.S. SENATE : CONGRESSIONAL DIST 6 SENATE DIST 30 : SEtlATE DIST 32 
p F e M c w ~ w 
H u u A L R R R 
r L s R I c H J H I c 6 B il I 
L A H R II L A 0 0 T L L 0 
' I I I I I A R H L E y 0 D 6 
K n a L G R T H L B v I I 
N u u 0 0 K II s I I u E F L 
I N A R R s E G H N R R 0 L 
6 0 '( D E 0 T II G N R 
II T s D 
==========================================================================================================::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
9R ITTOtl iiEC~ "achine 166 0 58 539: 157 Sb~ o: 188 m 0 o2 obv (i 
FR I EIIDSH I P Machine 20 lj 9 125: 22 126 o: 22 129 Q 11 l3S 0 
CEHTEIMRi Machine ! 96 1 4S 390: 92 419 o: 121 404 0 5j m 0 
RAINS ~a::hine ,., ,, Q 34 233: 9S 247 o: 108 242 0 67 276 0 j .. ~ARION NO. ~a:: nine 2~5 
' 
49 m: i 277 0 432 0! 310 402 0 S12 
MRION IIG. ' r\ai:hinc: 1 ~86 0 100 273: 2 557 10 376 o: 611 m 0 564 l 
MARION NORTH hachine 2 193 0 36 131: ' 185 s 160 o: 217 129 0 234 1 . 
~ARIO!i SOUTH nacnine 3 283 1 73 878: 14 282 7 897 o: 300 991 1 1014 0 
nARION WEST Machine 2 218 1 6S 254: 6 233 9 299 o: 276 250 0 37i 1 
SELLERS hachine (I 0 16 0 4 146: 6 13 0 130 o: 13 137 1 140 0 
TmERANCE "achine 2 0 99 0 14 21b: 6 103 0 213 o: 110 211 1 265 0 
ZIOH Machine 1 0 ss 0 11 !Sb: 1 43 0 171 o: 52 162 0 182 0 
H ~ MULLINS Machine 2 1 245 1 60 488: 4 m 5 514 1: 258 491 0 m 2 
S.M. "ULLIHS Machine 1 0 202 1 39 443: 1 194 4 463 o: 226 43i 0 131 SIO 
N. E nULLINS Machine 9 0 337 1 78 530: 16 308 11 sao o: 370 536 0 651 
s. E MULLINS ha::hine 0 0 415 2 93 240: s m 6 m (1: 466 276 0 260 425 
NICHOLS Machine Q 0 lSS 1 32 200: 2 m 2 2S1 o: 160 213 0 288 
Absentee 0 0 m 1 22 182: 1 132 2 163 o: 154 153 1 233 20 62 0 
curb side 1 0 10 0 0 27: 0 7 0 19 o: 9 2S 0 11 1 11 0 
GRAIIO TOTALS 42 11 3647 11 822 sm: 88 3454 8S 6340 t: 3971 5949 4 SOS2 609 2536 0 
' 
0 
' 
0 
RESULTS GROUPS SUBTOTALS: 
• • • 
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11111111 UU Ill U Ill U 111111 U IIIII UUIIIIU II U Ill I U 1111111111111111111 
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==============================================================================================================================================-======================================================:::=:==·===•====-==::=======:;::; 
?P. !TTON tiECK ~achine 639 0 ' 640 1 6"' 0 b3b o41 161 2 ' ..Fr:I:IIDEH!P ,1aci"iine 133 ;) 142 0 1!8 0 141 141 S2 0 
CENTENARY t1achir.e l6:] 0 462 2 461 0 469 469 120 ! 
RAlliS ~achine 29b 0 288 2 288 1 297 297 0 78 0 
~~RICN NO. :lachine !~3 1 m 2 551 0 m 565 1 231 1 
m1m1 No. 2 Machine 647 635 13 654 0 682 675 0 m 0 
~ARION NORiH ~achine 164 254 1 254 0 262 263 1 169 0 
"ARION SOUTH ~achine 1035 1016 9 1032 1 1047 1035 1 260 1 .. ~ARION ME5T Machine 393 0 387 8 387 0 402 400 1 180 0 
SELLERS Machine m 0 129 2 136 0 138 0 136 0 18 0 
TEMPERANCE ~achine 272 0 267 2 269 0 275 0 267 0 J~ t ZION ~achine 190 1 187 1 185 0 189 1 191 1 N ~ ~ULLIIIS ~achine 623 2 613 2 595 0 599 0 620 0 
U. ~ULL!NS Machine i66 1 544 7 548 0 560 0 564 I) H9 ~ N. E ~ULLIIIS Machine 730 0 699 8 684 0 701 t) 702 4 
S. E HULL!NS ~achine m 1 531 1 527 0 528 0 538 1 338 0 
NICHOLS ~achine 321 0 313 l 302 0 308 0 302 0 135 0 
Absentee m 1 64 0 295 19 312 1 319 1 314 3 117 0 
curb side 19 0 2 0 l2 0 27 0 30 0 30 0 5 0 
SRAND TOTALS 6913 8 1241 0 7979 Bl 7972 l 8157 7 8149 13 3060 10 
RESULTS GROUPS SUBTOTALS: 
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SA R R 
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• MARLBORO COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTII CAROLINA NOVEMBER OS, 1992 
U S SENATE 
REP IN 
CONGRESS 
DIST 
NO 005 
STATE SENATE 
DIST DIST 
NO 028 NO 029 
: ---------------l-----·--·-------------- ---------·-----
!Rl [l) !Dl !HI !Rl !Dl 
' 
!Rl !Dl !HI [Dl !HI 
T H H J • H H H B H • s J D • E H H • s H H 
0 A A 0 F 0 I R I 0 J p U E D L I R E A I R 
H R R H R L S I L R 0 R L R I L S I D L s I 
H T K N I L C T L N H A I R C I C T HE C T 
Y N s T I E E N T U I K o E A E E 
E 0 Z N T s c T R B 
T N G I K T I D y I 
T s N N N 
E 
DIST 
NO 050 
• 
HOUSE OF 
REPRESENT AT! VES 
DIST DIST 1 
NO 054 NO 05~ : 
---------------:--------------- ..................... I 
!Dl [HI !Dl !HI [D) 
• G H H • J H N • N 
H L I R DE I R DE 
A 0 S I 0 N S I E I 
0 v C T UN C T N L 
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I R L N y 0 
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----------------------------------------------------------------------------------- ..... ---------------------------------------------------------------------- ...... -- ... -------------------------.. -... --------------
ADAMSVILLE 
BLENHEIM 
BR IGHTSVILLE 
BROWNSVILLE 
RED HILL 
TATUM 
HAL LACE 
QUICKS X ROADS 
CLIO 
MCCOLL 
EAST MCCOLL 
E BENNETTSVILLE 
N BENNETTSVILLE 
S BENNETTSVILLE 
ABSENTEE 
CURBSIHR ITE-IN 
CHALLENGE BALLO 
COUNTY TOTALS 
1+--:.-. 
0 
01 
I I 
0 47 16 85: 0 55 I I 02 2: 54 I 001 0 0 119 0 0: 151 
0 ~7 22 127' s ~4 5 124 0: 57 124: 0 0 0 155 0' 171 
0 49 57 14~: I 49 4 164 01 59 IS~' 0 0 187 0 01 207 
0 51 9 78: s 54 u 75 01 50 ~ 7' 0 0 114 440 ~I 125 
0 lSI 48 258: 4 154 I 288 01 lOS 421 0 0 525 0 0: 814 
0 45 18 91: I 40 2 98 0: 22 97: 0 0 0 9~ 0: II~ 
0 192 8~ 542: 10 17~ 17 566 0 I 157 ~as. 0 0 775 0 0: 518 
0 77 55 2551 s 66 10 254 0 I 61 2251 0 0 249 0 0 I 287 
I 181 ~7 422: ~ 159 9 445 II 152 4071 2 57 0 0 0: 258 
s 27~ 117 452: IS 228 0 507 0 I 174 4251 8~ ~57 0 0 0: ~~5 
I I 0~ 58 1451 9 71 1 215 0 I 74 2051 58 24~ 0 0 0: 2~5 
s 891 20~ 1 ,279z 12 566 17 1,608 01 55~ 1,4011 0 0 0 2, 019 2: 2,180 
2 191 104 8881 5 194 12 852 01 177 77~1 0 0 944 0 0 I 1, 056 
I 75 45 209: 5 69 4 207 0: ~4 185: 0 0 509 8 0 0 I 518 
0 149 27 17~: 4 118 2 507 0: I 08 220: 0 so 118 0 177 0: 558 
0 0 0 0: 0 0 0 0 01 0 0: 0 0 0 0 0 0: 0 
0 0 0 01 0 0 0 0 0: 0 01 0 0 0 0 0 0 I 0 
II 15 2,52~ 12 895 5,111: 79 2, 021 98 5,78~ 51 1,828 4,9011 12~ 970 8 2,887 81 7,229 
PRECINCTS 
I I 
SOLICITOR :CLERK OF COURT 1 SHERIFF 
DIST DIST 
' 
DIST 
NO 004 NO 00 
' 
NO 00 
CORONER 
DIST 
NO 00 
' 
COUNTY 
TREASURER 
DIST 
NO 00 
·---------------·--------------- ---------------: ---------------··-- -- ........................ 
!Dl !Nl !DJ !Nl !Dl INI IDl !Nl !DJ IHI 
• H H N • u M N • F H N . B H N • A H H 
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N E I I I I I B I 
N E N N N E N 
T 
B H 
p 
COUNTY COUNC ll 
DIST DIST DIST DIST 
NO 002 NOOOS NO 005 NO 00~ 
...................................... 
---------------
--------------- ---------------
!Dl !Nl !Dl INI 101 !Nl !DJ (HI 
• J1 H N • H H N • Q H N • R H N 
E 0 I R 0 A I R T U I R C A I R 
L 0 s I H s I 0 I s I AN s I 
DR C T N I C T R C C T R S C T 
0 E E E L E I K E L 0 E 
N AT s N 
I L 0 I I 0 I 
E N N N N N 
----------------------------------------------------------------------------------------------.. -.. ------------------------------------------------------------------
ADAMSVILLE 117 1: 129 1: U9 01 125 0: 125 5: 28 I 0 0 0 0 0 01 
BLENHEIM 157 01 17' 0 I 185 01 175 01 175 01 0 0 0 0 0 0 0 01 
BRIGHTSVILLE 185 01 200 0: 20~ 2: 180 241 194 101 175 19 0 0 0 0 0 01 
BROWNSVILLE Ill 01 118 II 119 1: 124 01 119 51 0 0 0 0 0 0 0 01 
RED HILL 518 0 I 559 21 580 5: 555 01 544 ,, 0 0 0 0 0 0 0 01 
TATUM 97 0: 110 lSI 119 01 105 0: 107 0: 29 0 0 0 0 0 0 01 
WALLACE 702 0: 7'0 0: 802 0: 800 0: 798 01 0 0 0 0 0 0 0 01 
QUICKS X ROADS 250 0: 271 01 299 0: 2~5 0: 266 51 21 2 0 0 0 0 0 01 
CLIO '~8 51 545 II: 569 7' 521 2: 488 24: 0 0 0 0 0 0 0 01 
MCCOLL 645 0: ~70 01 725 01 ~54 12: ~58 I 0: 0 0 0 0 0 0 518 2411 
EAST MCCOLL 257 01 2&7 01 285 II 251 121 2~4 2: 0 0 0 0 0 0 220 821 
E BENNETTSVILLE 2, 051 2: 2.124 U: 2.143 12: 2,ostt 28: 2 1 Ot4 lll 270 77 1,466 41 52~ 29 0 0 I 
H BENIIETTSVILLE 928 01 984 151 I ,027 15: 979 5: 966 17: 127 20 ~ 0 428 7 0 0 I 
S BENNETTSVILLE 514 ~I 510 5: 517 5: 511 9' 500 20: 0 0 0 0 ~ 0 0 0 I 
ABSENTEE 545 0' 545 4: 541 10: 54~ 5: 525 51: 20 I 125 7 25 9 9 151 
CURBS/HRITE-IN 0 0: 0 01 0 01 0 01 0 0: 0 0 0 0 0 0 0 01 
CHALLENGE BALLO 0 0: 0 0: 0 01 0 0: 0 0: 0 0 0 0 0 0 0 01 
-------------------· ... ----------------------.. ------------------------ .. ----------------....... --------------------------------- ... --- ..... ----------- ...... --- ... ------------.... -----
COUNTY TOTALS ~.945 121 7,562 ~51 7.~54 541 7,225 95: 7,221 UOI ~70 120 1,595 48 785 45 747 5581 
0 0: 
0 0 I 
0 0 I 
1 0: 
2 Sill 
0 0 I 
0 0: 
0 0: 
2 0: 
0 0: 
0 0' 
2 0' 
I 0' 
0 0: 
0 4: 
0 01 
0 0: 
8 5151 
• MARLBORO C. 
II 
DIST DIST 
NO 001 NO 004 
I ............................................. 
-----------------------
IN) IN) IHI IN) INI 
• Q If H M If • c 11 H 
B U I A I R E 0 A E 
I I L R s I u p R R 
L c L R C T G E Y N 
L K I I E E L D y A N N A J 0 
M G I E N N 
J T N D 
0 M 0 
E N J 
R 
PRECINCTS 
NO 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 05,1992 
DIST 
005 
COUNTY BOARD 
OF EDUCA T1 ON 
DIST 
NO 006 
------------- .............................. 
-----------------------(If) IN) IN) INI INI INI 
M H • A T H B J 0 L . s 
I R D L 0 0 E A E I J c 
s I A S M 0 T C L T A 0 
C T V T MD T K T c T 
E I 0 Y L y s G L K T 
D N E 0 R E I 
I F J N A E 
N J T 
R I R 
A 
E 
DIST 
NO 008 
HATER DISTRICT 
TRUSTEE 
DIST 
NO 010 
-------------------------------: -------------------------------·-------1 
INI INI INI INI IPI IPI IPI IPI IPI 
E J • M M T R J . 0 • H . D • L . s 
L 0 "c A E u 0 A D H E J I J A R H 
I H A L R R F H R 0 E B A K 0 N A I 
Z N R E L R U N T H T S M 0 H E Y T 
A S I 0 BY s s H T T E N N H 
B 0 L D 0 0 u J I E s c 
EN y R J N R R E R 
" T N 0 R R 
H N J E 
E R 
H 
------------------------------------------------------------------------------------------ ... -- ... ------ ... ------.. ------------------------ ......... --------------------------- ...... ---------------
ADAMSVILLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 75 12 8r 0 0 0 0 0: 
BLENHEIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Or 209 209 209 209 2091 
BRIGHTSVILLE 20 12 0 0 0 0 0 0 0 2 0 I Or 0 0 0 0 Or 
BROWNSVILLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 or 0 0 0 0 Or 
RED HILL 0 0 6 I 0 0 0 0 0 0 0 0 or 154 148 164 167 241 I 
TATUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 44 42 48 56 641 
WALLACE 448 578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 0 0 0 01 
QUICKS X ROADS 250 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 01 
CLIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 269 65 166: 0 0 0 0 01 
MCCOLL 0 0 0 0 0 0 9S 142 SIO 20 20 18 201 0 0 0 0 0: 
EAST HCCOLL 0 0 0 0 0 0 54 55 258 0 0 0 0 I 0 0 0 0 01 
E BENNETTSVILLE 0 0 12 I 0 195 166 0 0 0 0 I 0 Zr 6 5 7 4 61 
H BENNETTSVILLE 0 0 5S4 117 !!6 126 0 0 0 0 0 0 Or 2 2 2 2 2: 
S BENNETTSVILLE 0 0 169 145 2 I 0 0 0 24 62 29 71 25 IS 25 18 55: 
ABSENTEE 19 14 IS 14 15 21 s 2 17 2 16 5 61 5 5 5 5 51 
CURBS/WRITE-IN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0: 
CHALLENGE BALLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Or 0 0 0 0 01 
---------- ----------------------------------------- ... ---------------------- ... ------------------------------- ...... -- ... --- ... -...... --- ---- ...... ---------------------------------------.. -- ----------
COUNTY TOTALS 717 S24 
... ~ 
0 
OJ 
556 
PRECINCTS 
287 5 546 514 154 
CHAIR SCHOOL BOARD 
DIST 
NO 055 
179 76S 162 
CO SOIL 
:HATER 
1 COHH 
DIST I 
:NO 00 
: -----------------------------------------------(HI IN) (Nl (NI IN) (NI IPI 
M H A E B If J R • T L A • H 
I R L I A E 0 J I 0 D C E 
S I P L L R R B 0 N U D L L 
C T A I L D R E H D I I A H 
E u 0 Y R N A s s R S 
L T T L 0 E 
I T R s C N N 
N 0 c 
N E 
" 
-----------.. ------------------------------.... -- .. ---.... -- .... -- ... ----- ... ----------
ADAMSVILLE 0 8 11 57 48 221 01 
BLENHEIM 0 IS 19 66 89 22r 20~1 
BRIGHTSVILLE 0 18 42 65 47 Sir 2181 
BROWNSVILLE I 10 IS 64 22 18r 127 I 
RED HILL 0 28 67 155 156 41 5921 
TATUH 0 11 20 49 44 26: 1451 
WALLACE 0 58 ISO 560 205 411 8291 
QUICKS X ROADS 0 50 75 560 205 451 5221 
CLIO 5 so 81 120 285 241 6181 
MCCOLL o· 157 155 246 177 I 09: 8121 
EAST MCCOLL 2 40 54 64 60 80: so or 
E BENNETTSVILLE 0 82 214 754 818 479: 2.1561 
H BENNETTSVILLE 0 45 118 185 562 1651 1' 0941 
S BENNETTSVILLE 0 19 51 75 121 SOr 2901 
ABSENTEE 0 11 58 120 78 621 191 I 
CURBS/WRITE-IN 0 0 0 0 0 0: 01 
CHALLENGE BALLO 0 0 0 0 0 0: Or 
COUNTY TOTALS 540 1,106 2,714 2,911 1,1781 7,6961 
441 128 2091 445 ~2~ 458 459 5601 
• 
• • • 
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PRESIDENT /VICE ?RESIDENT IJ. 5. SENATE CC~6:\E5S!ONAL ci5i v SE:1ATE DiSi !a ;-:Q!.JSC: .; .~: 
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NE~Bo~~y :WCl ~acili ne 0 1 !65 31 109: 4 134 3 148 o: 1'" ,I 163 0 123 !SC ! 
NEiiBERRY m Machine 0 0 450 2 94 233: 4 383 10 m 1! 343 375 0 326 423 0 
msEm 3-1 ~aciline 0 0 120 0 18 69: 0 :o;: 93 o: 9! : :o 0 83 !20 i) 
~mERRY .3-2 ~achine 3 0 174 0 50 211: 6 1 j"A m 0: 145 2~'i 0 i25 216 0 
mBERRY m ~ac~i ~e ' 2 68 0 13 
J.,., I 4 ss e m o: 54 ,
,- 0 43 156 i) 0 J.;;., 
" 
J·J I 
mEEiiRY WD5 Machine 2 0 95 0 ze 2!4: .) i3 ~ 24-J o: 66 249 J 50 273 0 
NEWBE.m ~nb .~achine 0 35~ 1 78 m: 3 m l: 334 o: 2a7 36~ 0 2~6 424 
, 
BEIH-C:JEN ~ac~ine 0 0 167 0 56 98: 4 :76 124 0: 151 142 0 l2'i 181 0 !7 
3USH RiYE~ ~achine 0 0 109 1 27 59: !Oi 30 0: 87 99 c 79 ! !7 'J 
CHAPPELLS ~achine 2 0 70 1 25 97: J 66 < !20 o: 59 ! l q 0 69 121 0 
FAIR D 'NEAL ~achine 2 0 529 0 141 zso: 1! 511 2! 380 0: 506 :o: 0 j50 350 0 
~ HARi;ORO ~achine 0 0 203 1 37 102: 4 i60 il 157 o: 153 !69 0 156 i 79 0 
0 H<:Lm ~achine 4 0 76 0 31 302: ~ 92 J2l 0: 69 
.m 0 85 32~ 0 
KINARD JALAP ~achine 0 0 151 0 49 79: 0 :31 13j 0: 113 141 0 m :41 I) 
-J JOHNSBNE ~achine 0 131 0 44 93: 3 '79 " 111 0: 153 137 0 161 :.;9 0 ,:._. UTiLE ~TN, Machine 0 302 0 32 130: 5 246 :> 189 o: 223 ..... ., 0 267 m 0 '-"1 
I!AVBi~T~N ~achir.e 0 0 0 ' 76: 0 0 0 78 o: 2 76 0 0 75 0 " mm ~ac1i:1e 0 !:9 0 2! r· 3 :oa 14 3i o: 83 96 0 ; 10 i~ ,, 
~T. BET HE~ ~achin~ 0 1 ?! l 46 tea: 179 14 216 o: !41 ~::5 0 129 299 0 13 0 
CONSOL. ! 5 ~ac~ i ne 0 300 0 59 I 94! 249 ~67 c: !98 3~ 1 0 230 305 0 
,. " c 
.. 
.. cJ. 
OA~LA.~D :1ach!i!e 0 0 131 J 37 181i 0 "" 
.,. o: 102 238 
' 
107 r:~ 0 I.<L 
?E~K ~ac~:~e 0 0 ~6 0 b 4J: 0 ~2 52 o: 33 ·~~ 0 57 45 
?O~A:l:A Mar~ine c 0 178 ! ~o 97: IC'~ t(! m o: 130 
• <. 0 154 t.!·i 
.vi •• o 
?Rrs~:;n :y ~achi:!e 5 351 ! eo 331: .~ -~~ 2 ~ 7 404 0: 287 4" 0 385 363 : .J.:. 
mv;:::m~;:; ~achii1.e 202 0 64 197: za: z::o !): 139 295 0 194 244 () 
STONEY ~~~~ ~ac~i ne 0 ! 177 0 24 eeo 16i 7] o: :~3 2e 0 149 :03 0 W~ I 
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·-
?•" o: !iO "'' 1E2 :F • r _._r .:.: . 
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Absente~ 0 0 225 0 so 176: :o2 9 230 c: !51 27.1 0 183 257 c 4:: 
chai i enged 0 0 2! 0 4 22! ~9 0 25 o: :a 28 0 21 27 'J 
emergency 0 0 76 0 27 !01: 112 l !6 o: 9'L l3b 0 59 l6Z ... ; 
tchi t.-!i te c 0 1~9 0 43 170: :~ :10 3 2!6 0' 92 242 0 97 'L62 
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------- -----------........ ------------------.. ---- .. -------.. -- ... -- .. --- ..... ----- .. --- ----.... -----.... -----....... -----...... -----...... ---- ---- .. -------------------- ........ -----------....... -------------....... ------------- ....... ---------------------
NEWRY CORN ITH 0 64 0 29 90: 2 54 4 128 0: 55 155: 154 Or 0 0 85 I OS 01 1461 1601 
EARLES GROVE 0 115 0 59 661 4 112 8 95 01 74 157: 177 01 0 0 0 0 1561 165: 177. 
RAVENEL 0 644 6 195 518: 8 699 55 419 0: 554 6071 765 0: 0 0 859 515 o: 710: 755: 
FAIR PLAY I 157 0 50 I 00: 4 165 4 115 Or 110 1741 196 01 0 0 0 0 1771 202: 2061 
FRIENDSHIP I 2 285 I 150 222: 18 525 20 288 0: 225 426: 485 01 0 0 408 245 0: ii41: 478: 
HOLLY SPRINGS 0 0 85 0 18 40. 4 85 2 47 0: 65 751 I 04 01 68 72 0 0 Or 911 I 05: 
KEOHEE I I 467 2 157 2591 14 492 19 524 Or 555 509: 619 Or 0 0 559 288 0 I 5521 628: 
LONG CREEK 0 0 S9 0 55 59: I 49 8 81 0: 51 107: I 08 0: 55 I 05 0 0 01 
"' 
1121 
MT. REST 0 2 181 2 106 176: 9 225 18 220 0: 176 2951 562 Or 155 528 0 0 Or 5141 5441 
HAD I SON 0 0 120 I 50 82: 6 152 8 117 0: 105 155: 191 Or 99 160 0 0 Or 182: 202z 
OAKIIAY I 0 198 I 59 145: 5 199 II 188 0: 155 265: 557 Or 64 81 158 I 08 01 502: 555: 
PROVIDENCE 0 0 68 0 45 951 7 76 7 98 0: 62 1481 155 Or 0 0 100 87 12: 155: 1581 
RETURN 0 0 158 0 46 72: 7 155 4 90 01 I 04 149: 211 01 0 0 149 I 04 0: 185: 210: 
RICHLAND 0 I 119 I 45 84: 5 128 5 117 0 I 88 1651 210 0: 88 167 0 0 01 1871 2081 
SALEH 0 0 SOl 2 165 214: 12 521 29 511 Or 255 441: 528 0: 258 444 0 0 0: 468: SOOt 
STAHP CREEK 0 0 854 2 195 180 I 4 I, 017 17 208 01 849 587: 652 01 669 571 0 0 Or 5221 6111 
SHILOH 0 0 185 2 82 1851 5 215 17 225 Or 155 5241 555 01 0 0 242 206 Or 5211 5491 
SOUTH UNION 0 0 178 I 65 94: 4 211 8 117 0: 172 1661 219 0: 207 156 0 0 0: 202: 218: 
TAHASSEE 0 0 192 I 106 1471 7 256 12 199 0: 180 2851 567 01 157 505 0 0 01 5141 552: 
TOKEENA 0 0 159 I 57 115: 5 162 6 142 0: I 05 2071 256 0: 0 0 197 112 Or 219: 245: 
UTICA I 2 189 I 65 155: 5 195 12 210 01 156 2811 517 0: 0 0 224 194 01 509: 5121 
IIALHALLA NO, I 2 589 I 256 5941 15 648 51 558 01 424 829: 1, 061 51 557 909 0 0 01 91 o: 1,025: 
IIALHALLA NO. 2 I I 715 2 258 447: 26 770 55 606 o: 495 9441 1,204 01 565 I, 067 0 0 0: 1, 050: 1,1591 
WESTMINSTER I 2 0 517 0 144 575: 14 518 20 524 0: 561 7211 878 0: 414 671 0 0 0: 8201 8821 
IIESTHINSTER 2 2 0 607 2 176 558: 19 582 51 552 0: 404 767: 945 Or 486 690 0 0 0: 870. 921: 
NEST UNION I 0 572 0 159 1821 4 595 21 286 Or 257 4511 586 0: 54 95 547 216 0: 491: 559: 
SENECA NO. I 0 I 548 I 146 5451 15 555 28 451 Or 591 665: 802 Or 0 0 648 408 Or 7151 8001 
SENECA NO. 2 0 I 545 5 152 450: 21 565 28 544 01 401 7511 895 0 I 0 0 676 497 Or 8171 8851 
SENECA NO. 5 0 I 506 I 119 5851 14 554 15 455 Or 569 6621 824 0: 0 0 598 455 01 742: 8071 
SENECA NO. 4 5 I 5b9 5 152 409: 7 558 29 555 lr 579 759: 882 0: 0 0 649 491 Or 8051 905: 
ABSENTEE 0 I 665 5 181 588: 15 656 19 512 01 549 712: 909 I: 528 446 472 552 182: 848: 9021 
CURBS/WRITE-IN 0 0 0 0 0 0: 0 0 0 0 0: 0 Or 0 01 0 0 0 0 01 0: 01 
CHALLENGE BALLO 0 I 52 0 9 20: 0 61 I 26 o: 44 421 55 o: 52 21 58 20 llr 461 56: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ... ----------------------------------------.. ------.. -----------------.. ---------------- ... -------
COUNTY TOTALS 15 19 I 0,579 44 5,405 6,6171 282 11,125 506 8,840 1: 7,975 12,7511 15,785 41 5,774 6,266 6,589 4,177 5 5181 14,1781 15,558: 
• • • 
I I 
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OCONEE COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 05,1992 
----------------------------- ... ---------------- ... -------------- -------- .. ------ .. ------------ ... ----------------- ... ------.. ------- ... --------------------------------------- ... ----------------
:COUNTY :COUNTY : COUNTY TAl< 
SHERIFF CORONER :AUDI TOR:TREAS COLLECTOR COUNTY SUPERVISOR COUNTY COUNCIL REFERENDUM 
-------------------------·--------------------·------------------------------------------------------------·-----------------------------------------------------------------------
DIST DIST DIST : DIST I DIST DIST DIST DIST DIST I DIST 
I NO 00 NO 00 :NO 00 :NO 00 NO 00 NO 00 NO 002 NO 004 NO 005 I NO 057 1----------- ----· ---------------~-------1-------s---------------1----------------------- --------------- ------------·--
-------:-------------------------------· (0) (Ill (D) IHI (0) (Dl I IRl IDl IRl IDl 
'"' 
IRl IDl IPI (D) IDl IFI IFI (0) (0) I 
. s H W . A H W . 
" 
• H J B . T F B . c H W . 0 J E R H . s . II N I • I . 0 N 0 
J I I R I( D I R I( I p I I u H 0 R u N R I R H R U A 0 0 R T A I 0 N NN N p 0 p 
A N s I A D s I E L E G H T 0 " A R 0 A s I A R L R B 0 0 R L l 0 0 
p p 
H 0 c T R I C T N L G H T N E N R R I c T R I L E R y I T l F F 0 2 0 
E L E L s E N I 0 T s A E H N E R U E R H c 0 I A 2 A s s 
S E E A y 0 L A I s T E B I( N A v v E E 
T I 1 T H W L N I s A L H 0 0 D D 
0 N N H S E N 0 R H D A K s R R 
N R D N N 
F D 
PRECINCTS 
----------------------------------------------·-----------------------------·------------------------------------------------·-----------------------------------------------------
NEWRY CORN ITH 165 Or 157 0: 161: 165r 42 1451 55 154 0: 0 0 0 0: 0 0 0 01 
EARLES GROVE 196 0: 186 0 I 1801 186: 69 1451 90 121 0: 0 0 0 1761 0 0 0 0: 
RAVENEL 829 0: 783 I: 752: 8211 557 541 I 650 509 I I 0 0 0 742: 0 0 0 01 
FAIR PLAY 229 0: 217 0 I 2081 22" Ill 151 I 125 157 01 0 0 0 21Sr 0 0 0 Or 
FRIENDSHIP 541 0: 511 0: 489: 5081 241 595: 295 352 01 0 0 0 4941 0 0 0 0: 
HOLLY SPRINGS 114 0: 112 0: Ill: 1121 70 71: 76 67 01 0 0 0 01 0 0 0 o: 
KEOHEE 681 lr 675 0: 665: 659 I 559 474: 370 475 01 0 0 0 or 0 0 0 0: 
LONG CREEK 119 0 I 115 0: I 08: 115r 35 93: 50 87 0 I 0 0 0 01 0 0 0 0: 
HT. REST 564 0 I 568 01 541: 56SI 148 5041 215 251 01 0 0 0 01 0 0 0 0: 
MADISON 222 01 216 01 210 I 208: lOS 1471 115 149 01 0 39 77 Or 0 0 0 01 
OAJ(WAY 560 0: 561 0: 350: 545: 155 2651 145 265 Or 0 0 0 5421 0 0 0 0: 
PROVIDENCE 176 0: 171 0: 1581 175: 86 1141 95 I 09 01 0 0 0 1691 0 0 0 0: 
RETURN 226 0: 221 0: 210: 218r 77 169 I 98 154 01 0 84 149 01 0 0 0 Or 
~ RICHLAND 222 0 I 218 0 I 205r 22lr 81 162: 77 180 01 0 104 151 01 0 0 0 0 I SALEH 552 2: 550 0 I 50 II 524: 162 505: 256 420 II 0 0 0 or 0 0 0 01 
f--1. STAMP CREEK 724 0: 680 0: 625: 7241 850 528: 905 322 or 0 0 0 0: 0 0 0 0: SHILOH 572 0 I 565 0: 5581 574: 160 276: 185 264 0: 0 0 0 551 I 0 0 0 0: 
w SOUTH UNION 245 0: 232 0: 22(: 240: 180 1451 191 155 0: 0 0 0 216: : 0 0 0 0: TAMASSEE 577 0 I 380 01 5591 5661 144 5071 175 289 Or 0 0 0 Or 0 0 0 Or 
TOKEENA 266 0 I 252 0: 2421 255r 94 201: 117 189 01 0 0 0 257r 0 0 0 Ot 
UTICA 555 a: 552 0: Sll: 525: 155 2671 189 226 0: 0 0 0 524: 0 0 0 01 
WALHALLA NO. 1,085 0: I ,122 0 I I, 023: 1,0(5: 591 828: 472 786 0 I 589 659 0 0 0: 249 270 250 252r 
WALHALLA NO. 2 I, 250 0: 1,263 0: 1,1661 1,199r 493 914: 541 897 Or 796 658 0 0 01 254 502 290 249: 
WESTMINSTER I 967 Ot 942 0 I 887r 916: 577 6751 527 750 0: 0 0 510 705 01 0 0 0 Or 
WESTMINSTER 2 1,010 0 I 1,005 0 I 9591 990 I 4SB 6651 346 829 I I 0 0 :S27 741 0: 0 0 0 0: 
WEST UNION 608 0: 608 o: 56(: 5771 217 4671 284 422 Or 586 505 0 0 01 0 0 0 0 I 
SENECA NO. I 852 0 I 818 0: 800 I 8511 409 6051 455 600 Or 19 21 51 26 01 0 0 0 0: 
SENECA NO. 2 957 0: 9:19 0: 898: 952r 455 678: 461 684 0 I 52 22 55 46 Or 0 0 0 0: 
SENECA NO. 5 882 0: 859 0 I 850 I 857: 595 606: 418 600 Or 57 25 56 61 01 0 0 0 0' 
SENECA NO. 4 977 0: 940 0: 900: 957: 415 675: 400 724 01 44 30 33 54 0: 0 0 0 01 
ABSENTEE 947 3: 910 I: 88St 954: 526 677: 595 644 01 283 265 44 225 2811 46 55 45 55: 
CURBS/WRITE-IN 0 0 I 0 0: 0: 0 I 0 0 I 0 0 Or 0 0 0 0 Or 0 0 0 0: 
CHALLENGE BALLO 59 0: 58 Or 56: 58: 45 571 59 45 Or 26 15 5 14 29r I I 5 5: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COUNTY TOTALS I 16,887 61 16,560 21 IS, 7221 16,4051 7,976 12,022r 8,756 11,850 31 2,252 1,976 1,044 2,205 3,5961 550 626 586 5191 
• • • 
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~ ~ 
OCONEE COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECT! ON 
HELD IN SOIITH CAROL INA NOVEMBER OS, 1992 
-----------------------------------------·-----------... ··------------------------------------------···--------------·-------·-·--··----------·-.. ·-----------
COUNTY BOARD 
OF EDUCATION 
-------------------------------------------------------·-------------------------·---------------·----·----------------------·----·------------------------ --------------------------------------- ... ------- .. --------------------------
DIST HATER DISTRICT I CO SOIL 
NO 057 . TRUSTEE : HATER COKH 
: -----------------------------------------------------------------------....... ------------------- .............. ------------------------------------- --------------------------------------------·-----------------------------
CHI lNl (N) IN) lNl (N) CNl CNl IN) lNl lNl (N) (N) lNl (N) (N) IN) DIST DIST 
I H H A H • c c c D R D H • H 0 D J N J c . D • D p H R C S R s c S H I NO 002 NO 00 
I R N U 8 u E E A I E C F A E I A 0 A A J y J u A U A A A 0 A R T A : ----------- ................................................... ---- r ---- ........................ 
s I N 0 EN C L v 0 N C R H N C C R K R E A I p T H L H "c R 0 E R lPl lPl lPl !PI !PI !PI CHI C T H N N I y I 0 I 0 E I E K K H E T R R K R T H p p H AS v v . H • 0 • s . 8 • H • R H H 
E HE N I L D S S R D L s 0 E R HE I E H 8 E H S E E I C A G L J H p L s u I R A I R 
s I N E E H T 0 HO R y I L E s y I H T E 8 0 I H 0 T N I E H s I 
I E G I p 0 N D E H A L T s R R K 0 0 H R I c E T I X S C T 
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L A K R S N G E I E E y 
H s E s y p R I 
s c N 
R A 
PRECINCTS PRECINCTS 
---- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ........ ----- ------------- ....... ----------......... --------------------------------------------
NEWRY CORN I TH 54 52 •• 8 58 97 50 12 18 58 54 22 24 45 51 12 NEWRY CORNITH 0 0 0 0 0: 142 D EARLES GROVE ., •• 
., 16 56 91 22 57 50 54 104 55 54 47 41 27• EARLES GROVE 118 162 142 105 1221 165 
RAVENEL 555 406 591 68 266 420 199 77 74 164 274 170 158 282 255 691 RAVENEL 0 0 0 0 0: 794 
FAIR PLAY 66 62 47 16 65 128 55 56 46 54 96 46 61 52 60 251 FAIR PLAY 25 22 27 16 25: 195 
FRIENDSHIP 161 208 IS2 45 115 514 89 55 55 126 252 I DO 127 144 159 451 FRIENDSHIP 0 0 0 0 0: 472 
HOLLY SPR I NBS 7 15 10 8 41 78 9 57 69 47 70 29 57 28 II 141 HOLLY SPRINGS 0 0 0 0 01 112 
KEOHEE 158 204 175 64 146 565 I D I 107 90 500 561 157 146 195 154 13Sr K.EotfEE D 0. 0 0 01 645 
LONU CREEJt 55 25 25 8 •• 55 14 50 67 55 46 19 28 55 28 171 LONG CREEK 0 0 0 0 01 95 MT. REST 89 75 71 29 
" 
146 42 76 66 165 196 60 51 118 74 Ill r HT. REST D 0 0 0 D: 550 
MADISON 54 42 55 18 102 77 51 65 104 60 107 50 55 57 28 211 HAD I SON 0 0 0 0 01 221 
OA!<HAV 54 89 51 28 109 218 80 47 115 79 186 90 142 68 74 551 OAK WAY 16 17 18 16 161 512 D 
PROVIDENCE 41 45 58 15 47 95 26 41 •o 41 86 18 57 59 58 241 PROVIDENCE 26 26 55 25 26: 145 D 
RETURN 45 82 50 17 55 ISS 27 55 46 77 ,. 44 <5 59 50 191 RETURN 0 0 0 0 0: 205 D ~ RICHLAND 52 77 65 9 67 121 54 41 42 72 116 27 58 55 42 201 RICHLAND 0 0 0 0 D: 196 0 
SALEH 128 I 07 75 182 140 252 76 78 85 262 256 87 I 04 282 157 1151 SALEH 0 0 0 0 0 I 470 D f-to ST.HP CREEK 208 569 689 91 576 196 475 50 ,. 78 150 Ill 142 189 146 551 STAMP CREEK D 0 0 0 01 806 D 
SHILOH 112 184 119 22 95 259 50 28 51 66 154 65 68 98 95 281 SHILOH D 0 0 0 01 541 0 ~ SOUTH UNION 79 64 78 51 79 105 45 51 55 60 102 56 65 55 72 291 SOUTH UNION 19 21 21 16 21: 191 0 
TAMASSEE 52 72 55 70 110 202 66 81 59 144 204 •o 69 104 46 I05r TAMASSEE 0 0 0 0 01 545 0 
TOXEENA 58 68 61 18 47 140 44 55 65 67 115 58 •a 70 58 501 TOkEENA 27 58 55 26 50: 228 0 
UTICA 85 127 80 55 61 224 51 45 45 80 161 70 86 119 102 511 UTICA 0 0 0 0 D: 518 0 
WALHALLA NO. I 185 275 182 79 252 467 129 257 157 575 711 145 IS6 297 150 4311 HALHALLA NO. I 0 0 0 0 0: 1,017 0 
WALHALLA NO. 2 172 258 525 78 287 558 124 246 SIS 618 816 171 167 507 125 5301 HALHALLA NO. 2 0 0 0 0 0: 1,171 D 
WESTMINSTER I 116 225 128 47 584 425 117 255 498 275 415 149 225 168 129 1521 HESTHINSTER I 0 0 0 0 D: 877 D 
HESTHINSTER 2 155 207 108 60 427 461 I 09 516 527 272 419 190 285 160 147 1561 HESTHINSTER 2 0 0 0 0 01 962 0. 
HEST UNION 116 154 Ill 60 159 274 70 128 82 297 565 102 95 157 82 2001 HEST UNION D 0 0 0 0 I 565 0. 
SEtiECA NO. I 278 412 549 •a 185 485 152 78 116 199 558 149 155 250 258 721 SENECA NO. I 0 0 01 750 D' 
SENECA NO. 2 295 504 584 52 195 527 152 72 Ill 192 582 186 185 255 225 871 SENECA NO. 2 0 0 0: 859 D' 
SENECA NO. 5 259 425 540 52 186 525 116 61 I 07 165 . ., 185 165 257 215 711 SENECA NO. 5 0 0 0: 817 D' 
SENECA NO. 4 516 485 586 54 218 575 147 81 112 192 415 160 159 267 255 691 SENECA NO. 4 0 0 0 I 874 D' 
ABSENTEE 252 570 258 85 227 472 161 151 144 519 428 182 155 267 267 1411 ABSENTEE I D 9 11: 841 I' 
CURBS/WRITE-IN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 CURBS/WRITE-IN 0 0 01 0 D' 
CHALLENGE BALLO 15 14 17 6 25 50 9 II 15 17 54 5 16 19 9 
"' 
CHALLENGE BALLO 2 2 1: 55 0: 
-----------·---------·-------------------------·---·-----------------------------------------------·---------------·--------------------------------------- ------------------------------------------------------- .. -.. -------- ........ ---- ... 
COUNTY TOTALS 5,971 5,920 4,916 1,595 4,851 8,451 2,810 2, 712 5,494 5,204 7,874 2,912 5,262 4,459 5,541 2,8571 COUNTY TOTALS 241 297 287 210 2521 15,482 1: 
• 
UIIOFFICIAL CANVASS Orangetlurg County 11-03-92 
G-ral Electfon 
November 3, 1992 
PRESIDENT AND VICE PRESIDENT 
VOTES PERCENT VOTES 
01 " HOWARD PHILLIPS/ALBION W. KNIGHT (AMR) 29 .09 04 " ANORE MARROU/NANCY LORD (LIB) 30 
02 " LENORA B. FULANI/MARIA ELIZABETH MUNOZ 24 .07 05 " ROSS PEROT/JAMES STOCKDALE <PET> 2,383 
03 " GEORGE BUSH/DAN QUAYLE <REP) 11,328 35.14 06 " BILL CLINTON/AL GORE (OEM) 18,440 
·---------~-------------------------
01 02 03 04 05 06 
------------------------------------
0101 Ward 1 2 0 286 1 56 164 
0102 Ward 2 0 24 0 4 298 
0103 Ward 3 0 0 n 0 15 2n 
0104 Ward 4 0 1 28 0 8 278 
0105 Ward 5 4 0 128 0 27 443 
0106 Ward 6 1 2 241 0 49 260 
0107 Ward 7 1 0 444 2 61 103 
0108 Ward 8 0 0 273 0 32 113 
0109 Ward 9 0 0 291 1 26 103 
0110 Ward 10 0 0 394 3 58 162 
0111 Suburban 1 2 3 10 0 3 544 
0112 Suburban 2 0 0 22 1 7 496 
0113 Suburban 3 2 170 0 35 420 
0114 Suburban 4 0 0 165 29 106 
0115 Suburban 5 0 0 214 0 44 373 
0116 Suburban 6 0 170 1 57 323 
0117 Suburban 7 0 0 765 2 89 183 
0118 Suburban 8 0 382 0 67 121 
• 
0119 Suburban 9 0 314 67 425 
0120 Bethel 1 0 89 0 26 175 
0121 North ao-n 2 212 24 655 
0122 South Bo-n 1 0 142 25 346 
0123 North Branchville 0 0 216 58 287 
0124 South Branchville 0 0 123 0 40 153 
0125 Brookdale 0 64 0 18 943 
0126 Cope 0 0 134 0 30 151 
01 27 Cordova 0 1 598 1 132 536 
0128 Edisto 0 0 251 0 68 153 
0129 Elloree 0 0 349 3 100 557 
0130 North Eutawville 0 2 306 0 101 375 
0131 South Eutawville 0 0 60 0 32 n8 
0132 Four Holes 0 0 247 0 43 96 
0133 East Holly Hill 95 0 32 689 
0134 West Holly Hill 0 0 384 79 387 
0135 Jamison 1 221 1 60 445 
0136 Limestone 2 411 3 107 465 
0137 Neeses-Livingston 0 0 290 0 69 237 
0138 Nix 0 1 13 0 7 716 
0139 East North 0 0 310 58 313 
0140 West North 0 0 229 49 456 
0141 Norway 0 1 295 0 45 490 
0142 Pinehi ll·Bolen 3 0 422 0 103 344 
0143 Providence 3 0 80 0 17 268 
0144 Rowesville 0 0 87 0 27 130 
0145 Santee 386 2 87 782 
• 
415 
• 
• 
• 
UIKI"ICIAL CAIIVASS 
PRESIDENT AIID VICE PRESIDENT 
01 • lfCiaRII PHILLI..,/ALBIOII W. OUGHT (AlGI) 
02 a U:IIDIA B. fULAIII/IWIIA ELIZABETH lf.INOZ 
03 a GEORGE BUSH/DAII CIUATLE CREPl 
Or~~~~geburg COWity 
a-rei Election 
N......,.r 3, 1992 
VDTES PERCENT 
29 .09 
24 
11,328 
.07 
35.14 
11-03-92 
04 ~ ANDRE MARRIII/NANCT LORD ( LIB) 
05 ~ AOSS PEROT/JAMES SToc:DALE (PET) 
06 a BILL CLINTON/AL GORE (DEM) 
-· ............ -- .................................................................... 
01 02 03 04 05 06 
.......................................................... -......................... 
0146 Ellllt Spring1f eld 1 0 183 0 50 195 
0147 W..t Spring1ield 0 0 117 1 19 263 
0148 v .... ., 0 0 112 0 42 612 
0149 lltftteker 0 75 0 20 576 
0750 ABSEIITEE VIITERS 434 0 81 730 
VIITES 
30 
2,383 
18,440 
.:~:~~:~~zz=a=am::;;:az:r:a==a=:~==::r=::a.::~:::r:==::r::2::1::t::ac= 
STRAIGHT PARTT 
VDTES PERCENT VDTES 
01 a All£lll CAll PARTY CAliA) 137 .80 04 a PETITION CPETl 206 
02 a AEPUBL I CAll PARTT (REP) 2,540 14.87 05 ~ OEHOCRA Tl C PARTT CDEM) 14,154 
03 a LIBERTARIAII PARTY CLIB) 41 .24 
.............................................. -.................... -- ..... 
01 02 03 04 05 
.................................... -................................. -- ... 
0101 llllrd 1 2 52 0 2 82 
0102 llllrd 2 5 8 1 1 226 
0103 llllrd 3 2 11 1 0 213 
0104 llllrd 4 4 5 0 1 206 
0105 llllrd 5 3 101 0 20 399 
0106 llllrd 6 2 46 156 
0107 ward 7 0 65 0 23 
0108 llllrd 8 3 36 0 36 
0109 llllrd 9 1 46 0 35 
0110 llllrd 10 3 65 0 1 61 
0111 ~ 1 3 3 0 6 442 
0112 Sllburban 2 0 8 1 2 423 
0113 Sllburban 3 5 47 8 8 298 
01 1 4 Sllburban 4 4 51 0 2 42 
01 15 SUburban 5 45 0 4 308 
01 16 SUburban 6 27 7 242 
01 17 Suburban 7 1 77 0 0 33 
0118 Suburt)an 8 3 70 0 4 49 
01 19 Suburban 9 2 71 0 2 303 
0120 Bethel 0 11 0 137 
0121 North BaWIIIIIII 4 66 1 1 588 
0122 South BaWIIIIIn 3 35 2 3 298 
0123 North Branchville 6 55 2 2 228 
0124 South Branchville 33 0 3 112 
0125 Brookdale 1 9 0 7 771 
0126 Cape 3 34 0 2 88 
0127 Cordova 3 106 2 4 346 
0128 Edisto 5 43 0 66 
0129 Elloree 6 59 1 4 479 
0130 North Eutawville 6 119 2 6 306 
416 
• UNOFFICIAL CANVASS Orangeburg County 11·03·92 General Election Novenaer 3, 1992 
US SENATE 
VOTES PERCENT VOTES 
01 " ROBERT BARNWELL CLARICSOII II CAMR) 227 .70 04 " FRITZ HOLLINGS CDEM) 21,365 
02 " TCIIIY HARTNETT CREP) 10,318 31.83 05 " WRITE-IN 159 
03 " MARIC JOHNSON (LIB) 352 1.09 
···---------------------------
01 02 03 04 05 
-----------·------------------
0116 SUburban 6 4 146 13 386 4 
0117 Suburban 7 5 663 21 340 2 
0118 Suburban 8 4 346 5 208 2 
0119 SUburban 9 2 265 8 522 6 
0120 Bethel 0 74 5 210 3 
0121 North Bo-n 4 193 5 686 4 
0122 South Bowa1 5 146 5 362 3 
0123 North Branchvi II e 3 214 7 347 1 
0124 South Branchville 7 108 2 190 2 
0125 Brookdale 3 47 5 987 5 
0126 Cope 4 113 3 189 3 
0127 Cordova 12 515 19 697 6 
0128 Edisto 3 254 3 204 0 
0129 Elloree 8 321 12 669 8 
0130 North Eutawville 6 339 8 456 2 
0131 South Eutawville 6 62 3 761 5 
0132 Four Holes 0 209 8 166 
• 
0133 East Holly Hill 2 93 4 n5 3 
0134 West Holly Hill 9 379 5 461 5 
0135 Jamison 5 223 9 489 6 
0136 Limestone 8 368 16 568 4 
0137 Neeses-Livingston 1 285 10 293 2 
0138 Nix 7 15 8 707 0 
0139 East North 0 276 19 393 4 
0140 West North 6 199 11 504 1 1 
0141 Norway 4 259 6 551 6 
0142 Pinehill-Solen 9 391 18 455 3 
0143 Providence 7 149 0 486 2 
0144 Rowesville 6 75 4 154 2 
0145 Santee 11 420 14 836 11 
0146 East Springfield 1 158 4 263 3 
0147 West Springfield 3 85 0 307 3 
0148 Vance 2 123 1 506 0 
0149 Whittaker 6 75 5 611 4 
0750 ABSENTEE VOTERS 7 418 9 848 7 
=~======a==================================================================================================================== 
417 
• 
• UNOFFICIAL CAIIVASS Orangeburg County 11-03-92 G-ral Election Novenmer 3, 1992 
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 2 
VOTES PERCENT VOTES 
01 • FLOYD SPENCE (REP) 10,201 90.21 03 = WlllTE·lN 73 
02 • GEB SOMMER (LIB) 1,034 9.14 
------------------
01 02 03 
------------------
0101 llanl 1 429 27 5 
0106 11anl 6 371 58 8 
0107 wanl 7 550 31 2 
0108 ward a 355 24 2 
0109 wanl 9 360 21 4 
0110 wanl 10 502 49 3 
0114 SUburban 4 244 27 0 
0115 SI.Dlrtllln 5 336 46 1 
0116 SI.Dlrtllln 6 304 52 4 
0117 SI.Dlrban 7 910 57 3 
0118 SI.Dlrtllln 8 493 31 1 
0119 SLDlrban 9 487 79 7 
0126 Cope 214 31 3 
0127 Cordova 884 89 4 
0136 Limestone 602 96 5 
0137 Neeses-Livingston 450 33 
0139 East North 435 51 1 
0140 west North 368 45 3 
• 
0141 Norway 420 so 3 
0142 Pinehi ll·Bolen 642 63 7 
0146 East Springfield 262 23 0 
0147 west Springfield 165 19 4 
0750 ABSENTEE VOTERS 418 32 2 
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 6 
VOTES PERCENT VOTES 
01 " JOHN CHASE (REP) 4,858 26.99 03 = WRITE·IN 48 
02 " JAMES E. CLYBURN (OEM) 13,096 72.75 
------------------
01 02 03 
------------------
0102 Wanl 2 25 301 
0103 ward 3 79 299 2 
0104 ward 4 26 297 2 
0105 ward 5 139 467 0 
0111 Suburban 1 7 551 2 
0112 Suburban 2 22 526 2 
0113 Suburban 3 188 441 5 
0120 Bethel 97 193 0 
0121 North Bo1o11111n 227 666 1 
0122 South Bowman 155 364 2 
0123 North Branchville 282 294 
0124 South Branchville 162 143 3 
0125 Brookdale 52 1006 0 
0128 Edisto 326 150 0 
418 
• 
• 
·-
• 
UNOFFICIAL CANVASS Orangeburg County 
G-ral Election 
Noveaaer 3, 1992 
REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 6 
01 ~ JOHN CHASE (REP) 
02 ~ JAMES E. CLYBURN (OEM) 
0129 Elloree 
0130 North Eutawville 
0131 South Eutawville 
0132 Four Holes 
0133 East Holly Hill 
0134 West Holly Hill 
0135 J11111ison 
0136 Limestone 
0138 Nix 
0143 Providence 
0144 Rowesville 
0145 Santee 
0148 Vance 
0149 llhittaker 
0750 ABSENTEE VOTERS 
VOTES PERCENT 
4,858 26.99 
13,096 n.75 
............................................ 
01 02 03 
......................................... 
418 600 3 
363 429 3 
n 759 
271 114 0 
106 741 0 
439 419 2 
2S4 471 3 
42 47 0 
10 760 6 
182 466 0 
98 138 
449 835 4 
131 428 0 
82 630 3 
154 561 
11-03-92 
VOTES 
03 ~ WRITE-IN 48 
~~~======:a:aa::=====~=~=a===============a======================================================================== 
S.C. SENATE DISTRICT 39 
VOTES PERCENT VOTES 
01 ~ JOHN W. MATTHEWS (OEM) 8,141 98.18 02 = WRITE-IN 151 
.......................... 
01 02 
............................... 
0121 North Bowman 792 11 
0122 South Bowman 434 11 
0123 North Branc:hv i ll e 447 13 
0124 South Branc:hville 237 10 
0128 Edisto 349 18 
0129 Elloree 818 21 
0130 North Eutawville 595 20 
0131 South Eutawville 801 0 
0133 East Holly Hill 783 0 
0134 West Holly Hill 631 26 
0143 Providence 534 6 
0145 Santee 1001 7 
0148 Vance 500 0 
0750 ABSENTEE VOTERS 219 8 
==================c===================================================================================~===========~========= 
419 
• UNOFFICIAL CANVASS Orangeburg Courny. 11·03·92 G-ral Election 
Novedler 3, 1992 
S.C. SENATE DISTRICT 40 
VOTES PERCENT VOTES PERCENT 
01 ~ MARSHALL B. WILLIAMS (OEM) 19,.464 97.09 02 = WRITE·IN 584 2.91 
........................ 
01 02 
........................ 
0101 Ward 1 409 18 
0102 liard 2 305 6 
0103 Ward 3 347 6 
0104 liard 4 308 2 
0105 Ward 5 535 3 
0106 Ward 6 459 Z2 
0107 Ward 7 444 27 
0108 Ward 8 339 7 
0109 liard 9 313 26 
0110 Ward 10 472 34 
01 1 1 Suburban 1 545 2 
0112 Suburban 2 536 2 
0113 Suburban 3 559 15 
01 14 Suburban 4 Z23 7 
0115 Suburban 5 567 16 
0116 Suburban 6 506 14 
0117 Suburban 7 745 42 
0118 Suburban 8 428 22 
0119 Suburban 9 694 20 
• 
0120 Bethel 270 6 
0125 Brookdale 1017 12 
0126 Cape 273 6 
0127 Cordova 1042 42 
0132 Four Holos 330 6 
0135 Jamison 604 37 
0136 Limestone 833 25 
0137 Neeses·Livlngston 504 24 
0138 Nix 753 2 
0139 East North 554 29 
0140 West North 653 12 
0141 ·Norway 740 16 
0142 Pinehill·Bolen 732 21 
0144 Rowesville 209 5 
0146 East Springfield 370 11 
0147 West Springfield 352 9 
0149 \Ill I ttaker 664 9 
0750 ABSENTEE VOTERS 830 21 
==================================================================================================================================== 
420 
• ~ 
• 
• 
• 
UIIOFFICIAL CANVASS 
S.C. HOUSE OF REPRESENATIYES DISTRICT 66 
01 ~ GILDA CDBB·HUNTEA CDEM) 
01 oz 
---------·-· 
010Z \lard Z 33 0 
0103 \lard 3 319 3 
0104 \lard 4 6 0 
011Z Sullurban Z 9 0 
0113 Sullurban 3 515 13 
0114 Suilurban 4 174 3 
01ZO Bethel Z45 5 
01Z1 North BIIWIIIIIn 754 8 
01ZZ South BCIW&1 414 9 
0123 North Branchville 41Z 13 
01Z4 South Branchville Z16 1Z 
0130 North Eutaw ill e 579 15 
0131 South Eutawille 790 3 
0133 East Holly Hill 755 1 
0134 \lest Holly Hill 600 23 
0143 Providence 390 5 
0144 RCMtSvi lle 188 z 
0148 Vance 487 0 
0149 llhittaker z 0 
0750 ABSENTEE VOTERS ZZ4 6 
Orangeburg County 
General Election 
Noved:ler 3, 1992 
VOTES PERCENT 
7,11Z 98.33 OZ ~ IIRITE-IN 
11·03-92 
VOTES PERCENT 
1Z1 1.67 
~==~~~~===o=~=a===============a===============================================::=====================--==========--=-:==-== 
S.C. HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 86 
01 ~ CHARLES A. SHARPE (REP) 
0146 East Springfield 
0147 \lest Springfield · 
0750 ABSENTEE VOTERS 
01 oz 
Z4 
168 
3 
3 
5 
0 
VOTES PERCENT VOTES PERCENT 
195 96.06 OZ ~ IIAITE·IN 8 3.94 
=a=========~====================================================================================================================== 
SC HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 93 
01 ~ JOHN G. FELDER (DEM) 
01 oz 
...................... 
0107 \lard 7 19 0 
011 Z Sullurban Z 233 
0117 Suburban 7 809 17 
01Z9 Elloree 931 13 
013Z Four Holes 3Z9 
0135 Jamison 633 1Z 
0136 Limestone 831 16 
0139 East North 0 0 
VOTES PERCENT 
5,716 98.72 OZ = \IAITE·IN 
421 
VOTES PERCENT 
74 1.Z8 
• 
• 
• 
UNOFFICIAL CANVASS Orangeburg Ceu1ty 
G-ral Election 
November 3, 1992 
SC HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 93 
01 = JOHN G. FELDER (DEMl 
0145 Santee 
0149 Wh i ttakar 
0750 ABSENTEE VOTERS 
01 02 
1024 
661 
246 
2 
8 
4 
VOTES PERCENT 
5,716 98.n 
SC HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 95 
VOTES PERCENT 
01 = BRENDA H. COUNCIL (REPl 4,937 45.68 
02 = JERRT N. GOVAN, JR (OEM l 5,853 54.15 
----~-------------
01 02 03 
------------------
0101 \lard I 396 124 0 
0102 \lard 2 30 263 0 
0104 \lard 4 36 281 0 
0105 \lard 5 183 421 0 
0106 \lard 6 325 233 0 
0107 \lard 7 536 47 3 
0108 \lard 8 351 69 1 
0109 \lard 9 360 67 1 
0110 \lard 10 508 102 3 
0111 Suburban 1 23 537 0 
0112 Suburban 2 17 279 1 
0115 Suburban 5 292 351 2 
0116 Suburban 6 271 288 1 
0117 Suburban 7 0 0 
0118 Suburban 8 492 78 
0119 Suburban 9 416 409 1 
0125 Brookdale 86 963 2 
0127 Cordova 162 84 0 
0135 Jamison 0 1 0 
0138 Nix 28 751 
0142 Pinehi ll-Bolen 212 159 0 
0750 ABSENTEE VOTERS 212 346 
11-03-92 
VOTES PERCENT 
02 = WRITE· IN 74 1.28 
VOTES PERCENT 
03 =WRITE-IN 18 .17 
==================================================================================================================================== 
SC HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 96 
01 = ELSIE RAST STUART (REP) 
02 = NORMAN E. FOGLE (DEMl 
0126 Cope 
0127 Cordova 
0128 Edisto 
0137 Neeses-Livingston 
01 02 
129 180 
466 554 
267 212 
178 421> 
VOTES PERCENT 
2,134 37.43 
3,553 62.32 
03 
2 
0 
0 
0 
VOTES PERCENT 
03 = IIR ITE-IN 14 .25 
• 
• 
• 
UNOFFICIAL CANVASS Orangeburg CCU'Ity 
G-ral Election 
Noveai)er 3, 1992 
SC HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 96 
01 " ELSIE llAST STUART (REP) 
02 " NORMAN E. FOGLE (OEM) 
0139 Eaat North 
0140 West North 
0141 Norway 
0142 Pinehill·Bolen 
0146 Eaat Springfield 
0750 ABSENTEE VOTERS 
SOLICITOR FIRST JUDICAL CIROJIT 
01 " WALTER BAILEY (REP) 
02 " THIJIAS R. SIMS CDEM) 
0101 ward 1 
0102 ward 2 
0103 \lard 3 
0104 Ward 4 
0105 \lard 5 
0106 Ward 6 
0107 Ward 7 
0108 Ward 8 
0109 Ward 9 
0110 Ward 10 
0111 Suburban 
0112 Suburban 2 
0113 Suburban 3 
0114 Suburban 4 
0115 Suburban 5 
0116 Suburban 6 
0117 Suburban 7 
0118 Suburban 8 
0119 Suburban 9 
0120 Bethel 
0121 North Bo11118n 
0122 South Bowman 
0123 Marth Branchville 
0124 South Branchville 
0125 Brookdale 
0126 Cape 
0127 Cordova 
0128 Edisto 
0129 Elloree 
0130 Marth Eutawville 
0131 South Eutawville 
VOTES PERCENT 
2,134 37.43 
3,553 62.32 
01 02 03 
286 404 2 
207 533 5 
217 619 2 
222 297 0 
111 255 1 
51 73 2 
VOTES PERCENT 
13,871 42.83 
18,476 57.04 
------------------
01 02 03 
............................................ 
367 144 
30 299 
86 286 
31 295 0 
142 455 0 
301 246 0 
515 90 0 
335 83 0 
331 92 0 
484 128 0 
11 547 0 
27 520 1 
195 424 0 
217 78 0 
270 369 2 
236 321 2 
847 164 0 
451 110 0 
371 447 2 
115 174 0 
246 649 1 
172 347 0 
293 280 0 
171 137 0 
53 1003 
166 143 1 
737 523 2 
330 147 0 
434 570 2 
393 390 3 
86 742 
11-03-92 
VOTES PERCENT 
03 " WRITE-IN 14 .25 
VOTES PERCENT 
03 " WRITE-IN 42 .13 
423 
• 
• 
• 
UNOFFICIAL CAIIVASS Orangeburg COU'Ity 11·03·92 
G-ral Election 
Novedler 3, 1992 
SOLICITOI FIRST JUDICAL CIROJIT 
VOTES PERCENT VOTES PERCENT 
01 ~ WALTER BAILEY (REP) 13,871 42.83 03 ~ WRITE· IN 42 .13 
02 = THOMS R. SIMS (DEM) 18,476 57.04 
·-----------------
01 02 03 
------------------
0132 Four Holes 275 106 2 
0133 East Holly Hill 109 707 0 
0134 West Holly Hill 438 409 3 
0135 J•iaon 290 427 0 
0136 L haestone 502 473 1 
0137 Neeses-Livingston 377 218 0 
0138 Nfx 22 742 3 
0139 East North 357 317 3 
0140 West North 283 453 0 
0141 Norway 341 486 0 
0142 Pfnellill·Bolen 545 337 2 
0143 Providence 183 456 0 
0144 Rowesville 105 130 0 
0145 Santee 493 765 1 
0146 East Springfield 238 184 0 
0147 West Springfield 142 249 1 
0148 Vance 147 413 0 
0149 Whittaker 87 623 
0750 ABSENTEE VOTERS 494 778 4 
=m~====aa=a~aaaa:aa:=================================================================c======================================== 
SHERIFF 
01 " BOBBY PEARSON (PET) 
02 " C.R. SMITTY SMITH JR (DEM) 
01 
0101 Ward 1 82 
0102 Ward 2 113 
0103 Ward 3 109 
0104 Ward 4 112 
0105 Ward 5 167 
0106 Ward 6 107 
0107 ward 7 51 
0108 Ward 8 42 
0109 Ward 9 41 
0110 Ward 10 46 
0111 Suburban 1 145 
0112 Suburban 2 154 
0113 Suburban 3 154 
0114 Suburban 4 44 
0115 Suburban 5 132 
0116 Suburban 6 113 
0117 Suburban 7 109 
0118 Suburban 8 74 
02 
394 
208 
250 
210 
424 
416 
494 
349 
348 
518 
409 
391 
449 
212 
488 
424 
836 
440 
VOTES PERCENT 
5,570 18.02 
. 25,122 
03 
6 
3 
4 
2 
4 
8 
5 
3 
4 
5 
2 
3 
5 
3 
2 
81.29 
VOTES PERCENT 
03 = WRITE·IN 213 .69 
• UIIOFFICIAL CAIIVASS Orangeburg COW1ty 11·03·92 G-ral Eleetfon November 3, 1992 
SHERIFF 
VOTES PERCENT VOTES PERCENT 
01 = BOBBY PEARSON (PET) 5,570 18.02 03 = WRITE·IN 213 .69 
02 '" C.R. SMITTY SMITH JR CDEM) 25,122 81.29 
------·-----------
01 02 03 
------------------
0119 Suburban 9 180 594 4 
0120 Bethel 55 22.7 5 
0121 North BCMIIIIII 64 783 4 
0122. South Bowman 45 452 3 
0123 North Branchville 82 466 4 
0124 South Branchville 41 251 0 
0125 Brookdale 253 783 9 
0126 Copq 70 219 2 
0127 Cordova 245 930 14 
0128 Edisto 93 351 12 
0129 Elloree 141 827 7 
0130 North Eutawville 143 564 5 
0131 South Eutawville 61 750 0 
0132 Four Holes 54 309 5 
0133 East Holly Hfll 48 756 0 
0134 Wast Holly Hill 108 635 6 
0135 J11111ison 182 507 5 
0136 Limestone 231 699 7 
• 
0137 Neeses-Livingston 92 477 2 
0138 Nix 230 528 4 
0139 East North 113 532 7 
0140 West North 109 603 4 
0141 Norway 119 670 8 
0142 Pinehill·Bolen 137 679 8 
0143 Providence 70 525 2 
0144 Ro..esville 32 197 
0145 Santee 160 969 
0146 East Springfield 59 348 1 
0147 West Springfield 34 342 2 
0148 Vance 77 467 0 
0149 Whittaker 208 475 6 
0750 ABSENTEE VOTERS 239 947 13 
===============2:=================================================================================================================== 
CLERK OF CClJRT 
VOTES PERCENT VOTES PERCENT 
01 = DClJGLAS C. MURDAUGH CDEM) 28,330 99.22 02 = WRITE· IN 223 .78 
01 02 
0101 Ward 1 427 2 
0102 Ward 2 305 3 
0103 Ward 3 350 2 
0104 Ward 4 312 2 
0105 Ward 5 543 
0106 Ward 6 482 6 
4 ;~5 
. ~--
• 
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CLERK OF CaJRT 
VOTES PERCENT VOTES PERCENT 
01 ,. OWGLAS C. IIJROAUGH (DEM) 28,330 99.22 02 = WRITE-IN 223 .78 
---------··-
01 02 
--·---------
0107 Ward 7 492 2 
0108 ward 8 361 0 
0109 ward 9 332 9 
0110 Ward 10 513 7 
01 11 Suburban 1 543 2 
0112 Suburban 2 532 0 
0113 SUburban 3 553 7 
0114 Suburblln 4 232 
0115 Suburban 5 600 4 
0116 Suburban 6 511 3 
0117 Suburban 7 817 9 
0118 Suburban 8 443 6 
0119 Suburban 9 717 6 
0120 Bethel 269 1 
0121 North Bo- 798 3 
0122 South B_, 445 4 
0123 North Branchville 483 3 
0124 South Branchville 256 2 
0125 Brookdale 1015 8 
0126 Cope 279 2 
• 
0127 Cordova 1115 8 
0128 Edisto 410 4 
0129 Elloree 882 10 
0130 North Eutawi lle 599 11 
0131 South Eutawi lle 798 0 
0132 Four Holes 333 3 
0133 East Holly Hill 746 0 
0134 West Holly Hill 660 7 
0135 Jamison 637 5 
0136 L IDles tone 846 11 
0137 Neeses-Livingston 526 5 
0138 Nix 757 
0139 East North 583 7 
0140 West North 648 4 
0141 Norway 748 6 
0142 Pinehill·Bolen 751 10 
0143 Providence 546 
0144 Rowesville 212 0 
0145 Santee 969 4 
0146 East Springfield 358 7 
0147 West Springfield 354 4 
0148 Vance 504 0 
0149 Whittaker 666 3 
0750 ABSENTEE VOTERS 1072 17 
================================-============================================w:=================:===================================== 
• 
• 
UNOFFlClAL CANVASS Orangeburg C~~~~tty 11-03-92 
General Elec:tfon 
November 3, 1992 
CORQNER 
VOTES PERCENT VOTES PERCENT 
01 = JIM ADCOCII: (REP) 14,886 45.43 03 = IIRITE·IN 56 .17 
02 "' SAIIJETTA MARSHALL (DEM) 17,W 54.40 
--------------··--
01 02 03 
---~--------------
0101 liard 1 392 122 0 
0102 liard 2 27 303 0 
0103 liard 3 103 275 1 
0104 liard 4 39 290 
0105 Ward 5 171 437 
0106 liard 6 325 231 0 
0107 liard 7 550 57 1 
0108 Ward 8 352 69 0 
0109 Ward 9 357 69 0 
0110 liard 10 516 95 1 
0111 Sl.blrban 1 13 551 1 
0112 Sl.blrban 2 31 518 4 
01 13 Sl.blrban 3 216 410 1 
0114 Sl.blrban 4 228 65 1 
0115 SUburban 5 289 354 2 
0116 Sl.blrban 6 ZS8 301 0 
0117 Sl.blrban 7 898 125 0 
0118 Sl.blrban 8 474 93 0 
0119 Sl.blrban 9 409 414 0 
• 
0120 Bethel 123 170 0 
0121 North Bowman 267 624 1 
0122 south ao-., 193 323 0 
0123 North Branchville 311 271 1 
0124 South Branchville 184 131 0 
0125 Brookdale 68 992 3 
0126 Cope 190 126 0 
0127 Cordova 793 406 3 
0128 Edisto 365 110 1 
0129 Elloree 458 552 3 
0130 North Eutawville 420 378 3 
0131 South Eutawville 83 750 
0132 four llol es 310 Tl 0 
0133 east Holly Hill 103 838 0 
0134 llest Holly Hill 425 430 2 
0135 J1111ison 304 425 2 
0136 Limestone 559 429 
0137 Neeses-Livingston 411 182 1 
0138 Nix 23 753 3 
0139 east North 385 295 2 
0140 west North 299 439 2 
0141 Norway 372 461 2 
0142 Pinehill-Solen 603 280 3 
0143 Providence 196 453 
0144 Rowesville 120 121 0 
0145 Santee 487 Tl8 
0146 east Springfield 247 182 0 
427 
• 
• 
• 
• 
UIIOFFICIAL CAIIYASS 
COROIIER 
01 " JIM ADCOCX (REP) 
02 " SAMUETTA MARSHALL CDEM) 
0147 West Springfield 
0148 Vance 
0149 llllfttaker 
0750 ABSEIITEE VOTERS 
01 02 
150 242 
139 429 
104 608 
546 n9 
Orangeburg County 
General Election 
November 3, 1992 
VOTES PERCENT 
14,886 45.43 
17,823 
03 
3 
0 
2 
54.40 
03 "IIRITE·IN 
SOIL AIID WATER COIISERVATIOII DISTRICT COMMISSIOIIERS 
VOTES PERCENT 
01 = CLYDE B. LIVIIIGSTOII 10,703 49.50 03 = KATHY SHULTZ 
02 '" ROBERT L. POLIN 6,016 27.82 04 " IIRJTE·lll 
••e••••••••••••••••••••• 
01 02 03 04 
------------------------
0101 Ward 1 186 148 100 
0102 Ward 2 122 28 33 0 
0103 Ward 3 141 44 70 3 
0104 Ward 4 114 29 80 1 
0105 liard 5 208 75 134 2 
0106 liard 6 199 122 118 4 
0107 liard 7 248 209 107 1 
0108 liard 8 169 131 58 0 
0109 liard 9 168 139 n 7 
0110 ward 10 227 191 108 0 
0111 Suburban 1 274 27 50 0 
0112 Suburban 2 282 22 50 
0113 Suburban 3 222 110 88 4 
0114 Suburban 4 114 65 42 0 
0115 Suburban 5 276 87 105 0 
0116 Suburban 6 2n 65 99 2 
0117 Suburban 7 360 295 197 1 
01 1 8 Suburban 8 198 158 110 3 
0119 Suburban 9 357 136 134 2 
0120 Bethel 69 73 34 2 
0121 North Bo1o11111n 133 122 62 0 
0122 South Bowman 73 124 49 
0123 North Branchville 174 100 79 1 
0124 South Branchville 103 73 52 3 
0125 Brookdale 386 63 125 4 
0126 Cope 128 58 46 2 
0127 Cordova 513 252 302 4 
0128 Edisto 195 116 113 3 
0129 Elloree 78 536 54 2 
0130 North Eutawville 168 135 156 2 
0131 South Eutawville n 40 69 0 
0132 Four Holes 124 161 45 3 
0133 East Holly Hill 67 57 53 ~ 
428 
11·03·92 
VOTES PERCENT 
56 .17 
VOTES PERCENT 
4,811 22.25 
92 .43 
• 
• 
• 
P I C K E N S C 0 U N T Y 
15:37:43 5-Nov-1992 
C A N V A S S 
GENERAL ELECTION 
PICKENS COUNTY 
NOVEMBER 3, 1992 
1 Registered Voters - TOTAL 
2 Ballots Cast - TOTAL 
3 Percent of Registered Voters 
PRESIDENT & VICE-PRESIDENT 
4 AHE - HOWARD PHILLIPS - ALBION W KNIGH 
5 UNC - LENORA B FULANI - HARIA ELIZABET 
• * * CONTINUED * * * 
0100 CHALLENGED BALLOT 
0101 STONE CHURCH 
0102 UNIVERSITY 
0103 CALHOUN 
0104 CLEMSON 
0105 PIKE 
0106 CENTRAL I 
0107 CENTRAL II 
0108 NORRIS 
0109 LAWRENCE CHAPEL 
0110 SIX MILE 
0111 PRATERS CREEK 
0112 MOUNTAIN VIEW 
0113 ALBERT R LEWIS 
0114 HOLLY SPRINGS 
0115 PUHPKINTOWN 
0116 AMBLER 
·2l117 PICKENS I 
2l118 PICKENS II 
2l119 PICKENS III 
3120 CEDAR ROCK 
2l121 RICES CREEK 
2l122 LIBERTY I 
2l123 LIBERTY II 
~124 FLAT ROCK 
0125 ZION 
0126 SMITH GROVE 
0127 ARIAL HILL 
0128 PARK STREET 
0129 BRUSHY CREEK 
2l130 FOREST ACRES 
0131 EASLEY 
0132 MCKISSICK 
2l133 DACUSVILLE 
3134 CROSSWELL 
2l135 GEORGES CREEK 
~136 POWDERSVILLE 
0137 ROCK SPRINGS 
0138 PICKENSVILLE 
0139 SIMPSON 
0140 ABSENTEE 
TOTAL 
. .AI29· 
':l . 
1 
0 
1,603 
1,702 
1,512 
1, 611 
455 
1,322 
759 
713 
320 
1,543 
503 
423 
839 
709 
668 
514 
1,723 
1,163 
1,356 
403 
590 
1,267 
. 559 
660 
1,038 
1,220 
1,167 
1,059 
653 
1,228 
1,057 
1,153 
1,565 
1,004 
554 
949 
1,454 
551 
620 
0 
2 •••••• 3 
9 * 
1,234 76.98 
879 51.65 
844 55.82 
1,174 72.87 
333 .. 73.19 
900 68.08 
570 75.10 
550 77.14 
250 78.13 
1,167 75.63 
394 .. 78.33 
307 72.58 
632 75.33 
668 94.22 
533 79.79 
375 72.96 
1,342 .. 77.89 
880 75.67 
1,047 77.21 
312 77.42 
466 78.98 
1,010 79.72 
466 .. 83.36 
556 84.24 
821 79.09 
982 80.49 
886 75.92 
705 66.57 
551. .84.38 
1,045 85.10 
830 78.52 
892 77.36 
1,239 79.17 
814 81.08 
439 .. 79.24 
747 78.71 
1,161 77.72 
437 79.31 
446 71.94 
1. 554 * 
3 8. 18 9 30. 4 4 7 .. 7 9. 7 3 
Page 1 
4 .•.... 5 
0 0 
0 2 
0 1 
1 1 
1 1 
0 ...... 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
2 0 
1 ...... 1 
1 0 
0 0 
0 0 
1 1 
0 0 
0 ...... 0 
0 2 
2 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 ...... 0 
2 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 ...... 1 
0 0 
0 0 
0 0 
2 0 
0 1 
0 ...... 0 
0 0 
1 1 
0 0 
0 0 
1 3 
16 ..... 16 
• 
• 
• 
P I C K E N S C 0 U N T Y 
15r37:46 5-Nov-1992 
* * * CONTINUED * * * 
PRESIDENT & VICE-PRESIDENT 
C A N V A S S 
GENERAL ELECTION 
PICKENS COUNTY 
NOVEMBER 3, 1992 
1 REP - GEORGE BUSH - DAN QUAYLE 
2 LIB ANDRE HARROU - NANCY LORD 
3 PET ROSS PEROT - JAMES STOCKDALE 
4 OEM BILL CLINTON - AL GORE 
1 ...... 2 ...... 3 ...... 4 
0100 CHALLENGED BALLOT 4 0 1 4 
0101 STONE CHURCH 574 5 161 452 
0102 UNIVERSITY 383 7 168 314 
0103 CALHOUN 317 4 106 405 
0104 CLEMSON 584 5 148 405 
0105 PIKE 162 ...... 1 ..... 52 .... 113 
0106 CENTRAL I 399 2 136 351 
0107 CENTRAL II 300 3 67 185 
0108 NORRIS 261 1 83 188 
0109 LAWRENCE CHAPEL 148 0 33 58 
0110 SIX MILE 656 1 190 292 
0111 PRATERS CREEK 238 ...... 0 ..... 6 5 ..... 84 
0112 MOUNTAIN VIEW 149 0 74 74 
0113 ALBERT R LEWIS 380 3 84 146 
0114 HOLLY SPRINGS 355 1 93 120 
0115 PUMPKINTOWN 306 0 96 105 
0116 AMBLER 238 2 49 76 
0117 PICKENS I 807 ...... 1 .... 177 .... 315 
0118 PICKENS II 451 0 114 272 
0119 PICKENS III 672 1 121 218 
0120 CEDAR ROCK 201 0 46 58 
0121 RICES CREEK 286 0 66 104 
0122 LIBERTY I 636 1 130 218 
0123 LIBERTY II 248 ...... 0 ..... 41. ... 161 
0124 FLAT ROCK 351 2 83 112 
0125 ZION 493 0 108 190 
0126 SMITH GROVE 550 1 164 233 
0127 ARIAL HILL 560 0 107 192 
0128 PARK STREET 382 0 94 213 
0129 BRUSHY CREEK 339 ...... 0 ..... 56 .... 136 
0130 FOREST ACRES 707 3 129 190 
0131 EASLEY 466 2 92 220 
0132 MCKISSICK 527 1 88 242 
0133 DACUS VILLE 735 1 167 295 
0134 CROSSWELL 482 0 122 183 
0135 GEORGES CREEK 270 ...... 0 ..... 66 ..... 85 
0136 POWDERS VILLE 486 2 78 164 
0137 ROCK SPRINGS 741 1 208 185 
0138 PICKENSVILLE 268 0 53 98 
0139 SIMPSON 85 0 26 314 
0140 ABSENTEE 811 0 186 505 
TOTAL 17 '008 .•... 51 .. 4 • 1 28 .. 8. 2 7 y 
430 
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• 
GENERAL ELECTION 
PICKENS COUNTY 
NOVEMBER 3, 1992 
,. 
* * CONTINUED * * * 
STRAIGHT PARTY 
UNITED STATES SENATE 
1 AHE - ROBERT BARNWELL CLARKSON II 
2 REP - TOHHY HARTNETT 
3 LIB - HARK JOHNSON 
4 DEH - FRITZ HOLLINGS 
1 ...... 2 ...... 3 ...... 4 
0100 CHALLENGED BALLOT 0 4 0 5 
0101 STONE CHURCH B 574 31 571 
0102 UNIVERSITY 6 421 30 397 
0103 CALHOUN 6 335 24 439 
0104 CLEMSON 9 596 24 522 
0105 PIKE 1 .... 166 ..... 11 .... 149 
0106 CENTRAL I 9 417 30 426 
0107 CENTRAL II 3 287 14 248 
0108 NORRIS 7 279 15 235 
0109 LAWRENCE CHAPEL 3 155 B 80 
0110 SIX MILE 20 654 29 428 
0111 PRATERS CREEK 11. ... 233 ...... B .... 135 
0112 MOUNTAIN VIEW 7 176 16 102 
0113 ALBERT R LEWIS B 377 31 206 
0114 HOLLY SPRINGS B 349 14 199 
0115 PUHPKINTOWN 7 317 24 167 
0116 AMBLER 4 238 B 115 
• 
0117 PICKENS I 17 .... 744 ..... 36 .... 513 
0118 PICKENS II 13 406 26 397 
0119 PICKENS III 18 610 21 368 
0120 CEDAR ROCK 6 188 6 105 
0121 RICES CREEK 5 265 10 175 
0122 LIBERTY I 12 606 29 343 
0123 LIBERTY II 6 .... 225 ...... 9 .... 189 
0124 FLAT ROCK 14 343 16 170 
0125 ZION 12 458 28 297 
0126 SMITH GROVE 24 556 28 352 
0127 ARIAL HILL 16 521 22 314 
0128 PARK STREET B 336 23 317 
0129 BRUSHY CREEK 10 .... 330 ...... 8 .... 190 
0130 FOREST ACRES 20 635 12 354 
0131 EASLEY B 415 11 368 
0132 MCKISSICK 7 473 11 369 
0133 DACUS VILLE 14 733 25 435 
0134 CROSSWELL 15 501 29 249 
0135 GEORGES CREEK 7 .... 285 ..... 11 .... 119 
0136 POWDERSVILLE 8 487 20 212 
0137 ROCK SPRINGS 6 779 39 316 
0138 PICKENSVILLE 4 240 14 171 
0139 SIMPSON 1 76 2 353 
0140 ABSENTEE 1 793 43 622 
TOTAL 369.16,583 . • • • 7 9 6 o 11 1 722 
431 
• 
• 
• 
• 
P I C K E N S C 0 U N T Y 
15:37:54 5-Nov-1992 
U S REP IN CONGRESS THIRD DIST 
1 REP - JIM BLAND 
C A N V A S S 
GENERAL ELECTION 
PICKENS COUNTY 
NOVEMBER 3, 1992 
2 DEH - BUTLER DERRICK 
STATE SENATE DISTRICT 1 
3 DEH - ALEXANDER S. MACAULAY 
STATE SENATE DIST 2 
4 REP - LARRY A. HARTIN 
5 DEH - LES HENDRICKS 
* * * CONTINUED * * * 
0100 CHALLENGED BALLOT 
0101 STONE CHURCH 
0102 UNIVERSITY 
0103 CALHOUN 
0104 CLEMSON 
0105 PIKE 
0106 CENTRAL I 
0107 CENTRAL II 
0108 NORRIS 
0109 LAWRENCE CHAPEL 
0110 SIX MILE 
0111 PRATERS CREEK 
0112 MOUNTAIN VIEW 
0113 ALBERT R LEWIS 
0114 HOLLY SPRINGS 
0115 PUHPKINTOWN 
0116 AMBLER 
0117 PICKENS I 
0118 PICKENS II 
0119 PICKENS III 
0120 CEDAR ROCK 
0121 RICES CREEK 
0122 LIBERTY I 
0123 LIBERTY II 
0124 FLAT ROCK 
0125 ZION 
0126 SMITH GROVE 
0127 ARIAL HILL 
0128 PARK STREET 
0129 BRUSHY CREEK 
0130 FOREST ACRES 
0131 EASLEY 
0132 MCKISSICK 
0133 DACUSVILLE 
0134 CROSSWELL 
0135 GEORGES CREEK 
0136 POWDERSVILLE 
0137 ROCK SPRINGS 
0138 PICKENSVILLE 
0139 SIMPSON 
0140 ABSENTEE 
TOTAL 
1 •..•.. 2 
3 5 
449 727 
362 469 
293 496 
485 656 
122 .... 200 
325 552 
239 313 
188 337 
115 118 
535 592 
179 .... 202 
132 165 
292 323 
264 291 
253 254 
187 176 
538 .... 753 
307 529 
448 563 
141 165 
225 224 
414 569 
157 .... 255 
263 276 
357 422 
437 501 
392 469 
260 420 
270 .... 262 
489 526 
329 467 
382 477 
547 650 
382 395 
234 .... 184 
410 319 
649 477 
197 226 
57 376 
679 789 
12,987.16,170 
3 
1 
736 
480 
505 
677 
193 
231 
Page 
4 ..••.. 5 
4 3 
534 331 
356 181 
349 177 
175 61 
755 358 
267 .... 110 
212 85 
492 123 
436 131 
374 124 
275 91 
993 .... 308 
585 259 
786 220 
216 86 
331 120 
758 228 
281. ... 161 
406 131 
531 255 
627 318 
617 232 
408 263 
342 .... 182 
684 327 
489 310 
511 335 
906 293 
578 206 
309 .... 113 
501 215 
796 321 
258 160 
98 335 
695 331 
2,823 16,935 .. 7,484 
5 
• 
• 
• 
P I C K E N S C 0 U N T Y 
15:37:57 5-Nov-1992 
C A N V A S S 
GENERAL ELECTION 
PICKENS COUNTY 
NOVEMBER 3. 1992 
* * * CONTINUED * * * 
STATE SENATE DIST 2 
S.C. HOUSE OF REP DIST 3 
1 REP - CLAUDE V. MARCHBANKS. JR. 
2 DEH - MALCOLM SKOVE 
S. C. HOUSE OF REP DIST 4 
3 REP - TEDDY N. TROTTER 
4 DEH - DON DURHAM 
S. C. HOU OF REP DIST 5 
5 REP - ALFRED ROBINSON. JR. 
* * * CONTINUED * * * 
1 ...... 2 
0100 CHALLENGED BALLOT 1 1 
0101 STONE CHURCH 585 592 
0102 UNIVERSITY 429 377 
0103 CALHOUN 331 439 
0104 CLEMSON 618 519 
0105 PIKE 154 .... 166 
0106 CENTRAL I 455 420 
0107 CENTRAL II 315 210 
0108 NORRIS 
0109 LAWRENCE CHAPEL 161 81 
0110 SIX MILE 683 443 
0111 PRATERS CREEK 115 ..... 70 
0112 MOUNTAIN VIEW 
0113 ALBERT R LEWIS 
0114 HOLLY SPRINGS 
0115 PUHPKINTOWN 
;3116 AMBLER 
0117 PICKENS I 
0118 PICKENS II 
0119 PICKENS III 
0120 CEDAR ROCK 
0121 RICES CREEK 
0122 LIBERTY I 
0123 LIBERTY II 
0124 FLAT ROCK 
0125 ZION 
0126 SMITH GROVE 
0127 ARIAL HILL 
0128 PARK STREET 
0129 BRUSHY CREEK 
0130 FOREST ACRES 
0131 EASLEY 
0132 MCKISSICK 
0133 DACUS VILLE 
0134 CROSSWELL 
0135 GEORGES CREEK 
0136 POWDERSVILLE 
0137 ROCK SPRINGS 
;3138 PICKENSVILLE 
0139 SIMPSON 
0140 ABSENTEE 321 255 
3 .•..•• 4 
5 1 
13 17 
346 188 
134 ..... 64 
209 92 
444 177 
431 140 
394 109 
282 88 
976 .... 337 
545 303 
774 256 
340 108 
679 311 
260 .... 183 
342 133 
254 99 
Page 
5 
0 
265 
413 
642 
794 
692 
510 
452 
880 
650 
554 
824 
360 
159 
306 
6 
• 
• 
• 
P I C K E N S C 0 U N T Y 
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* * * CONTINUED * * * 
STATE SENATE DIST 2 
S.C. HOUSE OF REP DIST 3 
C A N V A S S 
GENERAL ELECTION 
PICKENS COUNTY 
NOVEMBER 3. 1992 
1 REP - CLAUDE V. MARCHBANKS. JR. 
2 DEM - MALCOLM SKOVE 
S. C. HOUSE OF REP DIST 4 
3 REP - TEDDY N. TROTTER 
4 DEM - DON DURHAM 
S. C. HOU OF REP DIST 5 
5 REP - ALFREQ ROBINSON. JR. 
* * * CONTINUED * * * 
Page 
1 ...... 2 3 ...... 4 5 
TOTAL 4.168 3.573 6.428 2.606 7.501 
7 
• 
• 
• 
P I C K E N S C 0 U N T Y C A N V A S S 
15t37:59 5-Nov-1992 
GENERAL ELECTION 
PICKENS COUNTY 
NOVEMBER 3, 1992 
• * * CONTINUED * * * 
· S. C. HOU OF REP DIST 5 
S. C. HOUSE OF REP DIST 26 
1 REP - REX F. RICE 
2 DEH - JAMES G. JIH MATTOS 
:OUNTY COUNCIL DIST 3 
3 REP - MICHAEL H. HANK OWENS 
4 DEH - J. HAC WELBORN $-
COUNTY COUNCIL DIST 4 
5 REP - G. NEIL SMITH. 
* * * CONTINUED • * * 
0100 CHALLENGED BALLOT 
0113 ALBERT R LEWIS 
0114 HOLLY SPRINGS 
0115 PUHPKINTOWN 
~116 AMBLER 
0117 PICKENS I 
0118 PICKENS II 
0119 PICKENS III 
0120 CEDAR ROCK 
0121 RICES CREEK 
0122 LIBERTY I 
0123 LIBERTY II 
0124 FLAT ROCK 
0125 ZION 
0126 SMITH GROVE 
0127 ARIAL HILL 
~128 PARK STREET 
0129 BRUSHY CREEK 
0130 FOREST ACRES 
·~131 EASLEY 
0132 MCKISSICK 
0133 DACUSVILLE 
0134 CROSSWELL 
0135 GEORGES CREEK 
0136 POWDERSVILLE 
0137 ROCK SPRINGS 
~138 PICKENSVILLE 
0139 SIMPSON 
0140 ABSENTEE 
1 ...... 2 
0 0 
84 52 
381 345 
399 393 
260 .... 156 
458 260 
124 53 
55 44 
3 ••••.. 4 
2 4 
295 318 
256 302 
278 208 
19 15 
562 .... 721 
336 508 
440 562 
29 19 
92 104 
Page 
5 
0 
380 
859 
. 308 
412 
632 
784 
445 
123 
rOTAL 1,761 .. 1,303 2,309 .. 2,761 3,943 
435 
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• 
GENERAL ELECTION 
PICKENS COUNTY 
NOVEMBER 3, 1992 
* * * CONTINUED * * * 
COUNTY COUNCIL DIST 4 
COUNTY COUNCIL DIST 5 
1 REP - J. c. HAYES t 
COUNTY COUNCIL DIST 6 
CALLOWAY .f. 2 REP - SAM 
3 OEM - BOB BROWN 
AUDITOR 
4 REP - GEORGE N. BRYANT* 
CLERK OF COURT 
5 DEH - OLIVER A. NEALY~ 
* * * CONTINUED * * * 
1 2 ...... 3 4 5 
0100 CHALLENGED BALLOT 0 0 0 5 6 
0101 STONE CHURCH 839 842 
0102 UNIVERSITY 546 507 
0103 CALHOUN 470 544 
0104 CLEMSON 832 752 
0105 PIKE . . . . . .. 232 222 
0106 CENTRAL I 593 658 
0107 CENTRAL II 417 414 
0108 NORRIS 395 426 
0109 LAWRENCE CHAPEL 196 182 
0110 SIX MILE 885 889 
• 
0111 PRATERS CREEK ....... 317 319 
0112 MOUNTAIN VIEW 235 226 
0113 ALBERT R LEWIS 549 535 
0114 HOLLY SPRINGS 488 442 
0115 PUMPKINTOWN 413 374 
0116 AMBLER 194 127 290 274 
0117 PICKENS I . . . .... 1,094 1,139 
0118 PICKENS II 637 759 
0119 PICKENS III 856 871 
0120 CEDAR ROCK 200 97 263 242 
0121 RICES CREEK 377 349 
0122 LIBERTY I 838 800 
0123 LIBERTY II ........ 308 372 
0124 FLAT ROCK 415 375 
0125 ZION 637 580 
0126 SMITH GROVE 794 723 
0127 ARIAL HILL 180 81 707 668 
0128 PARK STREET 487 504 523 
0129 BRUSHY CREEK 430 ....... 440 383 
0130 FOREST ACRES 834 876 769 
0131 EASLEY 610 630 625 
0132 MCKISSICK 513 309 667 669 
0133 DACUS VILLE 700 470 977 922 
0134 CROSSWELL 507 263 670 575 
0135 GEORGES CREEK 292 .... 119 354 299 
0136 POWDERS VILLE 161 366 142 585 472 
0137 ROCK SPRINGS 930 956 776 
0138 PICKENSVILLE 329 348 328 
0139 SIMPSON 145 124 388 
• 
0140 ABSENTEE 181 13 3 67 1,046 946 A'lC' 
'-} '-" 0 
• 
• 
• 
P I C K E N S C 0 U N T Y 
15:38:04 5-Nov-1992 
C A N V A S S 
* * * CONTINUED * * * 
COUNTY COUNCIL DIST 4 
COUNTY COUNCIL DIST 5 
1 REP - J. 
COUNTY COUNCIL DIST 6 
2 REP - SAM 
3 OEM - BOB 
AUDITOR 
GENERAL ELECTION 
PICKENS COUNTY 
NOVEMBER 3, 1992 
C. HAYES 
CALLOWAY 
BROWN 
4 REP - GEORGE N. BRYANT 
CLERK OF COURT 
5 OEM - OLIVER A. NEALY 
* * * CONTINUED * * * 
Page 
1 2 ...... 3 4 5 
TOTAL 4,107 3,085 1,675 22,804 22,159 
10 
P I C K E N S c 0 u N T Y C A N V A S S Page 11 
15:38:05 5-Nov-1992 
• 
GENERAL ELECTION 
PICKENS COUNTY 
NOVEMBER 3, 1992 
* * * CONTINUED * * * 
CLERK OF COURT 
CORONER 
1 REP - MITCHELL T. DAVIS f 
SHERIFF 
2 REP - FRANK D. MASTERS 
3 OEM - c. DAVID STONE .. 
TREASURER 
4 REP - DALE H. LOOPER 
1 2 ...... 3 4 
0100 CHALLENGED BALLOT 5 4 5 6 
0101 STONE CHURCH 816 354 785 831 
0102 UNIVERSITY 532 332 432 540 
0103 CALHOUN 457 254 493 468 
0104 CLEMSON 806 461 644 818 
0105 PIKE 224 110 .... 201 232 
0106 CENTRAL I 615 281 570 619 
0107 CENTRAL II 422 198 350 422 
0108 NORRIS 393 192 345 401 
0109 LAWRENCE CHAPEL 196 77 160 202 
0110 SIX MILE 887 359 767 917 
0111 PRATERS CREEK 309 124 .... 259 325 
0112 MOUNTAIN VIEW 234 119 181 244 
0113 ALBERT R LEWIS 553 187 437 550 
• 
0114 HOLLY SPRINGS 488 237 333 492 
0115 PUHPKINTOWN 408 216 291 418 
0116 AMBLER 293 126 239 311 
0117 PICKENS I 1,119 349 .... 956 1,129 
0118 PICKENS II 650 233 619 671 
0119 PICKENS III 869 285 739 872 
0120 CEDAR ROCK 261 110 194 269 
0121 RICES CREEK 382 175 282 383 
0122 LIBERTY I 830 354 631 855 
0123 LIBERTY II 315 135 .... 312 319 
0124 FLAT ROCK 424 210 329 421 
0125 ZION 627 298 482 640 
0126 SMITH GROVE 774 371 572 803 
0127 ARIAL HILL 708 292 568 721 
0128 PARK STREET 498 251 433 510 
0129 BRUSHY CREEK 432 207 .... 323 445 
0130 FOREST ACRES 863 382 634 882 
0131 EASLEY 608 244 552 627 
0132 MCKISSICK 656 282 561 674 
0133 DACUSVILLE 969 412 784 1,035 
0134 CROSSWELL 649 309 477 675 
0135 GEORGES CREEK 348 194 .... 220 364 
0136 POWDERSVILLE 583 338 379 578 
0137 ROCK SPRINGS 931 533 578 948 
0138 PICKENSVILLE 342 131 285 351 
0139 SIMPSON 119 52 380 128 
0140 ABSENTEE 1,037 512 86 1,032 
TOTAL 22. 6 32 10. 2 90. 18. 64 5 23. 128 
• 
438 
• 
• 
• 
P I C K E N S C 0 U N T Y 
15:38:07 5-Nov-1992 
C A N V A S S 
GENERAL ELECTION 
PICKENS COUNTY 
NOVEMBER 3. 1992 
SCHOOL TRUSTEE 
1 
2 
3 
4 
DIST 1 
RANDALL T. ADKINS 
HERBERT P. COOPER. JR.~ 
PAUL C. SCHLEIFER 
ROBERT H. SEXTON 
0100 CHALLENGED BALLOT 
0101 STONE CHURCH 
0102 UNIVERSITY 
0103 CALHOUN 
0104 CLEMSON 
0105 PIKE 
0140 ABSENTEE 
TOTAL 
1 ...... 2 ...... 3 ...... 4 
0 0 0 0 
162 551 88 175 
71 244 77 96 
67 265 68 91 
26 64 9 26 
12 ..... 24 ...... 5 ...... 5 
21 115 31 29 
359 1.263 278 422 
Page 12 
• 
• 
• 
P I C K E N S C 0 U N T Y 
15:38:09 5-Nov-1992 
SCHOOL TRUSTEE DIST 3 
C A N V A S S 
GENERAL ELECTION 
PICKENS COUNTY 
NOVEMBER 3. 1992 
1· GERALDINE D. CHAPMAN f 
2 JAMES A. TOMLINSON 
3 J. A. WLEKLINSKI. JR. 
SCHOOL TRUSTEE DIST 5 
4 DICK LEOPARD 
5 DEXTER B. ROGERS .Ji. 
* * * CONTINUED * * * 
0100 CHALLENGED BALLOT 
0113 ALBERT R LEWIS 
0114 HOLLY SPRINGS 
0115 PUHPKINTOWN 
0116 AMBLER 
0117 PICKENS I 
0118 PICKENS II 
0119 PICKENS III 
0127 ARIAL HILL 
0128 PARK STREET 
0129 BRUSHY CREEK 
0130 FOREST ACRES 
0131 EASLEY 
0136 POWDERSVILLE 
0137 ROCK SPRINGS 
0138 PICKENSVILLE 
0139 SIMPSON 
0140 ABSENTEE 
1 ...... 2 ...... 3 
3 1 0 
419 103 58 
370 68 76 
259 97 ' 53 
20 6 4 
692 .... 343 .... 184 
432 230 83 
554 275 103 
13 22 8 
90 ..... 54 ..... 11 
Page 
4 •••••• 5 
0 1 
233 314 
217 221 
438 .... 429 
237 392 
94 66 
471 423 
168 185 
196 100 
57 .... 121 
TOTAL 2.852 1.199 580 2.111 2.252 
'440 
13 
• 
• 
• 
P I C K E N S C 0 U N T Y 
15138:11 5-Nov-1992 
* * * CONTINUED * * * 
SCHOOL TRUSTEE DIST 5 
SOIL & WATER CONSERVATION COHH 
1 H. DON JAMESON 
C A N V A S S 
GENERAL ELECTION 
PICKENS COUNTY 
NOVEMBER 3, 1992 
WATERSHED COHH BRUSHY CREEK DIST 1 
2 JIM HOPKINS 
WATERSHED COHH OOLENOY 3 
VOTE FOR 2 
0100 
0101 
0102 
0103 
0104 
0105 
0106 
0107 
0108 
0109 
0110 
0111 
0112 
0113 
0114 
0115 
0116 
0117 
0118 
0119 
0120 
0121 
0122 
0123 
0124 
0125 
0126 
0127 
0128 
0129 
0130 
0131 
0132 
0133 
0134 
0135 
0136 
0137 
0138 
0139 
0140 
TOTAL 
3 WRITE-IN 
4 WRITE-IN 
CHALLENGED BALLOT 
STONE CHURCH 
UNIVERSITY 
CALHOUN 
CLEMSON 
PIKE 
CENTRAL I 
CENTRAL II 
NORRIS 
LAWRENCE CHAPEL 
SIX MILE 
PRATERS CREEK 
MOUNTAIN VIEW 
ALBERT R LEWIS 
HOLLY SPRINGS 
PUHPKINTOWN 
AMBLER 
PICKENS I 
PICKENS II 
PICKENS III 
CEDAR ROCK 
RICES CREEK 
LIBERTY I 
LIBERTY II 
FLAT ROCK 
ZION 
SMITH GROVE 
ARIAL HILL 
PARK STREET 
BRUSHY CREEK 
FOREST ACRES 
EASLEY 
MCKISSICK 
DACUS VILLE 
CROSSWELL 
GEORGES CREEK 
POWDERS VILLE 
ROCK SPRINGS 
PICKENSVILLE 
SIMPSON 
ABSENTEE 
441 
1 
4 
767 
430 
412 
6 56 
202 
569 
359 
348 
178 
758 
274 
201 
508 
454 
347 
217 
1,046 
643 
777 
234 
334 
735 
272 
317 
539 
683 
605 
448 
378 
744 
528 
586 
827 
548 
294 
453 
806 
312 
122 
841 
19. 756 
2 
1 
0 
0 
2 
15 
78 
3 
137 
110 
301 
0 
17 
664 
Page 14 
3 •••.•• 4 
0 0 
0 0 
30 6 
3 2 
12 1 
0 0 
45 ...... 9 
• 
• 
• 
P I C K E N S c 0 u N T Y C A N V A S S Page 
15:38:14 5-Nov-1992 
GENERAL ELECTION 
PICKENS COUNTY 
NOVEMBER 3. 1992 
WATERSHED COMM THREE & TWENTY 4 
VOTE FOR 5 
1 W. J. BUCK COLLINS 
2 ROSS A. JAMESON 
3 PHIL TRIPP 
4 WRITE-IN 
5 WRITE-IN 
* * * CONTINUED * * * 
0100 CHALLENGED BALLOT 
0124 FLAT ROCK 
0125 ZION 
0140 ABSENTEE 
TOTAL 
442 
1 ....•. 2 ...... 3 ..•••. 4 ...... 5 
0 0 0 0 0 
60 59 40 5 3 
179 184 123 24 13 
0 0 0 0 0 
239 243 163 29 16 
15 
• 
THE FOLLOWING 
ON OUR BALLOT 
PRECINCT 
133 
114 
115 
• 
125 
• 
and'~~ 
G'~¥'.9~ 
.3// .9~ J~ J~ 9 
.9~. Joud G'~ .?.90'7/ 
November 6, 1992 
NAMES WERE WRITTEN IN FOR THE WATERSHED DISTRICTS LISTED 
IN PICKENS COUNTY: 
WATERSHED CANDIDATE VOTES 
Oolenoy Bob Brown 3-/< 
Buddy Cox 1 
Charles Mount 1 
Oolenoy Tony Shehan 1 
Clarence E. Shehan 1 
Oolenoy Thomas Furman 6 ·_,; 
Don Stroebeck 2 
Rick Lanford 1 
Buddy Cox 1 
Thomas E. Jones 1 
Bill Ranson 1 
Katherine Sermons 1 
Hoyt Clark 1 
Tony Shehan 1 
Brushy Creek Larry Stroud 2 
443 
.9~.· J.!ld'- .f!l4rf 
J.!ld'- -2~94.9 
Faa:. J.!ld'-J?!l? 
• • I I 
~ ~ 
RICHlAND COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAl ElECT ION 
HElD IN SOUTH CAROliNA NOVEMBER os,1n2 
----------------------------------- -------------------------------------- -- ............. ------------· ----------------------- ................ -- --------- ................. ----------------
PRESIDENT AND REPRESEHTA Tl VE 
VICE-PRESIDENT us SENATE IN COHGRESS 
-------------------------------------------------------------------------- .. --------------··-- ..... ------------ ---------- .. ----------- ... ------------ .... -----------
DIST DIST 
NO 002 NO 006 
'----------------------- -----------------------lA I CUI CRI (lJ CPI COl IAI CRI Cll COl CHI CRI (lJ CHI IRI COl CWI 
p K F H B Q H l p s . G R C T H H J • H H H • s G S H H J c • c H W 
H N u u u u A 0 E T c 0 0 L 0 A A 0 F 0 I R F P E 0 I R 0 H J l I R 
I I l N S A R R R 0 l R B A H R R H R l s I l E a H s I H A A y s I 
l 0 A 0 H y R D 0 c I E E R H T l N I l C T 0 N H C T N S H a C T 
l H N Z l 0 T K N R K V N s T I E y c E E E E U E 
I T I I E u D T T S E 0 Z N DE R S R 
p I A 0 0 T N 0 I I N I 
s l N B N T s N N E N 
E 
PRECINCTS 
--------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------------------- .................... ----------
HARD I I 0 416 14 115 49S: 5 S59 41 58S 01 478 122 0 0 0 I 
WARD 2 ~ I 59 5 8 19SI 5 54 4 185 01 0 0 55 189 0: 
HARD 5 5 0 245 4 55 585: 9 218 15 415 01 0 0 220 422 01 
HARD 4 0 2 216 6 52 4901 2 204 56 492 01 0 0 215 SIS 01 
WARD 5 0 0 92 II 22 1571 6 84 2S 159 01 0 0 97 156 0 I 
HARD 6 2 0 561 12 82 S591 7 451 S5 464 01 607 89 0 0 0 I 
WARD 7 s 2 20 0 9 7081 8 15 I 666 01 0 0 15 698 0 I 
HARD 8 5 0 9 I 7 5671 6 6 I 554 01 0 0 8 S53 0 I 
WARD 9 2 3 18 0 8 6591 5 15 5 6S5 01 0 0 II 659 01 
WARD I 0 0 I 518 6 I 00 5511 4 418 45 675 51 609 154 0 0 01 
WARD II 5 2 250 4 4t 5291 IS 202 29 549 01 0 0 216 5S7 01 
WAP.D 12 0 I 550 9 91 5161 6 44S 54 6S4 01 500 115 0 0 o. 
WARD IS 5 0 62S 8 140 5911 9 554 75 689 0: 777 175 0 0 o: 
HARD 14 0 I 539 16 85 4831 2 44S 50 582 II 4, 112 0 0 0: 
~ WARD 15 s I 421 6 44 2561 I 521 16 S55 0 I 466 61 0 0 0: WARD 16 0 0 65S 5 58 2911 2 494 2S 450 o. 685 85 0 0 01 
~ WARD 17 I 0 692 7 90 5971 6 579 55 520 01 752 122 0 0 01 HARD 18 I I 191 4 41 4881 6 166 14 49S 01 0 0 190 485 o. 
~ HARD 19 5 5 5I I· 7 7601 6 28 2 725 01 0 0 21 756 o. HARD 20 I 2 286 7 58 521: 8 26S IS 550 01 0 0 286 5S8 o. 
HARD 21 s 0 121 7 28 •• 0271 6 85 7 •• 020 0: 0 0 87 I ,oss 01 
HARD 22 4 0 82 4 19 5091 5 71 7 504 01 0 0 73 515 Ot 
HARD 23 I I 265 5 75 S72: 8 249 2S S98 01 552 78 0 0 o: 
HARD 24 0 0 452 5 67 2071 5 S78 19 298 01 49S 75 0 0 Ot 
WARD 25 0 0 686 II 78 2461 2 708 22 4S2 01 894 67 0 0 0: 
HARD 26 0 0 5S8 9 114 4401 9 498 S9 514 0 I 642 90 0 0 01 
WARD 27 0 0 I, Oil 8 159 4391 I 890 49 589 0 I 1,085 125 0 0 01 
WARD 29 I 2 155 4 24 4511 5 151 7 450 01 0 0 lSI 468 01 
HARD SO 0 0 9 0 s 861 0 7 0 91 0 I 0 0 7 94 01 
HARD Sl 2 I 25 I 19 2n: 2 61 4 30S 01 0 0 60 SIS 01 WARD 52 4 I II 0 6 4891 5 9 0 470 Ot 0 0 7 489 01 
WARD 55 5 I I 04 20 5I 5721 7 87 14 576 0 I 0 0 
" 
411 01 
WARD 54 I I 402 5 49 330 I 7 540 20 S92 1: 475 6S 0 0 01 
ARCADIA s s •• 005 15 128 6061 17 84t 47 758 01 1,118 156 0 0 01 
ARDINCAPlE 2 I 20 0 5 2151 0 21 0 205 01 0 0 21 291 01 
BAllENTINE 2 0 1,195 7 198 3731 14 I, 115 60 608 01 •• 287 148 0 0 01 
BlUFF 3 s 7S 0 25 1,3311 2 47 7 I,S07 01 0 0 41 I,S56 Ot 
BlYTHEWOOD I 0 1,244 2S 268 725: 18 1,150 64 89S 0: 1,348 145 0 0 01 
BRANDON 0 3 618 9 112 4021 9 541 S8 489 01 721 90 0 0 01 
BRIARWOOD 2 I 655 II I 04 4391 12 595 2S 480 0: 742 82 0 0 01 
COllEGE PlACE 2 I 157 3 27 918: II 149 2 905 01 0 0 155 922 01 
COOPER 5 2 797 3 117 5881 II 670 35 682 01 847 97 0 0 01 
DENNVSIDE 2 0 274 3 44 2S2: 6 265 II 257 0: 0 0 261 2SO 01 
DEIITSVIllE 5 7 284 4 58 1.191: I 0 250 16 1,203 01 0 0 260 I, 204 01 
EASTOVER s 2 223 5 54 1,191: I 0 218 II I ,158 0: 0 0 222 1,174 0: 
EDGEWOOD 2 I 144 2 25 817: 4 122 8 810 01 0 0 119 847 01 
ESTATES 2 I 905 14 180 4821 16 8S4 41 614 01 I, 045 I 06 0 0 01 
FAIRlAWN I I 222 4 45 656: 6 218 7 664 01 0 0 214 668 01 
FAIRWOLD I 2 19 I 8 742: 4 15 s 752 0: 0 0 9 75S 01 
E FOREST ACRES 0 0 782 5 I 06 S46: 2 668 2S 457 0: 819 71 0 0 01 
N FOP.EST ACRES 0 0 762 7 95 512: 8 568 5I 498 0: 703 74 0 0 Ot 
S FO~ES T ACRES 0 I 746 8 I 08 Sl6t 14 61S 27 44S 0: 761 73 0 0 0: 
NEW FR I AR SGA TE s 0 I ,158 5 197 652: 14 1,096 9S 760 01 l, 524 206 0 0 0: 
OlD FRIARSGATE I I 620 4 119 S79: II 58S 26 449 0 I 710 89 0 0 01 
GADSDEN 5 2 70 I 12 889: 8 61 5 851 0: 0 0 52 881 01 
GA~UERS I 0 94 I 5I 515: s 95 5 S27 01 0 0 98 322 Ot 
GREENVIEW 4 6 S5 I II 1,3911 6 24 2 1,347 01 0 0 21 1,591 01 
HAMPTON I I 547 8 I 04 5111 12 490 45 552 01 619 I 07 0 0 01 
• • • I I 
~ ~ 
HARBISON 6 0 1,142 II 2" 1,1241 2S 1,145 79 l,Zitt 0 I 1,5,8 222 0 0 01 HOPliNS 
' 
2 1'5 
' 
s' 1,1751 16 IS2 12 l,l!tt 01 0 0 127 I, 174 Or HORRELL HILL I 0 HS IS Its 585: IG 708 66 658 01 865 110 0 0 Or 
HUIIT HID CREEK I 0 1'9 0 22 601 0 liS 6 88 0: ISO IS 0 0 01 
KEELS 
' 
2 ss' s I" 902: 16 526 S6 HI 01 us 88 0 0 0: KEENAN 2 s 246 6 61 59S: 6 20, 12 609 01 0' 0 222 597 01 ... :: liLLIAN 2 s sse 8 7S '88: II S21 2S 519 01 '18 'S 0 0 01 Kllroi'3SHOOD 
' 
I SS2 4 Ill 7151 16 '81 52 777 01 uo 89 0 0 01 L IIICOUISHIRE 5 2 6S s 19 1,1692 10 57 II 1' 150 01 0 0 45 1,189 01 LVKESLAND 0 I 1, 084 16 228 702: 22 97, 72 850 II I, 252 17, 0 0 01 
11EADOHLAKE s I 59 s 19 1, 579: s S9 2 1,555 01 0 0 S4 1,404 01 HIDWAV 
' 
2 686 9 12S 717: IS 625 56 787 01 750 96 0 0 01 HILL CREEK I 0 '58 8 I 06 s8s: 10 '05 5' '59 01 522 59 0 0 01 11011TICELLO 
' 
0 '59 
' 
'8 4561 12 It 52 IS '51 01 '74 40 0 0 01 NORTH SPRINGS s 5 
1 ·""" 
21 2S6 881: 22 I, 212 7S 1, 059 01 1,494 216 0 0 01 
OAitWOOO 5 2 506 6 97 419 I 8 46S 20 '71 01 su 64 0 0 01 OLVHPIA 2 5 IS6 6 25 625: 7 119 6 629 0: 0 0 lSI 598 01 PEIININGTON 2 0 "2 
' 
77 2721 
' 
5" 22 S7S 01 691 69 0 0 01 PltiE LAKES 5 5 251 6 8' 8121 IS 299 28 82S 0 I '50 78 0 0 Or PIIIEIIOOD 0 0 S55 2 'I 2801 5 288 IS 515 0 I S66 50 0 0 01 PONTIAC 5 2 890 6 175 595: 22 808 '7 678 Or 942 II' 0 0 01 RIDGEWOOD 2 0 55 s 8 6111 
' 
26 s 592 Or 0 0 21 615 Or RIVERSIDE 5 5 1, 249 14 2G7 9721 so 1,111 92 1,114 0 I 1,450 196 0 0 Or 
ST ANDREHS 2 0 506 
' 
82 S29r 10 457 2S 599 Or 5'0 51 0 0 01 SATCHELFORD I 0 '15 6 64 181' 4 S49 IS 2'8 Or ''2 '2 0 0 01 SPRING VALLEY 6 2 1, 582 16 22' l,UOI 58 1,558 67 1' 409 01 I, 7,1 295 0 0 Or 
SPRINGVILLE 0 2 I, 006 15 195 5151 8 997 57 '06 Or 1,108 IS7 0 0 Or 
HALDEN I' I '25 9 9S 825: 14 S97 se 872 01 ,86 70 0 0 01 WHI TEtiELL 
' 
2 789 I' 165 •• 0981 18 745 59 1,145 01 920 IS7 0 0 0: 
HILDEHOOD I 5 l, 080 16 146 4261 10 986 S9 578 o: 1,146 124 0 0 Or WOODFIELD 7 5 719 9 150 8121 28 642 
" 
860 01 855 128 0 0 01 WOODLANDS I I 518 5 88 S5': 12 '57 25 '01 01 559 67 0 0 01 
ABSENTEE s 6 l, 759 I' 5'2 1,590: 26 1,656 9S 1,865 .. ~II 2,140 S84 IS9 516 II 
CURBS/HRITE-111 0 0 22 0 0 0: 0 0 0 0 Or 0 0 0 0 01 
CHALLENGE BALLO 0 0 0 0 2 2S: 0 20 I 25 01 2' s I II 01 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COUNTY TOTALS 208 121 ,s, 744 611 7,918 55,6481 865 59,118 2,554 58,8'1 71 44,255 6, 094 4 4, 007 24,768 II 
~ 
.. ~ 
C)1 
• • • II 
!S! ~ 
RICHLAND COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER OS, I 9 9 2 
---------·--------·-----------------------------------------------------------··------------------· 
STATE SENATE 
.. ----------------------------------------------------------- ... ----- -------- ... --- ... --------------------
DIST DIST DIST DIST 
NO 019 NO 020 NO 021 NO 022 
:--------------- --------------- ------------------·------------ ---------------: 
CDI !Ill IRI Ill IRI Ill IDI II! I IRI [Ill 
• p H II • c R K ..1 J B B . J H H • G H II 
K A I R J 0 I E 0 A I R D A I R H I I R 
A T s I 0 u C N H C L 0 A C s I A E s I 
y T C T H R H S N K L 0 R K C T R S C T 
E E N S A E s K R S E R E E 
R 0 R y 0 s E 0 E 
s I N D N L N I N I 
0 N L N N 
N 
PRECINCTS 
------------- ....... ------------------------------------------------------------------ ................ -----------
liARD I 0 0 0 442 51 421 0 Or 
HARD 2 0 0 0 59 8 175 0 0 I 
HARD S 411 0 0 0 0 0 0 Or 
liARD 4 0 26B 7B 8 0 4 0 0: 
liARD 5 0 0 0 92 49 Ill 0 Or 
liARD 6 0 0 0 0 0 0 645 0: 
HARD 7 226 21 7 0 0 0 0 Or 
HARD B 0 0 7 2 550 0 0: 
HARD 9 0 0 II 5 650 0 0: 
HARD I 0 720 119 0 0 0 0 0: 
HARD II 0 0 25D 54 577 D Dr 
HARD 12 69B 152 D D 0 D Dr 
HARD IS 797 167 D D 0 0 Dr 
HARD 14 7DD I DB D D D 0 Dr 
HARD 15 46D 
" 
D D D 57 D: 
HARD 16 D D D D 0 749 Dr 
HARD 17 liS 28 D D 0 705 Sr 
HARD 18 204 46 0 D 0 0 0: 
HARD 19 74 D 0 0 D 0 0 Or 
HARD 2D 55D 0 0 0 D 0 0 Or 
HARD 21 I, D25 0 0 0 D D 0 Or 
HARD 22 497 0 0 0 0 0 D or 
HARD 25 0 565 BO 0 D D D Dr 
HARD 24 0 0 0 D D D 555 Or 
HARD 25 0 D D D 0 D 955 Or 
HARD 26 0 496 I DB B4 6 72 29 lr 
HARD 27 0 1,142 195 25 I 55 0 Dr 
HARD 29 455 D D D 0 0 D D: 
HARD SO D 27 22 D 0 0 D D: 
HARD 51 189 D D D 0 0 D D: 
WARD 52 D 0 0 5 I 482 D Dr 
HARD 55 D 0 0 70 21 552 D Dr 
HARD 54 D 462 72 0 0 0 0 Dr 
ARCADIA 4B 0 0 D 0 D 897 Dr 
ARDINCAPLE 2B6 0 0 0 0 0 D D: 
BALLENTINE D 1,251 157 0 0 0 D Dr 
BLUFF D 0 0 45 7 1,558 D Dr 
BLYTHEWOOD 915 0 0 0 0 0 0 Dr 
BRANDON D 6B2 117 2 2 4 D Dr 
BRIARHOOD D 0 0 0 811 Dr 
COL LEGE PLACE 922 0 0 0 0 0 I 
COOPER D 800 74 474 0 0 I 
DENNYSIDE 282 0 0 0 D D: 
DENTSVILLE 1,177 0 0 0 0 0: 
EASTOVER D 264 25 1,126 D Or 
EDGEWOOD 824 0 0 0 D Or 
ESTATES D 0 D 0 795 0 I 
FAIRLAWN 684 2 0 D 0 0 0. 
FAIRHOLD 747 0 0 D 0 0 0 I 
E FOREST ACRES D 0 D D 0 949 0 I 
N FOREST ACRES 0 0 D D D 829 D: 
S FOREST ACRES 0 0 D D D 8BI Or 
NEH FRIARSGATE 0 0 1,291 229 D D D 0 0 I 
OLD FRIARSGATE D 0 6B2 IDD D 0 0 0 Or 
GADSDEN 0 0 D D 65 7 B67 0 Dr 
GARtiERS 0 0 D D 122 6 295 0 Or 
GREENVIEW 1,586 0 D 0 0 D 0 0 Or 
HAMPTON D 0 5D5 ID4 lSI 26 82 0 Or 
.~ 
~ 
O'j; 
• • • II 
~ ~ 
HARBISON lSI 1' 227 224 0 0 0 0 01 
HOPKINS 0 0 0 127 7 I, 162 0 01 
HORRELL HILL 0 0 0 902 72 541 0 01 
HUNTING CREEK 0 0 0 ISS 18 44 0 0: 
KEELS 950 0 0 0 0 0 0 0: 
KEENAN 471 0 0 0 0 0 209 01 
KILLIAN 542 0 0 0 0 0 0 0: 
KINGStiOOD 0 649 us 0 0 0 0 0: 
LINCOLNSHIRE 1,160 0 0 0 0 0 0 a: 
LVKESLAND 0 0 0 0 0 0 1,145 a: 
MEADOWLAKE I ,S78 0 0 0 0 0 0 a: 
MIDWAY 57 0 0 0 0 0 768 0: 
HILL CREEK 0 400 78 70 IS 119 0 a: 
MONTICELLO 477 0 0 0 0 0 0 a: 
NORTH SPRINGS 0 0 0 0 0 0 1,545 a: 
OAKWOOD 0 0 0 0 0 0 651 01 
OLYHPIA 0 0 0 152 24 579 0 0: 
PENNINGTON 0 754 75 0 0 0 0 01 
PINE LAKES 0 0 0 0 0 0 586 0: 
PINEWOOD 0 0 0 112 7 80 212 01 
PONTIAC 0 0 0 0 0 I, 025 0: 
RIDGEWOOD 599 0 0 0 0 0 01 
RIVERSIDE 0 1,447 Sl 0 0 0 0 01 
ST ANDREWS 0 562 76 0 0 0 0: 
SATCHELFORD 0 0 0 19 I 491 01 
SPRING VALLEY 175 0 0 0 0 1,797 01 
SPRINGVILLE 0 I, 071 148 0 0 0 01 
HALDEN 914 5 2 0 0 0 01 
WHITEWELL 0 895 212 0 0 0 0: 
WILDEHOOD 0 0 0 0 0 1,172 0: 
WOODFIELD 0 0 0 0 0 775 0: 
WOODLANDS 0 612 74 0 0 0 0: 
ABSENTEE 461 80S 162 167 19 225 997 2: 
CURBS/WRITE- IN 0 0 0 0 0 0 0 0: 
CHALLENGE BALLO 5 17 5 s I 7 7 01 
--------------- ... -----------------------------------------------------------------------------------
COUNTY TOTALS I 18,651 s 19.524 S,412 4,165 485 I O, 005 19,975 61 
\ 
• II 
PRECINCTS 
WARD I 
WARD 2 
WARD S 
WARD ~ 
WARD 5 
WARD 6 
WARD 7 
WARD 8 
HARD 9 
WARD I 0 
.lARD II 
HA~D 12 
WARD IS 
HARD I~ 
WARD 15 
HARD 16 
HARD 17 
WARD 18 
WARD 19 
WARD 20 
WARD 21 
WARD 22 
WARD 2S 
HARD 2~ 
WARD 25 
HARD 26 
HARD 27 
HARD 29 
HARD SO 
HAP.D Sl 
HARD 32 
WARD 55 
HARD 3~ 
ARCADIA 
ARDINCAPLE 
BALLENTINE 
BLUFF 
BLYTHEWOOD 
BRANDON 
BRIARHOOO 
COLLEGE PLACE 
COOPER 
DENNVSIDE 
DENTSVILLE 
EASTOVER 
EDGE HOOD 
ESTATES 
FAIRLAWN 
FAIRHOLD 
E FOREST ACRES 
N FOREST ACRES 
S FOREST ACRES 
NEW FRIARSGATE 
OLD FRIARSGATE 
GADSDEN 
GARNERS 
GREENVIEW 
HAMPTON 
I DIST 
:NO 070 
:-------
!Dl 
• N 
J E 
0 A 
S L 
E 
p 
H 
H 
0 
0 
0 
0 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
86 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1,162 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
870 
317 
0 
0 
DIST 
NO 071 
------------- ...... 
IRl 
• Q 
R U 
I I 
C N 
K N 
0 
1,558 
1,45 
680 
0 
0 
0 
0 
ILl 
V H 
v 0 
0 0 
N R 
N E 
E 
p 
16 
157 
88 
0 
0 
0 
0 
DIST DIST 
NO 072 NO 075 
---------------
!Rl IDl IDl 
J K • R . B 
A R T 0 J R 
N A I G 0 0 
I F HE E H 
C T oR N 
E T S E 
H 
v 
F 
150 191 
0 0 
185 ~71 
0 0 
86 167 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
S21 7~S 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 1, 000 
76 50S 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
82 222 20~ 
8 86 0 
0 0 I OS 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
22 205 0 
0 
0 
0 
0 
0 
891 
0 
280 
0 
0 
125 
0 
0 
750 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
I ,S47 
0 
DIST 
NO 07~ 
• 
RICHLAND COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 05,1992 
DIST 
HOUSE OF 
REPRESENTATIVES 
DIST DIST 
NO 075 NO 076 HO 077 
--------------- --------------- --------------- ---------------
IDl (If) 
. B H H 
A V I R 
L R s I 
H D C T 
A E 
I 
N 
0 
0 
0 
~71 
0 
206 
652 
5~6 
157 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
~57 
727 
559 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
197 
~68 
0 
525 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
685 
ILl 
J G 
U R 
L I 
I F 
A F 
N I 
T 
H 
6S 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
s 
~s 
I 0 I 
157 
98 
60 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
61 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
55 
121 
IDl 
• II 
C A 
A I 
NT 
DE 
v s 
179 
185 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
~72 
I 
595 
725 
800 
66~ 
~09 
~6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
~09 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
65~ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
664 
IRl Oil IDl IHI 
• H H II • s H II 
J A I R J c I R 
I R s I 0 0 s I 
H R C T H T C T 
I E NT E 
s 
0 I J I 
N N R N 
0 
0 
0 
0 
0 
521 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
67~ 
799 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
515 
897 
621 
1,108 
0 
0 
0 
0 
0 
18 0 
79 25 
0 0 
0 0 
0 0 
0 76~ 
288 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1,125 
0 0 
0 0 
0 0 
0 672 
0 0 
814 0 
70~ 0 
789 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
DIST DIST 
NO 078 NO 079 
--------·------ ---------------
IRl !Dl IRl IDl 
• s R J • c S B 
J H H A R 0 I u 
u I E C 0 R G S 
N S T 0 L N T 
E S T B A I E 
I s N N R 
A D 0 
s 
0 
I, 0~2 465 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 4~2 126 
0 0 0 0 
~58 251 292 120 
0 0 0 0 
999 ~08 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1,026 S77 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
DIST 
NO 080 
• 
I I 
aCLERK OF COURT 1 
DIST 
NO 00 
........................... ------------·---------------
IRl IPI I D) IDl (If) 
D B • c L H • s H II 
A E J R A 0 B C I R 
V R A 0 H 0 A 0 s I 
I R H H R R R T C T 
D V E E E E B T E 
S R N A 
c R I 
E A N 
D A 
0: 5~7 0: 
0: 170 Oa 
0 I ~17 0: 
0 I ~72 o: 
0 I 16~ 0: 
0: ~66 01 
01 658 01 
01 ss~ 01 
0 I 619 01 
01 629 01 
0: 559 0: 
01 595 01 
01 725 0: 
01 565 01 
01 sse 01 
0: 588 0 I 
01 512 II 
01 496 01 
01 701 0: 
01 557 01 
0: 975 0: 
01 ~8~ 0 I 
01 590 0 I 
01 517 0 I 
0 01 ~25 0 I 
15 19 ~9: 555 01 
20 ss 461 662 0 I 
0 0 0: ~28 0: 
0 0 01 ~9 01 
0 0 01 502 01 
0 0 0: ~66 0: 
0 0 0: ~97 01 
0 0 01 578 0 I 
0 0 0: 68~ 0 I 
0 0 0: 272 0: 
0 0 01 658 0: 
18 560 7211 I ,275 01 
0 0 0: I, 007 01 
9~ ~82 1051 555 01 
0 01 501 01 
0 0: 796 0: 
0 01 565 0: 
0 0 I 281 0: 
0 01 1.1~7 0 I 
0 0: 1,15~ 0: 
0 01 787 0 I 
01 795 0: 
0: 679 0: 
01 699 0 I 
01 ~15 0 I 
01 ~75 0: 
01 ~16 0: 
01 759 0: 
0 I 578 0: 
0: 859 o: 
0: 518 0: 
01 I, 292 01 
01 605 01 
~(( - • • 
~ ~ 
HARBISON 0 1,488 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1, 505 01 
HOPKINS I ,165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: 1,127 01 
HORREll HILL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 1,061 2411 767 01 
HUNTING CREEK 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 92 01 
KEELS 0 0 0 0 707 0 224 218 0 0 0 0 01 900 0: 
KEENAN 0 0 205 120 108 0 0 0 0 0 0 0 0 01 618 01 
KILLIAN 0 0 0 0 0 545 0 0 0 192 159 0 0 0: 541 01 
KINGSHOOD 578 89 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 757 0: 
LINCOLNSHIRE 0 0 0 0 0 948 0 0 0 0 0 0 0 01 1,114 01 
l YKESLAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 421 1,484 1861 954 01 
MEADOW LAKE 0 0 0 0 0 1,556 0 0 0 0 0 0 0 0: 1,277 01 
MIDWAY 0 0 0 0 0 0 0 792 642 0 0 0 0 0: 775 01 
MILL CREEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 580 187: 487 01 
MONT !CELLO 0 0 67 0 0 425 0 0 0 0 0 0 0 0 I 465 01 
NORTH SPRINGS 0 0 0 0 0 0 0 0 1,625 609 0 0 0 I. 1,110 01 
OAKWOOD 0 0 0 517 0 0 88 26 0 0 0 0 0 I 421 01 
OLYMPIA 0 0 0 2 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: 580 0: 
PENNINGTON 0 0 0 0 406 0 0 0 0 0 0 0 0 01 595 01 
PINE LAKES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 711 4011 851 0: 
PINEWOOD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 596 1441 552 01 
PONTIAC 55 0 0 0 0 0 0 0 855 487 109 56 0 01 759 01 
RIDGEWOOD 0 0 0 2 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: 585 01 
RIVERSIDE 0 0 0 1, Ot4 1,225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: 1,156 0: 
ST ANDREWS 0 0 0 420 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: 405 01 
SATCHEL FORD 0 0 0 0 0 0 0 590 0 0 74 7 0 0 0 01 217 0: 
SPRING VALLEY 0 0 0 0 0 0 0 0 506 0 509 571 1,167 551 0 01 1,42ii 0: 
SPRINGVILLE 0 1,145 Ul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: 475 o: 
WALDEN 0 44 17 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: 848 0: 
WHITEWEll 0 692 159 0 0 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1,151 0: 
WILDEWOOD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 us 729 175 0 01 584 01 
WOODFIELD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 788 765 0 0 0 01 858 0 I 
WOODLANDS 0 0 0 0 0 0 50 280 585 0 0 0 0 0 0 0 0: 595 01 
ABSENTEE 72 245 54 Ill 154 144 145 u 281 510 180 0 268 151 274 86 46 117 64: 2,276 51 
CURBS/WRITE-IN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: 0 01 
CHALLENGE BALLO 5 6 0 6 5 I I 0 7 7 2 I I 0 0 0 2 4 01 27 01 
---------------------------------------------------------------------------- ... ---------------------- ... ----- ---------------.. -- ... ------------------------------------------------------------------------------ ... 
COUNTY TOTALS 5,826 7,664 1, 065 2,569 5, 010 5,469 5,494 878 6,970 9, 966 6,855 6,294 5,926 5,856 z, 017 I ,!55 5,447 2,1441 59,044 41 
• 
t~ 
CJ1 
0 
II • 
RICHLAND COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER OS,I992 
• 
------------------ t ------------------------------- t- -------------- ·---- -------------------------------------------- ....... -- ----------------------------- -------------· 
SHERIFF CORONER 1 COUNTY COUNCIL 
DIST DIST DIST DIST DIST DIST DIST DIST 
NO 00 NO 00 NO 002 NO oos NO 007 NO 008 NO 009 NO 010 
: ------------------------------- r----- ----------1 ----------- ............ ...... ------------- ------------ ......... ... .......... ------- ............................... .......................................... : 
IRI Ill (DI (HI IRI (DI (RI !PI (DI nn (DI IRI IDI IRI Ill nn (DI nn 
. s D H H H H H . 8 A p . H H H • F H H . K . H J H . J H p H H . s H H 
A L E E I A I R F A L 0 G I I A H I I R G E s 0 0 A S A I A I R 8 c I R 
L 0 N L c T s I R R V R E C c T A E s I H N T R N R H C K L s I E 0 s I 
L A N 8 K N c T A R I T 0 K H T R L c T E N E R A V A K E H c T R T c T 
E N I 0 E E E N 0 N E R A S R D E N E v I T E R s A E N T E 
N S R y y K N E 0 E I s D D E S H Y 0 0 I 
N E L E I 0 y N A N N I c I 
N J T N L N N E N 
R y 
0 N 0 
D 
PRECINCTS 
------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------
HARD I 511 55 Sl5 01 499 S89: 0 0 16 01 
HARD 2 77 8 150 01 71 1641 0 0 0 01 
HARD s 293 29 S39 01 S06 SS01 0 0 0 0 I 
HARD 4 274 S4 39S 01 262 4241 0 0 0 0 I 
HARD 5 112 S5 118 0 I 108 1561 0 0 164 0 I 
HARD 6 669 22 282 01 659 2571 41 15 0 I 
HARD 7 56 9 599 01 28 6261 0 I 
HARD 8 21 2 519 01 16 S56: 0 I 
HARD 9 39 4 606 0 I 56 6281 0 I 
HARD I 0 651 4S 421 01 675 3971 0 I 
WARD II 320 25 44S 01 Sl8 4391 01 
HARD 12 655 58 568 01 641 S751 0 I 
HARD 15 744 55 492 01 778 442: 01 
HARD 14 649 44 S72 0: 656 S771 01 
HARD 15 514 16 155 01 487 189: 01 
HARD 16 699 32 185 01 697 208: 01 
Hf.~D 17 794 48 267 01 806 2791 01 
HARD 18 265 15 398 01 256 429: 196 01 
HARD It 65 6 667 01 51 696: 0 01 
HA~D 20 SOl 25 482 01 S41 S561 0 01 
WARD 21 179 II 902 01 146 9491 97S 01 
WARD 22 15S 5 447 01 115 470: 01 
HARD 2S 564 27 280 0: S52 2511 01 
HARD 24 526 21 149 0: 522 1591 01 
HARD 25 948 20 199 0: 905 2171 0 0 0: 
tiARD 26 628 47 S51 01 656 S591 42 66 9 01 
HARD 27 1,120 55 S47 0: 1,08S S81: 0 0 0 01 
HARD 29 206 I o 560 01 190 S881 0 0 0 01 
HARD so 
' 
0 4S 01 4 451 0 0 42 01 
HAP.D 5I I 02 9 261 01 79 28SI 0 0 0 01 
WARD 52 so 2 454 01 15 458: 0 0 0 01 
WARD 33 145 22 485 01 140 5041 0 0 0 01 
HARD S4 481 28 2SS 01 492 226 I S5 0 0 0 01 
ARC .• DIA 1, 2~~ 47 see 01 1,1~8 368: 0 887 711 0 01 
ARDINCAPLE 36 4 201 01 Sl 20lh 0 0 0 0 01 
DALLENTINE 1,101 76 440 01 1' 261 ~381 0 0 0 0 01 
BLUFF 144 II 1,169 01 116 I, 2271 0 0 0 652 0 I 
BLYTHEWOOD 1' sso 49 715 01 1,525 7101 I, 250 425 0 0 0 0 01 
BRANDOII 725 40 518 01 718 2961 0 0 0 0 0 0 01 
BRIARHOOD 791 40 Sl6 01 770 S281 0 0 0 0 0 46 458 4 0 01 
COLLEGE PLACE 262 7 785 01 212 857: 0 0 869 0 0 0 0 0 0 0 I 
COOPER 1,008 so 587 01 945 ~211 0 0 0 765 622 0 0 0 0 0 I 
DENIIVSIDE 288 15 252 01 297 2081 0 0 0 297 0 0 0 0 0 0 0 I 
DENTSVILLE 404 21 1, DIS 01 555 I, 070: 0 0 0 1,195 0 0 0 0 0 0 01 
EASTOVER 296 II I, 045 01 293 I, 0511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I, 206 0 I 
EDGEWOOD 196 12 710 01 179 7471 0 0 780 0 0 0 0 0 0 0 0 I 
ESTATES I, 029 50 4S4 01 947 ~71& 0 0 0 0 0 0 67 584 4 0 0 I 
FAIRLAWN 504 I 0 569 01 266 5911 14 5 0 604 0 0 0 0 0 0 I 
FAIRHOLD 54 4 652 01 55 696 I 0 0 705 0 0 0 0 0 0 01 
E FOREST ACRES 915 56 242 01 900 2541 0 0 0 0 780 S71 0 0 0 01 
N FOREST ACRES 7U 57 508 01 768 SIS: 0 0 S87 0 110 76 0 0 0 01 
S FOREST ACRES 869 5I 251 01 842 214: 0 0 58 0 0 0 0 0 0 01 
NEH FR I ARSGATE 1, 280 69 599 0: 1, 27, 554: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
OLD FRIARSGATE 676 54 566 0: 671 5SO: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
GADSDEN I 06 7 787 01 158 7591 0 0 0 0 0 0 0 885 01· 
GARNERS 121 9 293 o: 119 2971 0 0 0 0 0 0 0 S4S 01 
GREENVIEW lSI 4 1,194 01 80 1,2601 0 0 I ,SOl 0 0 0 0 0 0 01 
HAI1PTON 681 56 298 01 676 58SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
• • • II 
~ ~ 
HARBISON 1, S08 91 1, 02S 01 1,298 97B: I 00 S4 0 0 0 0 0 I 
HOPKINS I 96 6 970 01 198 I, 064: 0 0 0 0 0 0 I I 19~ 0 I 
IIORRELL HILL 857 48 559 0: 851 5l9t 0 0 0 0 0 0 0 I 
llUNT I NG CREEK 157 5 61 0: 155 56: 0 0 0 0 0 0 0 I 
KEELS 102 48 lSI 01 680 157: 0 0 0 91S 0 0 o: 
KEENAN sss 21 505 0: S40 512: 0 0 540 0 90 75 01 
KILLIAN 459 24 411 0: 420 44S: 44 46 0 200 0 0 01 
KINGSWOOD 647 48 621 II 664 5941 491 195 0 0 0 0 0 I 
LINCOLNSHIRE 118 14 I, 046 01 94 I, 088: 0 0 0 I, 061 0 0 0 I 
LVKESLAND •• 246 88 5S9 0: 1' 225 4711 0 0 0 0 0 0 I 
l<EADOWLAKE 142 I 0 I, 175 01 1S I I 296: 0 0 I ,562 0 0 0 I 
HIDWAY 824 29 601 01 197 6041 0 0 0 689 102 0 I 
HILL CREEK 515 40 SS2 01 542 295z 0 0 0 0 0 0 I 
HOIITICELLO 460 16 420 01 479 5941 254 2S 2S7 0 0 0 I 
NORTH SPRINGS l ,540 95 120 01 1,400 824: 0 0 0 0 0 929 88S 0 I 
OAKWOOD 625 S9 SS4 0: 641 SIB: 0 0 0 504 4U 0 0 0 I 
OLVHPIA 182 u 56S 0: 180 560: 0 0 0 0 0 0 0 19S 0: 
PENNINGTON 7S9 S8 I8S 0: 586 182: 0 0 0 0 0 0 0 0: 
PHIE LAKES 448 50 655 0: 4SS 67S: 0 0 0 0 0 0 0 0: 
PINEWOOD Sl2 98 2SO 01 SSI 247 r 0 0 0 0 0 0 0 0 I 
PONTIAC I ,016 65 524 01 959 5291 0 0 0 0 0 65S 591 0 I 
RIDGEWOOD 64 5 5~5 01 S6 5891 0 0 0 0 0 0 0 0 I 
RIV[RSIDE I ,459 BB 827 01 I, 467 7521 .. 207 565 0 0 0 0 0 0 I 
ST ANDREWS 568 22 soo 01 581 2481 500 129 0 0 0 0 0 0: 
SATCHELFORD 5SO 21 110 01 48S 116: 0 0 0 S74 240 0 0 01 
SPRING VALLEY I. 922 71 900 o: 1,759 9911 0 0 14 0 0 •• 024 1,140 01 
SPRINGVILLE I. 047 50 SIS o: 1' 071 279 I 0 0 0 0 0 0 0 0: 
WALDEN 540 29 725 0 I 501 7471 Sl2 84 0 0 0 0 0 01 
WHIT EWELL 908 76 988 01 817 9881 Ul 51 0 0 0 0 0 01 
WILDEHOOD 1,192 58 S44 01 1,119 S641 0 0 0 0 0 115 642 II 01 
WOODFIELD 920 50 6S6 0 I 858 6471 0 0 0 6SO 865 0 0 0 01 
WOODLANDS 615 S4 262 01 564 290 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
ABSENTEE 2,091 117 I, 268 II 2, 094 1,540 I Ul 57 110 165 251 18S 254 127 4 81 II 
~ CURBS/WRITE-IN 0 0 0 01 0 0: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 CHALLENGE BALLO 24 s 17 o: 26 181 4 s 0 I I I I 0 0 4 0: 
U1 ------------------------------------------------------------------ ............... -- ................... ------ ........................... ------ ............................................... ---- ........ ----- ............... ----- .............. --- .. --------COUNTY TOTALS I 52,114 5,062 45,090 21 50,479 45,8091 4,444 1,us 6,746 •• 169 5,144 4,S27 4, 706 4,4SI 51 4, 795 II 
~ 
• 
~ 
('Jl 
l\:) 
II 
PRECINCTS 
• 
RICHLAND COUIHY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEHBER OS,I992 
I COUNTY SCHOOL 
DISTRICT 1 CO SOIL HATER COHH 
DIST 
NO 599 
DIST 
NO 00 
: ----------------------------- __ , ___ --------------------
IN) INI INI INl IPI IPI IHI 
FR GS H8 •A KS •C HW 
IU EU AA SN El LO IR 
TT OH XI HD NH ON Sl 
ZH RH IL EE NH RR CT 
E OE NE RR EO RA E 
R ER EY HS TN AD 
F S A01HS I I 
0 N N N N 
R 8 J E 
D R 
---- ------------------------------ -----------------------------------------
HAf'I:D I 0 0 I 1~0 S2~ 0 I 
HAr.D 2 0 0' 27 75 01 
HARD S 0 01 7S 195 01 
HARD 4 0 0' 88 2S4 01 
WARD 5 0 01 s~ I OS 01 
HARD 6 0 0: ISS 256 0: 
HARD 7 0 01 79 121 01 
WARD 8 0 0: S7 6S 0 I 
HARD 9 0 01 57 1~2 01 
HARD 10 0 01 218 ~25 01 
WARD II 0 01 liS 2SS 0' 
HARD 12 0 01 ISO S91 0 I 
HARD IS 0 01 191 ~ss 0 I 
HARD 14 0 0 I 156 SH 0 I 
HARD IS 0 01 126 178 0 I 
HARD 16 0 0 I 176 207 0' 
HARD 17 0 01 19~ SOl 01 
HARD 18 0 0: 97 161 01 
HARD 19 0 01 liS 1~1 01 
HARD 20 01 192 210 01 
HARD 21 0' 8~ 2SS 01 
HARD 22 0 I 91 1~7 0 I 
HARD 2S 0 I 88 246 0: 
HARD 24 0: 114 174 0: 
HARD 25 01 217 252 01 
HARD 26 0: 127 S21 0: 
HARD 27 01 20S 40S 0: 
HARD 29 01 91 157 0: 
HARD SO 01 4 6 01 
HARD Sl 01 0 0 01 
HARD 32 01 S6 56 0: 
HARD S3 0 I 121 182 01 
HARD 3~ 0 0 I 99 197 01 
ARCADIA 0 0 I 254 S91 01 
ARDHICAPLE 0 01 55 55 01 
DALLENTINE 14 47 44 S48: 290 H 0: 
BLUfF 01 152 265 01 
BLYTHEWOOD 0: 280 562 0: 
BRANDON 0 I 166 S60 01 
PRIARliOOD 0 I 196 Sl S 01 
COLLEGE PLACE 01 Ill 2SI 0' 
COOPER 0' 182 sss 0 I 
DEI!UYSIDE 0 I 72 IS2 0' 
DE>lTSVILLE 0: ISS S72 0: 
EASTOVER 0 I 122 205 0 I 
EDGEWOOD 0: 9S 192 0 I 
ESTATES 0' 2SS 465 01 
FAIRLAWN 0: 167 2S7 0: 
FAIRtiOLD 01 72 161 01 
E FOREST ACRES 0 I 145 240 01 
N FOREST ACRES 0' 144 275 0: 
S FOREST ACRES 0: 159 2H 0: 
NEH FRIARSGATE 469 S9S 298 ~· 0: sss sss 0' OLD FRIARSGATE 56 287 144 ~381 156 275 0 I 
GADSDEN 0 0 0 0 I 101 IS2 0 I 
GARNERS 0 0 0 o: ~8 75 0' 
GREENVIEW 0 0 0 0 I I S6 2~5 01 
HAHPTON 0 0 0 01 159 S40 0 I 
• 
• • • II 
~ ~ 
HARBISON 251 SIB 421 6681 SDB 717 Dl 
IIOPK1NS D 0 0 0: 172 247 D: 
IIDRRELL HIll 0 D 0 0: 2S2 417 Dl 
HUNTING CREEK 0 0 0 0: S5 4~ D: 
KEELS 0 0 0: 2S2 sse 01 
KEENAN 0 0 o: 125 219 01 
KILliAN 0 0: H IH 0: 
KIIIGSWOOD 0 0: 197 sn 01 
LINCOLNSHIRE 0 0: 122 21 s •• l VKESLAND 0 0 I 291 ~20 0: 
HEADOtflAKE 0 0 I 18~ Sl S 01 
HIDWAV 0 0 I 187 S99 0: 
HILL CREEK 0 01 U2 290 01 
MONTICELLO 0 01 I 05 14~ 01 
NORTH SPRINGS 0 01 S58 729 01 
OAKWOOD 0 0: 121 205 01 
OLVHPIA 0 01 2S8 124 01 
PEtiNINGTGN 0 01 122 289 01 
PINE LAKES 0 0 I 19S 417 01 
PINEWOOD 0 0 I 88 191 01 
PONTIAC 0 0 I 2\S 451 Dl 
RIDGEWOOD 0 0: 144 ISS 01 
RIVERSIDE 0 01 289 765 01 
ST ANDREHS 0 01 114 2S~ 0 I 
SATCilELFORD 0 01 76 119 01 
SPR IIIG VALLEV 0 Dl 491 772 OJ 
SPA IIIGVILLE 8 475 sos 257: 249 sss 0: 
HALDEN 0 0 0 0: 190 S47 0: 
HHITEHELL 0 0 0 01 275 552 0: 
HILDEWOOD 0 0 0 0 I 220 400 01 
WOODFIELD 0 0 0 0 I 215 416 01 
WOODLANDS 0 0 0 0 I 127 244 0 I 
ADSENTEE 21 ~8 78 191 ~70 J. 095 II 
CURBS/WRITE-IN 0 0 0 0: 0 0 0 I 
CHALLENGE BALLO 2 I 2 2: 8 10 01 
!A --------------------------------------------------------- ------------------COUNTV TOTALS I. 025 2, OIS 1, 687 2, 0421 ·~.410 25,955 II (')1 
w 
• • • II 
~ ~ 
RICHLAND COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEH8ER 05,1992 
----------------------------------------------------------------------------- ... ·----------------------------------------------------------------------------------------------·----------------------------.......................... 
COUNTY SCHOOL 
DISTRICT 
--------- .. ------------------ ...... -... ---------------------------------------------------------......... ------- ...... -- ----------------.... ----------- ...... -... -... -... --------------..... -- ..... ------------------ ... --- ............................................ ------------
DIST DIST DIST DIST 
NO I 02 NO 104 NO 199 NO 299 1------·-------- ---- ... -.. -------------------------------- -------------------------------........ --- ...... -------- --------------------- ...... -- ... -------------------............ -------------------------------------
CWJ INI INI INI INI INI INI CNI INI INI INI INI INI INI INI INI INI INI INI INI INI INI INI INI 
H W • H A H 8 c J w J D • D 0 p J H • H • F H H H H • H 8 L c y G C H S J R J l . p H A • T T Q 
I R L 0 N 0 I A I A A SA A 0 I A SA v 0 A 0 I I 8 c I A 0 R R 0 H E U 0 I l 0 I N p R I u 
s I E H T R L U L H V H V R H M L AN I R R N L L I C L N E U E A HE A S H S 0 p c s H U ME 
C T 0 A H G L T L E I I I R E E N N N D NT L E L R L G N G N A F N S N 0 I E K L I E E 
E N R 0 A H I s s R S y R D I c E G I s L A y L 0 F R T E E T s E E L S N 
D N N E A L s y N E R 0 A c E 0 D H T L D T y y D 
y N H E 0 H H K R y R A T L 0 A 
N s y E E D N E L 
E R N E 
y 8 
PRECINCTS 
-------- ...... -----------------------------------------------------------------.. ------------------------------------------------- ... -...... -- ...... ----------- ... --- ... ----------------------- ... ----------------------------
WARD I 0 0 0 0 0 0 158 186 285 190 159 Ill 01 
WARD 2 0 0 2 0 0 0 20 59 59 75 27 44 01 
WARD 5 176 0 0 0 0 0 56 159 155 154 49 86 01 
HARD 4 14 12 98 16 15 51 97 127 165 147 75 79 01 
WARD 5 0 12 0 5 0 0 25 61 70 42 41 55 01 
\ HARD 6 508 0 0 0 0 0 97 292 274 224 126 96 0: 
HARD 7 245 0 0 0 0 0 21 55 61 196 55 119 01 
WARD 8 58 0 0 0 0 0 4 15 25 100 15 55 0: 
HARD 9 0 0 0 0 0 0 14 54 56 266 54 205 01 
WARD 10 0 0 0 0 0 0 298 240 402 226 220 141 01 
HARD II 0 5 12 6 II 57 125 154 211 184 I 05 126 01 
HARD 12 0 0 0 592 194 296 180 189 98 01 
HARD 15 0 0 0 544 288 579 252 204 140 0: 
,, WARD 14 0 0 0 508 228 565 175 198 120 0 01 
WARD 15 0 0 0 156 185 160 128 197 88 0 0 I 
WARD 16 0 0 0 196 282 287 176 212 85 0 01 
WARD 17 0 0 0 565 256 526 195 527 124 0 0 01 
WARD 18 192 0 0 58 86 140 177 48 87 0 0 01 
HARD 19 222 0 0 24 55 75 284 58 218 0 0 01 
HARD 20 219 0 0 59 159 150 251 81 155 0 0 0 01 
HARD 21 268 0 0 54 88 81 590 71 200 0 0 0 01 
WARD 22 115 0 0 51 55 85 157 54 82 0 0 0 01 
HARD 25 0 0 0 89 160 209 185 I 07 106 0 0 0 01 
WARD 24 0 0 0 156 197 241 147 184 96 0 0 0 01 
WARD 25 0 0 0 500 558 S55 218 269 109 0 0 0 0 0 0 I 
WARD 26 0 0 0 0 94 192 248 189 168 98 5 14 10 12 14 6 9 49 20 54 151 
WARD 27 0 5 802 22 50 20 522 420 468 526 188 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: 
;.~ =::g 29 149 0 0 0 0 0 52 71 76 167 58 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: 50 0 5 12 I 19 0 II 8 19 20 5 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 ( .. ,Tl HARD Sl I 05 0 0 0 0 0 15 51 62 114 22 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
• WARD S2 215 0 0 0 0 0 21 40 24 258 56 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 
~ WAP.D S5 0 0 0 0 0 0 74 89 156 240 74 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 
WARD S4 248 0 0 0 0 0 85 175 210 188 87 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: 
ARCADIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 601 255 258 158 255 578 81 512 500 584 544: 
ARDINCAPLE 0 16 0 0 6 12 41 58 110 22 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
BALLENTINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
BLUFF 22 45 57 65 715 45 85 127 777 78 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
BLYTHEWOOD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 475 558 220 181 195 461 567 566 719 558 1611 
BRAUDOt>l 24 447 28 50 165 179 276 275 204 140 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: 
BRIARHOOD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 551 218 184 121 176 267 75 518 285 505 181: 
COLLEGE PLACE 0 0 0 0 0 59 98 126 254 79 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: 
COOPER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 455 217 190 122 194 461 68 469 250 289 204: 
DENNYSIDE 0 0 0 0 0 42 120 162 179 46 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
DENTSVILLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 I 09 108 72 68 189 41 161 159 115 Ill: 
EASTOVER 24 157 69 92 557 75 122 155 594 80 558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
EDGEWOOD 25 0 0 0 0 0 44 112 115 564 47 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
ESTATES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 614 216 168 169 282 504 95 416 55 42 158: 
FAIRLAW" 0 0 0 0 0 0 70 154 210 418 87 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 
FAIRtiOLD 156 0 0 0 0 0 27 55 44 257 50 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0: 
E FOREST ACRES 561 0 0 0 0 0 152 542 570 259 192 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 
N FOREST ACRES 580 0 0 0 0 0 145 502 569 291 179 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 
S FOREST ACRES 0 0 0 0 0 0 184 500 524 259 212 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0: 
NEW FRIARSGATE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: 
OLD FR I ARSGA TE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
GADSDEN 0 9 48 59 48 420 45 99 114 521 52 174 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
GARNERS 0 • 61 17 26 174 26 58 82 169 17 64 0 0 0 0 0 0 0 0 01 GREENVIEW 0 0 0 0 0 0 57 85 89 591 56 247 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
HAIIPTON 0 0 0 0 0 0 152 259 567 240 157 151 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
• • • II 
~ ~ 
HARBISON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
HOPKINS 0 20 92 55 81 SOl 66 127 170 ~OS 85 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
HORRELL HILL 0 so 498 47 127 297 188 555 410 S74 187 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
HUNT! NO CREEK 0 4 I 09 I 8 40 54 65 69 56 IS 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
KEELS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29S 195 166 110 I 08 561 78 266 257 228 2241 
KEENAN 205 0 0 0 0 0 66 125 194 260 79 lSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
KILLIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 148 89 60 71 195 47 188 216 141 581 
KINGSWOOD 0 0 0 0 0 0 91 502 550 588 I OS 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
LINCOLNSHIRE 0 0 0 0 0 0 54 90 I 04 525 94 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
LVKESLAND 0 77 791 26 87 554 455 506 619 426 216 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
HEADOHLAKE 0 0 0 0 0 0 55 ISO I 04 ... 7 74 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
HIDHAV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 545 257 169 lOS 140 452 88 562 270 276 2861 
HILL CREEK 0 52 275 17 27 222 lSI lOS 281 224 Ill 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
MONTICELLO 0 0 0 0 0 0 86 240 252 221 108 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
NORTH SPRINGS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,078 288 143 210 652 584 115 780 428 740 2651 
OAKWOOD 277 0 0 0 0 0 98 266 291 257 142 96 0 0 0 0 0 0 0 0 __ -,11~. 0 01 
OLVHPIA 0 77 69 IS IS 280 55 75 78 550 42 69 0 0 0 0 0 0 0 0 . -:.::..70 0 01 
PENNINGTON 0 H 246 8 16 71 182 299 558 257 106 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
PINE LAKES 0 27 209 45 60 410 99 182 254 559 117 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
PINEWOOD 0 17 201 IS 51 129 80 119 184 158 77 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... 0 01 
PONTIAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 575 214 181 128 285 529 108 598 294 502 1671 
RIDGEWOOD 0 0 0 0 57 65 85 250 55 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
RIVERSIDE 0 0 0 0 242 848 758 578 198 522 0 a 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
ST ANDREWS 0 0 0 0 89 565 248 205 79 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: 
SATCHELFORD 189 0 0 0 92 176 199 1"'4 122 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: 
SPRING VALLEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,165 528 265 219 1,290 472 lSI 791 456 1,108 5401 
SPRINGVILLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
HALDEN 0 0 0 0 I 06 522 287 542 89 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
WHITEHELL 0 0 0 0 ISS 555 468 520 185 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
t~ WILDEWOOD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7'6 205 121 159 556 242 57 524 271 855 1121 WOODFIELD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347 457 227 146 IS4 456 267 561 256 506 2981 
' _;,;·~·· WOODLANDS 0 0 0 0 177 256 507 224 144 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 ABSENTEE 220 II 142 27 15 11 577 518 669 SOl 562 529 217 OS 155 49 ISO 275 42 211 Ill 286 801 
. 
• • "<. . CURBS/WRITE-IN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
.'i(· ... :.··:_CHALLENGEBALLO: 0 I 0 I 0 0 2 0 5 II II 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
. i:.·-"·- -.---------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;,:::~' ·. COUNTY TOTALS 1 2 4,629 456 4,551 512 841 4,728 8,254 15,521 15,780 18,604 7,908 9,895 7,596 5,522 2,652 2,025 4,566 5,448 1,665 6,172 4,622 6,327 3,0021 
• f~ 
• 
II 
• 
SALUDA COUNTV 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTN CAROLINA NOVEHBER 05,1992 
• 
-... --- ... ---- ... ---- ... --------------------------------------- .. -----.. -------.. ------------- ... ------ ... -- ... -.. -..... -...... --------.. -------------------.... ----- -- ........ ----.. -- ... ------------ ... --------------------------.. -------------
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!RI Ill 
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u u A 0 
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I E u 
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p s • G 
E T c 0 
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T K N 
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U S SENATE 
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B N T s N 
REPRESENT AT! VE 
IN CONGRESS 
DIST 
NO 005 
STATE SENATE 
DIST DIST 
NO 018 NO 012 
: ................................................ : ----------- ------------~------------ ---
IRI IDI !HI IRI IDI !HI !RI IDI 
J B . D H H • B J L "H J H . " I L B E I R E E A A I R 0 0 J c 
HA u R s I AD H N s I H 0 E A 
N T R C T R E E D C T N D N B 
D L I E L N S E E v N E 
E C E B R p I E 
R K I A A I N 
N J u N G 
0 s 
H 
HOUSE OF 
REPRESENTATIVES 
DIST 
NO 059 
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IRI !PI IDI IHI 
. T H c H S H H 
R I I A 0 p I R 
I D L R L E s I 
c H L T L A C T 
H E I E V R E 
A L A R H 
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" 
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-------------------------------------.. ---------------------------- ... -- .............. ---------- .. -- ... -----.. --------- ... ----------.. ---- ... ---.... ---------.. -------.. ----------------------------------------........ -----.. -----------
CENTENNIAL 125 0 55 60: 4 I 06 5 105 0: 80 157 0: 85 ISO 01 92 119 0 0 0 0: 
CLYDE I 03 0 25 59: 5 88 10 82 0: 70 118 0: 72 115 0: 0 0 46 so 92 0: 
DELHAR 115 0 54 55: 5 lOS 5 89 II 76 124 II 114 86 II 0 0 67 52 lOS 0: 
DENNV 84 0 23 46: 0 86 5 63 01 67 88 0: 71 79 2: 0 0 50 19 88 0: 
FRUIT HILL 78 0 57 226: 5 84 6 240 01 55 281 0: 65 264 0 I 0 0 57 56 262 0: 
HIGGINS 64 0 19 16: 2 58 5 58 0: 46 57 01 40 61 01 0 0 14 10 19 0: 
HOlLV 210 0 40 65: 9 187 I 0 I 06 0: 145 167 0: 190 120 01 0 0 121 46 146 01 
HOLLVHOOD 260 I 67 126: 0 256 15 202 1: 185 272 0: 258 215 0: 0 0 105 41 509 0 I 
HOLSTONS 186 0 49 125: 6 191 9 154 1: 144 219 01 187 171 01 0 0 121 72 171 01 
HAVSON Ill 0 51 55: 4 99 I 98 01 75 151 II 77 125 0: 89 112 0 0 0 0: 
HONETTA 52 0 II 53: I 42 5 53 01 55 66 01 51 47 0 I 0 0 55 6 57 0: 
HT. WILLING 60 0 27 57: I 58 5 83 0: so 94 01 56 89 0: 0 0 25 42 81 I: 
PLEASANT CROSS 62 0 II 85: I 54 6 88 01 52 100 01 46 95 01 0 0 47 9 96 01 
PLEASANT GROVE 167 I 46 82: 2 156 15 122 01 ISO 145 0: 155 142 0: 0 0 75 47 I77 0: 
RICHLAND 113 0 54 62: 6 95 6 102 1: 64 146 0: 75 126 0: 0 0 48 56 127 0: 
RIDGE SPRING 155 0 44 272: 6 115 5 522 01 85 566 0: 110 552 0: 0 0 109 22 521 0 I 
SALUDA NO. I 236 0 75 490: 7 226 9 557 5: 162 645 01 168 609 0: 0 0 97 41 671 I: 
SALUDA NO. 2 420 2 91 239: 0 358 21 571 0 I 280 476 0: 285 448 0 I II 7 128 65 542 0' 
SARDIS 166 0 63 751 4 157 8 ISS 01 125 181 01 lSI lSI 0: 0 0 58 58 187 01 
WARD 90 0 50 80: 2 66 2 129 0: 53 149 o: 64 129 0: 0 0 54 28 119 0: 
ZOAR so 0 17 46: 0 49 I 64 0: 42 71 0: 54 76 II 0 0 28 21 69 0: 
ABSENTEE 81 0 24 45: I 78 6 61 0: 55 91 II 70 75 1: 4 0 58 19 85 0 I 
CURBS/WRITE-IN 0 0 0 0' 0 0 0 0 0: 0 0 0: 0 0 01 0 0 0 0 0 01 
CHALLENGE BALLO 2 0 0 2t 0 I 0 5 01 2 I 0 I 2 2 01 0 0 I 0 5 Ot 
----------------------------------------------- ... -- ...... -- .. ----------------------- ... -------------------------------------------..... -------- ..... -----.... -------..... ------ .... ----------------------------------------.. -----
COUNTV TOTALS 8 5 2,968 4 855 2,.5951 67 2,695 148 5,265 71 2,088 4,125 51 2,400 5,679 51 196 238 1,298 698 s, 787 2t 
~~·. ,.. 
• 
II 
• 
SALUDA COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 05,1992 
• 
------------------ ·--------------- t --------------- t- -------------- ·--------------- ·---------- -----· --------------------- ---------- ·-----------· --------------------------------------------------- t 
SOLICITOR :PROBATE JUDGE :CLERK OF COURT 1 SHERIFF CORONER 1 COUNTY COUNCIL 1 SCHOOL TRUSTEE t 
DlST DIST DIST DIST DIST DIST DIST DIST DIST DIST DIST 
NO 011 NO co NO 00 NO 00 NO 00 NO 002 NO 004 NO 001 NO 005 NO 005 NO 007 I 
: ---------·----- z ---------------:---------------.---------------:---------------:--------------- --------- .. -----: ---------------
--------------- ---------------
---------------1 IRJ IHJ IDJ IHJ IDJ IHJ IDJ IHJ IDI IHJ IDI IHJ IDJ IHI IPJ IHI IPJ !HI IPJ IHJ IPJ IHJ 
. M M H . M M H . H M H . R M H . T M H • H M H . M M H . B M H . s M H . H M H • K M H 
D y I R R 1 I R D 0 1 R D U I R K u I R 8 E I R F I I R II R I R T H I R J 0 I R J I I R 
0 E s I A T s I 0 L s I u s s I E R s I E R s I R L s I I y s I HE s I A L s I R s I 
N R C T N C C T R M C T D H C T I N C T T L C T E L C T L A C T 0 A c T M L c T c K C T 
A S E D H E I E E L T E T E E T 0 E D S E L N E M L E E 0 E L E 
L y E s s E 0 H R I N I T A y S H A 
D I L I I y N I I S G I T I E I s I A I N I 
N L N N N N N N N N M y N D N 
v c M 
PRECINCTS 
------------------------------------------·-------------------------------------------------... ------------------------- ... ----------------------------------------------------------------------------
CENTENNIAL 165 5: 189 0 I 195 Q: 192 41 171 171 0 0 186 II 0 0 0 0 01 
CLYDE 151 51 166 51 167 0: 164 6: 154 101 c 0 c 0: 0 0 0 uo II 
DEL liAR 171 II 174 4: 178 5: 185 21 179 5: 0 0 0 0: c 0 0 17 01 
DEHNY 157 11 143 3: 1~5 2: 146 1' 141 51 0 0 146 0: 0 0 c 0 01 
FRUIT HILL 136 6: 515 3: 519 5: 515 2: 503 I 0: c 0 0 0 I 286 2 0 c 01 
HIGGINS 90 01 97 1: 97 0: 101 0 I 97 0: 0 0 96 0: 0 0 0 0 0: 
HOLLY 276 51 260 21 266 41 268 6r 265 1: 0 0 0 01 0 0 0 257 II 
HOLLYWOOD 389 1: 399 3: 598 II 597 6: 587 12: 0 0 590 4: 0 0 0 0 01 
HOLSTOHS 286 31 294 0: 299 I: 299 21 269 21 0 0 0 o: 0 0 0 0 or 
MAYSON 153 0: 187 C: 186 0: 189 21 185 4: c 0 178 1: 0 0 0 0 0 0 0 0: 
MONETTA 78 01 77 01 78 II 78 Ot 77 01 0 0 c 01 0 0 0 0 0 0 c 01 
HT. HILLING 87 21 102 2: 101 1: 116 21 102 II 0 0 0 01 0 0 91 2 0 c 0 01 
PLEASANT CROSS 97 0: 127 2: 134 1: 1~1 II 150 0: 0 0 0 01 111 2 0 0 0 0 0 01 
PLEASANT GROVE 267 01 262 41 266 2: 266 4: 261 5: 0 0 259 61 0 0 0 0 0 0 0 0 I 
RICHLAND 142 II 179 II 184 0: 185 II 176 51 0 0 0 01 0 0 57 0 0 0 0 0: 
RIDGE SPRING 211 4: 398 2: 407 II 412 It 598 ~· 0 0 0 0: 0 0 0 0 0 0 0 01 SALUDA NO, 1 4~2 10: 758 61 757 41 762 61 744 121 600 158 0 01 0 0 20Z 2 555 2 0 0: 
SALUDA NO. 2 599 51 692 21 692 2: 691 151 670 121 601 18 75 Zl 57 0 50 I 0 0 0 0 I 
SARDIS 266 5: 277 41 281 01 283 II 274 71 c 0 0 01 0 0 2 0 c 0 257 51 
HARD 105 1: 159 1: 160 1: 164 31 159 II 0 0 c 01 I 0 0 0 0 0 0 01 
ZOAQ 71 II 102 01 105 0 I 105 21 105 21 0 0 105 II 0 0 0 0 0 c 0 01 
ABSENTEE 122 3: 124 1: 125 II 125 II 121 Or 45 2 26 2: 4 0 18 0 IO I 15 Ct 
CURBS/HRITE-lN c 0: 0 0 I c 0: 0 01 0 01 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 01 
CHALLENGE BALLO 2 1: 5 01 ~ C: 4 01 3 01 2 0 0 Or 0 0 2 0 0 0 0 01 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COUNTY TOTALS 4,441 521 s.~84 44: 5,542 281 5,584 661 5,585 1091 1,246 158 1,459 171 ~59 4 422 5 565 3 664 51 
• 
~ 
CJl 
00 
II 
P~ECINCTS 
SALUDA COUNTY 
VOTES CAST IN GENE~AL ELECTION 
HELD IN SOUTH CA~OL INA NOVEH&E~ 05, 1992 
NATE~ DIST~ICT 
TRUSTEE 
DIST 
NO 017 
• 
1 CO SOIL 
: HATER COHM 
DIST 
NO 00 
: ---------------------------------------1---------------
!Pl IPl !Pl IPl !Pl !Pl (Ill 
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HH KE RA SE VK CA IR 
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C G s 
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-------------------.. -----------------------------------.. ------ ... ------- ... ----
CENTENNIAL 0 0 0 0 01 159 5: 
CLYCE 0 0 0 0 0: 144 01 
DELMA~ 16 u u u 161 156 0: 
DE~Y 0 0 0 0 01 157 01 
F~UIT HILL 0 0 0 0 01 252 51 
HIGGINS 0 0 0 0 01 89 01 
HOLLY 0 0 0 0 01 257 0: 
HOLLYWOOD 0 0 0 0 0: 559 21 
HOLSTONS 0 0 0 0 01 252 01 
MAYSON 0 0 0 0 0: 146 01 
MONETTA 0 0 0 0 0: 61 0: 
MT. HILLING 0 0 0 0 0: 85 1: 
PLEASANT C~OSS 0 0 0 0 0 I 97 I: 
PLEASANT G~OVE 0 0 0 0 01 250 1: 
RICHLAND 0 0 0 0 0: 156 01 
RIDGE SPRING 0 0 0 0 0: 196 31 
SALUDA NO. I 0 0 0 0 01 492 7: 
SALUDA NO, 2 0 0 0 0 01 614 1: 
SARDIS 0 0 0 0 01 248 II 
WARD 0 0 0 0 0 I 85 II 
ZOA~ 0 0 0 0 01 78 Ia 
ABSENTEE 0 0 0 0 01 109 II 
CU~BS/H~ ITE-IN 0 0 0 0 0: 0 01 
CHALLENGE BALLO 0 0 0 0 0: 5 0 I 
---------------------------------------------------------------------------
COUNTY TOTALS u u u u 161 4,365 261 
• 
• 
:V ·~ 
~ 
(.;'1 
c.o 
NOVEIIBER 3, 1992 SPARTAIIBURG !XMITT GENERAL ELECTICII 
l' . .ct'IQ'I.ETE RESUI.TS 
............................................................................... 
PRESI0£1T/YICf PRES 
"' 
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p .., F 8 ~= i:l p Pc ::c ? "' H " u c u 0 E HL t"' I > L C/l s ;:JR ~R ;:il t"' z ::c H L H A ...... 
" 
oR C/l 0 ON 
"' I ...... I .0 I :2.1 Cl I ~I ~I: ~ c M ::; Q t"'L n s C'JG ~ . u u oo (;,; T ~0 0 t"' ~. HI N N t'l A > 0 t'lR ~ G 0 T D ~ c E 
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• 
U.S. SENATE 
R ~ >-l ::c 
"' 
c 0 H t'l ~ ,. L A 
>-l A' C/l R 
"' 
R .., T ~ 1: • ~ s ~ E 0 T t'l t"' N ~ T ====-======--======c=::::::r.==--=- ~s:a.=~=~L' ~ WCXIRIIFF N02 Maehlne 9 0 2113 3 79 205 n 10 247. 
ARCADIA Maehlne 1 0 42 0 19 42 t"' 0 >-l 40 
ARLIIGTOII Maehlne 3 0 .588 1 129 224 ;;; 4 592 
ARRCMXID Maehlne 3 3 79 0 21 46 ;>: 3 87 C/l 
BALLENGER Maehll>e 8 1 373 3 96 161 0 16 362 
BEN AVOII Maehlne 3 1 1257 z 238 345 z 10 1158 
BOILING SPRS Maehlne 11 6 2034 3 431 690 H 43 1921 
BISHOP Maehlne 6 1 527 1 111 282 H 11 490 
BOllE I Maehlne z 1 523 0 99 164 6 487 
BRI:LYI CS Maehlne 4 2 417 z 120 350 8 393 
tAHPOBELLO Maehlne 4 0 495 4 131 251 15 461 
CAMPTOII Mac:hlne 27. 4 1718 6 380 922 45 1706 
CANAAII Maehlne 3 0 308 0 59 118 2 21.2 
CANNCIIS CAMP Maehlne 1 1 294 1 68 124 5 261 
CAYIIS·HOBBY Maehlne 2 1 133 1 61 61 6 136 
CEDAR SPRGS Maehfne 8 0 476 1 142 276 8 451 
CHEROKEE SPR Maehfne 8 2 592 1 125 297 14 564 
CHESNEE Maehlne 5 z 423 z 130 409 9 404 
CLIFTOII Maehlne 3 z 131 z 46 121 5 139 
CONVERSE Maehlne 4 1 286 0 94 201 10 280 
COWPENS Maehlne 3 2 103 3 158 590 17 655 
CRESCENT Maehlne 3 0 293 z 52 108 3 262 
CROSS AIICHOR Maehlne 2 1 118 1 52 104 4 128 
CU!IN I NGIIAII Maehfne 2 0 490 1 131 198 1 497 
DETIIJIIG Maehlne 1 0 226 1 55 94 2 219 
DRATTOII Maehlne 6 0 112 0 36 112 6 105 
DUN CAll Maehlne 17 0 621 4 165 494 24 569 
E. GREER Maehlne 1 0 44 0 11 274 1 43 
E~OREE Maehlne 1 z 211 1 16 193 4 220 
FAIRFOREST Maehlne z 1 732 0 166 358 1 680 FAIRIIONT Maehlne 8 1 503 2 147 319 14 507 GLENDALE Maehlne 3 1 291 . z 111 194 8 316 GRAHl lNG Maehlne 3 0 326 1 n 103 8 304 HAYNE SHOP Mac:hlne z 0 224 0 79 248 1 208 HILLTOP Maehfne 2 1 132 0 24 90 4 126 HOLLY SPRING Maehlne 0 1 450 0 91 157 1 412 I NMAII Mac:hlne 10 2 799 3. 11.2 600 19 688 JACI:$011 MILL Mac:hlne 0 0 96 0 47 11 3 104 JOHN SOli C ITT Maehlne 0 0 163 3 44 151 4 136 LANDRUM Maehlne 1 0 1.22 0 171 436 8 691 L THAll Maehlne 3 1 123 1 179 343 16 654 
14ATO Maehlne 8 0 435 z 121 205 12 398 HOllOW Maehlne z 0 152 D 52 94 4 156 MOORE· SWITZ Maehlne 1 1 345 2 105 152 6 363 NEW PROSPECT Mac:hlne 4 z 552 2 161 256 9 515 
PACOLET Maehlne 3 0 347 1 84 325 1 293 PACOLET MILL Maehlne 3 0 ISS 1 49 266 5 146 
PAULINE·GLEN Maehlne 1 1 242 2 .59 146 4 224 
PEL HAll Maehlne 1 0 123 1 30 35 5 117 
POPLAR SPRS Maehlne 0 0 647 2 133 199 3 638 
POWELL· SAXOII Mac:hlne 6 1 202 0 46 366 9 185 
REIDVILLE Mac:hlne 6 0 554 1 141 291 1 535 
ROEBUCIC Maehlne 12 0 764 6 210 686 22 155 CARVER HIGH Maehlne 0 0 53 1 6 404 0 45 SPTB HUIWI R Maehlne z 0 n 0 14 216 3 40 
CC UOCilSCII Mac:hlne 1 0 19 1 8 881 6 13 
Pill!: ST. ELE Mac:hlne 1 2 666 0 112 181 0 591 
TRIIITY METH Maehlne 4 2 T76 4 123 273 1 682 CENTRAL FIRE Maehlne 5 0 81 1 36 439 5 16 
SPT8 HIGH Mac:hlne 6 1 1440 3 269 718 14 1298 
UNIOII ST FIR Maehlne 1 3 396 1 95 . 493 5 357 
AIIERICAII LEG Mac:hlne z 0 206 0 33 103 2 185 PARK HILLS 5 Maehlne 1 1 140 1 38 488 1 130 
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~ J 
.... 0 
0 H 
::c 
z N 
C/l s 0 
z 0 
N 
23 
6 
22 
1 
23 
32 
74 
23 
22 
26 
32 
74 
8 
11 
a 
20 
29 
23 
11 
23 
29 
11 
3 
22 
12 
1 
iT 
3 
8 
21 
13 
21 
5 
17 
6 
12 
36 
10 
11 
16 
31 
23 
11 
20 
30 
18 
1 
15 
5 
21 
25 
18 
33 
z 
5 
z 
13 
28 
14. 
45 
18 
12 
1 
.., w ,. 
H R 
>-l H I N 0 T 
i5 L E 
t"' L 
t"' I H z N C'J G C/l s 
ZT7 0 
55 0 
316 1 
53 0 
212 0 
610 0 
1038 z 
315 0 
259 0 
435 0 
350 1 
1156 1 
189 0 
zoo 0 
111 0 
395 0 
315 1 
502 1 
140 0 
250 0 
687 0 
163 0 
137 0 
281 0 
134 0 
141 0 
620 0 
276 0 
237 0 
515 0 
414 0 
231 0 
115 0 
302 0 
105 1 
250 0 
181 0 
98 0 
194 0 
568 0 
521 0 
315 0 
127 0 
197 0 
343 0 
414 0 
327 0 
192 0 
59 0 
300 0 
386 0 
405 1 
820 0 
406 1 
200 0 
876 2 
338 1 
445 1 
464 0 
1009 1 
586 0 
138 0 
491 0 
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8 
.... J 
0 0 
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.... J 
H • oO ~- G :<'R 
;lG t"' L H I ZE C/l ~N s 
zs 
E 
214 
37 
566 
62 
335 
969 
1661 
415 
424 
328 
406 
1473 
240 
229 
118 
387 
510 
326 
109 
217 
584 
249 
108 
415 
207 
91 
504 
43 
115 
608 
41.2 
21.2 
258 
194 
106 
316 
602 
86 
119 
565 
563 
356 
140 
325 
464 
256 
135 
165 
122 
538 
161 
498 
681 
34 
28 
15 
484 
548 
56 
1043 
297 
143 
112 
16 
4 
20 
0 
ta 
24 
51 
16 
16 
27 
23 
68 
10 
1 
4 
18 
20 
15 
9 
24 
27 
1 
2 
11 
12 
1 
28 
3 
1 
19 
15 
20 
8 
11 
3 
1 
23 
13 
12 
17 
28 
15 
a 
14 
23 
1 
5 
17 
10 
28 
9 
24 
28 
5 
5 
1 
14 
21 
12 
42 
15 
11 
4 
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C/l 
0 z 
L 
p 
A 
T 
T 
E 
R 
s 
0 
340 
63 
349 
84 
274 
826 
1401 
473 
339 
522 
431 
1454 
225 
246 
144 
481 
41.2 
616 
181 
325 
815 
192 
165 
389 
147 
159 
732 
280 
291 
612 
470 
290 
232 
343 
137 
307 
929 
117 
223 
730 
644 
384 
152 
258 
474 
484 
346 
260 
56 
409 
440 
451 
931 
419 
222 
883 
450 
610 
490 
1318 
661 
188 
539 
w 
R 
I 
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E 
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::c H w 0 
c R 
~ G I 0 T 
C'J 5 E 
0 s 
~ E I 
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0 318 0 
0 13 0 
0 496 1 
0 86 0 10 10 0 
0 322 0 
0 1030 1 
1 1821 4 1499 1520 
0 545 1 
0 443 1 429 339 1 
0 565 0 nz 504 o 
0 474 0 
0 1803 3 1418 1473 0 
0 276 0 
0 279 0 
0 164 0 
0 565 z 
0 539 0 
0 648 1 340 563 0 
0 205 0 
0 354 0 
0 854 1 
0 197 z 
0 187 1 
0 480 0 384 405 0 
0 180 0 
0 173 0 
0 764 1 
0 286 0 
0 327 0 
0 679 1 
0 515 3 
0 nz 1 
0 264 0 
0 359 0 208 307 0 
0 152 0 117 115 0 
0 321 0 8 5 0 
0 1050 z 565 927 0 
0 147 0 
0 zta 0 130 185 0 
0 699 0 
0 1ZZ z 
0 427 0 
0 191 0 
0 334 2 
0 556 2 471 460 
1 460 0 
0 334 0 
0 274 0 
0 106 0 
0 515 1 
0 461 0 180 397 
0 533 1 
0 1082 1 
0 404 0 36 396 0 
0 221 0 34 214 0 
0 870 0 14 870 0 
0 492 3 
0 638 0 
0 492 0 n 470 
0 1490 5 
0 689 0 
0 204 0 
0 527 0 118 500 
• • • 
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PRESIDENT/VICE PRES U.S. SENATE COIGRESSIOIIAI. DIST 4 SOI.ICITal DIST 7 SENATE DIST 11 
p F 8 M p c R M II 8 II H II M G II 
H u u A E l R R R R 
I l s R R I c H J H I I J p I G I D R I 
l A H R 0 N l A 0 0 T M 0 A T 0 T I E T 
I I I I I I A R H l E G R T E s E X E E 
IC M Q l s G R T N l l G T s 0 s 
N .u u 0 T 0 IC N s I I I E E I E I M E I 
I • A R 0 R s E 0 N N s N R N T • • G 0 y D c E 0 T • G s s T N T s E 0 
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PARIC HILLS 8 Machine I 0 226 0 46 161 4 201 8 211 166 6 259 0 259 I 
IIOOOL.AIID HGT Machine 4 2 6n I 142 424 8 619 23 567 542 24 673 0 751 2 
CAMELOT FIRE Machine 4 0 594 l 134 452 14 599 20 539 527 23 631 0 764 I 
BEAIIIOIIT MET Machine 5 0 163 I 56 127 5 163 16 156 139 8 197 0 222 0 
I!EHOR I Al All) Machlne 2 0 55 2 8 210 5 39 10 206 40 5 224 0 214 2 45 202 I 
ClEVElAIID E Machine 0 2 122 0 36 515 2 104 7 535 83 4 573 0 539 1 104 522 0 
BUNTON CIUC Machine 0 I 19 0 10 450 0 18 5 457 10 I 464 0 460 0 10 454 0 
STARTE.X Machine 0 I Ill 0 48 160 l 128 9 185 121 2 206 0 219 0 
UIIA Machine 5 0 37 I 25 141 6 46 2 136 39 4 152 0 161 I 44 140 0 
VICTal MILL Machine 4 I 334 l 78 307 10 315 19 368 304 16 395 0 436 0 
IIALWT GROVE Machine 4 0 527 l 141 212 9 526 17 308 429 18 424 0 465 2 
WELLFORD Machine 11 2 241 2 52 397 13 228 16 413 198 9 465 0 492 0 212 431 0 
WEST YIEII Machine 5 4 1639 I 314 507 23 1594 41 n4 I 1373 40 1034 0 1371 2 
CROFT Machine 2 0 375 I 73 212 6 326 14 289 0 290 8 343 0 362 0 
IIHITNEY A 1 Machine 5 1 601 l 182 381 7 587 34 509 0 523 33 598 0 731. I 
IIHITNEY ST 8 Machine 2 0 180 0 50 225 6 165 13 257 0 124 6 318 0 285 0 128 275 0 
IIOOORUFF I Machine l 2 379 0 123 403 21 344 16 492 0 299 7 596 0 588 0 
IIOOORUFF 3 Machine 1 0 181 0 32 Ill 2 131 5 187 0 108 4 230 0 213 0 
\lOCOS CHAPEL Machine 0 1 148 I 44 86 I 139 4 127 0 126 l 142 0 170 0 
ZIOI Hill Machine 11 0 1169 l 218 474 18 1063 21 721 I 877 29 933 0 1021 1 
ARK\IRIGHT Machine 5 2 233 0 66 178 12 210 8 227 0 192 9 259 0 269 0 
8000 Machine 1 0 242 0 58 140 4 222 10 201 0 172 6 257 0 266 l 
IIHTE STOlE A Machine 0 0 148 2 42 185 2 155 9 187 0 122 8 235 0 264 I 
IIHITNEY A 2 Machine 2 2 385 0 81 254 5 356 16 339 0 302 14 390 0 414 0 
Absentee 1 2 1524 6 271 953 10 1417 46 1174 2 1167 46 1468 0 1715 13 234 352 I 
emeglc:urb sf 0 0 52 0 15 49 0 47 0 53 0 40 4 55 0 48 0 3 9 0 
chat tenge 0 0 I 0 0 l 0 1 0 4 0 2 0 l 0 4 0 0 0. 0 
GRAIIO TOTALS 339 78 37707 123 8900 25488 741 35500 1573 32594 20 3D539 1325 39405 2 44035 74 7205 12105 7 
RESULTS GRWPS SUBTOTALS: 
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IAXORUff 1102 llechlne 394 0 
ARCADIA llaehlne 71 0 
ARLINGTON Machine 740 2 
BALLENGER llachfne 427 0 
BEl AYOII llaehlroe 1447 1 
BOILING SPRS Machine 35 0 
BISHOP llaehlne 607 2 
CAIIP08ELLO llechlne 600 0 
CAliMN Machine 350 0 
CAIIIIOIIS CAMP llechlne 355 0 
CAYINS·H088T llechlne 192 0 
CEDAR SPRGS llechlne 619 
CHEROIEE SPI llachfne 661 1 
CLIFTOII lachine 188 0 
CONVERSE llechlne 388 1 
CaiPENS llaehlne 961 0 
CRESCENT llaehtne 329 0 
CROSS AIICHOII llachfne 159 0 189 0 CUIIIINGIIAII llachtne 0 
DETOJIIG llaehtne 262 0 
DRAYTON lladltne 154 0 
. OUJICAII llaehtne 691 1 9 E. GREER llachlne 56 0 57 ENOIIEE llaehtne 306 0 FAIRFOIIEST llaehtne 869 0 
FAIRIIOIIT llaehtne 644 0 GLENDALE llaehlne 395 0 GRAMLING llaehtne 357 0 
HOlLY SPRING llachtne 495 0 
JA0:$011 Ill LL llaehtne 149 0 
LAIIORIJI llaehtne 830 0 
L TNAII llaehlne 895 0 
IIATO llachtne 533 0 MOTLOW llachtne 203 0 
MOORE ·SWITZ llachtne 453 0 PACOlET llachtne 450 0 PACOlET Ill LL llaehtne 
.246 2 PAIII.IIIE·GLEN llachtne 275 0 103 0 PELIWI llaehtne 152 0 
POPLAR SPRS llachtne 755 PCA.'ELL ·SAXON llachlne 
lEIOVILLE llaehtne 665 qonua: llaehtne 987 
::ARVER HIGH llaehtne 
SPT8 IUWI R llaehtne 
CC WOODSON llaehtne 
PINE ST. ELE llachtne 794 2 
TRINITY IIETH llachtne 960 0 
CENTRAL fl RE llaehtne 
SPT8 IIGH llachtne 1664 
UJIIOII ST FIR llaehtne 516 1 
AilE II CAll LEG llachtne 258 0 
PARK RILLS S llaehtne 
PARK IILLS 8 llaehtne 278 
IAXOLAIID HGT Machine 843 
CAIIELOT FIRE llaehtne 789 
BEAIJOIT MET llachtne 219 0 
KEIIIIIIAL Attl llaehtne 
CLEYEUIID E . llachtne 
BUIITCII CIIIJRC llaehtne 
STARTEX . llachtne 165 0 
UNA llachtne 
YICTOII IIILL llaehtne 385 381 
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125 6 0 
7 2 0 
319 136 0 
219 100 0 
328 zoo 0 
140 100 0 
0 
0 
497 212 0 
381 0 
n 0 
400 0 
226 0 
879 0 
771 144 0 
42 0 881 173 1 
493 0 
1444 490 1 
258 2 439 199 0 
185 0 
539 0 
4 0 
4 0 187 115 0 
212 1 
538 1 
459 0 
6 0 
0 
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IIALNUT GROVE 
IIEST VIEV 
CROFT 
VHITNET A 1 
VHITMET ST 8 
WCIIRUFF 1 
WCIIRUFF 3 
WCIIS CHAPEL 
ZIOII KILL 
ARIMIIGHT 
8080 
VHTE STOllE A 
VHITMET A 2 
GRAND TOTALS 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Machine 
Absentee 
emes/curb at 
challenge 
RESULTS GROOPS SUBTOTALS: 
1975 
189 
276 
302 
4 
945 
24 
2 
18646 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
25 
593 0 104 
428 0 
791 0 
551 D 
212 0 
1352 0 
206 3 
448 0 
679 10 11 
25 0 0 
0 0 0 
16575 26 407 
742 355 
57 0 
9 0 
58 40 
21 0 
407 261 
0 6 0 168 0 373 132 
0 3 0 6 0 22 11 
0 0 0 0 0 1 1 
1 465 0 4950 4 6960 26n 
v 
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0 
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IIOCIDRUFF N02 llaclllne 411 161 0 
"" ARCADIA llachlne 56 46 0 
AJILIIGTOII llaclllne 662 252 0. ARROIII:J(X) llachlne 78 65 0 
BALLENGER llachii'O 355 263 0 
BEl A¥111 llachtne 1370 0 70 42 0 
BOILIIG SPRS llachlne 1322 696 0 670 371 
BISHOP llachlne 585 297 0 
BilliE I llachlne 459 306 0 
BRnTM CS llachlne 373 491 0 
CAIIPOIIELLO llachtne 494 355 0 
CAiiPTOII . llachlne · 1658 1302 0 
CAIIAAII llachlne 373 98 0 
CAYINS·HCIIBT llachlne 182 80 0 
CEDAR SPRGS llachlne 579 284 
CHEROKEE SPR llachtne 397 241 0 
CHESNEE Machine 3n 549 0 
CLIFTOII llachlne 204 0 
COIIPENS llachlne 963 I 
CRESCENT Moclllne 345 97 0 CIJIININGIWI llachlne 534 261 0 
DETOUIG llachlne 228 120 0 
DUN CAll llachlne 666 535 2 
ENOREE llaclllne 295 178 0 
FAIRFOREST llaclllne 854 359 0 
FAIRIDIT llaclllne 617 276 0 21 7 GLENDALE llaclllne 437 0 
GIWILING llachlne 298 185 0 
KATIE SHOP llachlne 255 275 0 HILL TIP llachlne 132 lOB 0 HOLLT SPR lNG llachlne 412 257 0 8 0 IIOWI Machine 115 100 0 617 706 0 
.. ~ JAa:$011 MILL llachlne 112 94 0 JDHNSOII ern llachtne 178 161 0 
en LAIIDRIJI llaclllne 793 509 0 LTIWI llachlne 849 383 
w MOTLOII llachlne 151 144 0 MOOIE·SIIITZ llaclllne 453 140 0 
NEll PROSPECT llaclllne 537 410 
PACOLET llaclllne 517 0 
PACOLET MILL Machine 281 2 
PAULINE-GLEN lloc:hlne 201 73 0 PEL~ lloc:hlne 
POPLAR SPRS Machine 136 46 0 
POIIELL ·SAXOII llochlne 745 204 
REIDVILLE Mochlne 33 113 0 539 239 0 121 56 0 ROEBUCIC lloc:hlne 853 694 0 SPTB HIGH Machine 300 
PARK HILLS B lochlne 275 148 0 IIOCIDLAND MGT Machine 768 430 I CAMELOT FIRE Machine 692 455 0 STARTEX llochlne 
161 164 0 UNA Machine 
VICTOR MILL Machine 41 133 0 
IIALIIIIT GROVE Machine 26 7 0 
!.ELL FORD Machine 531 142 0 255 . 410 0 !.EST VJEII Machine 1798 615 CROFT Machine 449 0 
1111 IT NET ST B Machine 
156 213 IIOCIDRUFF I llachlne 0 
IIOCIDRUFF 3 llachlne sn 304 0 248 90 0 IIOCIDS CHAPEL Machine 
148 109 ZJOII HILL Machine 1384 0 
AJIINRJGHT Machine 228 195 I BOBO Machine 249 180 0 IlliTE STONE A Machine 113 I IS 62 0 107 42 0 Absentee 336 6. 321 170 0 185 71 0 156 79 0 154 118 142 94 0 emeg/.curb at 10 0 12 6 0 11 4 0 2 I 0 5 6 I 0 0 challenge I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I I 0 GRAND TOTALS 6335 11 6m 3686 3 6405 2496 I 4959 3144 3 4551 3801 4n4 3n4 I 
RESULTS Gll(Q>S SUBTOTALS: 
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l«lalRUFf N02 llec:hlne "' 357 0 415 0 37'9 1:1 ~ l:; :sea -<ARCADIA llachlne 81 1 78 0 57 
ARLINGTOII llechlne 495 0 756 0 693 226 0 ..., 
ARROWOal llechlne 85 0 109 0 106 41 0 
BALLENGER llechl.ne 329 0 451 0 395 219 0 
BEl AVOII llec:hlne 989 0 1476 0 1371 430 0 1412 2 
BOILING SPRS llec:hlne 1935 2 2511 1 2240 1!69 2 
BISHOP llachlne 521 2 635 0 574 332 0 538 3 
BOllEN llec:hlne 432 2 642 0 563 211 2 
BRKLTI CS llachlne 580 0 556 0 512 361 1 
CAIIPOBEI.LO llechlne 478 1 636 1 598 265 0 
CAlli' TOll llec:hlne 1807 2 2215 0 1956 1021 1 
CAIIAI4II llllchlne 261 0 377 0 325 160 0 
cAioloNs CAMP llec:hlne 275 0 364 0 326 159 0 353 0 
CII.YINS·NOBBY llllchlne 162 0 206 1 17'9 85 1 160 
CEDAR SPRGS llec:hlne 525 0 660 0 583 291 4 10 
CHEROICEE SPR llec:hlne 538 0 734 0 720 281 0 
CHESNEE llec:hlne 640 0 565 0 534 419 1 
CLIFTOII llec:hlne 204 0 190 0 117 181 0 189 0 
COIIYERSE llechlne 342 387 1 331 236 0 393 1 
COWPENS llechlne 857 896 1 807 622 0 871 0 
CRESCENT llilchlne 203 m 0 344 106 0 218 
CROSS AIICHOR llec:hlne 195 163 0 138 133 0 186 
aJIIIINGIWI lllldllne 492 654 0 557 253 1 
DETQJIIG llechlne 189 267 0 231 122 1 202 
DRII.TTOII lllldlfne 161 161 0 150 107 0 156 0 DUll CAN lllldllne 771 761 1 720 536 0 ~ E. GREER llechfne 288 53 0 58 265 0 283 ENOREE llec:hlne 322 319 0 270 199 0 333 0"> FAIRFOREST llechlne 661 939 0 851 374 1 
t+;l:. FAIIUDIT Machine· 602 673 0 600 341 0 GLENDALE llechlne 342 1 393 0 326 261 0 344 GRAMLING llec:hlne 253 0 383 0 355 139 0 
HAYNE SHOP llllchlne 356 0 324 0 285 262 3 HILLTOP llec:hlne 145 0 168 0 159 89 1 
HOLLY SPRING llachlne 362 0 510 0 482 204 0 IIIIIAII llec:hlne 1057 1 . 1052 0 922 624 2 JAO:SOII MILL llec:hlne 158 0 155 0 133 81 3 JOHMSOII CITY llec:hlne 214 0 223 0 205 142 1 LAIID- llechlne 676 0 892 0 858 439 1 L TIIAII llllchfne 737 0 954 3 an 362 0 
MAYO Machine 416 0 553 1 493 257 0 MOTLCU Machine 178 0 216 0 196 101 0 MOORE· SIIITZ Machine 321 0 476 0 435 162 2 MEW PROSPECT Machine 548 2 733 2 631 327 0 PACOLET Machine 457 0 463 0 386 365 0 465 0 PACOLET MILL Machine 339 1 234 1 233 260 0 340 ·o PAULINE-GLEN Machine 248 0 328 0 2n 170 1 268 0 PELIWI Machine 105 0 153 0 122 61 0 110 0 POPLAR SPRS Machine 487 1 77'9 1 691 276 0 PllUELL ·SII.XOII Machine 468 0 354 1 264 340 0 465 0 REIDVILLE Machine 550 0 710 0 600 359 6 556 ROEBUa: llllchlne 1044 2 1034 0 951 692 2 521 0 CARVER HIGH llachfne 401 0 57 0 100 357 0 399 0 SPTB MUH/41 R Machine 225 0 77 0 58 190 0 221 0 cc I«XJ)$011 Machine an 0 44 0 67 834 0 869• 0 PINE ST. ELE Machine 445 0 771 1 m 1n 0 783 2 TRINITY METH llechlne 567 1 940 0 924 232 0 941 0 CENTRAL Fl RE llechlne 490 0 153 0 136 416 0 477 0 SPTB HIGH lllldlfne 1433 1 1766 0 1735 651 1 232 0 1578 2 UNION ST FIR lllldlfne 655 1 527 0 514 454 3 264 0 453 0 AMERICAN LEG Madlfne 192 0 247 0 ZS8 82 0 165 0 47 0 PARK HILLS S Machine 531 0 220 0 216 437 1 481 0 
• • • 
IIOYEMBER 3, 1992 SPARTAIIBURG caJIITT GENERAL ELECTION 
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H I B I c B I s I B I A I 
u T u T 0 L T T. T R T L T 
c E R E F A E E E I E L E 
I( II F c II T E 
A 
·I E I E I( I A I I N I 
B II T II T II II R N II N 
T T 0 T 
0 
::zr::s~sura:.:aunnurmwarmm~ IIIU:C:IS:~•...:z.••a~a ~~:a.-.zra:~~~ZD::Smm ==~nnm-- -:::= 
PARK HILLS B Machine 239 1 300 0 283 137 1 3 0 
IIOODLAHD HGT Machine 716 1 876 1 807 421 0 5 0 
CAMELOT FIRE Machine 756 0 813 0 720 452 3 260 0 
BEN.IIOIIT MET llachlne 211 0 233 0 196 142 0 5 0 216 1 MEMORIAL All) llachllll! 211 1 67 1 72 194 1 208 0 6 0 CLEVELAND E Machine 539 1 183 1 181 474 0 515 1 13 0 
BUNTON CIIJRC Machine 462 0 28 0 42 436 0 454 0 STARTEX Machine 229 0 182 0 150 184 0 
UNA llachlne 165 0 75 0 57 136 0 42 0 
VICTOR MILL llachlne 440 D 408 0 378 321 0 
IIALIIIIT GROVE Machine 434 0 659 0 602 265 0 440 2 
IIELLFORD Machine 503 0 332 0 259 413 0 
IIEST VIE\1 Machine 1318 4 2037 2 1850 584 4 
CROFT llachlne 363 0 443 0 417 229 0 81 0 319 0 
IIHITNET A 1 llachlne 668 0 843 1 754 402 2 807 0 
~ 11H ITIIET ST B llachlne 286 0 214 0 212 240 0 99 0 151 0 IIOODRUFF 1 llachlne 597 0 571 0 542 347 1 613 0 en IIOODRUFF 3 Machine 212 0 222 0 219 118 0 212 0 
CJ1 IIOODS CHAPEL · Machine 165 0 192 0 152 120 0 168 2 ZION HILL Machine 973 0 1371 0 1355 477 1 19 0 1367 0 ARM I GilT · llachfne 270 0 296 0 248 211 0 8 0 
BOBO llachlne 261 2 313 0 259 170 0 IIHTE STOllE A llachlne 257 0 230 1 187 182 0 IIHITNET A 2 Machine 400 0 484 0 445 259 0 462 0 IIHTE STONE B Machine 205 4 142 2 
Absentee 1656 8 1859 6 1814 828. 7 218 2 689 18 180 ·3 
e.v/curb at 48 0 50 0 59 40 0 9 0 28 0 16 0 
challqe 4 0 3 0 3 2 0 0 0 3 0 0 0 GIWIII TOTALS 43432 40 48355 29 44204 26662 65 6235 7 10918 26 6481 13 
RESULTS GltaJPS SUBTOTALS: 
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SOIL I IIATEI COISERY. WOCORUFF /ROEBUCIC A l«lalRUFF /ROEBUCIC C THICI:ETTT CREEl: IIATER LIBRARY REFEREICDIM 
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WOCORUFF IIOZ llachlne 362 0 352 0 357 z 109 0 143 13Z 
ARCADIA llaclllne 61 0 28 56 
ARLINGTOII llachlne 467 1 333 233 
ARROWOCO Machine 58 0 50 49 
BALLENGER llachl,.e 288 0 150 151 
BEl AVON llachlne 908 0 1043 279 
BOILING SPRS llachlne 1677 5 1165 949 
BISHOP llachlne 386 0 217 0 150 89 0 456 199 
~N llachlne 401 2 302 167 
BRKLTN- CS llachlne 370 ·o 245 190 
CAIIPOBELLO llachlne 413 ·o 315 233 
CAICPTOII llachlne 1424 2 1300 690 
CAIIAAII llachlne 242 0 211 0 134 68 0 148 113 
CAIINOMS CAICP llachlne 236 0 120 101 
CAVINS· HOBBY llachlne 150 0 88 0 82 35 0 77 73 
CEDAR SPRGS 11ac111ne 454 1 399 149 
CHEROKEE SPR llachlne 406 0 279 261 
CHESNEE llachlne 376 0 220 209 
CLIFTOII llachlne 139 0 145 67 
COIYERSE llachlne 258 ; 170 103 
IXM'ENS llachlne 568 0 0 0 434 279 A CRESCENT llachlne 213 0 177 0 151 112 0 146 187 
()) CROSS AIICHOR llachlne 115 0 86 132 OJIIIINGHAM llachlne 467 1 317 271 
~ DEYOUNG llachlne 156 0 112 114 DRATTOII lllic:hlne 119 0 86 63 
DUll CAM llachlne 523 1 447 334 
E. GREER llachlne Z8 0 98 48 
ENOREE llachlne 221 0 75 0 66 24 0 151 196 
FAIRFOREST llachlne 554 1 495 285 FAIRIIOIIT Machine 426 2 414 260 
GLEIIDALE llachlne 248 0 183 159 
GRAIILING llachlne 256 1 145 170 
HAYNE SHOP llachlne 210 0 205 127 
Hill TOP llachlne 110 0 94 90 
HOLLY SPRING llachlne 310 0 159 166 
INMAN llachlne 756 0 520 350 
JACKSON MILL llachlne 125 0 86 56 
JOIIIISOM CITT llachlne 145 1 112 142 
LAIIDRIII llachlne 522 0 479 410 
l YMAII llachlne 639 0 522 331 
NATO Machine 357 0 0 211 206 MOTLCII llachlne 152 0 131 92 MOORE·SIIITZ Machine 318 0 281 0 219 134 250 192 MEV PROSPECT llachlne 484 1 322 203 PACOLET llachlne 325 2 236 146 PACOLET Mill llachlne 157 0 143 86 PAUI.INE·GLEN Machine 231 0 164 134 PELIWI llachlne 91 0 7Q 79 POPlAR SPRS llachlne 455 1 0 0 D 0 D 387 301 PCIIELL· SAXON llachlne 284 1 278 120 REIDVILLE llachlne 407 0 396 322 ROEBUCIC llachlne 688 1 206 0 145 70 0 669 339 CARVER HIGH llachlne 31 0 325 44 SPTB HlJIAI R llachlne 64 1 151 28 CC l«lalSOM Machine 34 0 626 n PillE ST. ELE Machine 429 0 644 158 TRINITY METH llachlne 568 0 657 189 CENTRAL FIRE llachlne 116 0 251· 46 SPTB HIGH Machine 1158 1 1432 409 UIIIOIIST FIR Machine 338 1 531 139 AMERICAII LEG Mac:hlne 150 0 186 69 PARI: HILLS S Machine 158 1 Z98 105 
• • • 
NOVEIIBER 3, 1992 SPAITAIIIUIIG CXUITT GENERAL ELECTION 
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SOIL & WATER COIISERY. IIOOORUFF /ROEBUCIC A WOOORUFF /RCEBUCIC C THICXETTT CREEl: WATER Ll BRAIT REFEREIIDUI 
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-======= PAIUC HILLS a Mac:hlne 191 0 ZJ6 90 
WOOOI.AIID HGT Machine 546 1 542 215 
CAMELOT FIRE Machine 558 D 610 177 
BEAliOIT MET Maclllne 151 1 175 83 
MEliOR I AL AID Mac:hlr>e 45 0 129 41 
CLEVELAND E Machine 124 1 174 61 
BUIITOII ClftJRC Machine 24 0 418 18 
STARTEX Machine 1111 0 77 63 
UNA Machine 59 0 57 55 
VICTOR MILL Mac:hlne 215 0 270 174 
IIALNVT GROVE Machine 390 1 145 0 98 58 0 334 266 
~ IIELLFOIID Machine 223 0 255 116 \lEST VIEV Machine 1246 2 1214 502 (]') CROFT Maclllne 249 0 246 156 
--.} IIHITNET A 1 Machine 576 1 443 247 1/H ITNET ST. a Machine 145 0 120 80 
WOOORUFF 1 Machine 483 0 482 0 492 149 0 226 215 
WOOORUFF 3 Machine 178 0 170 0 224 47 0 119 148 WOOOS CHAPEL Machine 124 0 92 78 ZIClll HILL Machine 1111 3 924 307 ARt::\IRIGHT Machine 174 0 114 0 71 41 0 170 136 
.8080 Machine 194 2 232 115 IIHTE STONE A Machine 152 0 151 71 WHITNEY A 2 Machine 298 1 224 180 
Absentee 1042 8 30 2 20 16 0 0 0 1765 878 
emeg/cutb al II 0 11 0 2 8 0 0 0 46 21 
challenge 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 GRAND TOTALS 31109 50 2559 2 2211 960 1 1 0 29990 16548 
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COUNTY, SOUTH CAROLINA 
09:21 AM 
PRESIDENT 
·====011: 
===012: 
==013: 
==014: 
==015: 
==016: 
SUMTER 
AND VICE PRESIDENT 
HOWARD PHILLIPS (A) 
ALBION W. KNIGHT 
LENORA B. FULANI (U) 
MARIA ELIZABETH MUNOZ 
GEORGE BUSH (R) 
DAN QUAYLE 
ANDRE MARROU (L) 
NANCY LORD 
H. ROSS PEROT (P) 
JAMES STOCKDALE 
BILL CLINTON (D) 
AL GORE 
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:= DIVISION NAME =: ===011: ===012: ===013: ===014: ===015: ===016 
101 REMBERT 
102 HORATIO 
103 HILLCREST 
104 OAKLAND PLANTATI 
105 DALZELL-DUBOSE 
106 HORSEPEN BRANCH 
107 OSWEGO 
108 MAYESVILLE 
109 SALEM 
110 
111 
•
112 
113 
TAYLORS 
SHILOH 
PLEASANT GROVE -
BROGDON 
114 CONCORD 
115 MULBERRY 
116 SALTERSTOWN 
117 FOLSOM PARK 
118 GREEN SWAMP 
119 PALMETTO PARK 
120 BURNS-DOWN 
121 SECOND MILL 
122 SWAN LAKE 
123 MORRIS COLLEGE 
124 HAMPTON PARK 
125 CROSSWELL 
126 LORING 
127 LEMIRA 
128 MAGNOLIA 
129 STONE HILL 
130 SOUTH RED BAY 
131 WILDER 
132 OLD POCALLA 
133 SAVAGE GLOVER 
134 BATES 
135 BIRNIE 
136 
137 
•
138 
139 
140 
SOUTH LIBERTY 
MILLWOOD 
CAUSEWAY BRANCH 
MCCRAYS MILL NOR 
MCCRAYS MILL SOU 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
4 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
'2 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
1 
0 
3 
1 
1 
3 
0 
0 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
1 
2 
0 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
2 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
107 
37 
265 
453 
3 
169 
210 
60 
30 
60 
42 
84 
262 
231 
152 
260 
150 
786 
365 
367 
467 
441 
160 
342 
377 
247 
212 
38 
4 
45 
6 
43 
21 
6 
40 
94 
52 
392 
392 
629 
468 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
1 
28 
3 
73 
89 
0 
36 
33 
11 
4 
10 
4 
12 
17 
30 
19 
41 
35 
95 
59 
36 
63 
48 
25 
48 
49 
4.7 
43 
4 
3 
11 
6 
18 
3 
3 
6 
16 
9 
53 
69 
98 
505 
118 
294 
313 
3 
171 
129 
190 
111 
108 
193 
75 
251 
218 
298 
209 
322 
163 
205 
86 
93 
131 
392 
95 
278 
184 
247 
89 
276 
410 
356 
113 
292 
402 
462 
265 
20 
186 
172 
258 
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SUMTER COUNTY. SOUTH CAROLINA 
PRESIDENT AND VICE PRESIDENT 
·==011: HOWARD PHILLIPS (A) 
ALBION w. KNIGHT 
==012: LENORA B. FULANI ( u) 
MARIA ELIZABETH MUNOZ 
==013: GEORGE BUSH ( R) 
DAN QUAYLE 
==014: ANDRE MARROU ( L ) 
NANCY LORD 
==015: H . ROSS PEROT ( p) 
JAMES STOCKDALE 
==016: BILL CLINTON (D) 
AL GORE 
: = DIVISION NAME =: ===011: ===012: ===013: ===014: ===015: ===016 
141 SUNSET 1 2 345 1 50 280 
142 DELAINE 2 0 148 0 39 466 
143 CHERRYVALE 1 1 189 1 76 169 
144 MANCHESTER FORES 0 1 154 1 45 186 
145 PINEWOOD 2 0 224 0 26 335 
146 POCOTALIGO 0 0 483 1 106 290 
147 PRIVATEER 0 4 724 2 118 238 
REMBERT 01 0 0 1 0 0 5 
REMBERT 02 0 0 1 0 0 2 
HORATIO 01 0 0 1 0 0 0 
HILLCREST 01 0 0 2 0 1 2 
.HILLCREST 02 0 0 3 0 0 1 
HILLCREST 03 0 0 13 0 3 11 
HILLCREST 04 0 0 0 0 0 0 
HILLCREST 05 0 0 0 0 0 0 
HILLCREST 06 0 0 0 0 0 0 
HILLCREST 07 0 0 0 0 0 0 
OAKLAND PLANTATION 0 0 0 19 0 3 4 
OAKLAND PLANTATION 0 ~0 0 14 0 4 10 
DALZELL-DUBOSE 01 0 0 0 0 0 0 
DALZELL-DUBOSE 02 0 0 0 0 0 0 
DALZELL-DUBOSE 03 0 0 0 0 0 0 
DALZELL-DUBOSE 04 0 0 23 0 2 24 
DALZELL-DUBOSE 05 0 0 0 0 0 0 
DALZELL-DUBOSE 06 0 0 0 0 0 0 
HORSEPEN BRANCH 01 0 0 3 0 2 3 
HORSEPEN BRANCH 02 0 0 0 0 0 0 
HORSEPEN BRANCH 03 0 0 0 0 1 1 
HORSEPEN BRANCH 04 0 0 5 0 1 4 
HORSEPEN BRANCH 05 0 0 1 0 0 0 
OSWEGO 01 0 0 1 0 0 2 
OSWEGO 02 0 1 10 0 0 19 
MAYESVILLE 01 0 0 4 0 0 7 
SALEM 01 0 0 1 0 0 4 
TAYLORS 01 0 0 3 0 0 2 
SHILOH 01 0 0 1 0 0 3 
PLEASANT GROVE-TRINI 0 0 0 0 0 1 
• BROGDON 01 0 0 0 0 0 0 
BROGDON 02 0 0 7 0 1 11 
CONCORD 01 0 0 
'4.l.) 9 0 0 2 
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SUMTER COUNTY. SOUTH CAROLINA 
PRESIDENT AND VICE PRESIDENT 
==011: HOWARD PHILLIPS (A) 
·==012: 
ALBION w. KNIGHT 
LENORA B . FULANI ( u) 
MARIA ELIZABETH MUNOZ 
==013: GEORGE BUSH ( R) 
DAN QUAYLE 
==014: ANDRE MARROU ( L) 
NANCY LORD 
==015: H. ROSS PEROT ( p) 
JAMES STOCKDALE 
==016: BILL CLINTON (D) 
AL GORE 
:= DIVISION NAME =: ===011: ===012: ===013: ===014: ===015: ===016 
CONCORD 02 0 0 0 0 0 1 
CONCORD 03 0 0 1 0 0 0 
MULBERRY 01 0 0 4 0 1 5 
MULBERRY 02 0 0 1 0 0 4 
SALTERSTOWN 01 0 0 0 0 0 0 
SALTERSTOWN 02 0 0 1 0 0 2 
SALTERSTOWN 03 0 0 6 0 3 8 
FOLSOM PARK 01 0 0 2 0 0 3 
FOLSOM PARK 02 0 0 16 0 1 20 
FO L S 0 M PARK 03 0 0 0 0 0 0 
FOLSOM PARK 04 0 0 0 0 0 0 
.GREEN SWAMP 01 0 0 2 0 0 0 
GREEN SWAMP 02 0 0 3 0 0 4 
GREEN SWAMP 03 0 0 100 0 5 18 
PALMETTO PARK 01 0 0 24 0 1 58 
BURNS-DOWN 01 0 0 41 0 4 9 
SECOND MILL 01 0 0 35 0 7 4 
SECOND MILL 02 0 0 0 0 0 0 
SWAN LAKE 01 0 0 6 0 0 3 
SWAN LAKE 02 0 0 22 0 5 6 
SWAN LAKE 03 0 0 8 0 0 10 
MORRIS COLLEGE 01 0 0 0 0 0 0 
MORRIS COLLEGE 02 0 0 6 0 0 1 
MORRIS COLLEGE 03 1 0 2 0 0 6 
MORRIS COLLEGE 04 0 0 0 0 1 5 
HAMPTON PARK 01 0 0 15 0 1 4 
HAMPTON PARK 02 0 0 14 0 1 6 
CROSSWELL 01 0 0 16 0 2 14 
LORING 01 0 0 0 0 1 3 
LORING 02 0 0 9 0 0 3 
LEMIRA 01 0 0 6 0 0 5 
LEMIRA 02 0 0 2 0 3 3 
LEMIRA 03 0 0 0 0 0 0 
LEMIRA 04 0 0 0 0 0 0 
MAGNOLIA 01 0 0 0 0 0 2 
MAGNOLIA 02 0 0 0 0 0 0 
·MAGNOLIA 03 0 0 0 0 0 1 
• MAGNOLIA 04 0 0 0 0 0 1 
MAGNOLIA 05 0 0 0 170 0 0 0 STONEHILL 01 0 0 0 0 0 0 
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SUMTER COUNTY, SOUTH CAROLINA 
PRESIDENT AND VICE PRESIDENT 
•==011: HOWARD PHILLIPS (A) 
ALBION w. KNIGHT 
==012: LENORA B . FULANI (U) 
MARIA ELIZABETH MUNOZ 
==::013: GEORGE BUSH (R) 
DAN QUAYLE 
==014: ANDRE MARROU ( L) 
NANCY LORD 
==015: H. ROSS PEROT ( p) 
JAMES STOCKDALE 
,.,=016: BILL CLINTON (D) 
AL GORE 
:= DIVISION NAME =: ===011: ===012: ,.,==013: ==,.,014: =,.,,.,015: ===016 
STONEHILL 02 0 0 0 0 0 0 
STONE HILL 03 0 0 0 0 0 2 
STONE HILL 04 0 0 1 0 0 7 
SOUTH RED BAY 01 0 0 0 0 0 5 
WILDER 01 0 0 1 0 0 9 
WILDER 02 0 0 0 0 0 3 
OLD POCALLA 01 0 0 1 0 1 6 
SAVAGE GLOVER 01 0 0 1 0 2 4 
SAVAGE GLOVER 02 0 0 0 0 0 0 
SAVAGE GLOVER 03 0 0 1 0 0 3 
BATES 01 0 0 1 0 0 10 
.BATES 02 0 0 0 0 0 1 
BIRNIE 01 0 0 0 0 0 11 
BIRNIE 02 0 0 0 0 1 4 
SOUTH LIBERTY 01 0 0 1 0 0 2 
SOUTH LIBERTY 02 0 0 0 0 0 0 
SOUTH LIBERTY 03 0 0 0 0 0 1 
SOUTH LIBERTY 04 0 0 0 0 0 11 
MILLWOOD 01 0 0 98 0 10 14 
MILLWOOD 02 0 0 10 0 4 8 
MILLWOOD 03 0 0 2 0 0 0 
MILLWOOD 05 0 0 2 0 0 0 
MILLWOOD 06 0 0 2 0 0 0 
CAUSEWAY-BRANCH 01 0 0 0 0 0 1 
CAUSEWAY-BRANCH 02 0 0 8 0 4 2 
CAUSEWAY-BRANCH 03 0 0 3 0 0 1 
CAUSEWAY-BRANCH 04 1 0 16 0 3 8 
MCCRAYS MILL NORTH 0 0 0 0 0 0 0 
MCCRAYS MILL NORTH 0 0 0 0 0 0 0 
MCCRAYS MILL NORTH 0 0 0 8 0 0 6 
MCCRAYS MILL NORTH 0 0 0 1 0 1 1 
MCCRAYS MILL NORTH 0 0 0 5 0 1 2 
MCCRAYS MILL SOUTH 0 0 0 19 0 6 8 
MCCRAYS MILL SOUTH 0 0 0 12 0 1 9 
SUNSET 01 0 0 4 0 2 2 
SUNSET 02 0 0 9 0 1 0 
SUNSET 03 0 0 3 0 0 1 
.SUNSET 04 0 0 4 0 0 4 
DELAINE 01 0 0 0 0 0 0 
DELAINE 02 0 0 '~71 0 0 0 
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AND VICE PRESIDENT 
HOWARD PHILLIPS (A) 
ALBION W. KNIGHT 
LENORA B. FULANI (U) 
MARIA ELIZABETH MUNOZ 
GEORGE BUSH (R) 
DAN QUAYLE 
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NANCY LORD 
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BILL CLINTON (D) 
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DELAINE 03 
DELAINE 04 
DELAINE 05 
DELAINE 06 
CHERRYVALE 01 
CHERRYVALE 02 
CHERRYVALE 03 
CHERRYVALE 04 
CHERRYVALE 05 
CHERRYVALE 06 
MANCHESTER FOREST 01 
•
MANCHESTER FOREST 02 
MANCHESTER FOREST 03 
PINEWOOD 01 
POCOTALIGO 01 
PRIVATEER 01 
MILLWOOD 04 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
5 
1 
0 
8 
4 
3 
15 
0 
6 
0 
8 
17 
20 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
4 
1 
0 
0 
0 
7 
7 
0 
1 
8 
0 
2 
0 
0 
3 
0 
2 
2 
0 
5 
0 
9 
15 
12 
3 
:= DIVISION TOTALS =: ===011: ===012: ===013: ===014: ===015: ===016 
• 
COUNTY WIDE 
Regular 
Absentee 
Cha..ff eng~d 
1"\f crovo'fe, To-{a.ls 
J t> S' Dctl zel I - :D u..bo:se 
'137 pj,·flwocd 
ToTAL 
41 
39 
2 
0 
0 
31 
30 
1 
0 
.3 
11,144 
10,368 
776 
~5 
26 
24 
2 
0 
0 
472 
1,831 
1,717 
114 
s 
11,182 
10,647 
535 
a.'! 
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:= DIVISION NAME =: ===021: ===022: ===023: ===024: ===025: ===026 
101 REMBERT 
102 HORATIO 
103 HILLCREST 
104 OAKLAND PLANTATI 
105 DALZELL-DUBOSE 
106 HORSEPEN BRANCH 
107 OSWEGO 
108 MAYESVILLE 
109 SALEM 
110 TAYLORS 
111 SHILOH 
112 PLEASANT GROVE -
113 BROGDON 
114 CONCORD 
•
115 MULBERRY 
16 SALTERSTOWN 
117 FOLSOM PARK 
118 GREEN SWAMP 
119 PALMETTO PARK 
120 BURNS-DOWN 
121 SECOND MILL 
122 SWAN LAKE 
123 MORRIS COLLEGE 
124 HAMPTON PARK 
125 CROSSWELL 
126 LORING 
127 LEMIRA 
128 MAGNOLIA 
129 STONE HILL 
130 SOUTH RED BAY 
131 WILDER 
132 OLD POCALLA 
133 SAVAGE GLOVER 
134 BATES 
135 BIRNIE 
136 SOUTH LIBERTY 
137 MILLWOOD 
138 CAUSEWAY BRANCH 
139 MCCRAYS MILL NOR 
140 MCCRAYS MILL SOU 
141 
•
142 
143 
144 
SUNSET 
DELAINE 
CHERRYVALE 
MANCHESTER FORES 
6 
0 
7 
7 
0 
4 
5 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
4 
3 
3 
7 
6 
5 
4 
9 
3 
2 
6 
7 
8 
8 
3 
2 
1 
4 
2 
0 
2 
5 
3 
1 
3 
9 
6 
2 
12 
9 
2 
111 
35 
289 
447 
2 
176 
217 
60 
24 
55 
25 
71 
228 
217 
134 
266 
138 
755 
347 
352 
432 
398 
136 
319 
364 
234 
212 
26 
4 
45 
12 
48 
11 
7 
37 
95 
47 
419 
438 
618 
327 
170 
237 
177 
4 
3 
7 
19 
0 
9 
5 
2 
0 
1 
3 
1 
4 
4 
7 
5 
15 
14 
10 
5 
15 
8 
9 
10 
10 
7 
5 
2 
1 
5 
2 
0 
2 
2 
6 
3 
3 
7 
7 
14 
10 
9 
22 
11 
473 
553 
130 
356 
400 
5 
196 
158 
214 
127 
122 
217 
105 
322 
275 
351 
267 
371 
356 
299 
157 
226 
246 
489 
191 
352 
255 
324 
111 
286 
425 
360 
147 
314 
415 
483 
287 
31 
243 
220 
380 
339 
493 
189 
223 
239 
327 
3 
142 
155 
122 
216 
138 
490 
288 
266 
319 
243 
244 
40 
297 
340 
499 
267 
191 
417 
442 
4 
235 
229 
374 
313 
395 
642 
362 
246 
356 
400 
281 
41 
376 
335 
509 
417 
254 
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:= DIVISION NAME =: ===021: ===022: ===023: ===024: ===025: ===026 
145 PINEWOOD 
146 POCOTALIGO 
147 PRIVATEER 
REMBERT 01 
REMBERT 02 
HORATIO 01 
HILLCREST 01 
HILLCREST 02 
HILLCREST 03 
HILLCREST 04 
HILLCREST 05 
HILLCREST 06 
HILLCREST 07 
OAKLAND PLANTATION 0 
OAKLAND PLANTATION 0 
~ALZELL-DUBOSE 01 
~ALZELL-DUBOSE 02 
DALZELL-DUBOSE 03 
DALZELL-DUBOSE 04 
DALZELL-DUBOSE 05 
DALZELL-DUBOSE 06 
HORSEPEN BRANCH 01 
HORSEPEN BRANCH 02 
HORSEPEN BRANCH 03 
HORSEPEN BRANCH 04 
HORSEPEN BRANCH 05 
OSWEGO 01 
OSWEGO 02 
MAYESVILLE 01 
SALEM 01 
TAYLORS 01 
SHILOH 01 
PLEASANT GROVE-TRINI 
BROGDON 01 
BROGDON 02 
CONCORD 01 
CONCORD 02 
CONCORD 03 
MULBERRY 01 
MULBERRY 02 
SALTERSTOWN 01 
•
SALTERSTOWN 02 
SALTERSTOWN 03 
FOLSOM PARK 01 
6 
11 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
214 
444 
717 
1 
1 
1 
3 
4 
11 
0 
0 
0 
0 
20 
16 
0 
0 
0 
22 
0 
0 
4 
0 
0 
4 
1 
1 
10 
2 
1 
2 
1 
0 
0 
4 
5 
0 
0 
2 
1 
0 
3 
6 
1 
8 375 
20 436 
30 401 
0 6 
0 2 
0 1 
0 2 
0 1 
0 16 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 5 
3 14 
0 0 
0 0 
0 0 
0 28 
0 0 
0 0 
1 3 
0 0 
0 2 
1 5 
0 0 
0 3 
0 19 
0 11 
0 5 
0 3 
0 4 
0 2 
0 0 
0 14 
0 3 
0 1 
0 0 
0 5 
0 4 
0 0 
0 2 
0 10 
017 '1 3 
380 
585 
1 
4 
11 
0 
0 
0 
0 
12 
14 
0 
0 
0 
18 
0 
0 
4 
0 
0 
5 
1 
1 
4 
2 
1 
0 
2 
5 
1 
515 
559 
3 
1 
17 
0 
0 
0 
0 
13 
19 
0 
0 
0 
31 
0 
0 
3 
0 
2 
5 
0 
3 
23 
9 
4 
0 
3 
11 
4 
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:= DIVISION NAME =: ===021: ===022: ===023: ===024: ===025: ===026 
FOLSOM PARK 02 0 10 0 24 9 24 
FOLSOM PARK 03. 0 0 0 0 0 0 
FOLSOM PARK 04 0 0 0 0 0 0 
GREEN SWAMP 01 0 1 1 0 0 2 
GREEN SWAMP 02 0 1 0 6 2 5 
GREEN SWAMP 03 0 80 0 42 47 72 
PALMETTO PARK 01 2 20 1 63 14 68 
BURNS-DOWN 01 0 37 0 16 23 30 
SECOND MILL 01 0 36 1 10 20 31 
SECOND MILL 02 0 0 0 0 0 0 
SWAN LAKE 01 0 4 0 5 4 5 
SWAN LAKE 02 0 24 0 9 16 16 
SWAN LAKE 03 0 4 0 14 5 13 
MORRIS COLLEGE 01 0 0 0 0 
MORRIS COLLEGE 02 0 6 0 3 
.. ORRIS COLLEGE 03 0 5 0 6 
MORRIS COLLEGE 04 0 0 0 7 
HAMPTON PARK 01 0 13 0 8 5 15 
HAMPTON PARK 02 0 12 1 6 6 1ll 
CROSSWELL 01 0 18 0 19 
LORING 01 0 0 0 4 
LORING 02 0 9 0 5 
LEMIRA 01 0 6 0 5 
LEMIRA 02 0 4 0 8 
LEMIRA 03 0 0 0 0 
LEMIRA 04 0 0 0 0 
MAGNOLIA 01 0 0 0 2 
MAGNOLIA 02 0 0 0 0 
MAGNOLIA 03 0 0 0 2 
MAGNOLIA 04 0 0 0 1 
MAGNOLIA 05 0 0 0 0 
STONEHILL 01 0 0 0 0 
STONEHILL 02 0 0 0 0 
STONEHILL 03 0 0 0 2 
STONEHILL 04 0 0 0 8 
SOUTH RED BAY 01 0 1 0 5 
WILDER 01 0 0 0 10 
WILDER 02 0 0 0 4 
OLD POCALLA 01 0 2 0 5 
SAVAGE GLOVER 01 0 1 0 5 
SAVAGE GLOVER 02 0 0 0 0 
~SAVAGE GLOVER 03 0 1 0 5 
BATES 01 0 0 3 10 
'475 BATES 02 0 0 0.. 2 
' 
OFFICE 
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:= DIVISION NAME =: ===021: ===022: ===023: ===024: ===025: ===026 
BIRNIE 01 
BIRNIE 02 
SOUTH LIBERTY 01 
SOUTH LIBERTY 02 
SOUTH LIBERTY 03 
SOUTH LIBERTY 04 
MILLWOOD 01 
MILLWOOD 02 
MILLWOOD 03 
MILLWOOD 05 
MILLWOOD 06 
CAUSEWAY-BRANCH 01 
CAUSEWAY-BRANCH 02 
CAUSEWAY-BRANCH 03 
CAUSEWAY-BRANCH 04 
•
MCCRAYS MILL NORTH 0 
MCCRAYS MILL NORTH 0 
MCCRAYS MILL NORTH 0 
MCCRAYS MILL NORTH 0 
MCCRAYS MILL NORTH 0 
MCCRAYS MILL SOUTH 0 
MCCRAYS MILL SOUTH 0 
SUNSET 01 
SUNSET 02 
SUNSET 03 
SUNSET 04 
DELAINE 01 
DELAINE 02 
DELAINE 03 
DELAINE 04 
DELAINE 05 
DELAINE 06 
CHERRYVALE 01 
CHERRYVALE 02 
CHERRYVALE 03 
CHERRYVALE 04 
CHERRYVALE 05 
CHERRYVALE 06 
MANCHESTER FOREST 01 
MANCHESTER FOREST 02 
MANCHESTER FOREST 03 
•
PINEWOOD 01 
POCOTALIGO 01 
~ PRIVATEER 01 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
87 
8 
2 
1 
2 
0 
9 
2 
17 
0 
0 
11 
2 
5 
18 
11 
5 
9 
3 
6 
0 
0 
0 
8 
0 
4 
1 
0 
7 
3 
4 
16 
0 
7 
0 
8 
17 
26 
1 
0 
8 
5 
0 2 
0 0 
0 1 
0 17 
2 34 
0 11 
0 0 
0 1 
0 0 
0 1 
0 7 
0 1 
0 11 
0 0 
0 0 
1 4 
0 2 
0 3 
0 15 
0 10 
0 3 
0 2 
0 2 
0 5 
0 0 
0 0 
0 1 
1 9 
0 0 
0 2 
0 0 
0 1 
1 6 
0 1 
0 1 
0 6 
0 0 
0 3 
0 0 
1 7 
0476 20 
0 18 
54 
9 
2 
1 
1 
0 
9 
2 
10 
0 
0 
10 
2 
3 
18 
8 
4 
4 
2 
4 
0 
0 
7 
2 
2 
15 
13 
22 
72 
13 
0 
1 
1 
1 
7 
1 
18 
0 
0 
5 
2 
5 
15 
13 
4 
6 
3 
6 
1 
1 
7 
2 
3 
9 
24 
23 
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==022: 
==023: 
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==026: JOHN SPRATT (D) 
:= DIVISION NAME =: C=l~!~~r ti~~t~e~ =~~~~~ ~~:~ti;; ==~g~~e: ~~::2~ 
MILLWOOD 04 0 5 0 4 3 5 
:= DIVISION TOTALS =: ===021: ===022: ===023: ===024: ===025: ===026 
COUNTY WIDE 
Regular 
Absentee 
C~lle"1ed 
Ml~lf~te lo14.1s 
.lOS'" 1>a..lzetl- .Du.-6ose 
l3'1 M,·t/wowl · 
TOTAL 
• 
219 10,865 
214 10,137 
5 728 
I 0 t4D~ 
366 13,941 6,235 8,396 
346 13,222 5,791 7,702 
20 719 444 694 
JS 
1 ~ soa 355' sat 
··477 
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SOUTH CAROLINA HOUSE OF REPRESENTATIVES 
(50TH DISTRICT) 
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:= DIVISION NAME =: ===027: ===028: ===029: ===030: ===031: ===032 
101 REMBERT 
102 HORATIO 
103 HILLCREST 
104 OAKLAND PLANTATI 
105 DALZELL-DUBOSE 
106 HORSEPEN BRANCH 
107 OSWEGO 
108 MAYESVILLE 
109 SALEM 
110 TAYLORS 
•
111 SHILOH 
112 PLEASANT GROVE -
113 BROGDON 
114 CONCORD 
115 MULBERRY 
116 SALTERSTOWN 
117 FOLSOM PARK 
118 GREEN SWAMP 
119 PALMETTO PARK 
120 BURNS-DOWN 
121 SECOND MILL 
122 SWAN LAKE 
123 MORRIS COLLEGE 
124 HAMPTON PARK 
125 CROSSWELL 
126 LORING 
127 LEMIRA 
128 MAGNOLIA 
129 STONE HILL 
130 SOUTH RED BAY 
131 WILDER 
132 OLD POCALLA 
133 SAVAGE GLOVER 
134 BATES 
135 BIRNIE 
136 SOUTH LIBERTY 
MILLWOOD 
CAUSEWAY BRANCH 
MCCRAYS MILL NOR 
•
137 
138 
139 
73 
40 
56 
25 
70 
37 
104 
271 
244 
140 
384 
259 
225 
41 
5 
45 
8 
48 
4 
5 
35 
91 
534 
130 
219 
130 
112 
212 
75 
283 
251 
487 
344 
236 
310 
97 
290 
437 
373 
147 
329 
424 
498 
290 
478 
62 
22 
236 
320 
0 
141 
131 
99 
182 
112 
286 
235 
186 
169 
165 
151 
207 
78 
30 
217 
269 
578 
141 
429 
565 
7 
247 
260 
400 
369 
423 
860 
427 
336 
520 
498 
378 
533 
207 
53 
464 
412 
242 
135 
150 
233 
132 
435 
400 
548 
388 
193 
119 
291 
453 
377 
157 
313 
417 
507 
334 
547 
507 
7 
298 
260 
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:= DIVISION NAME =: ===027: ===028: ===029: ===030: ===031: ===032 
140 MCCRAYS MILL SOU 
141 SUNSET 
142 DELAINE 
143 CHERRYVALE 
144 MANCHESTER FORES 
145 PINEWOOD 
146 POCOTALIGO 
147 PRIVATEER 
REMBERT 01 
REMBERT 02 
•
HORATIO 01 
HILLCREST 01 
HILLCREST 02 
HILLCREST 03 
HILLCREST 04 
HILLCREST 05 
HILLCREST 06 
HILLCREST 07 
OAKLAND PLANTATION 0 
OAKLAND PLANTATION 0 
DALZELL-DUBOSE 01 
DALZELL-DUBOSE 02 
DALZELL-DUBOSE 03 
DALZELL-DUBOSE 04 
DALZELL-DUBOSE 05 
DALZELL-DUBOSE 06 
HORSEPEN BRANCH 01 
HORSEPEN BRANCH 02 
HORSEPEN BRANCH 03 
HORSEPEN BRANCH 04 
HORSEPEN BRANCH 05 
OSWEGO 01 
OSWEGO 02 
MAYESVILLE 01 
SALEM 01 
TAYLORS 01 
•
SHILOH 01 
PLEASANT GROVE-TRINI 
BROGDON 01 
165 
168 
230 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
0 
0 
514 
233 
363 
6 
2 
1 
12 
5 
3 
4 
2 
0 
387 
208 
123 
179 
99 
290 
474 
1 
1 
1 
1 
4 
10 
0 
0 
0 
0 
10 
14 
0 
0 
0 
18 
0 
0 
6 
0 
0 
3 
1 
1 
2 
624 
509 
571 
281 
313 
626 
694 
6 
2 
1 
4 
1 
16 
0 
0 
0 
0 
15 
18 
0 
0 
0 
31 
0 
0 
2 
0 
2 
7 
0 
3 
25 
479 
493 
11 
6 
5 
4 
1 
0 
6 
3 
1 
24 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
43 
0 
0 
8 
0 
2 
6 
0 
26 
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:= DIVISION NAME =: ===027: ===028: ===029: ===030: ===031: ===032 
BROGDON 02 
CONCORD 01 
CONCORD 02 
CONCORD 03 
MULBERRY 01 
MULBERRY 02 
SALTERSTOWN 01 
SALTERSTOWN 02 
SALTERSTOWN 03 
FOLSOM PARK 01 
~FOLSOM PARK 02 
-FOLSOM PARK 03 
FOLSOM PARK 04 
GREEN SWAMP 01 
GREEN SWAMP 02 
GREEN SWAMP 03 
PALMETTO PARK 01 
BURNS-DOWN 01 
SECOND MILL 01 
SECOND MILL 02 
SWAN LAKE 01 
SWAN LAKE 02 
SWAN LAKE 03 
MORRIS COLLEGE 01 
MORRIS COLLEGE 02 
MORRIS COLLEGE 03 
MORRIS COLLEGE 04 
HAMPTON PARK 01 
HAMPTON PARK 02 
CROSSWELL 01 
LORING 01 
LORING 02 
LEMIRA 01 
LEMIRA 02 
LEMIRA 03 
LEMIRA 04 
~MAGNOLIA 01 
-MAGNOLIA 02 
MAGNOLIA 03 
6 
5 
0 
0 
0 
7 
5 
0 
18 
0 
10 
5 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
3 
1 
0 
0 
2 
7 
7 
19 
4 
4 
7 
7 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
5 
0 
5 
0 
0 
0 
1 
31 
8 
22 
14 
0 
1 
6 
3 
2 
7 
13 
6 
2 
10 
4 
0 
4 
12 
5 
28 
0 
0 
2 
6 
89 
75 
33 
35 
0 
8 
22 
15 
19 
11 
24 
6 
3 
.. 480 
15 
7 
1 
0 
0 
5 
9 
7 
2 
6 
0 
0 
1 
0 
2 
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SUMTER COUNTY. SOUTH CAROLINA 
U.S. CONGRESS 
•
(6TH DISTRICT) 
==027: JOHN CHASE (R) 
==028: JAMES E. CLYBURN (D) 
SOUTH CAROLINA STATE SENATE 
(35TH DISTRICT) 
==029: RUDY SINGLETON (R) 
==030: PHIL LEVENTIS (D) 
SOUTH CAROLINA STATE SENATE 
(DISTRICT 36) 
==031: JOHN C. LAND III (D) 
SOUTH CAROLINA HOUSE OF REPRESENTATIVES 
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==032: GRADY BROWN (D) 
. - DIVISION NAME =: ===027: ===028: ===029: 
MAGNOLIA 04 0 1 
MAGNOLIA 05 0 0 
STONEHILL 01 0 0 
STONEHILL 02 0 0 
STONEHILL 03 0 2 
STONE HILL 04 0 6 
SOUTH RED BAY 01 0 6 
WILDER 01 0 10 
WILDER 02 0 4 
OLD POCALLA 01 2 4 
.SAVAGE GLOVER 01 1 5 
SAVAGE GLOVER 02 0 0 
SAVAGE GLOVER 03 1 6 
BATES 01 2 13 
BATES 02 0 3 
BIRNIE 01 0 10 
BIRNIE 02 1 5 
SOUTH LIBERTY 01 0 1 
SOUTH LIBERTY 02 0 0 
SOUTH LIBERTY 03 0 1 
SOUTH LIBERTY 04 0 17 
MILLWOOD 01 33 
MILLWOOD 02 6 
MILLWOOD 03 2 
MILLWOOD 05 1 
MILLWOOD 06 0 
CAUSEWAY-BRANCH 01 0 
CAUSEWAY-BRANCH 02 8 
CAUSEWAY-BRANCH 03 1 
CAUSEWAY-BRANCH 04 8 
MCCRAYS MILL NORTH 0 0 
MCCRAYS MILL NORTH 0 0 
MCCRAYS MILL NORTH 0 10 
MCCRAYS MILL NORTH 0 2 
MCCRAYS MILL NORTH 0 1 
MCCRAYS MILL SOUTH 0 9 
.MCCRAYS MILL SOUTH 0 6 
SUNSET 01 
.481 4 SUNSET 02 5 
===030: 
90 
14 
0 
1 
2 
1 
9 
2 
21 
0 
0 
6 
2 
8 
24 
16 
3 
5 
PAGE 18 
===031: ===032 
1 
0 
0 
0 
2 
4 
5 
10 
4 
6 
6 
0 
5 
14 
2 
6 
6 
1 
0 
1 
16 
OFFICE 
11/04/92 
09:21 AM 
/ ISSUE RESULTS BY PRECINCT 
U.S. CONGRESS 
==027: JOHN CHASE (R) 
GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
SUMTER COUNTY, SOUTH CAROLINA 
•
(6TH DISTRICT) 
==028: JAMES E. CLYBURN (D) 
SOUTH CAROLINA STATE SENATE 
(35TH DISTRICT) 
==029: RUDY SINGLETON (R) 
==030: PHIL LEVENTIS (D) 
SOUTH CAROLINA STATE SENATE 
(DISTRICT 36) 
==031: JOHN C. LAND III (D) 
SOUTH CAROLINA HOUSE OF REPRESENTATIVES 
(50TH DISTRICT) 
==032: GRADY BROWN (D) 
PAGE 19 
:= DIVISION NAME =: ===027: ===028: ===029: ===030: ===031: ===032 
· SUNSET 03 2 2 
SUNSET 04 4 7 
DELAINE 01 0 0 0 0 
DELAINE 02 0 0 0 0 
DELAINE 03 0 1 0 1 
DELAINE 04 8 8 6 11 
DELAINE 05 0 0 0 0 
DELAINE 06 3 4 1 6 
CHERRYVALE 01 0 1 
CHERRYVALE 02 0 1 
.CHERRYVALE 03 8 6 
CHERRYVALE 04 2 2 
CHERRYVALE 05 2 3 
CHERRYVALE 06 15 8 
MANCHESTER FOREST 01 1 0 0 1 
MANCHESTER FOREST 02 6 4 7 4 
MANCHESTER FOREST 03 0 0 0 0 
PINEWOOD 01 11 6 7 
POCOTALIGO 01 8 27 
PRIVATEER 01 19 20 
MILLWOOD 04 
- 4 5 
chase --tit "" . ""~J ~ Clybt.v" S1njl~1"~ Lev~tlj '6 I"Ow.J};\. 
:= DIVISION TOTALS =: ===027: ===028: ===029: ===030: ===031: ===032 
COUNTY WIDE 2,877 7,542 5,434 12,578 6,495 1,738 
Regular 2,773 7,318 5,058 11,725 6,317 1,619 
Absentee 104 224 376 853 178 119 
Cha.lle.njecl '1 ID Jl.{ ~S' 114 1'1 
~ tUo~te.'fota./s ;;.7'7 {p S'"d 0 0 
0 0 I OS ])a.J zefi-J>u.b{)je 
• 
Millwood c 0 1-{Jcf 883 
(:J 181 
(~'1 
J. J 88'1 11j52. loJL3~ J~13E ~,s11 ;.1 S'J~ /OTAL p~~'482 
/ ISSUE RESULTS BY PRECINCT OFFICE 
11/04/92 
09:21 AM 
GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
SUMTER COUNTY, SOUTH CAROLINA 
SOUTH CAROLINA HOUSE OF REPRESENTATIVES 
•
51ST DISTRICT) 
=033: RALPH W. CANTY (D) 
SOUTH CAROLINA HOUSE OF REPRESENTATIVES 
(67TH DISTRICT) 
==034: ALLEN JOHNSON 
==035: E.B. MAC MCLEOD (D) 
SOUTH CAROLINA HOUSE OF REPRESENTATIVES 
(68TH DISTRICT) 
==036: JOSEPH T. MCELVEEN, JR. (D) 
SOUTH CAROLINA HOUSE OF REPRESENTATIVES 
70TH DISTRICT) 
==037: JOSEPH H. NEAL (D) 
COUNTY COUNCIL 
(DISTRICT 1) 
==038: 0 . s . SCOTT, SR. (D) 
:= DIVISION NAME =: ===033: ===034: ===035: 
101 REMBERT 
102 HORATIO 
103 HILLCREST 
104 OAKLAND PLANTATI 
105 DALZELL-DUBOSE 
106 HORSEPEN BRANCH 
107 OSWEGO 53 
.108 MAYESVILLE 242 109 SALEM 132 
110 TAYLORS 144 
111 SHILOH 220 
112 PLEASANT GROVE - 112 
113 BROGDON 362 22 9 
114 CONCORD 256 83 66 
115 MULBERRY 394 
116 SALTERSTOWN 355 
117 FOLSOM PARK 
118 GREEN SWAMP 
119 PALMETTO PARK 
120 BURNS-DOWN 
121 SECOND MILL 
122 SWAN LAKE 
123 MORRIS COLLEGE 
124 HAMPTON PARK 
125 CROSSWELL 
126 LORING 
127 LEMIRA 382 
128 MAGNOLIA 112 
129 STONE HILL 289 
130 SOUTH RED BAY 452 
131 WILDER 372 
132 OLD POCALLA 158 
133 SAVAGE GLOVER 318 
134 BATES 425 
.135 BIRNIE 517 
136 SOUTH LIBERTY 225 
137 MILLWOOD 21 29 22 
===036: 
471 
912 
493 
406 
544 
531 
541 
418 
596 
388 
111 
PAGE 20 
===037: ===038 
54 590 
151 146 
30 
577 215 
2 
73 
'483 
OFFICE 
11/04/92 
09:21 All! 
/ ISSUE RESULTS BY PRECINCT 
GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
SUMTER COUNTY, SOUTH CAROLINA 
SOUTH CAROLINA HOUSE OF REPRESENTATIVES 
(51ST DISTRICT) 
•=033: RALPH W. CANTY (D) 
SOUTH CAROLINA HOUSE OF REPRESENTATIVES 
(67TH DISTRICT) 
==034: ALLEN JOHNSON 
==035: E.B. MAC MCLEOD (D) 
SOUTH CAROLINA HOUSE OF REPRESENTATIVES 
(68TH DISTRICT) 
==036: JOSEPH T. MCELVEEN, JR. (D) 
SOUTH CAROLINA HOUSE OF REPRESENTATIVES 
70TH DISTRICT) 
==037: JOSEPH H. NEAL (D) 
COUNTY COUNCIL 
(DISTRICT 1) 
==038: O.S. SCOTT, SR. (D) 
PAGE 21 
:= DIVISION NAME =: ===033: ===034: ===035: ===036: ===037: ===038 
138 CAUSEWAY BRANCH 
139 MCCRAYS MILL NOR 
140 MCCRAYS MILL SOU 
141 SUNSET 
142 DELAINE 
143 CHERRYVALE 
144 
145 
•
146 
147 
MANCHESTER FORES 
PINEWOOD 
POCOTALIGO 
PRIVATEER 
REMBERT 01 
REMBERT 02 
HORATIO 01 
HILLCREST 03 
HILLCREST 04 
HILLCREST 06 
HILLCREST 07 
OAKLAND PLANTATION 0 
OAKLAND PLANTATION 0 
DALZELL-DUBOSE 01 
DALZELL-DUBOSE 06 
HORSEPEN BRANCH 03 
OSWEGO 01 
MAYESVILLE 01 
SALEM 01 
TAYLORS 01 
SHILOH 01 
PLEASANT GROVE-TRINI 
BROGDON 01 
BROGDON 02 
CONCORD 01 
CONCORD 02 
CONCORD 03 
MULBERRY 01 
•
MULBERRY 02 
SALTERSTOWN 01 
SALTERSTOWN 02 
120 
353 
212 
2 
11 
6 
5 
4 
2 
0 
7 
1 
8 
4 
0 
3 
332 
212 
230 
231 
72 
2 
151 
383 
570 
1 
0 
329 
209 
210 
208 
118 
6 
452 
531 
593 
4 
0 
335 
25 
448 
312 
2 
2 
11 
23 
0 
316 
252 
295 
6 
2 
2 
20 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
2 
OFFICE 
11/04/92 
09:21 AM 
/ ISSUE RESULTS BY PRECINCT 
GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
SUMTER COUNTY, SOUTH CAROLINA 
SOUTH CAROLINA HOUSE OF REPRESENTATIVES 
~(51ST DISTRICT) 
~=033: RALPH W. CANTY (D) 
SOUTH CAROLINA HOUSE OF REPRESENTATIVES 
(67TH DISTRICT) 
==034: ALLEN JOHNSON 
==035: E.B. MAC MCLEOD (D) 
SOUTH CAROLINA HOUSE OF REPRESENTATIVES 
(68TH DISTRICT) 
==036: JOSEPH T. MCELVEEN, JR. (D) 
SOUTH CAROLINA HOUSE OF REPRESENTATIVES 
70TH DISTRICT) 
==037: JOSEPH H. NEAL (D) 
COUNTY COUNCIL 
(DISTRICT 1) 
==038: O.S. SCOTT, SR. (D) 
PAGE 22 
:= DIVISION NAME =: ===033: ===034: ===035: ===036: ===037: ===038 
SALTERSTOWN 03 
FOLSOM PARK 01 
FOLSOM PARK 02 
FOLSOM PARK 03 
FOLSOM PARK 04 
GREEN SWAMP 01 
GREEN SWAMP 02 
.GREEN SWAMP 03 
~ALMETTO PARK 01 
WBuRNS-DOWN 01 
SECOND MILL 01 
SECOND MILL 02 
SWAN LAKE 01 
SWAN LAKE 02 
SWAN LAKE 03 
MORRIS COLLEGE 
MORRIS COLLEGE 
MORRIS COLLEGE 
MORRIS COLLEGE 
HAMPTON PARK 01 
HAMPTON PARK 02 
CROSSWELL 01 
LORING 01 
LORING 02 
LEMIRA 01 
LEMIRA 02 
LEMIRA 03 
LEMIRA 04 
MAGNOLIA 01 
MAGNOLIA 02 
MAGNOLIA 03 
MAGNOLIA 04 
MAGNOLIA 05 
STONEHILL 01 
•
STONEHILL 02 
STONEHILL 03 
STONEHILL 04 
01 
02 
03 
04 
14 
3 
29 
0 
0 
2 
4 
96 
78 
41 
37 
0 
5 
27 
16 
0 
6 
9 
6 
19 
15 
24 
2 
8 
8 
8 
0 
0 
1 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
2 
5 
··4R~ 
-- -~ J 
OFFICE / ISSUE RESULTS BY 
11/04/92 
09:21 AM 
SUMTER 
PRECINCT 
GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
COUNTY, SOUTH CAROLINA 
SOUTH CAROLINA HOUSE OF REPRESENTATIVES 
(51ST DISTRICT) 
•=033: RALPH W. CANTY (D) 
SOUTH CAROLINA HOUSE OF REPRESENTATIVES 
(67TH DISTRICT) 
==034: ALLEN JOHNSON 
==035: E.B. MAC MCLEOD (D) 
SOUTH CAROLINA HOUSE OF REPRESENTATIVES 
(68TH DISTRICT) 
==036: JOSEPH T. MCELVEEN, JR. (D) 
SOUTH CAROLINA HOUSE OF REPRESENTATIVES 
70TH DISTRICT). 
==037: JOSEPH H. NEAL (D) 
COUNTY COUNCIL 
(DISTRICT 1) 
==038: O.S. SCOTT, SR. (D) 
PAGE 23 
DIVISION NAME =: ===033: ===034: ===035: ===036: ===037: ===038 
SOUTH RED BAY 01 5 
WILDER 01 10 
WILDER 02 4 
OLD POCALLA 01 6 
SAVAGE GLOVER 01 6 
SAVAGE GLOVER 02 0 
SAVAGE GLOVER 03 7 
BATES 01 12 
.BATES 02 3 
BIRNIE 01 7 
BIRNIE 02 5 
SOUTH LIBERTY 01 2 
SOUTH LIBERTY 02 0 
SOUTH LIBERTY 03 1 
SOUTH LIBERTY 04 16 
MILLWOOD 01 63 58 
MILLWOOD 02 17 
MILLWOOD 03 0 
MILLWOOD 05 2 
MILLWOOD 06 1 
CAUSEWAY-BRANCH 01 0 1 1 
CAUSEWAY-BRANCH 02 9 8 
CAUSEWAY-BRANCH 03 2 1 
CAUSEWAY-BRANCH 04 12 16 
MCCRAYS MILL NORTH 0 0 
MCCRAYS MILL NORTH 0 0 
MCCRAYS MILL NORTH 0 9 5 
MCCRAYS MILL NORTH 0 3 
MCCRAYS MILL NORTH 0 7 
MCCRAYS MILL SOUTH 0 21 
MCCRAYS MILL SOUTH 0 10 10 
SUNSET 01 5 
SUNSET 02 2 
SUNSET 03 3 2 
.SUNSET 04 2 5 
DELAINE 01 0 0 
DELAINE 02 0 0 0 
·:486 
OFFICE 
11/04/92 
09:21 AM 
/ ISSUE RESULTS BY PRECINCT 
GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
SUMTER COUNTY, SOUTH CAROLINA 
SOUTH CAROLINA HOUSE OF REPRESENTATIVES 
(51ST DISTRICT) 
•=033: RALPH W. CANTY (D) 
SOUTH CAROLINA HOUSE OF REPRESENTATIVES 
(67TH DISTRICT) 
==034: ALLEN JOHNSON 
==035: E.B. MAC MCLEOD (D) 
SOUTH CAROLINA HOUSE OF REPRESENTATIVES 
(68TH DISTRICT) 
==036: JOSEPH T. MCELVEEN, JR. (D) 
SOUTH CAROLINA HOUSE OF REPRESENTATIVES 
70TH DISTRICT) 
==037: JOSEPH H. NEAL (D) 
COUNTY COUNCIL 
(DISTRICT 1) 
==038: O.S. SCOTT, SR. (D) 
PAGE 24 
: = DIVISION NAME =: .,t 2=~~3: ~~0~: ~:::31: ~:~~~~'': :~~t37: :s:::38 
DELAINE 03 
DELAINE 04 
DELAINE 05 
DELAINE 06 
CHERRYVALE 01 
CHERRYVALE 02 
CHERRYVALE 03 
CHERRYVALE 04 
.HERRYVALE 05 
HERRYVALE 06 
MANCHESTER FOREST 01 
MANCHESTER FOREST 02 
MANCHESTER FOREST 03 
PINEWOOD 01 
POCOTALIGO 01 
PRIVATEER 01 
MILLWOOD 04 4 
:= DIVISION TOTALS ==: ===033: 
COUNTY WIDE 6,460 
Regular 6,226 
Absentee 234 
Cha.JI~ed q 
Mlo•o'l/ot'e Tofzt(s 0 
lcJ'S ~~~T~~o~ ~'II I '3'1 
ToTAL "JSIO 
• 
0 0 
3 3 
0 1 
13 4 
19 20 
20 24 
===034 :· ===035: 
2,483 2,915 
2,317 2,7!:;3 
166 1.62 
I{ ~ 
0 0 
4-01 a'7/ 
~J 8Si 3,.2.8'1 
:487 
1 
1 
9 
2 
4 
12 
===036: 
6,205 
5,746 
459 
? 
a 
0 
&,),;.,a 
1 
9 
7 
0 
1 
2 
0 
7 
8 
===037: ===038 
1,625 1,981 
1,567 1,919 
58 62 
0 .3 
C) ~ 
0 0 
~~~S' ~)~t../0 
OFFICE I ISSUE RESULTS BY PRECINCT PAGE 25 
11/04/92 GENERAL ELECTION 
09:21 AM NOVEMBER 3. 1992 
SUMTER COUNTY, SOUTH CAROLINA 
COUNTY COUNCIL 
(DISTRICT 3) 
411t=039: CHUCK FIENNING ( R) 
COUNTY COUNCIL 
(DISTRICT 5) 
==040: CLAYTON LOWDER, JR. ( R) 
==041: FRANK WILLIAMS, JR. (D) 
COUNTY COUNCIL 
(DISTRICT 7) 
==042: JOHN A . WATT, JR. ( R) 
==043: BENNIE BROGDON (D) 
AUDITOR 
==044: JOMARIE SPENCER CROCKER (D) 
CLERK OF COURT 
==045: 0. v. PLAYER (D) 
: = DIVISION NAME -. ===039: ===040: ===041: ===042: ===043: ===044: ===045 
101 REMBERT 581 603 
102 HORATIO 146 152 
103 HILLCREST 477 506 
104 OAKLAND PLANTATI 533 615 
105 DALZELL-DUBOSE 0 2 6 7 
106 HORSEPEN BRANCH 66 45 270 307 
107 OSWEGO 278 110 266 314 
108 MAYESVILLE 71 211 236 257 
109 SALEM 34 120 128 136 
.10 TAYLORS 71 111 142 153 
11 SHILOH 48 200 219 223 
112 PLEASANT GROVE - 114 64 118 141 
113 BROGDON 301 252 399 450 
114 CONCORD 291 211 358 398 
115 MULBERRY 201 292 390 429 
116 SALTERSTOWN 144 160 184 55 357 413 
117 FOLSOM PARK 191 345 442 461 
118 GREEN SWAMP 757 887 
119 PALMETTO PARK 447 492 
120 BURNS-DOWN 353 417 
121 SECOND MILL 460 564 
122 SWAN LAKE 443 531 
123 MORRIS COLLEGE 10 278 134 143 514 535 
124 HAMPTON PARK 356 415 
125 CROSSWELL 447 284 535 598 
126 LORING 310 189 355 403 
127 LEMIRA 262 276 377 424 
128 MAGNOLIA 16 42 103 119 
129 STONE HILL 0 11 285 288 
130 SOUTH RED BAY 436 452 
131 WILDER 362 370 
132 OLD POCALLA 149 167 
133 SAVAGE GLOVER 5 112 300 310 
134 BATES 410 417 
135 BIRNIE 483 503 
.36 SOUTH LIBERTY 327 338 37 MILLWOOD 7 59 66 
138 CAUSEWAY BRANCH 479 532 
,.488 
OFFICE I ISSUE RESULTS BY PRECINCT PAGE 26 
11/04/92 GENERAL ELECTION 
09:21 AM NOVEMBER 3. 1992 
SUMTER COUNTY, SOUTH CAROLINA 
COUNTY COUNCIL 
.(DISTRICT 3) 
==039: CHUCK FIENNING ( R) 
COUNTY COUNCIL 
(DISTRICT 5) 
==040: CLAYTON LOWDER, JR. ( R) 
==041: FRANK WILLIAMS, JR. (D) 
COUNTY COUNCIL 
(DISTRICT 7 ) 
==042: JOHN A. WATT, JR. ( R) 
==043: BENNIE BROGDON (D) 
AUDITOR 
==044: JOMARIE SPENCER CROCKER (D) 
CLERK OF COURT 
==045: 0. v. PLAYER (D) 
: = DIVISION NAME =: ===039: ===040: ===041: ===042: ===043: ===044: ===045 
139 MCCRAYS MILL NOR 523 0 0 415 481 
140 MCCRAYS MILL sou 715 609 705 
141 SUNSET 247 489 535 
142 DELAINE 578 617 
143 CHERRYVALE 301 335 
144 MANCHESTER FORES 0 297 342 
145 PINEWOOD 445 498 
146 POCOTALIGO 645 644 736 
147 PRIVATEER 908 755 865 
.EMBERT 01 6 6 
REMBERT 02 1 2 
HORATIO 01 2 1 
HILLCREST 01 4 .3 
HILLCREST 02 0 1 
HILLCREST 03 23 24 
HILLCREST 04 0 0 
HILLCREST 05 0 0 
HILLCREST 06 0 0 
HILLCREST 07 0 0 
OAKLAND PLANTATION 0 13 12 
OAKLAND PLANTATION 0 19 20 
DALZELL-DUBOSE 01 0 0 
DALZELL-DUBOSE 02 0 0 0 0 
DALZELL-DUBOSE 03 0 0 0 0 
DALZELL-DUBOSE 04 17 22 40 41 
DALZELL-DUBOSE 05 0 0 
DALZELL-DUBOSE 06 0 0 
HORSEPEN BRANCH 01 8 7 
HORSEPEN BRANCH 02 0 0 0 0 
HORSEPEN BRANCH 03 2 2 
HORSEPEN BRANCH 04 6 6 
HORSEPEN BRANCH 05 1 0 0 0 
OSWEGO 01 1 3 2 2 
OSWEGO 02 12 17 25 25 
MAYESVILLE 01 2 9 11 11 
.ALEM 01 1 5 6 6 
AYLORS 01 2 3 5 5 
SHILOH 01 1 4 ··489 4 3 
OFFICE I ISSUE RESULTS BY PRECINCT PAGE 27 
11/04/92 GENERAL ELECTION 
09:21 AM NOVEMBER 3. 1992 
SUMTER COUNTY, SOUTH CAROLINA 
COUNTY COUNCIL 
(DISTRICT 3) 
• ~~~~~~ CHUCK FIENNING ( R) COUNCIL 
(DISTRICT 5) 
==040: CLAYTON LOWDER. JR. (R) 
==041: FRANK WILLIAMS. JR. (D) 
COUNTY COUNCIL 
(DISTRICT 7) 
==042: JOHN A . WATT, JR. ( R) 
==043: BENNIE BROGDON (D) 
AUDITOR 
==044: JOMARIE SPENCER CROCKER (D) 
CLERK OF COURT 
==045: 0. v. PLAYER (D) 
:= DIVISION NAME =: ===039: ===040: ===041: ===042: ===043: ===044: ===045 
PLEASANT GROVE-TRINI 0 2 2 2 
BROGDON 01 0 0 0 0 
BROGDON 02 6 12 15 15 
CONCORD 01 5 2 2 4 
CONCORD 02 0 1 1 1 
CONCORD 03 0 0 0 0 
MULBERRY 0:1 5 4 7 7 
MULBERRY 02 1 4 4 4 
SALTERSTOWN 01 0 0 0 0 
• SAL TERSTOWN 02 3 2 3 4 
SALTERSTOWN 03 4 10 11 12 
FOLSOM PARK 01 0 3 2 2 
FOLSOM PARK 02 12 17 27 29 
FOLSOM PARK 03 0 0 0 0 
FOLSOM PARK 04 0 0 0 0 
GREEN SWAMP 01 2 1 
GREEN SWAMP 02 5 5 
GREEN SWAMP 03 87 95 
PALMETTO PARK 01 73 76 
BURNS-DOWN 01 37 42 
SECOND MILL 01 32 34 
SECOND MILL 02 0 0 
SWAN LAKE 01 5 5 
SWAN LAKE 02 29 29 
SWAN LAKE 03 16 18 
MORRIS COLLEGE 01 0 0 0 0 
MORRIS COLLEGE 02 3 0 6 5 
MORRIS COLLEGE 03 5 7 9 9 
MORRIS COLLEGE 04 6 7 
HAMPTON PARK 01 13 15 
HAMPTON PARK 02 15 15 
CROSSWELL 01 19 17 24 23 
LORING 01 1 1 3 3 
LORING 02 10 5 6 7 
LEMIRA 01 7 4 9 9 
.LEMIRA 02 5 6 8 9 
LEMIRA 03 0 0 0 0 
LEMIRA 04 490 0 0 0 0 
OFFICE 
11/04/92 
09:21 AM 
/ ISSUE RESULTS BY PRECINCT 
GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
SUMTER COUNTY, SOUTH CAROLINA 
COUNTY COUNCIL 
(DISTRICT 3) 
•==039: CHUCK FIENNING (R) 
COUNTY COUNCIL 
(DISTRICT 5) 
==040: CLAYTON LOWDER, JR. (R) 
== 0 41 : FRANK WILL I AM S , J R . (D) 
COUNTY COUNCIL 
(DISTRICT 7) 
==042: JOHN A. WATT, JR. (R) 
==043: BENNIE BROGDON (D) 
AUDITOR 
==044: JOMARIE SPENCER CROCKER (D) 
CLERK OF COURT 
==045: O.V. PLAYER (D) 
PAGE 28 
:= DIVISION NAME -. ===039: ===040: ===041: ===042: ===043: ===044: ===045 
MAGNOLIA 01 
MAGNOLIA 02 
MAGNOLIA 03 
MAGNOLIA 04 
MAGNOLIA 05 
STONEHILL 01 
STONEHILL 02 
STONEHILL 03 
STONEHILL 04 
•
SOUTH RED BAY 01 
WILDER 01 
WILDER 02 
OLD POCALLA 01 
SAVAGE GLOVER 01 
SAVAGE GLOVER 02 
SAVAGE GLOVER 03 
BATES 01 
BATES 02 
BIRNIE 01 
BIRNIE 02 
SOUTH LIBERTY 01 
SOUTH LIBERTY 02 
SOUTH LIBERTY 03 
SOUTH LIBERTY 04 
MILLWOOD 01 
MILLWOOD 02 
MILLWOOD 03 
MILLWOOD 05 
MILLWOOD 06 
CAUSEWAY-BRANCH 01 
CAUSEWAY-BRANCH 02 
CAUSEWAY-BRANCH 03 
CAUSEWAY-BRANCH 04 
MCCRAYS MILL NORTH 0 
MCCRAYS MILL NORTH 0 
•
MCCRAYS MILL NORTH 0 
MCCRAYS MILL NORTH 0 
MCCRAYS MILL NORTH 0 
12 
0 
11 
3 
7 
0 0 
.,491 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
2 
4 
5 
8 
4 
6 
3 
0 
6 
9 
3 
6 
5 
1 
0 
1 
16 
85 
17 
0 
3 
1 
1 
11 
2 
23 
0 
0 
9 
4 
6 
1 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
2 
4 
5 
9 
4 
7 
4 
0 
6 
12 
3 
7 
6 
2 
0 
1 
16 
95 
16 
0 
2 
1 
1 
10 
2 
24 
0 
0 
11 
4 
7 
• 
• 
• 
RESULTS BY PRECINCT OFFICE / ISSUE 
11/04/92 
09:21 AI'! 
GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
SUMTER COUNTY, SOUTH CAROLINA 
COUNTY COUNCIL 
(DISTRICT 3) 
~=039: CHUCK FIENNING (R) 
COUNTY COUNCIL 
(DISTRICT 5) 
~=040: CLAYTON LOWDER, JR. (R) 
"'"'041: FRANK WILLIAMS, JR. (D) 
COUNTY COUNCIL 
(DISTRICT 7) 
"'=042: JOHN A. WATT, JR. (R) 
==043: BENNIE BROGDON (D) 
AUDITOR 
==044: JOI'IARIE SPENCER CROCKER 
CLERK OF COURT 
==045: O.V. PLAYER (D) 
(D) 
:= DIVISION NAME ===040: 
I'ICCRAYS MILL SOUTH 0 
MCCRAYS MILL SOUTH 0 
SUNSET 01 
SUNSET 02 
SUNSET 03 
SUNSET 04 
DELAINE 01 
DELAINE 02 
DELAINE 03 
DELAINE 04 
DELAINE 05 
DELAINE 06 
CHERRYVALE 01 
CHERRYVALE 02 
CHERRYVALE 03 
CHERRYVALE 04 
CHERRYVALE 05 
CHERRYVALE 06 
MANCHESTER FOREST 01 
MANCHESTER FOREST 02 
MANCHESTER FOREST 03 
PINEWOOD 01 
POCOTALIGO 01 
PRIVATEER 01 
MILLWOOD 04 
25 
15 
9 
4 
0 
26 
35 
6 
===041: ===042: 
PAGE 29 
-a.,61d~ .,..c,.~ ~Pto..r 
"'==043: ===044: "'==045 
23 
13 
5 
2 
3 
9 
0 
0 
1 
9 
0 
5 
1 
1 
9 
1 
4 
13 
1 
9 
0 
13 
27 
30 
6 
23 
13 
5 
4 
4 
10 
0 
0 
1 
11 
0 
3 
1 
1 
11 
2 
4 
12 
1 
10 
0 
13 
28 
32 
6 
:= DIVISION TOTALS =: ===039: ===040: ===041: ===042: ===043: ===044: ===045 
COUNTY WIDE 
Regular 
Absentee 
Cha.ilenged 
-tr! /~vote. jo-ra.IJ.. 
lOS' Da.lz.e/1-D~ 
13'7 ,.,·nwood 
JUrAL 
3,198 
3,045 
153 
1,289 
1,228 
61 
JO 
3S{) 
0 
11 fQS7 
2,033 
1,938 
95 
0 
~ ,.:z '70 
AQ0 
··:t; v /.:..-
2,012 
1,950 
62 
0 
1,643 18,657 20,631 
1,575 17,591 19,507 
68 
s 
0 
0 
I 1 &:1t/3 
1,066 
.;9 
1. 12 4 
:J7 
']1'7 
11 I 30 
.;J.,:Z) 5"' 
• 
• 
• 
OFFICE 
11/04/92 
09:21 AM 
CORONER 
/ ISSUE RESULTS BY PRECINCT 
GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3. 1992 
SUMTER COUNTY. SOUTH CAROLINA 
~Q046: VERNA MOORE (O) 
SHERIFF 
Qa047: TOMMY R. MIMS (R) 
~~048: JEROME GEDDINGS (D) 
TREASURER 
~·049: ELIZABETH C. HAIR (R} 
SOIL & WATER CONSERVATION COMMISSIONER 
~-050: BETTY M. HARVEY 
CITY COUNCIL 
(WARD 2) 
~=051: WILLIAM S. RANDOLPH (O) 
PAGE 30 
:= DIVISION NAME ~: ===046: ===047: =~=048: ===049: ===050: ===051 
101 REMBERT 
102 HORATIO 
103 HILLCREST 
104 OAKLAND PLANTATI 
105 DALZELL-DUBOSE 
106 HORSEPEN BRANCH 
107 OSWEGO 
108 MAYESVILLE 
109 SALEM 
110 TAYLORS 
111 SHILOH 
112 PLEASANT GROVE -
113 BROGDON 
114 CONCORD 
115 MULBERRY 
116 SALTERSTOWN 
117 FOLSOM PARK 
118 GREEN SWAMP 
119 PALMETTO PARK 
120 BURNS-DOWN 
121 SECOND MILL 
122 SWAN LAKE 
123 MORRIS COLLEGE 
124 HAMPTON PARK 
125 CROSSWELL 
126 LORING 
127 LEMIRA 
128 MAGNOLIA 
129 STONE HILL 
130 SOUTH REO BAY 
131 WILDER 
132 OLO POCALLA 
133 SAVAGE GLOVER 
134 BATES 
135 BIRNIE 
136 SOUTH LIBERTY 
137 MILLWOOD 
138 CAUSEWAY BRANCH 
139 MCCRAYS MILL NOR 
140 MCCRAYS MILL SOU 
141 SUNSET 
576 
143 
477 
546 
7 
273 
278 
245 
123 
138 
219 
117 
401 
369 
398 
352 
444 
743 
462 
366 
469 
451 
510 
357 
543 
368 
387 
107 
280 
439 
358 
150 
301 
412 
489 
329 
60 
482 
421 
612 
483 
161 
49 
351 
543 
3 
206 
246 
88 
41 
66 
58 
120 
297 
264 
201 
322 
209 
973 
428 
456 
594 
539 
207 
432 
434 
299 
253 
46 
25 
90 
49 
69 
37 
44 
100 
122 
61 
443 
477 
659 
412 
493 
506 
114 
295 
306 
4 
160 
129 
192 
111 
109 
190 
60 
251 
219 
285 
219 
320 
157 
211 
58 
70 
112 
420 
86 
271 
177 
270 
89 
269 
392 
327 
122 
291 
384 
428 
258 
22 
212 
182 
314 
291 
159 
77 
389 
606 
3 
243 
262 
110 
32 
69 
58 
121 
308 
301 
233 
328 
260 
948 
463 
456 
599 
528 
236 
432 
494 
341 
305 
52 
28 
124 
76 
92 
61 
83 
131 
132 
61 
508 
507 
715 
451 
168 
119 
369 
54 7 
6 
227 
267 
163 
67 
78 
78 
10 7 
291 
316 
317 
320 
336 
849 
427 
395 
522 
497 
287 
392 
509 
349 
305 
69 
78 
170 
195 
98 
154 
245 
246 
167 
54 
475 
451 
578 
414 
13 
95 
121 
0 
337 
114 
299 
505 
323 
0 
167 
• 
• 
• 
OFFICE / ISSUE 
11/04/92 
RESULTS BY PRECINCT 
GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
SUMTER COUNTY, SOUTH CAROLINA 
09:21 AI'! 
CORONER 
.... 046: 
SHERIFF 
,..047: 
,. .. 048: 
TREASURER 
VERNA I'IOORE (D) 
TOI'II'IY R. I'III'IS (R) 
JEROME GEDDINGS (D) 
,.,.049: ELIZABETH C. HAIR (R) 
SOIL & WATER CONSERVATION COI'II'IISSIONER 
... 050: BETTY Ill. HARVEY 
CITY COUNCIL 
(WARD 2) 
,..051: WILLIAM S. RANDOLPH (D) 
PAGE 31 
:~ DIVISION NAME =: ·~=046: =~=047: ~~=048: ===049: ===050: =~=051 
142 DELAINE 
143 CHERRYVALE 
144 MANCHESTER FORES 
145 PINEWOOD 
146 POCOTALIGO 
147 PRIVATEER 
REMBERT 01 
REMBERT 02 
HORATIO 01 
HILLCREST 01 
HILLCREST 02 
HILLCREST 03 
HILLCREST 04 
HILLCREST 05 
HILLCREST 06 
HILLCREST 07 
OAKLAND PLANTATION 0 
OAKLAND PLANTATION 0 
DALZELL-DUBOSE 01 
DALZELL-DUBOSE 02 
DALZELL-DUBOSE 03 
DALZELL-DUBOSE 04 
DALZELL-DUBOSE 05 
DALZELL-DUBOSE 06 
HORSEPEN BRANCH 01 
HORSEPEN BRANCH 02 
HORSEPEN BRANCH 03 
HORSEPEN BRANCH 04 
HORSEPEN BRANCH 05 
OSWEGO 01 
OSWEGO 02 
MAYESVILLE 01 
SALEM 01 
TAYLORS 01 
SHILOH 01 
PLEASANT GROVE-TRINI 
BROGDON 01 
BROGDON 02 
CONCORD 01 
CONCORD 02 
CONCORD 03 
584 
284 
308 
462 
653 
763 
6 
2 
2 
4 
0 
24 
0 
0 
0 
0 
11 
18 
0 
0 
0 
38 
0 
0 
7 
0 
2 
6 
0 
2 
26 
12 
6 
5 
3 
2 
0 
15 
3 
1 
0 
189 
237 
152 
256 
540 
782 
2 
1 
1 
3 
5 
14 
0 
0 
0 
0 
16 
23 
0 
0 
0 
27 
0 
0 
4 
0 
0 
6 
1 
2 
13 
2 
1 
2 
3 
0 
0 
7 
5 
0 
0 
498 
185 
249 
334 
325 
333 
5 
2 
1 
1 
0 
13 
0 
0 
0 
0 
8 
8 
0 
0 
0 
20 
0 
0 
3 
0 
2 
4 
0 
1 
16 
9 
5 
3 
2 
2 
0 
12 
3 
1 
0 
273 
293 
229 
257 
625 
882 
2 
2 
1 
3 
5 
20 
0 
0 
0 
0 
16 
24 
0 
0 
0 
31 
0 
0 
5 
0 
0 
7 
1 
0 
11 
4 
2 
2 
1 
1 
0 
10 
6 
1 
0 
406 
283 
247 
285 
634 
825 
2 
2 
1 
3 
1 
18 
0 
0 
0 
0 
14 
21 
0 
0 
0 
30 
0 
0 
5 
0 
2 
4 
0 
1 
12 
8 
6 
4 
1 
2 
0 
12 
3 
1 
0 
0 
0 
• 
• 
• 
OFFICE 
11/04/92 
09:21 AM 
CORONER 
/ ISSUE RESULTS BY PRECINCT 
GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
SUMTER COUNTY, SOUTH CAROLINA 
=~046: VERNA MOORE (D) 
SHERIFF 
=~047: TOMMY R. MIMS (R) 
~a048: JEROME GEDDINGS (D) 
TREASURER 
=a049: ELIZABETH C. HAIR (R) 
SOIL & WATER CONSERVATION COMMISSIONER 
=~050: BETTY M. HARVEY 
CITY COUNCIL 
(WARD 2) 
==051: WILLIAM S. RANDOLPH (D) 
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:= DIVISION NAME =: ==a046: ===047: ===048: ===049: ===050: ~==051 
MULBERRY 01 
MULBERRY 02 
SALTERSTOWN 01 
SALTERSTOWN 02 
SALTERSTOWN 03 
FOLSOM PARK 01 
FOLSOM PARK 02 
FOLSOM PARK 03 
FOLSOM PARK 04 
GREEN SWAMP 01 
GREEN SWAMP 02 
GREEN SWAMP 03 
PALMETTO PARK 01 
BURNS-DOWN 01 
SECOND MILL 01 
SECOND MILL 02 
SWAN LAKE 01 
SWAN LAKE 02 
SWAN LAKE 03 
MORRIS COLLEGE 01 
MORRIS COLLEGE 02 
MORRIS COLLEGE 03 
MORRIS COLLEGE 04 
HAMPTON PARK 01 
HAMPTON PARK 02 
CROSSWELL 01 
LORING 01 
LORING 02 
LEMIRA 01 
LEMIRA 02 
LEMIRA 03 
LEMIRA 04 
MAGNOLIA 01 
MAGNOLIA 02 
MAGNOLIA 03 
MAGNOLIA 04 
MAGNOLIA 05 
STONEHILL 01 
STONEHILL 02 
STONEHILL 03 
STONEHIL L 04 
6 
4 
0 
3 
12 
2 
29 
0 
0 
2 
5 
91 
75 
36 
32 
0 
5 
26 
15 
0 
6 
9 
7 
14 
14 
24 
4 
7 
9 
8 
0 
0 
2 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
2 
4 
5 
1 
0 
2 
13 
1 
19 
0 
0 
1 
5 
111 
34 
46 
43 
0 
6 
27 
11 
0 
a 
6 
0 
19 
16 
19 
0 
11 
5 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
4 
0 
3 
6 
2 
14 
0 
0 
1 
1 
8 
51 
7 
4 
0 
2 
6 
7 
0 
0 
5 
7 
3 
4 
16 
4 
3 
6 
5 
0 
0 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
2 
8 
495 
5 
1 
0 
4 
9 
0 
19 
0 
0 
2 
5 
99 
60 
47 
41 
0 
5 
24 
15 
0 
7 
5 
1 
19 
19 
18 
1 
8 
8 
9 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
2 
2 
0 
2 
11 
0 
22 
0 
0 
2 
5 
92 
63 
39 
31 
0 
5 
22 
14 
0 
5 
6 
1 
16 
17 
15 
2 
9 
7 
8 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
4 
12 
0 
• 
• 
• 
OFFICE / ISSUE 
11/04/92 
09:21 Alii 
CORONER 
RESULTS BY PRECINCT 
GENERAL ELECTION 
NOVEI'IBER 3, 1992 
SUI'ITER COUNTY, SOUTH CAROLINA 
~~046: VERNA I'IOORE (D) 
SHERIFF 
~a047: TOI'II'IY R. I'III'IS (R) 
~a048: JEROI'IE GEDDINGS (D) 
TREASURER 
~a049: ELIZABETH C. HAIR (R) 
SOIL & WATER CONSERVATION COI'II'IISSIONER 
=~050: BETTY !II. HARVEY 
CITY COUNCIL 
(WARD 2) 
WILLIAI'I S. RANDOLPH (D) 
PAGE 33 
:~ DIVISION NAI'IE =: ===046: ===047: ===048: ===049: =~=050: =~=051 
SOUTH RED BAY 01 
WILDER 01 
WILDER 02 
OLD POCALLA 01 
SAVAGE GLOVER 01 
SAVAGE GLOVER 02 
SAVAGE GLOVER 03 
BATES 01 
BATES 02 
BIRNIE 01 
BIRNIE 02 
SOUTH LIBERTY 01 
SOUTH LIBERTY 02 
SOUTH LIBERTY 03 
SOUTH LIBERTY 04 
I'IILLWOOD 01 
I'IILLWOOD 02 
I'IILLWOOD 03 
I'IILLWOOD 05 
I'IILLWOOD 06 
CAUSEWAY-BRANCH 01 
CAUSEWAY-BRANCH 02 
CAUSEWAY-BRANCH 03 
CAUSEWAY-BRANCH 04 
I'ICCRAYS I'IILL NORTH 0 
I'ICCRAYS I'IILL NORTH 0 
!IICCRAYS MILL NORTH 0 
I'ICCRAYS MILL NORTH 0 
MCCRAYS MILL NORTH 0 
MCCRAYS MILL SOUTH 0 
MCCRAYS MILL SOUTH 0 
SUNSET 01 
SUNSET 02 
SUNSET 03 
SUNSET 04 
DELAINE 01 
DELAINE 02 
DELAINE 03 
DELAINE 04 
DELAINE 05 
DELAINE 06 
5 
9 
4 
4 
5 
0 
6 
8 
3 
7 
5 
1 
0 
1 
17 
86 
16 
0 
2 
1 
1 
10 
2 
23 
0 
0 
10 
4 
7 
21 
13 
5 
4 
3 
10 
0 
0 
1 
9 
0 
4 
1 
3 
1 
1 
3 
0 
0 
1 
0 
2 
3 
2 
0 
0 
1 
116 
14 
2 
1 
2 
0 
11 
3 
15 
0 
0 
10 
0 
6 
23 
14 
5 
7 
4 
7 
0 
0 
0 
9 
0 
6 
496 
3 
7 
3 
6 
1 
0 
6 
11 
3 
6 
3 
1 
0 
1 
16 
9 
6 
0 
2 
0 
1 
6 
0 
10 
0 
0 
5 
4 
2 
7 
6 
3 
0 
1 
4 
0 
0 
1 
9 
0 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
0 
2 
1 
1 
3 
5 
0 
0 
1 
9 
96 
17 
2 
1 
1 
0 
11 
3 
21 
0 
0 
13 
3 
7 
26 
12 
5 
7 
4 
8 
0 
0 
1 
10 
0 
3 
3 
3 
1 
2 
4 
0 
3 
3 
3 
4 
4 
0 
0 
1 
8 
90 
19 
2 
2 
1 
1 
10 
3 
21 
0 
0 
10 
3 
8 
20 
13 
3 
4 
1 
9 
0 
0 
1 
7 
0 
5 
3 
0 
11 
5 
5 
1 
0 
1 
9 
0 
1 
7 
• 
• 
• 
OFFICE / ISSUE 
11/04/92 
09::!1 AM 
RESULTS BY PRECINCT 
GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3 • 1992 
SUMTER COUNTY. SOUTH CAROLINA 
CORONER 
.... 046: VERNA MOORE (D) 
SHERIFF 
~m047: TOMMY R. MIMS (R) 
.... 04B: JEROME GEDDINGS (D) 
TREASURER 
~a049: ELIZABETH C. HAIR (R) 
SOIL & WATER CONSERVATION COMMISSIONER 
~=050: BETTY M. HARVEY 
CITY COUNCIL 
(WARD 2) 
PAGE 34 
==051: WILLIAM S. RANDOLPH (D). 
4 M.Dore · -~C",.,,..., G~dli•ro'f.l ~-+(4.,; ""4-/uv•'{ ~~t~tph 
:= DIVISION NAME =: ===046: .. ==047: ===048: ===049: ===050: ===051 
CHERRYVALE 01 
CHERRYVALE 02 
CHERRYVALE 03 
CHERRYVALE 04 
CHERRYVALE 05 
CHERRYVALE 06 
MANCHESTER FOREST 01 
MANCHESTER FOREST 02 
MANCHESTER FOREST 03 
PINEWOOD 01 
POCOTALIGO 01 
PRIVATEER 01 
MILLWOOD 04 
1 
1 
9 
1 
4 
12 
1 
10 
0 
12 
28 
30 
5 
1 
0 
9 
4 
3 
16 
0 
7 
0 
9 
30 
29 
5 
0 
1 
5 
0 
2 
7 
0 
4 
0 
6 
7 
12 
3 
1 
0 
10 
4 
4 
19 
1 
8 
0 
14 
28 
33 
5 
0 
0 
10 
2 
3 
12 
1 
6 
0 
11 
29 
27 
7 
0 
:= DIVISION TOTALS =: ===046: ===047: ===048: ===049: .. ==050: .. ==051 
COUNTY WIDE 18.811 13.570 11.305 14.940 15.320 2.033 
Regular 17.739 12.630 10.B07 13.941 14.382 1.974 
Absentee 1.072 940 498 999 938 59 
C.ho...llet\9~ 
~··uovo1e To~l=> 
1 os-" J)a.lzell- j)"'bo:se 
I "3'1 Mill wood 
IOTAL 
.30 IS 
0 
15',or.3 
497 
• 
• 
• 
OF FreE 
11/04/92 
09:21 Al'l 
/ ISSUE RESULTS BY PRECINCT 
CITY COUNCIL 
(WARD 4) 
GENERAL ELECTION 
NOVEI'IBER 3, 1992 
SUI'ITER COUNTY, SOUTH CAROLINA 
~•052: WILLIAI'I A. BILL WEATHERLY (R) 
a•053: W. I'IILES HOOGE (0) 
CITY COUNCIL 
(WARD 6) 
==054: BILL PAINTER (0) 
I'IAYOR 
m=055: STEPHEN 1'1. CREECH (0) 
SCHOOL DISTRICT 12 
(AREA 1) 
.... 056: NAOI'II O. SANDERS 
PAGE 
:= DIVISION NAI'IE =: ===052: ===053: ===054: ===055: ===056 
101 REI'IBERT 
103 HILLCREST 
106 HORSEPEN BRANCH 
115 I'IULBERRY 
117 FOLSOI'I PARK 
118 GREEN SWAI'IP 
119 PALI'IETTO PARK 
120 BURNS-DOWN 
121 SECOND I'IILL 
122 SWAN LAKE 
123 MORRIS CO~~EGE 
124 HAMPTON PARK 
125 CROSSWE~L 
126 ~ORING 
127 LEMIRA 
128 I'IAGNOLIA 
129 STONE HILL 
131 WILDER 
133 SAVAGE GLOVER 
134 BATES 
135 BIRNIE 
136 SOUTH LIBERTY 
137 I'IILLWOOO 
138 CAUSEWAY BRANCH 
139 I'ICCRAYS I'IILL NOR 
141 SUNSET 
143 CHERRYVALE 
REMBERT 01 
REMBERT 02 
HILLCREST 01 
HIL~CREST 03 
HILLCREST 04 
HILLCREST 05 
HILLCREST 06 
HILLCREST 07 
HORSEPEN BRANCH 03 
MULBERRY 02 
FOLSOI'I PARK 01 
FOLSOI'I PARK 03 
GREEN SWAI'IP 01 
GREEN SWAI'IP 02 
12 
188 
8 
205 
342 
76 
3 
0 
10 
123 
266 
142 
378 
52 
0 
0 
498 
22 
159 
398 
534 
141 
28 
4 
155 
0 
219 
72 
4 
0 
4 
217 
1 
341 
885 
496 
375 
529 
525 
517 
425 
595 
399 
69 
121 
30 
369 
307 
412 
502 
335 
32 
156 
1 
414 
83 
0 
0 
0 
4 
3 
0 
2 
3 
490 
29 
55 
5 
1 
3 
13 
0 
2 
35 
• 
• 
• 
OFFICE 
11/04/92 
09:21 AM 
/ ISSUE RESULTS BY PRECINCT 
CITY COUNCIL 
(WARD 4) 
GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
SUMTER COUNTY, SOUTH CAROLINA 
2=052: WILLIAM A. BILL WEATHERLY (R) 
~=053: W. MILES HODGE (D) 
CITY COUNCIL 
(WARD 6) 
~=054: BILL PAINTER (D) 
MAYOR 
=~055: STEPHEN M. CREECH (D) 
SCHOOL DISTRICT t2 
(AREA 1) 
::o::o056: NAOI'II D. SANDERS 
PAGE 
:~ DIVISION NAME ~: ~~~052: ~~~053: ===054: ~~~055: ::oa::o056 
GREEN SWAMP 03 
PALMETTO PARK 01 
BURNS-DOWN 01 
SECOND MILL 01 
SECOND MILL 02 
SWAN LAKE 01 
SWAN LAKE 02 
SWAN LAKE 03 
MORRIS COLLEGE 01 
MORRIS COLLEGE 02 
MORRIS COLLEGE 03 
MORRIS COLLEGE 04 
HAMPTON PARK 01 
HAMPTON PARK 02 
CROSSWELL 01 
LORING 01 
LORING 02 
LEMIRA 01 
LEMIRA 03 
MAGNOLIA 01 
MAGNOLIA 02 
MAGNOLIA 03 
MAGNOLIA 04 
MAGNOLIA 05 
STONEHILL 03 
STONEHILL 04 
WILDER 01 
WILDER 02 
SAVAGE GLOVER 01 
SAVAGE GLOVER 02 
SAVAGE GLOVER 03 
BATES 01 
BATES 02 
BIRNIE 01 
BIRNIE 02 
SOUTH LIBERTY 01 
SOUTH LIBERTY 02 
SOUTH LIBERTY 03 
SOUTH LIBERTY 04 
MILLWOOD 01 
MILLWOOD 03 
19 
4 
6 
11 
1 
8 
4 
9 
20 
1 
499 
37 
32 
0 
12 
0 
0 
92 
75 
35 
31 
0 
5 
26 
10 
0 
6 
8 
7 
13 
12 
21 
3 
10 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
2 
2 
9 
3 
5 
0 
5 
10 
3 
6 
4 
2 
0 
1 
9 
68 
0 
36 
• 
• 
• 
RESULTS BY PRECINCT OFFICE / ISSUE 
ll/04/92 
09:21 AM 
GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
SUMTER COUNTY, SOUTH CAROLINA 
CITY COUNCIL 
(WARD 4) 
~=052: WILLIAM A. BILL WEATHERLY (R) 
==053: W. MILES HOOGE (0) 
CITY COUNCIL 
(WARD 6) 
..... 054: BILL PAINTER (0) 
MAYOR 
=co055: STEPHEN M. CREECH (D) 
SCHOOL DISTRICT 12 
(AREA 1) 
.... 056: NAOMI D. SANDERS -'t" • 
: = DIVISION NAME =: "i!~~y =="30117 :-~~';~ :c:~i~~ 
MILLWOOD 05 
CAUSEWAY-BRANCH 03 
MCCRAYS MILL NORTH 0 
MCCRAYS MILL NORTH 0 
SUNSET 01 
SUNSET 02 
SUNSET 03 
SUNSET 04 
CHERRYVALE 03 
CHERRYVALE 04 
CHERRYVALE 05 
CHERRYVALE 06 
MILLWOOD 04 
2 2 
2 
l 
0 
3 
0 
B 
2 
2 
l 
0 
0 
3 
5 
2 
9 
3 
0 
2 
B 
2 
PAGE 
*'So.ndus 
~==056 
:= DIVISION TOTALS =: ===052: ~==053: ~==054: ~==055: ===056 
COUNTY WIDE 
Regular 
Absentee 
Cha.fl~ed 
P1 ~~~ore 7olo..l5 
1 o $' ])a1 zelf- J)u.J1ase 
I 3'7 !ft,.ltlllocd 
TOTAL 
877 
834 
43 
0 
0 
0 
1,015 1,837 
971 1,732 
44 105 
0 
300 
8,672 
8,136 
536 
~ 
I, 
598 
574 
24 
a.. 
0 
37 
• 
• 
• 
. ,..~ -;·:., .. 
RESULTS BY PRECINCT OFFICE / ISSUE 
11/04/92 
09:21 AM 
GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
SUMTER COUNTY, SOUTH CAROLINA 
SCHOOL DISTRICT 12 
(AREA 2) 
~=057: ELIZABETH R. KILGORE 
==058: ANDREW W. MULLER 
==059: BOB REAGAN 
SCHOOL DISTRICT 12 
(AREA 3) 
.... 060: 
==061: 
==062: 
GEORGE W. HAMPTON 
ELIZABETH G. KYLER 
DON JOHNSON 
PAGE 38 
·~ DIVISION NAME =: ===057: =s=058: ===059: ===060: == .. 061: ===062 
103 HILLCREST 
105 DALZELL-DUBOSE 
106 HORSEPEN BRANCH 
107 OSWEGO 
108 MAYESVILLE 
109 SALEM 
110 TAYLORS 
111 SHILOH 
. 112 PLEASANT GROVE -
116 SALTERSTOWN 
117 FO LSOI'II PARK 
128 I'IIAGNOLIA 
142 DELAINE 
143 CHERRYVALE 
HILLCREST 05 
DALZELL-DUBOSE 01 
DALZELL-DUBOSE 02 
DALZELL-DUBOSE 03 
DALZELL-DUBOSE 05 
HORSEPEN BRANCH 04 
HORSEPEN BRANCH 05 
OSWEGO 01 
OSWEGO 02 
MAYESVILLE 01 
SALEM 01 
TAYLORS 01 
SHILOH 01 
PLEASANT GROVE-TRINI 
SALTERSTOWN 01 
FOLSOM PARK 03 
FOLSOM PARK 04 
MAGNOLIA 02 
DELAINE 01 
DELAINE 05 
CHERRYVilLE 02 
CHERRYVALE 03 
CHERRYVALE 06 
2 
0 
38 
0 
34 
131 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
2 
0 
41 
0 
49 
101 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
4 
0 
0 
35 
0 
35 
84 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
4 
0 
57 
162 
117 
41 
64 
29 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
6 
5 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
134 
34 
17 
98 
146 
64 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
a 
3 
1 
4 
2 
2 
0 
0 
0 
1 
126 
28 
15 
23 
22 
57 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
:= DIVISION TOTALS =: ===057: ===058: ===059: ===060: ===061: ===062 
COUNTY WIDE 213 205 164 486 514 280 
Regular 205 193 154 4 7,1 493 272 
501 
• 
• 
• 
' ::-"'; .'":.~ .• ,._,::-;.;.il~~~~l . ' . 
~FFICE / ISSUE RESULTS BY PRECINCT 
11/04/92 GENERAL ELECTION 
09:21 A~ NOVEMBER 3. 1992 
SCHOOL DISTRICT 12 
(AREA 2) 
SUMTER COUNTY. SOUTH CAROLINA 
~~057: ELIZABETH R. KILGORE 
=~058: ANDREW W. ~ULLER 
~~059: BOB REAGAN 
SCHOOL DISTRICT 12 
(AREA 3) 
~~060: GEORGE W. HAMPTON 
=~061: ELIZABETH G. KYLER 
PAGE 
==062: DON JOHNSON . 
~ 1t.J lgrne /'1 uJ~v K8291U' -Ha-,trr~ ""x.vltV 
:= DIVISION NAME =· ===057: ===058: ===059: ===060: ===061: 
Absentee 8 12 10 15 21 
CJ,aJt~eJ 0 D 0 j fiJ 
/'1 IC.IOI/Ot'e, ~~Is 
lOS' ]):J.lzei/-M638 35 13 6/ I :1.:1. JSI 
IY1 M.·nUJOQd' C) 0 a CJ 0 
~L/~ ~,g dl.d.S 
""' 
ft:J 71 
TOTAL 
502 
39 
===062 
J 71 
• 
• 
• 
OFFICE 
11/04/92 
09:21 AI'! 
/ ISSUE RESULTS BY PRECINCT 
SCHOOL DISTRICT t2 
(AREA 5) 
GENERAL ELECTION 
NOVEI'IBER 3, 1992 
SUI'ITER COUNTY, SOUTH CAROLINA 
~~063: STEPHEN H. JACKSON 
~=064: ROLAND ROBINSON 
SCHOOL DISTRICT 117 
(AREA 1) 
==065: I'IARGARET W. DAVIS 
SCHOOL DISTRICT 117 
(AREA 2) 
m=066: IONE DWYER 
SCHOOL DISTRICT 117 
(AREA 3) 
aco067: 
a=068: 
==069: 
CHARLES A. CHUCK GIBBS 
THEO W. I'IOSS 
WALTER S. CHUCK WILSON 
PAGE 40 
:= DIVISION NAI'IE =: s==063: ===064: ===065: ===066: ===067: ===068: =co=069 
102 HORATIO 44 94 
104 OAKLAND PLANTATI 17 10 
106 HORSEPEN BRANCH 27 17 
114 CONCORD 6 
115 I'IULBERRY 359 
117 FOLSOI'I PARK 99 
123 I'IORRIS COLLEGE 342 
127 LEI'! IRA 167 81 36 41 
128 I'IAGNOLIA 20 24 14 
129 STONE HILL 114 0 1 0 
130 SOUTH RED BAY 255 
131 WILDER 280 
132 OLD POCALLA .•. 114 
133 SAVAGE GLOVER ·~ 27 63 176 
134 BATES 32 171 135 
135 BIRNIE 33 102 45 
136 SOUTH LIBERTY 53 18 13 
137 I'IILLWOOD 3 2 0 
141 SUNSET 283 157 86 
142 DELAINE 89 285 
143 CHERRYVALE 11 19 
HORATIO 01 0 1 
OAKLAND PLANTATION 0 0 0 
HORSEPEN BRANCH 02 0 0 
CONCORD 02 1 
MULBERRY 01 9 
I'IULBERRY 02 2 
FOLSOM PARK 01 3 
FOLSOI'I PARK 02 18 
I'IORRIS COLLEGE 01 0 
I'IORRIS COLLEGE 02 6 
I'IORRIS COLLEGE 03 10 
I'IORRIS COLLEGE 04 5 
LEMIRA 01 4 
LEMIRA 02 9 
LEI'! IRA 03 0 0 0 
LEI'! IRA 04 0 0 0 
MAGNOLIA 01 0 1 0 
:503 
• 
• 
• 
OFFICE / ISSUE 
11/04/92 
09:21 AM 
SCHOOL DISTRICT 12 
(AREA 5) 
RESULTS BY PRECINCT 
GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3. 1992 
SUMTER COUNTY. SOUTH CAROLINA 
==063: STEPHEN H. JACKSON 
==064: ROLAND ROBINSON 
SCHOOL DISTRICT 117 
(AREA 1) 
=a065: MARGARET W. DAVIS 
SCHOOL DISTRICT 117 
(AREA 2) 
==066: IONE DWYER 
SCHOOL DISTRICT 117 
(AREA 3) 
==067: 
==068: 
==069: 
CHARLES A. CHUCK GIBBS 
THEO W. MOSS 
WALTER S. CHUCK WILSON 
PAGE 41 
:= DIVISION NAME =: ===063: ===064: ===065: ===066: ===067: ===068: ===069 
MAGNOLIA 03 
STONEHILL 01 
STONEHILL 02 
STONEHILL 03 
STONEHILL 04 
SOUTH REO BAY 01 
WILDER 01 
WILDER 02 
OLD POCALLA 01 
SAVAGE GLOVER 01 
SAVAGE GLOVER 02 
SAVAGE GLOVER 03 
BATES 01 
BATES 02 
BIRNIE 01 
SOUTH LIBERTY 02 
MIL LWOOO 05 
SUNSET 01 
SUNSET 02 
SUNSET 03 
SUNSET 04 
DELAINE 02 
DELAINE 03 
DELAINE 04 
DELAINE 06 
CHERRYVALE 01 
MILLWOOD 04 
:= DIVISION TOTALS 
COUNTY WIDE 
Regular 
Absentee 
0 0 
0 0 
4 4 
6 0 
0 1 
Jack~ 7f' K DlJI,;ScSr\. .,..~ v ,,; 
=: ===063: ===064: ===065: 
198 431 853 
188 425 800 
10 53 
c ha.ll~et;l 
,tt1 IC.to i61"~ To 1'Q.Js - i)a)-z.! I - D . 
0 
C) 
6 
0 
(J 
0 
0 
0 
13'7 ,Ma'll~ 0 
--rl:JIAL 1.{31 
,.... 0 , .. ;-, .:~ 
..... J .X 
0 
l 
4 
4 
5 
1 
3 
0 
0 
3 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
3 
5 
2 
~ DIA.II{v -rG, "bb.l 
===066: ===067: 
968 
936 
32 
0 
0 
0 
551 
532 
19 
0 
.:1..31 
0 0 
0 0 
2 1 
0 0 
1 2 
7 1 
2 1 
4 1 
0 0 
1 0 
0 2 
1 1 
0 0 
0 5 
1 0 
Jlllc S.l WfiScll<\. 
===068: ===069 
594 
57 4 
20 
C) 
30 
524 
510 
OFFICE I ISSUE RESULTS BY PRECINCT PAGE 42 
• 
11/04/92 GENERAL ELECTION 
09:21 AM NOVEMBER 3. 1992 
SUMTER COUNTY, SOUTH CAROLINA 
SCHOOL DISTRICT U7 
(AREA 4) 
.. ~070: JOSEPH w. ALLBRITTON 
aa071: FAYE c. SETTLE 
~aa072: KAY s. TEER 
SCHOOL DISTRICT t17 
(AREA 5) 
,..073: ARLAND H. COMPTON, JR. 
.... 074: GREG WRIGHT 
SCHOOL DISTRICT U7 
(AREA 6) 
.... 075: LAURA E. AYERS 
.... 076: WILLIAM A. GUS BOYLE III 
::o DIVISION NAPIE :o: ........ 070: "'"'=071: ===072: ===073: ===074: ===075: == .. 076 
116 SALTERSTOWN 287 92 
118 GREEN SWAMP 41 2 70 
120 BURNS-DOWN 302 158 
121 SECOND MILL 136 46 326 0 0 
122 SWAN LAKE 361 222 
124 HAMPTON PARK 289 181 
125 CROSSWELL 458 150 
126 LORING 339 81 
128 MAGNOLIA 0 0 
135 BIRNIE 156 52 
• 
136 SOUTH LIBERTY 58 37 
137 MILLWOOD 5 1 6 1 1 
138 CAUSEWAY BRANCH 94 63 133 
139 MCCRAYS MILL NOR 158 156 201 
140 MCCRAYS MILL sou 185 177 293 
SALTERSTOWN 02 2 2 
SALTERSTOWN 03 12 0 
GREEN SWAMP 01 0 0 1 
BURNS-DOWN 01 29 17 
SECOND MILL 01 9 4 22 
SECOND MILL 02 0 0 
SWAN LAKE 01 3 3 
SWAN LAKE 02 17 15 
SWAN LAKE 03 8 6 
HAMPTON PARK 01 13 7 
HAMPTON PARK 02 16 2 
CROSSWELL 01 18 4 
LORING 01 2 0 
LORING 02 7 4 
MAGNOLIA 04 0 0 
MAGNOLIA 05 0 0 
BIRNIE 02 5 0 
SOUTH LIBERTY 01 0 0 
SOUTH LIBERTY 03 0 0 
SOUTH LIBERTY 04 7 3 
MILLWOOD 02 8 4 
MILLWOOD 03 0 0 2 
MILLWOOD 06 0 0 1 
CAUSEWAY-BRANCH 02 4 3 6 
CAUSEWAY-BRANCH 03 1 0 0 
• 
·-o-'~] ~ 
• 
• 
OFFICE / ISSUE 
11/04/92 
RESULTS BY PRECINCT 
09:21 Alii 
SCHOOL DISTRICT t17 
(AREA 4) 
GENERAL ELECTION 
NOVEI'IBER 3, 1992 
SUI'ITER COUNTY. SOUTH CAROLINA 
~=070: JOSEPH W. ALLBRITTON 
~=071: FAYE C. SETTLE 
~m072: KAY S. TEER 
SCHOOL DISTRICT 117 
(AREA 5) 
~=073: ARLAND H. COI'IPTON, JR. 
~~074: GREG WRIGHT 
SCHOOL DISTRICT t17 
(AREA 6) 
=~075: 
.. =076: 
LAURA E. AYERS 
WILLIAI'I A. GUS BOYLE III 
PAGE 43 
:= DIVISION NAI'IE =: ===070: ===071: ===072: ===073: ===074: ===075: ===076 
I'ICCRAYS I'IILL NORTH 0 0 
I'ICCRAYS I'IILL NORTH 0 0 
I'ICCRAYS I'IILL NORTH 0 5 
I'ICCRAYS I'IILL NORTH 0 1 
I'ICCRAYS I'IILL NORTH 0 3 
I'ICCRAYS I'IILL SOUTH 0 10 
I'ICCRAYS I'IILL SOUTH 0 7 
-Aibr.·~ 
:= DIVISION TOTALS ~: ~==070: 
COUNTY WIDE 
Regular 
·Absentee 
CJ.,t;,l~ed 
ty11CXJII01e. -r rJtLls 
1 3 '7 ;II / JtwaJ 
1o~ u4..C24.fl- ])c.Jso,c. 
659 
619 
40 
I 
18 
0 
0 0 
0 0 
1 3 
0 2 
1 5 
6 12 
4 6 • ... 
... ~~~ = ...... r~r2: -~E~~~~ ==~~rz: =~:;~ = 
~ 
2oyle. 
=~=076 
464 1,089 1,125 333 1,273 708 
445 1,029 1,084 323 1.167 651 
19 60 41 10 106 57 
0 
" 0 
.3 
33 
0 0 0 0 
7~/ 
• 
~· 
• 
·""'· ·~ .. ..,. ... 
. . :. ·~: . . ·
·· OFFICE / ISSUE 
11/04/92 
09:21 AI'! 
SCHOOL DISTRICT i17 
RESULTS BY PRECINCT 
GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1992 
SUI'ITER COUNTY, SOUTH CAROLINA 
(AREA 7) · ·i;';. 
"'"'"'077: I'IARY 1'1. DEAKIN - Wi+kdrew prror- -1-o r-cu:e, 1n 'W'f1 ,.,., 
~~078: LARRY G. DICKENS 
PAGE 
=~080: 
~ca081: 
BEN GRIFFITH, JR. , 11 1 I' ·J.J .Jo p,..0111ae- tn 
J A 1'1 E S E . L I E S - \ff!.r b& II'( ltoll"tt'\1:11 re IIJ • Tal 
BARRY 1'1. REYNOLDS 
:= DIVISION NAI'IE =: ~==077: ===078: ===079: ===080: ===081 
105 DALZELL-DUBOSE 
118 GREEN SWAI'IP 
119 PALI'IETTO PARK 
137 MILLWOOD 
138 CAUSEWAY BRANCH 
DALZELL-DUBOSE 04 
GREEN SWAI'IP 02 
GREEN SWAI'IP 03 
PALI'IETTO PARK 01 
I'IILLWOOD 01 
0 
131 
104 
4 
50 
0 
1 
25 
5 
20 
0 
97 
47 
1 
23 
0 
0 
2 
3 
3 
CAUSEWAY-BRANCH 01 0 0 
CAUSEWAY-BRANCH 04 6 2 
'Decl~c::·" J)l(:i~lt.S 
:= DIVISION TOTALS =: ~==077: ===078: 
COUNTY WIDE 
Regular 
Absentee 
c.ro lierged 
M icrovo-1e l-oafs 
10 S'" j)a.Lzeil- J)~bose, 
ll '1 fY\,·uwooc! 
ToTAL 
346 
289 
57 
178 
168 
10 
0 
0 
0 
174 
164 
4 
85 
0 
0 
26 
48 
25 
1 
0 
12 
10 
0 
4 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
443 
162 
7 
74 
0 
3 
44 
9 
27 
0 
7 0 7 
6rdto'H. 1-4es -T~no ld~ 
===079: ===080: ===081 
534 
427 
107 
() 
0 
.33 
28 
26 
2 
() 
776 
686 
90 
0 
IJ ooo 
507 
44 
• • • 
II 
C..'l 
0 
00 
UNION COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAIIOLINA NOVEHBER 05,1992 
-------------------------------------------------------------------------------- ... ---------- ... -..... ------------------------------------............ ------------------ ... ---------......... -.. --------- .... -------------------- ... -
PRES I DENT AND REPRESENTATIVE HOUSE OF 
VICE-PRESIDENT us SENATE IN CONGRESS STATE SENATE REPRESENTATIVES 
-----------------.. -..... -... -................ ------ ...... ---- ...... ---...... --- ... --------- .. -- ... -.. ------- ... ------- ..... ----- ... ---- .... -- .. -........ -------------.. ----- ..... -------- ... -----.. ---------------....... ------------ ... -----------------.. -- .... -------
DIST DIST DIST DIST I DIST DIST 
NO 004 NO 014 NO 017 NO 018 INO 015 NO 042 
·---------·----·-------- --------------- --------·------
.............................. I .............. 
--------------·1 
IAI lUI IRI Ill IPI CDI IAI IRI Ill 101 !HI IRI Ill IDJ IRI IDI IRI IDI IRI IDI IDI IDI INI 
p K F H B Q H L p s • G R C T H H J • H H II . I J J L p . p L s C A L s • B J L . " • F H N I H N u u u u A 0 E T c 0 0 L 0 A A 0 F 0 I R B N 0 0 I A H E A 0 R N I H E E A A D I T A I R 
I I L N SA R R R 0 L R B A H R R H R L s I 0 0 R Z T A E R S A D N 0 A D H N 0 L 0 R s I 
L 0 A 0 H y R D 0 c I E E R H T K N I L C T B L 0 T R L R S C E DR R E E D N D N R C T 
L H N Z L 0 T K N R K y N s T I E I E J E V E y A K R A T L N S E N E E E 
I T I I E u D T T S E 0 Z N s N R E R H s E B R y R y 
p A 0 0 T N 0 I s s y 0 0 H A A I 
s L N B N T s N E 0 N N J u N 
E N N 0 
H 
PRECINCTS 
---------------------------- ... ---------------------------------------------------- ... ------------------------------------------------------------------- ... --- ... ------------------------------------------------.. 
OTTARV 0 52 0 I 0 421 0 55 2 4a 01 26 0 62: 0 0 0 0 16 671 75 01 
UNION WARD I BO 0 262 0 65 1951 4 252 8 279 01 177 6 5441 0 0 0 0 206 5101 429 II 
UNION NARD I BO 0 274 I 66 545: 5 272 5 427 01 205 8 505: 0 0 0 0 214 4851 657 5: 
UNION NARD 2 0 254 0 55 5991 2 245 9 470 01 189 4 5421 0 0 255 491 0 01 657 01 
UNION NARD 5 0 171 0 56 2221 0 165 4 274 01 119 I 5521 0 0 140 501 0 01 574 51 
UNION NARD 4 BO 0 555 0 75 1811 5 511 6 2al 01 248 4 5541 0 0 0 0 222 5711 495 0: 
UNION WARD 4 BO 0 59 0 56 155: 7 52 9 190 01 55 5 2241 0 0 45 211 0 0: 252 21 
EXCELSIOR I 554 0 117 570: a 565 a 475 01 278 12 5aOI 0 0 a 0 265 5871 751 01 
BONHAH 0 la2 0 55 1251 5 171 5 185 01 152 5 2521 19a 168 0 0 0 01 517 01 
HONARCH BOX I 0 540 I 104 2261 9 550 15 547 01 259 9 4501 410 286 0 0 0 01 589 01 
HONARCH BOX 2 0 62 0 25 67: 0 67 I a8 01 55 2 99: 0 0 0 0 50 1041 153 01 
BUFFALO BOX I 2 228 0 95 1901 7 221 10 288 01 172 10 550 I 0 0 0 0 157 5661 468 01 
EAST BUFFALO 0 51 0 20 751 0 51 5 91 01 27 2 971 0 0 0 0 25 981 115 01 
PUTHAN 0 188 I 74 771 2 191 10 142 01 162 5 1821 0 0 0 0 142 1971 lOS 192 01 
OAKLAND 0 4a 0 16 521 2 4a 0 48 01 28 0 70 I 65 55 0 0 0 01 0 82 01 
WEST SPRINGS 0 92 0 24 601 I 95 4 75 01 74 2 1051 0 0 0 0 74 981 0 146 01 
CROSS KEYS 0 189 0 72 1991 2 195 II 247 01 142 12 5071 0 0 0 0 164 2851 558 0 01 
BLACK ROCK 0 52 0 19 1191 4 48 8 154 01 42 5 1511 0 0 26 46 52 861 172 0 01 
CARLISLE 2 55 0 15 1921 2 40 8 196 01 54 5 2111 0 0 55 187 0 01 0 252 01 
SANTUCK 0 117 0 54 2411 4 121 6 272 01 81 6 5171 0 0 129 272 0 01 0 574 01 
HEADONS 0 145 0 55 all 8 157 7 129 01 159 4 1451 0 0 152 151 0 01 0 255 01 
ADAMSBURG 0 144 0 46 1151 4 148 4 168 01 99 7 2201 162 165 0 0 0 01 0 285 01 
KELTON 0 151 0 55 185: I 170 5 255 01 124 6 2881 185 226 0 0 0 0 I 0 541 01 
LOCKHART BOX I 154 2 29 771 2 ISO 5 146 01 72 2 2101 142 142 0 0 0 01 0 244 01 
LOCKHART BOX 2 0 109 I 25 871 I 99 4 122 01 57 4 1671 124 I 05 0 0 0 01 0 185 01 
JONESVILLE BOX 0 258 0 55 1761 0 198 7 275 01 140 7 5551 25a 222 0 0 0 01 0 582 01 
JONESV lllE BOX 0 245 0 45 5151 4 207 5 596 01 142 4 4651 265 547 0 0 0 01 0 499 01 
ABSENTEE 0 158 0 58 1041 0 141 I 169 01 100 2 2081 61 58 24 52 65 701 16 246 01 
CUR8SIWRITE-IN 0 0 0 0 01 0 0 0 0 01 0 0 01 0 0 0 0 0 01 0 0 571 
CH/ILLENGE BAll 0 0 0 0 0 01 0 0 0 0 01 0 0 01 0 0 0 0 0 01 0 0 01 
.. --------------------------- ...... -- ... -- ......... ------------------------------------..... ---------------- ... --- ......... --------.. --------------------------- ... ------------------------------------------·----- ..... ---------..... ------
COUNTY TOTALS 4,647 1,571 4,6441 85 4,459 162 6,197 01 5,554 155 7,5461 1,868 I, 728 784 I, 711 1,628 3,1221 649 a, 667 481 
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0 
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II • 
UN I ON COUNTY 
VOTES CAST IN GENE~Al ElECTION 
HElD IN SOUTH CA~OliNA NOVEMBER 05,1992 
• 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I COUNTY BOARD 
SOliCITOR : ClE~I( OF CO~T I SHE~ IFF COUNTY COUNCil OF EDUCATION 
--------- .. ----- .. --------------------------- .. -.. --------- ... ---- .. -... --------- ..... -------- ... ---- ------------------------------------------------------ ... ---------------------------------------------
DlST DIST DIST I DIST DIST DlST DIST I DIST DIST DIST DIST 
NO 016 NO 00 NO 00 INO 002 NO 005 NO 005 NO 006 :NO 001 NO 002 NO 006 NO 007 
·---------------
...................................... 
-----------------------·------- --------------- ---------------·-------
----------------------- ---------------
---------------· (~) IDI IDI (Ill IDI 1111 (Ill I IDI IDI IDI 1111 IDI (Ill INI (Ill INI INI INI INI INI INI 
. p l G • H H II . II J l H II . H . H . II H II • 0 H II • II H II G II . 0 J l . I( . II ~ T 
T 0 A ~ J I I ~ II E A A I ~ D A l 0 R A I ~ S R I ~ J A I R R A ~ E 0 A ~ E 0 A A H 
0 p ~ A u l s I l H N s I 0 R 1 l 0 D s 1 T E s 1 0 l s I E l A 0 E II I l E T l 0 
H E ~ N N l C T H l E E C T ~ T N C G E C T A G C T s I( C T 0 I( N ~ s c l 0 s p H 
H y T E E E 0 s s E A I D 0 E E T 0 E E E E OE D 0 0 H y ~ 0 H p y R II N B H ~ E R p R R y E N A G N s 
F I A I T E B I s y I H I ~ E c 0 
N ~ N ~ E D N N N D D N 
D 0 E A R 
H 
P~ECINCTS 
---------------------------------- ---------------------------------------------.. -----------------------------------.. --------------------------------------------- .. ------------------------
OTTA~Y ~5 ~·· 77 01 " 01 0 0 0 75 01 ~6 55 0 0 0 01 UNION IIA~D I BO 299 2151 ~75 01 ~12 01 0 0 0 ~65 01 85 59 50 19 0 01 
UNION IIA~D I BO 5~~ 565: 665 01 625 01 0 21~ 5 ~50 0: 0 0 27 18 0 01 
UNION IIA~D 2 500 ~20: 678 01 657 01 0 665 0 01 0 0 0 0 272 1671 
UNION liARD 5 225 2201 595 01 560 01 0 224 152 01 0 0 0 0 55 551 
UNION liARD ~ BO 566 2521 550 01 52~ 01 5~ 22 ~85 0: 0 0 255 2~8 0 01 
UNION IIA~D ~ BO 95 162: 259 01 209 01 51 89 111 0 I 0 0 1 1 7 9: 
EXCELSIO~ ~82 569: 775 01 6~1 01 695 55 0 01 0 0 0 0 40 55: 
BONttAM 219 1~11 55~ 01 286 01 0 0 0 01 0 0 117 25~ 0 01 
MONARCH BOX 1 ~2~ 26~1 656 01 ~61 01 0 0 0 01 197 515 0 0 0 0: 
MONARCH BOX 2 77 70: 159 01 97 01 0 0 150 01 56 88 0 0 0 01 
BUFFAlO BOX I 289 250: 500 0: ~~5 01 496 0 0 01 0 0 0 0 0 01 
EAST BUFFAlO ~5 81: 117 01 102 01 11~ 0 0 01 0 0 0 0 0 01 
PUTMAN 256 107: 515 01 286 01 108 0 0 0 0: 0 0 0 0 0 0: 
OAKlAND 68 28: M 01 70 01 0 0 0 0 0: 0 0 57 56 0 01 
WEST SP~INGS I 06 651 160 0 I 165 01 1~~ 0 0 0 o: 0 0 0 0 o: 
CROSS KEYS 250 195: ~02 01 572 01 257 0 0 0 01 20 0 0 0 0 01 
BlACK ~OCI( 69 125: 17~ 0: 157 01 177 0 0 0 0: 155 0 0 0 0 01 
CARliSlE 65 1761 258 0: 221 01 228 0 0 0 0: 169 0 0 0 0 01 
SANTUCK ·~~ 2551 591 01 550 01 !169 0 0 0 01 521 0 0 0 0 01 HEADOHS 170 112: 252 01 184 01 0 5 0 0 0 01 0 157 121 0 0 01 
ADAMSBU~G 175 1~61 295 01 261 01 0 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0 01 
KElTON 201 2021 5,~77 01 519 01 0 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0 01 
lOCKHA~T BOX 152 1501 270 01 2~2 0 I 0 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0 01 
lOCI(HART BOX 2 127 991 205 01 182 0 I 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 01 
JONESV lllE BOX 258 209: ~~· 0: ~15 0: 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 01 JONESVIllE BOX 252 5611 566 0: 555 0 I 26 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 01 
ABSENTEE 177 1261 276 01 269 01 55 40 49 0 5~ 0 I 18 17 11 5 19 9 161 
CURBS/IIR ITE-IN 0 0: 0 10: 0 812 561 0 0 0 0 0 71 0 2 0 0 0 0 0 01 
CHAllENGE BAllO 0 01 0 0 I 0 0 01 0 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0 0 0 01 
-------------.. ---.. ----------------------------.. ------------- .. --- -.. --------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------
COUNTY TOTAlS 5,650 5, I~~ I 10,018 101 8,860 812 561 1,522 1,415 1,518 5 1,898 71 870 2 556 607 505 595 581 2821 
• II 
C..'l 
l---1. 
0 
PRECINCTS 
• 
UNION COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 05 1 1992 
FIRE DISTRICT 
TRUSTEE 
DIST 
NO 001 
DIST 
NO 002 I 
WATER DISTRICT 
TRUSTEE 
DIST 
NO 006 
1 CO SOIL 
I WATER COHH 
DIST 
NO 00 
! ----------------------- ---------------: --------------------------------------------·--·---------------
INI INI (N) INI INI !WI (Nl INI INI INI INI !WI INI 
• M • H • H • G • c M W • I( • H • I( • 0 • A M W • s 
A 0 J A T 0 L R R 0 I R B E E A R N R w W D I R H p 
s A R E L E E 0 R S I A N V R 0 0 0 E I A S I E R 
B s M V R M 0 E V N C T R N E R B X V N L M C T N 0 
E E R E N N E E H E R I E s L S E R U 
s s v v s A A I A D E S R I v s 
R R L I M V T T A I E 
T J D s N T M N 
R 0 F E 0 
H N I T 
L 
s L 
R 
--------- .. ---------------
------------------------------------------------------------------------------------------------OTTARY 01 0 0 0 0 01 681 
UNION WARD I BO 01 0 0 0 0 01 4211 
UNION WARD I BO 0: 0 0 0 0 01 5041 
UNION WARD 2 Or 0 0 0 0 01 5041 
UNION lfARD 5 0 I 0 0 0 0 Or 2791 
UNION WARD 4 BO 01 0 0 0 0 01 5081 
UNION WARD 4 BO 01 0 0 0 0 01 1651 
EXCELSIOR Or 0 0 0 0 01 657: 
BONHAM 01 133 164 159 155 1481 5161 
MONARCH BOX I 0: 480 540 497 517 5441 6011 
MONARCH BOll 2 01 0 0 0 0 01 1251 
BUFFALO BOX I Or 0 0 0 0 01 4411 
EAST BUFFALO 01 0 0 0 0 01 791 
PUTMAN 01 0 0 0 0 01 5051 
OAKLAND 01 0 0 0 0 01 821 
lfEST SPRINGS 0 01 0 0 0 0 01 1491 
CROSS KEYS 0 01 0 0 0 0 01 5511 
BLACK ROCK 0 0 I 0 0 0 0 01 1411 
CARLISLE 0 01 0 0 0 0 01 1501 
SANTUCK 249 2491 0 0 0 0 01 5121 
lfEADOWS 0 01 0 0 0 0 01 2221 
ADAMSBURG 0 Or 91 95 92 89 951 2511 
III!:LTON 0 01 0 72 90 77 78 821 5171 
LOCKHART BOK 0 Or 0 0 0 0 0 0 I 2561 
LOCKHART BOK 2 0 Or 0 0 0 0 0 0 I 1751 
JONESV lllE BOK 50 521 361 0 01 0 0 0 0 0 01 5841 
JONESV lllE BOK 569 535 556 0 01 0 0 0 0 0 01 4501 
ABSENTEE 12 9 12 8 81 0 25 27 25 27 261 2401 
CURBS/WRITE-IN 0 0 0 D 01 I 0 0 0 0 01 01 
CHAllENGE BALLO 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0 D I 01 
COUNTY TOTALS 686 665 729 257 2571 801 914 850 846 8951 8 8,4111 
• 
c ..rt 
r-'-
~ 
• 
ll 
• 
NILLIAHS8URO COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEHBER 0!,1992 
• 
-----------------------------· .. ------------------------------------------.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
CLERK 
PRES I DENT AND REP IN I HOUSE OF :PROBATE: OF I I 
VICE-PRESIDENT us SENATE CONGRESS I STATE SENATE REPRESENTATIVES :JUDGE :COURT SHERIFF :CORONER: 
-----------------.. -------------------------- ... ------------------------------- ............ -------- ............ -- ... ---------- ..... --- ... ---------------------.. ------------------------------------------------------------------- ...... ---------
DIST DIST DIST DIST DIST : DIST DIST : DIST I DIST I 
NO 006 NO 052 :NO 06' NO 101 NO 105 :NO 00 :NO 00 NO 00 :NO 00 
---------------' ........ ------------a------- -------·------- -----------------------' ------- J 
IAI lUI IRI (l) !PI IDI IAI !RI (l) (0) INI IRI IDI IRI IDI IDI IDI IDI IDI IDI IRI IPI IDI I IDI 
P K F H 8 Q 
" L p s • G R C T H H J • H 
" " 
J c • c "B . " • H • K 
. s • 0 . 
" 
J 8 0 F 
. " . " H N u u u u A 0 E T c 0 0 L 0 A A 0 F 0 I R 0 H J L I 0 J c C A K E J N R A c I E I E U J c H C 
I I L N SA R R R 0 L R 8 A H R R H R L s I H A A y L D 0 G R E N 0 0 u" A L R N 0 L A C A K I 
L 0 A 0 H y R D 0 c I E E R H T K N I L C T N S H 8 L I H I A V N N H N D 8 R L R G R T C R R· N 
L H N l L 0 T K N R K y N s T I E E E U I F N L L I N E N E L 0 I y H G 0 K E R I 
I T I I E u D T T S E 0 l N S R A 0 L E N E D L E L A A EN A I G 
p A 0 0 T N G I N H R y X T y L y " 
" 
S H 
s L N B N T s N E D A A H N S D 0 T 
E D N N 
" 
N 
c D K F J 
E E R 
y R 
PRECINCTS 
---------------- .. ----------- ... --------------- ..... -- .. ------------------ ........ --------- ... -- ..... ------------------------------........... -------------------- ... -- ...... -------- ... -- .... ---- ... -...... ---- ... ---- ...... --------- ... ----- ... --- ...... ---------------
BLAC~ RIVER 0 0 66 I 12 1211 0 55 0 155 01 60 1551 55 1501 140 0 01 I"• 155: 25 105 721 1511 
BLOOMINGVALE 0 0 124 0 10 2"1 I 125 I 240 01 115 2401 76 2781 0 299 01 2951 295: 28 184 1"1 2991 
CADES 0 0 110 0 56 196: 5 99 0 225 0: 107 1851 
" 
2571 0 242 0: 221: 258: 51 119 1551 2591 
CEDAR SNAHP 0 0 159 I 20 861 2 120 0 I 08 01 159 761 95 1411 0 156 01 1511 1551 15 54 2021 1411 
CENTRAL 0 I 71 0 24 1'6: 5 69 2 152 01 85 US: 60 1771 0 187 Ot 2421 2421 4 99 1591 2751 
EARLES 0 0 204 0 55 721 I 188 I IU 01 212 671 178 1251 0 158 Ot 1501 1561 100 28 1721 1571 
EBENEZER 0 0 242 0 55 1551 7 165 2 216 01 250 1471 140 2561 0 0 5041 2'61 2551 85 57 2~·· 2561 GREELEYVILLE 0 I 175 5 25 6891 5 160 5 678 0: 165 6701 97 7421 0 790 0: 7581 7471 50 '69 5521 7541 
HARMONY I 0 I 00 I 28 671 0 118 I 69 01 151 501 146 
"' 
0 91 01 941 941 57 19 II 0: 961 
HEBRON 0 0 210 0 24 671 I 166 2 125 01 215 70: 90 1961 0 167 0 I 168: 1711 88 9 1951 1671 
HEHINGNAY I I 589 5 75 5011 7 510 II 605 01 591 
"6' 414 6221 0 0 8551 710: 6271 216 527 5911 6191 HENRY-POPLAR HL 0 0 126 0 211 ·]]51 2 127 2 152 01 147 1021 120 1211 0 0 2041 1671 1721 72 45 1581 170 I 
INDIANTONN I 2 159 0 21 552: 5 129 4 555 01 158 5501 155 5691 0 522 2521 5561 5751 55 420 2"1 5721 
KINGSTREE NO. I I 5 ],247 2 177 5251 9 1,064 15 756 01 1,281 55tta 568 1 ,525& 9 l, 065 0 I 1' 0901 1,1051 511 5" 1,2851 1, 090r 
KINGSTREE NO. 2 0 0 54 0 12 4641 0 20 2 4'6 01 17 457: 20 4781 0 475 0 I 4611 478: 6 580 1201 4811 
KINGSTREE NO. 5 5 7 510 0 67 1,5521 15 177 8 1,216 01 285 11 295r 175 1,5501 0 1,472 0 I 1,5101 1,1751 55 995 5181 1,27h 
LANE I 0 68 0 20 "5• 5 78 I 410 01 4 4101 58 4521 0 458 01 4551 4291 15 250 2471 tt55t 
LENUDS 0 0 29 0 5 7: 0 50 0 I 0 0: 51 101 55 6: 0 21 01 211 211 I 0 40: 22: 
HIDNAY 0 0 85 0 4 162: I 52 5 189 01 70 1651 50 1741 0 0 1841 1771 1851 25 114 981 1811 
HILL HOOD 0 0 94 I 19 1581 2 71 I 158 01 92 1571 65 1981 0 199 01 1951 201: 7 104 1551 205: 
MORRISVILLE 0 1 5 0 5 1181 0 2 0 127 0: 5 1251 5 124: 0 0 01 1151 521 I 109 161 1191 
MOUNT VERNON 0 0 85 0 II 1111 2 77 0 110 01 82 I 08: 55 1'61 0 0 471 U01 1421 50 64 1051 1411 
NESHITH 2 I 50 I 15 554: 0 42 I 555 0: 54 550 I 57 5261 0 0 555: 5161 521: 20 226 1291 5501 
OAK RIDGE 0 0 45 0 5 4: 0 27 0 25 0: 
" 
71 40 71 0 25 0: 571 581 15 2 551 571 
PERGAHOS 0 0 89 0 18 741 0 80 0 88 0: 85 791 25 1491 0 116 01 1151 1141 48 21 I 08: 1171 
PINEY FOREST 0 0 205 0 55 481 I 186 I 98 01 258 281 188 791 0 118 01 1161 1171 65 6 2081 1151 
SALTERS 2 0 911 2 25 5051 7 99 2 461 01 I 06 4871 71 "5• 0 457 01 5251 5191 26 500 2861 4281 SAHDY BAY 0 0 121 0 21 56: 2 117 I 64 0: 156 
"' 
62 129: 0 84 01 821 82: 75 15 1051 82: 
SINGLETARY 0 0 58 0 4 1041 2 51 2 97 0: 54 991 16 1211 0 125 01 1251 122: 7 66 
"' 
1201 
SUTTONS 0 0 54 0 4 45: 0 57 I 45 0: 40 411 56 441 0 58 01 581 581 9 27 
"' 
591 
TRIO 0 0 79 0 14 402: 0 61 0 405 01 72 599: 71 5921 0 416 01 5941 4001 25 262 1851 4211 
NORKHAN I 0 25 0 I 21 I 20 I 8 01 27 51 16 151 20 0 01 161 171 7 0 221 161 
HUDDY CREEK 0 0 56 0 4 181 0 27 0 50 01 58 18: 25 291 0 0 0 I 56: 58: 15 8 57: 571 
ABSENTEE 0 2 199 0 51 11151 5 167 5 205 0: 192 2011 I 05 2811'11 8 256 591 285: 2981 55 110 2551 2951 
CURBS/WRITE-IN 0 0 0 0 0 0: 0 0 0 0 01 0 01 0 01 0 0 0: 01 01 0 0 0: 01 
CHALLENGE BALLO 0 0 0 0 0 01 0 0 0 0 01 0 01 0 01 0 0 01 01 01 0 0 01 01 
---------------------------------------------------------........ -------------------------------------------------------------------------------.............. ----·------.... -- .. -- ...... ------.. --- .. ----- .. -- .. -- ..... -- ...... --- .. ------.. ------
COUNTY TOTALS 15 19 5,289 15 864 a, 0111 85 4,492 68 &,595 01 5,299 7, 90!1 5,520 9,7151 177 7,695 2,2561 9,90111 9,5501 1,650 5,516 6,8001 9, 6751 
• • • I I 
~ ~ 
WllliAHSBURG COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEHBER 05,1992 
----------------------------- ... ---------------------- ... ----------.. ---------------------------------------------------------------- ... --------.. ----....... --
CO SOIL 
COUNTY BOARD FIRE DISTRICT 1HATEII 
COUNTY COUNCIL OF EDUCATION TRUSTEE I COHH 
---·--------------------------------------------------------------------------·--------------------------------------------------------------------
DIST DIST DIST I DIST DIST DIST DIST DIST I DIST I 
:NO 005 NO 004 NO 005 :NO 001 NO 005 NO 007 NO 099 NO 045 1NO 00 
:------- ---------------:------- --------------- --------------- ----------------------- ·----------------------- ·------- t (DI (DI IRI (DI INI INI INI INI (NI INI INI INI I (PI (PI (PI IPI 
. w • H J H . H . L B D • H p L . D G S . D . H • H • R . II • D 
B H E 0 A C A C J E E A T 0 H E T u E U J I J c E A L I s 0 J u 
R E D 0 H C N K 0 E R R I 0 I H I K 0 T E C U F DR E c A D A K 
U E D D E U D N E N B H R L H II E R T R K L A D S 0 H H 0 H E 
c L I s S T y I I y 0 E L 0 A S 0 0 R S I D y H R A U E E S 
E E E c 0 c T I N H EN y A D A R E R s 
R D H H E H p E J N D L s J 
D A E T y B N R D S J R 
V N E 0 
I N 
D 
PIIECINCTS 
----------------------- ... -- -- .. --------------------.. -----------------------------------------------------..... --------------.. ----------- .. --- .. -----------
BLACK RIVER 0 120 0 0: 0 0 0 0 0 41 98 105: 0 0 01 1051 
BLOOHINGVALE 0 0 0 01 0 0 0 0 0 86 194 1941 0 0 01 255: 
CADES 0 0 0 0: 0 0 0 115 144 85 127 1441 255 204 1911 1921 
CEDAR SHAMP 0 0 88 651 0 0 0 0 0 91 65 601 0 0 0: 951 
CENTRAL 0 0 71 1621 0 0 0 0 0 69 105 I 0 II 0 0 0' 145: 
EARLES 261 0 0 0: 0 27 256 0 0 207 48 401 0 0 0: 1151 
EBENEZER 0 0 0 01 517 0 0 0 0 515 66 791 0 0 01 2171 
GREELEYVILLE 0 7.54 0 01 0 0 0 0 0 141 460 4401 0 0 01 S291 
HARMONY 156 0 0 0: 0 24 146 0 0 I 06 61 521 0 0 o: 881 
HEB~ON 0 20 0 0: 0 0 0 88 69 152 72 701 192 167 1921 1501 
HEHINGHAY 0 0 0 0: 711 0 0 0 0 694 446 5491 0 01 580: 
HENRY-POPLAR HL 0 0 0 0: 0 0 0 0 0 159 62 591 0 0' 1051 
INDI~NTOHN 0 0 0 0: 115 0 0 0 0 218 455 419: 0 0' 286: 
KINGSTREE NO, I 0 0 0 o: 0 0 0 0 0 970 450 5271 0 0: 8221 
KINGSTREE NO. 2 0 0 26 591: 0 0 0 0 0 55 545 4171 0 01 202: 
KINGSTREE NO. 5 0 0 154 575: 0 0 0 256 458 251 864 9621 0 01 6861 
LANE 597 0 0 0 I 0 255 81 0 0 72 256 2511 0 01 2611 C..'1 LENUDS 40 0 0 01 0 0 55 0 0 55 5 41 0 01 18: 
~ MIDWAY 0 0 0 0: I 09 0 0 0 0 92 125 88: 0 Ot 98: MILLWOOD 0 0 92 1691 0 0 0 0 0 95 87 98: 0 0: 115: 
h) HORRISVILLE 115 0 0 0: 0 98 5 0 0 11 I 04 981 0 0 I 201 MOUNT VERNON 0 106 0 o: 0 0 0 0 0 61 60 60: 0 0 I 701 
NESHITH 0 0 0 01 0 0 0 0 0 54 256 2121 0 01 701 
OAK RIDGE 44 0 0 0: 0 5 46 0 0 58 9 91 0 o: 01 
PERGAHOS 0 0 0 0: 0 0 0 68 51 71 58 531 106 9 121: 88: 
PINEY FOREST 203 0 0 0: 0 18 219 0 0 158 80 491 0 0 01 01 
SALTERS 0 505 0 01 0 0 0 0 0 104 262 2441 0 0 0: 2721 
SANDY BAY 0 0 0 0: 0 0 0 5 0 118 52 511 65 49 511 68: 
SINGLETARY 0 0 0 0: 0 0 0 0 0 55 87 901 I 01 74 68: 87: 
SUTTONS 52 0 0 0: 0 28 56 0 0 52 51 20 I 0 0 0: 58: 
TRIO 292 0 0 0: 0 299 94 0 0 76 253 2481 0 0 01 1761 
~O~r..H~N 0 15 0 01 0 0 0 0 0 14 5 51 0 0 01 121 
HUDDY CREEK 0 0 0 01 46 0 0 0 0 45 8 51 0 0 01 54: 
ABSENTEE 20 57 26 25: 40 21 10 15 21 177 118 1671 II 15 II: 215: 
CURBS/HR ITE -IN 0 0 0 01 0 0 0 0 0 0 0 01 0 0 0: 01 
CHALLENGE BALLO 0 0 0 0: 0 0 0 0 0 0 0 0: 0 0 01 0: 
-----------------------------------------·--------------------------------------------------------------------- ... ---------------------·-------------
COUNTY TOTALS 1,578 1,555 457 1,1871 1,558 771 926 525 725 4,884 5,668 5, 7081 708 601 6541 01 
• 
• 
• 
YORK COUNTY, SOUTH CAROUNA, GENERAL ELECTION, NOVEMBER 3, 1992 
The whole number of votes cut for: 
PRESIDENT & VICE PRESIDENT OF THE UNITED STATES 
was 43892 
ALBION W. QUOHf 
'ANDRS ..... ROO 
NANCY LORD 
0.2511 
4 0.3111 
0.2511 
0511 
.0511 
82 15.6511 
324 21.7'}6 
171 13.7'1(, 
45 '.1511 
18 
0. 21 _0 15 17 .. 
SSUE #I 1511 881 182 
oWPOR 
OAKRIDGE 
OGDEN 
lA I 
·w: 
:ss 
·a 
lH .tl' 
[H .#2 
lH . tiS 
'" .tl4 
. tiS 
't17 
\RK 
.#5 
. #8 
TEE 
ENGE 
0 0.0511 0 0.0~ 229 2.9'JI, 85 
0 l.0511 0 0 II 
2 1111 
0 l.0511 2: 
0 l.0511 
27 ).0511 
28 0 0.0511 
30 0.0511 
0. 
0. 
36 1!11 
38 0 0.0511 
39 0 0.0511 
40 0.2511 
41 2 0.3!11 
1511 
0 0.0511 
1511 
0 1.0511 
3 1.3511 
0 1.0511 
1511 
0 1.0511 
0 1.0!11 
0 0.0!11 
_52 0 0.0511 
53 0 0511 
54 0 0.0511 
" 0.3511 
'.4!11 
33 0.1511 
0 l.0511 
2 0.3511 
0 0.0511 
I 0.2511 
0 0.0511 
0 l.0511 
0.1!11 
0.0!11 
0.2511 
0.0511 
_2' 
259 4<1.6!11 
182 2<'.3511 
478 43.9'JI, 
290 _52.9511 
a; 
388 
469 
714 
82: 
402 
982 
513 
0 .. 
o., 
0.2511 
0 ~511 
0.1511 
0 0.0511 
0., 
0. 
0. 
0. 
0. 
0 .. 
0 .. 
.4511 
.5511 
.3511 
c2!11 
!4 
so 26 .. 
85 :1!11 
_11 10.7511 
149 13.7'J6 
113 20.6111 
30 3.9511 
75 '.2511 
135 13.6511 
221 18.9511 
318 16. 
98 14 .. 
282 17. 
1511 
·~ 
.7511 
Jill 
8 1.0511 
.'l!l 
Ba.La..unoN 
ALOORB 
22.7'1(, 
26.1111 
17.9'JI, 
1.2511 
I.Ol 
223 42.4 
47 54. 
144 
:09 
1.5511 
1.3!11 
1,9'JI, 
38. 
27 42. 
83 _27. 
200 36.0511 
~29 64.4!11 
459 42.2'J!, 
144 28.3511 
852 64.7511 
208 1.0511 
sss 3; 
368 28.2'JI, 
34.7511 
55 23.8511 
188 24.2511 
104 8!11 
100 5!11 
04 4511 
58 0511 
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YORK COUNlY, SOUTH CAROUNA, GENERAL ELECTION, NOVEMBER 3, 1992 
.. 
The whole number of votes cast for. 
UNITED STATES SENATE 
was 43042 
~':~LL I'~~~ETT ~~SON lt"~~~NGS WRITB-Df 
Precinct Pet. CLARKSON II ** 
No. AMERICAN REPUBUCAN UBERTARIAN DEMOCRAT 
BETHANY 1 13 2.2% 393 66.6% 1.11'16 17;s :.tii.!:I'J6 
BETHEL#1 2 19 1.3% 912 62.8% 34 2.3% 488 33.6% 
BETHEL #2 3 1 0.1% 982 78.6% 16 1.3% 250 20.0'16 
BLAIRSVILLE 4 5 2.1% 100 42.6% 4 1.7% 126 53.6% 
BOWLING GREEN 5 8 1.4% 317 53.6% 18 3.0% 248 42.0% 
BULLOCK CREEK 6 4 3.3% 58 48.3% 3 2.5% 55 45.8% 
ANNONMI 7 14 1.4% 485 49.7% 28 2.8% 458 46.0'16 
CATAWBA 8 12 1.6% 389 53.4% 9 1.2% 318 43.7% 
COVER #1 9 13 1.3% 485 47.9% 23 2.3% 491 48.5% 
CLOVER #2 10 14 1.5% 488 53.9% 14 1.5% 390 43.0% 
OT ON BEL 11 11 2.0% 267 48.6% 17 3.1% 254 46.3% 
DELPHIA 12 7 1.4% 218 44.5% 13 2.7% 252 51.4% 
EBENEZER 13 10 0.8% 768 63.4% 19 ·1.6% 415 34.2% 
FILBERT 14 13 2.7% 236 49.7% 18 3.8% 208 43.8% 
t" Ml .• 1 15 14 1.2% 704 60.3% 18 1.5% 432 37.0% 
FTMILL#2 16 3 1.3% 116 5/J.O% 6 2.6% 107 46.1% 
F-- MILl. #3 17 15 1.7% 503 55.lJ'J6 21 2.3% 383 40.2% 
HICKORY GROVE 18 8 2.7% 116 38.9% 7 2.3% 167 56.0% 
HIGHLAND PARK 19 6 1.2% 231 45.0% 5 1.0% 271 52.8% 
HOPEWELL 20 2 2.4% 32 39.0% 0 0.0% 48 -58.5% 
L.ESSUE #1 21 9 0.7% n2 62.6% 23 1.9% 429 34.8% 
MCCONNELLS 22 4 0.8% 275 53.1% 15 2.9% 224 43.2% 
MTHOLLY 23 9 1.3% 389 53.9% 12 1.8% 295 43.1% 
NEWPORT 24 18 1.3% 861 63.7% 25 1.9% 447 33.1% 
MUSEUM 25 19 1.1% 1093 60.9% 23 1.3% 660 36.8% 
NORTHSIDE 26 5 1.9% 119 44.1% 10 3.7% 136 50.4% 
OAKRIDGE 27 9 0.9% 520 51.3% 18 1.8% 466 46.0% 
OGDEN 28 6 1.3% 217 47.8% 7 1.5% 224 49.3% 
R CKHI #1 30 7 2.2% 148 45.5% 3 0.9% 165 51.4% 
ROCKHILL#2 31 8 1.3% 29 4.5% 7 1.1% 594 93.1% 
ROCKHILL#3 32 13 1.8% 32 4.4% 6 0.8% 676 93.0% 
ROCKHILL#4 33 14 1.7% 284 33.8% 17 2.0% 525 62.5% 
ROCKHILL#5 34 4 0.4% 458 49.4% 18 1.9% 448 48.3% 
ROCKHILL#& 35 15 1.7% 279 31.4% 17 1.9% 578 65.0% 
ROCKHILL#7 36 12 1.1% 535 49.9% 22 2.1% 504 47.0% 
SHARON 38 7 2.4% 109 38.1% 7 2.4% 163 57.0% 
SMYRNA 39 5 2.3% 120 54.1% 7 3.2% 90 40.5% 
RZAH 40 14 2.6% 284 52.0% 7 1.3% 241 44.1% 
YORK#1 41 8 1.2% 190 28.3% 6 0.9% 468 69.6% 
Y0RK#2 42 11 1.0% 462 42.4% 15 1.4% 601 55.2% 
INDIA HOOK 43 7 1.3% 325 61.2% 11 2.1% 188 35.4% 
EDGEWOOD 44 10 1.4% 76 10.5% 6 0.8% 633 87.3% 
FEWELL PARK 45 4 0.6% 357 53.7% 7 1.1% 297 44.7% 
FTMILL#4 46 5 0.5% 519 54.5% 13 1.4% 415 43.6% 
LESSUE #2 47 28 2.2% 766 59.3% 19 1.5% 479 37.1% 
M UALLANT 48 29 1.5% 1022 54.6% 24 1.3% 798 42.6% 
NORTHWESTERN 49 5 0.8% 417 65.0% 8 1.2% 212 33.0% 
rt:.GA r.;;AY 50 6 0.4% 1085 67.1% 26 1.6% 499 30.9% 
EBINPORT 51 8 0.6% 814 58.6% 20 1.4% 547 39.4% 
UNIVERSITY 52 14 1.7% 436 52.1% 10 1.2% sn 45.0% 
FTMILL#5 53 11 1.5% 566 78.8% 8 1.1% 133 18.5% 
FTMI #6 54 4 0.6% 454 70.3% 11 1.7% 1n 27.4% 
ABSENTEE 11 0.6% 958 54.8% 39 2.2% 741 42.4% 
CHALLENGE 1 1.8% 25 43.9% 4 7.0% 27 47.4% 
TOTAL 532 1.2% 22784 52.9% 755 1.8% 18971 44.1% 
>> 
• 
YORK COUNTY, SOUTH CAROLINA, GENERAL ELECTION NOVEMBER 3, 1992 
The whole number of votes c:ast for: 
REPRESENTATIVE IN CONGRESS, DIST 5 
was 43249 
BILL JOHN WIUI'B-IN 
HORNE SPRATT 
Prec:lnc:t Pc:t ** 
No. REPUBLICAN DEMOCRAT 
BETHANY 334 57.0'16 252 43.0'Jl. 
BETHEL #1 2 791 54.8% 653 45.2% 
BETHEL#2 3 859 69.2% 382 30.8% 
BLAIRSVILLE 4 72 30.39£ 166 69.7% 
BOWLING GREEN 5 273 45.4% 328 54.8% 
BULLOCK CREEK 6 46 37.1% 78 62.9% 
CANNON MIU 7 394 38.8% 622 '61.2% 
CATAWBA 8 335 45.8% 397 54.2% 
CLOVER #1 9 378 36.8% 649 63.2% 
·CLOVER #2 10 383 42.1% 527 57.9% 
.COTTON BELT 11 213 38.2% 344 61.8% 
DELPHIA 12 183 36.1% 324 63.9% 
EBENEZER 13 576 48.2% 621 51.8% 
'.l .· FILBERT 14 200 41.4% 283 58.8% 
FTMIU#1 15 554 47'.0'Jl, 625 53.0'Jl. 
FT MIU#2 16 95 41.1% 136 58.9% 
FT MIU#3 17 421 46.1% 492 53.9% 
HICKORY GROVE 18 93 31.4% 203 68.8% 
HIGHLAND PARK 19 198 38.1% 322 61.9% 
HOPEWELL 20 23 26.7% 63 73.39(, 
LESSUE #1 21 656 53.5% 571 46.5% 
MCCONNELLS 22 227 42.7% 304 57.3% 
MT HOLLY 23 314 45.7% 373 54.3% 
• 
NEWPORT 24 707 52.1% 649 47.9% 
MUSEUM 25 890 49.9% 895 50.1% 
NORTHSIDE 26 111 41.0'Jl. 160 59.0'Jl. 
OAKRIDGE 27 428 41.5% 604 58.5% 
OGDEN 28 198 42.3% 270 57.7% 
ROCK HILL #1 30 133 40.5% 195 59.5% 
ROCK HILL #2 31 ' 25 3.8% 634 96.2% 
ROCK HILL #3 32 28 3.8% 703 96.2% 
:. ·, ROCK HILL #4 33 247 29.5% 590 70.5% 
ROCKHIU#S 34 327 35.3% 599 64.7% 
ROCK HILL #6 35 230, 25.4% 675 74.8% 
ROCK HILL #7 36 389 36.4% 679 63.8% 
SHARON 38 102 34.8% 191 65.2% 
SMYRNA 39 97 43.5% 126 56.5% 
TIRZAH 40 230 42.4% 313 57.8% 
YORK #1 41 138 20.0'Jl. 551 80.0% 
YORK #2 42 264. 25.7% 823 74.39(, 
INDIA HOOK 43 277 52.5% 251 47.5% 
EDGEWOOD 44 77 10.0% 690 90.0% 
FEWEUPARK 45 245 37.3% 412 62.7% 
FT MIU#4 46 442 45.1% 536 54.9% 
LESSLIE #2 47 680 52.4% 618 47.8% 
MT GALLANT 48 649 45.4% 1020 54.8% 
NORTHWESTERN 49 323 50.2% 321 49.8% 
TEGACAY 50 933 58.1% 672 41.9% 
EBINPORT 51 611 44.3% 769 55.7% 
UNIVERSITY 52 362 44.0% 461 56.0% 
FT MILL#5 53 517 74.8% 174 25.2% 
FT MILL#& 54 354 54.5% 296 45.5% 
ABSENTEE 798 45.8% 946 54.2% 
CHALLENGE 21 36.8% 35 61.4% 1 
TOTAL 18673 43.216 24575 56.8% 1 
WINNER>> XXX 
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• YORK COUNTY, SOUTH CAROLINA, GENERAL ELECTION NOVEMBER 3, 1992 
The whole number of votes cast for: 
SOLICITOR, 18TH CIRCUIT 
was 42718 
TO_MMY LARRY F. Wllli1J-IN 
POPE GRANT 
Precinct Pel ** 
No. REPUBLICAN DEMOCRAT 
BETHANY 1 404 70.1% 172 29.9% 
BETHEL #1 2 927 65.4% 490 34.6% 
BETHEL #2 3 1008 83.4% 200 16.6% 
BLAIRSVILLE 4 107 44.8% 132 55.2% 
BOWLING GREEN 5 336 56.6% 258 43.4% 
BULLOCK CREEK 6 66 55.0% 54 45.0% 
CANNON MILL 7 588 57.9% 428 42.1% 
CATAWBA 8 448 60.9% 288 39.1% 
CLOVER #1 9 550 55.2% 446 44.8% 
CLOVER #2 10 525 58.5% 372 41.5% 
COTTON BELT 11 338 60.8% 218 39.2% 
DELPHIA 12 248 50.3% 245 49.7% 
EBENEZER 13 717 59.4% 490 40.6% 
FILBERT 14 263 55.4% 212 44.6% 
FT MILL #1 15 550 47.7% 604 52.3% 
FT MILL#2 16 96 40.7% 140 59.3% 
FT MILL#3 17 446 49.4% 456 50.6% 
HICKORY GROVE 18 151 50.8% 146 49.2% 
HIGHLAND PARK 19 284 55.5% 228 44.5% 
HOPEWELL 20 44 53.0% 39 47.0% 
LESSUE #1 21 845 69.0% 379 31.0% 
MCCONNELLS 22 299 57.1% 225 42.9% 
MT HOLLY 23 418 60.9% 268 39.1% 
• 
NEWPORT 24 818 60.9% 525 39.1% 
MUSEUM 25 1093 61.2% 894 38.8% 
NORTHSIDE 26 159 58.5% 113 41.5% 
OAK RIDGE 27 618 59.7% 418 40.3% 
OGDEN 28 255 55.6% 204 44.4% 
ROCK HILL #1 30 172 53.4% 150 46.6% 
ROCK HILL#2 31 95 14.8% 548 85.2% 
ROCK HILL #3 32 100 13.8% 823 86.0% 1 
ROCK HILL#4 33 360 43.2% 474 56.8% 
ROCK HILL #5 34 481 52.1% 443 47.9% 
ROCK HILL #8 35 354 39.5% 543 60.5% 
ROCK HILL #7 36 544 51.3% 516 48.7% 
SHARON 38 149 50.5% 145 49.2% 1 
SMYRNA 39 145 65.6% 76 34.4% 
TIRZAH 40 307 56.0% 241 44.0% 
YORK #1 41 242 35.7% 435 64.3% 
YORK #2 42 575 52.8% 515 47.2% 
INDIA HOOK 43 318 60.3% 209 39.7% 
EDGEWOOD 44 182 22.4% 560 77.6% 
FEWELL PARK 45 327 49.2% 337 50.8% 
FT MILL #4 46 423 45.0% 516 55.0% 
LESSLIE #2 47 864 66.4% 437 33.6% 
MT GALLANT 48 1038 55.9% 819 44.1% 
NORTHWESTERN 49 372 58.3% 266 41.7% 
TEGA CAY 50 1074 69.4% 473 30.6% 
EBINPORT 51 794 57.6% 584 42.4% 
UNIVERSITY 52 504 60.7% 326 39.3% 
FT MILL #5 53 528 74.9% 177 25.1% 
FT MILL #6 54 409 66.3% 208 33.7% 
ABSENTEE 980 58.8% 685 41.1% 1 
CHALLENGE 26 54.2% 21 43.8% 1 
TOTAL 23942 56.0% 18771 43.9% 3 
WINNERS>> XXX 
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YORK COUNTY, SOUTH CAROUNA, GENERAL ELECTION NOVEMBER 3, 1992 
The whole number of votes cast for: 
STATE SENATE, DISTRICT 14 
was 7428 
,,..nvr;;; LAHHY A. WRITI!-U 
PEELER SOSSAMON 
Precinct Pet. ** 
No. REPUBUCAN DEMOCRAT 
BETHANY 1 395 66.1% 203 33.9% 
BETHEL#1 2 954 65.8% 496 34.2% 
BETHEL#2 3 1052 84.4% 194 15.6% 
BOWLING GREEN 5 356 58.5% 253 41.5% 
CLOVER #1 9 611 58.8% 429 41.3% 
CLOVER#2 10 sn 61.8% 357 38.2% 
COTTON BELT 11 363 64.9% 196 35.1% 
HICKORY GROVE 18 174 56.9% 132 43.1% 
HOPEWELL 20 50 58.1% 36 41.9% 
SMYRNA 39 145 63.3% 84 36.7% 
Absentee 274 75.1% 91 24.9% 
CHALLENGE 2 33.3% 4 66.7"A> 
TOTAL 4953 66.7% 2475 33.3% 0 
WINNt:H XXX 
YORK COUNTY, SOUTH CAROUNA, GENERAL ELECTION NOVEMBER 3, 1992 
The whole number of votes cast for: 
STATE SENATE, DISTRICT 15 
was 26338 
ILAHHY WI:~ WRITB-1~ 
BIGHAM HAYES 
Precinct Pet. 
** No. REPUBUCAN DEMOCRAT 
BETHEL#1 2 4 66.7% 2 33.3% 
CANNON MILL 7 437 43.0% 579 57.0% 
CATAWBA 8 259 34.6% 490 65.4% 
DELPHIA 12 203 39.7% 308 60.3% 
EBENEZER 13 493 40.1% 736 59.9% 
ALBERT 14 180 41.0% 259 59.0% 
HIGHLAND PARK 19 141 26.5% 391 73.5% 
LESSUE#1 21 375 ·29.8% 885 70.2% 
MT HOLLY 23 258 37.6% 428 62.4% 
NEWPORT 24 523 38.0% 850 61.8% 2 
MUSEUM 25 725 39.6% 1107 60.4% 
NORTHSIDE 26 81 29.1% 197 70.9% 
OAKRIDGE 27 336 31.8% 719 68.2% 
ROCKHILL#1 30 87 26.1% 246 73.9% 
ROCKHILL#4 33 204 23.4% 667 76.6% 
ROCKHILL#5 34 303 32.1% 642 67.9% 
ROCKHILL#6 35 164 27.9% 424 72.1% 
ROCKHILL#7 36 328 30.0% 766 70.0% 
TIRZAH 40 205 36.3% 359 63.7% 
YORK#1 41 1 100.0% 0 0.0% 
YORK#2 42 338 34.2% 649 65.8% 
INDIA HOOK 43 254 47.1% 285 52.9% 
FEWELL PARK 45 248 36.3% 435 63.7% 
LESSUE#2 47 421 31.9% 897 68.1% 
MTGALLANT 48 755 39.2% 1171 60.8% 
NORTHWESTERN 49 264 40.1% 394 59.9% 
TEGACAY 50 956 62.9% 565 37.1% 
EBINPORT 51 528 37.1% 894 62.9% 
UNIVERSITY 52 266 31.4% 581 68.6% 
Absentee 415 39.8% 627 60.2% 
CHALLENGE 16 51.6% 15 48.4% 
TOTAL 9768 37.1% 16568 62.9% 2 
WINNER XXX 
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YORK COUNlY, SOUTH CAROUNA, GENERAL ELECTION NOVEMBER 3, 1992 
The whole number of votes cast for: 
STATE SENATE, DISTRICT 16 
was 4917 
GREG ICAWWELL T WRJTB.,-It 
GREGORY RED HINSON 
Precinct Pet. ** 
No. REPUBUCAN DEMOCRAT 
FTMILL#1 15 854 72.1% 331 27.9% 
FTMILL#2 16 133 56.8% 101 43.2% 
FTMILL#3 17 623 68.6% 285 31.4% 
FT MILL#4 46 650 66.9% 321 33.1% 
TEGACAY 50 57 70.4% 24 29.6% 
FTMILL#5 53 613 85.4% 105 14.6% 
FT MILL#6 54 508 79.0% 135 :21.0% 
Absentee 123 72.8% 46 27.2% 
CHALLENGE 6 75.0% 2 25.0% 
TOTAL 3567 72.5% 1350 27.5% 
YORK COUNlY, SOUTH CAROUNA, GENERAL ELECTION NOVEMBER 3, 1992 
The whole number of votes cast for: 
STATE SENATE, DISTRICT 17 
was 5076 
~HACK IUNUAH. WRrm-u 
ANDERSON SHORT 
Precinct Pet. ** 
No. REPUBUCAN DEMOCRAT 
BLAIRSVILLE 4 78 32.8% 160 67.2% 
BULLOCK CREEK 6 61 49.2% 63 50.8% 
MCCONNELLS 22 247 46.1% 289 53.9% 
MT HOLLY 23 4 36.4% 7 63.6% 
OGDEN 28 224 47.9% 244 521% 
ROCKHILL#2 31 121 18.5% 533 81.5% 1 
ROCKHILL#3 32 148 19.9% .595 80.1% 1 
ROCKHILL#6 35 57 17.9% 262 82.1% 
SHARON 38 105 36.0% 187 64.0% 
YORK#1 41 193 28.2% 491 71.8% 
YORK#2 42 37 30.1% 86 69.9% 
EDGEWOOD 44 278 36.3% 487 63.7% 
Absentee 28 24.8% 85 75.2% 
CHALLENGE 0 0.0% 4 100.0% 
TOTAL 1581 31.2% 3493 68.8% 2 
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YORK COUNTY, SOUTH CAROUNA, GENERAL ELECTION NOVEMBER 3, 1992 
PreCinct Pet 
No. 
BETHANY 1 
BLAIRSVILLE 4 
BULLOCK CREEK 6 
COTTON BELT 11 
HICKORY GROVE 18 
HOPEWELL 20 
MCCONNELLS 22 
SHARON 38 
SMYRNA 39 
Absentee 
CHALLENGE 
TOTAL 
WINNI:::.R 
The whole number of votes cast for: 
STATE HOUSE, DISTRICT 29 
was 
E. DEWITT 
MCCRAW 
** 
DEMOCRAT 
399 
196 
98 
442 
262 
70 
347 
245 
173 
55 
1 
2288 
XXX 
2292 
WRJTB-1~ 
1 
3 
4 
YORK COUNTY, SOUTH CAROUNA, GENERAL ELECTION NOVEMBER 3, 1992 
The whole number of votes cast for: 
STATE HOUSE, DISTRICT 43 
was 2258 
F. E. GREG WRITB-n 
DELLENEY ** Preeinct Pet 
No. DEMOCRAT 
CATAWBA 8 6U1 
LESSUE #1 21 641 
LESSLIE #2 47 961 
Absentee 54 
CHALLENGE 1 
TOTALS 2258 
.... ~ ....... ,..., XXX 
519 
YORK COUNlY, SOUTH CAROUNA, GENERAL ELECTION NOVEMBER 3, 1992 
• The whole number of votes cast for: STATE HOUSE, DISTRICT 46 
was 10318 
GARY SIMRILL MARVIN WRrn!-111 
** 
ALTON 
Preeinct Pet. HYATT, JR 
No. REPUBUCAN DEMOCRAT 
EBENEZER 13 745 60.6% 484 39.4% 
HIGHLAND PARK 19 231 43.5% 300 56.5% 
LESSUE#1 21 185 54.4% 155 45.6% 
NORTHSIDE 26 122 43.6% 158 56.4% 
ROCKHILL#1 30 166 50.8% 161 49.2% 1 
ROCKHILL#4 33 31 43.1% 41 56.9% 
ROCKHILL#5 34 466 50.0% 466 50.0% 2 
ROCKHILL#6 35 209 43.6% 270 56.4% 
ROCKHILL#7 36 502 45.8% 594 54.2% 
FEWELL PARK 45 380 56.0% 298 . 44.0% 
,.;i', MTGAUANT 48 619 50.7% 602 49.3% 
NORTHWESTERN 49 236 62.1% 144 37.9% 
EBINPORT 51 797 56.3% 619 43.7% 
UNIVERSITY 52 477 56.2% 372 43.8% 
Absentee 263 56.6% 202 43.4% 
CHALLENGE 7 35.0% 13 65.0% 
TOTALS>>> 5436 52.7% 4879 47.3% 3 
WINNERS>>> XXX 
• 
YORK COUNlY, SOUTH CAROUNA, GENERAL ELECTION NOVEMBER 3, 1992 
The whole number of votes cast for: 
STATE HOUSE, DISTRICT 47 
was 9174 
WIWAM H. BILL HERBERT WRrn!-111 
WHITE KIRSH 
Preeinct Pet. 
** No. REPUBIJCAN DEMOCRAT 
BETHEL#1 2 467 40.0% 701 60.0% 
BOWUNG GREEN 5 231 37.5% 385 62.5% 
CANNON MILL 7 353 34.4% 674 65.6% 
CLOVER #1 9 267 25.6% 778 74.4% 
CLOVEA#2 10 258 27.6% 676 72.4% 
FILBERT 14 144 30.5% 328 69.5% 
NEWPORT 24 690 50.9% 665 49.1% 
TIRZAH 40 213 38.3% 343 61.7% 
YORK#1 41 64 21.8% 229 78.2% 
YORK#2 42 264 23.8% 844 . 76.2% 
NORTHWESTERN 49 139 51.9% 129 48. 1% 
Absentee 126 39.0% 197 61.0% 
CHALLENGE 3 33.3% 6 66.7% 
TOTALS>>> 3219 35.1% 5955 64.9% 
• 
WINNERS>>> . , XXX 
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YORK COUNTY, SOUTH CAROUNA, GENERAL ELECTION NOVEMBER 3, 1992 
The whole number of votes cast for: 
STATE HOUSE, DISTRICT 48 
was 9710 
BECKY warm-IN 
MEACHUM 
Preeinct Pet. ** 
No. REPUBUCAN 
BETHEL#1 2 245 
BETHEL#2 3 1119 
FT MILL#1 15 988 
FT MILL#2 16 189 
FT MILL#3 17 7T7 
MUSEUM 25 1496 2 
INDIA HOOK 43 439 
FT MILL#4 46 783 3 
MTGALLANT 48 495 
TEGACAY 50 1442 
FT MILL#5 53 652 
FT MILL#6 54 589 
Absentee 477 3 
CHALLENGE 11 
TOTALS>>> 9702 8 
WINNERS>>> XXX 
YORK COUNTY, SOUTH CAROUNA, GENERAL ELECTION NOVEMBER 3, 1992 
Preeinct Pet. 
No. 
DELPHIA 12 
MCCONNELLS 22 
MT HOLLY 23 
OAKRIDGE 27 
OGDEN 28 
ROCKHILL#2 31 
ROCKHILL#3 32 
ROCKHILL#4 33 
ROCKHILL#6 35 
YORK#1 41 
EDGEWOOD. 44 
Absentee 
CHALLENGE 
TOTALS>>> 
WINNER~>>> 
The whole number of votes cast for: 
STATE HOUSE, DISTRICT 49 
was 5776 
BESSIE warm-IN 
MOODY-
** LAWRENCE 
DEMOCRAT 
375 
70 
494 2 
809 
365 
646 
736 1 
644 
396 
363 
735 
134 
6 
5773 3 
MX 
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YORK COUNTY, SOUTH CAROLINA, GENERAL ELECTION NOVEMBER 3, 1992 
The whole number of votes cast tor: 
CLERK OF COURT 
I Was 34210 
M.H. WJlrJl!-IN 
CARROLL, JR 
** , .. 
,. Precinct Pet 
No. DEMOCRAT 
BETHANY 1 434 
BETHEL #1 2 1055 
BETHEL#2 3 597 
BLAIRSVILLE 4 202 2 
BOWLING GREEN 5 444 
BULLOCK CREEK 6 104 
CANNON MILL 7 847 
CATAWBA 8 625 
CLOVER #1 9 832 
CLOVER#2 10 713 
COTTON BELT 11 466 1 
. ' 
DELPHIA 12 405 
EBENEZER 13 974 1 ' ;'i·. 
FILBERT 14 387 1 
FT MILL #1 15 898 
FT MILL#2 16 191 
FTMILL#3 17 694 
HICKORY GROVE 18 272 
' t' 1\ 'I' I):: 
:11 : 
iL: 
HIGHLAND PARK 19 438 2 
HOPEWELL 20 74 
LESSLIE #1 21 1037 
MCCONNELLS 22 449 
MTHOLLY 23 548 
NEWPORT 24 1087 5 
MUSEUM 25 1426 
NORTHSIDE 26 229 • OAKRIDGE 27 873 OGDEN 28 403 
ROCKHILL#1 30 268 1 
ROCKHILL#2 31 619 
ROCKHILL#3 32 698 
ROCKHILL#4 33 731 
ROCKHILL#5 34 n5 3 
ROCKHILL#& 35 803 
ROCKHILL#7 36 898 
SHARON 38 258 
SMYRNA 39 182 
TIRZAH 40 486 
YORK#1 41 604 
YORK#2 42 937 
INDIA HOOK 43 384 
EDGEWOOD 44 685 
FEWELL PARK 45 561 2 
FT MILL#4 46 689 
LESSLIE #2 47 1059 
MTGALLANT 48 1517 
NORTHWESTERN 49 507 
TEGACAY 50 970 
EBINPORT 51 1135 
UNIVERSITY 52 715 1 
FT MILL#5 53 363 
FT MILL#6 54 435 
ABSENTEE 11n 
CHALLENGE 31 
TOTAL 34191 19 
WINNERS>> JUUl 
• 522 
YORK COUNTY, SOUTH CAROLINA, GENERAL ELECTION NOVEMBER 3, 1992 
• 1 The whole number of votes castror: CORONER 
was 34381 
iJIMH WRrnt-IN 
CHAPMAN, JR 
** Precinct Pet 
No. DEMOCRAT 
.I· 
BETHANY 1 438 
BETHEL#1 2 1061 
BETHEL#2 3 615 
BLAIRSVILLE 4 209 
BOWUNG GREEN 5 444 
BULLOCK CREEK 6 106 
CANNON MILL 7 854 
CATAWBA 8 628 
CLOVER #1 9 838 
CLOVER#2 10 735 
COTTON BELT 11 474 
DELPHIA 12 408 
EBENEZER 13 1000 
FILBERT 14 394 
FT MILL #1 15 895 
FT MILL#2 16 194 
FTMILL#3 17 711 
HICKORY GROVE 18 273 
HIGHLAND PARK 19 431 
HOPEWELL 20 76 
LESSUE#1 21 1022 
·' . 
MCCONNELLS 22 456 
MTHOLLY 23 547 
• 
NEWPORT 24 1107 
MUSEUM 25 1422 
NORTHSIDE 26 229 
OAKRIDGE 27 882 
OGDEN 28 401 
ROCKHILL#1 30 269 
ROCKHILL#2 31 622 
ROCKHILL#3 32 699 
ROCKHILL#4 33 733 
ROCKHILL#5 34 773 
ROCKHILL#6 35 807 
ROCKHILL#7 36 895 
SHARON 38 263 
SMYRNA 39 178 
TIRZAH 40 483 
YORK#1 41 613 
YORK#2 42 952 
INDIA HOOK 43 388 
EDGEWOOD 44 698 
FEWELL PARK 45 570 
FT MILL#4 46 694 
LESSLIE #2 47 1065 
MTGALLANT 48 1499 
NORTHWESTERN 49 507 
TEGACAY 50 967 
EBINPORT 51 1121 
UNIVERSITY 52 728 
FT MILL#5 53 373 
FT MILL#6 54 441 
ABSENTEE 1160 
CHALLENGE 33 
TOTAL 34381 0 
WINNERS>> XXX 
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YORK COUNTY, SOUTH CAROLINA, GENERAL ELECTION NOVEMBER 3, 1992 
The whole number of votes cast for: 
YORK COUNTY SHERIFF 
was 43947 
GEORGE M. JOEW. 'Wilrm-IN 
EATON MITCHELL 
Precinct Pet ** 
No. REPUBLICAN DEMOCRAT 
BETHANY 1 255 42.7% 342 57.3% 
BETHEL #1 2 905 60.7% 585 39.3% 
BETHEL #2 3 1063 84.3% 198 15.7"A. 
BLAIRSVILLE 4 73 30.2% 169 69.8% 
BOWLING GREEN 5 317 51.3% 301 48.7% 
BULLOCK CREEK 6 27 21.8% 97 78.2% 
CANNON MILL 7 416 40.5% 611 59.5% 
CATAWBA 8 246 33.0% 499 67.0% 
CLOVER #1 9 465 44.9% 571 55.1% 
CLOVER #2 10 428 46.2% 497 53.7"A. 1 
COTTON BELT 11 215 38.4% 345 61.6% 
DELPHIA 12 161 31.1% 357 68.9% 
EBENEZER 13 602 49.0% 627 51.0% 
FILBERT 14 198 40.8% 287 59.2% 
FT MILL #1 15 596 50.3% 589 49.7% 
· FT MILL #2 16 100 42.6% 135 57.4% 
FT MILL #3 17 455 49.7% 461 50.3% 
HICKORY GROVE 18 91 29.4% 218 70.6% 
HIGHLAND PARK 19 199 37.5",(, 331 62.5% 
HOPEWELL 20 21 24.1% 66 75.9% 
LESSLIE #1 21 433 34.3% 828 65.7"A. 
MCCONNELLS 22 167 30.4% 382 69.6% 
MT HOLLY 23 284 40.5% 417 59.5% 
NEWPORT 24 611 44.5% 763 55.5% 
MUSEUM 25 906 49.7% 917 50.3% 1 
NORTHSIDE 26 92 32.9% 188 67.1% 
OAKRIDGE 27 300 28.2% 763 71.8% 
OGDEN 28 154 32.4% 322 67.6% 
ROCK HILL #1 30 122 36.6% 211 63.4% 
ROCK HILL #2 31 206 31.1% 457 68.9% 
ROCK HILL #3 32 310 41.3% 439 58.5% 2 
. ROCK HILL #4 33 374 43.0% 495 57.0% 
ROCK HILL #5 34 442 47.5% 488 52.4% 1 
ROCK HILL #6 35 331 36.2% 584 63.8% 
ROCK HILL #7 36 458 42.4% 622 57.6"A. 
SHARON 38 81 27.1% 217 72.6% 1 
SMYRNA 39 ·85 36.8% 146 63.2% 
TIRZAH 40 170 30.3% 391 69.7% 
YORK #1 41 248 36.3% 435 63.7% 
YORK #2 42 462 41.5% 650 58.5% 
INDIA HOOK 43 282 52.8% 252 47.2% 
EDGEWOOD 44 345 44.4% 432 55.6% 
FEWELL PARK 45 278 40.9% 402 59.1% 
FT MILL #4 46 515 52.9% 459 47.1% 
LESSLIE #2 47 528 39.8% 798 60.2% 
MTGALLANT 48 888 46.1% 1037 53.9% 
NORTHWESTERN 49 289 43.9% 370 56.1% 
TEGACAY 50 1147 70.8% 472 29.2% 
EBINPORT 51 677 48.1% 730 51.9% 
UNIVERSITY 52 349 41.5% 492 58.5% 
FT MILL #5 53 473 66.4% 239 33.6% 
FT MILL #6 54 420 64.1% 235 35.9% 
ABSENTEE 895 52.2% 820 47.8% 1 
CHALLENGE 23 47.9% 24 50.0% 1 
TOTAL 20178 45.9% 23763 54.1% 6 
WINNERS>> XXX 
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YORK COUNTY, SOUTH CAROUNA, GENERAL ELECTION NOVEMBER 3, 1992 
The whole number of votes cast for: 
COUNTY COUNCIL. DISTRICT 1 
was 5396 
MURRAY B. WRITB-Ifl 
WHITE, JR 
** 
Precinct Pet 
No. DEMOCRAT 
BETHANY 1 
BETHEL#1 2 
::t: BETHEL#2 3 
••• 1 BLAIRSVILLE 4 
BOWUNG GREEN 5 
BULLOCK CREEK 6 
CANNON MILL 7 
CATAWBA 8 
CLOVER #1 9 
CLOVER #2 10 
COTTON BELT 11 
DELPHIA 12 
EBENEZER 13 
FILBERT 14 
FT MILL#1 15 687 292 
FT MILL#2 16 148 53 
FT MILL#3 17 543 193 
• ' ;\ i 
HICKORY GROVE 18 
HOPEWELL 20 
MT HOLLY 23 
NEWPORT 24 
MUSEUM 25 
OAKRIDGE 27 
1 . ·~ ,•. 
., ~ I' . ~ OGDEN 28 
ROCKHILL#2 31 
ROCKHILL#3 32 
ROCKHILL#4 33 
ROCKHILL#6 35 
SHARON 38 
,, ' 
SMYRNA 39 
TIRZAH 40 
YORK #1 41 
,,, YORK#2 42 
INDIA HOOK 43 147 14 
EDGEWOOD 44 
FT MILL#4 46 576 211 
MTGALLANT 48 117 3 
NORTHWESTERN 49 
TEGACAY 50 905 2n 
FT MILL#5 53 230 268 
FT MILL#6 54 358 149 
Absentee 175 42 
CHALLENGE 6 2 
TOTAL>>> 3892 1504 
WINNERS>>> XXX 
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YORK COUNTY, SOUTH CAROIJNA, GENERAL ELECTION NOVEMBER 3, 1992 
Precinct Pet 
No. 
BETHANY 1 
BETHEL#1 2 
BETHEL#2 3 
BLAIRSVILLE 4 
BOWUNG GREEN 5 
BULLOCK CREEK 6 
CANNON MILL 7 
CATAWBA 8 
CLOVER #1 9 
CLOVER #2 10 
COTTON BELT 11 
DELPHIA 12 
EBENEZER 13 
FILBERT 14 
FT MILL #1 15 
FT MILL#2 16 
FT MILL#3 17 
HICKORY GROVE 18 
HOPEWELL 20 
MT HOLLY 23 
NEWPORT 24 
MUSEUM 25 
OAKRIDGE 27 
OGDEN 28 
ROCKHILL#2 31 
ROCKHILL#3 32 
ROCKHILL#4 33 
ROCKHILL#6 35 
SHARON 38 
SMYRNA 39 
TIRZAH 40 
YORK#1 41 
YORK#2 42 
INDIA HOOK 43 
EDGEWOOD 44 
FT MILL#4 46 
MT GALLANT 48 
NORTHWESTERN 49 
TEGACAY 50 
FT MILL#5 53 
FT MILL#6 54 
Absentee 
CHALLENGE 
TOTAL>>> 
WINNERS>>> 
The whole number ot votes cast for: 
COUNTY COUNCIL, DISTRICT 2 
was 7036 
PEGGY G. DICKEYM. WRITE-It 
UPCHURCH PENDLETON 
** 
REPUBUCAN 
641 
1131 
269 
219 
406 
344 
154 
166 
256 
3 
3589 
XXX 
DEMOCRAT 
42.7% 860 
89.1% 138 
0.0% 
43.3% 352 
0.0% 
37.8% 361 
0.0% 
39.0% 634 
37.0% 586 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
37.2% 260 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
54.8% 137 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
68.4% 118 
75.0% 1 
51.0% 3447 
-2/"l 0 () 
57.3% 
10.9% 
0.0% 
56.7% 
0.0% 
62.2% 
0.0% 
61.0% 
63.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
62.8% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
45.2% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
31.6% 
25.0% 
49.0% 
• YORK COUNTY, SOUTH CAROUNA, GENERAL ELECTION NOVEMBER 3, 1992 
The whole number of votes cast for: 
COUNTY COUNCIL, DISTRICT 3 
was 4921 
JANE COMER WRITB-IP 
GILFIU.AN 
Precinct Pet ** 
No. DEMOCRAT .# ,!· 
BETHANY 1 443 
BETHEL#1 2 
BETHEL:/12 3 
BLAIRSVILLE 4 209 
BOWUNG GREEN 5 
BULLOCK CREEK 6 115 
CANNON MILL 7 375 1 
CATAWBA 8 
CLOVER #1 9 
CLOVER:/12 10 
COTTON BELT 11 483 1 
DELPHIA 12 380 
EBENEZER 13 
ALBERT 14 49 
FT MILL#1 15 
FTMILL:/12 16 
FTMILL#3 17 
• 
HICKORY GROVE 18 282 
HOPEWELL 20 81 
MTHOLLY 23 
NEWPORT 24 
MUSEUM 25 
OAKRIDGE 27 
OGDEN 28 
ROCKHILL:/12 31 
ROCKHILL#3 32 
ROCKHILL#4 33 
ROCKHILL#6 35 
SHARON 38 267 
SMYRNA 39 189 
TIRZAH 40 298 
YORK#1 41 623 
YORK#2 42 979 
INDIA HOOK 43 
EDGEWOOD 44 
FT MILL#4 46 
MT GALLANT 48 
NORTHWESTERN 49 ... •! 
TEGACAY 50 -~: 
FT MILL#5 53 
FT MILL#6 54 
Absentee 145 
CHALLENGE 1 
TOTAL>>> 4919 2 
WINNERS>>> XXX 
• 
YORK COUNTY, SOUTH CAROUNA, GENERAL ELECTION NOVEMBER 3, 1992 
.. 
• 
The wnole number or votes cast Tor: 
COUNTY COUNCIL, DISTRICT 4 
was 4228 
ADA CHISOLM warm-n 
PERRY 
Precinct Pet ** 
No. DEMOCRAT 
BETHANY 1 
BETHEL#1 2 
BETHEL#2 3 
BLAIRSVILLE 4 
BOWUNG GREEN 5 
BULLOCK CREEK 6 
CANNON MILL 7 
CATAWBA 8 
CLOVER #1 9 
CLOVER #2 10 
COTTON BELT 11 
DELPHIA 12 
EBENEZER 13 
FILBERT 14 
FT MILL #1 15 
FT MILL#2 16 
FT MILL#3 17 
HICKORY GROVE 18 
HOPEWELL 20 
MT HOLLY 23 11 
NEWPORT 24 222 
• 
MUSEUM 25 
OAKRIDGE 27 675 
OGDEN 28 48 
ROCKHILL#2 31 637 
ROCKHILL#3 32 723 1 
ROCKHILL#4 33 60 
ROCKHILL#6 35 348 
SHARON 38 
SMYRNA 39 
TIRZAH 40 185 
YORK#1 41 
YORK#2 42 
INDIA HOOK 43 
EDGEWOOD 44 737 
FT MILL#4 46 
MTGALLANT 48 
NORTHWESTERN 49 487 
TEGACAY 50 
FT MILL#5 53 
FT MILL#6 54 
Absentee 90 
CHALLENGE 4 
TOTAL>>> 4227 1 
WINNERS>>> XXX 
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YORK COUNTY, SOUTH CAROUNA, GENERAL ELECTION NOVEMBER 3, 1992 
. 
Precinct Pet. 
No. 
CATAWBA 8 
DELPHIA 12 
LESSUE #1 21 
MCCONNELLS 22 
MT HOLLY 23 
OAKRIDGE 27 
OGDEN 28 
ROCKHILL#6 35 
LESSUE #2 47 
Absentee 
CHALLENGE 
TOTALS>>> 
WINNERS>>> 
The whole number of votes cast for: 
COUNTY COUNCIL, DISTRICT 5 
was 5923 
CURWOOD JOED. 
CHAPPELL NEWTON 
** 
REPUBUCAN DEMOCRAT 
492 65.6% 258 34.4% 
17 47.2% 19 52.8% 
775 62.8% 460 37.2% 
434 79.9% 109 20.1% 
447 65.4% 236 34.6% 
213 80.1% 53 19.9% 
337 80.2% 83 19.8% 
221 44.3% 278 55.7% 
840 64.4% 465 35.6% 
100 56.5% 77 43.5% 
3 60.0% 2 40.0% 
3879 65.5% 2040 34.5% 
XXX 
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YORK COUNTY, SOUTH CAROLINA, GENERAL ELECTION NOVEMBER 3, 1992 
Precinct Pet. 
No . 
EBENEZER 13 
NEWPORT 24 
MUSEUM 25 
ROCKHILL#7 36 
INDIA HOOK 43 
FEWELL PARK 45 
MTGALLANT 48 
EBINPORT 51 
Absentee 
CHALLENGE 
TOTALS>>> 
.... ~.~._ ...... >>> 
The whole number of votes cast for: 
COUNTY COUNCIL, DISTRICT 6 
was 
DAVID E. 
VIPPERMAN Ill •• 
REPUBLICAN 
1015 
871 
1167 
807 
68 
562 
722 
1186 
286 
8 
6692 
XXX 
6698 
WRnE-n 
1 
3 
2 
6 
YORK COUNTY, SOUTH CAROLINA, GENERAL ELECTION NOVEMBER 3, 1992 
The whole number of votes cast for: 
. COUNTY COUNCIL, DISTRICT 7 
was 4805 
CARLL CALDWELL A. WRnE-n 
Precinct Pet. GUWCK BARRON 
No. •• 
REPUBLICAN DEMOCRAT 
HIGHLAND PARK 19 283 54.7% 234 45.3% 
MUSEUM 25 32 57.1% 24 42.9% 
NORTHSIDE 26 151 54.9% 124 45.1% 
ROCKHILL#1 30 154 48.6% 163 51.4% 
ROCKHILL#4 33 317 40.7% 461 59.3% 
ROCKHILL#5 34 496 54.2% 419 45.8% 
INDIA HOOK 43 148 69.8% 64 30.2% 
MTGALLANT 48 423 58.0% 306 42.0% 
UNIVERSITY 52 510 61.3% 322 38.7% 
Absentee 76 45.8% 90 54:2% 
CHALLENGE 5 62.5% 3 37.5% 
TOTALS>>> 2595 54.0% 2210 46.0% 0 
v.,.,~._, , .... >>> XXX 
530 
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-:;.Ypfl'S~UN:t)',SOUTH CAROUNA, GENERAL ELECTION NOVEMBER3, 1992 
The whole number of votes cast for: 
YORK SCHOOL DISTRICT - YORK ATTENDANCE AREA 
was 10817 
- ARTHUR RANDY I SUSIE RICHARD C. PHILUP I STEVE DANNY JAMES HARVEY 
a. 
** 
BRANTLEY BROOKS DICKIE HARRIS MCNEELY ROBERTS BOOT GENE ** Precinct Pet. BLACK HARPER, JR SMITH TURNER 
No. 
BETHANY 1 4 33.3% 2 16.7% 1 8.3% 2 16.7% 0 0.0% 1 8.3% 0 0.0% 0 0.0% 2 16.7% 
BLAIRSVILLE 4 70 19.1% 16 4.4% 28 7.6% 34 9.3% 7 1.9% 67 18.3% 7 1.9% 62 16.9% 76 20.7% 
BULLOCK CREEK 6 56 28.0% 8 4.0% 12 6.0% 38 19.0% 8 4.0% 33 16.5% 5 2.5% 16 8.0% 24 12.0% 
CANNON MILL 7 213 16.5% 73 5.6% 73 5.6% 152 11.7% 29 2.2% 271 20.9% 40 3.1% 112 8.7% 331 25.6% 
COTIONBELT 11 325 30.6% 20 1.9% 33 3.1% 106 10.0% 25 2.4% 203 19.1% 15 1.4% 60 5.SOk 275 25.9% 
DELPHIA 12 124 15.4% 49 6.1% 66 8.2% 52 6.5% 29 3.6% 230 28.6% 41 5.1% 79 9.8% 133 16.6% 
FILBERT 14 167 25.2% 35 5.3% 53 8.0% 81 12.2% 21 3.2% 124 18.7% 28 4.2% 45 6.8% 109 16.4% 
HICKORY GROVE 18 142 27.5% 21 4.1% 41 7.9% 73 14.1% 12 2.3% 63 12.2% 19 3.7% 69 13.4% 76 14.7% 
HOPEWELL 20 39 27.9% 9 6.4% 5 3.6% 29 20.7% 0 0.0% 27 19.3% 3 2.1% 12 8.6% 16 11.4% 
MCCONNELLS 22 117 15.9% 27 3.7% 76 10.4% 70 9.5% 24 3.3% 152 20.7% 26 3.5% 106 14.4% 136 18.5% 
NEWPORT 24 2 14.3% 0 0.0% 3 21.4% 1 7.1% 2 14.3% 0 0.0% 2 14.3% 3 21.4% 1 7.1% 
OAKRIDGE 27 19 18.4% 10 9.7% 19 18.4% 9 8.7% 2 1.9% 10 9.7% 8 7.8% 11 10.7% 15 14.6% 
OGDEN 28 4 50.0% 1 12.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 25.0% 0 0.0% 1 12.5% 0 0.0% 
SHARON 38 115 22.1% 20 3.8% 49 9.4% 39 7.5% 20 3.8% 84 16.2% 9 1.7% 55 10.SO/o 129 24.8% 
SMYRNA 39 97 35.5% 8 2.9% 24 8.8% 29 10.6% 9 3.3% 32 11.7% 14 5.1% 17 6.2% 43 15.8% 
;J"IRZAH 40 93 14.5% 53 8.3% 57 8.9% 113 17.7% 25 3.9% 124 19.4% 21 3.3% 48 7.5% 106 16.6% 
YORK#1 41 218 20.2% 43 4.0% 39 3.6% 84 7.8% 35 3.2% 176 16.3% 23 2.1% 299 27.7% 163 15.1% 
YORK#2 42 354 18.0% 85 4.3% 50 2.5% 180 9.1% 58 2.9% 405 20.5% 37 1.9% 318 16.1% 485 24.6% 
NORTHWESTERN 49 5 16.7% 5 16.7% 4 13.3% 5 16.7% 1 3.3% 6 20.0% 0 0.0% 1 3.3% 3 10.0% 
Absentee 100 25.9% 13 3.4% 23 6.0% 55 14.2% 13 3.4% 69 17.9% 11 2.8% 31 8.0% 71 18.4% 
CHALLENGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTALS 2264 20.9% 498 4.6% 656 6.1% 1152 10.6% 320 3.0% 2079 19.2% 309 2.9% 1345 12.4% 2194 20.3% 
YYII'OI'ill::no:> XXX XXX 
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The whole number of votes cast for: The whole number of votes cast for: 
YORK SCHOOL DISTRICT YORK SCHOOL DISTRICT 
SHARON ATTENDANCE AREA HICKERY GROVE ATTENDANCE AREA 
was 5029 was 5213 
NANCY [DENNIS [SAM ROBERT LILLIAN WRITE-IN 
LATHAM 
** 
SETTLEMYRE COMER ** w. SHELBORNE 
Precinct Pet. JACKSON 
No. 
BETHANY 1 1 20.0% 4 80.0% 3 60.0% 1 20.0% 1 20.0% 
BLAIRSVILLE 4 127 62.9% 75 37.1% 68 31.6% 47 21.9% 100 46.5% 
BULLOCK CREEK 6 88 79.3% 23 20.7% 40 36.0% 40 36.0% 31 27.9% 
CANNON MILL 7 371 65.0% 200 35.0% 293 51.9% 127 22.5% 145 25.7% 
COTION BELT 11 296 61.5% 185 38.5% 202 43.3% 149 31.9% 116 24.8% 
DELPHIA 12 241 63.1% 141 36.9% 176 48.1% 80 21.9% 110 30.1% 
FILBERT 14 176 59.9% 118 40.1% 134 45.6% 82 27.9% 78 26.5% 
HICKORY GROVE 18 185 68.0% 87 32.0% 98 33.0% 88 29.6% 111 37.4% 
HOPEWELL 20 50 64.9% 27 35.1% 34 42.0% 22 27.2% 25 30.9% 
MCCONNELLS 22 182 53.2% 160 46.8% 149 44.1% 55 16.3% 134 39.6% 
NEWPORT 24 2 40.0% 3 60.0% 3 75.0% 0 0.0% 1 25.0% 1 
OAKRIDGE 27 20 45.5% 24 54.5% 21 48.8% 3 7.0% 19 44.2".k 
OGDEN 28 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 
SHARON 38 188 65.3% 100 34.7% 92 33.8% 90 33.1% 90 33.1% 
SMYRNA 39. 108 78.8% 29 21.2% 55 37.9% 68 46.9% 22 15.2% 
oTIRZAH 40 162 57.9% 118 42.1% 148 53.6% 67 24.3% 61 22.1% 
YORK#1 41 283 62.1% 173 37.9% 137 24.2% 62 10.9% 368 64.9% 
l YORK#2 42 602 67.9% 284 32.1% 287 29.1% 151 15.3% 547 55.5% 
NORTHWESTERN 49 13 86.7% 2 13.3% 3 30.0% 2 20.0% 5 50.0% 
Absentee 127 70.9% 52 29.1% 78 45.9% 47 27.6% 45 26.5% 
CHALLENGE 0 0 0 0 0 
TOTALS 3224 64.1% 1805 35.9% 2021 38.8% 1181 22.7% 2010 38.6% 1 
WINNERS XXX XXX 
• 
Precinct Pet. 
No. 
BETHANY 1 
BETHEL#1 2 
BETHEL#2 3 
BOWLING GREEN 5 
CANNON MILL 7 
CLOVER #1 9 
CLOVER#2 10 
FILBERT 14 
MUSEUM 25 
SMYRNA 39 
Absentee 
CHALLENGE 
TOTALS>>> 
WINNERS 
• • 
YORK COUNTY, SOUTH CAROLINA, GENERAL ELECTION NOVEMBER 3,1992; 
The whole number of votes cast for: 
CLOVER SCHOOL DISTRICT 
-AT LARGE 
was 5143 
JENNIES KATHLEEN M 
BARTEE RANDELL 
** 
270 56.5% 208 43.5% 
669 60.0% 446 40.0% 
633 71.1% 257 28.9% 
260 55.7% 207 44.3% 
56 66.7% 28 33.3% 
635 70.2% 270 29.8% 
535 65.6% 280 34.4% 
37 67.3% 18 32.7% 
26 53.1% 23 46.9% 
19 44.2% 24 55.8% 
152 63.9% 86 36.1% 
4 100.0% 0 0.0% 
3296 64.1% 1847 35.9% 
XXX 
The whole number of votes cast for: 
CLOVER SCHOOL 
- BETHANY A TTE 
was 4213 
COITH 
MCCARTER 
** 
440 
947 
638 
392 
65 
727 
685 
44 
40 
38 
193 
4 
4213 
XXX 
DISTRICT-
NDANCEAREA 
The whole number of votes cast for: 
CLOVER SCHOOL DISTRICT -
-CLOVER ATTENDANCE AREA 
was 5326 
INGET. KNOX FRANKLIN 
PENDLETON 
** 
178 36.5% 310 63.5% 
364 30.9% 814 69.1% 
431 46.4% 498 53.6% 
184 38.6% 293 61.4% 
33 36.3% 58 63.7% 
304 32.7% 626 67.3% 
249 29.9% 584 70.1% 
19 32.8% 39 67.2% 
26 48.1% 28 51.9% 
10 23.3% 33 76.7% 
111 46.1% 130 53.9% 
3 75.0% 1 25.0% 
1912 35.9% 3414 64.1% 
XXX 
• • • 
- _-:--.~~-TE_~:~-: :----:. -.-_ -.- -.-YORK COUNTY, SOUTH CAROLINA, GENERAL ELECTION NOVEMBER 3; 1992 '-
The whole number of votes cast for: 
FORT MILL SCHOOL DISTRICT 
was 10150 
. 
THOMASA RICHARD ROBERT J. CHANTAY F. ·DENNIS W. ROBERTW. WRTIE-IN 
ADAMS BATES BLEES BOULER FRAZER JONES 
Precinct Pet. 
** ** No. 
FT MILL #1 15 166 8.3% 575 28.6% 87 4.3% 268 13.3% 208 10.3% 707 35.2% 
FT MILL #2 16 35 9.4% 77 20.6% 16 4.3% 55 14.7% 49 13.1% 141 37.8% 
FT MILL #3 17 160 11.0% 391 26.9% 52 3.6% 192 13.2% 173 11.9% 485 33.4% 
FT MILL #4 46 126 8.0% 364 23.2% 50 3.2% 347 22.1% 182 11.6% 502 31.9% 1 
TEGACAY 50 314 13.8% 503 22.2% 263 11.6% 208 9.2% 382 16.8% 598 26.4% 
FT MILL #5 53 280 26.1% 172 16.1% 182 17.0% 85 7.9% 155 14.5% 197 18.4% 
FT MILL #6 54 136 13.4% 222 21.9% 88 8.7% 109 10.7% 228 22.4% 233 22.9% 
Absentee 45 12.0% 101 26.9% 32 8.5% 28 7.4% 46 12.2% 123 32.7% 1 
CHALLENGE 0 0.0% 3 30.0% 2 20.0% 0 0.0% 2 20.0% 3 30.0% 
TOTALS>>> 1262 12.4% 2408 23.7% 772 7.6% 1292 12.7% 1425 14.0% 2989 29.4% 2 
WINNERS XXX XXX 
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YORK COUNTY, SOUTH CAROUNA, GENERAL ELECTION NOVEMBER 3, 1992 
.. ' 
The whole number of votes cast for. 
SOIL & WATER CONSERVATION COMMISSION 
was 30767 
DUANE F. WRnB-11' 
CHRISTOPHER 
Precinct Pet. ** 
No. 
BETHANY 1 404 
BETHEL #1 2 1028 
BETHEL #2 3 n2 
BLAIRSVILLE 4 153 
BOWUNG GREEN 5 431 
BUllOCK CREEK 6 92 
CANNON MIU 7 743 
CATAWBA 8 524 
CLOVER #1 9 718 
CLOVER #2 10 684 
COTTON BELT 11 443 
DELPHIA 12 357 
EBENEZER 13 960 
.ALBERT 14 350 
·FT MIU #1 15 861 
FT MILL #2 16 168 
FTMIU#3 17 653 
HICKORY GROVE 18 246 
HIGHLAND PARK 19 406 
HOPEWELL 20 69 
LESSLIE #1 21 947 
MCCONNELLS 22 401 
MTHOUY 23 504 
NEWPORT 24 1043 
MUSEUM 25 1319 
'NORTHSIDE 26 206 
·OAKRIDGE 27 764 
OGDEN 28 353 
ROCK HILL #1 30 224 
ROCKHIU#2 31 285 
ROCKHIU#3 32 454 
ROCKHIU#4 33 534 
ROCK HILL #5 34 747 
ROCK HILL #6 35 588 
ROCKHIU#7 36 762 
SHARON 38 256 
SMYRNA 39 170 
TIRZAH 40 416 
YORK #1 41 440 
YORK #2 42 797 
INDIA HOOK 43 375 
EDGEWOOD 44 518 
FEWEUPARK 45 530 
FT MILL #4 46 608 
LESSLIE #2 47 984 
MTGALLANT 48 1369 
NORTHWESTERN 49 454 
TEGACAY 50 1036 
EBINPORT 51 1086 
UNIVERSITY 52 675 
FT MILL #5 53 423 
FT MILL #6 54 441 
ABSENTEE 966 1 
CHALLENGE 29 
TOiAL 30766 1 
WI. ·-· >> XXX 
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CANNON MILL 
COTTON BELT 
DELPHIA 
;FILBERT 
;; 
,.;. 
!OAKRIDGE 
)OGDEN 
'JIRZAH 
YORK #1 
YORK #2 
NORTHWESTERN 
Absentee 
CHALLENGE 
TOTAL 
WINNERS>> 
. , . 
YORK COUNTY, SOUTH CAROLIN~, GENERAL ELECTION, NOVEMBER 3, 1992 
The whole number of votes cast for: 
TINKERS CREEK WATERSHED CONSERVATION DISTRICT 
was 1442 
The whole number of votes cast for: 
XIIJNtmRS CREEK WATERSHED CONSERVATION DISTRICT 
was 3078 FISHING 
WILLIAM R. WAYNE A. FRED L. H. DONALD JOHN E. 
DICKSON HERNDON HOWELL LOVE TEMPLETON 
** ** ** ** 
7 239 22.1% 188 17.4% 209 19.3% 217 20.1% 228 21.1% 
11 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
12 70 21.7% 65 20.1% 62 19.2% 55 17.0% 71 22.0% 
14 65 24.9% 40 15.3% 51 19.5% 52 19.9% 53 20.3% 
27 77 18.1% 91 21.4% 94 22.1% 81 19.0% 83 19.5% 
28 1 20.0% 1 20.0% 1 20.0% 1 20.0% 1 20.0% 
40 119 20.6% 119 20.6% 107 18.5% 112 19.4% 120 20.8% 
41 7 21.2% 5 15.2% 6 18.2% 7 21.2% 8 24.2% 
42 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
49 47 17.4% 59 21.9% 57 21.1% 54 20.0% 53 19.6% 
20 19.6% 18 17.6% 25 24.5% 20 19.6% 19 18.6% 
0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
645 21.0% 586 19.0% 612 19.9% 599 19.5% 636 20.7% 
XXX XXX XXX XXX XXX 
536 
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YORK COUNTY, SOUTI-t CAROLINA, GENERAL EL.E.CTJON NOVEMBER 3, 1992 
The whcle number of voles cast lor: 
ROCK HILL SCHOOL DISTRICT 
.·· was 72239 
DALE DOVE ELIZABETH R. J. MICHAEL ROBERT E. ROGER JONES TED MELTON MICHAEL R. DOUGLAST. trllfrE-IN 
BETTY EVERY GRIFFIN HOPE PINSON SCOTT 
Precinct Pel 
** ** ** ** No. 
CANNON MILL 7 80 18.7% 62 14.5% 30 7.0% 59 13.8'1(, 27 6.3'1(, 68 15.9'1(, 60 14.0% 42 9.8'1(, 
CATAWBA 8 424 19.5'1(, 317 14,6'1(, 171 7.9'1(, 286 13.2% 152 7.0% 309 14.2% 305 14.0% 208 9.6% 
DELPHIA 12 7 17.1% 5 12.2% 5 12.2% 5 12.2% 4 9.8% 7 17.1% 3 7.3'1(, 5 12.2% 
EBENEZER 13 850 21.6'1(, 482 12.3'llo 359 9.1% 573 14.6'1(, 239 6.1% 590 15.0% 573 14.6'1(, 266 6.8% 
HIGHLAND PARK 19 309 19.0% 209 12.9'1(, 154 9.5% 247 15.2'1(, 82 5.0% 244 15.0% 242 14.9'1(, 138 8.5% 
LESSUE Iff 21 819 21.1% 537 13.8% 310 8.0% 518 13.3% 239 6.2% 512 13.2'1(, 576 14.8% 372 9.6% 
MCCONNELLS 22 38 16.8'llo 31 13.7% 18 7.1% 36 15.9'1(, 14 6.2% 32 14.2% 31 13.7% 28 12.4% 
MTHOLLY 23 409 19.7% 323 15.6'1(, 178 8.5% 280 13.5'1(, 122 5.9% 293 14.1'1(, 293 14.1% 177 8.5% 
NEWPORT 24 833 19.5% 601 14.1'1(, 283 6.6'1(, 627 14. 7'1(, 297 7.0% 563 13.2% 699 16.4% 367 8.6% 
MUSEUM 25 1124 20.5% 718 13.1% 413 7.5% 862 15.7% 387 7.1% 785 14.3'llo 827 15.1'1(, 363 6.6% 
NORntSIDE 28 173 19.1% 141 15.6'1(, 60 6.6% 115 12.7'1(, 83 7.0% 118 13.0'1(, 116 12.8'llo 120 13.2% 
OAKRIDGE 27 534 18.5% 393 13.6'1(, 202 7.0% 384 12.6% 201 7.0% 401 13.9'1(, 563 19.5% 233 8.1% 
OGDEN 28 260 18,9'1(, 197 14.3'llo 95 6.9% 178 12.9'1(, 87 6.3% 187 13.6'1(, 230 16.7% 144 10.4% 
ROCK HILL 1P1 30 188 18.5% 157 15.5'1(, 88 8.5'1(, 163 16.1% 47 4.6% 168 16,6'1(, 130 12.8'llo 75 7.4% 
ROCK HILL tf2 31 261 13.5% 297 15.3'llo 180 8.3'1(, 250 12,9'1(, 148 7.6% 298 15.3'llo 268 13.8% 257 13.3'llo 
ROCK HILL tf3 32 225 12.9'1(, 278 15.9'1(, 124 7.1% 205 11.8% 115 8.6% 292 18.8'1(, 283 16.2% 221 12.7% 
ROCK HILL tf 4 33 384 17.9'llo 319 14.9'1(, 152 7.1'1(, 295 13.7'1(, 130 8.1'1(, 312 14.5% 349 16.3'llo 206 9.6% 
ROCK HILL tf5 34 559 18.8% 406 13.8'1(, 287 9.6% 498 16.7% 158 5.3% 500 18.8% 381 12.8'llo 189 6.3% 
ROCK HILL #6 . 35 451 18.9'llo 365 15.3'llo 167 7.0'1(, 325 13.6'1(, 140 5.9% 368 15.4% 323 13.5% 249 10.4% 
ROCK HILL #7 36 633 19.4% 453 13.9'1(, 263 8.1% 506 15.5% 179 5.5% 520 15.9'1(, 455 13.9'1(, 257 7.9'1(, 
TlRZAH 40 89 17.8'llo 73 14.5'1(, 42 8.3'1(, 69 13.7% 24 4.8% 72 14.3'llo 83 16.4% 53 10.5% 
INDIA HOOK 43 .306 20.6'llo 196 13.2% 119 8.0% 211 14.2% 99 6.7% 235 15.8'llo 209 14.1% 110 7.4% 1 
EDGEWOOD 44 289 14.3'llo 343 17.0'1(, 148 7.3% 254 12.6'1(, 121 6.0% 344 17.0% 257 12.7% 264 13.1'1(, 
FEWELL PARK 45 429 19.2% 291 13.1% 206 9.2% 361 16.2% 116 5.2% 384 16.3'llo 332 14.9'llo 130 5.8'1(, 
LESSUE tf2 47 871 21.5% 533 13.1% 398 9.8% 515 12. 7'1(, 287 7.1'1(, 556 13.7% 562 13.9'1(, 338 8.3% 
.1 MTGALLANT 48 1173 21.1% 756 13.6'llo 485 8.7% 822 14.8% 311 5.6% 881 15.8'1(, 705 12.7% 439 7.9% 
NORTHWESTERN 49 379 19.8'llo 245 12.8'llo 167 8.7% 283 14.8% 117 6.1% 287 14.0'1(, 302 15.8'1(, 150 7.9% 
EBINPORT 51 948 21.1% 584 12.8'llo 427 9.5% 880 15.2% 268 6.0% 635 14.2% 672 15.0% 285 6.4% 
UNIVERSITY 52 584 20.2% 377 13.5% 229 8.2% 424 15.2% 178 6.3% 395 14.2% 411 14.7% 211 7.6% 
Absentee 52 377 16.1% 320 13.7% 181 7.7'1(, 388 18.6'1(, 147 8.3% 394 16.8'1(, 378 16.1% 157 6.7% 
CHALLENGE 8 10.3'llo 18 20.5% 5 6.4'1(, 18 20.5'1(, 4 5.1% 12 15.4% 12 15.4% 5 6.4'1(, 
TOTALS>>> 13992 19.4% 10005 13.8'llo 5918 8.2'1(, 10415 14.4% 4501 8.2% tono 14.8% 10630 14.7'1(, 6057 8.4'1(, 1 
WINNERS XXX XXX XXX XXX 
• 
• 
• 
TOTAL REGISTERED VOTERS REMOVED FOR FAILURE TO VOTE 
Ol·AIIEVILLE 
OZ·AUEN 
03-ALLENDALE 
04-ANDERSON 
05·1AI11ER9 
06·1ARH't1Ell 
07-IEAUFORT 
08·1ERIELEY 
09-CALHOUH 
I O·CNARLESTON 
ll·CNEROIEE 
1Z·CNESTER 
13-CHESTERFIELD 
14-CLARENDON 
15·COllETOH 
16·DARLIN9TON 
17-DILLON 
18-00RCHESTER 
19·ED9EFIELD 
ZO·FAIRFIELD 
21· Fl OREHCE 
22·6EORGETOIIN 
23·GREENVILLE 
24·9REENIIOOD 
25-IIAIII'TOH 
26-HORRV 
27-JASPER 
28·KERSHAII 
29·LANCAST£R 
30-LAUREHS 
31-LEE 
32·LUIH9TON 
33-HCCORHICI 
34-HARION 
35-HARLIORO 
36·NEIIIERRV 
37-DCOHEE 
38·0RAHGEIUR9 
39-PICIENS 
40-RICHLAHD 
41-SALUDA 
42·SPARTAIIIUR9 
43·SUHTER 
44·UMIOH 
45·111lliA11SBUR9 
46-YORI 
STATE TOTAL 
957 
5,336 
748 
4,767 
754 
914 
3,573 
4,031 
615 
13,625 
2,039 
1.178 
1,351 
1,262 
1,685 
2,667 
1.196 
4,126 
1.077 
833 
4, 739 
2,085 
10,909 
2,264 
917 
6.581 
758 
1,490 
1.664 
2,260 
808 
5,903 
707 
2,190 
1,574 
1.098 
1.815 
4,913 
3,505 
11,276 
678 
7. 767 
4,284 
1,343 
2,116 
3,786 
140,164 
375 
1.173 
567 
796 
481 
433 
1,263 
1.262 
397 
5,259 
461 
578 
535 
767 
882 
1,225 
590 
l ,D67 
584 
553 
2,244 
1,066 
2,205 
815 
582 
1.384 
401 
547 
454 
776 
559 
621 
477 
1.417 
853 
402 
249 
3,230 
241 
4,471 
376 
1,910 
2,132 
468 
1,596 
793 
49.597 
581 
4,130 
181 
3,962 
273 
481 
2,281 
2, 707 
218 
8,281 
1,574 
598 
816 
494 
791 
1,437 
586 
2,996 
492 
276 
2,484 
1.017 
8,651 
1,444 
335 
5,162 
275 
937 
1.208 
1,481 
249 
5,258 
229 
760 
606 
694 
1.555 
1,669 
3,256 
'· 711 
302 
5,842 
2,123 
074 
519 
2,982 
89,858 
8 
19 
11 
2 
17 
31 
13 
35 
17 
224 
17 
8 
44 
42 
29 
29 
23 
13 
8 
47 
12 
327 
8 
12 
16 
24 
11 
8 
30 
10 
158 
Every two years (odd-numbered years), the Executive 
Director deletes, from the roster of active registered voters, 
the name of any elector who has failed to vote in each of two 
consecutive State-wide General Elections and also failed to 
vote in any other election which might have been held in the 
precinct 1n which the voter is registered within the time 
period between the two General Elections. SC Code 7-3-20 
Although voters' names are removed the active lists for 
failure to vote, their names are not removed from the Central 
Voter Registration System. These persons are still eligible 
voters if they have not moved outside their precinct. They may 
become active voters again by voting. 
The reason for the fluctuation of number of registered 
voters each year is due to these deletions. Numbers also 
decrease due to death, moving out of the precinct, conviction 
of a felony or crime against the election laws. The number of 
voters listed in all reports is always the active number. 
SOUTH CAROLINA 
ELECTION SYSTEMS BY COlTNTY 
e:APER VOTE OPTICAL LEVER ELECTRONIC 
• 
ALLOT 8 RECORDER 14 SCAN 6 
Abbeville Aiken Chesterfield 
Calhoun Anderson Clarendon 
Dillon Beaufort Lancaster 
Laurens Cherokee Orangeburg 
Lee Chester Saluda 
McCormick Florence Union 
Marlboro Georgetown 
Williamsburg Greenville 
Kershaw 
Lexington 
Oconee 
Pickens 
Sumter 
York 
Percentage of Registered Voters 
Using Election Systems 
ELECTRONIC 
32 
VOTE RECORDER 
43 
0 P T I CA L S CA N 
8 
PAPER BALLOTS 
7 
L E V E R MACH I N E 
10 
MACHINE 2 16 
Darlington Allendale 
Richland Bamberg 
Barnwell 
Berkeley 
Charleston 
Colle ton 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Greenwood 
Hampton 
Horry 
Jasper 
Marion 
Newberry 
Spartanburg 
Number of Counties Using 
Election Systems 
14 
ELECTRONIC 
16 
LEVER MACH IN E S 
2 
0 P T I CAL SCAN 
6 
Paper Ballot - individual ballots printed on paper, marked with a pencil, counted by hand. 
Vote Recorder· holes are punched out next to choice. · Ballot cards are counted by computer 
'·, 
Optical Scan - choices are darkened in with pencil on card which is read by scanner for vote totals. 
Voting Machine ·votes are cast by pulling down levers for parties or candidates on upright machine. Votes 
are totaled on each machine on a paper scroll . 
• 
Electronic - votes are cast by pressing buttons for candidates on upright machine. Votes are totaled by 
computer from a cartridge from each machine. 
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REGISTRATION OF VOTERS IN SOUTH CAROLINA 
1956 1958 1960 1962 1964 1966 
• Abbeville ............ 9,101 5,547 6,323 6,513 7,184 7,437 Aiken ............... 28,188 20,142 24,860 29,061 36,266 43,880 Allendale ............ 3,504 2,561 2,650 2,980 3,257 4,308 
Anderson ............ 36,607 23,278 27,411 30,270 35,226 35,877 
Bamberg ............ 5,571 3,660 4,169 4,253 5,404 6,022 
Barnwell ............ 9,628 5,317 6,270 6,974 8,008 9,200 
Beaufort ............ 8,035 4,141 5,875 9,450 8,165 10,902 
Berkeley ............. 10,191 7,073 8,650 8,887 13,065 14,498 
Calhoun ............. 3,300 1,780 2,171 2,177 2,946 4,478 
Charleston .......... 54,136 40,136 43,419 48,787 63,474 63,143 
Cherokee ............ 15,715 11,245 11,782 14,440 15,260 15,948 
Chester ............. 11,551 9,145 10,599 10,125 12,217 12,103 
Chesterfield ......... 17,046 9,602 10,144 10,813 11,704 14,016 
Clarendon ........... 6,392 3,780 4,151 4,736 4,519 10,762 
Colleton ............. 9,691 6,437 7,129 7,832 9,387 10,975 
Darlington .......... 22,666 12,614 13,497 14,417 15,881 17,832 
Dillon ............... 9,808 5,745 6,848 7,527 8,909 9,769 
Dorchester .......... 8,239 5,785 7,446 7,595 9,056 12,198 
Edgefield ............ 6,264 3,540 3,855 4,030 4,623 5,094 
Fairfield ............ 6,376 4,966 5,153 5,322 6,275 7,274 
Florence ............. 28,647 17,797 19,469 23,332 25,590 30,662 
Georgetown ......... 9,062 5,608 7,422 10,366 10,978 11,763 
Greenville ........... 55,933 51,159 54,084 60,000 67,035 75,038 
Greenwood .......... 17,058 11,654 17,539 13,867 16,264 18,928 
Hampton ............ 6,037 3,462 3,810 4,773 5,612 6,443 
• 
Horry ............... 24,503 15,122 17,616 17,017 22,001 24,546 
Jasper ............... 3,235 2,461 2,858 3,077 3,780 4,580 
Kershaw ............ 10,444 9,813 10,179 11,074 11,881 13,703 
Lancaster ........... 14,252 12,977 14,034 17,485 18,065 20,305 
Laurens ............. 19,259 11,033 11,033 11,721 13,543 16,771 
Lee ................. 4,470 4,908 5,076 5,328 5,521 7,111 
Lexington ........... 17,515 14,333 17,000 18,724 23,071 26,945 
McCormick .......... 2,428 1,401 1,787 1,965 2,210 3,476 
Marion .............. 10,403 6,279 6,894 7.716 7,351 10,444 
Marlboro ............ 11,497 7,503 8,142 8;616 8,352 9,635 
Newberry ........... 13,687 8,482 9,435 10,095 11,471 13,356 
Oconee .............. 12,777 8,294 10,639 11,345 13,596 13,980 
Orangeburg .......... 16,095 12,394 14,617 15,730 20,098 23,540 
Pickens ............. 15,019 10,749 11,106 15,087 16,851 16,759 
Richland ............ 47,574 38,775 43,802 50,734 60,940 69,766 
Saluda .............. 6,982 4,335 4,662 5,406 5,950 6,442 
Spartanburg ......... 63,965 44,407 47,519 52,057 58,945 64,005 
Sumter .............. 12,790 9,754 10,476 11,463 14,017 21,430 
Union ............... 16,933 11,663 11,433 13,008 14,510 14,151 
Williamsburg ........ 10,097 6,407 6,942 7,827 9,836 15,030 
York ................ 28,471 18,941 21,013 22,691 24,368 27,615 
TOTAL .............. 762,162 536,205 595,989 666,694 772,572 888,090 
• 
SOUTH CAROLINA STATE ELECTION COMMISSION 
NUMBER OF REGISTERED VOTERS 
BREAKDOWN BY RACE 
• 
October 5, 1968 
County Indian Oriental Black White Total 
Abbeville ...... 2 1,229 5,998 7,229 
Aiken ......... 5,129 26,769 3,898 
Allendale ...... 1,909 2,222 4,131 
Anderson ...... 1 2,996 26,189 29,186 
Bamberg ...... 2,246 3,698 5,944 
Barnwell ...... 2,234 5,542 7,776 
Beaufort ...... 5 4,359 5,850 10,214 
Berkeley ....... 1 4 6,096 11,451 17,552 
Calhoun ....... 1,451 2,166 3,617 
Charleston .... 1 12 18,560 51,748 70,321 
Cherokee ...... 2 1 1,817 12,037 13,857 
Chester ....... 3,052 8,068 11,120 
Chesterfield ... 3,445 10,944 14,389 
Clarendon ..... 4,677 5,316 9,993 
Colleton ....... 2 3,550 7,220 10,772 
Darlington .... 5,103 13,167 18,270 
Dillon ......... 19 1 2,695 6,773 9,488 
Dorchester .... 1 4,557 9,019 13,577 
Edgefield ...... 1,207 3,538 4,745 
Fairfield ...... 3,627 4,163 7,790 
Florence ....... 1 9,549 22,910 32,460 
• 
Georgetown ... 4,594 7,743 12,337 
Greenville ..... 2 2 8,884 64,793 73,681 
Greenwood .... 1 2,942 14,648 17,591 
Hampton ...... 1 2,391 4,223 6,615 
Horry ......... 1 3,822 18,869 22,692 
Jasper ......... 1,610 2,131 3,741 
Kershaw ...... 1 2,629 10,070 12,700 
Lancaster ..... 2,669 14,097 16,766 
Laurens ....... 2,971 12,569 15,540 
Lee ........... 1 2,778 4,045 6,824. 
Lexington ..... 1 3,142 26,481 29,624 
McCormick .... 1 1,136 1,748 2,885 
Marion ........ 6 3,659 5,868 9,533 
Marlboro ...... 1 3,105 7,146 10,252 
Newberry ..... 1 f .I 2,226 10,030 12,257 
Oconee ........ .:1:.\ 2 ·1,119 12,430 13,551 
Orangeburg .... 3 1 12,212 15,121 27,337 
Pickens ....... 2 1,116 15,716 16,834 
Richland .....• 4 20 19,823 52,137 71,984 
Saluda ........ 1,379 4,790 6,169 
Spartanburg ... 3 3 7,277 52,374 59,657 
Sumter ........ 3 3 7,663 12,523 20,192 
Union ......... 2,070 10,958 13,028 
Williamsburg .. 6,475 6,771 13,246 
York .......... 23 1 3,598 20,027 23,649 
State Totals ... 78 62 200,778 652,096 853,014 
• 
SOUTH CAROLINA STATE ELECTION COMMISSION 
• 
NUMBER OF REGISTERED VOTERS 
BREAKDOWN BY RACE 
OCTOBER 15, 1970 
County Indian Oriental Black White Total 
Abbeville ...... 2 1,352 6,234 7,588 
Aiken ......... 5,624 27,903 33,527 
Allendale ...... 2,280 2,346 4,626 
Anderson ...... 1 3,189 27,056 30,246 
Bamberg ...... 2,635 3,654 6,289 
Barnwell ...... 2 2.340 5,646 7,988 
Beaufort ...... 1 6 4,558 6,316 10,881 
Berkeley ....... 1 10 6,143 11,681 17,835 
Calhoun ....... 1,703 2,177 3,880 
Charleston .... 2 21 21,033 52,843 73,899 
Cherokee ...... 2 1 2.319 13,119 15,441 
Chester ....... 3,303 8,199 11,502 
Chesterfield ... 3,514 11,058 14,572 
Clarendon ..... 1 4,644 5,230 9,875 
Colleton ....... 3 4,339 7,304 11,646 
Darlington .... 5,174 13,351 18,525 
Dillon ......... 19 1 2,805 6,882 9,707 
Dorchester .... 7 4,751 9,572 14,330 
• 
Edgefield ...... 2,120 3,799 5,919 
Fairfield ...... 4,082 4,205 8,287 
Florence ....... 1 10,284 23,511 33,796 
Georgetown ... 5,082 7,684 12,766 
Greenville ..... 2 5 9,366 68,347 77,720 
Greenwood .... 1 3,152 14,830 17,983 
Hampton ...... 1 2,489 4,251 6,741 
Horry ......... 1 3,966 19,266 23,233 
Jasper ......... 2,168 2,283 4,451 
Kershaw ...... 4 2,820 10,617 13,441 
Lancaster ..... 2,690 14,209 16,899 
Laurens ....... 3,750 12,851 16,601. 
· Lee ........... 1 2,850 4,066 6,917 
Lexington ..... 1 3,412 28,498 31,911 
McCormick .... 1 1,228 1,766 2,995 
Marion ........ 6 4,212 5,956 10,174 
Marlboro ...... 1 3,302 7,293 10,596 
Newberry ..... 1 2,379 10,057 12,437 
Oconee ........ 2 1,115 12,509 13,626 
Orangeburg .... 3 1 13,480 15,387 28,871 
Pickens ....... 4 1,193 16,765 17,962 
Richland ...... 5 32 21,654 50,696 72,387 
Saluda ........ 1,444 4,813 6,257 
Spartanburg ... 3 4 8,673 52,884 61,564 
Sumter ........ 3 3 7,838 12,323. 20,167 
Union ......... 2,181 10,883 13,064 
Williamsburg .. 6,845 6,819 13,664 
• 
York .......... 27 1 4,822 21,258 26,108 
State Totals ... 96 98 220,303 668,397 888,894 
SOUTH CAROLINA STATE ELECTION COMMISSION 
NUMBER OF REGISTERED VOTERS 
BREAKDOWN BY RACE 
• OCTOBER 23, 1972 
County Indian Oriental Black White Total 
Abbeville ...... 3 1,787 6,771 8,561 
Aiken ......... 1 1 6,798 32,448 39,248 
Allendale ...... 2,823 2,521 5,344 
Anderson ...... 3 4,067 32,043 36,113 
Bamberg ...... 1 3,039 3,866 6,906 
Barnwell ...... 3 3,032 6,476 9,511 
Beaufort ...... 1 6 4,928 8,455 13,390 
Berkeley ....... 1 16 6,627 14,300 20,944 
Calhoun ....... 2,278 2,429 4,707 
Charleston ..... 9 53 27,623 64,057 91,742 
Cherokee ...... 2 2,708 14,986 17,696 
Chester ....... 3,387 8,408 11,795 
Chesterfield ... 2 3,803 11,485 15,290 
Clarendon ..... 5,241 5,668 10,909 
Colleton ....... 3 4,804 8,200 13,007 
Darlington .... 2 7,333 16,767 24,102 
Dillon ......... 14 2,891 7,115 10,020 
Dorchester .... 11 5,519 12,356 17,886 
Edgefield ...... 2,452 4,135 6,587 
Fairfield ...... 1 4,517 4,304 8,822 
• 
Florence ....... 4 3 11,021 26,469 37,497 
Georgetown ... 1 6,168 8,928 15,097 
Greenville ..... 3 7 10,467. 77,214 87,691 
Greenwood .... 1 3,875 16,272 20,148 
Hampton ...... 3,373 4,293 7,666 
Horry ......... 3 1 . 5,112 23,761 28,877 
Jasper ......... 1 2,595 2,663 5,259 
Kershaw ...... 4 1 3,249 12,148 15,402 
Lancaster ..... 2 2,763 15,405 18,170 
Laurens ....... 3,718 12,980 16,698. 
Lee ........... 1 3,290 4,336 7,627 
Lexington ..... 3 5 3,751 37,918 41,677 
McCormick .... 1 1,552 1,956 3,509 
Marion ........ 3 5,038 6,789 11,830 
Marlboro ...... 5 3,346 7,296 10,647 
Newberry ..... 1 2,347 11,202 13,550 
Oconee ........ 2 1,006 13,046 14,054 
Orangeburg .... 4 1 15,224 17,416 32,645 
Pickens ....... 4 1,155 20,150 21,309 
Richland ...... 16 48 26,916 61,225 88,205 
Saluda ........ 1,519 4,978 6,497 
Spartanburg ... 3 4 9,806 57,156 66,969 
Sumter ........ 4 6 8,946 15,433 24,389 
Union ......... 3,263 12,137 15,400 
Williamsburg .. 7;941 7,338 15,279 
York .......... 58 3 7,651 27,304 35,016. 
State Totals ... 161 175 260,749 772,603 1,033,688 
• . . . •
- ~ ~ ~ 
--
SOUTH CAROLINA STATE ELECTION COMMISSION 
NUMBER OF REGISTERED VOTERS 
• 
BREAKDOWN BY RACE 
OCTOBER 25, 1974 
County Indian Oriental Black White Total 
Abbeville ...... 3 1,826 6,474 8,303 
Aiken ......... 1 1 6,487 30,449 36,938 
Allendale ...... 3,087 2,371 5,458 
Anderson ...... 3 4,100 30,805 34,908 
Bamberg ...... 1 2,971 3,829 6,801 
Barnwell ...... 3 3,357 6,203 9,563. 
Beaufort ...... 3 4,680 9,221 13,904 
Berkeley ....... 17 6,547 14,173 20,737 
Calhoun ....... 2,081 2,313 4,394 
Charleston .... 13 62 29,975 62,890 92,940 
Cherokee ...... 2 1 2,548 14,139 16,690 
Chester ....... 3,130 7,797 10,927 
Chesterfield ... 4 1 4,192 11,272 15,469 
Clarendon ..... 5,197 5,400 10,597 
Colleton ....... 2 4,587 7,648 12,237 
Darlington .... 2 7,163 16,204 23,369 
Dillon ......... 9 1 2,969 6,426 9,405 
Dorchester .... 30 l 5,610 12,641 18,282 
Edgefield ...... 2 2,539 3,773 6,314 
Fairfield ...... 1 4,162 3,882 8,045 
• 
Florence ....... 3 3 10,819 25,292 36,117 
Georgetown ... 1 6,717 8,455 15,173 
Greenville ..... 6 9 10,819 72,773 83,607 
Greenwood .... 1 3,621 14,943 18,565 
Hampton ...... 3,572 4,138 7,710 
Horry ......... 3 4 5,733 23,048 28,788 
Jasper ......... 1 2,684 2,548 5,233 
Kershaw ...... 4 2 3,251 11,855 15,112 
Lancaster ..... 2 2,336 14,091 16,429 
Laurens ....... 3,054 11,590 14,644c 
Lee ........... 4,262 4,369 8,631 
Lexington ..... 7 8 3,458 40,251 43,724 
McCormick .... 1 1,492 1,846 3,339 
Marion ........ 2 4,856 6,156 11,014 
Marlboro ...... 6 2,990 6,473 9,469 
Newberry ..... 1 2,007 10,383 12,391 
Oconee ........ 2 949 12,335 13,286 
Orangeburg .... 4 3 15,190 16,035 31,232 
Pickens ....... 7 997 19,290 20,294 
Richland ...... 19 62 28,555 59,614 88,250 
Saluda ........ 1,454 4,575 6,029 
Spartanburg ... 3 5 8,417 51,303 59,728 
Sumter ........ 5 5 8,772 14,263 23,045 
Union ......... 1 3,136 11,285 14,422 
Williamsburg .. 8,202 7,083 15,285 
York .......... 51 2 6,559 24,398 31;010 
• 
State Totals .... 180 216 261,110 736,302 997,808 

SOUTH CAROLINA STATE ELECTION COMMISSION 
NUMBER OF REGISTERED VOTERS 
BREAKDOWN BY RACE 
• 
NOVEMBER 7, 1978 
County Indian Oriental Black White Total 
Abbeville ...... 1 3 1,872 6,661 8,537 
Aiken ......... 12 12 7,342 32,988 40,354 
Allendale ...... 1 3,016 2,281 5,298 
Anderson ...... 3 11 4,704 34,669 39,387 
Bamberg ...... 1 1 3,198 3,985 7,185 
Barnwell ...... 1 1 3,677 6,134 9,813 
Beaufort ...... 4 13 6,541 12,679 19,237 
Berkeley ....... 2 46 7,450 16,731 24,229 
Calhoun ....... 2,408 2,410 4,818 
Charleston ..... 10 98 32,732 67,276 100,116 
Cherokee ...... 2 1 2,443 13,607 16,053 
Chester ....... 3,039 7,714 10,753 
Chesterfield ... 1 3 4,310 11,232 15,546 
Clarendon ..... 1 5,999 5,680 11,680 
Colleton ....... 23 1 4,669 7,179 11,872 
Darlington .... 1 8,883 16,613 25,497 
Dillon ......... 12 4 3,775 7,002 10,793 
Dorchester .... 27 8 6,096 15,756 21,887 
Edgefield ...... 2 2,838 4,141 6,981 
Fairfield ...... 4,064 3,991 8,055 
Florence ....... 5 8 13,241 27,267 40,521 
•• Georgetown ... 1 7,288 9,148 16,437 Greenville ..... 14 50 11,515 84,773 96,352 
Greenwood .... 10 4,063 16,065 20,138 
Hampton ...... 1 . 3,806 3,976 7,783 
Harry ......... 5 10 7,588 29,068 36,671 
Jasper ......... 1 3,318 2,894 6,213 
Kershaw ...... 3 3 3,649 11,456 15,113 
Lancaster ..... 1 2,832 15,783 18,616 
Laurens ....... 1 3,507 12.813 16,321 
Lee ........... 4,852 4,543 9,395 
Lexington ..... 14 24 3,532 45,399 48,969 
McCormick .... 1 1,552 1,769 3,322 
Marion ........ 5 1 5,590 6,359 11,955 
Marlboro ...... 14 1 4,148 7,147 11,310 
Newberry ..... 1 . 1 2,311 10,260 12,573 
Oconee ........ 1 3 1,232 15,029 16,265 
Orangeburg .... 36 7 16,133 15,970 32,146 
Pickens ....... 2 14 1,168 21,686 22,870 
Richland ...... 33 107 31,950 63,227 95,317 
Saluda ........ 1,394 4,795 6,189 
Spartanburg ... 7 19 10,025 57,501 67,552 
Sumter ........ 10 11 10,830 15,707 26,558 
Union ......... 1 1 2,599 10,649 13,250 
Williams burg .. 2 9,568 8,342 17,912 
York .......... 30 6 4,739 24,387 29,162 
State Totals ... 286 487 291,486 804,742 1,097,001 
• 
SOUTH CAROLINA STATE ELECTION COMMISSION 
NUMBER OF REGISTERED VOTERS 
• 
BREAKDOWN BY RACE 
NOVEMBER 4, 1980 
County Indian Oriental Black White Total 
Abbeville ...... 1 3 1,754 6,801 8,559 
Aiken ......... 10 21 8,335 37,703 46,069 
Allendale ...... 1 2,994 2,324 5,319 
Anderson ...... 7 16 5,285 41,073 46,381 
'· Bamberg ...... 1 3,413 3,995 7,409 -. 
Barnwell ...... 1 5 3,362 6,107 9,475 
Beaufort ...... 7 14 7,517 16,466 24,004 
Berkeley ....... 3 119 8,263 21,635 30,020 
Calhoun ....... 1 2,377 2,702 5,080 
Charleston .... 22 161 34,727 76,521 111,431 
Cherokee ...... 2 3 2,694 14,656 17,355 
Chester ....... 2 2 3,324 8,178 11,506 
Chesterfield ... 1 3 4,227 11,547 15,778 
Clarendon ..... 2 1 6,908 6,634 13,545 
Colleton ....... 31 1 5,662 8,023 13,717 
Darlington .... 2 2 9,028 17,466 26,498 
Dillon ......... 33 4 4,688 7,980 12,705 
Dorchester .... 53 27 6,629 19,802 26,511 
Edgefield ...... 1 3 3,507 4,500 8,011 
Fairfield ...... 4,214 4,230 8,444 
• 
Florence ....... 10 16 14,234 30,772 45,032 
Georgetown ... 3 7,533 10,818 18,354 
Greenville ..... 28 71 12,791 94,250 107,140 
Greenwood .... 1 12 4,471 17,562 22,046 
Hampton ...... 1 4,349 4,254 8,604 
Harry ......... 10 23 7,982 33,364 41,379 
Jasper ......... 2 3 3,719 3,431 7,155 
Kershaw ...... 3 6 4,063 12,504 16,576 
Lancaster ..... 3 3,072 16,725 19,800 
Laurens ....... 1 3 4,121 14,292 18,417 
Lee ........... 5,566 4,773 10,339 
Lexington ..... 21 46 4,088 53,764 57,919 
McCormick .... 2 1,702 1,787 3,491 
Marion ........ 8 2 5,786 6,883 12,679 
Marlboro ...... 28 4,365 7,956 12,349 
Newberry ..... 1 3 2,372 10,659 13,035 
Oconee ........ 2 4 1,206 16,800 18,012 
Orangeburg .... 41 17 18,214 18,167 36,439 
Pickens ....... 3 16 1,355 25,477 26,851 
Richland ...... 47 178 35,654 72,255 108,134 
Saluda ........ 1,592 5,068 6,660 
Spartanburg ... 13 35 . 11,714 66,671 78,433 
Sumter ........ 13 25 12,815 19,099 31,952 
Union ......... 3 1 2,824 10,844 13,672 
Williamsburg .. 4 10,226 8,244· 18,474 
York .......... 50 7 5,104 29,601 34,762 
State Totals ... 467 865 . 319,826 914,363 1,235,521 
• 
SOUTH CAROLINA STATE ELECTION COMMISSION 
NUMBER OF REGISTERED VOTERS 
BREAKDOWN BY RACE 
• 
OCTOBER 18, 1982 
County Indian Oriental Black White Total 
Abbeville ...... 2 1,898 6,542 8,442 
Aiken ......... 14 4 8,752 35,627 44,397 
Allendale ...... 1 3,018 2,229 5,248 
Anderson ...... 8 2 5,725 40,263 45,998 
Bamberg ...... 2 3,567 3,793 7,362 
Barnwell ...... 2 3,420 5,760 9,182 
Beaufort ...... 12 5 8,720 17,838 26,575 
Berkeley ....... 4 18 9,391 22,020 31,433 
Calhoun ....... 2,822 2,903 5,725 
Charleston .... 31 11 36,777 72,996 109,815 
Cherokee ...... 4 1 2,874 14,928 17,807 
Chester ....... 4 3,371 7,720 11,095 
Chesterfield ... 1 1 4,246 11,152 15,400 
Clarendon ..... 2 7,320 6,585 13,907 
Colleton ....... 29 5,996 7,828 13,853 
Darlington .... 4 9,047 16,156 25,207 
Dillon ......... 46 2 4,964 8,026 13,038 
Dorchester .... 49 3 6,894 19,626 26,572 
Edgefield ...... 1 3,582 4,324 7,907 
Fairfield ...... 4,425 4,070 8,495 
Florence ....... 13 2 14,968 29,927 44,910 
• 
Georgetown . .. 7,910 10,590 18,500 
Greenville ..... 40 15 14,794 90,924 105,773 
Greenwood .... 3 6 5,230 17,200 22,439 
Hampton ...... 1 4,763 4,669 9,433 
Horry ......... 10 8,259 33,309 41,578 
Jasper ......... 1 1 4,094 3,657 7,753 
Kershaw ...... 3 3 4,200 11,967 16,173 
Lancaster ..... 1 3,042 15,823 18,866 
Laurens ....... 1 1 4,349 14,007 18,358 
Lee ........... 1 5,701 4,715 10,417 
Lexington ..... · 24 5 4,108 51,011 55,148 
McCormick .... 1,764 1,727 3,491 
Marion ........ 8 6,100 6,522 12,630 
Marlboro ...... 33 5,244 8,087 13,364 
Newberry ..... 1 2,374 9,808 12,183 
Oconee ........ 4 3 1,273 16,343 17,623 
Orangeburg .... 39 5 20,562 17,954 38,560 
Pickens ....... 3 2 1,414 24,876 26,295 
Richland ...... 51 26 37,875 70,075 108,027 
Saluda ........ 1,697 4,855 6,552 
Spartanburg ... 15 1 12,779 63,126 75,921 
Sumter ........ 13 3 13,602 18,332 31,950 
Union ......... 3 1 2,969 10,558 13,531 
Williamsburg .. 3 10,719 7,792 18,514 
York .......... 39 5,110 28,723 33,872 
State Totals ... 525 122 341,709 886,963 1,229,319 
• 
SOUTH CAROLINA STATE ELECTION COMMISSION 
NUMBER OF REGISTERED VOTERS 
BREAKDOWN BY RACE 
• 
OCTOBER 29, 1984 
County Indian Oriental Black White Total 
Abbeville ...... 4 3 3,064 7,341 10,412 
Aiken ......... 18 12 10,973 41,677 52,680 
Allendale ...... 3,236 2,212 5,448 
Anderson ...... 9 12 6,921 45,673 52,615 
Bamberg ...... 6 1 4,245 4,114 8,366 
Barnwell ...... 3 1 3,979 6,432 10,415 
Beaufort ...... 10 12 10,201 23,096 33,319 
Berkeley ....... 8 238 10,379 26,294 36,919 
Calhoun ....... 1 3,142 3,502 6,645 
Charleston .... 45 126 42,168 86,804 129,143 
Cherokee ...... 9 7 3,466 15,511 18,993 
Chester ....... 5 4,124 8,053 12,182 
Chesterfield ... 2 3 4,653 11,000 15,658 
Clarendon ..... 2 3 7,636 7,279 14,920 
Colleton ....... 24 1 6,628 8,579 15,232 
Darlington .... 4 3 9,736 17,326 27,069 
Dillon ......... 74 2 4,975 7,860 12,911 
Dorchester .... 43 22 7,545 23,337 30,947 
Edgefield ...... 1 3 4,080 4,568 8,652 
Fairfield ...... 5,399 4,639 10,038 
• 
Florence ....... 14 17 17,625 34,065 51,721 
Georgetown ... 4 8,827 11,743 20,574 
Greenville ..... 72 57 17,198 104,223 121,550 
Greenwood .... 3 15 . 5,912 18,440 24,370 
Hampton ...... 2 5,177 4,942 10,121 
Horry ......... 10 12 8,607 41,208 49,837 
Jasper ......... 4 2 4,603 4,194 8,803 
Kershaw ...... 5 9 4,617 13,237 17,868 
Lancaster ..... 1 4 3,434 17,275 20,714 
Laurens ....... 2 8 5,046 15,765 20,821 
Lee ........... 1 5,787 4,700 10,488 
Lexington ..... 32 33 4,707 58,832 63,604 
McCormick .... 1 1,927 1,840 3,768 
Marion ........ 9 2 6,849 6,999 13,859 
Marlboro ...... 86 5 5,970 8,317 14,378 
Newberry ..... 1 2 3,131 10,664 13,798 
Oconee ........ 3 5 1,542 18,757 20,307 
Orangeburg .... 26 19 22,623 20,025 42,693 
Pickens ....... 5 6 1,618 27,749 29,378 
Richland ...... 79 160 44,058 79,059 123,356 
Saluda ........ 1,967 5,238 7,205 
Spartanburg ... 24 26 15,486 68,969 84,505 
Sumter ........ 20 22 14,944 20,898 35,884 
Union ......... 4 1 3,285 11,301 14,591 
Williamsburg .. 2 11,377 8,210 19,589 
York .......... 45 3 6,081 33,239 39,368 
State Totals ... 715 865 . 388,948 1,005,186 1,395,714 
• 
SOUTH CAROLINA STATE ELECTION COMMISSION 
NUMBER OF REGISTERED VOTERS 
BREAKDOWN BY RACE 
OCTOBER 19, 1986 
• County Indian Oriental Black White Total 
Abbeville 4 5 2,866 6,583 9,458 
Aiken •••••• 17 27 9,466 36,488 45,998 
Allendale •• 2,993 2,112 5,105 
Anderson ••• 12 18 6,328 40,774 47,132 
Bamberg •••• 5 2 3,657 3,669 7,333 
Barnwell 3 6 3,591 5,746 9,346 
Beaufort ••• 9 27 8,955 20,701 29,692 
Berkeley ••• 7 237 9,722 24,383 34,329 
Calhoun •••• 2 2,945 3,469 6,416 
Charleston • 35 240 39,580 77,796 117,651 
Cherokee ••• 9 13 3,296 14,729 18,047 
Chester •••• 4 2 3,893 7,364 11,263 
Chesterfield. 2 2 4,140 9,580 13,724 
Clarendon ••• 2 4 7,293 6,571 13,870 
Colleton •••• 23 1 6,163 8,042 14,229 
Darlington •• 6 3 9,226 15,940 25,175 
Dillon •••••• 71 5 5,011 7,462 12,549 
Dorchester •• 85 31 7,256 21,624 28,996 
Edgefield ••• 5 3,982 4,377 8,364 
Fairfield ••• 2 5,384 4,583 9,969 
Florence •••• 10 35 16,559 31,342 47,946 
Georgetown •• 10 8,232 10,866 19,108 
• 
Greenville •• 74 79 16,682 98,718 115,553 
Greenwood ••• 3 23 5,538 16,273 21,837 
Hampton ••••• 2 5,119 4,782 9,903 
Horry ••••••• 11 16 8,187 42,017 50,231 
Jasper •••••• 4 4 4,658 4,177 8,843 
Kershaw •••••• 8 9 4,385 12,587 16,989 
Lancaster •••• 2 5 3,282 16,217 19,506 
Laurens ••••• 2 11 4,833 15,110 19,956 
Lee 1 5,319 4,338 9,658 
Lexington ••• 25 42 4,212 53,646 57,926 
McCormick ••• 2 1,685 1,609 3,296 
Marion •••••• 14 2 6,833 6,525 13,374 
Marlboro •••• 147 4 5,718 8,037 13,906 
Newberry •••• 1 4 2,998 9,958 12,961 
Oconee •••••• 2 7 1,341 17,044 18,394 
Orangeburg •• 32 29 22,050 19,008 41,119 
Pickens ••••• 4 17 1,506 24,749 26,276 
Richland •••• 74 186 41,506 72,067 114,833 
Saluda •••••• 1 1,989 4,803 6,793 
Spartanburg • 31 53 15,027 63,410 78,521 
Sumter •••••• 21 34 13,463. 17,965 31,483 
Union ••••••• 2 3 3,047 10,557 13,609 
Williamsburg. 3 1 10,894 7,665 18,563 
York ......•. 47 13 6,132 33,435 39,627 
STATE TOT~S 816 1 2220 366,942 929,879 1,298,857 
• 

• 
10/19/90 
SOUTH CAROLINA ELECTION COMMISSION 
VOTER REGISTRATION BREAKDOWN BY RACE REPORT ( RACE BREAKDOWN ) 
-----·-·COUNTY NAME------ HISPANIC INDIAN ORIENTAL BLACK 
2, 774 
8,916 
2,948 
6,356 
3,747 
3,339 
8,612 
9,989 
2,751 
WHITE 
7,063 
40,637 
1,930 
44,980 
3,581 
5,986 
27,330 
ABBEVILLE 
AIKEN 
ALLEIIDALE 
AIIDERSON 
BAMBERG 
BARNWELL 
BEAUFORT 
BERKELEY 
CALHOUN 
CHARLESTON 
CHEROKEE 
CHESTER 
CHESTERFIELD 
CLARENDON 
COLLETON 
DARLINGTON 
DILLON 
DORCHESTER 
EDGEFIELD 
FAIRFIELD 
FLORENCE 
GEORGETOWN 
GREEIIVILLE 
GREEIIWOOD 
HAMPTON 
HORRY 
JASPER 
KERSHAW 
LANCASTER 
LAURENS 
LEE 
LEXINGTON 
MCCORHICK 
HARION 
HARLIIORO 
NEWBERRY 
OCONEE 
ORANOEIURO 
PICKENS 
RICHLAND 
SALUDA 
SPARTANBURG 
SUHTER 
UNION 
WILLIAHSBURO 
YORK 
STATE TOTALS 
I 
33 
8 
1 
52 
43 
72 
2 
5 
1 
1 
I 
17 
1 
7 
1 
76 
4 
2 
15 
3 
15 
2 
15 
4 
6 
15 
6 
5 
108 
18 
38 
5 
,583 
4 
28 
22 
5 
2 
29 
22 
1 
66 
6 
5 
7 
5 
33 
10 
76 
106 
3 
14 
4 
77 
:s 
2 
19· 
3 
12 
7 
5 
1 
46 
5 
23 
151 
2 
10 
43 
14 
69 
1 
34 
21 
5 
4 
57 
1,064 
10 
79 
26 
1 
4 
53 
316 
1 
296 36,467 
11 3,240 
2 
3 
5 
3 
5 
14 
120 
6 
4,412 
3,683 
6,647 
6,042 
8,392 
4,601 
7,208 
3,963 
2 4,834 
46 15,061 
7 7,283 
142 16,966 
20 
2 
so 
3 
14 
8 
9 
3 
88 
12 
5 
5 
21 
5,346 
4,986 
8,227 
4,113 
4,533 
3,573 
4,493 
5,321 
4,793 
2,306 
6,865 
4,741 
3,012 
1,458 
36 22,475 
30 1,731 
250 38,434 
2,013 
27,926 
3,482 
78,341 
15,436 
8,027 
9,592 
6,288 
8,496 
15,051 
6,991 
23,698 
5,379 
4,558 
29,947 
11,480 
107,163 
16,597 
4,508 
47,158 
3,501. 
14,301 
16,076 
15,471 
4,212 
64,556 
1,967 
6,919 
7,067 
10,973 
19,749 
19,204 
29,686 
74,942 
5,230 1 
60 
54 
3 
4 
13,639 66,533 
14,311 . 19,812 
2,866 
10,713 
10,443 
7,482 
28 6,520 36,467 
1,858 354,700 996,216 
OTHER 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
3 
5 
2 
1 
1 
2 
1 
360 
TOTAL 
9,852 
49,693 
4,878 
51,395 
7,334 
9,332 
36,078 
38,296 
6,236 
115,242 
18,695 
12,446 
13,285 
12,953 
14,576 
23,459 
11,684 
31,152 
9,348 
9,398 
45,075 
18,780 
124,424 
21,974 
9,500 
55,469 
7,623 
18,876 
19,666 
19,979 
9,539 
69,498 
4,278 
13,823 
11,964 
13,998 
21,253 
41,764 
31,467 
114,163 
7,245 
80,284 
34,236 
13,317 
18,203 
43,077 
386 1,354,807 
·-
COUNTY 
01-ABBEVILLE 
02-AIKEN 
03-ALLENDALE 
04-ANDERSON 
OS-BAMBERG 
06-BARNWELL 
07-BEAUFORT 
OS-BERKELEY 
09-CALHOUN 
10-CHARLESTON 
11-CHEROKEE 
12-CHESTER 
13-CHESTERFIELD 
14-CLARENDON 
15-COLLETON 
16-DARLINGTON 
17-DILLON 
18-DORCHESTER 
19-EDGEFIELD 
20-FAIRFIELD 
21-FLORENCE 
22-GEORGETOWN 
23-GREENVILLE 
24-GREENWOOD 
25-HAHPTON 
26-HORRY 
27-JASPER 
28-KERSHAW 
29-LANCASTER 
30-LAURENS 
31-LEE 
32-LEXINGTON 
33-HCCORHICK 
34-HARION 
35-HARLBORO 
36-NEWBERRV 
37-0CONEE 
38-0RANGEBURG 
39-PICKENS 
40-RICHLAND 
41-SALUDA 
42-SPARTANBURG 
43-SUMTER 
44-UNION 
45-WILLIAMSBURG 
46-YORK 
STATE TOTAL 
SOUTII CAROLINA ELECTION COMMISSION 
TOTAL 
101665 
581458 
41781 
581978 
71684 
101085 
41,238 
441945 
71071 
1341152 
181910 
141780 
141758 
141242 
141911 
241786 
121884 
361428 
91449 
101345 
501192 
21,788 
1401040 
231895 
91793 
661616 
71568 
211620 
221225 
221050 
101043 
841399 
41127 
141552 
121041 
151357 
251709 
431393 
381092 
1321980 
71833 
891179 
371443 
131656 
181777 
531622 
11537,140 
BLACK 
21845 
101229 
21866 
61548 
4,015 
3,397 
81619 
101853 
31163 
401042 
31264 
51755 
4,145 
71310 
51846 
8,469 
4,920 
71537 
31762 
51370 
151858 
7,805 
171715 
51458 
51086 
81546 
41034 
51065 
31851 
41905 
51659 
61196 
21166 
71141 
41691 
31477 
11663 
231401 
21235 
451166 
11986 
141260 
151064 
31015 
101957 
7' 169 
3811524 
WHITE 
71804 
471967 
11914 
521338 
3,657 
6,673 
32,402 
331468 
31903 
931384 
15,615 
91016 
101595 
6,918 
91029 
16,287 
71859 
281508 
51674 
41965 
341197 
13,929 
1211864 
181392 
41699 
57,820 
31521 
16,496 
181345 
171121 
4,377 
771964 
11956 
71371 
71168 
111861 
231969 
191846 
351774 
861822 
51843 
751303 
221218 
101629 
71807 
461248 
11149,516 
10-26-92 
R A C E B R E A K D 0 W N 
INDIAN ORIENTAL HISPANIC 
1 11 4 
43 
29 
5 
8 
36 
43 
1 
100 
9 
6 
7 
6 
29 
13 
92 
136 
4 
33 
5 
120 
6 
3 
91 
3 
17 
9 
4 
2 
88 
5 
19 
177 
1 
15 
84 
13 
128 
2 
69 
29 
7 
4 
90 
1,592 
145 
44 
1 
5 
106 
463 
3 
451 
11 
3 
6 
3 
2 
11 
11 
189 
12 
2 
77 
20 
183 
24 
1 
114 
2 
22 
16 
14 
4 
100 
15 
5 
11 
37 
47 
44 
561 
1 
103 
76 
4 
7 
86 
31053 
73 
10 
l 
2 
75 
117 
1 
175 
11 
4 
5 
3 
6 
1 
58 
1 
4 
27 
2 
142 
14 
3 
44 
8 
20 
4 
5 
1 
51 
6 
7 
25 
8 
24 
303 
1 
42 
56 
15 
11359 
DATE 07/09/93 
SOUTH CAROLINA ELECTION COMMISSION R A C E 
INDIAN 
B R E A K D 0 W N 
COUNTY 
OI-ABBEVILLE 
02-AIKEN 
03-ALLENDALE 
04-ANDERSON 
OS-BAMBERG 
06-BARNWELL 
07-BEAUFORT 
DB-BERKELEY 
09-CALHOUN 
IO-CHARLESTON 
II-CHEROKEE 
I2-CHESTER 
TOTAL 
9. 725 
53,587 
4 ,I 58 
53,967 
7,I30 
9,I79 
36 .I26 
40,862 
6,545 
119,377 
I7,I49 
I3,722 
I3-CHESTERFIELD I4,064 
I4-CLARENDON I3,239 
I5-COLLETON I3,356 
I6-DARLINGTON 22,86I 
I7-DILLON 
IS-DORCHESTER 
I9-EDGEFIELD 
20-FAIRFIELD 
21-FLORENCE 
22-GEORGETOWN 
23-GREENVILLE 
24-GREENWOOD 
25-HAMPTON 
26-HORRY 
27-JASPER 
28-KERSHAW 
29-LANCASTER 
3D-LAURENS 
31-LEE 
32-LEXINGTON 
33-MCCORMICK 
34-HARION 
35-MARLBORO 
36-NEWBERRY 
37-0CONEE 
38-0RANGEBURG 
39-PICKENS 
40-RICHLAND 
41-SALUDA 
42-SPARTANBURG 
43-SUMTER 
11,889 
32 .1 01 
8,448 
9,609 
46. 144 
I9,858 
127,581 
21,681 
8,951 
60,712 
7,034 
20,077 
20,894 
19,843 
9,437 
77,634 
3, 772 
I3,172 
I0,880 
14,020 
23,792 
38.957 
34,499 
119,651 
7,205 
82,355 
33,16 7 
44-UNION 12,455 
45-WILLIAHSBURG 17,078 
46-YORK 
STATE TOTAL 
49,980 
1,397,923 
BLACK 
2.5I7 
9,333 
2,437 
5,871 
3. 738 
3,055 
7,604 
9,794 
2,862 
35,328 
2,888 
5,342 
3,900 
6, 776 
5,087 
7,722 
4,463 
6,634 
3,273 
4,954 
14,282 
6,938 
15,581 
4,732 
4,605 
7,406 
3. 710 
4,637 
3,532 
4,200 
5,313 
5,772 
2,043 
6,380 
4,126 
3,102 
1,403 
20,739 
2,048 
41,180 
1,668 
12,687 
13,I27 
2,657 
9,785 
6,426 
341,657 
WHITE 
7,I96 
44,DI3 
I, 72I 
48,0I9 
3,384 
6,108 
28,332 
30,5I5 
3,676 
83,423 
14,234 
8,374 
1D,I45 
6,447 
8,242 
15,114 
7,345 
25,I6D 
5,163 
4,646 
31,737 
12,894 
111.609 
16,911 
4,337 
53,065 
3,3II 
15,390 
17,335 
15,623 
4,117 
7I,634 
I,726 
6,760 
6,573 
10,902 
22,323 
18,084 
32,377 
77,558 
5,533 
69,462 
19,900 
9,789 
7,28I 
43,365 
38 
28 
6 
8 
25 
42 
3 
80 
8 
4 
9 
6 
23 
12 
75 
109 
4 
3I 
5 
IDS 
4 
5 
111 
4 
14 
10 
4 
2 
87 
3 
16 
175 
12 
87 
10 
liD 
2 
73 
26 
6 
5 
91 
1,050,853 1,480 
554 
ORIENTAL 
7 
I35 
43 
5 
101 
416 
3 
397 
9 
2 
6 
5 
2 
8 
5 
146 
11 
66 
19 
153 
21 
92 
2 
21 
13 
11 
4 
89 
11 
6 
10 
34 
40 
40 
516 
92 
65 
3 
7 
83 
2,703 
HISPANIC 
4 
68 
6 
3 
64 
95 
149 
10 
4 
5 
2 
5 
52 
4 
28 
2 
133 
13 
3 
38 
7 
15 
4 
5 
52 
5 
5 
20 
7 
24 
286 
41 
49 
15 
1,229 
~~. 
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